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CHAPTER I .
I N T R O D U C T I O N
In  th e  y e a r  1888 th e  Cam bridge U n iv e r s i t y  P r e s s  p u b l is h e d
a  tw o-volum e work w hich  h ad  been  e ig h t  y e a r s  i n  p r e p a r a t i o n
and  w h ich  r e p r e s e n te d  n e a r l y  two y e a r s  o f  th e  m ost a rd u o u s
p h y s ic a l  h a r d s h ip ,  two y e a r s  o f  t h i r s t ,  s t a r v a t i o n ,  and  te n s e
h u m i l i ty  b e f o r e  f a n a t i c  v i l i f i c a t i o n .  T h a t book . T ra v e ls  in
A ra b ia  D e s e r ta . by  C h a r le s  M ontague D oughty , was n o t  J u s t
a n o th e r  t r a v e l  book . I t  i s  th e  t r a v e l  book o f  t h a t  p o r t i o n
o f  th e  w o rld  b e tw een  Damascus and J i d d a ,  some 2 0 0 ,0 0 0  sq u a re
1
m ile s  a s  D oughty e s t im a te d ,  l a r g e l y  d e s e r t  w a s te , o f  sand­
s to n e  and l a v a  ro o k , p e o p le d  w ith  nom ads, whose s t a r v e d  l i v e s  
w ere f e d  w ith  th e  f a i t h  o f  Mohammed. T h is  i s  th e  book w h ich
2
d i s c lo s e d  a  k in d  o f  l i f e  p r e v io u s ly  l i t t l e  known to  E u ro p ean s .
1 .  Chades M. D oughty , T ra v e ls  i n  A ra b ia  D e s e r ta  (C am bridge ,
1 8 8 8 ), I I  542.
2 . O th e r  E u ro p ean s  had  t r a v e l l e d  i n  A ra b ia , i t  i s  t r u e ,  b u t
none l i v e d  w ith  nomad t r i b e s  a s  i n t i m a t e l y  a s  D oughty.
I n  17 6 1 -4  C a rs te n  N ieb u h r, sp o n so re d  by  th e  D an ish  g o v e rn ­
m en t, e a p lo r e d  A ra b ia , c h i e f l y  th e  p ro v in c e  o f  Yemen, 
and was i n  J id d a ,  on th e  o o a s t  o f  th e  Red S ea , a t  th e  end 
o f  1762 . A S p a n ia rd , B ad ia  y L eb b io h , v i s i t e d  J id d a ,  
M ecca, and  M edina i n  1807 and gave th e  f i r s t  a c c u r a te  
d e s c r i p t i o n  o f  th e  r e l i g i o u s  ce re m o n ie s  t h e r e .  John  
L ew is B u ro k h a rd t d is c o v e re d  th e  a n c ie n t  N ab a taean  c a p i­
t a l  o f  P e t r a  i n  1812, and  i n  1814-15  t r a v e l l e d  from  
J id d a  w estw ard  to  M ecca and M edina and th e r e  b e in g  
ta k e n  v e ry  i l l  was f o r c e d  to  abandon h i s  p la n  f o r  ex­
p l o r a t i o n  o f  th e  i n f e r i o r  o f  A ra b ia  and r e t u r n  to  Yembo, 
on th e  o o a s t .  I n  1835 L t .  J .  R. W e lls te d  and  L t .  C. 
C r i t t e n d e n  re a c h e d  th e  i n t e r i o r  o f  Hadhramamt and fôu n d  
a t  H isn  O hurah M im ary ite  I n s c r i p t i o n s .  E ig h t  y e a r s  
l a t e r  A dolph  von W rede v e r i f i e d  W e l l s t e d 's  f i n d in g s .
T h o u ^  r e p o r t s  o f  th e  H oly  C i t i e s  o f  A ra b ia  h a d  come 
i n t o  E urope from  th e  s i x t e e n t h  c e n tu r y ,  i t  was n o t 
u n t i l  th e  n in e te e n th  t h a t  t h i s  p o r t i o n  o f  A ra b ia  was
v l n l t e d  by  a  E uropean  w ith  a  d e f i n i t e  s c i e n t i f i c  aim .
In  1869 J o s e p h  H alev y  and E duard  G la s e r  c o l l e c t e d  in ­
s c r i p t i o n s  a t  M arib  a t  th e  r u in s  o f  M aduin t alw N ahas. 
R ic h a rd  B u rto n , s t a r t i n g  from  Yembo in  1854 , w en t by - 
th e  e a s t e r n  r o u te  to  M edina and M ecca, th e n  s o u th .  In  
1877, com m issioned  by th e  K hedive o f  îEgypt, he  w ent 
to  i n v e s t i g a t e  th e  r e p o r t s  o f  g o ld  d e p o s i t s  o f  M idi an , 
i n  th e  n o r th e r n  p a r t  o f  th e  p r o v in c e ,  o f  H e ja z , ab o u t 
f o r t y  m ile s  w estw ard  o f  D o u g h ty 's  r o u t e .  G. A. W a llin , 
a  Dane, i n  1845 p re c e d e d  D oughty i n  th e  e x p lo r a t io n  o f  
J e b e l  Shammar in  n o r th e r n  N e jd , v i s i t i n g  J a u f  and H a y il ;  
and  1848 he  r e v i s i t e d  H a y i l .  An I t a l i a n  L e v a n t in e ,
C a rlo  O uarm ani, i n  1851 v i s i t e d  J a u f  and i n  1864 , i n  
q u e s t  o f  h o r s e s  f o r  th e  F ren ch  em p ero r, a n t i c i p a t e d  
D oughty i n  t r a v e l l i n g  to  Teyma, K heybar, and  Qasim . T here  
h a s  b een  some d o u b t e x p re s s e d  from  tim e  to  tim e  a s  to  
th e  a u t h e n t i c i t y  o f  G u a rm a n i's  t r a v e l s ,  b u t  he  h a s  b een  
s u p p o r te d  by  r e c e n t  Judgem ent [jî. S t .  J .  P h i lb y  and 
P . K. H i t t i  in  « A ra b ia” , E n c y c lo p e d ia  B r i t a n n i c a , 1946,
I I  171 , w r i t e :  'T he g e o g ra p h io a l  r e su 11s a c h ie v e d  by
him  w ere re m a rk a b le  and to  him  b e lo n g s  th e  c r e d i t  o f  
m aking th e  s c i e n t i f i c  c a r to g ra p h y  o f  c e n t r a l  A ra b ia  
p o s s i b l e .  H is t r a v e l s  o c c a s io n e d  some s c e p t ic is m  b u t  
th e r e  i s  no r e a s o n a b le  d o u b t a s  to  h i s  g e n e ra l  v e r a c i t y ,  
s u p p o r te d  by o o n ^ a s s -b e a r in g s  w h ich  have n o t b ee n  shaken  
by su b se q u e n t work i n  th e  same f i e l d . '  D. G. H o g a r th 's  
p r a i s e  o f  Ouarmani ( P e n e t r a t io n  o f  ^ a b i a , p p . 269 -70 ) 
i s  l ik e w is e  h ig h : 'T h e  s o b r i e ty  o f  h i s  d e s c r i p t i o n s ,  
and h i s  e v id e n t  f a m i l i a r i t y  w i th  a l l  th in g s  A rab , i n ­
s p i r e  th e  r e a d e r  w i th  g r e a t  c o n f id e n c e  in  O uarm ani, 
and s u p p o r t  h i s  e v id e n c e  a g a in s t  t h a t  o f  o t h e r s . . . .
Long a  s tu d e n t  o f  A rab nom ads, he shows a  know ledge 
o f  Badawin t r i b e s  and s u b - t r i b e s  a lm o s t on a  p a r  
w i th  D o u g h ty 's . H is  f r e q u e n t  p a s s a g e s  th ro u g h  
n o r th e r n  N ejd  gave him  a  b e t t e r  id e a  o f  i t s  o ro g ra p h y  
th a n  e i t h e r  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s  (W allin  and P a lg r a v ^  
p o s s e s s e d ;  and b e in g  p ro v id e d  w ith  a  good com pass, 
he  w as a b le  to  ta k e  th e  d i r e c t i o n  o f  th e  v a r io u s  
ra n g e s  w i th  s u f f i c i e n t  p r e c i s i o n  f o r  rou g h  c h a r t s  
to  be  made a f te r w a r d s .  In d e e d  Ouarmani g iv e s  so 
many com pass b e a r in g s  and p r e c i s e  i n t e r v a l s  i n  J e b a l  
Shammar t h a t  he can  c la im  th e  d i s t i n c t i o n  n o t  o n ly  
o f  b e in g  th e  f i r s t  to  r e n d e r  s c i e n t i f i c  c a r to g ra p h y  
o f  C e n tr a l  A ra b ia  p o s s i b l e ,  b u t  o f  h a v in g  done more 
f o r  th e  m ap-m akers th a n  any o f  h i s  s u c c e s s o r s  e x c e p t 
H u b e r . ' Mr. D ouglas ô a r r u th e r s  i n  h i s  i n t r o d u c t i o n  
f o r  th e  1938 p u b l i c a t i o n  o f  Lady C a p e l-C u re 's  t r a n s ­
l a t i o n  o f  G u arm an i's  N o rth e rn  N e jd , a  t r a n s l a t i o n  
p r e p a re d  f o r  th e  F o re ig n  O f f ic e  i n  1916, g iv e s  an
e x c e l l e n t  argum ent f o r  b e l i e v i n g  G u arm an i's  d e s c r ip ­
t i o n s  o f  Tama and K h a lb a r  c o rre sp o n d ^  to  th e  l a t e r  
d e s c r i p t i o n s  by  D oughty and H uber. By q u o t in g  th e  
l e t t e r  w r i t t e n  by  D o u ^ ty  to  H o g a rth , 1 6 th  May, 1903 , 
and p r i n t e d  in  H o g a r th 's  The L i f e  o f  C h a r le s  M. 
D oughty (p p . 7 2 -3 ) ,  Mr. C a r ru th e re  shows D o u g h ty 's  
u n re a s o n a b le  and somewhat t e s t y  a t t i t u d e  to w ard s  
O uarm ani, who D o u ^ ty  w ould n o t  ad m it had  p re c e d e d  
him  to  K h a lb a r . The c o n c lu d in g  p a ra g ra p h  o f  t h a t  
l a t t e r  sp e a k s  f o r  i t s e l f :  'You se e  I  have l i t t l e  
to  go upon . My E n g lis h  im p re s s io n  o f  I t a l i a n  work 
may b e  w rong b u t  I  sh o u ld  n o t e x p e c t an o r d in a r y  
I t a l i a n  o f  th e  s i x t i e s  to  be v e ry  e x a c t  i n  a  s t a t e ­
m ent o f  h i s  w a n d e rin g  t r a v e l s  o r  p e rh a p s  to  be 
q u i t e  above a  s l i g h t  b u g ia . • J  W illia m  G if fo r d  
P a lg r a v e 's  a c c o u n t o f  h i s  v i s i t  to  J a u f ,  H a y i l ,  
and  Bur a i  da  i n  1862-3  i s ,  g e o g r a p h ic a l ly  s p e a k in g , 
l i t t l e  to  be t r u s t e d ,  a c c o rd in g  to  Mr. P h i lb y ,  
th o u g h  he  h a s  b een  d e fe n d e d  by  H o g arth  and  M ajo r 
R. E . Chessm an, and , so H o g a rth  sa y s  ( o f .  l?ene^  ^
t r a t i o n  o f  A ra b ia , p .  249 and n o te ) ,  b y  Doïïgiïîy 
h im s e l f .  Thus v e ry  l i t t l e  o f  th e  t e r r i t o r y  w h ich  
D o u ^ ty  c o v e re d  h ad  b een  un v i s i t e d  by  E u ro p e an s ; 
even  M edâin S â l ih  h a d  b een  seen  by  a  E u ro p ean , 
L udovico  d a  V arthem a, o f  B o logna, in  1503 .
I t  p r e s e n te d  g e o g ra p h ic  and g e o lo g ic a l  in f o rm a t io n ,  a n e ro id
b a ro m e te r  r e a d in g s ,  and maps w hich  p ro v e d  in v a lu a b le  d u r in g
th e  cam paign in  t h a t  p a r t  o f  th e  w o rld  d u r in g  th e  w ar o f
1 9 1 4 -1 8 . I t  t r a n s c r i b e d  a n c ie n t  S e m itic  i n s c r i p t i o n s  o f  th e
p r e - C h r i s t i a n  c i v i l i z a t i o n  o f  th e  d e s e r t  c i t y  o f  M edain
S a l ih ,  a  s to p p in g  p la c e  on th e  H aj p i lg r im a g e  from  Damascus 
1
to  M ecca. I t  r e c o rd e d  th e  l i f e  i n  th e  open d e s e r t  and  th e
1 . The,se i n s c r i p t i o n s  w ere p u b l is h e d  e a r l i e r ,  i n  1884. i n___    _ IÏB W t î l  U U M X  JL o i i o  vt. , J.IX
1 a t i o n s  by F re n ch  S e m itic  s c h o la r s  accom panied  th e  t r a n s c r i p ­
t i o n s .  The in w o r ip t io n s  w ere p u b l is h e d  in  1884 to  a s s u r e
( s e e  p ag e  4)
4o a s i s  tow ns in  th e  f u l l n e s s  o f  h o s p i t a l i t y  and b i t t e r n e s s
im posed  by Mohammedanism upon th e  acknow ledged  C h r i s t i a n ,
2
th e  N asran y ; a  g r e a t  p a r t  o f  t h a t  w h ich  th e  a u th o r  saw, 
h e a r d ,  and f e l t  i n  th o s e  two d e s e r t  y e a r s  i n  h i s  b o o k .
I n  a d d i t io n  to  th e s e  r e c o r d s ,  g e o g ra p h ic  and g e o lo g ic a l ,  
a r c h a e o lo g ic a l ,  and s o c i a l ,  th e r e  i s  th e  r e c o r d  o f  p e rs o n ­
a l i t y ,  o f  th e  e x t r a o r d in a r y  i n d iv i d u a l  t h a t  was C h a r le s  
D oughty , a  r e c o r d  i n s t i n c t  w ith  th e  h ig h e s t  k in d  o f  c o u ra g e .
1 .  ( c o n t in u e d )
t h e i r  b e in g  a c c r e d i t e d  to  D oughty , b u t  i n  T ra v e ls  i n  A ra b ia  
D e s e r ta  th e y  a r e  to  be seen  in  t h e i r  p ro p e r  s e t t i n g .  C f. 
î r n e s t  Renan* s comment in  th e  p r e f a c e  o f  Documents d p i - - 
g ra p h iq u e s  : 'C e  que M. D oughty nous d e m a n d a it, ce  n '  ÿ t a i t
p a s  une e x p l i c a t i o n  de s e s  i n s c r i p t i o n s ,  m ais une re p ro d u c ­
t i o n  q u i  l e s  m it  s u r - le -c h a m p  e n t r e  l e s  m ains d e s  é p i g r a p h i s t e s  
c o m p é te n ts . Nous nous sommes donc i n t e r d i t  un  t r a v a i l  de 
co m m en ta ire  q u i  e û t  in é v i ta b le m e n t  r e t a r d é  l e  p u b l i c a t i o n . '
Op. c i t . , p .  2 .
2 . Many o f  th e  o th e r  e x p lo r e r s  a d o p te d  d i s g u i s e s  and  a s ­
sumed Mohammedanism i n  o r d e r  to  a v o id  t r o u b le  w ith  th e  f a n a t i c  
A ra b s . P a lg ra v e  d r e s s e d  a s  a  n a t iv e  t r a v e l l i n g  d o c to r  [ se e  
W illia m  G if fo rd  P a lg r a v e .  P e r s o n a l  N a r r a t iv e  o f  à  Y e a r 's  
J o u rn e y  th ro u g h  C e n tr a l  and E a s te r n  A ra S la . p .  4 , f o r  an  
a c c o u n t o f  h i s  o u t f i t ] ;  B u ro k h a rd t, who spoke A ra b ic  f l u e n t l y  
and  h ad  a  m a s te r ly  know ledge o f  th e  K o ran , w en t a s  a  Moham­
medan t r a v e l l e r  from  I n d ia ;  B u r to n , an a s to n i s h in g l y  good 
l i n g u i s t ,  assum ed s e v e r a l  c h a r a c t e r s ;  t h a t  o f  a  P e r s ia n  
M irz a , o f  a  D e rv is h , o f  a  P a th a n  e d u c a te d  in  Rangoon a s  a  
d o c to r  [ o f .  a r t i c l e  on B u rto n  in  D ic t io n a r y  o f  N a t io n a l  
B io g ra p h y ] .  A l l  th r e e  o f  th e s e  t r a v e l l e r s  p rofessedL  
Mohammedanism. H alév y , i n  h i s  t r a v e l s  th ro u g h  Yemen,
was a t t i r e d  a s  a  r a b b i  from  J e ru s a le m  c o l l e c t i n g  alm s f o r  
th e  H oly  C i ty  [ o f .  Hayyim H abshash , T ra v e ls  in  Yemen 
( J e r u s a le m , 1 9 4 1 ) , p . 25 , f o r  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  
H a lé v y 's d i s g u i s ^ .
th e  w arm est h u m a n ity . From th e  c o m p le x ity  o f  th e  m a te r i a l  
th e  a u th o r  em erges a  u n iq u e  i n d i v i d u a l .  A lm ost w i th o u t  ex­
c e p t io n  th o s e  who h ave ad m ired  th e  book lo o k  upon th e  man 
w ith  r e v e r e n c e :  th e y  p a y  t r i b u t e  to  h i s  h u m i l i ty ,  h i s
b e a u t i f u l  a u s t e r i t y  o f  s p i r i t .  B e rn a rd  Shaw h a s  w r i t t e n  
more f o r c e f u l l y  th a n  m ost, o f  D o u g h ty 's  in e s c a p a b le  g r e a t ­
n e s s :
T here m ust h av e  b een  so m e th in g  m a je s t i c  o r  g ig a n t i c  
ab o u t th e  man t h a t  made him  c l a s s i c  i n  h im s e l f .  He 
was a l r e a d y  a  p o e t ;  f o r  tw ic e  i n  h i s  t r a v e l  d i a r y  he  
e x p lo d e s  i n t o  h a l f  a  p age  o f  p r o p h e t ic  rh a p so d y ; and 
when he  came home he s p e n t th e  r e s t  o f  h i s  l i f e  in  
w r i t i n g  immense p r o p h e t ic  e p ic s  i n  b la n k  v e r s e  o f  a  
H im alayan m a g n if ic e n c e  and n a t u r a l  em inence t h a t  
w ould have made M ilto n  g a sp . S m all w onder t h a t  when 
th e  k n i f e  was a t  h i s  t h r o a t  i t  g o t no f a r t h e r ;  and  
when he  a r r i v e d  a t  th e  n e x t  o a s i s  p e n n i l e s s  and in  
r a g s ,  th e  r u l e r s  th e r e  c lo th e d  him  and made th o s e  
who h ad  ro b b ed  him  g iv e  him  back  t h e i r  b o o ty  and 
re p a y  him  h i s  s to l e n  money to  th e  l a s t  f a r t h i n g .  
E ng lishm en  who met him  h ave d e s c r ib e d  him  to  me a s  
•a  m o u n ta in  o f  a  m a n '; and e x t a n t  p o r t r a i t s  b e a r  
them o u t a s  f a r  a s  p o r t r a i t s  can.-^
The few  p o r t r a i t s  and s c r a p s  o f  d e s c r i p t i o n  from  th o s e  who 
knew D o u ^ ty ,  and  th e y  w ere n o t  many, f o r  he was a  lo n e ly  
man, b e a r  o u t  t h a t  w hich  one c a n n o t h e lp  r e a d in g  betw een  
th e  l i n e s  o f  A ra b ia  D e s e r ta ,  w h ich  i s  h i s  te s ta m e n t  i n
1 . B e rn a rd  Shaw, Back to  M e th u sa leh  (London, 1 9 4 5 ) , 
p .  268 . B o u n t y 's  p o r t r a i t  done f i v e  y e a rs  b e fo r e  h i s  
d e a th  and now i n  th e  N a t io n a l  P o r t r a i t  G a l le r y ,  a  f u l l -  
f a c e  i n  p a s t e l s  by  E r ic  K e n n in g to n , c e r t a i n l y  h a s  a  
m a rk ed ly  p r o p h e t ic  lo o k  a b o u t i t .  The f u l l  b e a rd  and  
somewhat g a u n t f e a t u r e s ,  th e  c o lo u r  s t r a n g e ly  p u i^ l e  
(p resu m ab ly  from  th e  two y e a r s  o f  w ind  and  sand  and  s u n ) , 
a r e  im p re s s iv e .
6p r o s e  a s  Man s o u l  I s  i n  p o e t r y .  In  th e s e  l a t t e r  d ay s  o f  end­
l e s s  s e l f - s e a r c h i n g  on th e  p a r t  o f  th e  a r t i s t ,  th e  d ig n i t y  
o f  r e t i c e n c e  i s  a l l  b u t  f o r g o t t e n ,  and to  f i n d  i t  anew in  
th e  work o f  a  man whose f e e l i n g s  m ust h ave  b een  a  th o u sa n d ­
f o l d  s t r o n g e r  th a n  th o s e  o f  th e  w r i t e r s  who now w r i th e  t h e i r  
way th ro u g h  c o u n t le s s  t o r t u r e d  r e v e l a t i o n s  i s  a  b l e s s e d  ex­
p e r i e n c e .  F o r t h i s  book i s  n o t ^ l e t  i t  be s a id  a t  o n ce , a  
s u b je c t iv e  a n a l y s i s ,  th o u g h  in  th o s e  lo n g  d e s e r t  days o f  
h e a t  and h u n g e r , o p p o r tu n i ty  f o r  i n t r o s p e c t i o n  c o u ld  n o t 
h av e  b een  l a c k in g .  And y e t ,  i n  th e  i n t r i c a t e  web o f  d e s c r ip ­
t i o n s  o f  d e s e r t  s c e n e ry  and rook  fo rm a tio n , o f  sh e y k h ly  
h o s p i t a l i t y  and o o f f e e - h a l l  c o n v e r s a t io n ,  o f  g h ra z z u s  and 
cam els  and sm a llp o x  v a c c in e ,  th e r e  i s  r e v e l e d ,  i n  th e  tu r n  
o f  p h r a s e ,  th e  v e ry  s u p p re s s io n  o f  comment, th e  p e r s o n a l i t y  
o f  t h i s  n in e te e n th  cam tu ry  e x p lo r e r ,  who m ig h t w i th  some 
t r u t h  be c a l l e d  th e  l a s t  o f  th e  E l iz a b e th a n s .  The oonçjara- 
t i v e l y  few p e o p le  idio h av e  r e a d  T ra v e ls  in  A ra b ia  D e s e r ta ,  
i f  one i s  to  ju d g e  from  th e  re v ie w s  and a p p r e c ia t io n s  f o l ­
lo w in g  th e  ap p e a ra n c e  o f  i t s  v a r io u s  e d i t i o n s ,  have found  
th e m se lv e s  i n  s h o r t  tim e  a s  one w i th  th e  t r a v e l l e r  and have 
come from  th e  book im p re s se d  a s  much w ith  th e  s t a t u r e  o f  
th e  w r i t e r  a s  w i th  h i s  b r e a d th  o f  e x p e r ie n c e .
T h o u ^  th e  book d e a ls  w ith  a  p a r t  o f  th e  w o rld  w h ich  
few  E u ro p ean s w i l l  e v e r  s e e ,  th e  rem ote  l i f e  o f  th e  A ra b ian  
nomads becom es to  th e  r e a d e r  v e ry  r e a l  in d e e d . One r e v ie w e r  
r e c o r d s  th e  common e x p e r ie n c e  o f  th e  r e a d e r s  o f  T ra v e ls  in  
A ra b ia  D e s e r ta :
A ll  unaw are and unw arned , we s t r o d e  i n t o  A ra b ia  w ith  
D o u ^ ty  w i th  no more p r e p a r a t i o n  th a n  i f  we w ere 
g o in g  w ith  a  f a c i l e  n o v e l i s t  f o r  e n te r ta in m e n t ,  to  
f i n d  o u r s e lv e s  a t  once among s t a r k  and s t r a n g e  w ords, 
l o s t  i n  a  w i ld e rn e s s  o f  c ra g g y  and  u n c h a r te d  se n ­
t e n c e s ,  w i th  b i t t e r  h e rb s  f o r  r e f r e s h m e n t ,  and  a  
se n se  o v e r  a l l  o f  a  co u ra g e o u s  and  p e n e t r a t i n g  mind 
who made i t  b l a z in g l y  c l e a r  t h a t  i f  we d id  n o t  l i k e  
i t  we o o u ld  go b a c k , and  i f  we w en t on we m ig h t s u r ­
v iv e  i f  we c o u ld .1
I t  i s  n o t  th e  f a s c i n a t i o n  o f  t im e le s s  A ra b ia  w h ich  e f f e c t s  
t h i s  s e n se  o f  r e a l  p a r t i c i p a t i o n  in  th e  h a r d s h ip s  o f  th e  
d e s e r t .  E x o tic  s u b je c t  m a t te r  i n  i t s e l f  c a n n o t make a  g r e a t  
t r a v e l  book . I f  i t  c o u ld , e v e ry  n a r r a t i v e  o f  a  c o n q u e s t o f  
th e  w o r ld 's  g r e a t  snow -capped  p e a k s  w ould  be  su b lim e . B ut 
anyone who h a s  r e a d  even h a l f  a  dozen  t r a v e l  books knows 
t h a t  th e  m ost w o n d e rfu l h o r iz o n s  o f  f la m in g  c o lo u r s  become 
g a r i s h  c a rd b o a rd  b ac k d ro p s  to  a d v e n tu r e r s  who, l i k e  M rs. 
P a c k le t i d e  who s h o t  th e  t i g e r  i n  S a k i 's  s to r y ,  a r e  con­
s t a n t l y  th in k in g  o f  th e  a d v a n ta g e s  th e y  w i l l  h av e  o v e r  th e  
L oona B im b erto n s  back  home when th e y  r e t u r n  la d e n  w i th  
s p o i l s  and  a n e c d o te s  enough  to  be  b o re s  f o r  th e  r e s t  o f  
t h e i r  d a y s . No, i t  i s  n o t  A ra b ia  i n  i t s e l f  t h a t  e x p la in s  
th e  s u b l im i ty  o f  T ra v e ls  i n  A ra b ia  D e s e r ta .  D o u g ity  was 
a b le  to  w r i t e  o f  h i s  e x p e r ie n c e s  i n  a  m anner w h ich  was p e­
c u l i a r l y  i n  a c c o rd  w i th  th e  l i f e  o f  w h ich  he  was w r i t i n g ,  
o r  a t  l e a s t  o f  t h a t  l i f e  a s  he  saw i t  and  w ish ed  u s  to  
s e e  i t .
1 .  T, " D o u g h ty ,  The N a tio n . XXVIII, 6 6 6 .
8Any a t t r i b u t i o n  o f  D o u g h ty 's  s t y l e  In  t h i s  book to  th e
n a tu r e  o f  th e  s u b je c t  m a t te r  ca n  be q u ic k ly  I n v a l i d a t e d  by
g la n c in g  a t  th e  w r i t i n g s  o f  th e  o th e r  A ra b ian  t r a v e l l e r s ,
a l l  o f  w h ich  a re  t o t a l l y  d i s s i m i l a r  to  D o u g h ty 's  w ork , th o u g h
th e y  to o  d e a l  w i th  A ra b ia . Mark Van D oren h a s  I n d i c a t e d
v e ry  b r i e f l y  t h i s  g r e a t  d i f f e r e n c e :
The p u n c tu a t io n ,  th e  d i c t i o n ,  th e  s y n ta x  [o f  T ra v e ls  
I n  A ra b ia  D e s e r ta ] .  and th e  m ind b e h in d  them  c o n s p i r e  
a s  we r e a d  to  remove u s  th o u sa n d s  o f  m ile s  and  —  
l i t e r a l l y  —  th o u sa n d s  o f  y e a r s  from  o u r  accu sto m ed  
s e lv e s .  The o th e r  c l a s s i c s  6 f  A ra b ia n  t r a v e l ,
B u ro k h a rd t, P a l  g ra v e , B u rto n , Lady Anne B lu n t ,  speak  
to  u s  I n  r a p i d  modern e x p o s i to r y  o r  n a r r a t i v e  p r o s e ;  
and th e y  a r e  e x c e l l e n t .  B ut a f t e r  we have la b o r e d  
o v e r  th e  crow ded and e n d le s s  p a g e s  o f  D o u ^ ty ,  th e s e  
o th e r s  seem th e  t h i n n e s t  jo u r n a l i s m . We tu r n  b ack  to  
th e  f i r s t  s e n te n c e  o f  'A ra b ia  D e s e r t a ' and r e a l i z e  In  
a  f l a s h  th e  s e c r e t  o f  t h i s  h eav y  and slow  m u sic , t h i s  
w r i t i n g  h e r e i n  each  s e n te n c e  h a s  gone th ro u g h  th e  
t o r t u r e  o f  a  s e p a r a te  b i r t h  ^
I t  I s  v e ry  t r u e  t h a t  th e  f i r s t  s e n te n c e ,  commented on 
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by  o th e r  c r i t i c s  a s  w e l l  a s  by  Mr. Van D oren, i s  f r a u ^ t
w i th  m ag ic , and o f  a  v e ry  d i f f e r e n t  k in d  from  t h a t  o f  th e
p l e a s a n t  p a g e s  o f  E o th e n .
A new v o ic e  h a i l e d  me o f  an o ld  f r i e n d  when, f i r s t  
r e tu r n e d  from  th e  P e n in s u la ,  I  p a c e d  a g a in  In  t h a t  
lo n g  s t r e e t  o f  Damascus w h ich  i s  c a l l e d  S t r a i ^ t ;  
and su d d e n ly  ta k in g  me w o n d erin g  by  th e  hand  « T e ll
1 . Mark Van D oren , « A ra b ia  D e s e r ta " ,  The N a tio n  (N. Y .) ,
CXVII, 648 . ^
2 . B u rto n , i n  h i s  re v ie w  o f  T ra v e ls  In  A ra b ia  D e s e r ta  I n  th e  
Academy, 28 J u l y ,  1888, u s e s  t h i s  s e n te n c e  i n  i l l u s t r a t i o n  o f  
Ï Ïo ü g L ty 's s t y l e ,  o f  w h ich  he makes t h i s  p ro n o u n cem en t:
•Whether Mr. D oughty  I s  j u s t i f i e d  I n  a d o p t in g ,  f o r  a  p r o s a ic  
r ^ l t  de v o y ag e , a  s t y l e  so a r c h a ic ,  so In v o lv e d  and  a t  t im e s  
so e n ig m a t ic a l ,  how ever f i t t e d  I t  may be f o r  w orks o f  f i c t i o n  
and  how ever p l e a s a n t  f o r  th e  r e m in is c e n c e s  o f  d ay s  when 
E n g lan d  was n o t  v u lg a r iz e d  and A m e ric a n iz e d , th e  r e a d e r  m ust 
ju d g e  f o r  h im s e l f .  •
me ( s a i d  h e ) ,  s in c e  th o u  a r t  h e r e  a g a in  i n  th e  
p eace  and a s s u ra n c e  o f  U l la h ,  and w h i l s t  we w a lk , 
a s  in  th e  fo rm e r  s p r in g  a s  th e  g a rd en  o f  God, w hat 
moved th e e ,  o r  how o o u ld s t  th o u  ta k e  su ch  Jo u rn e y s  
i n t o  th e  f a n a t i c  A ra b ic ? ^
The s o f t  f u l l  rhy thm  t r a n s p o r t s  u s  i n s t a n t l y  to  th e  b a z a a r  
o f  Dfiunascus, and  we, l i k e  th e  e a g e r  Desdemona a t  O t h e l l o 's  
f e e t ,  w i l l  fo llo w  o u r  t r a v e l l e r  th ro u g h  a l l  th e  h a r s h n e s s  
o f  t h a t  f a r - o f f  b u rn in g  w o rld , h a l f  b e l i e v i n g  i t  i s  we o u r ­
s e lv e s  who h ave co n q u ered  i t .  B ut th e  ' s e c r e t '  o f  th e  s t y l e  
i s  n o t  so r a p i d l y  b a re d  a s  Mr. Van D oren assu m es. I t  i s  a  
v e ry  com plex s t y l e ,  com posed o f  a rc h a ism s  and In n o v a t io n s ;  
i t  i s  a t  once a  p a tch w o rk  o f  f i f t e e n t h ,  s i x t e e n t h ,  and sev en ­
t e e n th  c e n tu r y  E n g lis h  w ords and p h r a s e s  and L a t in  c o n s tru c ­
t i o n s ,  a  c o m p le te ly  new m a te r i a l  woven by  an a r t i s t  who to o k  
a s  much d e l i g h t  I n  t h i s  e x e c u t io n  a s  d id  h i s  co n tem p o ra ry , 
W illia m  M o rr is ,  I n  th e  d e s ig n in g  and w eav ing , o f  b e a u t i f u l  
t a p e s t r i e s .  I n  th e  o p e n in g  s e n te n c e .  J u s t  q u o te d , f o r  
exam ple , th e r e  w i l l  be fo u n d  th e  a n t i t h e s i s  o f  new and o l d ; 
th e  p a r t i c i p l e  t a k in g  In t ro d u c e d ,  a s  In  L a t in ,  d e p e n d e n t, 
upon a  su b se q u e n t p ro n o u n , b u t  I n  t h i s  E n g lis h  s e n te n c e  
u n u s u a l b e c a u se  o f  th e  p r e c e d in g  u n r e l a t e d  p a r t i c i p i a l  
c o n s t r u c t io n ;  th e  a r c h a ic  seco n d  p e r s o n  s in g u l a r ;  u n u s u a l  
m o d i f ic a t io n  o f  fo rm e r  by  th e ,  s u g g e s t iv e  o f  B i b l i c a l
1 . D o u ^ ty ,  T ra v e ls  In  A ra b ia  D e s e r ta  (C am bridge , 1 8 8 8 ) , 
I  1 . U n le s s  o th e rw is e  I n d i c a t e d ,  f u tu r e  r e f e r e n c e s ,  
a b b r e v ia te d  to  A. D ., w i l l  be to  t h i s  e d i t i o n .
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p h r a s in g  /o f .  Jo b  v l l l . s j ;  and th e  s e r i e s  o f  s h o r t  p h r a s e s  o f  
th e  q u o ta t io n ,  p r e s e n t in g  a  p l e a s a n t  s c e n e . I n  p e a c e  and a s ­
su ra n c e  o f  U lla h ,  new b lo sso m in g  o r c h a r d s ,  f u l l  o f  th e  sw eet 
s p r in g  a s  th e  g a rd en  o f  God, and r i s i n g  to  th e  c l im a x  o f  
f a n a t i c  A ra b ia . The s e n te n c e  I s  d e l i b e r a t e l y  c a l c u l a t e d  to  
a ro u s e  In  u s  th e  se n se  o f  a d v e n tu re ,  to  b a n is h  e v e r y th in g  o f  
n in e te e n th - c e n tu r y  Europe and open  th e  gatew ay to  th e  o ld  y e t  
unknown E a s t .
The c o m p o s itio n  o f  A ra b ia  D e s e r ta  was n o t  one o f  la n g u id  
a c h ie v e m e n t. No r e a d e r  o f  I t  w ould d i s c r e d i t  w hat D oughty h a s  
w r i t t e n  In  th e  I n t r o d u c to r y  p a ra g ra p h  o f  th e  p r e f a c e  to  th e  
f i r s t  e d i t i o n :
We s e t  b u t  a  name upon th e  s h ip ,  t h a t  o u r  
hands have b u i l t  ( w i th  I n c e s s a n t  la b o u r )  I n  a  
decennlum . I n  w hat d ay  she I s  la u n c h e d  f o r t h  to  
th e  g r e a t  w a te r ;  and few  w ords a r e  n e e d fu l  In  
t h i s  p l a c e .  The book I s  n o t  m ilk  f o r  b a b e s ; i t  
m lg jit be l ik e n e d  to  a  m i r r o r ,  w h e re in  i s  s e t  f o r t h  
f a i t h f u l l y  some p a r c e l  o f  th e  s o i l  o f  A ra b ia  
s m e ll in g  o f  samn and c a m e ls .^
The 'd ecen n lu m  o f  l a b o u r ' ,  from  D o u ^ t y 's  em ergence 
from  th e  d e s e r t  to  th e  p u b l i c a t i o n  o f  th e  book, i n  1888 , i n  
r e a l i t y  i s  o n ly  p a r t  o f  th e  tim e  he s p e n t  in  p r e p a r in g
1 . A. D. I  V. T h is  I s  f a i n t l y  r e m in is c e n t  o f  th e  w a rn in g  
o f  LuEe fo x  in  th e  p r e f a c e  o f  h i s  N o rth -W est Fox; o r  Fox 
from  th e  N o rth -W est P a ssa g e  (1636 ) :  « G e n tle  R e a d e r, e x p e c t 
n o t  h e r e  any f l o r l s h i n g  P n ra s e s  o r  E lo q u e n t t e  a rm es, f o r  
t h i s  c h i l d  o f  m ine , b e g o t I n  th é  N o r th -W e s t 's  o o ld  c lim e  
(w here  th e y  b r e e d  no S c h b l l e r s ) ,  i s  n o t  a b le  to  d i g e s t  th e  
sw ee t m ilk e  o f  R e th o r lo k , t h a t ' s  fo o d  f o r  th e m .« M i l l e r  
C h r i s ty ,  The V oyages o f  C a p ta in  Luke Foxe o f  H u ll  and C a p ta i#  
Thomas Jainea o f  B r is to l" , i n  s e a r c h  o f  ^  N orth -W est P a s s a g e , 
i n  1 6 3 1 -3 2 , London; The H a k lu y t S o c ie ty ,  1894 , I  7 .
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A ra b ia  D e s e r ta ; f o r  th e  book a s  w e l l  a s  r e c o r d in g  h i s  A ra b ia n  
t r a v e l s  p u ts  i n t o  p r a c t i c e  D o u g h ty 's  t h e o r i e s  on th e  re fo rm ­
a t i o n  o f  th e  E n g l is h  la n g u a g e . H is  i n t e r e s t  i n  la n g u a g e  de­
v e lo p e d  d u r in g  h i s  U n iv e r s i t y  d a y s . A f t e r  f a i l i n g  b e c a u se  
o f  a  sp eech  im pedim ent to  q u a l i f y  f o r  th e  n av y , he  w as 
p r i v a t e l y  t u to r e d  and  m a t r i c u la t e d  i n  O c to b e r , 1861 , a s  a  
p e n s io n e r  o f  Q o n v il le  and  C a iu s  C o lle g e , C am bridge, w here he 
r e a d  g e o lo g y . B u t he  fo u n d  th e  c o l le g e  u n w i l l in g  to  l e t  him  
w ork in  h i s  own way and so m ig ra te d  i n  th e  autum n o f  1863 
to  Downing C o lle g e . N ine m onths o f  t h a t  y e a r  he  s p e n t  in  
Norway s tu d y in g  th e  a c t io n  o f  g l a c i e r s ,  th e  r e s u l t  o f  w h ich  
s tu d y , a  p a p e r  on th e  j 8 s t e d a l - B r a e  g l a c i e r s ,  was r e a d  a t  
th e  1864 m e e tin g  o f  th e  B r i t i s h  A s s o c ia t io n .  The s t y l e  o f  
t h i s  fo u r te e n -p a g e  g e o lo g ic a l  s tu d y  i s  n o t  one o f  muoh 
l i t e r a r y  v a lu e ,  th e  g e n e ra l  e f f e c t  b e in g  one o f  c h o p p in e s s  
and s t r a i n ,  b u t  t h e r e  a r e  i n d i c a t i o n s  t h a t  D oughty h ad  by 
t h a t  tim e  begun to  h av e  t h a t  f e e l i n g  f o r  r o o t  w ords and f o r
e f f e c t i v e  p h r a s in g  w h ich  w as to  come i n t o  i t s  f u l l  pow er
1
i n  A ra b ia  D e s e r ta .  I n  D ecem ber, 1865 , he was p la c e d  seco n d  
i n  th e  second  c l a s s  o f  th e  n a t u r a l  s c ie n c e s  t r i p o s ,  and he 
r e tu r n e d  to  C a iu s  and to o k  h i s  d e g re e . The fo l lo w in g  sum­
m er h i s  B r i t i s h  A s s o c ia t io n  p a p e r  was p u b l is h e d .  Prom th e  
autum n o f  1868 to  th e  e a r l y  w in te r  o f  1870 D oughty d id  a  
g r e a t  d e a l  o f  r e a d in g  in  th e  B o d le ia n  and th e  B r i t i s h  Museum
1 . S eefp .w ^-i f o r  more d e t a i l e d  o b s e r v a t io n  o f  "On th e  
J ô s t e d a l - B r a e  G la c ie r s  i n  N orw ay".
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I n  w hat seems to  have b een  a  s t r o n g  d e s i r e  to  s a t u r a t e  h im s e lf  
I n  more v i r i l e  p e r io d s  o f  th e  E n g lis h  la n g u a g e  th a n  t h a t  in  
w h io h  he was l i v i n g .  D. G. H o g a rth  h a s  appended  to  h i s  b io g ra p h y  
o f  D oughty a  l i s t  o f  th e  books w hioh  D oughty o o n s u l te d  a t  th e  
B o d le ia n . They a re  o b v io u s ly  n o t  th e  o n ly  books t h a t  D o u ^ ty  
r e a d ,  b u t  th e y  a r e  a  r e a s o n a b le  b a s i s  f o r  a  s tu d y  o f  ïd ia t  i n ­
g r e d i e n t s  w ent i n t o  th e  m aking o f  A ra b ia  D e s e r ta . and  a s  such  
I  h av e  u se d  them  i n  my s tu d y  o f  th e  o r i g i n  o f  th e  s t y l e  o f  
D o u g h ty 's  t r a v e l  book . I t  i s  im p o s s ib le  to  say  w h e th e r  t h i s  
e a r l y  he  c o n c e iv e d  th e  i d e a  o f  p u t t i n g  h i s  re fo rm e d  E n g lis h  
to  w ork in  th e  w r i t i n g  o f  a  t r a v e l  book . I  am i n c l i n e d  to  
t h in k  t h a t  i n  th o s e  two y e a r s  b e tw een  Cam bridge and  h i s
E u ro p ean  t r a v e l s  he h ad  n o t  y e t  fo rm ed any  d e f i n i t e  p la n  f o r
1
co m b in in g  th e  two i n t e r e s t s .
R ead in g  a lo n e  d id  n o t  s e a so n  th e  man f o r  s t r a n g e  d e s e r t s :  
th e  n e x t  s i x  y e a r s  to o k  D o u ^ ty  e a s tw a rd  a c ro s s  E u ro p e , 
n e a r e r  and  n e a r e r  to  th e  p a r c h in g  s a n d s , a s  t h o u ^  h e  w ere 
b e in g  moved b y  a  h i ^  and  s t e r n  d e s t i n y .  I n  1870 he  was i n  
H o lla n d , and  i n  1871 , L o u v ain  and l a t e r  M entone. The n e x t  
y e a r  he  moved so u th w ard , f i r s t  to  I t a l y ,  th e n  to  S p a in ,
S i c i l y ,  n o r th e r n  A f r ic a ,  an d , i n  th e  summer o f  1873 , b ack  to  
I t a l y  and  th e n  on to  G reece . I n  F e b ru a ry , 1874 , h e  re a c h e d  
A cre  and s p e n t  th e  summer and  autum n w a n d e rin g  on f o o t  th ro u g h  
th e  H oly  L and and S y r ia ,  a f t e r  w h ich  he  v i s i t e d  E g y p t. E a r ly
1 .  The form  o f  th e  e a r l y  E uropean  n o te b o o k s , q u o te d  b y  H o g a rth , 
h e lp s  to  s u p p o r t  t h i s  i d e a ,  f o r  th e y  h av e  none o f  th e  s e l f -  
c o n s c io u s  re w o rd in g  o f  th e  A ra b ia n  n o te b o o k s .
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I n  1875 he s e t  o u t  on a  cam el to  Jo u rn e y  th ro u g h  S in a i ,  com ing 
i n  May to  Maan and P e t r a .  T here  so m e th in g  odd h ap p en ed  which 
p ro v e d  th e  sp a rk  w hioh k in d le d  D o u g h ty 's  d e s i r e  to  e x p lo re  
A ra b ia :
L y in g  in  Wady Musa on th e  second  n ig h t  o f  th e  e x c u rs io n  
he had  c a u g h t t a l k  among h i s  i n s i s t e n t  h o s t s  o f  a  p la c e  
on th e  P i lg r im  Road c a l l e d  M edain S a l ih ,  w here w ere 
ro c k  m onum ents. On th e  f o l lo w in g  day  some p e a s a n t  a t  
P e t r a  who, h a v in g  n o t ic e d  h i s  a r r i v é  from  th e  s o u th ,  
assum ed t h a t  he m ust have  seen  w hat was on th e  P i lg r im  
Road, a sk ed  him i f ,  in d e e d , th e  c a rv e d  ro o k s  a t  M edain 
S a l ih  w ere n o t  more w o n d e rfu l th a n  a t  P e t r a ,  and  i f  th e y  
b o re  i n s c r i p t i o n s  and s c u lp tu r e s  o f  b i r d s .  The id e a  
o f  b e in g  f i r s t  to  see  and r e c o r d  su ch  w onders seem s to  
have  ta k e n  i n s t a n t  h o ld  o f  D o u g h ty 's  im a g in a t io n ;  and 
when, once more a t  Maan, he h e a rd  in  a  c o f f e e -h o u s e  
f u r t h e r  t a l k  o f  M edain S a l ih ,  and  th e  K o ra n ic  le g e n d s  
o f  n e ig h b o u r in g  H e jr ,  th e  id e a  became f ix e d  i n  h i s  
m ind. He was t o l d  t h a t  th e  p la c e  was b u t  t e n  m arches 
d i s t a n t ;  an d , s in c e  i t  l a y  on th e  h i t h e r  s id e  o f  
s a c re d  t e r r i t o r y ,  a  N asrany  m i ^ t  be  s u f f e r e d  to  go so 
f a r  w ith  th e  P i lg r im  C arav an , and w h ile  a w a i t in g  i t s  
r e t u r n ,  m ig h t se e  a l l  th e  sev en  p e t r i f i e d  c i t i e s  o f  
th e  a c c u r s e d  B eni Thamud. The c o s t  o f  th e  J o u rn e y , 
how ever, w ould  s t r a i n  h i s  r e s o u r c e s ;  he b e th o u g h t him 
o f  h i s  l if e -m e m b e rs h ip  o f  th e  B r i t i s h  A s s o c ia t io n ,  
and th e n  and  th e r e  s e n t  o f f  a  l e t t e r  to  i t s  C o u n c il 
a s k in g  h e lp  n o t o n ly  f o r  t h i s  p r o j e c t ,  b u t  a l s o  f o r  
a  g e o lo g ic a l  e x p lo r a t io n  o f  Edom and Moab and e s p e c i a l ­
l y  o f  Wady A raba and th e  Dead Sea B a s in .^
T h is  p l e a  p ro v e d  u n a v a i l in g ,  b u t  d isc o u ra g e m e n t on e v e ry  s id e  
o o u ld  n o t  h o ld  him b ack . He tu r n e d  w estw ard  a g a in ,  h o p in g  
to  g e t  some h e lp  from  th e  R oyal G e o g ra p h ic a l S o c ie ty ,  to  
w h ich  he  w ro te  from  V ienna i n  S ep tem ber, 1875. When i t  b e o ^ e  
a p p a re n t  to  D oughty t h a t  th e s e  o v e r tu r e s  had  come to  n a u g h t.
1 .  C f. D. G. H o g arth , The L i f e  o f  C h a r le s  M. D oughty 
(L ondon , 1 9 2 8 ) , p p . 1925. and th e  D ic t io n a r y  o f  N a t io n a l  
B io g ra p h y  f o r  a  more d e t a i l e d  a c c o u n t o f  t h i s  w a n d e rin g .
2 . H o g a rth , The L i f e  o f  C h a r le s  M. D oughty , p .  2 5 .
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h e  r e tu r n e d  f o r th w i th  to  D am ascus, d r e s s e d  h im s e l f  a s  an Arab 
C h r i s t i a n ,  and p u t  h im s e lf  in  th e  h an d s o f  a  t u t o r  to  l e a r n  
A ra b ic .  He a d o p te d  a ls o  a  name to  be u se d  in  th e  d e s e r t ,  
K h a l i l .
U sed by a l l  d e n o m in a tio n s  w h ich  have Abraham to  
t h e i r  f a t h e r ,  w h e th e r  i n  th e  f l e s h  o r  i n  th e  s p i r i t ,  
and , t h e r e f o r e ,  n o t commonly g iv e n  to  Moslem c h i ld r e n ,  
t h i s  name was re g a rd e d  by D oughty a s  a  l i t e r a l  ( i . e .  
c o n s o n a n ta l)  e q u iv a le n t  o f  h i s  own praenom en i n  t h a t  
I t a l i a n  form  u n d e r  w h ich  he lo v e d  to  h e a r  i t . . . ^
I n  th e  e a r l y  summer o f  1876 he w ith d rew  from  Damascus to
B a k r in a , n e a r  Z ebedani i n  a n t i-L e b a n o n , h a rd e n in g  h im s e l f
f o r  th e  d e s e r t ,  a s  H o g arth  p o in t s  o u t ,
by  esch ew in g  r e g u la r  h o u rs  f o r  fo o d  and s le e p ,  and 
l i v i n g  on h a rd  b re a d , r a i s i n s ,  and d a t e s . 2
And so , on th e  t e n th  o f  November, 1876, d is a p p o in te d  by th e  
B r i t i s h  A s s o c ia t io n  and th e  R oyal G e o g ra p h ic a l S o c ie ty ,  d i s ­
co u ra g e d  by th e  T u rk ish  o f f i c i a l s  in  Dam ascus, and u n a id e d  
by th e  E n g lis h  c o u n s u l, D oughty, h e n c e f o r th  K h a l i l ,  ro d e  on 
a  m ule o u t  o f  th e  so u th e rn  g a te  o f  Damascus w i th  th e  p i lg r im  
c a ra v a n  to  M ecca.
W ith  him D oughty to o k  Thomas Hawk es  T a n n e r 's  A M anual o f  
th e  P r a c t i c e  o f  M ed ic in e  (London, H enry Renshaw, 1857 . 3 rd  e d . ,
1 . I b i d . , p . 35 . In  a  f o o tn o te  on t h i s  page H o g a rth  sa y s  
t h a t  THTs e x p la n a t io n  was co n firm ed  by P r o f e s s o r  D. S. 
M a rg o lio u th , who 'h a d  i t  I n  c o h v e rs a t io n lJ ® ® ; D oughty h i m é e l f .
2 . I b i d .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  B u rk h a rd t fo rc e d  
upon  h im s e lf  a  s im i l a r  h a rd e n in g : 'He r e c e iv e d  h i s  i n s t r u c ­
t i o n s  a t  th e  end o f  J a n u a ry , 1809, and s a i l e d  f o r  M a lta  on
2 M arch, a f t e r  em ploying  th e  s i x  w eek s ' i n t e r v a l  i n  a t t e n d in g  
l e c t u r e s  on c h e m is try , a s tro n o m y , and m e d ic in e , i n  s tu d y in g  
A ra b ic  i n  London and Cam bridge, and in u r in g  h im s e l f  to  h a rd s h ip  
b y  m aking lo n g  w alk s  b a re h e a d e d , s le e p in g  on th e  g ro u n d , and 
l i v i n g  on v e g e ta b le s .  ' ( 'J o h n  L ew is B u ro k h a rd t ' ,  D ic t i o n a r y 
o f  N a t io n a l  B io g ra p h y ) .
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1
r e v i s e d  and im proved) and some sim p le  m e d ica l equ ip m en t,
q u in in e ,  laudanum , rh u b a rb , and sm allp o x  v a c c in e , f o r  he hoped
to  make h i s  way t h r o u ^  th e  d e s e r t  by m in i s te r in g  to  th e  needs
o f  s i c k ly  A rabs, who, in  tu r n ,  w ould su p p ly  him w ith  th e
2
n e c e s s a ry  fo o d . He took  a l s o  an a n e ro id  b a ro m e te r , so t h a t  
he m igh t ta k e  r e a d in g s  two o r  th r e e  tim e s  d a i l y  and so b r in g  
b ack  a c c u ra te  in fo rm a tio n  ab o u t th e  unknown la n d  in to  w hich  
he was g o in g , a  the rm om eter, a  p o c k e t s e x ta n t ,  and , f o r  th e  
l a s t  e x t r e m ity ,  a  c a v a l r y  c a rb in e .  T h is  was s e n s ib le  eq u ip ­
m ent. So to o , p e rh a p s , w ere th e  two German s c i e n t i f i c  works 
on A ra b ia , A lb re c h t Zehm e's A rab ien  und d ie  A raber  s e i t  
H undert J a h re n  ( H a l le ,  1875) and A loys S p re n g e r 's  D ie A lte  
G éograph ie  A ra b ien s  (B ern . 1 8 7 5 ). But who e l s e  w ould have
w eighed  h im s e lf  down w ith  a  b l a c k - l e t t e r  f o l i o  e d i t i o n  o f
3
C h a u c e r 's  C a n te rb u ry  T a le s?  I t  i s  a  s t r a n g e  k in d  o f
1 . H o g arth  in  h i s  b io g ra p h y , p .  49, e r ro n e o u s ly  r e f e r s  to  
t h i s  m anual a s  T a v e rn e r 's  P r a c t i c e  o f  M ed ic in e . T h is  book 
was w e ll  chosen  by Doughty"! CfT B .N .b . klX , 3Ô2: ' T anner
was a  vo lum inous and lu c i d  w r i t e r  upon many s u b je c ts  o f  
m e d ic a l im p o r ta n c e . H is c h i e f  work was A M anual o f  th e  
P r a c t i c e  o f  M e d ic in e . 1 s t  e d i t .  , 1 6  mo, Ï8 ë 4 ;  th e  7 th  e d i t . , 
r e v i s e d  by ( S i r )  W. H. B ro ad b e n t, was is s u e d  in  2 v o l s .  8vo 
i n  1875. T h is work had  a  v e ry  l a r g e  s a le  b o th  in  E ng land  
and A m erica. I t  ev in c ed  c a r e f u l  o b s e rv a t io n  o f  d i s e a s e  and 
sound v iew s i n  i t s  t r e a t m e n t . '  D o u g h ty 's  copy o f  T a n n e r 's  
m anual, to g e th e r  w ith  th e  t h i r t e e n  d i a r i e s  and n o teb o o k s o f  
th e  A ra b ia n  w an d e rin g s  w h ich  were p u rc h a se d  from  D oughty by
a  group o f  f r i e n d s  in  1922, i s  now in  th e  F i tz w i l l ia m  Museum.
2 . Now in  th e  museum o f  th e  R oyal G eograph ic  S o c ie ty .
3 . The 1687 r e p r i n t  o f  S p e ig h t 's  second  e d i t i o n  (1 6 0 2 ) . T h is  
was g iv e n  by M rs. D o u ^ ty  to  S i r  S idney  C o c k e re l l ,  th e  chairm an  
o f  th e  com m ittee w hich  p u rc h a s e d  th e  n o teb o o k s a t  a  tim e when 
D oughty was f i n a n c i a l l y  p r e s s e d .  I  have seen  th e  book , b u lk y  and 
c u r io u s ly  a n n o ta te d  w ith  a  s e r i e s  o f  n o u g h ts  and c r o s s e s  in  
D o u g h ty 's  cram ped hand . See D. G. H o g arth , The L i f e  o f  C h a r le s  
M. Dou^dity, f a c in g  p . 134, f o r  a  f a c s im i l e ,  re d u c e d , o f  th e  
T l r s t  page o f  'T he  R e e v e 's  T a le ' w ith  B o u n t y 's  m a rk in g s .
'ërm C h a rie #  M. D-ottgj»ty ,  .Ærave&S" in  A ra b ia  De a e r t a -
■I i*
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e x p lo r e r  who w i l l  f i x  h i s  m ind n o t  on th e  c o u n try  he i s  ab o u t 
to  p e n e t r a t e  b u t  on th e  bygone days o f  t h a t  w hich  he  i s  l e a v in g  
f a r  b e h in d . In  th e  p r e f a c e  to  th e  seco n d  e d i t i o n  o f  T ra v e ls  i n  
A ra b ia  D e s e r ta  b o u n t y  t e l l s  u s  h i s  p u rp o se  i n  g o in g  in to  A ra b ia ; 
and  th e  in c o n g r u i ty  o f  th e  E ng lishm an  c la s p in g  th e  b u lk y  C haucer 
to  h i s  bosom a s  he swayed on a  cam el in  s e a rc h  o f  S e m itic  c a rv -  
in g s  o f  many y e a r s  b e fo re  C h r i s t  i s  n o t  a  la u g h in g  m ^ te r , a t  
l e a s t  n o t  a f t e r  one h a s  r e a d  th e  work and seen  th e  man.
D o u ^ ty  was d r iv e n  by th r e e  f o r c e s ;  one was th e  s c ie n ­
t i f i c  s p i r i t ,  lo o k in g  f o r  in fo rm a tio n  ab o u t g eo lo g y  and 
a rc h a e o lo g y ; a n o th e r  was s o c i a l ,  a  d e s i r e  to  l e t  th e  w e s te rn  
w o rld  see  a  way o f  l i f e ,  b o th  good and b ad , w hioh was f o r e ig n  
to  E uropean  c i v i l i z a t i o n ;  and th e  l a s t  was p u r e ly  l i t e r a r y ,  
to  w r i t e  w ith  th e  l o s t  v ig o r  o f  ' th e  D iv in e  Muse o f  S pencer 
Ij i i c j  and V en e rab le  C haucer* . I t  i s  p ro b a b le ,  th o u g h  no 
one now can  e v e r  p ro v e  i t ,  t h a t  th e  com pu lsion  to  w r i t e  power­
f u l  E n g lis h  was s t r o n g e r  i n  D oughty th a n  th e  d e s i r e s  to  f in d  
a n c ie n t  i n s c r i p t i o n s  and p a s s  on to  th e  o u ts id e  w o rld  A rab ian  
custom s and c o n v e r s a t io n s .  At any r a t e ,  b o u n t y 's  l a t e r  w ork, 
n o ta b ly  The Dawn in  B r i t a i n ,  i n d ic a t e d  t h a t  he was i n s p i r e d  to  
an  u n u su a l d e g re e  by w r i t i n g  i t s e l f .  The anonymous w r i t e r  o f  
one of. D o u g h ty 's  o b i t u a r i e s  s t a t e s  r a t h e r  w e ll  th e  e x t r a ­
o r d in a r y  im p u lse  he h ad  to  fo rg e  and tem p er a  w o rth y  
E n g lis h :
1 . C h a r le s  M. D oughty, T ra v e ls  i n  A ra b ia  D e s e r ta  (London, 
1 9 2 1 ) , I  i .
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Though D o u ^ ty  was so g r e a t  a  t r a v e l l e r  and so su re  
and s ln o e re  a  r e v e a l e r  o f  th e  h id d e n  th in g s  o f  human 
l i f e ,  p a s t  and p r e s e n t ,  h e re  and i n  s t r a n g e  l a n d s ,  l i t e r ­
a tu r e  was a lw ays h i s  u l t im a t e  aim . By t h i s  we mean t h a t  
he  a lw ays h ad  b e fo re  him  th e  i d e a l  o f  m aking th e  w r i t t e n  
• word a  so u rc e  o f  c r e a t i v e  pow er. He c a re d  i n t e n s e l y  f o r  
s t y l e — f o r  th e  p re s e n tm e n t o f  h i s  t h o u ^ t .  He g lo r i e d  
in  th e  u se  o f  w o n d e rfu l to u c h e s  o f  r h e t o r i c . . . .  T h is  
was n o t  m e re ly  an i n t u i t i v e  o r  u n c o n sc io u s  p r o c e s s .
L ik e  o th e r  men o f  th e  f i r s t  ran k  in  e v e ry  w alk o f  l i f e ,  
he was q u i t e  aw are o f  w hat he  was d o in g . He h i t  h i s  
mark n o t by ch an ce , o r  by ta p p in g  some b l in d  so u rc e  o f  
l a t e n t  e n e rg y , b u t by s h e e r  s k i l l  and p e r s e v e r a n c e ,  by 
a  d e l i b e r a t e  aim . He f e l t  f o r  h i s  n a t iv e  tongue  a s  
M ilto n  d id ,  and s t r o v e  i f  p o s s ib l e  to  le a v e  i t  even 
n o b le r  th a n  he found  i t ;  a t  any r a t e  to  m a in ta in  i t  
i n  h e a l t h ,  i n  v ig o u r ,  and i n  w e a l th ,  lo n g  to  l i v e .  He 
w an ted  to  g e t  E n g lis h  p ro s e  back to  th e  n o b i l i t y  and 
i n s p i r a t i o n  o f  th e  E l iz a b e th a n  A ge.^
T h o u ^  D oughty co u n ted  h im s e lf  th e  d i s c i p l e  o f  S p en se r
and  C h au cer, he  c a n n o t be r e g a rd e d  a s  an  i m i t a t o r ,  e i t h e r  o f
th e s e  m a s te r s  o f  E h g l is h  o r  o f  l e s s e r  f i g u r e s  whose work a l s o
h e  s tu d ie d .  I n  th e  f i r s t  p la c e  he made no e f f o r t  to  ad o p t
th e  s t r u c t u r e  o f  th e  work o f  any  o f  th e s e  w r i t e r s :  even
The Dawn i n  B r i t a i n  owes i t s  shape r a t h e r  to  th e  g e n e ra l
c o n c e p tio n  o f  th e  e p ic  th a n  to  th e  ro m a n tic  a d a p ta t io n  o f
S p e n s e r 's  F a e r ie  Q ueene. S eco n d ly , D o u ^ ty  had  n o t  th e
s la v i s h n e s s  to  t r y  ta k in g  upon him a n o t h e r 's  s p i r i t :  more
th a n  one c r i t i c  h a s  rem arked  on th e  e s s e n t i a l  la c k  o f  sym-
2
p a th y  betw een  D oughty and C haucer and  S p e n se r. Even th o u g h  
he to o k  o v e r  in d iv id u a l  w ords and p h r a s e s  f o r  h i s  own u s e .
1 . A n o n ., 'C . M. D o u g h ty ', The S p e c t a to r , CXXXVI, 188 .
2 . S ee , f o r  in s t a n c e ,  S tu a r t  P . G e rm a n , Men o f  L e t t e r s  o f  
th e  B r i t i s h  I s l e s  (New Y ork, 1 9 2 4 ), p . 54.
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he I s  a s  f a r  from  b e in g  h im s e lf  tra n s fo rm e d  a s  M edain S â l ih  
i s  from  m erg ing  w ith  C a n te rb u ry ;
T here a re  th o s e  who s e e ,  b ecau se  o f  D o u g h ty 's  own 
ad m iss io n  o f  Chaucer ana S p en se r a s  h i s  m a s te r s ,  a  
q u a l i t y  h e re  a k in  to  them . But in  t h i s  g rav e  p i l ­
grim  s t r u g g l in g  to  an end t h a t  seems i n e v i t a b l e  
d e a th , th e r e  i s  none o f  th e  f r o l i c  t h a t  ended in  
th e  l a n d l o r d 's  f e a s t .  H ere a re  no c l o s e t  rhy thm s 
n o r  sen su o u s a l l u s i o n s ,  b u t  speech  o f  th e  d e s e r t  man 
and c a m e l- s t in k  heavy  on p a rc h e d  abused  s to m ach s.
H is s t y l e  comes n e a r e r  in  hom ely im agery , in  p h ra s e  
in v e r s io n  and e l l i p s e s ,  i n  h a r s h  sa v a g e ry , q u ic k ly  
ch an g in g  to  q u ie t  g e n t le n e s s ,  i n  e x h i l a r a t e d  b u t  
jo y le s s  s p i r i t ,  to  th e  day  when th e  w r i t e r ' s  own ra c e  
was nom adic l i k e  th e  ' A arab ' he d e p i c t s ,  th e  day  when 
th e y  sang  o f  Beowulf .1
T h is  i s  as  s u p e r f i c i a l  a  d e s c r ip t i o n  o f  C haucer and S p en ser 
a s  i t  i s  o f  D oughty. The ' f r o l i c  t h a t  ended in  th e  l a n d l o r d 's  
f e a s t '  i s  o n ly  a sm a ll p a r t  o f  th e  C a n te rb u ry  T a le s ,  and 
' c l o s e t  rhy thm s and sen su o u s a l l u s i o n s '  have l i t t l e  p la c e  in  
S p e n s e r 's  p o e t r y .  Y et a n o th e r  c r i t i c  f in d s  D o u g h ty 's  r e l a ­
t io n s h ip  to  S p en se r and C haucer a  m e re ly  s u p e r f i c i a l  one,
to  S p en se r ' l i t t l e  more th a n  one o f  w ords, to  C haucer one
2
o f  w ords and s y n ta x '.
But C haucer and S p en se r a lo n e  do n o t e x p la in  th e  s ty l e  
o f  A ra b ia  D e s e r ta . There i s  a  h o s t  o f  o th e r  w r i t e r s ,  c h i e f l y  
E l iz a b e th a n  and Ja c o b e a n , whose g h o s ts  h e ld  co n v e rse  w ith  
D o u ^ ty .  There a re  t r a v e l l e r s ,  d r a m a t i s t s ,  p o e t s ,  and d iv in e s  
to  be reck o n ed  w ith .  No one so f a r  has a tte m p te d  th e  o b v io u s  —  
to  go o v e r  D o u g h ty 's  r e a d in g  o f  th o s e  y e a rs  when he la b o re d  
to  a c h ie v e  a  s t y l e ,  and to  s o r t  o u t th e  e lem en ts  o f  th e
1 . G. H. McMurry, 'The S ou l o f  a  R a c e ',  L i t e r a r y  R eview , IV , 280
2 . M a rtin  A rm strong , 'C h a r le s  D o u g h ty ', The N o rtn  A m erican 
Review , CCXIV, 260.
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s t r a n g e  compound. P re v io u s  c r i t i c s  have been c o n te n t  to  be 
b a f f l e d  and have s c r ib b le d  o f f  su ch  s ta te m e n ts  a s
h i s  n a t u r a l  com rades i n  l e t t e r s  a r e  many, and th o u g h  
th e y  a re  a l l  w r i t e r s  o f  an e a r l i e r  ag e , i t  i s  n o t  
p o s s ib le  to  a f f i rm  in  any o f  them more th a n  a  g e n e ra l  
in f lu e n c e  and a  g e n e ra l ,  y e t  n o t in t im a te  se m b lan c e .3-
The s t y l e  o f  h i s  g r e a t  book i s ,  a s  we have s a id ,  
E l iz a b e th a n  o f  th e  E l iz a b e th a n s .  O ld w ords and con­
s t r u c t i o n s  a re  moulded in to  th e  s t a t e l i e s t  p ro s e  o f  
o u r  g e n e r a t io n .2
and
To m a tc h . . . t h e  i n t e l l e c t u a l  im a g in a tiv e  s t y l e  o f  
Doughty we m ust r e c u r  to  an age when i n t e l l e c t  and 
im a g in a tio n  w ere b le n d e d  in  E n g lis h  p r o s e .3
o r  th e y  have p ic k e d  o u t ,  a lm o s t a t  random , one work w hich
h a s  in f lu e n c e d  b o u n t y 's ,  s t y l e  and have g iv en  i t  s o le
im p o rta n c e :
The work t h a t  he s tu d ie d  m ost a s s id u o u s ly  was 
H a k lu y t 's  V oyages. Hence th e  a n t iq u e  s t y l e ,  w h ich  
Has been a  s tu m b lin g  b lo c k  to  m any.^
And how a re  we to  r e c o n d i le  John  M id d le to n  M u rry 's
F o r him  th e  m a g n if ic e n t e f f lo r e s c e n c e  o f  th e  
lan g u ag e  o f  S h ak esp eare  and M ilto n  m igh t n e v e r  
have b een ; h a r d ly  even th e  E n g lis h  Bible®
1 . Jo h n  Freem an, 'C h a r le s  M ontague D o u g h ty ', Bookman,
LIX, 290.
2 . A non., 'T he E p ic  o f th e  D e s e r t ' ,  g ie  S p e c ta to r , G, 377.
3 . A non ., 'T he T ra v e ls  and  Poems o f  C h a rle s  Montagu
D o u g h ty ', E d in b u rg h  R eview , CCVII, 512.
4 . A non., 'T he A uthor o f  "A ra b ia  D e s e r ta " .  D oughty a s  Man
and W r i t e r ' ,  The L iv in g  Age, CCCXXVIII, 590.
5 . Jbhn-M ld& leton  M urry/^ % r.rD oug& ty i' so A rab ia ’ i > 
Athenaeum, I  150 .
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w ith  O l iv e r  E l t o n 's
B ut we oou ld . h a r d ly ,  w ith o u t  lo s in g  a l l  se n se  o f  s t y l e ,  
in u r e  o u r s e lv e s  to  D o u g h ty 's  tw i s t e d  grammar, w ith  i t s  
v i o l e n t  in v e r s io n s  and e l l i p s e s .  One s a v in g  and p e r ­
v a s iv e  in f lu e n c e ,  how ever, i s  t h a t  o f  th e  A u th o r is e d  
V e r s io n .!
The e f f o r t  to  a s c e r t a i n  th e  e x te n t  o f  D o u g h ty 's  d e b t  to  
e a r l i e r  w r i t e r s  and  to  e x p la in  h i s  m ethod o f  com pounding th e  
v a r io u s  e le m e n ts  to  form  h i s  p ro s e  s t y l e  i s  one w h ich  i s  w o rth  
m aking; f o r  th o u g h  i t  w i l l  n o t v in d ic a t e  him from  th e  c h a rg e  o f  
b e in g  d i f f i c u l t  r e a d in g  and ca n n o t go v e ry  f a r  i n  e x p la in in g  
th e  n a tu r e  o f  th e  fu n d am e n ta l c r e a t i v e  p r o c e s s ,  su ch  a  s tu d y  
can  s e rv e  to  show t h a t  a rc h a ism s  can  be b r o u ^ t  to  new l i f e ,  
t h a t  th e  s e a r c h  f o r  th e  e x a c t  mode o f  e x p re s s io n  n eed  n o t 
r e j e c t  q u i t e  d i s s i m i l a r  p e r io d s  o f  w r i t i n g ,  and t h a t  r ic h n e s s  
o f  s t y l e  r e s t s  upon d i l i g e n c e .  R is in g  as  i t  does f a r  above 
th e  l e v e l  o f  s t y l e  o f  th e  books o f  o th e r  t r a v e l l e r s  i n  a  
c e n tu r y  when th e  e x p lo r a t io n  o f  rem o te  p la c e s  was s e r io u s ly  
u n d e r ta k e n .  T ra v e ls  i n  A ra b ia  D e s e r ta ,  ' t h e  ach iev em en t o f  a  
p u re  and d e l i b e r a t e  a r t ' ,  com pels th e  e f f o r t  o f  i n v e s t i g a t i o n .
1 . , O l iv e r  E l to n ,  The E n g l is h  Muse (London, 1 9 3 6 ), p p . 397-8
2 . M urray , o p . c i t . , p . 328 .
CHAPTER I I .
DOUGHTY'S USE OF CAWEN, MAHDEVILIE, AND IdAKIgYT
W hether D oughty be tw een  D ecem ber, 1868, and  J a n u a ry , 1870, 
th e  p e r io d  d u r in g  w h ich  he r e a d  in  th e  B o d le ia n  i n  an  e f f o r t  
to  r e c a p tu r e  th e  v ig o r  o f  E l iz a b e th a n  e x p r e s s io n ,  had i n  th e  
b ack  of h i s  mind a p la n  to  t r a v e l  a c ro s s  E urope to  th e  Near 
E a s t  and  so  down to  Dam ascus and th e  d e s e r t ,  we do n o t  know.
He d id  n o t ,  a t  any  r a t e ,  c o n c e n tr a te  on t r a v e l  b o o k s , so  t h a t  
i t  can  p ro b a b ly  be s a f e l y  assum ed t h a t  i f  th e  shadow o f th e  
id e a  was t h e r e ,  i t  was as y e t  o n ly  th e  shadow and n o t  th e  sub­
s t a n c e .  The odd th in g  i s  t h a t ,  h av in g  r e a d  T ra v e ls  in  A ra b ia  
D e s e r t a , one can  f i n d  i n  th e s e  books D oughty  p o re d  o v e r ,  n o t 
o n ly  s i m i l a r i t i e s  o f  v o c a b u la ry  and p h ra s in g  ( n o t ,  a f t e r  a l l ,  
a s t o n i s h in g ,  s in c e  th e  a s s i m i l a t i o n  o f  E l iz a b e th a n  e x p re s s io n  
was w ith  him so co n sc io u s  a p r o c e s s ) ,  b u t  ev en  s i m i l a r i t i e s  
o f  i d e a .  J u s t  a s  one ca n  s e e  i n  some th e  t h e o l o g i c a l  t r a c t s ,  
s i x t e e n t h  an d  s e v e n te e n th  c e n tu r y ,  so m e th in g  l i k e  D o u g h ty 's  
i n t e r e s t  i n  S e m it ic  a n t i q u i t y  and i n  th e  S e m itic  c a s t  o f  m ind, 
an  i n t e r e s t  so  s t r o n g  t h a t ,  as one re v ie w e r  h as  i t ,
from  no book e v e r  w r i t t e n  i n  E n g lis h  has th e r e  s tre a m e d  
so  c u r io u s  a t o r r e n t  o f  l i g h t  on th e  s u r v iv a l s  and  c i r ­
cu m stan ces o f  Holy W rit o r on th e  s t r a n g e  S e m itic  r a c e  
whom God ch o se  p e rh ap s  b e c a u se  none o th e r  w o u ld ,!
so  i n  th e  e a r l y  t r a v e l  books one s e e s  c o u n te r p a r t s  to  D o u g h ty 's
f e e l i n g s  a b o u t p r e s e r v in g  h i s  i n t e g r i t y ,  even  i f  i t  means
1 . S .  L . ,  «Some R e ce n t B o o k s ',  D u b lin  R eview . CLXXII, 3 0 0 .
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s a c r i f i c i n g  p h y s ic a l  co m fo rt and p e rh a p s  e n d a n g e r in g  l i f e  
I t s e l f .
Two c h i e f l y  a r e  the  p e r i l s  i n  A ra b ia , fam in e  and th e  
d r e a d f u l - f a c e d  h a rp y  o f  t h e i r  r e l i g i o n ,  a t h i r d  i s  
th e  r a s h  weapon o f  e v e ry  I s h m a e l i te  r o b b e r . The 
t r a v e l l e r  m ust be h im s e l f ,  i n  m en 's  e y e s , a man
w o rth y  to  l i v e  u n d er th e  b e n t  o f  G o d 's  h ea v en , and
w ere i t  w i th o u t  a r e l i g i o n :  he i s  su ch  who h a s  a 
c le a n  human h e a r t  and lo n g - s u f f e r in g  u n d er h i s  b a re  
s h i r t ;  i t  i s  enough , and  though  th e  way be f u l l  o f
h arm s, he may t r a v e l  to  th e  ends o f  th e  w o r l d . l
The q u ie t  d e te r m in a t io n  to  go on i n t o  th e  unknown and th e  
s im p le  r e s i g n a t i o n  to  h u n g e r , t h i r s t ,  and a g o n iz e d  e x h a u s tio n  
w h ich  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  E l iz a b e th a n  a d v e n tu re s  o f  
H a k lu y t 's  Voyages f i l l  th e  p ag es o f  A ra b ia  D e s e r ta  to o .  
P e rh ap s  I  am w rong i n  th in k in g  th e s e  q u a l i t i e s  do n o t b e lo n g  
to  a l l  e x p l o r e r s ;  i t  may be t h a t  th e  more d e s p e r a te  th e  s i t ­
u a t io n ,  th e  more th e y  a r e  dem anded. B ut w h e th e r D oughty load
th e  o u t lo o k  of th e  e a r l y  e x p lo r e r s  o r  w h eth er he s h a re d  th e
2
c h a r a c t e r i s t i c s  o f a ty p e ,  th e  f a c t  rem a in s  t h a t  A rab ia  
D e s e r ta  b e to k e n s  a mind p e c u l i a r l y  sy m p a th e tic  b o th  to  th e  
E l iz a b e th a n  m anner and  to  th e  E l iz a b e th a n  m ind i t s e l f .
1 .  A .D ., I  5 6 ,
2 . d f . b . G. H o g arth , The P e n e t r a t io n  o f A ra b ia  ( New Y ork , 
1 9 0 4 ), p .  276 : ' T h e re in  [ A. 1 ) one se e s  n o t  so  much p a r t i c u ­
l a r  s c e n e s  as  ty p e s ;  even  a s ,  on r e a d in g  D o u g h ty 's  p e r s o n a l  
a d v e n tu r e s ,  one f e e l s  him to  be l e s s  an  I n d iv id u a l  th a n  a 
ty p e  o f a l l  h i s  k in d  u n d e rg o in g  a c e r t a i n  t r i a l  o f  s p i r i t .  
H is book b e lo n g s  to  t h a t  r a r e  and  suprem e c l a s s  i n  w hich  
th e  a u th o r  sp eak s n o t  f o r  h im s e lf  b u t  f o r  a l l  who m ig h t 
f i n d  th e m se lv e s  i n  l i k e  c a s e . ' H ogarth  i s  h e r e ,  how ever, 
s p e a k in g  i n  a  b ro a d e r  s e n s e  o f  D o u g h ty , th e  t y p i c a l  human 
b e in g  r a t h e r  th a n  th e  t y p i c a l  e x p lo r e r  I  am I n c l in e d  to  
b e l i e v e .
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T here a r e  h u t  th r e e  t r a v e l  hooks i n  th e  B o d le ia n  l i s t
o f  D o u g h ty «S r e a d in g :  th e  second  e d i t i o n  o f  W illia m  Camden*s
D e s c r i p t io n  o f  S c o tla n d  (1 6 9 5 ) , an  e a r ly  e ig h te e n th  c e n tu r y
e d i t i o n  o f  Mandev i l i e ^  The V oiage and T r a v a i le  o f  S i r  Jo h n
M a u n d e v ille . K t. Which t r e a t e t h  o f  th e  Way t o  H je ru sa lem ;
and o f  M arvay les o f  I n d e ,  w ith  o th e r  I s l a n d s  and C o u n trey es
(1 7 2 7 )^ , and H ak lu y t* s  fe r in e ip a  11 N a v ig a t io n s ,  V oiages
and  D is c o v e r ie s  o f  th e  E n g l is h  N a tio n  (1689) • And th e r e  i s
2
l i t t l e  d o u b t t h a t  o f  th e  th r e e  H ak lu y t h ad  hy f a r  th e  g r e a t ­
e s t  in f lu e n c e  on D oughty*s s t y l e ,  an  in f lu e n c e  a s  g r e a t  p e r ­
h ap s a s  t h a t  o f S p e n se r  and  C h a u ce r,
Of th e  t h r e e  Camden i s  th e  one who had l e a s t  in f lu e n c e
on th e  s t y l e  o f  A ra b ia  D e s e r t a . Camden*s p h ra s e s  a re  o f  
a p p ro x im a te ly  th e  same le n g th  and have no  s t a r t l i n g  v a r i a ­
t i o n s  i n  rh y th m : th e  e f f e c t  i s  one o f  an  u n u s u a l ly  c l e a r  
l e g a l  la n g u a g e . D oughty ta k e s  over n o th in g  o f  t h a t  s t y l e .
1 , T h is  i s  an  e d i t i o n ,  th e  se c o n d , o f  MS C o tto n  T i tu s  
C , x v i  ( f i r s t  p r i n t e d  i n  1 7 2 5 ) , Of th e  th r e e  E n g l is h  
v e r s i o n s ,  t h i s ,  though  i t  i s  la c k in g  th r e e  l e a v e s ,  has 
come to  s e rv e  f o r  th e  s ta n d a rd  E n g l is h  t e x t .  A cco rd in g  
to  M iss Greenwood (ClIEL, I I  83) i t  * is  th e  m ost 
v r a i s e m b la b le ,  owing to  th e  f u ln e s s  o f  d e t a i l  and  th e  
p l a u s i b i l i t y  w i th  w hich  e v e ry th in g  a p p e a rs  t o  be a c c o u n te d  
f o r  , , , *
2 ,  M iss T re n e e r ,  o p , c i t , ,  p ,  2 0 9 , n o te s  t h a t  M rs. D oughty 
gave h e r  th e  in i 'o rm a tx o n  t h a t  D oughty was a  r e a d e r  o f  
H a k lu y t , A p p a re n tly ,  th e n , he r e a d  i t  more th a n  o n c e , o r  
a t  l e a s t  o v e r  a p e r io d  o f  y e a r s .
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There i s ,  how ever, one ty p e  o f  p a ra g ra p h  s t r u c t u r e  i n
Camden w hich  m igh t b e  n o te d .  The f o l lo w in g  i s  an  ex am p le :
A lso  a c c o rd in g  to  th e  H a b i ta t io n  o f  th e  P e o p le , S c o t­
la n d  i s  now d iv id e d  i n t o  H ighland-m en and Lowland-m en: 
Tliese b e in g  more c i v i l ,  u se  th e  E n g l is h  Language and  
A p p a re l; th e  o t h e r ,  w hich  a r e  ru d e  and u n r u ly ,  sp e a k  
I r i s h ,  and go a p p a r e l l e d  I r i s h l i k e .  Out o f  t h i s  d i ­
v i s i o n  th e  B o rd e re rs  a r e  e x c lu d e d , b ecau se  by r e a s o n  
o f  Peace s h in in g  now upon them  on ev e ry  s i d e ,  by a  
b le s s e d  and happy U nion , th e y  a re  t o  be ra n g e d  and 
re c k o n e d  i n  th e  v e ry  h e a r t  and m id s t o f  th e  B r i t i s h  
E m pire , a s  who b e g in  to  be w ary o f  W ars, and to  
a c q u a in t  th e m se lv e s  w ith  th e  d e l i g h t f u l  b e n e f i t s  o f  
P e a c e .1
The same p a ra g ra p h  s t r u c t u r e ,  moving from  th e  ju x ta p o s i t io n  
o f  two u n l ik e s  to  a k in d  o f  r e s o l u t i o n ,  a r e s o l u t i o n  o f  
s im p le  p r o f u n d i ty  and em p h as is , i s  to  be found  i n  s e v e r a l  
p la c e s  i n  A ra b ia  D e s e r t a . The p a ra g ra p h  b e g in n in g , «Wide 
i s  th e  d i v e r s i t y  o f  th e  S e m itic  f a i t h s  « ( I I ,  379) i s  a  good 
ex am p le . A n o th er su c h  s t r u c t u r e ,  t h i s  tim e th e  l a t t e r  h a l f  
o f  a lo n g  parag ra^È i, w hich i s  a  p a ra g ra p h  in  i t s e l f ,  th e  
b r e a k  b e in g  in d i c a t e d  by  a  d a s h  r a t h e r  th a n  by s p a c in g , 
w i l l  be fo u n d  on I ,  273 , b e g in n in g , « I t  i s  a lw ays a  m elan­
c h o ly  f a n t a s y  o f  th e  u p lan d  A r a b ia n s . . .*  Y et a n o th e r  ( I ,  5 5 4 ) , 
«The f r e e  n e g ro e s  a r e  commonly se e n  l u s t y  and t h r i v i n g . . . * ,  
c o n t r a s t s  th e  l i f e  o f  th e  n e g ro e s  w ith  t h a t  o f  th e  Arabs 
and adds to  th e  s i m p l i c i t y  o f  th e  r e s o l u t i o n  b i t t e r  i r o n y .
B u t m ost o f  D oughty*s re se m b lan c e s  to  Camden a re  on a  
s m a l le r  s c a le  th a n  t h i s .  W hile Camden, f o r  exam ple , ru n s  
t o  a w hole s t r i n g  o f  r h e t o r i c a l  c l a u s e s —
1 . W illia m  Camden, D e s c r ip t io n  o f  S c o tla n d  (E d in b u rg h , 1 6 9 5 ), 
p p . 2 -3
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What a  m u lt i tu d e  o f  S e a - fo w le s ,  and e s p e c i a l l y  o f  
th o s e  G eese w hich a re  c a l l e d  S c o u ts  and S o lan d -G e ese , 
f l o c k  h i t h e r  a t  t h e i r  tim es  ( f o r  l>y r e p o r t , t h e i r  
Number i s  s u c h , t h a t  i n  a c l e a r  day th e y  ta k e  away 
th e  Suns L ig h t , )  w hat a  s o r t  o f  F is h e s  th e y  b r in g  
( f o r  as th e  S peech  g o e th ,  a  h u n d red  G a r r is o n  S o ld ie r s  
t l i a t  h e re  la y  f o r  d e fe n c e  o f  th e  p la c e ,  f e d  upon no 
o th e r  Meat b u t th e  f r e s h  F is h  t h a t  th e y  b ro u g h t i n , )  
w hat a Q u a n ti ty  o f  S t i c k s  and l i t t l e  Twigs th e y  g e t  
t o g e th e r  f o r  th e  b u i ld in g  o f  t h e i r  N ests  so  t h a t  by 
t h e i r  means th e  I n h a b i t a n t s  a r e  a b u n d a n tly  p ro v id e d  
o f  F e u e l f o r  t h e i r  f i r e ;  w hat a  m igh ty  g a in  g ro w e th  
by t h e i r  F e a th e r s  and O yl, th e  r e p o r t  t h e r e o f  i s  so  
i n c r e d ib l e  th a t  no man w ould s c a r c e ly  b e l ie v e  i t ,  
b u t  t h a t  had  s e e n  i t , ^
—D oughty  r a r e l y  u se s  more th a n  two t o g e t h e r .  The r h e t o r i c a l
c la u s e s  i n  I ,  27 ( «But w here i s  th e  much s t u f f . . . S a l t  V a lle y
b o tto m s * * ) . I ,  55 («B ut w hat was t h a t  o ld  human k i n d r e d . . .
whence ye were d ig g e d * " * ) , I ,  405 ("we lo o k  o u t from  e v e ry
h e i g h t . . . l o o k  f o r  c o m fo r t? * ) ,  and I I ,  75-76  («How p le a s a n t
th e n . . .w a n d e r in g  v i l l a g e s * )  c e r t a i n l y  owe more to  th e  B ib le
th a n  to  Camden. A d u p l i c a t e  o f  th e  f u l l  p a t t e r n  o f  Camden*s
s e n te n c e  i s  n o t  to  be fo u n d  i n  D oughty*s w r i t in g :  he p r e - .
f e r s  to  o b ta in  h i s  r e p e t i t i v e  e f f e c t s  i n  o th e r  w ays.
Nor d o es he ta k e  o v e r from  Camden th e  p a r t i c i p i a l
a p p o s i t iv e  fo u n d  in  a s e n te n c e  such  as
A l l  th e  sp a n  be tw een  S e s s io n s ,  b e in g  th e  tim es  
o f  Sowing and H a rv e s t ,  i s  V a c a tio n  and I n te r m is s io n  
o f  a l l  S u i t e s  and Law M a t te r s .2
I n  a l l  e le v e n  h u n d red  odd pages o f  A ra b ia  D e s e r ta  I  have 
fo u n d  o n ly  one s e n te n c e  c o n s t r u c te d  on t h i s  p a t t e r n :
1 . Camden, o p . c i t . .  p .  3 4 .
2 .  I b i d . .  p .  IS^.
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Those Shammar v i l l a g e r s ,  b e in g  no o lo se  d w e l le r s  a t  
home as  th e  Alowna, b u t  r i d e r s  in  th e  d e s e r t s ,  to  
h i r e  w e ll-o a m e ls , m ust n eed s  have suoh a l l i a n c e  in  
a l l  th e  B eduin  t r i b e s  ab o u t them .^
Even h e re  th e  p a r t i c i p i a l  c o n s t r u c t io n  h a s  a  s t r o n g  c a u s a l  
im p l i c a t io n  w hich  makes i t  l e s s  a  s t r i c t  p a r t i c i p i a l  a p p o s i­
t i v e  th a n  t h a t  o f  Camden*s s e n te n c e . The s e a rc h  f o r  t h i s  
c o n s t r u c t io n  in  A ra b ia  D e s e r ta  r e v e a l s  th e  s i g n i f i c a n t  f a c t  
t h a t  D oughty u se d  v e ry  few p r e s e n t  p a r t i c i p i a l  p h r a s e s ,  n o t 
more th a n  a  s c o re  to  each  volum e, and v e ry  few a p p o s l t iv e s ,  
a b o u t h a l f  a s  many a s  th e  p a r t i c i p i a l  p h r a s e s .  The re a s o n  f o r  
th e  r a r e  em ploym ent o f  c o n s t r u c t io n  o f  r e s ta te m e n t  i s  a  sim ple  
o n e : D oughty*s decennium  o f  la b o u r  was to  s e t  f o r t h  h i s  ex­
p e r ie n c e s  w ith  th e  m ost f o r c e f u l  economy. An a p p o s i t iv e  and 
a  p r e s e n t  p a r t i c i p i a l  p h ra s e  seldom  p r e s e n t  a n y th in g  t h a t  c o u ld  
n o t  have been  in c o r p o r a te d  in  th e  o r i g i n a l  noun p h r a s e .  Hence 
th e  f a c t  t h a t  th e  p a r t i c i p i a l  c o n s t r u c t io n  o f  Camden I s  l a c k in g  
in  A ra b ia  D e s e r ta  i s  i n d i c a t i v e  o f  th e  f a c t  t h a t  D oughty b o r­
row ed, w ith  g r e a t  d i s c r im in a t io n ,  o n ly  th o se  s t y l i s t i c  d e v ic e s  
w h ich  w ould s e rv e  h i s  p u rp o se  o f  com bin ing  s t r e n g t h  w ith  ma­
j e s t y  i n  E n g l is h  p r o s e .
The p a r e n t h e s i s  D oughty makes f r e e  u se  o f ;  in d e e d , th e r e  
i s  h a r d ly  a  page w ith o u t  two o r  th r e e  p a r e n th e s e s  and  b r a c k e t s .  
I t  i s  n o t  d i f f i c u l t  to  b e l i e v e  t h a t  t h i s  s e n te n c e  o f  Camden, 
co m b in in g  th e  p a r e n t h e s i s  and th e  r h e t o r i c a l  q u e s t io n ,  was
1 . A. P . ,  I  360.
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p l e a s i n g  to  D oughty*a e a r :
Beyond th e  Novan t é s ,  more in w a rd ,^  hy th e  R iv e r  G rlo tta  
o r  Cl y d , aind f a r t h e r  s t i l l  even  to  th e  v e ry  E a s t -S e a ,  
d w e lt i n  tim e s  p a s t  th e  D am nii, i n  th o s e  c o u n t r i e s ,  i f  
I  h ave  any Judgm ent ( f o r  i n  th in g s  so f a r  rem o te  from  
o u r  Remembrance, and i n  so th ic k  a  M is t o f  O b s c u r i ty ,  
who can  sp eak  o f  C e r ta in ty ? )  w hich  a re  now c a l l e d  
C ly d s d a le , 'th e  Barony o f  R enfrew , Lennox, S t i r l i n g s h i r e , 
M o n te ith 7 and F i f e . 2
T h is  p h i lo s o p h ic a l  i n t r u s i o n  o f  th e  w r i t e r  i s  found  in  A ra b ia
D e s e r ta  in  s e n te n c e s  l i k e  th e s e :
Eve*s g ra v e  i s  s e t  o u t ( f o r  i s  she n o t  c a l l e d  m o th er 
o f  m ankind?) to  a lm o s t a s  many p a c e s  a t  J id d a ;  to  
th e  o r a to r y  upon o u r  g r e a t  m other* s n a v e l ,  b e in g  more 
th a n  th e  h e i ^ t  o f  a  t a l l  c e d a r ;—  h e r  b a b e s , a t  th e  
b i r t h ,  ( s a v in g  h e r  r e v e re n c e )  sh o u ld  be g r e a t e r  th a n
e l e p h a n t s .3
(A com p ariso n  w ith  B u ro k h a rd t* s  d e s c r ip t io n  a t  Eve*s 
g ra v e  makes c l e a r  D oughty*s a r t i s t i c  r e l i a n c e  upon 
th e  p a r e n t h e s i s  and r h e t o r i c a l  q u e s t io n .
^About two m ile s  n o rth w a rd  o f  th e  town D Jid d a  , 
i s  shown th e  tomb o f  Howa (E v e ) , th e  m o th e r o f  m ankind; 
i t  i s ,  so I  was in fo rm e d , a  ru d e  s t r u c t u r e  o f  s to n e ,  
ab o u t f o u r  f e e t  in  l e n g th ,  two o r  th r e e  f e e t  i n  h e ig h t ,  
and as  many in  b r e a d th .  . . . 0
The w e l l - l i n i n g  o f  ru d e  s to n e  c o u r s e s ,  w ith o u t  m o r ta r ,  
i s  d e e p ly  s c o re d , (who may lo o k  upon th e  l i k e  w ith o u t  
em o tio n ?) by th e  s o f t  c o rd s  o f  many nomad g e n e r a t io n s .»
Camden*s a l l i t e r a t i v e  s e n te n c e s  have t h e i r  p a r a l l e l s  in  
D o u ^ ty *  8 book: th e y  a re  o n ly  o c c a s io n a l  i n  Camden and seem 
th e r e  w eak ly  a r c h a ic ,  w h ereas  i n  D o u ^ ty  th e y  a r e  a lm o s t con­
s t a n t  and  d i s t i n c t l y  f r e s h .  A oouQ )arisen o f  th e  fo l lo w in g
1 . C f. Doughty* a la n d - in w w d  N e jd , I  235.
2 . Camden, o p . c i t . ,  p .  ^ 4 .
3 . A. P . , I  388-6É 9.
4 . ë û r c k h a rd t ,  T ra v e ls  i n  A ra b ia  (London, 1 8 2 9 ) , p .  13 .
5 . A. P . ,  I  106.
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s e n te n c e s  w i l l  b e a r  t h i s  o u t :
T h is  A th o l , t h a t  I  may d ig r e s s  a  l i t t l e  o u t  o f  my 
way. I s  in fam o u s f o r  W itch es  and w icked  Women; th e  
O o u n trey , o th e rw is e  f e r t i l e  enough, h a th  V a lle y s  
b e s p re a d  w ith  F o r r e s t s :  nam ely , w here t h a t  Wood 
O a le d o n ia , d r e a d f u l  to  s e e , th e  su n d ry  tu r n in g s  
and w in d in g s  i n  and o u t  t h e r e i n ,  f o r  th e  h id e o u s  
h o r r o r  o f  d a rk  S hades, f o r  th e  Burrow s end Dens o f  
W ild  B u l ls  w ith  th ic k  Manes (w hepf I  made m en tio n  
h e r e to f o r e )  e x ten d ed  i t  s e l f  i n  o ld  tim e f a r  and 
w ide e v e ry  way in  th e s e  p a r t s .  1
and
S u l t r y  was t h a t  m id -day  w in te r  sun , d a n c in g ,  from  
th e  san d , and  s ta g n a n t  th e  a i r ,  u n d e r  th e  s u n -b e a te n  
monuments; th o s e  lo a th so m e  i n s e c t s  w ere sw arm ing i n  
th e  o d o u r o f  th e  a n c ie n t  s e p u lc h r e s .2
B oth  p a s s a g e s  make u s e  o f  i n t e r l o c k in g  a l l i t e r a t i o n .  The 
u s e  o f  d , b , k ,  h , and w in  Camden* s se n te n c e  e f f e c t s  a  sen se  
o f  d a rk n e s s ,  o p p re s s io n , and  so m eth in g  o f  h o r r o r ,  b u t  th e  
sounds a r e  n o t  s u s t a in e d ,  and th e  e f f e c t  i s  l o s t  i n  th e  t r a i l ­
i n g  n o n - a l l i t e r a t i v e  c o n c lu s io n . But th e  u se  o f  m, and n 
re p ro d u c e s  m a rv e lo u s ly  th e  d i s g u s t in g  b u z z in g  o f  u n c le a n  in ­
s e c t s  i n  s ta g n a n t  h e a t ;  th e  a l l i t e r a t i o n  i s  c lim a x ed  by * the 
o d o u r o f  th e  a n c ie n t  s e p u lc h re * :  th e  s e n te n c e  i s  an a c h ie v e ­
m ent o f  th e  m ost c o n s c io u s  a r t i s t r y .
A co m p ariso n  o f  fh e  f o l lo w in g  two p a s s a g e s  i l l u s t r a t e s  
f u r t h e r  th e  c o n s id e r a b le  d i f f e r e n c e  o f  th e  two w r i t e r s  in  
t h e i r  m anner o f  d e s c r i p t i o n .
1 .  Camden, op .  c i t . , p . 1 9 2 .
2 . A. P . ,  I  l69%
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W estw ard to w ard s  J o rd a n  l i e s  G ile a d , a  la n d  o f  n o b le  
a s p e c t  In  th e s e  b a ld  c o u n t r i e s .  How f r e s h  to  th e  
8 l # i t  and sw eet to  e v e ry  se n se  a r e  th o s e  w oodland  
lim e s to n e  h i l l s ,  f u l l  o f  th e  b a lm -sm e lliJ^ in e s  and 
th e  t r e e - 1 a u r c l  so u n d in g  w ith  th e  so b b in g  sw ee tn e ss  
and th e  am orous w ings o f  doves! in  a l l  p a th s  a re  
b l i s s f u l  f o u n ta in s ;  th e  v a l l e y  h e a d s  flow  down h e a l in g  
to  th e  ey es  w ith  v e in s  o f  p u r e s t  w a te r .  I n  t h a t  l a u r e l -  
w old c o u n try  a re  v i l l a g e  r u i n s ,  and some y e t  in h a b i te d .  
T here th e  s e t t l e r  hews and b u rn s  f o r e s t  a s  i t  w ere in  
some f a r  woods o f  th e  New W orld: th e  few p e o p le  a r e .  
u n c i v i l  and b r u t i s h ,  n o t  s u b je c t  to  any g o v ern m en t.^
Beyond R o ss , S u th e r la n d  lo o k e th  to w ard  th e  E a s t  Ocean, 
a  Land more m eet to  b re e d  C a t t e l ,  th a n  to  b e a r  Corn; 
w h e re in  th e r e  be H i l l s  o f . W hite M arb le , ( a  w o n d e rfu l 
th in g  in  t h i s  so c o ld  a  C lim a t) b u t  o f  no u se  a lm o s t, 
c o n s id e r in g  e x c e ss  in  B u i ld in g , and t h a t  v a in  o s t e n t a ­
t i o n  o f  R ic h e s , i s  n o t  y e t  re a c h e d  to  th e s e  rem o te
R e g io n s .2
The p a s s a g e  from  A ra b ia  D e s e r ta  i s  more th a n  d e s c r ip t i o n ;  i t  
i s  e m o tio n a l p ro s e  a lm o s t S w inburn ian  in  e x s ta o y . I t  i s  a s  
th o u g h  th e  v e ry  sound o f  • G ilead*  h a s  t r a n s p o r te d  th e  w r i t e r  
to  a  la n d  f a i r  beyond m o r ta l  e x p e r ie n c e , and y e t ,  f o r  a l l  t h a t  
r a p tu r e  o f  * b a lm -sm e llin g  p in e s * , • so b b in g  sw e e tn e ss* ,
•am orous w ings o f  d o v es* , and • v e in s  o f  p u r e s t  w ate r*  ( f a r  
more th a n  n e c t a r  a  h e a v e n ly  d r in k  to  one whose t h r o a t  h a s  b een  
d ry  f o r  e n d le s s  d ay s  i n  th e  b u rn in g  d e s e r t ) ,  he  r e t u r n s  to  
e a r th b o u n d  th in g s ,  to  th e  u n c o u th  p e o p le  o f  t h a t  l o v e ly  w o rld . 
B ut even h e r e  th e r e  i s  a  d e p th  o f  im a g in a tio n ;  in  th e  c la u s e  
* a s  i t  w ere in  some f a r  woods o f  th e  New World* we can  se e  
t h a t  D oughty h a s  lo o k e d  beyond  th e  b r u t i s h n e s s  o f  th e s e  hew ers 
o f  f o r e s t s  and h a s  im p lie d  a  c h a r i t y  f o r  t h e i r  s a v a g e ry . 
Camden*s d e s c r i p t i o n  p ro c e e d s  a lo n g  th e  same l i n e s ,  b e g in n in g
1 . A. P . , I  1 7 .
2 . Uamden, op . c i t . ,  p .  192
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w ith  a  b r i e f  s ta te m e n t o f  th e  n a t u r a l  b e a u t i e s  o f  th e  p la o e  and 
th e n o e  re m a rk in g  on th e  c h i e f  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  p e o p le  who 
i n h a b i t  i t .  S u th e r la n d  i s  a d m it te d ly  n o t  so e v o c a t iv e  a  word 
G i le a d , b u t  H i l l s  o f  W hite M arb le  i s  a  w inged  p h ra s e ;  th e  im­
a g in a t io n  s o a r s  a t  th e  th o u g h t o f  m o u n ta in s  o f  p u re  m arb le  ( a s  
P a t e r  w e l l  knew when he w ro te  o f  * th e  w h ite  c l i f f s  o f  C a r r a r a  
above th e  p u r p le  h e a th * ) ,  b u t  Camden sen d s  i t  t r u d g in g  w e a r i ly  
a lo n g  w ith  *a w o n d e rfu l th in g  in  t h i s  so c o ld  a  C lim a t* ,
I
Beyond th e  m ere f a c t u a l  s ta te m e n t  t h a t  S u th e r la n d  i s  c o ld ,  th e r e  
i s  n o th in g  to  i n d i c a t e  t h a t  th e  au th o r*  s se n se s  w ere a l e r t  a s  
he v iew ed  t h i s  p la c e ;  th e r e  i s  n o th in g  so s t im u la t in g  a s  th e  
*b a lm -s m e llin g  p in e s*  and th e  c l e a r  c o o ln e s s  o f  th e  * v e in s  o f  
p u re  w a te r* . L a s t l y  we c a tc h  a  g lim p se  o f  th e  a u s t e r i t y  o f  
th e  i n h a b i t a n t s  who w i l l  n o t  b u i ld  w i th  t h e i r  n a t iv e  m a rb le .
The n o te  o f  a p p ro v a l o f  t h e i r  r ig h te o u s  l i v e s  ( t h e r e  i s  no 
m e n tio n  o f  th e  f a c t  t h a t  a  snug  c o t ta g e  i s  a  good d e a l  more 
c o m fo r ta b le  th a n  a  m arb le  m ansion  in  suoh  a  c l im a te )  i s  o b v io u s . 
N e i th e r  D oughty n o r  Camden h a s  d e s c r ib e d  sc e n e ry  so t h a t  a  
p a i n t e r  h a v in g  r e a d  i t  c o u ld  re p ro d u c e  i t ;  b o th  h ave  p a s s e d  a  
Judgm ent on th e  p e o p le  e n c o u n te re d ; b u t  Doughty a lo n e  h a s  
s t i r r e d  th e  im a g in a t io n .
I t  sh o u ld  b e  n o te d  i n  p a s s in g  t h a t  Camden* a d e s c r ip t i o n  
o f  th e  c a t t l e - s t e a l e r s  a lo n g  th e  m arches^  l e a d s  one a lm o s t 
im m e d ia te ly  to  th in k  o f  D ou^ity* s g h ra z z u s . I n  p o i n t  o f  
f a c t  th e r e  i s  no p a r a l l e l  p a s s a g e ,  th o u g h  th e  p i c t u r e  o f  th e
o f  th e  th ie v e s  l u r k in g  i n  th e  sh ad o w ^  s u g g e s ts  t h a t  D o u ^ ty
1 .  Camden, o p . c i t . ,  p p . 56-7 .
2 . I b i d .
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saw I n  th e  b u s in e s s  th e  same k in d  o f  d a rk  a d v e n tu re  t h a t  Camden 
d id .
Much o f  D o u g h ty 's  d e s c r i p t i o n  o f  p e o p le  comes i n d i r e c t l y  
t h r o u ^  c o n v e rs a t io n  and i n c i d e n t .  B ut th e r e  a r e  two o n e -  
p a r a g r ^ h  d e s c r i p t i o n s ,  o f  th e  S o lubba  ( I ,  28 0 -1 ) and  o f  th e  
W eiad A ly  ( I ,  1 6 - 7 ) ,  w hich  b e a r  some re sem b lan ce  to  Cam den's 
m ethod o f  o o n ç re s s in g  much in fo rm a tio n  in t o  one p a ra g ra p h . 
Cam den's d e s c r i p t i o n  o f  th e  h ig h la n d e r s ^  o o n ç jrise s  rem ark s 
on t h e i r  c h i e f  m e n ta l and  p h y s ic a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t h e i r  
a t t i r e ,  t h e i r  m anner o f  l i v i n g ,  o f  f i g h t i n g ,  and  o f  m a in ta in ­
in g  J u s t i c e .  S im i l a r ly ,  we sh o u ld  know e n o u ^  from  th e  in ­
fo rm a tio n  o f  th e  s in g le  p a ra g ra p h s  o f  com prehensive  o b se rv a ­
t i o n  to  re c o g n iz e  th e  S o lubba  o r  th e  W elad A ly  sh o u ld  we m eet 
an encampment o f  them . How much ab o u t t h i s  t r i b e  D oughty h a s  
oom pressed  i n t o  one p a ra g ra p h  oan be seen  i f  one lo o k s  a t  
B u ro k h a rd t ' s . d e s o r i p t i o n  o f  th e  same ttLbes ( N o tes on th e  
B edouin  and U fah^bls, p p . 8 - 9 ) ,  w hich  p r e s e n t s  f a r  fe w e r d i s ­
t i n c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s .
T here  i s  l i t t l e  d o u b t t h a t  C am den's d e s c r i p t i o n  o f  
" A rg i le "  l e f t  a  p h ra s e  i n  D o u g h ty 's  memory, a  p h ra s e  w hioh 
m eant sh u d d e r in g  h o r r o r  by th e  end o f  th e  second  A ra b ian  y e a r .
The C o u n try  ru n n e th  o u t  i n  l e n g th  and  b r e a d th ,  a l l  
m angled w i th  f i s h f u l  P o o ls ,  and  i n  some p la c e s  w ith  
r i s i n g  M o u n ta in s , v e ry  commodious f o r  f e e d in g  o f  
C a t t e l ;  i n  w h ich  a l s o  t h e r e  ra n g e  up and down w ild  
K ine  and  r e d  D eer; b u t  a lo n g  th e  Shore i t  i s  more 
u n p le a s a n t  i n  s l ^ t ,  w hat w i th  R ocks, and  w hat w i th  
b la o k is h  b a r r e n  M o u n ta in s .2
1 . I b i d . , p p . 1 4 5 -6 .
2 . dampen, o p . o i t . ,  p .  137 . The I t a l i o s  a r e  m in e .
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Time and tim e  a g a in  in  th e  d e s c r ip t i o n  o f  th e  A ra b ia n  m o u n ta in s
t h e r e  i s  th e  d o u b le  em p h asis : on b la c k n e s s  and b a r r e n n e s s .
F i r s t  we se e  i t  i n  th e  d e s c r ip t i o n  o f  Mount S e i r :
F u r th e r  i n  o u r  m arch we see  th e  s o i l  u n d e r  o u r  f e e t  
s t r a n g e ly  b e s tre w e d  w i th  l a v a ,  w hose edge i s  m arked upon 
th e  g r a v e l - l a n d  a s  i t  w ere a  d r i f t  w h ich  i s  come from  
th e  w estw ard , w here we se e  c e r t a i n  b la c k  v u lc a n ic  b e rg s .  
H ere , and w here we Jo u rn ey ed  s t i l l  f o r  f i f t y  more m ile s ,  
E s a u 's  la n d  i s  a  g r e a t  b a r r e n n e s s  o f  g r a v e l  s t o n e s .1
The b la c k n e s s  becom es i n t e n s i f i e d  when Akaba i s  re a c h e d :
Upon th e  l e f t  h an d , th e  c r a g s  above a re  c r u s te d  w ith  
a  b la c k i s h  s h a le - s to n e ,  w hich  I s  a l s o  f a l l e n  down to  
th e  f o o t ,  irtiere th e  b la c k  s h in g le s  l i e  i n  h e a p s  s h in ­
in g  i n  th e  sun  and b u rn is h e d  by  th e  d e s e r t  d r iv in g
s a n d .2
The b la c k n e s s  i s  a g a in  b o rn e  in  upon u s  idien th e  H a rra  comes 
i n t o  s i ^ t :
The lo o s e  san d  s o i l  i s  stew ed  w ith  b la c k  v u lc a n ic  
p e b b le s ,  w h ich  a r e  c e r t a i n l y  from  th e  H a r ra . The 
h i l l s  fa d e  away e a s tw a rd , th e  c o u n try  i s  r i s i n g .
W estw ard, a r e  seen  now, b e h in d  th e  low  b o rd e r  t r a i n  
o f  s a n d s to n e  b e rg s ,  ra n k  b e h in d  ra n k , some b la c k  
p e a k s  o f  a  m i ^ t y  b la c k  p la t fo r m  m o u n ta in , and t h i s  
i s  th e  H a r r a .^
As th e  c a ra v a n  draw s n e a r  M édain S Ê lih , g la n c in g  backw ard  th e  
t r a v e l l e r  h a s  a n o th e r  lo o k  a t  th e  now r e c e d in g  b la c k n e s s  o f  i t :
1 . A. P . . I  2 9 . Of. Lady Anne B l u n t 's  im p re s s io n  o f  th e  same 
v iew . A ~ F llg rim age  to  N ejd  (London, 1 8 8 1 ) , I  68 : " I t  was a  
w o n d e rfu l s i ^ t  w i th  i t s  b ro k en  h i l l s  and s t r a n g e  c h a o t ic  
w a d y 's ,  a l l  b la c k  w ith  v o lc a n ic  b o u ld e r s ,  lo o k in g  b la c k e r  s t i l l  
a g a i n s t  th e  y e llo w  m orning  sk y ."  The h o r r o r  o f  th e  b la c k n e s s  
i s  n o t  n e a r ly  so s t r o n g  to  h e r  a s  i t  i s  to  D oughty. When she 
le a v e s  th e  H a r ra  ( p .  76) " th e  b la c k  w i ld e rn e s s  h ad  become l i k e  
a  n ig h tm a re  w i th  i t s  h o r r i b l e  b o u ld e r s  and l i t t l e  to r tu o u s  
p a t h s ,  w h ich  p r e v e n te d  th e  cam els from  d o in g  more th a n  ab o u t two 
m ile s  an h o u r ."  T h is  i s  r a t h e r  fe m in in e  sh u d d e rin g  i n  c o n t r a s t  
w i th  B o u n t y 's  f e e l i n g  a b o u t "u n c o u th  b la c k n e s s ."
2 . I b i d . , I  81 -2
3 . l ï ï i a . .  p .  75 .
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W estw ard I s  seen  th e  Immense m o u n ta in  b la c k n e s s ,  t e r r i b l e  
and lo w e r in g , o f  th e  H a r ra .^
The u l t im a t e  h o r r o r  w h ich  th e s e  m oun ta in  ra n g e s  I n s p i r e d  comes 
l a t e r ,  when D oughty I s  w a n d e rin g  In  th e  l a v a  c o u n try  w i th  th e  
M oahlb:
We lo o k  o u t  from  e v e ry  h e ig h t ,  upon th e  H a rra , o v e r  an 
I r o n  d e s o la t i o n ;  w hat u n c o u th  b la c k n e s s  and l i f e l e s s  
cum ber o f  v u lc a n ic  m a t t e r ! — an h a r d - s e t  fa c e  o f  n a tu r e  
w ith o u t  a sm ile  f o r  e v e r ,  a  w i ld e rn e s s  o f  b u rn in g  and 
r u s t y  h o r r o r  o f  unform ed m a t te r .  What lo n e ly  l i f e  w ould 
n o t f e e l  c o n s t r a i n t  o f  h e a r t  to  t r e s p a s s  h e re !  th e  
b a r r e n  h ea v e n , th e  n ig h tm a re  s o i l !  w here sh o u ld  he 
lo o k  f o r  co m fo rt?— T here I s  a  s t a r t l e d  c o n s c ie n c e  
w i th in  a  man o f  h i s  m escu ln  b e in g , and p r o fa n e ,  In  
p re s e n c e  o f  th e  d iv in e  s t a t u r e  o f  th e  e le m e n ta l  w o r ld !—  
t h i s  l l o n - l l k e  s le e p  o f  cosm ognlc f o r c e s ,  w h ich  i s  
sw allow ed up th e  g n a t o f  th e  s o u l  w i th in  h im ,— t h a t  
s h o r t  m o tion  and p a r a s i t i c a l  u s u r p a t io n  w hich  I s  th e  
weak a c c id e n t  o f  l i f e  In  m a t te r .  Anôz a p p e a re d , 
r i d i n g  a s  I t  w ere upon th e  ro o k y  te m p e s t , a t  tw e lv e  
m ile s  d i s t a n c e ; — I  d e s p a i r e d  o f  com ing t h i t h e r ,  o v e r  
so many v u lc a n ic  d eep s  and r e e f s  o f  l a v a s ,  and  lo n g  
s c a ld in g  r e a c h e s  o f  b a s a l t  r o l l i n g  s to n e s .^
On th e  Jo u rn e y  from  Teyma to  H a y ll t h e r e  a r e  more m o u n ta in s :
T h is  h lg b  and open p l a i n , — 3800 f e e t .  I s  a l l  s tre w e d  
w ith  s h a le s  a s  i t  w ere o f  i r o n - s to n e ;  b u t  to w ard s  
noon I  saw we w ere come In  a  g r a n i t e  c o u n try , and  we 
p a s s e d  u n d e r  a  sm a ll b a s a l t  m o u n ta in , c o a l - b la c k  and  
s h in in g .  The c ra g s  r i s i n g  from  t h i s  s o i l  w ere g re y  
g r a n i t e ;  I b r a n . a  b la o k is h  m o u n ta in  ap p e a re d  upon o u r  
h o r iz o n , some h o u rs  d i s t a n t ,  r a n g in g  to  th e  n o r th w a rd .»
B ut d ay  a f t e r  d ay , week a f t e r  week o f  b le a k  m o u n ta in o u s 
s t r e t c h e s ,  f a r  from  d u l l i n g  th e  p e r c e p t io n ,  sh a rp e n s  I t .  
D oughty p a s s e s  beyond th e  p o in t  w here he s e e s  i n  th e s e  s t r a n g e
1 . I b i d . , p . 83 .
2 . ItoTg. ,  I  406 .
S . I b i d . , p . 576.
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d e s e r t  m o u n ta in s  b la c k n e s s  and b a r r e n n e s s ,  a  n e g a t io n  o f  l i f e .  
He b e g in s  to  se e  f a n t a s t i c  sh ap es  In  th e  b la c k n e s s  and , a s  one 
whose ey e s  have become accustom ed  to  a  h a l f  l i g h t ,  he  d i s ­
t in g u i s h e s  c o lo r s  w h ich  a t  f i r s t  w ere b u t  p a r t  o f  a  g e n e ra l  
g r e y n e s s .  I f  we lo o k  a t  th e  d e s c r ip t i o n  o f  th e  H a r ra  a s  
D oughty s e e s  I t  a g a in ,  on th e  Jo u rn e y  from  H&yll to  K heybar, 
we Can see  how s e n s i t i v e  he h a s  become to  d e s e r t  s c e n e ry , w i th  
how much more k in d ly  ey es  he lo o k s  upon th e  'b l a o k i s h  b a r r e n  
m o u n ta in s* :
We w ere engaged  in  th e  h o r r i d  l a v a  b e d s ; and w ere 
v e ry  o f te n t im e s  a t  f a u l t  among sh a rp  s h e lv e s ,  o r  
f in d in g  b e f o r e  u s  p r e c i p i t o u s  p la c e s .  The v u lc a n ic  
f i e l d  I s  a  s to n y  f lo o d  w hich  h a s  s t i f f e n e d ;  o n ly  
r o l l i n g  h e a d s , l i k e  h o rse -m a n e s , o f  th o s e  s la g g y  
w aves r i d e  and  o v e r - r i d e  th e  r e s t ;  and a s  th e y  a r e  
r i s e n  th e y  s ta n d  p e t r i f i e d ,  many b e in g  s h a rp ly  s p l i t  
le n g th w is e ,  and th e  h o llo w  la p s  a re  p a r t l y  f a l l e n  
down In  v a s t  s h e l l s  and In  ru in o u s  h eap s  a s  o f  m assy 
m asonry . The l a v a  I s  n o t  seldom  w re a th e d  a s  i t  w ere 
bunches o f  c o rd s ;  th e  c r e s t s  a r e  seen  a l s o  o f  sh a rp  
g la s s y  l a v a s . . . .  T hat t h i s  s o i l  was e v e r  drow ned w ith  
b u rn in g  m in e ra l ,  o r  o f  b u rn in g  m o u n ta in s , th e  A rab 
have no t r a d i t i o n .  As we ro d e  f u r t h e r  I  saw c e r t a i n  
g o ld e n - re d  c ra g s  s ta n d in g  above th e  b la c k  h o r r o r  o f  
l a v a s ;  th e y  w ere sa n d s to n e  s p i r e s  to u c h e d  by  th e  
s c a t t e r e d  beams o f  th e  m orn ing  su n . In  th e  s h e l t e r e d  
l a v a  b o tto m s , w here grow g u m -a c a c la s , we o f t e n  
s t a r t l e d  e a t t a  fow l ( " s a n d -g ro u se "  ) ; th e y  a r e  d ry -  
f l e s h e d  b i r d s  and  n o t v e ry  good to  e a t ,  sa y  th e  nomads. 
T here I s  many tim e s  se e n  upon th e  l a v a  f i e l d s  a  g l i s ­
t e r i n g  u n d e r  th e  sun a s  o f  d l s t a j i t  w a te r ;  i t  I s  b u t  
d ry  c la y  g la z e d  o v e r  w i th  s a l t . - ^
The n ig h tm a re  b e a u ty  o f  th e  H a rra  t h i s  tim e i s  In d e e d  rem o te  
from  th e  c o u n try  * a l l  m angled  w i th  f l s h f u l  Pools*  ; th e  f l a s h e s
1 . A. D ., I I  7 1 -2 .
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o f  g o ld e n - re d  and  th e  few p o o r  g u m -ao ao las , how ever, do n o t 
go f a r  to  m ask ing  th e  'b l a o k i s h  b a r r e n  M o u n ta in s '.
Though Cam den's v o c a b u la ry  h a s  many w ords i n  common w ith  
D oughty ' 8, th e y  a r e  w ords fo u n d  a b u n d a n tly  i n  th e  books b o u n t y  
r e a d  and c a n n o t be a s s ig n e d  to  th e  in f lu e n c e  o f  any one w r i t e r .  
The s u f f i x  -w is e  (OED sb I I ,  th e  f r e e  u s e  o f  w h ich  i s  now o n ly  
a r c h a ic )  i s  among suoh w ords: D oughty u s e s  i t  i n  many com­
pounds ( A ra b -w is e . I  142; a r c h - w is e . I  324; B i l l i - w i s e . I  414; 
B e d u in -w ise . I  442, I I  458, 512; oom elyQ wise. I  610 ; c o t ta g e -  
w is e , I I  356; e lb o w -w ise . I  497; h a l f  human w is e . I  309; 
h o m e ly -w ise . I  479; N e jd -w is e . I  528; nom ail-w ise. I I  494; 
nom adw ise. I I  356; r in g - w is e . I I  309; r o n e -w is e . I I  492; 
s h e e t - w is e . I  462; s c a le - w is e .  I I  462; s in - w is e . I I  469; 
T eym a-w ise. I  563; w o rld -w ise  I  579; f r i e n d l r - w i s e . I I  507; 
d o u b le - s e e in g  w ise  I I  444, c i t i z e n  w is e . I I  508; A b y ss in ia n  
w is e ,  I I  5 3 3 ) .^  A l l  i n  a l l ,  Camden i s  f a r  from  b e in g  a  
m a jo r  so u rc e  o f  th e  s t y l e  o f  T ra v e ls  in  A ra b ia  D e s e r ta ;  th e
1 . Those who l i k e  (Je ra rd  M anley H opk ins, d is m is s  D oughty sum­
m a r i ly  on th e  g ro u n d s o f  h i s  a f f e c t e d  a rc h a is m s , m ig h t be some­
w h at s u r p r i s e d  to  d is c o v e r  t h a t  th e r e  a r e  a r c h a ic  t u r n s  o f  
sp e e c h  found  i n  th e  a u t i io rs  he r e a d  and adm ired  w h ich  he  d id  n o t  
s e iz e  upon f o r  h i s  own w r i t i n g .  T h is  s e n te n c e  from  Camden, f o r  
exam ple , w i th  i t s  so n o ro u s c o n c lu d in g  p h r a s e ,  h a s  no p a r a l l e l  
i n  A ra b ia  D e s e r t a : 'F i f e ,  a  m ost g o o d ly  C o u n try , wedged a s  i t  
w ere betw een  th e  two Arms o f  th e  Sea, F o r th  and Tau, s h o o te w  
o u t  f a r  i n t o  th e  E a s t :  T h is  Land y i e l d e t h  p le n ty  o f  Corn and 
F o r r a g e ,  y ea  and  o f  P i t  C o a ls . ' ( o p . o i t . , p p . 115 -116) T ^ r e  
i s  i n  a l l  o f  A ra b ia  D e s e r ta  o n ly  one ap p e a ran c e  o f  th e  word 
y e a  ( '" Y e a ,  t r u l y ,  0 h o n o u ra b le  k a d y , I  s t r u d k  a t  a  s e r p e n t . . .  , 
l f “l9 4 )  and t h a t  i n  a  c o n s id e r a b ly  l e s s  r h e t o r i c a l  u sa g e  th a n
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I n f lu e n c e  o f  D e s c r ip t io n  o f  S c o tla n d  I s  s l i g h t ,  th o u g h  I  do 
n o t th in k  I t  e n t i r e l y  l a c k in g .
The re se m b la n c e s  o f  T ra v e ls  In  A ra b ia  D e s e r ta  to  S i r  Jo h n  
M aundev llle*B  The V olage and T ra v a i le  o f  S i r  John  M a u n d e v llle , 
K t. W hich t r e a t e t h  o f  th e  Way to  H ie ru sa lem ; and o f  M arvey les 
o f  In d e , w ith  o th e r  H a n d s  and C o u n trey es a re  o f  more fu n d a­
m e n ta l n a tu r e  th a h  th o s e  above d is c u s s e d .  M iss T re n e e r  p o in t s  
o u t  In  h e r  c h a p te r  on th e  rhythm  and s t y l e  o f  T ra v e ls  I n  A ra b ia  
D e s e r ta  one o f  th o s e  re se m b la n c e s : th e  m anner o f  r e t e l l i n g  fa n ­
t a s t i c  s t o r i e s .  She c i t e s  a  p a s s a g e , I I  166 , o f  th e  u n f o r tu n a te  
l i o n s  o f  fa b u lo u s  G a l la - la n d ,  a  p a ssa g e  w h ich , as she say s  
•m ig h t a lm o s t h av e  come from  t h a t  o ld  e n t r a n c in g  book o f  m a t te r -  
o f - f a o e t  m arve ls*  But s in c e ,  f o r  th e  m ost p a r t ,  D oughty r e ­
c o u n ts  th in g s  he  h im s e lf  e x p e r ie n c e d , t h a t  p o in t  o f  re sem b lan ce  
I s  n o t  o f  f i r s t  Im p o rtan ce . What seems to  me r e a l l y  rem a rk a b le
(C o n tin u e d  from  p age 35)
Camden*a: th e  A ra b ic  w e l la h , w hich  D oughty e x p la in s  In  h i s  
g lo s s a r y  as  ' l i t .  By' 0037 b u t  I t  I s  come to  s i g n i f y  v e r i l y , 
In d e e d » , ta k e s  th e  p la c e  o f  y ea  In  d i r e c t  q u o ta t io n  ( a s  
T W ellah , I  say  th e  Em ir w i l l  send  Im m ed ia te ly  to  c u t  o f f  th y  
h ead ! *, I I  56 , and *We w i l l  pay  f o r  no m e d ic in e s , th e  A rabs 
a r e  p o o r  f o lk ;  b u t  h e re  I s  my th r e e  r e a l s —w e lla h , I  w ould 
b r in g  f i v e  and l a y  them down, so th o u  w r i t e  me an n l j a b  suoh 
a s  I  d e s i r e . . . * ,  I  2 5 8 ) , b u t  I t  does n o t  o cc u r  In  th e  e x p o s i­
to r y  w r i t in g .
1 . Anne T re n e e r , C h a rle s  M. D oughty: A s tu d y  o f  h l s ^ P r q ^  
and V erse (London, 1 9 3 5 ), p . M iss T re n e e r  o v e r lo o k s
IRe d e s c r i p t i o n  o f  th e  B eny K elb , *a t r i b e  o f  human hounds* ,
I  130, T^dilch I s ,  even  more th an T th e  t a l e s  o f  G a l la - la n d ,  l i k e  
M a u n d e v llle • s f a n t a s t i c  f a c t s .
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i s  t h a t  th e r e  a r e  so many s e n tim e n ts  In  M au n d ev llle  w hich 
a r e  echoed  by D oughty more th a n  f i v e  h u n d red  y e a rs  l a t e r .
W hether e v e ry  E n g lis h  t r a v e l e r  sound o f  body and  f a i r  o f  
s k in  I s  s e iz e d  upon by th e  nomad A ra b ia n s  a s  a  d e s i r a b l e  b r id e ­
groom ca n n o t h e re  be d e te rm in e d ; t h a t  was th e  p re d ic a m e n t o f  
M a u n d ev llle  ( o r  r a t h e r  o f  th e  Im a g in a ry  t r a v e l l e r  who w ro te  
u n d e r  t h a t  name) and o f  D oughty (m ore th a n  o n c e ) , and b o th  
e x p re s s  th e  same r e l i e f  In  f in d in g  t h e i r  r e l i g i o u s  c o n v ic ­
t i o n s  s t r o n g  enough to  d e c l in e  m a rr ia g e  w ith  a  Mohammedan.
For I  d u e l le d  w i th  him  a s  Soudyour In  h i s  W erres a  
g r e t  w h ile  ayen  th e  B edoynes. And he w olde have  m aryed 
me f u l l e  h lg h e ly ,  to  a  g r e t  P r in c e s  D o u ^ t r e ,  y l f  I  
w olde han fo rs a k e n  my Lawe and my B el ev e . B ut I  
th an k e  God, I  h ad  no w i l l e  to  don I t ,  f o r  no th in g ,  
t h a t  he  b e h l ^ t e n  m e .i
D oughty , know ing th e  A ra b ia n s  b e t t e r  th a n  M a u n d e v llle , ta k e s
th e  p ro p o s a l  more l i g h t l y ,  f o r  he I s  n o t  i n  r e a l  d a n g e r;
n e v e r th e le s s  th e  same f irm  I n t e ^ l t y  I s  a p p a re n t .  One even ing
as  he s a t  by  th e  f i r e  w i th  Zeyd, h i s  h o s t  o f f e r e d  him  h i s
c h o ic e  o f  one o f  th e  sheykh* s own w iv e s , and D oughty p a r r i e d
th e  o f f e r  w ith ;
•Would th e y  n eed s m arry  me, th e n  b e  I t  n o t w i th  o th e r  
m e n 's  w iv es  w h ich  w ere c o n t r a r y  to  o u r  b e l i e f ,  b u t  
g iv e  me my p r e t t y  R ak h feh ; t h i s  was Z e y d 's  s i s t e r ' s  
c h i l d ,  t h a t  came d a l l y  p la y in g  to  o u r  b o o th  w ith  h e r  
I n f a n t  b r o t h e r s .
1 . S i r  John  M a u n d e v llle , The V o ia fé  and T ra v a i le  o f  S i r  
Jo h n  M a u n d e v llle , K t. (London, l^i^2^), p . “^4I. T h is  p o r t io n  o f  
M a u n d e v llle ' s book h a s  f o r  I t s  p r i n c i p a l  so u rc e s  W illia m  o f  
B o ld e n s e le 's  a c c o u n t (1336) o f  h i s  v i s i t  to  th e  H oly  Land 
(1 3 3 2 -3 ) and  th e  h i s t o r y  o f  th e  f i r s t  c ru sa d e  by  A lb e r t  o f  A lx . 
G eorge F r e d e r ic  W arner In  h i s  a r t i c l e  on M a u n d ev llle  In  DNB sa y s  
( X I I ,  910) t h a t  M a u n d ev llle  to o k  h i s  In fo rm a tio n  a b o u t Moham­
medanism and I t s  A ra b ic  fo rm u lae  from  W illiam  o f  T r i p o l i ' s  
L ib e r  de S ta tu  Saroenorum  ( c l2 7 0 ) .
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A gain and a g a in  th e  A rab s , h u sb a n d s , f a t h e r s ,  b r o t h e r s ,  and 
th e  women th e m s e lv e s , a d m irin g  h i s  w h ite  s k in ,  p r e s s e d  m a r r i­
age o f f e r s  upon him . T h at f a i n t  amusement I s  n o t  a l l  Doughty 
f e l t  a t  th e s e  p ro p o s a ls  I s  a p p a re n t  when In  r e c o u n t in g  how he 
tu rn e d  down th e  o f f e r  o f  th e  young woman o f  Teyma h e  shows u s  
how he s i l e n c e d  th e  p r e s s i n g  o f  th e  T eyânena:
When th e y  s a id  to  me, "We have a  l i b e r t y  to  ta k e  w iv es 
and to  p u t  them away, w hich  i s  b e t t e r  th a n  y o u r s :"  th e  
answ er was re a d y , «Ck>d gave to  Adam one w i f e ; * and th e y  
s i l e n t l y  w ondered  in  th e m se lv e s  t h a t  th e  S c r ip tu r e s  
seemed to  make a g a in s t  them .
T h is  I s  th e  same f irm  C h r i s t i a n  f a i t h  t h a t  M a u n d ev llle  gave
e x p re s s io n  to .
I n  M a u n d e v llle • s d e s c r i p t i o n  o f  th e  d e s e r t  I s  a n o th e r
s e n tim e n t w h ich  a p p e a rs  s e v e r a l  tim e s  In  A ra b ia  D e s e r ta : t h a t
I f  w a te r  c o u ld  be s u p p lie d  to  th e  d e s e r t  I t  c o u ld  become a
h a p p ie r  c o u n try .
And w y te th  w e l, t h a t  th e  Rewme o f  A rabye I s  a  f u l l e  
g r e t  C e n tr e s ;  b u t  t h e r e  In  I s  o v e r  moone D y s e r t .
And no Man may d w e lls  th e r e  In  th e  D e s e r t ,  f o r  d e fa u te  
o f  W atre . F o r t h a t  Lond I s  a l l s  g r a v e l ly  and f u l l  o f  
Bond. And I t  I s  d ry e  and n o th in g  f ru c tu o u s ;  b ec au se  
t h a t  I t  h a th  no M o y stu re ; and t h e r f o r e  I s  th e r e  so 
meohe D e s a r t .  And y l f  I t  hadde R yveres and W e lle s ; 
and th e  Lond a l s o  w e re , a s  I t  I s  I n  o th e r  p a r t i e s .  I t  
s c h o ld e  be a l e  f u l l e  o f  P e p le  and a l s  f u l l e  en h ab y ted  
w i th  F o lk  a s  I n  o th e r  p la c e s .  F o r th e r e  I s  f u l l e  g r e t  
M u lt i tu d e  o f  P e p le ,  w here a s  th e  Lond I s  e n h a b y te d .1
D oughty goes beyond s e n tim e n t In  t h i s  m a t te r  o f  w a te r .
I  d e s i r e d  to  le a v e  them r i c h e r  I n  w a te r  a t  K heybar. 
Twenty p a c e s  w ide o f  th e  s t r o n g  S e f s â f a  s p r in g  was a  
k n o t o f  t a l l  r u s h e s ;  th e r e  I  hoped  to  f in d  a  new 
f o u n ta in  o f  w a t e r .2
1 . M a u n d e v llle . op . c i t . , p p . 5 0 -5 1 .
2 . A. P . ,  I I  19
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F o r th r e e  d ay s he la b o u re d  w ith  th e  n e g ro e s , and on th e  t h i r d  
day  th e y
s t r u c k  a  s id e  v e in ,  w h ich  In c r e a s e d  th e  o ld  c u r r e n t  
o f  w a te r  by  h a l f  a s  much a g a i n , ~ a  b e n e f i t  f o r  e v e r  
to  th e  husbandm en o f  th e  v a l l e y .^
The r a p tu r e  o f  a  J u s t  man I s  i n  th e  s e n te n c e , two p a ra g ra p h s
f u r t h e r  on:
Oh w hat b l i s s  to  th e  t h i r s t y  s o u l  I s  In  t h a t  sw eet 
l l ^ t  w a te r ,  w e l l in g  s o f t  and  warm a s  m ilk , [66® F .l  
from  th e  ro o k !2
As i s  to  b e  e x p e c te d , th e r e  I s  a  g r e a t  d e a l  more d e t a i l  In
B o u n ty  on th e  s u b je c t  o f  w a te r  I n  th e  d e s e r t  th a n  th e r e  i s
i n  M a u n d e v llle , w here th e  d e s e r t  d o es n o t  b u lk  so l a r g e .
The two w r i t e r s  a re  a l s o  a g re e d  on th e  s u p e r i o r i t y  o f
th e  cam el o v e r  th e  h o rs e  i n  d e s e r t  l i f e .
And yee may w el u n d i r s to n d e , t h a t  be  t h i s  D e s e r t ,  
no man may go on H ors b ac k , be cau se  t h a t  th e r e  nys 
n o u th e r  M ete f o r  H ors ne W atre to  d ry n k e . And f o r  
t h a t  c a u s e . Men p a s s e n  t h a t  D e s e r t  w ith  G am elle .
F o r th e  C am aylle f y n t  a l l s  wey M ete in  T re e s  and 
on B u ssh es , t h a t  he  f e d e th e  him  w ith .  And he may 
w e l l  f a s t e  from  D rynk, 2 d ay s  o r  3 ; and t h a t  may 
non H ors d o n .3
B o u n t y 's  a c q u a in ta n c e  w i th  th e  cam el i s  n a t u r a l l y  w id e r , a s
one knows m e re ly  by  lo o k in g  a t  th e  map o f  th e  h u n d red s  o f
d e s e r t  m ile s  he  t r a v e r s e d .  H is  d e s c r i p t i o n  o f  th e  cam el e a t in g
c a s u a l ly  on th e  Jo u rn ey  i s  more s o p h i s t i c a t e d  th a n  M a u n d ev llle  * s;
The lo n g -n e c k e d  cam els s n a tc h  a s  we r i d e  a t  th e s e  
th o rn y  b o u ^ s  o f  sw ee t m im o sa -lik e  l e a v e s .  I t  i s  a
1 . I b i d . ,  p .  198
2. T H d .
3 . M 5 S n 3 ev ille , op . c i t . ,  p . 70.
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w onder t h a t  th e  h a rd  f i n g e r - l o n g  sh a rp  s p in e s  sh o u ld  
n o t  s t a b  th e  g r e a t  s o f t  ph siry n x !— th o r n s  w h ich  w i l l  
s t r i k e  a t  once t h r o u ^ i  t h e i r  h o rn y  s o l e s ,  and  wound 
so c r u e l l y  th e  nom ads' b a r e  f e é t  t h a t  I  h av e  known men 
lo n g  b e d r id d e n  b y  su ch  a c c id e n t s .  When I  a s k e d  some 
B ed u in s o f  t h i s ,  "The w o r ld , th e y  an sw ered , i s  f u l l  
o f  th e  w o n d e rfu l w orks o f  Qodl and th e  L o rd  h a th  made 
e v e ry  c r e a tu r e  to  h i s  p r o p e r  l i v e l i h o o d .  Y et i f  one 
w i l l  exam ine w i th in  th e  m outh when any  cam el i s  
s l a u g h te r e d ,  he  w i l l  f i n d  a  s k in - s u b s ta n c e ,  t e n d e r - l i k e ,  
b u t  deep  a s  y o u r f i n g e r ,  and  o f  suoh  to u g h n e ss  t h a t  a  
th o r n  m ig h t n o t  r e a d i l y  p i e r c e  i t . " l
B o u n t y 's  i n t e r e s t  i n  th e  cam el a s  an  a n im a l o o n ^ le te ly  s t r a n g e
to  th e  E n g lish m an  c a r r i e s  him  to  c l o s e r  o b s e r v a t io n  th a n  H aun-
d e v i l l e ,  (who, a f t e r  a l l ,  may n e v e r  aotueüLly h av e  se e n  o n e ) ,
b u t  b o th  h av e  th e  i n i t i a l  w onder.
D r iv e r s  o f  cam els  m ust h av e  t h e i r  e y e s  c o n t i n u a l l y  / 
upon  th e  lo a d e d  b e a s t s :  f o r  a  cam el com ing to  any  sandy  
p la c e  i s  l i k e l y  to  f a l l  on h i s  k n e e s  to  w allow  t h e r e ,  
and  e a s e  h i s  i t c h i n g  s k i n ; — and th e n  a l l  m ust go to  
w reck ! They d i s c e r n  n o t  t h e i r  fo o d  by  s i g h t  a lo n e ,  
b u t  i n  s m e l l in g ;  a l s o  a  cam el w i l l  h a l t  a t  an y  w i te  
s to n e  o f  b le a c h e d  J e l l a , a s  i f  i t  w ere some b la n c h e d  
b o n e ,— w h ich  i f  th e y  may f i n d  a t  an y tim e  th e y  ta k e  i t  
up i n  t h e i r  m outh, and  ohamp som ew hile w i th  a  m e lan c h o ly  
a i r . . . .  2
M a u n d e v ille , to o ,  was iiq p re s a e d  b y  th e  s i ^ t  o f  a n c i e n t  monu­
m e n ts .
. . . a n d  now a l s o  I  s c h a l l e  speke  o f  an  o t h e r  t h in g ,  t h a t  
i s  beyonde B ab y lo ÿ n e , above th e  F lo d e  o f  K y le , to w ard  
th e  D e s e r t ,  be tw ene A f f r ^  and E g y p t; t h a t  i s  to  sey n , 
o f  th e  O e rn e re s  o f  J o s e p h , t h a t  he  l e e t  make, f o r  to  
k eep  th e  G rey n es f o r  th e  p e r i l e  o f  th e  d e re  Y e re s . And 
t h e i  b en  made o f  S to n , f u l l e  w e l made o f  H asonnes c r a f t ;  
o f  th e  w h ich e  two be  m e rv e y lo u se  g r e t e  and h y d ; and  th e  
t o t h e r e  ne  b e n  n o t  so g r e te . .  And e v e ry  Q e rn e r  h a th e  a  
Y a te , f o r  to  e n t r e  w i th  in n e ,  a  l y t i l l e  Hÿghe from  th e  
E r th e .  F o r  th e  Lond i s  w a s te d  an d  f a l l e n ,  s i t h e  th e  
G e rn e re s  w ere  made. And w i th  in n e  t h e i  b en  a l l e  f u l l e
1 . A. D ., I  379 .
2 . I b i a ' : .  I I  4 6 5 .
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o f  S e rp e n te s .  And aboven th e  G e rn e re s  w i th  o u te n , 
ben  many s c r i p t u r e s  o f  d y v e rse  L an g ag es. And sum 
Men sey n , t h a t  t h e i  ben  S e p u ltu re s  o f  g r e t e  L o rd e s , 
t h a t  w ere somtyme; b u t  t h a t  i s  n o t  trew e : f o r  a l l e  
th e  commoun rym our and spèche  i s  o f  a l l e  th e  p e p le  
t h e r e ,  bo th e  f e r  and n e r e ,  t h a t  t h e i r  ben th e  G a m e re s  
o f  J o s e p h . 1
The s i g h t  o f  th e s e  tom bs o r  s to re h o u s e s  o r  w hat e v e r ,  h a s  
s t i r r e d  th e  t r a v e l e r ' s  im a g in a t io n ,  b u t  i t  h a s  n o t  made him 
s to p  to  r e f l e c t  on th e  r a i s e d  th r e s h o ld s  and a l l  th e y  s i g n i f y .
I f  one com pares t h i s  w ith  D o u g h ty 's  d e s c r i p t i o n  o f  th e  monu-
\
m ents a t  M edâln S û l lh  ( I  104 f f . ) ,  one oan see  e a s i l y  how f a r  
beyond M a u n d e v llle  D oughty h a s  gone: th e  d r i v i n g  f o r c e  i s  a  
n in e te e n th  c e n tu ry  s p i r i t  o f  s c i e n t i f i c  in q u i r y .  M a u n d e v llle , 
i f  he lo o k e d  i n t o  th e  in n e r  gloom a t  a l l ,  saw th e  s e r p e n ts  
and  to o k  th e  r e s t  f o r  se e n ; D oughty c u t  o f f  p ie c e s  o f  th e  
mummy c l o t h  to  ta k e  back  to  E ng land  f o r  ch em ica l a n a l y s i s . ^  
M a u n d e v ille  saw in  nomad aome o f  th e  q u a l i t i e s  D oughty 
s e e s ,  b u t  o n ly  some.
I n  t h a t  D e s e r t  d u e l le n  manye o f  A rra b y e n e s , t h a t  Men 
o le p e n  Bedoynes and A sco p a rd e s . And t h e i  ben f o lk e  
f u l l e  o f  a l l e  e v y l le  O o h d lc io u n s . And t h e i  h av e  none 
h o u s e s , b u t  T e n te s , t h a t  t h e i  maken o f  Skynnes o f  B e s te s ,  
a s  o f  C am ay lles and o f  o th e r s  B e s te s ,  t h a t  t h e i  e te n :  
and th e r e  b e n e th e  t h e i  couchen  hem and d u e l le n ,  i n  P la c e ,  
w here t h e i  may fynden  W atre , a s  on th e  Rede See o r  e l l e s  
w h ere . F o r  i n  t h a t  D e s e r t  i s  f u l l e  g r e t  d e f a u l t  o f  
W atre: and o f t e n  tim e  i t  f a l l e t h e ,  t h a t  w here Men fynden  
W atre a t  o tyme i n  à  P la c e ,  i t  f a y le th e  a n o th e r  tym e.
And f o r  t h a t  s k y l l e ,  t h e i  make none H a b ita c io u n s  t h e r e .  
T h e ise  f o l k ,  t h a t  I  speke o f ,  t h e i  ty l e n  n a t  th e  Lond, 
ne t h e i  la b o u re  n o u ^ t e ;  f o r  t h e i  e a te n  no B red , b u t  
y i f  i t  be ony , t h a t  d u e l le n  nyghe a  gode Toun, t h a t  gon 
t h i d r e  and e t e n  B red som tym e. And t h e i  r o s t e n  h e re
1 . M a u n d e v ille , o p . c i t . . p p . 6 3 -4 . 0 . F . W arner, DNB X II , 
910, a t t r i b u t e s  muon o f  M a u n d e v ille <s E g y p tia n  i n f o r a a t i o n  to  
th e  H is to r ia n  O r i e n t i s  o f  Hetoum th e  A rm enian (1 3 0 7 ) .
2 . d f . A. D .. Ï  1ÜÜ. f o r  th e  r e s u l t s  o f  t h i s  a n a l y s i s .
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F le so h e  an d  h e re  F ls o h e , upon  th e  h o t e  S to n e s  a y e n s t  
th e  Sonne. And t h e i  ben  a tro n g e  men and w el fg h ty n g e .
And t h e r  i s  so meohe m u lty tu d e  o f  t h a t  f o lk ,  t h a t  t h e i  ' 
ben  w i th o u te n  nom bre. And t h e i r  ne re e o h e n  o f  no th in g ,  
ne don n o t ,  b u t  ohaoen a f t r e  B e s te s ,  to  e t e n  hem. And 
t h e i  re c o h e n  no th in g  o f  h e re  L i f : and t h e r e f o r e  t h e i r  
dow ten n o t  th e  Sowdan, ne non o th r e  P r in c e ;  b u t  t h e i  d a r  
w el w e rre  w i th  hem, y i f  t h e i  don o ny  th in g  t h a t  i s  
g rev an c e  to  hem. And t h e i  han  o f t e n  tyme W erre w i th  
th e  Soudan; and  nom ely , t h a t  tyme t h a t  I  was w i th  him .
And t h e i  b e re n  b u t  o S o h e ld  and  o S p e re , w i th  o u te n  
o th e r  Arms. And t h e i  w rappen  h e r e  Hedes and  h e r e  H ecke, 
w i th  a  g r e t  q u a n ty te e  o f  w h ite  ly n n e n  C lo th e . And t h e i  
ben  r i ^ t e  f a lo n o u s e  and f o u le ,  and o f  c u r s e d  k y n d e . l
B o u n t y  i s  a g re e d  i n  a l l  o f  t h i s  some o f  th e  t im e , b u t ,  b e c a u se  
he knew th e  B ed u in s  f a r  b e t t e r  th a n  M a u n d e v ille  ( o r  th e  
t r a v e l l e r  from  whom M a u n d e v ille  b o rro w ed  h i s  f a c t s )  d id ,  and 
b e c a u s e  he h ad  a  t o l e r a n c e  o f  modes o f  l i v i n g  n o t  h i s  own, 
he  saw many a d m ira b le  q u a l i t i e s  i n  th e  A rab t h a t  e sc a p e d  
M a u n d e v ille . He sp e ak s  o f  " th e  B edu in  c h e e r fu ln e s s " ® , o f
g
" m ild n e s s  and fo rb e a r a n c e  i n  th e  h o u s e h o ld  l i f e " ,  b u t  he
m akes i t  c l e a r  o o n s ta n t ly  t h a t  th e  w e ig h t  o f  e v i l  i n  th e  nomad
c h a r a c t e r  i s  h e a v y .
T hese I s h m a e l i t e s  h av e  a  n a t u r a l  m using  c o n s c ie n c e  
o f  th e  good  and  e v i l ,  m ore th a n  o t h e r  men; b u t  none . 
o b s e rv e  them  l e s s  i n  a l l  t h e i r  d e a l in g s  w i th  m ankind .
M a u n d e v ille *B f e e l i n g  o f  r e p u l s i o n  a t  t h e  " c u rs e d  kynde" i s
c e r t a i n l y  r e p e a te d  i n  D o u g h ty 's  e x p e r ie n c e ;
To sp eak  o f  th e  A rabs a t  th e  w o r s t ,  i n  one w o rd , th e  
m outh o f  th e  A rabs i s  f u l l  o f  c u r s in g  and  l i e s  and  
p r a y e r s ;  t h e i r  h e a r t  i s  a  d e c e i t f u l  l a b y r i n t h .
1 . M a u n d e v ille , o p . c i t . , p p . 7 7 -7 9 .
2 . A. P . .  I  2 1 7 .
3 . , p .  232 .
4 . J b 7 5 . . I  264 .
5 . i b i d . , p .  266 .
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L ess  te n u o u s  th a n  t h i s  s i m i l a r i t y  o f  tem peram en t betw een  
th e  two t r a v e l l e r s  i s  t h e i r  common u s e  o f  c e r t a i n  w o rd s and  
p h r a s e s .  T hat th e  w ords a r e  common to  b o th  w r i t e r s  c a n n o t b e  
p r e s s e d  in to  an a s s e r t i o n  t h a t  D o u ^ ty  g o t  them  from  M a u n d e v ille  
and  n o t  from  o t h e r  r e a d in g ;  f o r  many o f  them a r e  i n  w ide  u se  
i n  p e r io d s  i n  w h ich  D o u ^ ty  r e a d  e x t e n s iv e ly .  B ut w i th o u t  
i n s i s t e n c e  on M a u n d e v ille  a s  th e  o n ly  p o s s i b l e  s o u rc e  f o r  th e s e  
w o rd s , t h e i r  d o u b le  e x i s t e n c e  oan  a t  l e a s t  be  n o te d .
A l t h o u ^  D oughty d o es  n o t  u s e  s e v e r a l  a r c h a ic  fo rm s fo u n d  
th ro u g h o u t M a n d e v llle ^  {o l e p t , c l e p e n . m yghten . t ro w , tro w e n . 
w i th o u te n .,. ab o v en . e f t a o n e s .  e t c .  ) , t h e r e  a r e  o th e r s  w hioh  he 
a p p a r e n t ly  fo u n d  a t t r a c t i v e .  Q uidk i n  th e  s e n s e  " a l i v e ” , u s e d  
f r e q u e n t ly  by  M a u n d e v ille  ( "quykke t h i n g s s " , p .  28 ; "b y rd e  
quyk and  p e r f y t " ,  p .  58; "b u ry e n  h i s  W ife a l l e  q u y k " , p .  234) 
i s  u s e d  in  t h i s  s e n s e  by  D o u ^ ty ®  ( " ta k e n  up q u ic k " ,  I  76; 
" q u i c k - s p i r i t e d " ,  I I  80 ; and  th e  r e l a t e d  noun , " s o l e s  worn 
to  th e  q u ic k " ,  I I  4 7 1 ) . Whoso, u s e d  t h r o u ^ o u t  M a u n d e v ille , 
a p p e a rs  o c c a s i o n a l ly  i n  A ra b ia  D e s e r ta  ( " . . . a n d  whoso 
w ed d e th e  o f t e r e  th a n  o n e s , h e r e  C h i ld re n  be  B a s ta r d i s  and 
g e te n  i n  S ynne", M ., p . 23 ; " . . . i n  th e  A ra b ic  c o u n t i e s ,  
whoso e n t e r s  a  m a n 's  f i e l d  o r  o r c h a r d  i s  a  g u e s t  o f  t h a t  
g ro u n d , and th e  h o n e s t  ow ners w i l l  f i l l  h i s  h an d , i f  th e r e  
be  any  s e a s o n a b le  f r u i t s " ,  A. D .. I  5 6 2 ); th e  u s e  o f  t h i s
1 .  The w ords d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t io n  and  in  s i m i l a r  se c ­
t i o n s  o f  s u c c e e d in g  c h a p te r s  a r e  l i s t e d ,  w i th  r e l e v a n t  in fo rm a ­
t i o n ,  i n  th e  appended  g lo s s a r y .
2 . T h is  i s  c i t e d  a s  one o f  D o u g h ty 's  o b s o le te  w ords b y  W. 
T a y lo r ,  'D o u g h ty 's  E n g l i s h ' ( S o c ie ty  f o r  P u re  E n g l i s h  T ra c t  
5 1 , 1 9 9 0 ) , p .  3 1 .
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p ro n o u n , I t  w e l l  be  se e n  from  th e s e  two e x a n ç le s ,  c r e a t e s  
s i m i l a r  s e n te n c e  rh y th m s. N ig h , a  f a v o r i t e  w ord w i th  D oughty , 
who u s e d  i t  o v e r  f i f t y  t im e s  i n  A ra b ia  D e s e r ta , i s  u s e d  s im i­
l a r l y  by  M a u n d e v ille  ( " T h is  l i e  i s  nyghe 800 M yle from  
C o s ta n ty n o b le " , M. p .  32 ; "O ur oonçiany, o f  n ig h  f i f t y  p e r s o n s " , 
A. D .. I  331; " n y ^ e  b e sy d e  i t " ,  M. p .  52; " n i ^  b e f o r e  u s " ,
A. D ., I I  69 ; "nyghe to  th e  R yvere o f  P h is o n " ,  M. p .  340;
" n i # i  to  A neyza", A. D. , I I  407 , 4 3 2 ) . Leman ( A. P . . I  236) 
o c c u rs  s e v e r a l  t im e s  i n  M a u n d e v ille  ( lim m an, p .  30 ; lemman. 
p .  30 ; lim a n n . p .  8 7 ) .  C lo u t  ( A. P . . I  108 , 315) a p p e a rs  i n  
M a u n d e v ille , p .  1 3 6 . Sodden, m ean ing  "s tew ed "  (A. P . ,  I I  435) 
o c c u rs  p .  246 . A p a r a l l e l  to  D o u ^ i ty 's  " s ta k e  p i g h t  i n  th e  
ground* ( I I  465) i s  to  be  s e e n  i n  M a u n d e v il le ' s  " a  S p ere  t h a t  
i s  p ig h t e  i n  to  th e  E r th e "  (P . 2 2 1 ) . P is m ir e  (A . D . , I I  390) 
i s  u s e d  by M a u n d e v ille  (p p .  3 6 5 -3 6 6 ) . G o b b e ts , a  m o st ex­
p r e s s i v e  noun , u s e d  by  M a u n d e v ille  i n  th e  p h ra s e  " g o b e t te s  
o f  th e  F le so h e "  ( p .  3 7 4 ) , i s  u s e d  b y  D oughty  f o r  p i e c e s  o f  
p u i^ k in  ( I  1 5 2 ,5 5 4 ) .  P r ic k  (A . D ., I  3 12 , I I  468) o c c u rs  
more th a n  once i n  M a u n d e v ille  (" p r jfe e n  i n  a l l e  t h a t  e v e r  t h e i  
m ay", p .  293; "p ry k y n g e " , p .  3 0 1 ) . Had l i e v e r  (A. D . , I  8 9 , 
498) h a s  i t s  c o u n t e r p a r t  i n  "hadden  l e v e r  t o  gon by  Londe"
(M. p .  1 5 2 ) . N esh  (A . D ., I I  2 1 6 ) , w h ich  Mr. T a y lo r  l i s t s  
a s  a  d i a l e c t  w o rd ,^  i s  u s e d  by  M a u n d e v ille  ( " . . . a n d  th e  h a rd e  
E r th e ,  and th e  Roche abyden M ountaynes, whan th e  S o f t  ErlAie 
and  te n d r e  wax n e s s o h e , th ro g h e  th e  W a te r, and  f e l l e  and
1 . C f. T a y lo r ,  o p . c i t . .  p .  26 .
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becam en V a l le y e s " ,  p .  3 6 8 ) . W ashen,^ th e  o b s o le te  p a r t i c i p i a l  
a d j e c t i v e  w h ich  D o u ^ ty  u s e s  i n  th e  p h ra s e  "w ashen han d s"
( I  197) i s  u s e d  b y  M a u n d e v ille  (p p . 2 4 ,1 1 1 ) ,  who u s e s  many 
p a s t  p a r t i c i p l e s  i n  - é n  ( th o n k e n , p .  1 3 ; w o n ten , p .  13 ; lo v e n , 
p .  16 ; e t c . ) ,  a  p r a c t i c e  n o t  g e n e r a l ly  fo llo w e d  by  D o u ^ ty .®  
The o b s o le te  a d j e c t i v e  d e a r - w o r th , u se d  by  D oughty , I  533, f o r  
w h ich  th e  OED g iv e s  d a te s  c 8 8 8 -c l4 2 2 , o c c u rs  i n  M a u n d e v ille  
i n  th e  c o n s t r u c t io n  " i t  i s  r i g h t  d e re w o rth e "  ( p .  6 9 ) .  L i s t  
( n . )  i n  i t s  o b s o le te  m ean ing , " d e s i r e " ,  o c c u rs  s e v e r a l  t im e s  
i n  A ra b ia  D e s e r ta  ( I  335 , 4 65 , I I  368, 523 , p ass im ) and i s  
fo u n d  i n  M a u n d e v ille  ( " . . .m e n  may e n t r e n  a t  h e r e  one l i s t " ,  
p .  6 0 ) .  W ell s m e l l in g ,  now a r c h a i c ,  w h ich  D oughty u s e s  a t
1 .  T h is  o c c u rs  a l s o  i n  Adam C a s t F o r th , i n  th e  p h ra s e  'w ash en  
p a w s '.  The n e g a t iv e  form  o f  t h i s  a d j e c t i v e  i s  B i b l i c a l  (M atthew  
XV. 2 0 , ( t o  e a t  w i th  unw ashen h an d s  d e f i l e t h  n o t  am an '; Mark 
V I I .  2 , 'And when th e y  saw some o f  h i s  d i s c i p l e s  e a t  b re a d  w i th  
d e f i l e d ,  t h a t  i s  to  s a y , w i th  unw ashen h a n d s . . . ' ;  V II .  5 ,
' . . . b u t  e a t  b r e a d  w i th  unw ashen h a n d s ' .
2 . C f. H. W. F o w le r , A D ic t io n a r y  o f  M odern E n g l is h  U sage 
(O x fo rd , 1 9 4 0 ) , - e n  a d j e c t i v e s  ( p . 1 3 8 ) ; ^The o n ly  a d j e c t i v e s  
o f  t h i s  ty p e  s t i l T “i n  o r d in a r y  n a t u r a l  u s e  w i th  th e  se n se  made
se n se  (made o f  b r a s s ,  & c .) w i th  a  to u c h  o f  a rc h a ism  o r  f o r  
p o e t i c  e f f e c t ,  b u t  n o t  i n  e v e ry d a y  c o n t e x t s . , . .When w e ll-m e an in g  
p e r s o n s ,  th in k in g  to  do th e  la n g u a g e  a  s e r v ic e  by  r e s t o r i n g  
good o ld  w ords to  t h e i r  id .g h ts ,  t h r u s t  them  upon u s  i n  t h e i r  
l i t e r a l  s e n se  w here  th e y  a r e  o u t  o f  k e e p in g , su c h  p a t r o n s  m e re ly  
draw  a t t e n t i o n  to  t h e i r  c l i e n t s '  a p p a re n t  d e c r e p i tu d e — a p p a re n t  
o n ly ,  f o r  th e  w o rd s a r e  h a l e  and h e a r t y ,  and  w i l l  l a s t  lo n g  
enough i f  o n ly  th e y  a r e  a l lo w e d  to  c o n f in e  th e m s e lv e s  to  th e  
jo b s  th e y  h av e  c h o s e n ."
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I  9 7 , M a u n d e v llle  u s e s  tw io e  (p p . 6 2 ,2 5 8 ) .  The noun fa th o m , 
now u s e d  c h i e f l y  I n  m e a su r in g  c o rd a g e , c a b le ,  and  d e p th  o f  
w a te r ,  u s e d  by  D oughty a t  I I  353 a s  a  m easu re  o f  c a l i c o ,  i s  
u s e d  by  M a u n d e v ille  to  m easu re  th e  l e n g th  o f  a  " g r e t  D ragoun, 
t h a t  i s  an h u n d red  Fadme o f  le n g th s "  ( ( p .  28) and  o f  s e r p e n t s ,  
t h a t  "ben  w el a  4 Fadme g r e t  o r  m ore" ( p .  3 5 1 ) . The o b s o le te  
v e rb  ^  o f f ,  u s e d  by D oughty  a t  I I  468 , "The w e ll-m o u n te d  
young g a l l a n t s  d id  o f f  t h e i r  g u n - l e a th e r s " ,  i s  to  b e  fou n d  
i n  M a u n d e v ille , p .  101 , " . . .w e  d id e n  o f f  o u re  S choon". The 
p l e o n a s t i c  from  th e n c e , u s e d  f r e q u e n t ly  by D oughty , h a s  i t s  
p la c e  a l s o  i n  M a u n d e v ille  ( "And from  th e n s ,  gon Men to  th e  
O ytee o f  O e s a i r e . . . " ;  and from  th e n s  Men gon to  B aby lone and 
to  C a y re " , e t c . ) .  C u r io u s ly  enough , t h e r e  a r e  two in s t a n c e s  
w here  D oughty h a s  u se d  an o b s o le te  w ord f o r  a  m odern word 
p r e f e r r e d  b y  th e  f o u r t e e n t h  c e n tu r y  w r i t e r ;  b e v e r ,^  u se d  s i x  
t im e s  i n  A ra b ia  D e s e r ta  ( I  2 4 6 ,2 6 1 ,2 8 7 ,1 1  7 0 ,2 7 2 ,4 7 0 ) ,  f o r  
w h ich  OED g iv e s  th e  l a t e s t  in s t a n c e  1451 , was a v o id e d  by  
M a u n d e v ille , who h ad  "gode B everage  and  sw ete  and n o ry ssh y n g e"
O
( p .  1 7 1 ) ; f lu n s e t t ln g ,  o c c u r r in g  n in e  t im e s  i n  A ra b ia  D e s e r ta  
was a l s o  shunned  by  M a u n d e v ille , whose g r a c io u s  rh y th m  i n  " a t  
th e  goynge downe o f  th e  Sonne, t h e i  a p p e re n  no m ore" (p .  331) 
i s  c e r t a i n l y  more f e l i c i t o u s  th a n  t h a t  o f  " b u t th e  m ost o f  
them  p a s s e d  f o r t h  to w ard s  th e  s u n - s e t t i n g "  ( A. D. , I  3 8 7 ) .
T here i s  l e s s  c o rre sp o n d e n c e  i n  th e  s e n te n c e  s t r u c t u r e
1 . V ide g lo s s a r y .
2 . V ide g lo s s a r y .
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O f  th e  two w r i t e r s  th a n  In  t h e i r  v o c a b u la ry . Two c h a r a c te r ­
i s t i c s  o f  M a u n d e v il le 'a  w r i t i n g ,  c o n s ta n t  u se  o f  and  a s  an  
i n t r o d u c t o r y  c o n ju n c t io n ,  and  l a v i s h  n e g a t iv e  e x p r e s s io n s ,  
a r e  o f  o n ly  o c c a s io n a l  o c c u rre n c e  i n  A ra b ia  D e s e r ta . The 
fo l lo w in g  p a s s a g e  i l l u s t r a t e s  a  u s e  o f  and w hioh  i s ,  i f  n o t 
a r c h a i c ,  a t  l e a s t  a f f e c t e d  i n  m odem  p ro s e ;
And n o u th e r  manne, b e s t ,  ne no th in g  t h a t  b e r e t h  l i f  i n  
him , ne may n o t  dyen i n  t h a t  See; and  t h a t  h a th e  be 
p re v e d  manye tym es, be men t h a t  hah  d e s s i r v e d  to  ben  
d ed e , t h a t  hàn  ben  c a s t  th e r e  in n e ,  and l e f t  t h e r e  in n e ,
3 d ay es  o r  4 , and t h e i  m yghte n e v e r  dÿe t h e r  in n e ;  f o r  
i t  r e s c e y v e th e  no th in g  w i th  in n e  him , t h a t  b e r e th e  l i f e .  
And no man may d rynken  o f  th e  W atre , f o r  b y t t e r n e s s e .
And y i f  a  man c a s t e  I r e n  th e r e  i n ,  i t  w ole f l e t e  abouen . 
And y i f  men c a s te  a  F ed re  th e r e  i n ,  i t  w ole synke to  th e  
botm e; and  t h e i s e  ben th in g e s  a y e n s t  k y n d e .^
Nowhere i n  A ra b ia  D e s e r ta  i s  th e r e  su ch  a  c o n c e n t r a t io n  o f  
a n d 'a , t h o u ^  th e r e  a r e  two o r  th r e e  i n s t a n c e s  w here and  ap­
p e a r s  w i th  g r e a t e r  f re q u e n c y  th a n  in  o r d in a r y  n in e t e e n th  
c e n tu ry  p r o s e .  On p p . 4 4 -5 , v o l .  I ,  t h e r e  a r e  f o u r  s e n te n c e s ,  
n o t  c o n s e c u t iv e  b u t  n o t  w id e ly  s e p a r a te d ,  w h ich  b e g in  somewhat 
a r t i f i c i a l l y  w i th  an d . I  336 shows th e  same s c a t t e r e d  b u t  
a r t i f i c i a l  u se  o f  an d . T h is  p a s s a g e  shows g r e a t e r  c o n c e n tra ­
t i o n  o f  a n d 's , b u t  th e  u se  i s  more n a t u r a l  th a n  i n  th e  sen­
te n c e s  above c i t e d .
"And i f  th e  L o r d 's  s i n g u l a r  g ra c e  save  th y  l i f e  to  
th e  en d , y e t  w hat f r u i t  s h o u ld s t  th o u  have f o r  a l l  
th o s e  g r e a t  p a in s ?  O th e r  men J e o p a rd y  somewhat in  
hope o f  w in n in g , b u t  th o u  w i l t  a d v e n tu re  a l l ,  h a v in g  
no n e e d ."  And some good h e a r t s  o f  them  lo o k e d  betw een  
k in d n e s s  and  w onder upon me; t h a t  b o m  to  th e  F ra n k is h  
l i v i n g ,  f u l l  o f  s u p e r f l u i t y ,  I  sh o u ld  c a r e l e s s l y  th in k  
to  en d u re  th e  A a ra b 's  s u f f e r i n g  and  b a r r e n  l i f e .  And 
th e y  s a id  . . . 2
1 . M a u n d e v ille , o p . c i t . , p .  122.
2 . A. D .. I  204 .
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I t  w ould  be  more r e a s o n a b le ,  how ever, to  a t t r i b u t e  t h i s  f e a ­
t u r e  o f  D oughty’ s s t y l e  to  a  f a m i l i a r i t y  w i th  th e  B ib le .  Of 
th e  t h i r t y - o n e  v e r s e s  o f  th e  f i r s t  c h a p te r  o f  G e n e s is  (K ing  
Jam es v e r s i o n ) ,  f o r  exam ple , o n ly  one s e n te n c e  ( t h e  f i r s t )  
b e g in s  w i th  a  w ord  o th e r  th a n  a n d . ( I n  th e  p a s s a g e  on  I I  314 
th e  num ber o f  a n d ’ s i s ,  o f  c o u r s e ,  n o t  h ig h ly  s i g n i f i c a n t ;  
s in c e  th e y  o c c u r  i n  d i r e c t  q u o ta t io n  th e  a n d ’ s a r e  l i k e l y  to  
be re p ro d u c e d  n e rv o u s n e s s  on th e  p a r t  o f  th e  s p e a k e r ,  who 
h e r e ,  in d e e d , i s  g r e a t l y  d i s t u r b e d  a t  th e  th o u g h t o f  d a n g e r  
im m inen t to  h i s  f r i e n d ;
"And w h i l s t  we w ere i n  th e  way, i f  a t  any tim e  I  
h av e  d is p l e a s e d  th e e ,  f o r g iv e  i t  me; and  sa y  h a s t  
th o u  fo u n d  me a  good r a f i k ?  K h a l i l ,  th o u  s e e s t  
B oreyda! and  to d a y  I  am to  le a v e  th e e  i n  t h i s  p l a c e .
And when th o u  a r t  i n  any  o f  t h e i r  v i l l a g e s ,  sa y  n o t ,
• I  (am) a  N asran y , • f o r  th e n  th e y  w i l l  u t t e r l y  h a te  
t h e e . .« " 1
The f r e e  u s e  o f  th e  n e g a t iv e ,  w h ich  p e r s i s t e d  i n  E n g l is h
th ro u g h  th e  s i x t e e n t h  c e n tu r y ,  and  w h ic h  th e  m odern r e a d e r
f i n d s  b o th  n a iv e  and  i r r i t a t i n g  to  h i s  m a th e m a tic a l ly  t r a i n e d
m ind , i s  to  be fo u n d  on  a lm o s t e v e ry  p a g e  o f  M a u n d e v ille .
And t h e r e f o r e  h a th e  W hite  T hom  many V e r tu e s :  F o r he
t h a t  h e r e th e  a  B raunche on him  t h e r e o f f e ,  no Thondre 
ne no m aner o f  T e n s e s t  may d e re  h im : ne  i n  th e  Hows, 
t h a t  i s  in n e ,  may non e v y l le  C o s t e n t r e  ne come i n t o  
th e  p la c e  t h a t  i s  i n n e .^
B ut th e  S a r a s in e s  ne t y l e n  n o t  no V ynes, ne t h e !  
d ry n k en  no Wyn.®
B ut I  th a n k s  God, I  h ad  no w i l l e  to  don i t ,  f o r  no 
th in g ,  t h a t  h e  b e h ig h te n  m e .4
1 . I b i d . . I I  314 .
2 . ï t a ü n d e v i l l e ,  o p . c i t . ,  p p . 16-17 ,
3 . I b i d . . p .  8 6 .
4 . T G 3 3 ., p .  4 1 .
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D oughty’ s I n f r e q u e n t  s u p e r f lu o u s  n e g a t iv e s  a r e  t i g h t e r  i n  
t h e i r  o o n s t r u o t io n  th a n  th e s e ,  and  th e y  demand a  c e r t a i n  e f ­
f o r t  to  u n ta n g le  them .
T h e ir  a c h in g  i s  l e s s  w h ich  a r e  b o rn e  l y i n g  a lo n g  i n  
c o v e re d  l i t t e r s ,  a l t h o u ^  th e  lo n g  s to o p in g  c a m e l 's  
g a i t  i s  n e v e r  n o t  v e ry  u n e a s y .^
H ere i s  an a r t i f i c i a l  e x p r e s s io n ,  an  a rc h a ism  t h a t  h a s  l i t t l e
j u s t i f i c a t i o n .  The same c a n n o t be  s a id  o f  th e  p a s s a g e  w e ll
p e p p e re d  w ith  n e g a t iv e s  a t  I  197. I t  i s  a  d i r e c t  q u o ta t io n ,
and  th e  n e g a t iv e s  r e v e a l ,  a s  n o th in g  e l s e  w ould do , th e
b lu n t  s i n ^ l i c i t y  o f  th e  o u tr a g e d  A rab;
S hak ing  h im s e l f  from  th e  unw onted  w e t, he  stam ped 
m a in ly  i n  h i s  t r o o p e r ’ s b o o ts ,  and  sw ore i n  P i l a t e ’ s 
v o ic e  ' t h e r e  sh o u ld  n o t  a  h ead  o f  th e  sh eep  go l o s t ,  
noI n o r  o f  th e  g o a ts  n e i t h e r . '2
T h is  i s  r e m in is c e n t  o f  th e  la n g u ag e  o f  S h a k e s p e a re ’ s s im p le
o f  h e a r t .®
The stam p o f  M a u n d e v ille ’ s book i s  n o t  h eav y  on th e  
p ag e s  o f  A ra b ia  D e s e r ta . I t s  a rc h a ism s  a r e  n o t  uncommon o n e s ; 
i t s  t u r n s  o f  p h ra s e  a r e  n o t  a r r e s t i n g .  W hether D oughty was 
drawn to  th e  book by th e  s u b je c t  m a t te r  o r  b y  th e  s t y l e  we 
c a n n o t d e te rm in e . We a r e  l e f t  w o n d erin g  w h e th e r  when he 
h e a rd  o f  th e  Beny K elb  he  rem em bered th e  A n th ro p o p h ag i and
1 . A. D .'. I  6 0 .
2 . T B U : .  p .  1 9 7 .
3 . "SîT" The T engjeat, I I I .  i l .  21^2 , ’We’l l  n o t  r u n .  M onsieu r 
M o n ste r . Nor go n e i t h e r . ’ : As You L ik e  I t , I . i i . 3 0 - 1 ,  'B u t 
lo v e  no man i n  good e a r n e s t ,  n o t  no f u r t h e r  i n  s p o r t  n e i g e r
th a n  w i th  s a f e t y  o f  a  p u re  b lu s h  th o u  m ayst i n  h o n o u r come o f f
a g a in ’ ; and e s p e c i a l l y  T w e lf th  N i t ^ t . I V . i . 5 -9 , 'No I  do n o t  
know you; n o r  I  am n o t  s e n t  to  you oy my la d y ,  to  b id  you come 
speak  w i th  h e r ;  n o r  y o u r  name i s  n o t  M a s te r  C e s a r io ;  n o r  t h i s  
i s  n o t  my n o se  n e i t h e r . ’
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1
th o u g h t th e  A ra b ian  t a l e  to o  m e r i te d  th e  t e l l i n g .
B ut th o u g h  Camden and M a u n d ev ille  h av e  c o n t r ib u t e d  o n ly  
a l i t t l e  to  th e  fo rm a tio n  o f  th e  s t y l e  o f  T ra v e ls  i n  A ra b ia  
D e s e r ta , suoh  i s  n o t  th e  o a se  w i th  R ic h a rd  H a k lu y t’ s The P r i n -  
c i p a l l  N a v ig a t io n s ,  V o la g e s , and  D is c o v e r ie s  o f  th e  E n g lis h  
n a t io n ,  made b y  Sea o r  o v e r  L and, to  th e  m ost rem o te  and 
f a r t h e s t  d i s t a n t  Q u a r te r s  o f  th e  e a r t h  a t  any tim e  w i th in  th e  
com passé o f  th e s e  1500 y e e r e s , w h ich  D o u ^ ty  r e a d  i n  th e  e d i ­
t i o n  o f  1589 i n  th e  B o d le ia n . N ot o n ly  i s  much o f  D oughty’ s 
v o c a b u la ry , h i s  p h r a s in g ,  h i s  s e n te n c e  s t r u c t u r e  to  b e  fou n d  
in  th e  p a g e s  o f  H ak lu y t,®  b u t  i n  th e  t a l e s  o f  th e  E n g l is h  ex­
p l o r e r s  o f  th e  s i x t e e n t h  c e n tu r y  i s  th e  same z e s t ,  th e  same 
f o r t i t u d e ,  th e  same d e te rm in e d  h u m i l i ty  w hioh i s  i n s t i n c t  i n  
A ra b ia  D e s e r ta . One w ould  l i k e  to  know how g r e a t  an  im p u lse  
H ak lu y t gave to  D oughty to  move e a s tw a rd  o u t  o f  E n g lan d , 
t h r o u ^  E u ro p e , t o  th e  e a s t e r n  en d  o f  th e  M e d ite r ra n e a n , th e  
H oly L and, and  i n t o  th e  d e s e r t  o f  A ra b ia . T h a t he h a s  ta k e n
1 . B u rc k h a rd t , i n  h i s  N o tes  on th e  B edod ins and W ahabis 
i n d i c a t e s  e i t h e r  t h a t  he  h a s  n o t  h e a rd  th e  le g e n d  o r  t h a t  he 
c o n s id e r s  i t  to o  rem o te  from  f a c t  to  b e  w o rth  th e  t e l l i n g ,  
f o r  h e  d is m is s e s  th e  t r i b e  sinqply w i th ,  "The B en i K e lb  a r e  
d e s c r ib e d  a s  b e in g  h a l f - s a v a g e ."  ( p .  244)
2 . Though much o f  H a k lu y t’ s m a te r i a l  c o n s i s t s  o f  th e  o r i g -
no d o u b t th e  e d i t o r  a s  w e l l  a s  th e  c o l l e c t o r  o f  th e s e  r e c o r d s .  
Amid a l l  t h e i r  v a r i e t y  and  d i v e r s i t y  o f  q u a l i t i e s  and  m e r i t s ,  
i t  i s  p o s s i b l e  to  d i s c e r n  a  c e r t a i n  u n i t y  and th e  in f lu e n c e  
o f  an  i n d i v i d u a l i t y .  ’
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o v e r  so many e le m e n ts  o f  s t y l e  o f  th e  E l iz a b e th a n  work i s  
a t  l e a s t  some i n d i c a t i o n  o f  th e  in g r e s s io n  i t  made upon 
h im ; p e rh a p s  i t  i s  n o t  to o  f a n o i f u l  to  assume t h a t  so m eth in g  
h appened  to  D oughty a s  he r e a d  H ak lu y t w hioh  was s i m i l a r  to  
th e  e x p e r ie n c e  t h a t  H ak lu y t h im s e lf  t e l l s  u s  o f ,  i n  th e  d e d i­
c a t io n  o f  th e  book to  S i r  F r a n c is  W a lsh in ^ a m , when, a s  a  
b o y , one o f  th e  Queen*s s c h o la r s  a t  W e s tm in s te r , he  w en t to  
v i s i t  a  c o u s in  a t  th e  M idd le  Temple and was shown a  'u n i ­
v e r s a l  Msqppe*:
From th e  Mappe he b r o u ^ t  me to  th e  B ib le ,  and  
tu r n in g  to  th e  107 P salm e, d i r e c t e d  mee to  th e  23 
and 24 v e r s e s ,  w here I  r e a d ,  t h a t  th e y  w h ich  go down 
to  th e  s e a  in  s h ip s ,  and  occupy  by th e  g r e a t  w a te r ,  
th e y  se e  th e  w orks o f  th e  L o rd , and h i s  w oonders in  
th e  d e e p , e t c .  Whioh w ords o f  th e  P ro p h e t t o - g e t h e r  
w i th  my c o u s in s  d is c o u r s e  ( t h i n g s  o f  h ig h  and r a r e  
d e l i g h t  t o  my yong n a tu r e )  to o k e  in  me so deepe an 
im p re s s io n , t h a t  I  c o n s ta n t l y  r e s o lv e d ,  i f  e v e r  I  
w ere p r e f e r r e d  to  th e  U n iv e r s i ty ,  w here b e t t e r  t im e , 
and more c o n v e n ie n t p la c e  m i ^ t  be m in i s t r e d  f o r  
th e s e  s t u d i e s ,  I  w ould  by  G o d 's  a s s i s t a n c e  p r o s e c u te  
t h a t  know ledge and k in d s  o f  l i t e r a t u r e ,  th e  d o o re s  
w h ereo f ( a f t e r  a  s o r t )  w ere so h a p p i ly  opened  b e fo re  
m e .l
AS in  M a u n d e v ille , th e r e  i s  a  c e r t a i n  a f f i n i t y  o f  s u b je c t  
m a t te r  i n  H a k lu y t, s in c e  some o f  th e  b oyages ta k e  E nglishm en  
to  J e ru s a le m , D am ascus, an d  b ey o n d . T h is  e x c e r p t ,  from  "The 
voyage o f  M. Jo h n  E ld re d  to  T r i p o l i s  i n  S y r ia  by  s e a ,  and 
from  th e n c e  by la n d  and  r i v e r  to  B abylon and  B a ls a ra "  shows, 
f o r  exam ple , t h a t  t r a v e l i n g  c o n d i t io n s  had  changed  v e ry  l i t t l e  
in  th r e e  h u n d red  y e a r s ,  th e  s i x t e e n t h  c e n tu ry  p r o v i s io n s ,  i n -
1 . R ic h a rd  H a k lu y t, The P r i n c i p a l l  N a v ig a tio n s^  V oiages 
D is c o v e r ie s  o f  th e  E n g lis h  n a t io n  (London, 1 6 8 9 ).
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d eed , b e in g  somewhat b e t t e r  th a n  D o u g h ty 's :
. . .w e  w ith  a l l  o th e r  s o r t e s  o f  m e rc h a n ts  b o u g h t u s  
c a m e ls , h i r e d  u s  men to  lo d e  and d r iv e  them , f u r n is h e d  
o u r  s e lv e s  w i th  r i c e ,  b u t t e r ,  b i s k e t ,  h o n ie  made o f  
D a te s , O n io n s , and D a te s :  and  e v e ry  m erch au n t b o u g h t 
a  p r o p o r t io n  o f  l i v e  m u tto n s , and  h i r e d  o e r t a in c e  
sh e p e h e a rd s  to  d r iv e  them  w i th  u s :  we a l s o  b o u g h t u s  
t e n t e s  to  l i e  i n ,  and  to  p u t  o u r  goods u n d e r , and  i n  
t h i s  o u r  C aravan  w ere f o u re  th o u sa n d  Camels la d e n  w ith  
s p ic e s  and  o th e r  r i c h  m e rc h a n d ise s . These Cam els w i l l  
l i v e  v e ry  w e ll  two o r  t h r e e  d ay es  w i th o u t  w a te r :  t h e i r  
f e e d in g  i s  on T h i s t l e s ,  Wormewood, M agdalene and  o th e r  
s t r o n g  w eedes w h ioh  th e y  f i n d  upon  th e  w ay. The g o v ern ­
m ent and d e c id in g  o f  a l l  q u a r r e l s  and  d u t i e s  to  be  p a ie d ,  
th e  w hole C arav an  c o m m itte th  to  one s p e o i a l l  r i c h  
m erch an t o f  th e  com pany, o f  whose h o n e s t ie  th e y  c o n c e iv e  
b e s t .  I n  p a s s in g  from  B abylon  to  A leppo , we s p e n t  f o r t i e  
d a y e s , t r a v a i l i n g  tw e n t ie  and  f o u re  and tw e n t ie  m ile s  a  
d a y , r e s t i n g  o u r  s e lv e s  commonly from  two o f  th e  o lo c k e  
i n  th e  a f te r n o o n s ,  u n t i l l  t h r e e  i n , t h e  m o rn in g , a t  w hioh 
tim e  we b e g in  to  ta k e  o u r  jo u rn e y .
These t r a v e l e r s ,  a s  D o u ^ ty  and h i s  com panions, b re a k  oanqp 
i n  th e  e a r l y  h o u rs  o f  th e  m o rn in g  in  o r d e r  to  a v o id  m oving 
in  th e  h e a t  o f  th e  m id -d ay  sun.®  And th e  wormwood h e r e  men­
t io n e d  was th e  p a s tu r e  o f  th e  B e d u in s ' g o a t s ,  w hose m ilk  was 
c o n s e q u e n t ly  so b i t t e r  t h a t  i t  was d i f f i c u l t  f o r  th e  E n g l is h ­
man to  d r i n k .^  These same E l iz a b e th a n s ,  th o u g h  th e y  jo u rn e y e d  
a s  m e rc h a n ts , n o t  a s  a r c h a e o l o g i s t s ,  h ad  e y e s  f o r  a n c ie n t  
r u i n s :
I n  t h i s  p a c e  w h ioh  we c ro s s e d  o v e r , s to o d  th e  
o ld e  m i ^ t i e  e i t l e  o f  B ab iy , many o ld e  r u in e s  w h e reo f 
a r e  e a s i l i e  to  be  se e n e  by  d ay  l i g h t ,  w h ic h  I  Jo h n  
E ld re d  have  o f t e n  b e h e ld ,  a t  my good l e a s u r e ,  h a v in g  
made th r e e  v o y ag es b e tw een e  th e  New o i t i e  o f  B abylon 
and  A leppo o v e r  t h i s  d e s e r t .  H ere a l s o  a r e  y e t  s ta n d s  
in g  th e  r u in e s  o f  th e  o ld e  to w e r o f  B a b e l l ,  w h ich  
b e in g  upon a  p l a in e  g ro u n d  seem e th  a  f a r r e  o f f  v e ry  
g r e a t ,  b u t  th e  n e a r e r  you come to  i t ,  th e  l e s s e r  and
1 . I b i d . , p .  233 .
2 . C f. th e  d e p a r tu r e  o f  th e  H a j, a t  t h r e e  and  a  h a l f  h o u rs  
a f t e r  m id n ig h t,  A. D .. I  5 0 .
3. Of. A. P . .  u nsso .
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l e s s e r  I t  a p p e re th :  su n d ry  tim e s  I  have gone t h i t h e r  
to  se e  i t ,  and  fo u n d  th e  rem n an ts  y e t  s ta n d in g  above 
a  q u a r t e r  o f  a  m ile  i n  o o n ^ a s se , and  a lm o s t a s  h ig h  a s  
th e  s to n e  w orke o f  P a u le s  s t e e p l e  i n  London, b u t  i t  
sh ew eth  much b ig g e r .  The b r io k e s  re m a in in g  i n  t h i s  
m ost a u n c ie n t  monument be  h a l f e  a  y a rd  t h i c k e ,  and 
th r e e  q u a r t e r s  o f  a  y a rd  lo n g ,  b e in g  d r ie d  i n  th e  
Sunne o n e ly ,  and be tw eene  e v e ry  c o r s e  o f  b r io k e s  th e r e  
l i e t h  a  c o u r s e  o f  m a t te s  made o f  c a n e s , w hioh  rem a in s  
sounds and  n o t  p e r i s h e d ,  a s  th o u g h  th e y  h a d  b ee n e  la y e d  
w i th in  one y e e r e . l
T here  i s  i n  th e s e  a c c o u n ts  o f  s i x t e e n t h - c e n tu r y  v o y a g e rs , a  
c u r io u s  m ix tu re  o f  h a rd -h e a d e d  sh rew d n ess  and u n w o rld ly  
s i m p l i c i t y ,  o f  th e  s o r t  w h ioh  M a u n d e v ille  h ad . I t  i s  n o t  a t  
a l l  d i f f i c u l t  to  see  th e  r e a s o n  f o r  th e s e  t h r e e  i te m s ,  f o r  
exam ple , i n  th e  'O rd in a n c e s ,  i n s t r u c t i o n s ,  and  a d v e r t is e m e n ts
o f  and  f o r  th e  d i r e c t i o n  o f  th e  in te n d e d  voyage f o r  C a th ay e ,
/
c o m p ile d , made, and  d e l iv e r e d  by  th e  r i ^ t  w o r s h ip f u l l  H.
S e b a s t ia n  C ab o ta , E s q u ie r ,  g o v e m o u r  o f  th e  m y s te r ie  and
o o n p an ie  o f  th e  M arch an ts  a d v e n tu r e r s  f o r  th e  d i s c o v e r i e s
o f  R e g io n s , D om in ions, I s l a n d  and  p la c e s  unknow en, th e  9 .
d ay  o f  May, i n  th e  y e re  o f  o u r  L o rd  God 1 6 6 3 ':
2 2 . I te m  n o t  to  d i s c l o s e  to  an y  n a t io n ,  th e  s t a t e  o f  
o u r  r e l i g i o n ,  b u t  to  p a s s e  i t  o v e r  i n  s i l e n c e ,  w ith o u t  
any  d e c l a r a t i o n  o f  i t ,  seem ing  to  b e a re  w i th  su c h  la w e s , 
and r i t e s ,  a s  th e  p la c e  h a th ,  w here  you s h a l l  a r r i v e . 2
26 . I tem  e v e ry  n a t io n  and  r e g io n  i s  to  be  c o n s id e re d  
a d v i s e d ly ,  and  n o t  to  p ro v o k e  them  by  any d i s d a in e ,  la u g h ­
in g  o o n te n p t ,  o r  suoh  l i k e ,  b u t  to  u s e  them  w i th  p ru d e n t  
c i r c u m s p e c t io n ,  w i th  a l l  g e n t le n e s s ,  and  o u r t e s i e ,  and 
n o t  to  t a r y  lo n g  i n  one p l a c e ,  u n t i l l  you s h a l l  have  a t ­
t a in e d  th e  m ost w o r th  p la c e  t h a t  may be  fo u n d , i n  su ch  
s o r t ,  a s  you may r e t u r n s  w i th  v i c t u a l s  s u f f i c i e n t ,  p r o s ­
p e r o u s ly .
1 . H a k lu y t, o p . c i t . . p .  232.
2 . M ak lu y t. c p .  o l t / ^ .  261 . T h is  w is e  d e c i s io n  i s  i n
d i r e c t  c o n t r a s t  to  b o u n t y ' s  d i s p o s i t i o n .
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2 7 . I te m  th e  manes o f  th e  p e o p le  o f  e v e ry  I s l a n d ,  
a r e  to  he ta k e n  i n  w r i t i n g ,  w i th  th e  oom m oditees, and 
in o o m m o d itie s  o f  th e  sam e, and w h at th in g s  th e y  a re  
m ost d e s i r o u s  o f ,  and  w hat th e y  h av e  i n  h i l s .  m o u n ta in e s , 
s tr e a m s 8, o r  r i v e r s ,  i n ,  o r  u n d e r  th e  e a r t h . ^
B ut t h a t  th e  d e s i r e  f o r  g o ld  b l in d e d  a l l  th e s e  m e rc h an t ad­
v e n t u r e r s '  e y e s  to  t h e i r  o b l i g a t i o n s  a s  C h r i s t i a n s  can  be 
d is p ro v e d  e a s i l y  by  t h i s  p a s s a g e ,  o f  a  q u i t e  d i f f e r e n t  c h a r ­
a c t e r  from  th e  i n s t r u c t i o n  c i t e d  above :
Then hee th e  Sophie re a s o n e d  w i th  me much o f  r e l i g i o n ,  
dem aunding w h e th e r  I  w ere a  Gower, t h a t  i s  to  s a y , an  
u n b e l ie v e r  o r  a  M uselm an, t h a t  i s  o f  Mahomets l a v e .
U nto whom I  an sw ered , t h a t  I  w as n e i t h e r  u n b e le e v e r  
n o r  M ahometan, b u t  a  C h r i s t i a n .  T h a t i s  t h a t  say d  hee 
u n to  th e  k in g  o f  G e o rg ia n s  so n n e , who b e in g  a  C h r i s t i a n  
w as f l e d  u n to  th e  sa y d  S o p h ie , and hee an sw ered  t h a t  a  
C h r i s t i a n  was he  t h a t  b e le e v e th  i n  J e s u s  C h r i s tu s ,  a f ­
f i rm in g  him  to  b ee  th e  sonne o f  God, and  th e  g r e a t e s t  
p ro p h e t :  D o es t th o u  b e le e v e  so say d  th e  S oph ie  u n to  me: 
Yea t h a t  I  d o e , say d  I :  Oh th o u  u n b e le e v e r  say d  h e , we 
h av e  no n ee d s  to  h av e  f r i e n d s h ip  w i th  th e  u n b e le e v e r s ,  
and  so  w i l l e d  mee to  d e p a r t . ^
M. A n th o n ie  J e n k in s o n  to o  w ea rs  th e  m agic c lo a k  o f  f e a r l e s s  
i n t e g r i t y .
B ut th e  u n im p a ss io n e d  o b s e r v a t io n  o f  th e  Mohammedan a t  
p r a y e r  from  "The f i r s t  voyage i n t o  P e r s i a  made by M. Thomas 
B a n i s t e r ,  and  M. J e f f r e y  D ucket A g en ts  f o r  th e  M osoovie 
c o n p a n ie , begun  from  E n g lan d  i n  th e  y e e re  1568 , and  c o n t in ­
u in g  to  th e  y e e re  1674 fo l lo w in g "
1 . I b i d . , p .  263 . I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  D oughty 
h a s  fo llo w e d  th e  i n s t r u c t i o n s  o f  i te m  2 7 , th o u g h  he d id  so 
f o r  a  d i f f e r e n t  r e a s o n  from  t h a t  o f  C a b o t 's  company. The 
p a g e s  o f  th e  d e s e r t  n o te b o o k s  a r e  f r e q u e n t ly  f i l l e d  w i th  
l i s t s  o f  nomad t r i b e s ,  and  th e  maps r e c o r d  th e  o t h e r
in f o rm a t io n .  ^ _
2 . H a k lu y t, O P . c i t . .  p p . 3 7 0 -1 . O f. D o u g h ty 's  e x p e r ie n c e
i n  E h e y b a r, A. P . .  Ï I  8 0 -1 .
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E very  m orn ing  th e y  u s e  to  w o rsh ip  God, Maumet, and 
m o rtu s  A l i ,  and  in  p r a y in g  tu r a e  th e m se lv e s  to w ard  
th e  S o u th , h eo au se  Meoha l i e t h  t h a t  way from  them .
When th e y  be  i n  t r a v a i l e  on th e  w ay, many o f  them  
w i l l  ( a s  BOone a s  th e  Sunne r i s e t h )  l i g h t  from  t h e i r  
h o r s e s ,  t u r n in g  th e m se lv e s  to  th e  S o u th , and  w i l l  la y e  
t h e i r  gownes b e f o r e  them , w i th  t h e i r  sw ordes an d  b e a d e s , 
and so s ta n d in g  u p r i g h t ,  w o rsh ip  to  th e  S o u th ; And many 
tim e s  in  t h e i r  p r a y e r s  k n e e le  downe and  k i s s e  t h e i r  
b e a d e s , o r  somewhat e l s  t h a t  l i e t h  b e fo r e  th e m .l
F o r  u n r e l i e v e d  so o rn  and co n tem p t t h e r e  a re  few p a s s a g e s  in
A ra b ia  D e s e r ta  to  e q u a l  t h a t  d e p i c t i n g  p r a y e r s  on th e  H aj;
B ut i t  i s  a  w onder to  h e a r  th e s e  p o o r  f o r e i g n e r s ,  how 
th e y  m outhe i t ,  to  s a y  t h e i r  p r a y e r  i n  th e  c a n o n ic a l  
s t r a n g e  s p e e c h , and  o n ly  t h e i r  c l e r k i s h  men ca n  t e l l  
w h a tf2
T here i s  i n  H a k lu y t no p a r a l l e l  f o r  t h i s  co n tem p tu o u s d e s c r ip ­
t i o n ,  th o u g h  i n  th e  same voyage w hioh  c o n ta in s  th e  d e s c r i p t i o n  
o f  Mohammedan p r a y e r s  i s  a  n o te  o f  amusement n o t  v e r y  d i f f e r ­
e n t  from  D o u g h ty 's ;
One th in g  somewhat s t r a n g e  I  th o u g h t good i n  t h i s  
p la c e  to  rem em ber, t h a t  w h e rea s  h ee  p u x p o sed  to  send  
a . g r e a t  summe o f  money to  M ecca i n  A ra b ia , f o r  an  
o f f e r i n g  to  Mahomet t h e i r  P ro p h e t ,  he w ould  n o t  sen d  
any money o r  c o in s  c f  h i s  owne, b u t  s e n t  to  th e  E n g l is h  
m e rc h an ts  to  exchange h i s  ooyne f o r  t h e i r s ,  a c c o rd in g  
to  th e  v a lu e  o f  i t ,  y e e ld in g  t h i s  r e a s o n  f o r  th e  same, 
t h a t  th e  money o f  th e  m e rc h au n ts  was g o t te n  by  good 
m eanes, an d  w i th  good c o n s c ie n c e s ,  and was t h e r e f o r e  
w o o r th ie  to  bee made an  o b l a t i o n  to  t h e i r  h o ly  p ro p h e t ,  
b u t  M s  owne money was r a t h e r  g o t t e n  by f r a u d ,  o p p re s s io n ,  
and u n h o n e s t  m eanes, and  th e r e f o r e  was n o t  f i t  to  s e rv e  
f o r  so h o l i e  a  u se .®
B oth  D oughty and th e  E l iz a b e th a n s  h av e  th e  same d e l i g h t  
o f  th e  t M r s t y  and  s ta r v e d  t r a v e l e r  i n  com ing upon a  p la c e  
w h ich  f o r  i t s  m ere s u f f i c i e n c y  o f  fo o d  and  w a te r  seem s a
1 .  H a k lu y t, o p . c i t . « p .  424.
2 . A. P . .  I  3 a :
3 . H a k lu y t, o p . c i t . .  p .  420.
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v e r i t a b l e  p a r a d i s e .
D e l ig h t f u l  now was th e  g re e n  s i g h t  o f  Tejm a, th e  haven 
o f  o u r  d e s e r t ;  we a p p ro ac h ed  th e  t a l l  i s l a n d  o f  p a lm s, 
e n c lo s e d  by lo n g  c l a y  o r o h a r d - w a l ls ,  f o r t i f i e d  w ith  
h ig h  to w e r s . . . .W e  e n te r e d  betw een  g re y  o rc h a rd  w a l l s ,  
o v e r l a id  w i th  b lo sso m in g  bougds o f  plum  t r e e s ;  o f  how 
much am orous c o n te n tm e n t to  o u r  p a rc h e d  e y e s i i
F r u i t - t r e e s ,  n o t  to  u s u rp  th e  room o f  th e  fo o d -p a lm , 
th e y  p l a n t  b e s id e  t h e i r  i r r i g a t i n g  c h a n n e ls ;  th e  p lum , 
th e  p o m e g ra n a te , th e  g r e a t  c i t r o n ,  th e  sw eet and  s o u r  
lem ons: th e  v in e  i s '  se en  a t  m ost o f  t h e i r  w e l l s ,  a  
g r e a t  t r e l l i s  p l a n t ,  o v e r s p re a d in g  th e  lo n g  e n c lo s e d  
w alk  o f  th e  d r a f t  cam els w i th  d e l i c i o u s  sh ad o w s.2
The f r u i t f u l n e s s  o f  Teyma to  D o u g h ty 's  'p a r c h e d  e y e s ' i s  v e ry  
n e a r ly  th e  same a s  t h a t  o f  th e  i s l a n d  o f  S. H e le n a , i n  th e  
W est I n d i e s ,  to  th e  E l iz a b e th a n  s a i l o r s  who w ere w eary  o f  
th e  s e a :
The same day  a b o u t two o r  th r e e  o f  th e  c lo c k s  i n  th e  
a f te rn o o n e  wee w ent on s h o re ,  w here  wee fo u n d  a  
m a rv e llo u s  f a i r e  and  p l e a s a n t  v a l l e y . . . .
T here a r e  two h o u se s  a d jo y n in g  to  th e  C hurch, on ea ch  
s id e  o n e , w hioh  s e rv e  f o r  k i t o h i n a  i n  d r e s s e  m eate i n ,  
w i th  n e c e s s a r y  room es and  h o u se s  o f  o f f i o e :  th e  c o v e r­
in g s  o f  th e  s a id  h o u se s  a r e  made f l a t ,  w hereon i s  
p l a n te d  a  v e ry  f a i r e  v in e ,  and th ro u g h  b o th  th e  s a id e  
h o u se s  ru n n e th  a  v e ry  good and  ho lesom e s tre a m e  o f  
f r e s h  w a te r .
T here i s  a l s o  r i g h t  o v e r  a g a in s t  th e  s a id e  C hurch  a  
f a i r e  cau sey ^  made up w i th  s to n e s  r e a c h in g  u n to  a  
v a l l e y  by  th e  s e a s id e ,  i n  w h ich  v a l l e y  i s  p l a n te d  a  
g a rd en  w h e re in  grow g r e a t  s t o r e  o f  p o n c io n s  and  
m e lo n s . . . .
1 . A. D. , I  235 .
2 . X r~P . .  I  2 9 3 -4 . A g la n c e  a t  H. S t .  J .  P h i l b y 's  d e s c r ip ­
t i o n  o f  th e  g a rd e n  o f  th e  Im am 'A bdul Rahman (A ra b ia  o f  th e
W ahébls, p p . 2 4 -2 5 ) w i l l  show how much c l o s e r  D oughty i s  to  
H ak lu y t t h a t  to  m odem  p ro s e  i n  t h i s  r e s p e c t .  P h i lb y  sp eak s  
o f  th e  v i n e - t r e l l l s  a s  " a  lo v e ly  s i g h t  w i th  i t s  g r e a t  s t a l ­
a c t i t e s  o f  g ra p e s  h a n g in g  down in  th e  d eep  shade o f  i t s  t a n g le d  
l e a v e s ' : t h e  s i m p l i c i t y  and em p h asis  o f  D o u g ity , and  H ak lu y t
i s  l a c k in g  h e r e .  ^ , ,
3 . T a y lo r , o p . c i t . .  p .  3 0 , p o in t s  o u t  D o u g i ty 's  u s e  o f  
c a u se y  ( I  26) a s  a r c h a ic  b u t  s u g g e s ts  no p o s s ib le  s o u rc e .
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T h is  V a l le y  I s  th e  f a i r e s t  and l a r g e s t  lo v e  p l o t  i n  
a l l  th e  y la n d ,  and i t  i s  m a rv e llo u s  sw ee te  and 
p l e a s a n t ,  and  p la n te d  i n  e v e ry  p la c e  e i t h e r  w i th  
f r u i t e  t r e e s ,  o r  w i th  h e r b e s .  T here  a r e  f i g  t r e e s ,  
w hioh b e a r e  f r u i t  c o n t i n u a l l y ,  and m a rv e llo u s  p l e n t i ­
f u l l y :  f o r  on e v e ry  t r e e  ybu s h a l  h av e  b lo sso m s , 
g re e n e  f i g s ,  an d  r i p e  f i g s ,  a l l  a t  o n e s : and  i t  i s  so 
a l l  th e  y e re  lo n g :  th e  r e a s o n  i s  t h a t  th e  y la n d  s ta n d e th  
so n e e re  th e  su n n e . T here  b e  a l s o  g r e a t  s t o r e  o f  lym on 
t r e e s ,  o ra n g e  t r e e s ,  p o m eg ran a te  t r e e s ,  p o m e c itro n  
t r e e s ,  d a t e  t r e e s ,  w hioh  b e a re  f r u i t e  a s  th e  f i g  t r e e s  
do , and  a r e  p la n te d  c a r e f u l l y  and  v e ry  a r t i f i c i a l l y  
w i th  v e ry  p l e a s a n t  w a lk e s  u n d e r  an d  be tw eene  them , an d  
th e  s a id e  w a lk e s  bee  overshadow ed  w i th  th e  l e a v e s  o f  
th e  t r e e s :  and  i n  e v e ry  voyde p la c e  i s  p l a n te d  p a r c e le y ,  
s o r e l l ,  b a s i l l ,  f e n e l l ,  a n n is  s e e d e , m u s ta rd  s e e d e , 
r a d i s h e s ,  and  many s p e o i a l l  good h e a rb e s :  and  th e  
f r e s h  w a te r  b ro o k ed  ru n n e th  th ro u g h  d iv e r s  p la c e s  o f  
t h i s  o r c h a r d ,  and  may w i th  v e ry  s m a ll  p a in e s  b e  made 
to  w a te r  an y  one t r e e  i n  th e  v a l l e y . 2
I f  D oughty f o l lo w s  th e  E l iz a b e th a n  i n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  
th e  f r e s h  b e a u ty  o f  o r c h a r d s  and g a rd e n s ,  he f o l lo w s  a l s o  
i n  th e  b r e v i t y  w i th  w h io h  h e  b r in g s  to  a  c lo s e  a  re m a rk a b le  
a c c o u n t o f  p ro lo n g e d  p h y s ic a l  and m e n ta l s t r a i n .  The c o n c lu d ­
in g  paragr*Q )h o f  A ra b ia  D e s e r ta  a f f o r d s  e v e ry  o p p o r tu n i ty  f o r  
r e c a p i t u l a t i o n  and  p h i lo s o p h ic a l  r e f l e c t i o n  on t r i a l s  and  
d a n g e rs  p a s t ;  y e t  D oughty m akes o f  i t  one s im p le  s e n te n c e  o n ly :
On th e  m orrow I  was c a l l e d  to  th e  open  h o s p i t a l i t y  
o f  th e  B r i t i s h  C o n su la te .®
'T h e  voyage in te n d e d  to w a rd s  C h in a , w h e re in  M. Edward F e n to n  
was a p p o in te d  G e n e ra l i :  W r i t t e n  by  M. Luke Ward h i s  V ic e -
a d m ira l ,  and C a p ta in e  o f  th e  Edward B o n a v e n tu re , b eg u n  Anno
1 . T h is  i s  p o s s i b l y  a n o th e r  in s t a n c e  o f  w hat T a y lo r ,  op . 
c i t . ,  p .  4 0 , c a l l s  th e  ' r a r e  B i b l i c a l  and  b e a u t i f u l  w a te r -  
t r o o k ' . C f. D o u g h ty 's  u s e ,  I  3 5 .
T . H a k lu y t, o p . c i t . ,  p .  . (The same p a s s a g e  i s  to  be  
found  i n  P u rc h a s ,  I Ï  183y
3 . A. P . .  I I  539 .
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Dorn. 1 5 8 2 ',  f a r  from  b e in g  a  p le a s u r e  t r i p ,  was a t te n d e d  w ith
many m is a d v e n tu re s :  th e  s a i l o r s  w ere made v e ry  s io k  b y  some
s t r a n g e  f r u i t  o f  th e  S ou th  A m erican  f o r e s t ;  th e  m eal b ro u g h t
from  E n g lan d  'w as  d ecay ed  and  n a u g h t ';  th e  S p a n ish  f l e e t  was
e n c o u n te re d  a t  th e  S t r a i t s  o f  M a g e lla n ; one man d ie d  'f ro m
a  h u r t ;  who d e p a r t e d  v e ry  g o d l y ' , a n o th e r ,  'who bad  bene weake
and  s ic k e  o f  th e  b lo o d ie  f l i x e  6 . d ^ e s ' , ,  and a  t h i r d ,  h a v in g
' th e  n ig d t  b e f o r e  b ro k e n  up th e  h o ld ,  and ' s to o ln e  w in e , and
d ru n k en  h im s e l f e  d ru n k e , b e in g  ta k e n  i n  th e  room e, l e p t  o v e r -
bo r d  o u t  o f  th e  b eak e  h ead  and  so drow ned h im s e l f e ' ,  and f i v e
m ore w ere s l a i n  and  o th e r s  h u r t  b y  I n d ia n s  who ru s h e d
t r e a c h e r o u s ly  upon  them a s  th e y  w ere  f i l l i n g  b a r r i c o s  w i th
f r e s h  w a te r .  T h is  i s  th e  l a s t  e n t r y  i n  th e  lo g :
The 3 1 . I  w ro u g h t a b o rd  a l l  d a y , an d  p u t  o u r  s h ip ,  
and  th in g s  i n  o r d e r :  a f te rn o o n e  I  h a v in g  p i t i e  o f  
some p o o re  men o f  M ilb ro o k e , w h ich  w ere  ro b b e d  th e  
n i ^ t  b e f o r e  by  a  p i r a t e  named P u r s e r ,  w h ich  r i d  i n  
Cawson b a y , I  c o n s e n te d  to  goe o u t  w i th  th e  Edward i n  
company o f  a  sm a ll sh ip p e  w hioh  th e y  h ad  f u r n i s h e d  to  
b e e  t h e i r  M a s te r ,  so a b o u t f i v e  o f  th e  o lo c k e  i n  th e  
a f te r n o o n e ,  came a  h u n d re d th  men o f  t h e i r s  a b o rd  o f  
mee: A bout tw e lv e  a  o lo c k e  wee s e t  s a i l s ,  and  b y  th r e e
a f o r e  d ay  wee w ere  g o t t e n  to  th e  w indw ards o f  h im , 
th e n  h e e  s e t  s a i l e ,  and  w ent h e n c e  to  1Aie E a s tw a rd s , 
and  o u t s a i l e d  u s ,  b e c a u se  o u r  o o n s o r t  w ould  n o t  come 
h e e re  h im : a f t e r  a  s m a ll  o h a se  w h ich  we gave h im  to  
no e f f e c t ,  wee r e tu r n e d  i n t o  o u r  o ld  ro a d , and  th e r e  
m oared th e  s h ip  a b o u t n in e  o f  th e  o lo c k e  i n  th e  f o r e -  
no o n e , and  h en ce  w en t a l l  th e  M ilb ro o k e  men a g a in e  
a s h o re  from  mee. And th u s  I  ended  a  tro u b le so m e  
v o y a g e .^
An even more h a z a rd o u s  v o y ag e , w i th  m is fo r tu n e  o f  m ore th a n  
one  k in d ,  was ' t h e  voyage t r e u l y  d is c o u r s e d ,  made by  s i r  
F r a n c is  D rak e , and  s i r  Jo h n  H aw kins, c h i e f l y  p r e te n d e d  f o r
1 . H a k lu y t, l o c .  c i t . ,  [ x i ,  202]
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some s p e o i a l l  s e r v i c e  on th e  I s l a n d s  and  m alne o f  th e  W est
I n d i e s ,  w i th  s i z e  o f  th e  Q ueenes s h ip s ,  and 21 o t h e r  s h ip p e s
and  b a r k e s ,  c o n ta in in g  2500 men and  b o y e s , i n  th e  y e a re  1595 .
I n  w hioh  voyage b o th  th e  f o r e s a y d  k n ig h t s  d ie d  by s i o k n e s s e ',
w hioh c o n c lu d e s  i n  t h i s  q u i e t ,  m a t t e r - o f - f a c t  m anner;
On Sunday th e  19 by  two o f  th e  o lo c k e  i n  th e  a f te rn o o n e  
we h ad  made 20 le a g u e s  an  E a s t  way: and th e n  th e  w inds 
came up  a  good g a le  a t  N o rth w e s t, and  so N o r th e a s t  w i th  
a  flo w n e s h e e t s  we made th e  b e s t  way we c o u ld : b u t  b e in g  
d i s p e r s e d  b y  b ad  w e a th e r  we a r r i v e d  a b o u t th e  b e g in n in g  
o f  May i n  th e  W est p a r t s  o f  E n g lan d . And th e  l a s t  s h ip s  
w h ich  came i n  to g e th e r  to  P llm m outh  w ere  th e  D e f ia n c e , 
th e  G a r la n d , th e  A d v e n tu re , and  th e  P h e n ix .1
These a r e  w ords w h ich , i n  t h e i r  b a re  s i m p l i c i t y ,  a s  no e la b o r a ­
t i o n  e v e r  c o u ld ,  b e sp eak  e x h a u s t io n  an d  th e  g r e a t e s t  th a n k fu l­
n e s s  f o r  a  s a f e  r e t u r n  home. The B r i t i s h  c o n s u la te  a t  J i d d a  
was f o r  D o u ^ ty  w h at P ly m o u th  was f o r  th e  w r i t e r  o f  th e  above ; 
th e  d ra m a tic  e f f e c t i v e n e s s  o f  th e  s im p le  c o n c lu s io n  c a n n o t h av e  
e s c ^ e d  B o u n t y 's  a t t e n t i o n ,  w h e th e r  he  oho se c o n s c io u s ly  o r  
u n c o n s c io u s ly  to  r e p ro d u c e  i t  a t  th e  end  o f  th e  a c c o u n t o f  h i s  
t r a v e l s .
As f o r  th e  c o rre sp o n d e n c e  o f  th e  v o c a b u la ry  o f  T ra v e ls  i n  
A ra b ia  D e s e r ta  to  t h a t  o f  H a k lu y t 's  V oyages, th e  same th in g  i s  
to  be o b se rv e d  a s  i n  M a u n d e v ille :  th e r e  a r e  a  good many w o rd s , 
o b s o le te  and a r c h a i c ,  u s e d  by B o u n t y ,  w h ich  a r e  o f  f r e q u e n t  
o c c u rre n c e  i n  H a k lu y t s in c e  th e y  a r e  i n  v e ry  g e n e r a l  u s e  i n  th e  
s i x t e e n t h  c e n tu r y .  T hese in c lu d e  a l b e i t , b e t w i x t , d u r s t . 
t h i t h e r ,  w i s t j  w h e re o f , and  th e  p l e o n a s t i c  from  th e n c e .  More
1 . H a k lu y t, l o c .  o i t . , Qc, 245]
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s i g n i f i c a n t  a r e  th e  w ords o f  in f r e q u e n t  o c c u rre n c e  i n  H ak lu y t.
The noun s c a r l e t  i n  'tw o  s h i l l i n g s  upon ev e ry  s c a r l a t e  and e v e ry  
c l o t h  d ie d  in  g r a i n e '^  i s  p o s s ib ly  th e  same word a s  t h a t  u se d  by  
B o u n ty  i n  'w i th  h i s  m an tle  o f  s c a r l e t  f i n e '  ( I  556) ( th o u g h t th e  
p h ra s e  i n  w h ich  s c a r l e t  i s  h e re  s e t  seems to  be borrow ed  from  
a  b a l l a d  r a t h e r  th a n  from  a  m e rc h a n ts ' c h a r t e r ) .  D o u g h ty 's  
wadmel ( 'G i r d e d  th e y  a r e  i n  wadmel c o a t s ' ,  I  5 9 ) , . a n . o b s o le te  
te rm  f o r  a  c o a r s e  w o o lle n  s t u f f ,  i s  l i s t e d  a s  one 'o f  th e  com-
O
m o d it ie s  o f  S p a in e  and o f  F l a n d e r s ' ,  'Y ro n , Wool, W adm olle' .
S p ic e ry . w h ile  n o t  o b s o le t e ,  i s  c e r t a i n l y  a  te rm  o f  f a r  l e s s
common u sa g e  th a n  s p i c e s ; D oughty u s e s  i t  once ( ' s e e k in g  f o r
some d ru g s  and s p i c e r y ' ,  I  2 0 6 ) , p a r t l y  b ec au se  he  h a s  u se d
s p ic e s  s i x  l i n e s  e a r l i e r ;  and i t  i s  to  be found  s e v e r a l  tim es
in  H ak lu y t ( i n  th e  se n se  i n  w hich  D oughty u s e s  i t ,  ' s p i c e s '  ;
'o f  th e  new t r a d e  o f  S p ic e ry  o f  th e  E m perors, th e r e  i s  no
doub t b u t  t h a t  th e  I s l a n d s  a re  f e r t i l e  o f  c lo v e s .  Nutm egs,
Mace, and C innam on '^ ; and a l s o  in  th e  se n se  o f  ' a  p la c e  w here
s p ic e s  grow i n  abu n d an ce ' ,  'n e a r e r  o f  th e  sayd S p ic e r y '^ ;
'w h e th e r  o f  th e s e  S p ic e r ie s  o f  th e  k in g  o f  P o r tu g a l  o r  th e
Em pereurs i s  n e a re r '® )® . C a rd in g , th e  o b s o le te  nonn m eaning
7c a rd - p la y in g ,  u s e d  by B o u n ty  a t  I  161 , i s  l i s t e d  i n  th e  v ic e s  
to  be p u n ish e d  on th e  voyage o f  S e b a s t ia n  C abot i n  1653 ( 'N e i t h e r
H a k lu y t, op. c i t .  I l ,  337]
ibid.^ [IT, i i t r
1.
s! T3ia.% fii; Ï641
4. m a .  ^5. ma.
6 . Doughty uses also spiceGmatter, I  170, not recorded in  CED.
7. The re a s o n  f o r  h i s  u s e  o f  th e  o b s o le te  noun i s  o b v io u s  a s  one
lo o k s  a t  th e  s e n te n c e  in  w hioh i t  s tan d s>  f o r  he  h a s  a l r e a d y  u se d  
C a rd -p la y in g  and w ish e s  to  a v o id  r e p e t i t i o n :  'T hough a  so b e r  and   ^
r e l i g i o u s p e o p le .  I  saw c a r d - p la y in g  u s e d  am ongst them ;4ki:
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d ic in g ,  c a rd in g ,  t a b l i n g ,  n o r  o th e r  d i v e l i a h  games to  be  f r e ­
q u e n te d '^ )  . Two o b s o le te  nouns o f  m e asu re , f a t  and  t r u s s , u s e d  
by D oughty 'w i n e - f a t '  I  3 8 , ' a  t r u s s  o f  s t i c k s  and  d r y  b u s h e s '
I  259) a r e  to  be  fo u n d  in  H a k lu y t , among th e  'A r t i c l e s  con­
c e iv e d  and d e te rm in e d  f o r  th e  Com m ission o f  th e  M e rch an ts  o f  
t h i s  company r e e i a n t  i n  R u s s i a ' ,  ' . . . a n d  t h a t  no b u lk s  be 
b ro k e n , h a tc h e s  o p en ed , c h e s t ,  f a r d e l l ,  t r u s s e ,  b a r r e l ,  f a t ,  
o r  w h a ts o e v e r  th in g  i t  s h a l l  b e , he b ro u g h t o u t  o f  th e  s h ip p e '® , 
and among th e  i n s t r u c t i o n s  g iv e n  to  th e  p u r s e r s  o f  th e  MoscovJe 
voyage o f  1556 , ' . . . t a k i n g  th e  m arkes and  num bers o f  e v e ry  
p a c k e , f a r d e l l ,  t r u s s e ,  o r  p a c k e t ,  o o ro v o y a , c h e s t ,  f a t t e ,  b u t t e ,  
p ip e ,  pun ch eo n , w hole  b a r r e l l ,  h a l f e  b a r r e l l ,  f i r k e n ,  o r  o t h e r  
o a s k e , maunde o r  b a s k e t '® . The f a c t ,  how ever, t h a t  f a r d e l l . 
p a c k , p a c k e t , o o ro v o y a , b u t t , p ip e ,  p u n ch eo n , and  maunde^  w ere 
n o t  u s e d  b y  B o u n t y  i s  a  f a i r  i n d i c a t i o n  t h a t  f a t  and  t r u s s  he
found  e ls e w h e re .  P o t t l e ,  a n o th e r  noun o f  measr^re i n  D oughty
^  ' a( I  546) i s  i n  H a k lu y t ( ' a  p a i r  o f  p o t t l e  p o t s  ^ l t ' ° ) ,  and  sp an
( ' a  span  d e e p ' I  288) o c c u r s  now and th e n  i n  th e  E l iz a b e th a n
w r i t i n g  ( 'T h e  s t i d k e  t h a t  h e  p l a y e th  w i th  i s  a b o u t a  spanne
lo n g '® )."^  L eague ( I I  3 6 5 ,3 6 7 ,4 0 6 ,5 0 0 )  and fa thom  ( n . )
1 . H a k lu y t; o p . o i t . ^ 7 Î I .  199J
2 . H a k lu y t, l o ô . m t .  g l ,  287-Q]
3. H a k lu y t, o p . c i t . . g l  317?
4 . OED sb^  (0 7 2 5 -1 8 8 8 ) , ' a  w ic k e r  o r  o t h e r  woven b a s k e t  h a v in g  
a  h a n d le  o r  h a n d l e s ' ,  now o n ly  l o c a l .  B o u n ty  u s e s  maund sev en  
tim e s  i n  Adam C a s t F o r th :  p p . 48 (p o m e g ra n a te s  h av e  i  nunlbered 
in  o u r  matuids « M  f i ’g s T . '. l a y  th o u  th in e  h eav y  maunds on my neok  
t h u s ) , 7 0 ,9 4 ,1 1 4 ,1 2 3 . _ .
5. H a k lu y t, o p . c i t . [ l l  36(1
6 . I b i d . ,  I I ,  3 4 7 r
7. T a y lo r ,  o p . c i t . ,  p .  3 3 , a rg u e s  t h a t  'D o u g h ty 's  m easu rem en ts 
a re  u s u a l l y  gTven"T3 te rm s o f  th e  humand body o r  o f  human move­
m e n ts ',  a  s ta te m e n t  v a l i d  e n o u ^  f o r  sp a n . T h ese , he  s a y s ,  a r e
' s ta n d a rd s  o f  M easurem ents u s e d  b y  th e  A rabs t h e m s e lv e s '.
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( I I  353 , 387 , 394 , 411 , 464 , 465) a r e  u se d  a lm o s t c o n s ta n t ly  
in  H a k lu y t. C h a rg e r  ( I  3 9 9 , I I  2 36 , 6 3 6 ) , m eaning  *a l a r g e  
f l a t  d i s h  o r  p l a t t e r * ,  now a r c h a i c .  I s  l i s t e d  i n  th e  t a b l e  
s e r v ic e  o f  th e  Em peror o f  M osoovie ( ' . . . a l l  s e rv e d  w i th  g o ld s ,  
a s  p l a t t e r s ,  c h a r g e r s ,  p o t t e s ,  o u p p es , and  a l l  n o t  s l e n d e r  b u t  
v e ry  m a s s y '^ . K e t t l e , now l i m i t e d  i n  B r i t i s h  E n g l is h  ( th o u g h  
n o t i n  A m erican) to  a  v e s s e l  w i th  a  l i d  and a  s p o u t ,  u se d  by  
B o u n ty  i n  i t s  e a r l i e r  s e n se  ( I  296) i s  u se d  i n  th e  same se n se  
i n  H a k lu y t ( ' a  h a t c h e t ,  a  t i n d e r  b o x e , and a  k e t t l e ,  to  make 
f i r e  and s e e th e  m e a ts '®  'how  many k e t t l e s ,  th e  g r e a tn e s s e  and 
m aner o f  them , and  w h at m e t t a l l ,  and w h e th e r  th e y  b e e  s e t  on  
t r i v e t s '® ;  'we sodde a  k e t t l e  f u l l  o f  th o s e  e g g e s '^ ) .  P o ts h e rd  
( I  158) o c c u rs  i n  H a k lu y t a s  'p o ts h e a r d '® .  Cod, m ean ing  
's e e d - p o d ',  u s e d  by  D oughty o f  th e  a o a o ia  ( I  3 8 0 ) , i s  u se d  i n  
H ak lu y t o f  c o t to n :  'b e a r i n g  on e v e ry  b ra n c h  a  f r u i t  o r  r a t h e r  a  
cod , g row ing  i n  ro u n d  fo rm e , c o n ta in in g  in  i t  th e  c o t to n :  and
Q
when t h i s  bud o r  cod  oommeth to  th e  b ig n e s  o f  a  w a ln u t ' , and  
o f  p l a n t a i n :  'T h e  p la n ta n  g ro w s th  i n  c o d s , somewhat l i k e  to  
b e a n e s  b u t  i s  b ig g e r  and  lo n g e r ,  and much more th i c k e  t o g e th e r  
on th e  s t a l k e ,  an d  when i t  w ax e th  r i p e ,  th e  m ea ts  w h ich  f i l l e t h  
th e  r i n e  o f  th e  cod  beoom meth y e l lo w '^ .  C ausey ( I  26) now 
a r c h a i c ,  i n  a d d i t i o n  to  th e  in s t a n c e  c i t e d  ab o v e , a p p e a rs  tw ic e
1 . H a k lu y t, o p . o i t .  [ l l .  293]
2. Ib id ., r i T T # r
3 . IC T 3 . , I I I ,  2(5l N ote t r i v e t , u s e d  by  B o u n t y  a t  I I  146 ;
Yifle g l o s s a r y . .T. I b i d . [V, 4 1 ^
5 . H a k lu y t, o p . c i t .  f V I I I ,  388J
6 . I b i d . ,7. îm ., ijc. logj
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In  H a k lu y t^ . Shawm, w hioh  OED d e f in e s  a s  ' a  m e d ia e v a l m u s ic a l 
in s t ru m e n t  o f  th e  oboe c l a s s ,  h a v in g  a  d o u b le  r e e d  e n c lo s e d  i n  
a  g lo b u la r  m o u tlç ) le o e '^ , u s e d  by  D oughty  a t  I I  1 1 9 , i s  e v i d e n t l y  
n o t  o b s o le te  i n  E l iz a b e th a n  t im e s ,  i f  one i s  to  ju d g e  b y  i t s  
u s e  i n  H a k lu y t, 'tru iiq > e ts  and  Shawmes'® b e in g  p la y e d  f o r  th e  
m arch in g  o f  th e  l e g io n s  o f  th e  E m peror o f  M osoovie . The obso ­
l e t e  noun s h iv e r ^  ( I  550) i s  u s e d  i n  H a k lu y t i n  much th e  same 
way a s  D oughty u s e s  i n  to  d e s c r ib e  f ra g m e n ts  o f  s i l i c a :  'b i r c h  
d r i e d  i n  t h e i r  s to a v e s ,  and  c u t  i n t o  lo n g  s h iv e r s '® .  The a r c h a io  
noun h a p , u s e d  f r e q u e n t ly  b y  Doughty®, i s  o f  c o r r e s p o n d in g ly  
f r e q u e n t  o c c u r re n c e  i n  H a k lu y t: 'w e h ad  g r e a t  good h ap  i n  o u r  
v o y a g e '^ ;  'b y  e v i l l  h*g>'®; 'h a d  th e  h a r d e s t  hap  o f  any '®  e t c .  
Truchman ( I  1 7 6 ) , f o r  w h ich  OED g iv e s  exam ples from  1485 to  
1679 and t h i s  i n s t a n c e ,  i s  u se d  once  i n  H a k lu y t: 'O u r  Truckmeui 
t h a t  p ay ed  th e  money f o r  u s  was s t r i c k e n  downe, and h ad  h i s  
h ead  b ro k en  b e c a u se  hie w ould  n o t  g iv e  them  a s  much a s  th e y  
a s k e d . . . '^ ®  T h e re  a r e  a l s o  a  few a d j e c t i v e s  w h ioh  may have 
b een  draw n from  H a k lu y t. M assy, u se d  s e v e r a l  t im e s  b y  D o u ^ ty ^ ^ ,  
i s  u s e d  i n  H a k lu y t, c h i e f l y  to  d e s c r ib e  g o ld  s e r v i c e ,  w h ereas  
D oughty u s e s  i t  to  d e s c r ib e  b u i ld i n g s  and  m o u n ta in s . S e re^ ® i s
1 . I b i d . . [ I l l ,  1 59 , and  X, 13T]
2 . Vide g lo s s a r y .
3 . Hakluyt, op. o i t . . ( I I ,  384J
4 . V ide g lb s s a r y .
6 . IHaETuyt, op. o i t .  ' [ I I I ,  365J
6 . A. D ., I  l6 6 ," % 3 3 , 2 ê 7 , 3 40 , 3 47 , 468 ; I I  3 2 7 , 351 , 401 ,
467, 498 . _
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u se d  i n  th e  E l iz a b e th a n  w r i t i n g  to  d e e o r ib e  l e a t h e r ;  ' a  d r i e  
se  a r e  p eeo e  o f  l e a t t a e r '^ .  a t r a w in g . a  now ra ire  o r  o b s o le te  
verbaü. s u b s t a n t iv e ,  u se d  i n  ' a  lo o s e  s tr a w in g  o f  palm  s t a lk s '® ,  
i s  i n  H akluyt i n  a d j e c t i v a l  fo rm , ' sw ee t s tr a w in g  h e rb s '® .
C raggy , u se d  to  d e s c r ib e  a  m o u n ta in  ( I I  69) i s  s i m i l a r l y  u se d  
i n  H a k lu y t: 'am ong th e  s t r a i g h t  and  o r a g g ie  ro o k e s ! ^ ;  s e c r e t  
and h a rd  p a s s a g e s  o f  th e  o r a g g ie  h i l l s '® ;  'o f  h a rd  and  c ra g g y  
r o c k e ' ; b u t  H a k lu y t h a s  few  i n s t a n c e s  o f  o ra g g e d . th e  form
7 Û
D oughty p r e f e r s .  The p a s t  p a r t i c i p l e  g o t t e n  , u s e d  in  A ra b ia
D e s e r ta . p a s s im , i s  th e  g e n e r a l  fo rm  in  D oughty and i s  fo u n d
t h r o u ^ o u t  H a k lu y t . To ch e a p e n , th e  v e r b a l  s u b s t a n t iv e  o f  w h io h
D oughty u s e s  a t  I  3 , i s  i n  H a k lu y t i n  th e  e x p r e s s io n  'd i v e r s  o f
9them came to  c h e a p e n ' . To h a l e , w h ic h  a c c o rd in g  to  OED i s  now 
s u p e rse d e d  i n  o r d in a r y  sp e e c h  by  to  h a u l , u s e d  a t  I I  136 i s  
u se d  i n  a  l i k e  m anner i n  H a k lu y t: 'we h a le d  o u r  b a rk e  o v e r  a  
b a z re  o f  b e a c h '.
B ut th e r e  i s  a  c o rre s p o n d e n c e  b e tw een  D oughty and  H ak lu y t 
beyond t h a t  o f  m ere w o rd s . I n  s e n te n c e  rh y th m s, i n  p a r a g r a p h s .
H a k lu y t, o p .  c i t . I l ,  4 7 9 ] 
A. D .. I f ^ 7 . -----  ,
1.
2 . ^
s! l i E I u y t r o p / c i t .  f i l l ,  274)
4 . I ^ . ,
5 . ï b i d . .. »
6 . ■ T B ia . f j l l ,  360)
7. T Jrigged  o c c u r s  a t  I  4 1 ,5 8 ,8 1 ,3 2 2 ,3 7 7 ,3 9 2 ,4 1 3 ,4 1 6 ,4 2 4 ,4 3 1 ;  
I I  73';2l972iS8, 3 0 6 ,4 7 3 ,4 7 7 , 505 .
8 . V ide g lo s s a r y
9. Hakluyt, op. o i t .  (x, 16]
10. i ^ .  [IÏÎ7  e ÿ -
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th e  a rran g em en t o f  p h r a s e s ,  and th e  em ploym ent o f  c e r t a i n  l i t e r ­
a r y  d e v ic e s ,  th e  s i x t e e n t h  c e n tu r y  w r i t i n g  b e a r s  much resem ­
b la n c e  to  T ra v e ls  In  A ra b ia  D e s e r t a . The fo l lo w in g  s e n te n c e
from  H a k lu y t, f o r  exam ple. I n c lu d e s  two p e c u l i a r i t i e s  c h a r a c t e r -  
»  ^ *
I s t l o  o f  D o u g h ty 's  w r i t i n g ;
The f l f t  tim e  when t h i s  m essen g e r oame, and w as o f  th e  
P r in o e s  s e r v a n t s  s e a rc h e d  a c c o rd in g  to  th e  m anner and 
custom e w hat weapon and  arm our he  h ad  a b o u t h im , a s  a l s o  
h i s  p u r s e ,  t h a t  n o t  a s  much a s  a  k n i f e  c o u ld  be seen e  
ab o u t h im , he  was h ad  up i n t o  th e  P r in o e s  cham ber, and 
a f t e r  h i s  r e v e r e n c e  d o n e , he  p u l l e d  o u t  c e r t a i n e  l e t t e r s ,  
w h ich  he d e l iv e r e d  th e  P r in c e  from  h i s  l o r d s ,  a s  he h ad  
done o t h e r s  b e f o r e .^
The p la c e m e n t o f  th e  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e ,  n o t  i n  th e  norm al
o r d e r  oT th e  m odern p ro s e  s e n te n c e ,  i s  f a i r l y  common i n  D o u ^ ty :
I n  th e s e  p a r t s  i s  th e  c o u n try  o f  th e  p o e t - h e r o  A n ta ra : 
none m atched  him  o f  th e  a n t iq u e  nom ads, w h e th e r  i n  w ar^ 
l i k e  manhood, o r  i n  th e  so n g s o f  th e  d e s e r t ;  h e  i s  m aker 
o f  one o f  th e  se v e n  g o ld e n  p o em s.2
Sometime h e a r in g  a  w e l t e r  b e h in d  me o f  t h e i r  f u l l - b e l l i e d  
g i r b i e s ,  I  a sk e d  o f  th e  p a s s e n g e r  ow ners to  p o u r  o u t  a  
l i t t l e  w a te r ,  b u t  th e y  d e n ie d  m e.3
The morrow was o f  'Ëbe w e y r id , and  th e n  th e r e  a r o s e  a  
s c o ld in g  c o n te n t io n  among them .
Upon a  c l a y  b en ch  by  th e  h a d d k j s a t  o f te n t im e s ,  in  th e  
a f te r n o o n s ,  Ib n  R a s h id 's  o f f i c e r  o r  n m ta s a l l im . and i n  
p a s s in g  I  s a l u t e d  h im , f r i e n d l y ,  b u t  h e  n e v e r r e s p o n d e d .°
T hat f o r  so t h a t  i s  n o t  uncommon in  D oughty:
I n  my h o s t ' s  h o u se h o ld  a l l  t h a t  sum m er's d ay  ( a s  T o llo g  
w ould  th e y  p o u re d  me o u t  no w a te r  to  d r in k ;  t h a t  s u f f e r i n g  
t h i s  t h i r s t  I  m i ^ t  be  th e  m ore w i l l i n g  to  d e p a r t .®
H a k lu y t, o p . c i t .  f î v ,  3 6 ÿ  
A. D .. I  T62
1.
2 .
3 . T B r C . p .  377
4 . T E ia . . p . 499
5 . Ib lA . , p . 545 .
6 . T G ia . , p .  409 . T h is  i l l u s t r a t e s  a l s o  B o u n t y 's  o c c a s io n a l
u s e  o f  th e  e t h i c  d a t i v e ,  w h ich  Mr. T a y lo r ,  og . c i t . , p .  3 7 , s a y s  
he u s e s  o n ly  r a r e l y .
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T h is  p a s s a g e ,  ta k e n  from  'A  voyage made o u t  o f  E ng land  i n t o  
G u inea  i n  A f f r i c k e ,  a t  th e  c h a rg e  o f  c e r t a i n e  M erc h an ts  adven­
t u r e r s  o f  th e  C it i e  o f  L ondon, i n  th e  y e e re  o f  o u r  L o rd e . 1 5 5 3 ' 
h a s  f o u r  p o in t s  o f  s i m i l a r i t y  w i th  D o u g h ty 's  p r o s e ,  t h e  i n t r o ­
d u c to ry  p a r t i c i p i a l  p h r a s e ,  th e  in v o lv e d  p a r e n t h e s i s ,  th e  u s e  
o f  o t h e r , and th e  u s e  o f  f r i e n d l y  a s  an ad v e rb :
B eing  d e s i r e d  by c e r t a i n e  o f  my f r i e n d s ,  to  make some 
m en tio n  o f  t h i s  v o y ag e , t h a t  some memorie t h e r e o f  m ig h t 
rem a in s  to  o u r  p o s t e r i t i e ,  i f  e i t h e r  i n i q u i t i e  o f  t im e , 
consum ing  a l l  t h in g s ,  o r  ig n o ra n c e  c re e p in g  i n  by  b a r -  
b a ro u sn e s  and  co n tem p t o f  kno& ledge, sh o u ld  h e r e a f t e r  
b u ry  i n  o b l iv i o n  so  w o rth y  a t te m p ts ,  so much th e  g r e a t l i e r  
to  be e s te e m e d , a s  b e f o r e  n e v e r  e n t e r p r i s e d  by  E n g l is h  
men, o r  a t  th e  l e a s t  so f r e q u e n te d ,  a s  a t  t h i s  p r e s e n t  
th e y  a r e ,  and  may b e , to  th e  g r e a t  oom m oditie o f  o u r  
M e rc h an ts , i f  th e  same be n o t  h in d r e d  by th e  a m b itio n  
o f  suoh , a s  f o r  th e  c o n q u e r in g  o f  4 0 . o r  50 . m i le s  h e re  
and  t h e r e ,  and  e r e c t i n g  o f  c e r t a i n e  f o r t r e s s e s ,  th in k e  
to  be  L o rd s  o f  h a l f e  th e  w o r ld , e n v y in g  t h a t  o th e r  sh o u ld  
e n jo y  th e  co m m o d itie s , w h ich  th e y  th e m se lv e s  ca n  n o t  
w holy  p o s s e s s e .  And a l th o u g h  su ch  a s  h av e  b en e  a t  
c h a rg e s  i n  th e  d is c o v e r in g  and c o n q u e r in g  o f  su c h  
la n d e s ,  o u ^ t  by  good r e a s o n  to  h av e  c e r t a i n e  p r i v i l e d g e s ,  
p re h e m in e n c e s  and t r i b u t e s  f o r  th e  same, y e t  ( t o  sp esk e  
u n d e r  c o r r e c t io n )  i t  may seeme somewhat r i g o r o u s ,  and  
a g a in s t  good r e a s o n  and  c o n s c ie n c e ,  o r  r a t h e r  a g a in s t  th e  
C h a ri t i e  t h a t  o u ^ t  to  b e  among C h r i s t i a n  men, t h a t  suoh 
a s  v i o l e n t l y  in v a d e  th e  d o m in io n s o f  o t h e r ,  s h o u ld  n o t  
p e r m it  o t h e r  f r i e n d l y  to  u s e  th e  t r a d e  o f  m e rc h a n d ise  
i n  p la c e s  n e u e r ,  o r  se ldom e f r e q u e n te d  w here  th e y  them­
s e lv e s  h a v e  a t  t h e i r  owne e l e c t i o n  a p p o in te d  th e  m a rte s  
o f  t h e i r  t r a f f i o k e .
The in t r o d u c t o r y  p a r t i c i p i a l  p h ra s e  a s  u s e d  o c c a s io n a l ly  by
D oughty i s  n o t  d i s s i m i l a r  to  t h i s :
H aving  no m ilc h  b e a s t s ,  w h ereso  th e y  a sk  i t  a t  a  
B eduin  t e n t ,  th e  h o u se w ife  w i l l  p o u r  o u t  le b a n  from  
h e r  s e ra t la ,  . . . ^
1 . A. D .. I  281
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H erd in g  a l l  days from  t h e i r  f i r s t  c h i ld h o o d , com panions 
o f  ro c k s  and  h u sh e s  and  th e  c a t t l e  in  th e  w i ld e r n e s s ,  th e y  
grow up a lm o s t v o id  o f  human u n d e r s ta n d in g .^
H ea rin g  she  was o f  th e  H arh , th e  f i r s t  I  had  s e e n  o f  
t h a t  B eduin  n a t io n ,  n e i ^ b o u r s  o f  th e  Haram eyn, I  
r e g a rd e d  h e r  s i l e n t l y . 2
A l t h o u ^  f o r  th e  m ost p a r t  D o u g h ty 's  s e n te n c e s  a r e  n o t  so lo n g
a s  th e s e  from  H a k lu y t, he  d o es  u s e ,  now and th e n , s e n te n c e s
w h ich  a re  b ro k e n  s i m i l a r l y  i n t o  p a r e n t h e t i c a l  c l a u s e s :
The A arab  e a s i l y  d is c o u ra g e d ,  whose m ost s t r e n g t h  i s  
e v e r  i n  t h e i r  to n g u e s , and  none l e a d in g  them , w ere  «
b ro k e n , and  th e  P ash a  m u lc te d  them  o f  h o r s e s  and c a t t l e .
So h i s  nam e, a s  you a l i ^ a t  a t  any  t e n t s  o f  Moab, i s  
f i r s t  i n  e v e ry  m a n 's  m outh; f o r  a l l  t h i s  h e  i s  a  p r i s o n e r  
i n  h i s  own c i r c u i t ,  n o r  d u r s t  be  s e e n , i f  h e  w ou ld , w i th ­
o u t  s a f e  c o n d u c t, a t  J e ru s a le m  o r  D am ascus.^
W alk ing  in  th e  t o r r e n t  bed  a t  Maan my ey es  l i g h t e d  u p o n ,—  
and I  to o k  u p , moved and a s to n i s h e d ,  one a f t e r  a n o th e r ,  
seven  f l i n t s  c h ip p e d  to  an ed g e , ( t h e  b e f o r e  m e n tio n e d ): 
we m ust su p p o se  them o r  r a t i o n a l ,  t h a t  i s  an human la b o u r .  ^
One th e n  o f  o u r  crew , he  was a l s o  my s e r v a n t ,  a  v a l i a n t  
o u tla w , no h o ly - to n g u e  man b u t  o f  human d e e d s , w i th  a  
m anly h e a r t e n in g  w ord , co u ch ed , b y , an  empty ca m e l, and 
w ith  a  s p r in g  o f  h i s  s t a l w a r t  a rm s, l i f t e d  and  s e t  him 
f a i r l y  upon th e  p ack  sa d d le .®
F r ie n d ly  D oughty u s e s  a s  an  a d v e rb  a t  I  333 ( 'T h ey  w ere f r i e n d ­
l y  e n t e r t a i n e d . . . . ' ) ;  I  604 ( 'T h e  m a n ...n o w  s a id  f r i e n d l y ' ) ;
I I  405 ( ' . . . h e  w ould  se e  me f r i e n d l y  to  th e  to w n 's  e n d ') ;  and 
I I  538 ( 'T h e n  s m i l in g ,  he s a id  f r i e n d l y . . . ' ) .  The a r c h a ic  
o th e r  f o r  th e  p l u r a l  noun o th e r s  i s  l a r g e l y  u se d  b y  D oughty
■ I»
In  p r e f e r e n c e  to  th e  m odern fo rm .
1 . I b i d . . p .  498 .
2 . Ibid. , p .  558 .
3 . Ibid. , p .  1 5 .
4 . ' Ibid. , p .  2 5 .
5 . T B ia . . p .  35 .
6 . T G ia . ,  p .  52 .
7 . d f .  A. P . .  I  5 .1 6 .6 4  p a s s im . V ide g lo s s a ry ,
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We can  se e  In  th e  f o l lo w in g  p a s s a g e  n o t  o n ly  two w ords 
above m en tio n ed  w h ich  D oughty fo u n d  a t t r a c t i v e  and s u i t a b l e  to  
h i s  n e e d s , oragK ed and o r a g g ie , b u t  a l s o  th e  d e v ic e  o f  a l l i t e r ­
a t i o n ,  w h ich  he  u se d  w i th  g r e a t  s k i l l ;
But b e c a u se  su ch  th in g s  a r e  in q p e r t in e n t  to  th e  m a t te r ,
I  w i l l  r e tu r n e ( w i th o u t  any  more m e n tio n in g  o f  th e  same) 
to  t h a t ,  from  th e  w h ich  I  h av e  d ig r e s s e d ,  and sw erved ,
I  meane o u r  s h ip p e s  now s a i l i n g  on th e  s u rg in g  s e a s ,  
som etim es p a s s in g  a t  p l e a s u r e  w i th  a  w ish ed  E a s te r n s  
w in d e , som etim e h in d e re d  o f  o u r  c o u rs e  a g a in e  b y  th e  
W este rn s  b l a s t è s ,  u n t i l l  th e  20 . d ay  o f  th e  f o r e s a y d  
m oneth o f  J u n e , on w hioh  day  i n  th e  m orn ing  we w ere
w ith  P r i z e la n d ,  id iic h  i s  a  v e ry  h i e  and o r a t e d  la n d ,
and was a lm o s t c le a n s  c o v e re d  w i th  snowe, so t h a t  we 
m ig h t see  n o u a i t  b u t  o r a g g ie  ro o k e s ,  and th e  to p s  o f  
h ig h  and  h u g e  h i l l e s ,  som etim es (a n d  f o r  th e  m ost p a r t )  
a l l  o o v e red  w ith  f o g g ie  m is t e s .^
T h is  i s  n o t  c ru d e  a l l i t e r a t i o n ;  th e  j ' s  re p ro d u c e  th e  sound
o f  th e  w ind  l a s h i n g  th e  w a te r  to  a  w h ite  sp ra y , and  th e  £ ' s
and o ' s  o f  th e  l a t t e r  h a l f  o f  th e  s e n te n c e  s u s t a i n  th e  p i c t u r e  
o f  ro u g h , c o ld ,  m o u n ta in o u s c o u n try .  B u t B o u n t y 's  a l l i t e r ­
a t i o n  i s  f a r  more a r t f u l ;  i t s  ra n g e  o f  e f f e c t  i s  a lm o s t l i m i t ­
l e s s .  N ot o n ly  d o es  h e  em ploy i t  to  sh a rp e n  th e  s e n s e s  o f  
s i ^ t  and  h e a r in g ,  b u t  h e  makes i t  do f o r  him  w hat v e ry  few 
w r i t e r s  h av e  s u c o e s s f u l ly  d o n e ; s t i m u la t e  th e  s e n s e s  o f  t a s t e  
and s m e ll .  The d e s c r i p t i o n  o f  th e  f l i g h t  o f  l o c u s t s  i s  a  
m arv e l o f  t h i s  k in d ;
The b i r d - l i k e  i n s e c t s  f l i t t e r i n g  upon t h e i r  g l a s s y  
f e e b l e  w in g s i n  th e  s o u th e rn  w in d , f e l l  a b o u t th e  canq); 
th e s e  l o c u s t s  w ere t o a s t e d  p r e s e n t l y  a t  a l l  w a t c h - f i r e s  
and  e a te n .  The women on th e  morrow h ad  g a th e r e d  g r e a t  
h e a p s , and  w ere b u sy  s in g e in g  them  i n  sh a llo w  p i t s ,  w i th  
a  weak f i r e  o f  h e r b s ;  th e y  g iv e  up  a  s i c k l y  o d o u r o f  
f r i e d  f i s h  o i l .  Thus c u re d  and a  l i t t l e  s a l t  o a s t  i n ,  
th e  l o c u s t  m eat i s  s t i v e d  i n  l e a t h e r n  s a c k s , and  w i l l  ' 
k eep  a  good lo n g  w h i le :  th e y  m in g le  t h i s ,  b ra y e d  s m a ll ,  
w i th  t h e i r  o f t e n  o n ly  l i q u i d  d i e t  o f  s o u r  b u t t e r m i l k .2
H a k lu y t, o p . c i t . .  V I I ,  232
2 . A. D ., I  ^ 3 - ‘5 5 1 .
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The f 'B  o f  th e  b e g in n in g  o f  th e  p a s s a g e  p r e s e n t  th e  l i ^ t n e s s  
o f th e  i n s e c t s ;  and w ith  th e  j ' s ,  com bined w i th  th e  w ords 
weak and s i c k l y , we h av e  th e  sound o f  th e  c r a c k l in g  s k in s  o v e r  
th e  f i r e ,  and  we b e g in  a l r e a d y  to  t a s t e  th e  f i s h y ,  i n s e c t  
t a s t e .  I t  i s  an i n s e n s i t i v e  r e a d e r  who can  r e a c h  th e  word 
b u t te rm ilk  w ith o u t  f e e l i n g  r e v u l s i o n .  An e x a m in a tio n  o f  
the e n t i r e  p a r a g r s p h  i n  w h ich  th e  a l l i t e r a t i o n  o c c u rs  w i l l  
show th e  a l l i t e r a t i o n  i s  an  in s e p a r a b le  e le m e n t o f  th e  w r i t i n g :  
by i t s e l f  i t  i s  c l e v e r ,  b u t  i n  i t s  c o n te x t  i t  i s  f l a w l e s s .
Here i t  i s  s u p p o r te d  by th e  s h o r t  s e n te n c e s ,  th e  w ho le  b e in g  
l i g h t ,  f r a i l ,  a lm o s t w iry  a s  th e  body o f  th e  i n s e c t  i t s e l f .
For an M l i t e r a t i v e  p a s s a g e  s t i m u la t in g  th e  s e n s e s  o f  s i ^ t  and  
h e a r in g , th e r e  i s  n o th in g  to  e q u a l  th e  s e n te n c e  d e s c r ib in g  
the l a r k ;
The S y r ia n  l a r k  r o s e  up w ith  f l i c k e r i n g  w ings from  
t h i s  d e s o l a t e  s o i l ,  s in g in g  b e f o r e  th e  sun ; b u t  
l i t t l e  on h e i g h t  and  f a l t e r i n g  so o n , n o t  i n  lo u d  
sw e e tn e ss  o f  w a rb le s ,  n o r  i n  s t r e n g t h  o f  f l i ^ t  
a s  th e  s i s t e r  b i r d  i n  E u ro p e .^
1. A. D . . I  47 -  T h is  i s  th e  b i r d  o f  w h ich  Lady Anne B lu n t
w r i te s  i n  B edouin  T r ib e s  o f  th e  E u p h ra te s , p .  299;
"T h is  m o rn in g , to o ,  f o r  th e  f i r s t  t im e , we h e a rd  th e
s w e e te s t  m e lan c h o ly  w h i s t l e  o f  th e  d e s e r t  l a r k ,  a  b i r d  
w i th  su ch  a  c u r io u s  so n g  t h a t  I  am s u r p r i s e d  no f a n c i f u l  
t r a v e l l e r  h a s  e v e r  th o u g h t i t  w o r th  w h ile  to  rom ance 
a b o u t i t .  I t  i s  a  l i t t l e  brown b i r d  w i th  a  s p e c k le d  b r e a s t ,  
w hioh s i t s  g e n e r a l l y  on th e  to p  o f  a  b u sh , and  e v e ry  now 
and th e n  m akes a  s h o r t  f l i ^ t ,  show ing some l i g h t  f e a t h e r s
i n  th e  w in g s , and th e n  su d d e n ly  c l o s e s  them  and  d iv e s  down
to  i t s  p r e c h .  W hile i t  d o es  t h i s  i t  s in g s  a  to u c h in g  m elody
"W hile we f i r s t  h e a rd  i t ,  f o u r  y e a r s  ago , i n  th e  S a h a ra , 
we w ere q u i t e  ta k e n  i n ,  su p p o s in g  i t  to  be one o f  th e  A rabs 
w i th  u s  w h i s t l i n g  to  amuse h im s e l f .  The q u a l i t y  o f  th e  
to n e  i s  80 l i k e  t h a t  o f  th e  human v o ic e  t h a t  we had  some 
t r o u b le  i n  t r a c i n g  th e  song  to  i t s  r i g h t  o w n er."
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W ith  th e  n e x t  s e n te n c e  th e  l i t t l e  b i r d  f a d e s  away in to  
th e  c l e a r  d e s e r t  a i r :
A l i g h t  b r e a t h  was i n  th e  w i ld e r n e s s ;  and we w ere 
few m ile s  d i s t a n t  from  Maan.
And a l l i t e r a t i o n  i s  u se d  i n  A ra b ia  D e s e r ta  to  make th e  r e a d e r
s h a re  th e  d is c o m fo r ts  o f  th e  d e s e r t :
I  made fo rw a rd  w here th e  wady seem ed to  r i s e ,  and  
a  shaiTp s o i l  s tre w e d  w i th  p r i c k l y  b u r r s  was u n d e r  
my b a re  f e e t . ^
In  t h i s  i n c i d e n t  from  H ak lu y t th e r e  i s  a l l i t e r a t i o n ,  
to o ,  and s e v e r a l  o th e r  d e v ic e s  u se d  b y  D o u ^ ty :  r e p e t i t i o n ,  
c o m p a riso n s . B i b l i c a l  l o r e ,  t h e r e a b o u t , a  p r e s e n t  p a r t i c i p l e  
f o r  a  p a s t  p a r t i c i p l e ,  a  s h i f t  from  p a s t  te n s e  to  p r e s e n t ,  
and  a  d ra m a tic  f o r c e  w h ioh , c o u p le  w i th  th e  f o r e g o in g  e l e ­
m ents b r in g s  i t  v e ry  c lo s e  to  many p a s s a g e s  from  A ra b ia  
D e s e r ta :
Amongst th e  T u rkes was one t h r u s t  th o ro w e, who ( l e t  
u s  n o t  aay  t h a t  i t  was i l l  f o r tu n e )  f e l l  o f f  from  
th e  to p  o f  th e  p r i s o n  w a l l ,  and made suoh a  lo w in g , 
t h a t  th e  i n h a b i t a n t s  th e r e a b o u t  ( a s  h e re  and th e r e  
s c a t t e r i n g  s to o d e  a  h o u se  o r  two) came and dawed him 
so t h a t  th e y  tin d e r  s to o d e  th e  o a s e , how t h a t  th e  
p r i s o n e r s  w ere p a y in g  t h e i r  ran so m es: w h e re w ith  th e y
r a i s e d  b o th  A le x a n d r ia ,  w h ich  l a y  on th e  w e s t s id e  
o f  th e  r o a d e ,  and a  C a s t le  w h io h  was a t  th e  C i t i e s  
en d , n e x t  to  th e  ro a d e , and a l s o  an o th e r  F o r t r e e se
w hioh l a y  on th e  N o rth  s id e  o f  th e  ro a d e : so t h a t
nowe th e y  h ad  no way to  e s c a p e , b u t  o n e , w hioh  by
mans re a s o n  ( th e  two h o ld e s  l y i n g  so upon th e  m outh
o f  th e  ro a d e )  m ig jit seeme im p o s s ib le  to  be a  way f o r  
them . So was th e  r e d  s e a  im p o s s ib le  f o r  th e  I s r a e l i t e s  
to  p a s s  t h r o u ^ ,  th e  h i l s  and  ro o k e s  l a y  so on th e  one 
a id e ,  and t h e i r  enem ies com passed  them  on th e  o th e r .
So was i t  im p o s s ib le ,  t h a t  th e  w a ls  o f  J e r i c h o  sh o u ld  
f a l l  down, b e in g  n e i t h e r  u n d erm in ed , n o r  y e t  rammed 
w i th  e n g in e s ,  n o r  y e t  any mans w isedom e, p o l l i c i e ,  o r  
h e lp e  s e t  o r  p u t  th e r e u n to .  Suoh i m p o s s i b i l i t i e s  can  
o u r  God make p o s s i b l e .  He t h a t  h e ld e  th e  L yons Jaw es 
from  r e n t i n g  D a n ie l  a s u n d e r , y e a , o r  y e t  from  once
1 . I b i d . . p .  493.
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to u c h in g  hlm  to  h i s  h u r t :  can  n o t  he  h o ld  th e  r o a r in g  
canons o f  t h i s  h e l l i s h  fo rc e ?  We t h a t  k e p te  th e  f i e r s  
ra g e  in  th e  h o t  b u rn in g  Oven, from  th e  th r e e  c h i ld r e n ,  
t h a t  p r a i s e d  h i s  name, can  n o t  he k eep e  th e  f i e r e  flam , 
in g  b i a s t e 8 from  among h i s  e l e c t ?
Now i s  th e  ro a d e  f r a u ^ t  w i th  l u s t i e  s o u ld i e r s ,  
l a b o u r e r s ,  and m a r in e r s ,  who a r e  f a in e  to  s ta n d  to  
t h e i r  t a c k l i n g  i n  s e t t i n g  to  e v e ry  man h i s  h an d , some 
to  th e  c a r y in g  in  o f  v i c t u a l s ,  some m u n it io n s , some 
c a r e s ,  and some one th in g ,  some a n o th e r ,  b u t  m ost a r e  
k e e p in g  t h e i r  enem ie from  th e  w a l l  o f  th e  ro a d e . B ut 
to  be s h o r t ,  th e r e  was no tim e  mi s p e n t ,  no man i d l e ,  
n o r any mans la b o u r  i l  b es to w ed , o r  i n  v a in e .  So t h a t
i n  s h o r t  t im e , t h i s  g a i l y  was re a d y  trim m ed u p . W hcr-
u n to  ë v e ry  man le a p e d  i n  a l l  h a s t e ,  h o y s s in g  up  th e  
8a i l e s  l u s t i l y ,  y e e ld in g  th e m se lv e s  to  h i s  m e rc ie and 
g r a c e ,  i n  w hose han d s i s  b o th  w inde and w e a th e r .
The p a s s a g e  d e s c r ib in g  th e  g r e a t  c a ra v a n  r i s i n g  m ig h t have
come from  th e  p en  o f  th e  same w r i t e r ,  so l i k e  i s  i t  to  th e
E l iz a b e th a n  p ro s e  i n  i t s  d e p i c t i o n  o f  a  scen e  o f  c o n fu s io n
w hioh i s  y e t  o r g a n iz a t io n  o f  a c t i v i t y ; ^
1 . H ak lu y t, o i t .
T h is  sTïouïSrBe c o n ^ a re d  w ith  B u r c k h a rd t 's  d e s c r ip t i o n  
o f  th e  m oving o f  th e  Haj a t  A r a r a t ,  T ra v e ls  i n  A ra b ia , p p .
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**The u n i t e d  c a ra v a n s  and th e  w hole mass o f  p i lg r im s  
now moved fo rw a rd  o v e r  th e  p l a i n ;  e v e ry  t e n t  h ad  b een  p r e v io u s ly  
p ack ed  u p , to  be  re a d y  f o r  th e  o c c a s io n . The p i lg r im s  p r e s s e d  
th ro u g h  th e  Aalameym, w hioh th e y  m ust r e p a s s  on t h e i r  r e t u r n ,  
and  n ig h t  came on b e fo re  th e y  re a c h e d  th e  d e f i l e  c a l l e d  E l 
Mazoumeyn. In n u m e ra b le  to r c h e s  w ere now l i g h t e d ,  tw e n ty - fo u r  
b e in g  c a r r i e d  b e fo re  each  P a sh a ; and th e  s p a rk s  o f  f i r e  from  
them fle w  f a r  o v e r  th e  p l a i n .  T here w ere c o n tin u e d  d is c h a rg e s  
o f  a r t i l l e r y ;  th e  s o l d i e r s  f i r e d  t h e i r  m u sk e ts ; th e  m a r t i a l  
han d s o f  b o th  th e  P ash as  p la y e d ;  s k y - ro c k e ts  w ere th row n a s  
w e l l  by th e  P a s h a s ' o f f i c e r s ,  a s  by  many p r i v a t e  p i lg r im s ;  w h ile  
th e  HadJ p a s s e d , a t  a  q u ic k  p ace  in  th e  g r e a t e s t  d i s o r d e r ,  
am id s t a  d e a fe n in g  c lam o u r, th ro u g h  th e  p a s s  o f  Mazoumeyn, le a d ­
in g  to w ard  M eg d e lfa , w here a l l  a l i g h t e d ,  a f t e r  a  two h o u r s ' 
m arch. No o r d e r  was o b se rv e d  h e re  in  encam ping; and e v e ry  one 
l a y  down on th e  s p o t  t h a t  f i r s t  p r e s e n te d  i t s e l f ,  no t e n t s  b e in g  
p i t c h e d  e x c e p t th o s e  o f  th e  P a sh a s  and t h e i r  s u i t e s ;  b e fo re  
w hioh was an i l l u m in a t io n  o f  lam ps i n  th e  form o f  h ig h  a r c h e s ,  
w hioh c o n tin u e d  to  b la z e  th e  w hole n i g h t ,  w h ile  th e  f i r i n g  o f  
th e  a r t i l l e r y  was k e p t  up w ith o u t  in te r m is s io n .
In  th e  in d e s c r ib a b le  c o n fu s io n  a t t e n d in g  th e  d e p a r tu r e
( s e e  page 72)
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We w ere to  d e p a r t  'b e tim es b y  th e  morrow, some en q u iri-  
in g  o f  th e  h o u r : "A t th e  c a n n o n 's  w o rd ,"  answ ered  a
la u g h in g  Damasoene o f  th e  Haj s e r v i c e .  T h a t s h o t  i s  
e lo q u e n t  i n  th e  d e s e r t  n i g h t ,  th e  g r e a t  c a ra v a n  r i s i n g  
a t  th e  i n s t a n t ,  w i th  sudden  u n t im e ly  hubbub o f  th e  p i l ­
g rim  th o u s a n d s ; th e r e  i s  a  s h o r t  s t r u g g le  o f  m aking  
r e a d y , a  c a l l i n g  and ru n n in g  w i th  l a n t e r n s ,  c o n fu se d  
r o a r d in  and  r u c k l in g  o f  c a m e ls , and  th e  t e n t s  a r e  
ta k e n  up o v e r  o u r  h e a d s . In  t h i s  h a s t e  a u g h t l e f t  b e ­
h in d  w i l l  be l o s t ,  a l l  i s  b u t  a  s h o r t  moment and  th e  
p i lg r im  arm y i s  rem o u n ted . The gun f i r e d  a t  f o u r  h o u rs  
a f t e r  m id n ig h t s t a r t l e d  many wayworn b o d ie s ;  and  o f t e n  
t h e r e  a r e  some so w ea ry , o f  th o s e  come on f o o t  from  
v e ry  g r e a t  d i s t a n c e s ,  t h a t  th e y  may n o t  w aken, and th e  
c a ra v a n  rem o v in g  th e y  a r e  l e f t  b e h in d  in  th e  d a rk n e s s .
H ot t e a ,  r e a d y  i n  g l a s s e s ,  i s  s e rv e d  w ith  much s u g a r ,  
i n  th e  P e r s i a n  lo d g in g s ,  a l s o  th e  s la v e  w i l l  p u t  f i r e  
i n  t h e i r  n a r g i l i e s  ( w a te r - p ip e s )  w hioh  th e y  may " d r in k ,"  
h o ld in g  them  i n  t h e i r  h a n d s , a s  th e y  r i d e  fo rw a rd .
H a j j i e s  on h o rs e b a c k  may l i n g e r  y e t  a  moment, and  o v e r­
ta k e  th e  s lo w - fo o te d  t r a i n  o f  c a m e ls . T here a r e  p u b l i c  
c o f f e e  s e l l e r s  w h io h , a  l i t t l e  ad v an ced  on th e  ro a d ,  
c r y  from  t h e i r  f i r e s  to  th e  p a s s e n g e r s ,  Y e l la h I Y e l la h f 
Y e l la h l  ye s u l l y  a ly  Mohammed. U l la h  k a r lm . wCToh i s  
I*dome on , ih e  L o ra  b l e s s  Mohammed, ih e  L o rd  i s  b o u n t i f u l ."  
So i n  (J.1 th in g s  th e  S e m ite s  w i l l  p r o f f e r  G o d 's  name 
w h e th e r  f o r  good o r  f o r  e v i l .  They p o u r t h e i r  b o i l i n g  
p en n y w o rth s  to  any  t h a t ,  on f o o t ,  can  s ta n d  a  moment to  
d r in k  and c o m fo r t th e  h e a r t ,  i n  th e  c o ld  n ig h t  to w ard s  
m o rn in g . Some o th e r  s e l l  Damascus f l a t - b r e a d  and  d r i e d  
r a i s i n s  by  th e  way s i d e :  th e y  a r e  p o o r  S y r ia n s  who have 
fo u n d  t h i s  h a rd  s h i f t  to  w in  a  l i t t l e  e v e ry  y e a r ,  fo llo w ­
in g  th e  p i lg r im a g e  w i th  s m a ll  w a res  upon an  a s s  o r  a  
cam el, f o r  a  c e r t a i n  d i s t a n c e ,  to  th e  l a s t  S y r ia n  s t a t i o n  
Maan, o r  ev en  th ro u g h  th e  m ain d e s e r t s ,  w here a f te rw a r d  
th e y  s e l l  d a t e s ,  to  M edina and  M ecca. The cam els  seem 
to  b r e a th e  f o r t h  smoke i n  th e  c h i l l  m orn ing  o f  th e s e  
h ig h la n d s ,  c lo u d s  o f  d u s t  a r e  d r iv e n  upon o u r  b a c k s  in  
th e  n o r th e r n  w in d , and  b e n ig h te d ,  i t  seems many h o u rs  
t i l l  th e  d a y - s p r in g  w i th  th e  sunbeam s t h a t  s h a l l  w arn 
u s . ^
1 . A. D. .  I  1 9 .
(F o o tn o te  c o n t in u e d  from  p ag e  71)
o f  th e  H aJJ from  A r a r a t ,  many p i lg r im s  h ad  l o s t  t h e i r  cam els 
and w ere  h e a rd  c a l l i n g  lo u d ly  f o r  t h e i r  d r i v e r s ,  a s  th e y  
s o u ^ t  them  o v e r  th e  p l a i n :  I  m y s e lf  was among t h i s  num ber."
D o u g h ty 's  d e s c r i p t i o n  re p ro d u c e s  th e  c o n fu s io n  w i th  a  
d i r e c tn e s s  and  r i c h n e s s  o f  d e t a i l  w h ich  i s  i n  g r e a t  c o n t r a s t  
to  B u rc k h a rd t ' s  a c c o u n t.
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I n c i d e n t a l l y  i t  m ig h t be  n o te d  t h a t  b o th  p a s s a g e s  c o n c lu d e  
w i th  n o t i c e  o f  th e  w e a th e r .
In  one o t h e r  r e s p e c t  D oughty h a s  fo llo w e d  H a k lu y t;  i n  
th e  m anner o f  d e s c r ib in g  p l a n t s .  F o llo w in g  th e  s i x t e e n t h  
c e n tu r y  m odel, th e  m ethod a l s o  o f  G e r a r d 's  H e rb a l (1 5 9 6 -7 )  
and o t h e r  s i m i l a r  w o rks, he  d e s c r ib e s  b r i e f l y  w hat th e  p l a n t  
lo o k s  l i k e ,  com pares i t  to  some common E n g l is h  p l a n t  w h ich  
w i l l  be f a m i l i a r  to  th e  r e a d e r  ( t h i s  i s  n o t th e  m odern s c i ­
e n t i f i c  m ethod o f  p l a n t  d e s c r i p t i o n ) ,  and  s t a t e s  i t s  u s e s .
The E l iz a b e th a n  seaman in  Goa saw many p l a n t s  w h ioh  th e y  
found  s t r a n g e :
He e r e  g ro w e th  th e  p e p p e r ;  and i t  s p r in g e  t h  up  by  a  
t r e e  o r  a  p o le ,  and i s  l i k e  o u r  iv y  b e r r y ,  b u t  some­
th in g  lo n g e r  l i k e  th e  w h ea t e a r e :  and a t  th e  f i r s t  
th e  b u n ch es  a r e  g re e n e , and  a s  th e y  waxe r i p e  th e y  o u t 
them  o f f  and  d ry  them . The l e a f e  i s  much l e s s e r  th e n  
th e  iv y  l e a f e  and t h i n n e r . . . .  The p e p p e r  g ro w e th  i n  
many p a r t s  o f  I n d i a ,  e s p e c i a l l y  a b o u t C o ch in : and  much 
o f  i t  d o e th  grow in  th e  f i e l d s  among th e  b u sh e s  w i th ­
o u t  any  l a b o u r :  and  when i t  i s  r i p e  th e y  go and  g a th e r  
i t .  The sh ru b b e  i s  l i k e  u n to  o u r  iv y  t r e e :  and  i f  
i t  d id  n o t  ru n  a b o u t some t r e e  o r  p o le ,  i t  w ould  f a l l  
downe and r o t .  When th e y  f i r s t  g a th e r  i t ,  i t  i s  g re e n e ; 
and  th e n  th e y  l a y  i t  i n  th e  Sun, and  i t  b e commet h  b la c k e
The g in g e r  g ro w e th  l i k e  uno o u r  g a r l i k e ,  and  th e
r o o t  i s  th e  g in g e r :  i t  i s  to  b e  fo u n d  i n  many p a r t s  
o f  I n d i a .
R ie c lo v e s  doe come from  th e  l i e s  o f  th e  M oluccoes,
w h ic h ,b e  d i v e r s  H a n d s :  t h e i r  t r e e  i s  l i k e  so o u r  b ay
t r e e . i
F i r s t ,  i n  th e  I n d i e s  and  o th e r  E a s t  p a r t s  o f  I n d i a  
th e r e  i s  p e p e r  and g in g e r ,  w h ich  g ro w e th  i n  a l l  p a r t s  
o f  I n d i a .  And i n  some p a r t s  o f  th e  I n d i e s ,  th e  g r e a t ­
e s t  q u a n t i t i e  o f  p e p e r  g ro w e th  am ongst w ild e  b u s h e s ,  
w i th o u t  any  m aner o f  l a b o u r :  s a v in g , t h a t  when i t  i s
r i p e  th e y  goe and g a t h e r  i t .  The t r e e  t h a t  th e  p e p e r
1 . H a k lu y t , o p . c i t . , [V, 503-504J
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g ro w eth  on I s  l i k e  to  o u r I v l e ,  w h ich  ru n n e th  up to  
th e  to p s  o f  t r e e s  w h e re so e v e r  i t  gM w eth , and i f  i t  
s h o u ld  n o t  ta k e  h o ld e  o f  some t r e e ,  i t  w ould l i e  f l a t  
and r o t  on th e  g ro u n d . T b is  p e p e r  t r e e  h a th  h i s  f l o u r e  
and b e r r y  l i k e  i n  a l l  p a r t s  to  o u r  I v i e  b e r r y ,  and 
th o s e  b e r r i e s  be  g r a in e s  o f  p e p e r ;  so t h a t  when th e y  
f a t h e r  them  th e y  be g re e n e , and th e n  th e y  l a y  them 
i n  th e  Sunne, and  th e y  become b l a c k e .1
. . . th e  s a id e  ooohos h a th  a  h a r d  s h e l l  and a  
g re e n e  h u sk e  o v e r  i t ,  a s  h a th  o u r  w a ln u t ,  b u t  i t  
f a r r e  e x c e e d e th  i n  g r e a tn e s e e ,  f o r  t h i s  co ch o s i n  
h i s  g re e n e  h u sk e  i s  b ig g e r  th a n  any  mans two f i s t e s :  
o f  th e  h a rd  s h e l l  many d r in k in g  cups a r e  made h e r e  
i n  E n g lan d , and s e t  i n  s i l v e r  a s  I  h av e  o f t e n  s e e n e .
N ext w i th in  t h i s  h a rd  s h e l l  i s  a  w h ite  r i n e  r e ­
se m b lin g  i n  shews v e ry  much even a s  any th in g  may do , 
to  th e  w h ite  o f  an e ^ e  when i t  i s  h a rd  b o y le d . And 
w i th in  t h i s  w h ite  o f  th e  n u t  l y e t h  a  w a te r ,  w h ich  i s  
w h i t i s h  and  v e ry  c l e e r e ,  to  th e  q u a n t i t i e  o f  h a l f e  a  
p y n t  o r  th e r e a b o u te s ,  w h ich  w a te r  and w h ite  r i n e  be­
f o r e  spoken  o f ,  a r e  b o th  o f  a  v e ry  o o o le  f r e s h  t a s t ,
Euid a s  p l e a s in g  a s  any  th in g  may b e .  I  h av e  h e a rd  
some h o ld  o p in io n ,  t h a t  i t  i s  v e ry  r e s t o r a t i v e .
The p l a n t e n  g ro w e th  i n  c o d s , somewhat l i k e  to  
b e a n e s , b u t  i s  b ig g e r  and lo n g e r ,  and much more th ic k e  
t o g e th e r  on th e  s t a l k e ,  and when i t  w ax e th  r i p e ,  th e  
m eats  w h ich  f i l l e t h  th e  r i n e  o f  th e  cod be oometh 
y e llo w , and  i s  e x c e e d in g  sw ee t and p l e a s a n t . 2
Though b o u n t y 's  d e s c r i p t i o n  o f  th e  d e s e r t  a c a c ia  i s  more 
c o n s c io u s ly  a r t i s t i o  th a n  s i m i l a r  E l iz a b e th a n  d e s c r i p t i o n ,  
he i s  f o l lo w in g  th e  am ateu r b o t a n i c a l  m ethod o f  t h r e e  c e n t -
1 . I b i d . , (jr, 4 4 2 j
2 . H a k lu y t, o p . o i t . (X, l o s j
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u r l e s  b e f o r e  b i s  own;^
r é l h  t r e e s  w i th  su ch  o u t  w a s h - b o u ^ s ^ ,  h a n g in g  maimed 
and  s e r e ,  a r e  se en  in  a l l  th e  d e s e r t ;  a n d , th e  d e s e r t  
d u s t  i s  o f t e n  t ro d d e n  down a b o u t th e  th o rn y  mim osa 
b u sh e s  by  b e a u t i f u l  w i ld  f e e t  o f  th e  g a z e l l e s .  T h is  
t r e e ,  w hioh  th e y  se y  grow s q u ic k ly ,  seldom  oomes to  
g r e a t  t im b e r .  A s p r e a d in g  t o l h - t r e e  h ead  i s  no 
h o s p i t a b l e  c o v e r t ,  b u t  a  g r e e n i s h  l a t t i c e  o f  s p r a y -  
wood, and  th o rn e  w i th  r a r e  m in u te  l e a v e s ,  w h ich  o a s t s  
a  th in k  s p r in k le d  d im n e ss , l i k e  a  shadow and h e r  o ld  
th o r n s  upon  th e  g l a r i n g  w a s te  g ro u n d . The a o a o ia s  
g iv e  up to  th e  a i r  a  h a r d ly  s e n s ib l e  w holesom e sw ee t­
n e s s ;  th e  l i t t l e  y e l lo w is h  f l o w e r - t u f t s  a r e  se e n  i n  
a l l  th e  midsummer m o n th s , end a f t e r  th e  k n o p s , th e  
c ro o k e d  c o d s  b e fo re  th e  summer t im e . I n  Wady T h irb a  
I  h av e  fo u n d  th e  f lo w e r in g  t r e e  f u l l  o f  m urm uring
1 . C f. B u r to n , The G old-M ines o f  M ld ian  and The R u in ed  
M ld ia n i te  C i t i e s  (London, 1 8 ^ 8 ) , p p . è§b-âÔÔ f o r  d e s c r i p t i o n s  
o i  A ra b ia n  I’l o r a  i n  m odern b o t a n i c a l  te rm s . P a lg r a v e  a l s o  
u s e s  m odern s c i e n t i f i c  te rm s  i n  h i s  p l a n t  d e s c r i p t i o n s .  H is 
a c c o u n t o f  samh ( P e r s o n a l  N a r r a t iv e  o f  a  Y e a r 's  J o u rn e y  
Through C e n tr a l  and  Ë a s te r n  A ra b ia , p .  È1) i f  p u t  b e s id e  
f to u g b ty 's  ( A. P . . I  w i l l  show th e  c o n t r a s t  i n  th e
two m eth o d s. P a lg r a v e  d e s c r ib e s  i t  a s  *a  sm a ll h e rb a c e o u s  
and t u f t e d  p l a n t ,  w ith  J u ic y  s t a l k s  and a  l i t t l e  o v a te  
y e l lo w - t in te d  l e a f ;  th e  f lo w e r s  a r e  o f  a  b r i ^ t e r  y e l lo w , 
w ith  many s tam en s and p i s t i l s .  When th e  b lo sso m s f a l l  o f f ,  
th e re  re m a in s  i n  p la c e  o f  e a c h  a  f o u r - le a v e d  c a p s u le  ab o u t 
th e  s i z e  o f  an o r d in a r y  p e a ,  and  t h i s ,  when r i p e ,  o p en s to  
show a  m ass o f  m in u te  r e d d i s h  s e e d s ,  r e s e m b lin g  g r i t  i n
f e e l  and a p p e a ra n c e , b u t  f a r in a c e o u s  i n  s u b s ta n c e ."
D oughty w ro te  t h a t  i t  i s  a  l e a f l e s s  g re e n  w o r t ,  a  h an d  h ig ji ,  
w ith  f l e s h y  s tem s and b ra n c h e s  f u l l  o f  b r i n e - l i k e  sa m p h ire .
At each  f i n g e r  end  i s  an  e y e , w h ere , th e  p l a n t  d r y in g  up  
in  th e  e a r l y  summer, a  g r a in  i s  r ip e n e d ."
P a l g r a v e '8 d e s c r i p t i o n s  o f  t o l h  and  e t h l  t r e e s ,  p .
142, i f  s e t  a g a i n s t  D o u g h ty ' s ^ w i l l  p r e s e n t  th e  same con­
t r a s t .
W a ll in , to o ,  i n  d e s c r ib in g  samh ( " N a r r a t iv e  o f  a  Jo u rn e y  
from  C a iro  to  M edina and  M ecca, b y  S uez , A ra b ia , G a w ila , 
a l - J a u f ,  J u b b e , H a i l ,  and N e jd , i n  1 8 4 5 " , p .  126) u s e s  
m odem  b o t a n i c a l  te rm in o lo g y : " I t  i s  a  pod p l a n t  w i th  a
l a r g e  p e r i c a r p  "
2 . V ide g lo s s a r y .
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b e e s  o f  th e  d e s e r t  ( a th u b b a ) and c a s t i n g  a  week p e r ­
fume, a s  th e  sw e e tn e ss  o f  f lo w e r in g  v in e y a rd s .  To 
chaw th e  l e a v e s ,  w hioh  a r e  p l e a s a n t  to  th e  t a s t e  and 
a  l i t t l e  g e l a t i n o u s ,  w i l l  r e f r e s h  th e  p a rc h e d  m outh; 
th e  gum, say  th e  A ra b s , i s  v e ry  good and c o o l in g  to  
e a t . I
T h is  i s  fo llo w e d  im m e d ia te ly  by  th e  a c c o u n t o f  a n o th e r
A ra b ia n  p l a n t ,  w hioh i s  l i k e n e d  to  a  p l a n t  p e rh a p s  more
f a m i l i a r  to  th e  E l iz a b e th a n  th a n  to  th e  V ic to r ia n ,  l i n g -
w o r t ,  w hich  i s  v e ra tru m  album , o r  w h ite  h e l l e b o r e ,  th e
m odern name f o r  th e  p l a n t ; ^
The e r 'n ,  w h ich  i s  a  g n a r le d  s tu b  o f  m assy wood, 
re se m b le s  th e  s t o o l  o f  l i n g - w o r t .  I  h av e  n o t  found  
th e  p l a n t ,  n o r  se en  any  h e a th e r  k in d ,  g row ing  i n  
A ra b ia . The c h ip s ,  w h ich  th e y  soak  i n  w a te r  to  t a n  
t h e i r  l e a t h e r ,  a r e  o f  a  c e d a r  c o lo u r .  Two o r  th r e e  
d ay s a  raw  s k in  i s  l a i d  in  a  p an  w i th  th e  e r 'n  w a te r ;  
b u t  th e  h id e  i s  ta n n e d  to  so l i t t l e  d e p th , t h a t  such  
c ru d e  l e a t h e r  i f  i t  be a  w a te r - s k in ,  w i l l  a f t e r  some 
tim e  p u t r e f y ;  when i t  i s  ch ap p ed , i t  m ust be  s te e p e d  
anew; c o r r u p t  a r e  th u s  m ost o f  t h e i r  g i r b i e s ,  so  t h a t  
th e y  i n f e c t  th e  w a te r  i n  them . F o r  a  k n o t  o f  e r 'n  r o o t ,  
w hioh  i s  i n  th e  h u sb a n d ry  o f  e v e ry  nomad and o a s i s  
h o u se w ife , a  r e a l  i s  p a id  a t  Teyma.®
The E n g lis h  p l a n t  to  w hich  th e  A ra b ia n  w i ld  f i g s  a r e  l ik e n e d
i s  a h a p p ie r  c h o ic e :
S in ce  a  day  o r  tw o, i n  o u r  J o u rn e y s ,  I  had  n o t  a lm o s t 
t a s t e d  fo o d , to -d a y  I  d in e d  o f  th e s e  p l e a s a n t  w ild  
f r u i t s ,  f i g s  no g r e a t e r  th a n  h a z e l  n u t s ,  and th e  t a s t e  
n o t  u n l ik e  wood s t r a w b e r r i e s ;  b u t  th e  r in d ^  i s  r o u ^  
and th e y  s c o rc h  th e  to n g u e  and th r o a t .®
The a d d i t io n  o f  th e  n a iv e  A ra b ia n  b e l i e f  to  th e  d e s c r i p t i o n  
o f  th e  w i ld  f i g  t r e e  i n  W. T h irb a  b r in g s  t h i s  p a s s a g e  v e ry  
c lo s e  to  th e  c u r io u s  m ix tu re  o f  f a c t  and fa n c y  t h a t  f i l l s
1 . A. P . . I  3 7 9 -3 8 0 .
2 . ÔEÏ) g iv e s  exam ples from  1536 to  1847 f o r  th e  o b s o le te  
l in g - w o r t .  V ide g lo s s a r y .
4 ! T T T T tA ^ s im ila r  u s e  o f  r i n d  i n  th e  d e s c r i p t i o n  o f  th e  
co c o n u t i n  H a k lu y t , s u p ra .
5 . I b i d . . p . 441 .
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th e  p a g e s  o f  th e  s i x t e e n t h  c e n tu r y  w r i t e r s ;
Those w i ld  f i g  t r e e s  (Hafflàt) b e a r  a  v e ry  s m a ll  l e a f ,  
l i k e  th e  g a rd e n  m u lb e rry ; th e  sap  i s  so a c r i d ,  t h a t  
to u c h e d  to  th e  s k in  i t  w i l l  r a i s e  a  b l i s t e r ,  w h ich  
b u rn s  f o r  a  d ay  o r  tw o . A few  w i ld  f i g  t r e e s  may be 
fo u n d  i n  th e s e  d e s e r t s ,  th e y  s p r in g  ( o f  th e  w i ld  
b i r d s '  sow ing) ab o u t w a te r .  A w i ld  g ro v e , a s  t h i s  
I  have  n o t  se e n  in  A ra b ia ;  th e r e b y  i s  a  m âkbara  o r  
t r ib e s m e n 's  b u ry in g  p la c e  an d , i n  t h e i r  b e l i e f ,  a  _ 
m en h el, o r  d e sc e n d in g  p la c e  o f  th e  a n g e ls  o r  f a i r i e s .
I t  i s  fu n d a m e n ta lly  a  p e n e t r a t i n g  c u r i o s i t y ,  to  s e e ,  
to  h e a r ,  to  t a s t e ,  to  s m e l l ,  to  f e e l ,  i n  s h o r t  to  know th e  
s t r a n g e  c o u n t ry ,  a  c u r i o s i t y  t h a t  e n a b le s  th e  e n d u ra n c e  o f  
h e a t  and c o ld ,  h u n g e r  an d  t h i r s t ,  t h a t  makes B o u n t y  so 
s y m p a th e tic  to  th e  E l iz a b e th a n  e x p lo r e r s .  T here  a r e  no 
l e t t e r s ,  no d i a r i e s  t h a t  can  t e l l  u s  w hat dream s D oughty 
d ream t a s  he  r e a d  th e  g r e a t  b l a c k - l e t t e r  f o l i o  o f  H ak lu y t 
i n  th e  B o d le ia n  n o r  w h at v i s i o n s  he  h a d  o f  s t r a n g e r  la n d s  
to  come a s  i n  1870 h e  s a i l e d  f o r  H o lla n d ; n o r  i s  t h e r e  any 
m en tio n  in  h i s  book , o f  E l iz a b e th a n  s e a -d o g s , o f  D rake and 
Hawkins and  R a le ig h  and th e  crew s o f  th e  b ra v e  l i t t l e  
p in n a c e s .  B ut th e  p a g e s  o f  T ra v e ls  I n  A ra b ia  D e s e r ta  n e v e r­
t h e l e s s  a r e  am ple te s t im o n y  t h a t  f o r  tw en ty  y e a r s  H a k lu y t 
h ad  rem a in ed  f o r  him  a s  f r e s h  a s  th e  w ind  w h ich  to o k  th e  
'J e s u s  o f  Lubeok* o u t  o f  P lym outh  in  1564 .
1 . A. P . .  I  448 .
CHAPTER I I I .
TRAVELS IN ARABIA DESERTA AND THE BIBLE
The d eep , f u l l  to n e s  o f  th e  E n g l is h  B ib le  v i b r a t e d  th ro u g h  
th e  w r i t i n g  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu r y .  The m agic o f  i t s  
c a d e n c e s  aw akened ro m a n tic  s p i r i t s ,  who w ere en c h ased  w ith  th eA
th u n d e ro u s  v o ic e s  o f  th e  p r o p h e ts ;  th e  s p e l l  was one n e i t h e r  
th e  p r o p h e ts  n o r  th e  s i x t e e n t h  and s e v e n te e n th  c e n tu ry  t r a n s ­
l a t o r s  c o u ld  h ave  a n t i c i p a t e d  o r  in  th e  l e a s t  u n d e r s to o d .
Some o f  th e  e n th u s ia s m  was a i r y  and b r i g h t  and l i t t l e  m ore: 
t h a t  th e  young men o f  th e  P re - R a p h a e l i te  B ro th e rh o o d  i n  th e  
l i s t  appended  to  t h e i r  c r e e d  o f  th e  th in g s  w hich  th e y  p a r t i c ­
u l a r l y  ad m ired  gave to  th e  B ib le  f o u r  s t a r s  m eant s im p ly  
t h a t  th e y  found  B i b l i c a l  s u b je c t s  l e n t  th e m se lv e s  e x t r a o r ­
d i n a r i l y  w e l l  to  th e  fo rm s and  c o lo r s  th e y  o a re d  f o r :  and  
80 we h ave  R o s s e t t i ' s  **Annunoiationw w ith  th e  V irg in  M ary, 
lo o k in g  v e ry  much l i k e  C h r i s t i n a  R o s s e t t i ,  h o ld in g  a  l i l y ,  
and Holman H u n t 's  «The Scapegoat**,, a  f o r l o r n  g re y  c r e a tu r e  
among th e  ro c k s  o f  th e  p in k ,  mauve, and  crim so n  end o f  th e  
w o rld . B u sk in , a  more s o b e r  b u t  p ro b a b ly  n o t more s e r io u s  
young man, h ad  v e ry  l i t t l e  ch an ce  o f  e s c a p in g  th e  in f lu e n c e  
o f  th e  B ib le ,  f o r  from  e a r l i e s t  c h ild h o o d  h e  was d i r e c t e d  
by h i s  p u r p o s e f u l  m o th e r i n  r e a d in g  i t  a lo u d  and m em oriz ing  
i t ,  n o t  once b u t  o v e r  and o v e r  a g a in ,  so  t h a t  th e  sound o f  
th e  B i b l i c a l  v e r s e s ,  even  o f  th e  « b e g a ts * , was a s  f a m i l i a r  
to  him a s  w ere th e  more a p p e a l in g  s t o r i e s .  I t  i s  n o t  s u r ­
p r i s i n g  t h a t  P r a e t e r i t a  h a s  a  B i b l i c a l  s i m p l i c i t y ,  r i s i n g
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a t  t im e s ,  a s  i n  th e  d e s c r i p t i o n  o f  th e  H erne H i l l  alm ond 
b lo sso m s , to  th e  l y r i c  e c s t a c y  o f  The Song o f  S ongs. And 
D oughty , who i n  o th e r  ways was rem o te  from  h i s  own tim e , 
l i k e  th e s e  o t h e r s ,  was i n s p i r e d  i n  h i s  a r t  b y  th e  B ib le .
D o u g h ty 's  i n t e r e s t  i n  th e  B ib le  a t  th e  s t a r t  was l a r g e ­
l y  one o f  la n g u a g e , i n  a l l  p r o b a b i l i t y .  I n  th e  m id d le  o f  
th e  l i s t  o f  b o o k s h e  r e a d  in  th e  B o d le ia n , b e tw een  a  volume 
c o n ta in in g  W y o l i f f e 's  W ick e t and v a r io u s  s i x t e e n t h  c e n tu ry  
t r a c t s  and S p e lm an n 's  P s a l t e r iu m  D a v id is ^ .  a p p e a rs  th e  
E n ^ i s h  B ib le  o f  1578 . T h is  i s  th e  s o - c a l l e d  B ree ch e s  
B ib le ,  an  e d i t i o n  o f  th e  Genevan B ib le  o f  1560 , t r a n s l a t e d  
b y  W illia m  W h i t t in ^ a m , A nthony G ilb y , Thomas Sampson, and 
p e rh a p s  o t h e r s .  The Genevan B ib le ,  a s  D oughty m ust have 
known, was one o f  th e  g r e a t  t r a n s l a t i o n s :
B ased on th e  l a t e s t  r e s u l t s  o f  Hebrew and  c l a s s i c a l  
s c h o la r s h ip ,  th e  r e v i s i o n  g a in e d  im m ed ia te  and  l a s t i n g  
p o p u l a r i t y ,  n o t  o n ly  on a c c o u n t o f  i t s  i n t r i n s i c  m e r i t  
b u t  b e c a u se  o f  I t s  q u a r to  s i z e  and c l e a r  Roman ty p e . 
L ik e  W h lttin g k a m 's  e a r l i e r  p u b l i c a t i o n  [ a  t r a n s l a t i o n  
o f  th e  New T es tam e n t, 1557] i t  h ad  th e  d i v i s i o n  o f  
c h a p te r s  i n t o  v e r s e s  and  a  m a rg in a l com m entary w hioh  
p ro v e d  a  g r e a t  a t t r a c t i o n  to  t h e  P u r i t a n s . 2
F u rth e rm o re , th e  Genevan B ib le  was th e  w ork o f  r e l i g i o u s  
e x i l e s  who h ad  f a r  more th a n  th e  o r d in a r y  t r a n s l a t o r s '  i n ­
t e r e s t s  a t  h e a r t ;  th e y  w ere  i n t e n t  on p r e s e n t in g  th e  ' l i v i n g  
w ord o f  God and th e  one g u id e  f o r  th e  u p r ig h t  man in  th e  
c o n d u c t o f  h i s  e v e ry d a y  l i f e ' . ®  C o n se q u e n tly  t h i s  v e r s io n
1 . T h is  i s  a  L a tln -A n g lo -S a z o n  t r a n s l a t i o n  (1 6 4 0 ) o f  th e  
P sa lm s . M iss T re n e e r  sa y s  B o u n t y  k e p t  a  copy  on h i s  d e sk . 
O f. T re n e e r , o p . o i t . . p .  1 8 , f o o tn o te .
2 . E n o y o lo o e a ia  f e r i ta n n ic a .  1 5 th  e d i t i o n .
3 . ' H. G a rd in e r .  Tbe B ib le  a s  E n g lis h  L i t e r a t u r e  (New 
Y ork , 1 9 0 6 ) , p .  338 .
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h a s  a  v i t a l i t y  l a c k in g  in  some o t h e r s .
On th e  p ag e  p re c e d in g  'T he H o lie  G o sp e ll o f  J e s u s  
C h r i s t  a c c o rd in g  to  M atth ew s ' o f  th e  1578 B ib le ,  t h e r e  i s  a  
map: 'T he  D e s c r ip t io n  o f  th e  h o ly  l a n d ,  c o n ta in in g  th e  p la c e s  
m en tio n ed  i n  th e  F oure  E v a n g e l i s t s ,  w i th  o th e r  p l a c e s  a b o u t 
th e  s e a  c o a s t s ,  w h e re in  may be  se e n e  th e  w ayes and jo rn e y s  
o f  C h r i s t  and h i s  A p o s tle s  i n  J u d e a ,  S am aria , and G a l i l e :  
f o r  i n t o  th e s e  t h r e e  p a r t s  t h i s  la n d  i d  d c v i d e d . ' I n  th e  
lo w e r  r i g h t  c o r n e r  o f  th e  map a re  s t e e p ,  ro u n d ed  m o u n ta in s  
w i th  th e  w ords A ra b ia  D e s e r ta .  I t  may have b e e n  t h a t  a t  th e  
s i g h t  o f  t h i s  s im p le  s i x t e e n t h  c e n tu r y  map and th e  m agic 
w ords o f  th e  w a s te  la n d  th e  i d e a  was b o m  to  D oughty  o f  
t r a v e l i n g  to  th e  a n c ie n t  B ib le  l a n d s .
B o u n ty  a p p e a rs  to  h av e  b een  f a m i l i a r  a l s o  w i th  th e  
O o v e rd a le  t r a n s l a t i o n  (1535) a s  w e l l  a s  th e  A u th o r iz e d  
V e rs io n  o f  1611 , th o u g h  n e i t h e r  o f  th e s e  a p p e a rs  on th e  
B o d le ia n  r e a d in g  l i s t .  I n  a l l  o f  th e s e  B ib le s  he  fo u n d , 
o f  c o u r s e ,  t h a t  f o r  w hich  he  was s e e k in g : w ords f a l l e n  o u t  
o f  u s e  w hioh h e  c o u ld  r e in t r o d u c e  to  augm ent and e n r ic h  th e  
la n g u a g e  o f  V ic to r ia n  E n g lan d . And, a s  we m ig h t e x p e c t .  
B i b l i c a l  rh y th m s came i n t o  h i s  p r o s e .
% e  B ib le  m ust h av e  b een  f a m i l i a r  to  D oughty from  h i s  
c h i ld h o o d . We do n o t  r e a l l y  h av e  to  lo o k  to  h i s  r e a d in g  
l i s t s  o f  h i s  s tu d e n t  d ay s  and a f t e r  to  be  a s s u re d  t h a t  he 
knew i t  w e l l .  F o r  h i s  f a m ily  b ac k g ro u n d  i t s e l f  w ould  h ave
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e f f e c t e d  h i s  e a r l y  e^qjosure to  I t .  N ot o n ly  was h i s  f a t h e r  
a  c le rg y m an , b u t  h i s  m o th e r was th e  d a u g h te r  o f  a  p re b e n d a ry  
o f  R o o h e a te r  and  r e c t o r  o f  B e n n in g to n , S u f f o lk . Such a  
h o u se h o ld  In  th e  ' 6 0 ' s and  ' 6 0 ' s w ould  n o t p e rm it  a  c h i l d ' s  
g row ing  up  i n  ig n o ra n c e  o f  th e  B ib le .  D oughty knew i t  w e l l .
T here a r e  two ways i n  w h ich  D o u g h ty 's  f a m i l i a r i t y  w i th  
th e  B ib le  e x h i b i t s  i t s e l f  i n  T ra v e ls  i n  A ra b ia  D e s e r ta .
One i s  n o t  u n e x p e c te d — th e  same th in g  i s  to  be se e n  in  The 
D e s e r t  o f  th e  Exodus and  i n  m ost a c c o u n ts  o f  th o s e  who ex­
p lo r e d  th e  N ear E a s t— ; d e s c r i p t i o n  and  e x p la n a t io n  o f  pei^-> 
so n s  and  p la c e s  i n  te rm s o f  t h e i r  B i b l i c a l  e q u i v a l e n t s .  Any 
e x p lo r e r  w i th  an h i s t è r i c a l  s e n se  w ould  be  e x p e c te d  tc  do 
a  c e r t a i n  am ount o f  such  co m p arin g . B o u n t y  f e l t  v e r y  k e e n ly  
t h a t  th e  S e m it ic  p e o p le s  h a d  changed  l i t t l e  i n  t h e i r  custom s 
s in c e  th e  d ay s  o f  I s a i a h .  What b e t t e r  way o f  show ing  t h i s  
th a n  by p a r a l l e l i n g  w hat h e  saw w ith  w hat h ad  been  r e c o rd e d  
i n  th e  O ld T estam en t?  The o th e r  m a n i f e s t a t io n  o f  B i b l i c a l  
f a m i l i a r i t y  i s  f a r  more e n g ro s s in g ;  f o r  t h i s  s tu d y  i t  i s  
l i t t l e  s h o r t  o f  c o n ta in in g  th e  w hole s e c r e t  o f  D o u g h ty 's  
s t y l e .  As I  s h a l l  t r y  t o  show l a t e r  i n  t h i s  c h a p te r ,  th e  
s e n te n c e  s t r u c t u r e  o f  A ra b ia  D e s e r t a , n o t  o c c a s i o n a l ly  b u t  
a lm o s t c o n s t a n t l y ,  and  v i r t u a l l y  on e v e ry  p a g e , i s  n o th in g  
more n o r  l e s s  th a n  t h a t  o f  a n c ie n t  Hebrew p o e t r y .  Once t h i s  
p r i n c i p l e  i s  u n d e r s to o d , w hat h a s  seem ed a  com plex , o f te n  
d i s t o r t e d ,  som etim es m e a n in g le s s  s t y l e ,  becom es l u c i d .  The 
d e b t  to  O haucer and S p e n se r  w h ich  D oughty  acknow ledged  o u g h t 
in d e e d  to  h av e  been  p a id  to  O ld T estam en t p o e ts  an d  to  th e
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t r a n s l a t o r s  o f  th e  A u th o r iz e d  V e rs io n , f o r  t h e i r  c o n t r ib u ­
t i o n  to  A ra b ia  D e s e r ta  f a r  o u t w e i ^ s  th o s e  o f  th e  E n g lis h  
p o e t s .
To d e a l  f i r s t  w ith  th e  l e s s  f a r - r e a o h in g  a s p e c t  o f  th js  
d e b t ,  t h e r e  a re  more th a n  e i ^ t y  B i b l i c a l  a l l u s i o n s  i n  
T ra v e ls  i n  A ra b ia  D ejserta  and  o v e r  f o r t y  B i b l i c a l  q u o ta t io n s ,  
m ost o f  them from  th e  O ld  T e s tam e n t, p r i n c i p a l l y  from  th e
books o f  I s a i a h ,  E z e k ie l ,  J e re m ia h , L e v i t i c u s ,  D euteronom y,
: ■
J o b ,  and  P sa lm s . As D oughty was p a s s in g  th ro u g h  th e  d e s e r t  
he  was c o n s t a n t l y  r e c o l l e c t i n g  w hat he  h a d  r e a d  i n  th e  B ib le  
o f  th e  p l a c e s  a lo n g  th e  r o u te  o f  th e  H aj and o f  S e m itic  
cu s to m s, w h ich  he  saw p r e s e r v e d  in  th e  l i f e  o f  th e  B e d u in s . 
The r e a d in g  com ing upon th e s e  a l l u s i o n s  does n o t  f e e l  t h a t  
th e y  a re  o rn a m e n ta tio n  o f  th e  f i n a l  r e v i s i o n  b u t  t h a t  th e y  
w ere p a r t  o f  D o u g h ty 's  o r i g i n a l  th o u g h t;  and in d e e d  an 
e x a m in a tio n  o f  th e  n o te b o o k s  w here th e  co m p ariso n s  a r e  n o te d  
i n  th e  o r i g i n a l  j o t t i n g s  w i l l  show t h a t  th e  c o n c lu s io n  i s  a  
V a lid  o n e . I t  i s  to  be  e x p e c te d  t h a t  a  t r a v e l l e r  p a s s in g  
th ro u g h  th e  B ib le  la n d s  w ould  a l lu d e  to  d e s c r i p t i o n s  in  
th e  B ib le  o f  th o s e  v e ry  p la c e s ;  L a y a rd , P a lm e r, W arb u rto n , 
a l l  th e  A rab ian  e x p lo r e r s  do i t . ^  I n  D o u g h ty 's  book  h i s  own 
w r i t i n g  f u s e s  so e a s i l y  w i th  B i b l i c a l  r e f e r e n c e  t h a t  i t  i s  
som etim es d i f f i c u l t  to  p e r c e iv e  th e  l i n e  o f  s e p a r a t io n .
1 . O f. E . H. P a lm e r, The D e s e r t  o f  th e  Exodus (C am bridge , 
1871) I I  296 , 392 , 4 54 , e t c .  t h i s  i s  a  p r a c t i c e  o f  lo n g  
s ta n d in g ;  s e e , f o r  exam ple , IfertomaJttBs' a c c o u n t o f  Sodom 
and  Gom orrah, The N a v ig a tio n  & V oyages o f  L ew is . V ertom aW s 
(E d in b u rg h , 1 8 8 4 -8 7 ,'1 1 0 1 “
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The re a s o n  f o r  t h i s  w i l l  become c l e a r  In  th e  l a t t e r  p a r t  o f  
t h i s  d i s c u s s io n ,  when th e  s t r u c t u r e  o f  D o u g h ty 's  s e n te n c e  i s  
c o n s id e r e d .
The B i b l i c a l  a l l u s i o n s  a re  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  th e  book. 
They s e rv e  to  c o n n e c t th e  t r a v e l l e r ' s  o b s e r v a t io n s  w i th  h i s ­
t o r i c a l  a n t i q u i t y  and  to  rem in d  th e  r e a d e r  o f  one o f  D o u g h ty 's  
p u rp o s e s  i n  g o in g  i n t o  A ra b ia :
AS f o r  th e  nomad A ra b s . . .w e  may se e  i n  them t h a t  
d e s e r t  l i f e ,  w h ich  was fo llo w e d  by  t h e i r  a n c e s to r s ,  
i n  th e  B i b l i c a l  t e n t s  o f  K ed ar.
W hile th e  l i k e  p h r a s e s  o f  t h e i r  n e a r l y - a l l i e d  
and  n o t  l e s s  a n c ie n t  s p e e c h , . a r e  so u n d in g  in  o u r  e a r s ,  
and t h e i r  l i k e  cu s to m s, come down from  a n t i q u i t y ,  a r e  
c o n t in u e d  b e f o r e  o u r  e y e s ;  we a lm o s t f e e l  o u r s e lv e s  
c a r r i e d  b ack  to  th e  d ay s  o f  th e  nomad Hebrew P a t r i ­
a r c h s ;  (w h ic h , th o u g h  i n  o u r  b r i e f  l i v e s ,  th e y  seem 
v e ry  re m o te , a r e  b u t  a  moment o f  g e o lo g ic a l  t im e ) .
And we a r e  th e  b e t t e r  a b le  to  r e a d  th e  b u lk  o f  th e  
O ld  T es tam en t b o o k s, w i th  t h a t  f u r t h e r  i n s i g h t  and 
u n d e r s ta n d in g ,  w h ich  oomes o f  a  l i v i n g  e x p e r ie n c e .^
F o r , a s  B o u n ty  s a y s ,  th e  l i f e  o f  th e  B edu ins o f  th e  n in e ­
t e e n th  c e n tu ry  b o re  many s i m i l a r i t i e s  to  th e  l i f e  o f  th e  
d ay s  o f  th e  Hebrew p r o p h e ts .  The c o lo c y n th  g o u rd .
W hich to  human n a tu r e  i s  o f  so m o r ta l  b i t t e r n e s s  
t h a t  l i t t l e  in d e e d  and  even  th e  l e a f  i s  a  m ost 
vehem ent p u r g a t iv e ;  th e y  sa y  i t  w i l l  le a v e  a  man 
h a l f  d e a d , and  he may o n ly  r e c o v e r  h i s  s t r e n g t h ,  
b y  e a t i n g  f l e s h  m eat”
i s ,  he  i s  s u r e ,
th e  'd e a t h  i n  th e  p o t '  o f  E l i s h a 's  d e rw ish ea .®
1 . P re f a c e  to  th e  t h i r d  e d i t i o n  o f  T ra v e ls  in  A ra b ia  
D e s e r t a . 1923.
T . TT D .^  I  1 3 2 .
3 . TM aV . Of." I I  K ings I V .40
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The la n d  i t s e l f ,  a s  w e ll  a s  th e  p l a n t s  t h a t  grow  on i t ,
p r e s e n te d  much th e  same a s p e c t  to  D oughty t h a t  i t  h ad  to
th e  a n c ie n t  H ebrew s.
W ells  and w a t e r - p i t s  a re  many in  a l l  t h i s  h ig h  
p l a i n  now w i ld e r n e s s ;  th e  eye f a l l s  everyw here  
upon s to n e  h ea p s  t h a t  th e  a n c ie n t  husband-m en once 
g a th e r e d  from  o f f  t h e i r  p lo u g h la n d s — «heaps i n  th e  
fu rro w s  o f  th e  f i e l d s '  sa y s  Ho se  a— w hioh rem a in  
a f t e r  them f o r  e v e r .^
The p l a i n s  o f  Moab a r e  now l a s t  o f  a l l  tro d d e n  down 
by  th e  Beduw, a c c o rd in g  to  t h a t  c ry  o f  J e rm ia h ,
«many p a s t o r s  have d e s t ro y e d  my v in e y a rd ;  th e y  have 
tro d d e n  my p l e a s a n t  p o r t i o n  u n d e r  f o o t  and made a  
d e s o la te  w i ld e r n e s s .
M alaoh i sp e a k s  o f  th e  la n d  a s  a l r e a d y  w a s te d , «I 
lo v e d  Ja c o b  and h a te d  E sau . W hereas Edom s a i t h  we 
w i l l  r e t u r n  to  b u i l d  th e  d e s o la t e  p l a c e s ,  th e  L o rd  
s a i t h  th e y  s h a l l  b u i l d ,  b u t I  w i l l  th row  down. «3
The lan d m ark s  to o  rem a in :
From t h i s  r o y a l  c i t y  o f  Moab, i n  w h ich  I  fou n d  b u t  
b o o th s  o f  sum m ering K e ra k e rs ,  whose f lo c k s  now l i e  
down in  th e  m id s t  o f  h e r ,  i s  n o t  f a r  to  K ir  o f  Moab, 
n o t  K erak , a  ro o k  m a rv e l lo u s ly  s t r o n g  by  n a t u r e ;  so 
t h a t  when a l l  Moab was s m i t te n  and d e s tro y e d  b y  th e  
c o n f e d e ra te  k in g s  o f  I s r a e l  and Ju d a h  and Edom, y e t  
i t  c o u ld  n o t  be ta k e n  and  i s  i n h a b i t e d  a t  t h i s  d ay .
I t  was h e r e  p e rh a p s  t h a t  th e  K ing o f  Moab i n  th e  s ie g e  
and s t r a i t n e s s  to o k  h i s  e l d e s t  so o n , t h a t  sh o u ld  have  
r e ig n e d  a f t e r  h im , and o f f e r e d  him  h i s  f e a r f u l  b u r n t  
o f f e r i n g  f o r  th e  la n d  upon th e  w a l l . ^
The to w e rs  on th e  r id g e  to w ard  K orak a r e  l i k e  w a tc h - to w e rs
o f  th e  S c r ip tu r e s .®
3, preeerfmiy
1 . I b i d . , p . 2 2 . 'O f. H osea x l i . l l  -  B u rto n  i n  m e n tio n in g
t h i s  d e s e r t  p l a n t  t a k e s  no n o t io e  o f  i t s  B i b l i c a l  a s s o c ia ­
t i o n  b u t  s im p ly  sp e a k s  o f  i t  a s  s p re a d in g  a lo n g  th e  g round . 
(P e r s o n a l  N a r r a t iv e  o f  a  P ilg r im a g e  to  E l-M edinah  and M ecca.
1 . W. G. P a lg r a v e  i n  P e r 's o n a l N ^ r a t i v e  o f  a  t e a r ' s  j"ourney 
T hrough C e n tr a l  and  E a s te r n  A ra b ia , p .  7 . m e n tio n s  i t  s im p ly  
a s  " th e  b i t t e r  and p o iso n o u s  c o lo c y n th  o f  th e  d e s e r t . "
2 . A .P . , I  2 3 , O f. J e re m ia h  z i i . l O .
3 . TBia. , p .  4 4 , O f. M alao h i 1 .2 - 4 .
4 . T G ia . ,  p p . 2 1 -2 2 . O f. I I  K ings i l l . 2 6 -2 7 .
3 . A.D. , I  1 3 . O f. P salm  z v i i i . 2 .  P salm  c x l i v . 2 ,  and  I I
Sam uel x x i i . 3 .
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Time h a s  d e s p o i le d  some o f  th e  B i b l i c a l  lan d m ark s;
Nor f a r  from  hence  i s  H esban , w here I  h ave  se e n  b u t  
some p la t f o r m  and g roundw gdl, a s  i t  m ig h t be o f  a  
k e l l a  upon a  r i s i n g  g ro u n d , w h ich  i s  ta k e n  f o r  r u in s  
o f  Heshbon o f  th e  B ib le ,  S ih o n 's  c i t y .  T here b e s id e  
i s  a  t o r r e n t - b e d  and p i t s ,  no more th o s e  f i s h  p o o ls  
a s  th e  e y es  o f  lo v e ,  c i s t e r n s  o f  th e  doves o f  H eshbon, 
b u t  c a t t l e  ponds o f  noisom e s ta n d in g  w a t e r .1
But th e  a n im a ls  h av e  n o t  changed  in  two th o u sa n d  y e a r s :
I s a i a h  seems to  s i g n i f y  t h a t  Edom was f u l l  o f  sm a ll 
c a t t l e ;  th e y  to - d a y  abound upon t h i s  m oun ta in  s id e .
The g r e a t e s t  sh eep  f lo c k s  w hioh I  h av e  seen  o f  th e  
A rabs w ere i n  th e  ro c k y  ooom b-land ( th e  c o u n try  o f  
I s a i a h ' s  ram s o f  N eb a io th )  be tw een  Shobek and P e t r a ,  
w h i th e r  I  now w e n t.^
The b éd an  o f  th e  m o u n ta in s  i s .  D oughty p o in t s  o u t ,  th e  w ild
g o a t  o f  th e  B ib le .®
The g a z e l l e ,  g h r a z e l , p i .  g h r a s l ^ , i s  o f  th e  p l a i n s ;  
th e  A ra b ia n s  say  more o f t e n  th o tb y  ( t h e  N. T. T a b i th a ) .  
They a re  w h ite  i n  th e  g r e a t  s a n d - p la in s ,  and s w a r t -  
g re y  upon th e  b la c k  H a r ra ;  th e s e  a r e  th e  r o c s  o f  th e  
S c r i p t u r e s .^
B ut th e  w ild  cow, th e  w o th y h i, he fo u n d  th e  m ost I n t e r e s t i n g
an im a l from  th e  p o i n t  o f  v iew  o f  B i b l i c a l  p a r a l l e l s :
. . . i t  i s  an  a n te lo p e ,  B e a t r i x , a k in  to  th e  b e a u t i ­
f u l  a n im a ls  o f  A f r ic a .  î t  seems t h a t  t h i s  i s  n o t  
th e  « w ild  ox« o f  M oses: b u t  t h  n o t  t h i s  th e  (H e b r .)  
reem , th e  «u n ic o r n « o f  th e  S e p tu a g a in t  t r a n s l a t o r s ? —  
H er h o rn s  a r e  su ch  s le n d e r  ro d s  as  from  o u r  c h i l d ­
hood we h av e  se e n  p i c t u r e d  « th e  h o rn s  o f  th e  u n i c o r n .« 
...W e  r e a d  i n  B a ls a m 's  p a r a b l e ,  «El b ro u g h t them  o u t  
o f  E g y p t; He h a th  a s  i t  w ere th e  s t r e n g t h  o f  a  reem ; « 
and i n  M oses' b l e s s i n g  o f  th e  t r i b e s ,  « J o s e p h 's  h o m a  
a r e  th e  two h o rn s  o f  r e a m s .« I n  J o b  e s p e c i a l l y ,  a r e  
shown t h e ^ e a d s t r o n g  c o n d i t io n s  o f  t h i s  v e lo x  w i ld  
w i ld  c r e a t u r e .  «W ill th e  reem  be  w i l l i n g  to  s e rv e  
th e e — o a n s t  th o u  b in d  th e  reem  i n  th y  fu rro w y « . .  . I t
1 . I b i d . ,  p .  1 7 . O f. The Song o f  Songs v i i . 4 .
2. ITT)., I  39 .
3 . T b ia . , p .  327 .
4 . T b ld . ,  p .  3 28 . O f. D euteronom y x i v .5 ;  Psalm  c i v .  1 8 .
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was a  m onkish  d a rk n e s s  In  n a t u r a l  know ledge to  a s o r ib e  
a  s in g le  h o rn  to  a  d o u b le  f o r e h e a d ! — and we s i n  n o t  
l e s s  by a d d i t i o n ,  p u t t i n g  w ings to  th e  p agan  im ages 
o f  gods and a n g e ls ;  so th e y  sh o u ld  have two p a i r s  o f  
f o r e - l i m b s .^
The O ld T estam en t h e lp e d  a l s o  to  i l l u m in a t e  f o r  D o u ^ ty
B eduin  cu s to m s, o r  r a t h e r  th e  B eduin  l i f e  w hioh  he saw made
th e  a n c ie n t  Hebrew custom s seem f a r  l e s s  rem ote  th a n  th e y
do to  m ost E u ro p e an s . The c lo th in g  o f  th e  nomads seem ed
to  him much l i k e  B i b l i c a l  d r e s s .  The w om en's nos e - r i n g s
w ere th e  same a s  th o s e  t h a t  R ebekah w ore and t h a t  moved
I s a i a h  to  a n g e r .^  The m e n 's  arm b r a c e l e t s  w ere l i k e  th o s e
w orn i n  th e  d ay s  o f  S a u l. I n  th e  d r e s s  o f  th e  Teyma hareem
he saw w hat Tamar w ore.
The s im p le  b lu e  smock o f  c a l i c o  d ip p e d  i n  in d ig o ,  
th e  w om an's garm en t i n  a l l  th e  A rab  c o u n t r i e s ,  th e y  
w ear h e re  w i th  a  la rg e -m a d e  and f lo w in g  g ra c e  o f  t h e i r  
own; th e  s le e v e s  a r e  e m b ro id e re d  w i th  n ee d lew o rk  o f  
r e d  w o rs te d  and lo z e n g e s  sewed upon them o f  r e d  c o t ­
to n .  . .  .T am ar' s garm en t o f  p a tc h e s  and p a r ty - o o lo u r s  
was p e rc h a n c e  o f  su c h  s o r t  a s  now th e s e  A ra b ia n  
w om en's w orked gow n.^
And t h a t  o b s e rv a t io n  b r o u ^ t  him  to  a  r e f l e c t i o n  on J o s e p h 's
c o a t  o f  many c o lo r s ;
H is  o ld  l è v in g  f a t h e r  made f o r  l i t t l e  J o s e p h  a  
m o tle y  c o a t ;  and i t  may seem more th a n  l i k e l y ,  t h a t  
th e  p a t r i a r c h  seamed i t  w i th  h i s  own h a n d s . Amongst 
. th e  nomads men a r e  h a r d ly  l e s s  re a d y -h a n d e d  to  o u t ,  
and to  s t i t c h  to o , t h e i r  t u n i c s ,  th a n  th e  h areem . °
The t e n t s ,  rud&y made by  th e  nom ads, h e  fo u n d  n o t  w h ite
1 . I b i d . , p* 328. Of. D euteronom y x x x i i i . 1 7 ;  Numbers
x x i i i . S ë ;  Jo b  x x x ix .9 -1 0 .
2 . A. P . ,  I  1 4 9 . O f. G e n e s is  x x iv .2 2 ,3 0 ,4 7 ;  I s a i a h  l i i . 1 6 -2 4 .
3 . TEH;, p .  458 . Of. I I  Samuel 1 .1 0 .
4 . IBIS. ,  p p . 2 9 2 -2 9 3 . Of. I I  Samuel x l l i . l 8 .
6. IBIS., p .  2 93 . O f. G e n e s is  x x x v i i .3 .
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n o r  brow n, a s  v e  u s u a l ly  th in k  o f  t e n t s  a s  b e in g ,  b u t  b la c k ,
and t h a t  e x p la in e d  a n o th e r  B i b l i c a l  p a s s a g e :
The t e n t - 8t u f f  i s  seam ed o f  n a rro w  le n g th s  o f  th e  
h o u se w iv e s ' ru d e  w o rs te d  w eav in g ; th e  y a rn  i s  t h e i r  
own s p in n in g ,  o f  th e  m in g led  w ool o f  th e  sh eep  and 
c a m e ls ' and  g o a t s ' h a i r  t o g e th e r .  Thus i t  i s  t h a t  
th e  c l o t h  i s  b l a c k i s h :  we r e a d  in  th e  Hebrew s c r i p ­
t u r e ,  «B lack a s  th e  t e n t s  o f  K ed a r. «^
The l i f e  o f  th e  B e d u in s , a s  D oughty saw i t  i n t i m a t e l y ,
m onth a f t e r  m onth, i n  t im e s  o f  fam in e  and o f  f e a s t  ( o r  a t
l e a s t  o f  r e l i g i o u s  cerem ony w hich  a f f o r d e d  o p p o r tu n i ty  f o r
a s  much f e a s t i n g  a s  was p o s s i b l e  i n  t h a t  p o o r  c o u n try )  had
changed  in  many r e s p e c t s  n o t  a t  a l l  s in c e  th e  d ay s  o f
I s a i a h .  I'fhen th e  l e a n  d a y s  came and th e  l o c u s t s  swarmed,
. . . b o r n e  f e e b ly  f l y i n g  a t  th e  w in d 's  l i s t ,  a s  i n  ^ 
th e  P sa lm s , ' I  am to s s e d  up and down a s  th e  l o c u s t ' '^
th e y  w ere g a th e r e d ,  t o a s t e d  o v e r  th e  c o a ls  o f  a  l i t t l e  f i r e ,
and e a te n :
We r e a d  i n  L e v i t i c u s  t h a t  th e  c h i ld r e n  o f  J a c o b  m ig h t 
e a t  th e  k in d s  o f  l o c u s t . ^
When th e r e  was p l e n ty  to  e a t  and t h e i r  s p i r i t s  w ere th e r e ­
f o r e  l i g h t - h e a r t e d ,  th e  nomads made c h e e r  w ith  m u sic  t h a t  
i s  th o u sa n d s  o f  y e a r s  o ld :
A r r iv in g  a s  g u e s t s ,  we w ere e n t e r t a i n e d  i n  th e  s h e y k h 's  
t e n t  and r e g a l e d  w ith  new b u t t e r  and  c h e e se  and  le b a n  
( b u t t e r - m i l k ) . Some to  make th e  s t r a n g e r s  c h e e r ,  
c h a n te d  to  th e  h o a r s e  ch o rd  o f  th e  A rab v i o l ;  so th e y  
make to  th e m se lv e s  m usic  l i k e  D av id , d raw in g  o u t  th e  
v o ic e  i n  th e  n o s e , to  a  d em e a su ra te  l e n g th ,  w h ich  m ust 
move o u r  yaw ning o r  l a u ^ t e r . ^
1 . I b i d . , p .  225 . Of. The Song o f  Songs i . 5 .
2 . A. C . , I  335 . O f. P salm  o ix .2 3 .
3 . Y b id . , p .  3 3 6 . O f. L e v i t i c u s  x i .2 2 .
’ ^  • IBUT*, p p . 41—42.
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Tkie m u s ic a l i n s t i n c t  o f  th e  B ed u in s  i s ,  i n  f a c t ,  t h a t  o f
B i b l i c a l  t im e s .  B o u n ty  r e a l i z e d  t h i s  i n  Teyma when he  h e a rd
th e  sound  o f  r e j o i c i n g  f o r  th e  w edd ing  o f  R ah y e l;
A t e v e n in g  we h e a rd  lo u d  h a n d -c la p p in g ,  th e  w om en's 
m errym aking  f o r  t h i s  b r i d a l ,  i n  one o f  th e  n e x t  h o u se s . 
T h is  i s  a  g e n e r a l  and a n c ie n t  S e m itic  w ise  o f  s t r i k i n g  
sounds i n  m easu re , to  aocon^any  th e  l i v e l y  m o tio n s  o f  
t h e i r  m inds; i n  th e  Hebrew S c r ip tu r e s  i t  i s  s a i d ,  "The 
f lo o d s  and th e  t r e e s  o f  th e  f i e l d  c la p  t h e i r  h a n d s .
When B o u n ty  w en t w i th  Amm Mohammed to  th e  f i e l d s  o u t s id e
K heybar, h e  d is c o v e r e d  th e  m eaning  o f  a  p a s s a g e  in  J o b ;
The i r r i g a t i o n  r i g h t s  o f  e v e ry  p l o t  o f  la n d  a r e  in ­
s c r ib e d  i n  th e  sh e y k h s '  r e g i s t e r  o f  th e  v i l l a g e ; —  
th e  w eek -d ay  and  th e  h o u r s  when th e  ow ner w i th  f o o t  
and spade may dam o f f  and  draw  to  h im s e l f  th e  p u b l ic  
w a te r .  Amongst th e s e  ru d e  A ra b ia n  v i l l a g e r s  a r e  no 
c lo c k s  n o r  w a tc h e s ,— n o r  a n y th in g  a lm o s t o f  c i v i l  
a r t i f i c e  i n  t h e i r  h o u s e s .  They ta k e  t h e i r  w i t  i n  th e  
d a y tim e , by  th e  sh ad o w in g -ro u n d  o f  a  l i t t l e  wand s e t  
upon th e  c h a n n e l b r i n k . — T h is  i s  t h a t  d i a l  o f  w h ich  
we r e a d  i n  J o b ;  ' a  s e r v a n t  e a r n e s t l y  d e s i r e t h  th e  
s h a d o w .. .o u r  d ay s  on th e  e a r t h  a re  a  shadow.
B eduin  m anners b e a r  many re se m b la n c e s  to  th o s e  o f  B i b l i c a l
t im e s . When he  d i s c o u r s e s  on th e  fo rm s o f  a d d r e s s ,  Boughty
p o in t s  o u t  t h a t
abûy , "my f a t h e r , "  i s  a  r e v e re n d  t i t l e  spoken  by  a  
l e s s e r  to  th e  more c o n s id e r a b le  and  w o rs h ip fu l  p e r s o n , 
a s  h i s  h o u s e h o ld e r ,  ( s o  B av id , th e n  a  c a p t a i n  o f  o u t­
la w s , to  th e  la w fu l  h e a d  o f  h i s  p e o p le ,  k in g  S a u l) .®
He d is c o v e re d  th e  A rabs w ere  no l e s s  vehem ent i n  t h e i r  C urs­
in g  th a n  th e  a n o ie n t  Hebrews h ad  b e e n ; in d e e d , many o f  th e  
b i t t e r  o u tp o u r in g s  o f  Qie nomads t h a t  h e  q u o te s  m ig h t h ave  
come from  th e  B ib le ,  th e  sound  o f  th e  r a i l i n g  i s  so l i k e  t h a t  
o f  th e  O ld  T e s tam en t;
1 . A. B. ,  I  269 . O f. P sa lm  x c v i i i . 8  and I s a i a h  l v . l 2
2 . T G ia . , I I  199 . Of. J o b  v i i . 2 ;  v i i i . 9 .
3 . TGia., i  316 . O f. I  Samuel x x iv . 1 1 .
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C urse  th e e  a l l  th e  a n g e ls ,  c u r s e  th e e  a l l  th e  Mos- 
le m ln , l e t  a l l  th e  h e a th e n  c u rs e  th e e !
The r a g in g  o f  th e  to n g u e  i s  n a t u r a l  to  th e  h a l f ­
fe m in in e  S e m itic  r a c e .  The p ro p h e t  p r a y e th  a g a in s t  
some w h ich  d i s q u i e t e d  him ; «Pour o u t  t h e i r  b lo o d  by  
th e  sw ord , l e t  t h e i r  c h i ld r e n  consume w ith  fa m in e , 
t h e i r  women be c h i l d l e s s  and t h e i r  w iv es w idow s: th e y  
s h a l l  c ry  o u t from  th e  h o u se s  a s  th e  g h razz u  i s  sud­
d e n ly  upon them . F o rg iv e  n o t ,  L o rd , t h e i r  t r e s p a s s ,  
g iv e  to  them  t r o u b le  o f  s p i r i t ,  d e s t r o y  them from  
u n d e r  th e  h e a v e n , and  l e t  Thy v e ry  c u r s e  a b id e  upon 
them . 2
The m anner o f  b in d in g  o a th s  among th e  A rabs i s  v e ry  a n c ie n t :
F o r th e  b e t t e r  a s s u ra n c e  o f  a  p ro m ise  th e y  a sk  and 
g iv e  th e  h an d : i t  i s  a  v i s i b l e  p le d g e .  So i n  Eze­
k i e l ,  th e  sheokh  o f  th e  c a p t i v i t y  p ro m ise  and p l i g h t  
t h e i r  h a n d s .3
The B eduin  o a th s  o f  good f a i t h  go back  to  B i b l i c a l  t im e s .
To c l e a r  h im s e l f  o f  an  u n j u s t  s u s p ic io n  one w i l l  sa y  
to  th e  o t h e r ,  "T h ere  i s  n o th in g  b e tw een  u s  b u t  U lla h .  « 
L ik e  w ords we h e a r  from  g e n t le  J o n a th a n 's  m outh, in  
h i s  c o v e n a n t w ith  th e  c l im b in g  f r i e n d  D a v id .^
I f  a u ^ t  b e  m is s in g  i n  th e  nomad m e n z il ,  th e  ow ner 
o f  t h a t  w h ioh  i s  l o s t  o r  s t r a y e d  may r e q u i r e  o f  whom 
he  w i l l  an  o a th  o f  d e n i a l ,  a s  Ahab to o k  an o a th  o f  
h i s  n e i ^ b o u r s ,  who a r e  c a l l e d  « e v e ry  n a t io n  and  k in g ­
dom, « t h a t  h i s  s u b je c t  and enemy, E l i a s ,  was n o t  found  
am ongst them .G
The nomad h a b i t  o f  c o n f irm in g  e v e ry  w ord by  an  o a th  h a s  i t s
Old T estam en t p a r a l l e l :
In  th e  b i b l i c a l  a u th o r s ,  J o s e p h  makes p r o t e s t a t i o n  
to  h i s  b r e th r e n  «By th e  l i f e  o f  P h a ra o h , « and l a t e r  
t h a t  i s  common i n  them  « as th e  L o rd  l i v e t h ; "  Je h o v a h  
p ro m ise s  u n d e r  th e  same fo rm , «As I  l i v e ,  s a i t h  th e  
L o rd . «0
1 . A. P . .  I  266
2 . ï b l â . , C f. J e re m ia h  x ix .  21 -23
3 . ï b i à . , C f. E z e k ie l  x v i i . l B
4 . ï b i à . , p .  2 6 7 . O f. I  Samuel x x .2 3
5. I b i d . , C f. I  K ings x v i i i . l O
6 . X n ? . ,  I  2 69 . C f. G e n e s is  x l i i . 1 6 ;  Ju d g e s  v i i i . l 9 ;
Numbers x iv .2 8 .
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Nomad sw e a rin g  a l s o  fo l lo w s  a B i b l i c a l  p a t t e r n :
F u l l  o f  r i b a l d r y ,  th e  A arab  w i l l  o f te n  say  in  a  
v l l l a n o u e  sc o rn  k u s s  m a r ra th u , « h is  w i f e 's  n a k e d n e ss  
f o r  h im ,« o r  innmhu, " h i s  m o th e r 's  n a k e d n e s s .” My 
M edina h o s t  a t  K h ey b a r, who o th e rw is e  was a  good 
w o rth y  man, w ould s n ib  h i s  o n ly  son t ^ a n i c a l l y  and 
f o u l l y  w i th  t h i s  r e p r o a c h  o f  h i s  d e c e a se d  m o th e r , 
whom he h a d  lo v e d . The b i b l i c a l  S a u l, J u s t l y  in c e n s e d , 
a l s o  r e v i l e s  h i s  son b y  th e  n ak e d n ess  o f  h i s  m o th e r, 
a  p e r v e r s e  and r e b e l l i o u s  woman, an d  J o n a th a n  h e r  
son ro s e  from  h i s  f a t h e r ' s  d i s h  and d e p a r te d  i n  f i e r c e  
a n g e r . ^
The b a s e n e s s  o f  th e  a n c ie n t  S e m itic  c h a r a c t e r  D oughty found
in  th e  B ed u in s :
The h e rd s m e n 's  g ro s s n e s s  i s  n e v e r  o u t  o f  th e  S e m it ic  
n a tu r e ,  th e  s o u l  o f  them  i s  g re e d y  f i r s t  o f  t h e i r  
p ro p e r  s u b s i s te n c e  and  th e n  o f  t h e i r  p ro p e r  i n c r e a s e .  
Though I s r a e l  i s  s c a t t e r e d  among th e  m ost p o l i t e  n a t io n s ,  
who h a s  n o t  n o te d  t h i s  hum our i n  them? L i t t l e  Jo s e p h  
i s  a  t a l e - b e a r e r  to  t h e i r  f a t h e r  o f  h i s  b r e t h r e n 's  
lew d c o n v e r s a t io n  i n  th e  f i e l d ;  su ch  a r e  a lw ay s th e  
S e m itic  nom ads. P a l e s t i n e ,  th e  c o u n t r i e s  beyond  J o rd a n  
and Edom, g iv e n  to  th e  c h i ld r e n  and nephews o f  Abraham, 
spued  o u t th e  n a t io n s  w h ich  d w e lle d  b e fo re  i n  them , 
and h ad  d e f i l e d  th e  la n d :  th e  Beny I s r a e l  a r e  ad­
m on ished , l e s t  th e  s o i l  o a s t  o u t  them  a l s o .  I n  Moses 
i s  rem em bered th e  nomad o f f e n c e  o f  ly in g  w i th  c a t t l e ;  
th e  p e o p le  a r e  commanded to  p u t  away g u i l t i n e s s  from  
th e  la n d  by  s to n in g  them : i n  A ra b ia  t h a t  i s  b u t  a  
v i l l a n o u s  mock, and w hioh  th e  e l d e r  s o r t  acknow ledge 
w ith  g ro a n s  and c u r s in g .  The p a s t o r a l  r a c e  b e in g  su ch , 
I s r a e l  m ust n a t u r a l l y  s l i d e  back  from  M oses' r e l i g i o n  
to  th e  e a s y  and c a r n a l  i d o l a t r y  o f  th e  o ld  C a n a a n i te s .^
But even  th e  b a s e s t  A rabs con fo rm , a s  from  a n o ie n t  t im e s ,
to  c e r t a i n  law s o f  th e  d e s e r t :
The m aidens in  th e  nomad b o o th s  a r e  o f  a  v i r g i n a l  o io -  
cum opect v e r e o u n d i ty ,  w ards o f  t h e i r  f a t h e r s  and 
b r e th r e n ,  and  in  t u t e l a g e  o f  an  a u s te r e  p u b l i c  o p in io n . 
Ifhen d a u g h te r s  o f  some lo n e  t e n t s  m ust go h e r d in g ,  
a s  th e  M id ia n i te  d a u g h te r s  o f  J e t h r o ,  we have s e e n , 
t h a t  th e y  may d r iv e  t h e i r  f lo c k s  i n t o  th e  w i ld e r n e s s  
and f e a r  no e v i l :  t h e r e  i s  n o t  a  young tr ib e s m a n  ( v i l e
1 . I b i d . , O f. I  Samuel x x .3 0 -3 4 .
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th o u g h  many o f  them b e , — b u t  n e v e r  im p io u s ,)  who w i l l  
do h e r  o p p r e s s io n .^
T h o u ^  B o u n ty  to o k  i n t o  th e  d e s e r t  sm a llp o x  v a c c in e  and
o th e r  n in e te e n th  c e n tu ry  m e d ic in e s , he found  t h a t  th e  i l l s
t h a t  h ad  a f f l i c t e d  m ankind f o r  c e n tu r i e s  w ere b e in g  t r e a t e d
w i t h  r e m e d i e s  t h a t  w e r e  j u s t  a s  o l d .  a s  h e  w a s  n e a r i n g
M ecca, i n  th e  seco n d  y e a r  o f  h i s  w a n d e rin g s , he  a c q u ir e d
p a i n f u l  u l c e r s ,  th e  f i v e  m o n th s ' c o u rse  o f  th e  m alady  can
h a r d ly  have  b een  made p l e a s a n t  by th e  r e f l e c t i o n  t h a t
S o re s  s p r in g in g  o f  th e m se lv e s  a r e  common; among th e  
Beduw. fComp. a l s o  B e u t. x x v i i i .3 6 ]
The o ld  p r a c t i c e  o f  b l o o d - l e t t i n g  he  fo u n d  w ent on among
th e  nomads; b u t  h e  d is c o v e re d  so m eth in g  more i n t e r e s t i n g
th a n  t h a t  when he w atched  T h â h ir  b e in g  so t r e a t e d  f o r
m egrim s:
T h th i r ,  cupped  i n  th e  h e a d , n ec k , and  b a c k , f e l t  
l i s t e n e d ,  he  c o v e re d  th e  b lo o d  w i th  a  l i t t l e  
heap  o f  d u s t ,  and  one who came i n  a s k in g  "What 
i s  t h i s  h e a p ,"  he an sw ered , "B lood  w h ich  I  h av e  
b u r ie d ."  (So i t  i s  r e a d  in  E z e k ie l ,  t h a t  b lo o d  
sh o u ld  be c o v e re d  w i th  d u s t .)®
The c o n n e c tio n  betw een  A ra b ia  and th e  B ib le  w h ich  m ost
s t i r s  th e  im a g in a tio n  i s  n o t ,  how ever, su ch  a  hom ely one.
I t  i s  t h a t  w h ich  drew  B oughty  i n t o  th e  c a ra v a n  to  M ecca:
th e  a n o ie n t  r u in e d  s e p u lc h r e s ,  w h ich  f o r  c e n tu d e s  h ad
w a s te d  i n  th e  d e s e r t  s a n d s , d e s o la t e  and  f o r g o t t e n  a s  th e
k in g s  who c a u se d  them  to  be c h i s e l l e d  o u t o f  th e  l i v i n g  ro c k
B o u n ty  was n o t  d is a p p o in te d  in  them when he  re a c h e d  M edain
1 . A. B. .  I  322 .
2 . , p . 479
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S a l ih ;  he fo u n d  th e  r u in s  a s  th e y  m i ^ t  have s to o d  b e f o r e
th e  b i r t h  o f  C h r i s t ;
The S e m itic  E a s t  i s  a  la n d  o f  s e p u lc h r e s ;  S y r i a , a  
lim eis to n e  c o u n try , i s  f u l l  o f  tom bs, hewn, i t  may be 
s a id ,  u n d e r  e v e ry  h i l l  s i d e .  Now th e y  a r e  s t a b l e s  
f o r  h erd sm en , and open den s o f  w i ld  c r e a t u r e s .  "K ings 
. and c o u n s e l lo r s  o f  th e  e a r t h  b u i l t  them d e s o la t e  
p la c e s " ;  b u t  I s a i a h  mocked i n  h i s  tim e  th o s e  " h a b i ta ­
t i o n s  o f  th e  dead .
The e x p lo r a t io n  o f  th e  f u n e r a l  cham bers was f o r  a  s t r a n g e r
a  h a z a rd o u s  b u s in e s s ;  b u t  a t  th e  r i s k  o f  h i s  l i f e  B o u n ty
w ent i n t o  th e  d e a th - s m e l l in g  gloom and d is c o v e re d  th e
r e l i c s  o f  v e ry  a n c ie n t  p e o p le s .  The p i t  t h a t  he  fo u n d  i n
th e  monument was l i k e  t h a t  d e s c r ib e d  by  E z e k e ie l  and  I s a i a h ;
th e  sh re d s  o f  l i n e n  w in d in g - c lo th s  and  l e a t h e r  sh ro u d s  and
th e  t r a c e s  o f  f r a n k in c e n s e  s u g g e s te d  a  m ethod o f  em balm ing
and b u ry in g  b o d ie s  s i m i l a r  to  t h a t  m en tio n ed  i n  Jo h n  and
L u k e .^
These c o n s ta n t  a l l u s i o n s  to  th e  B ib le ,  e s p e c i a l l y  to  th e  
O ld T es ta m e n t, s e rv e  n o t  o n ly  to  k eep  f r e s h  i n  th e  r e a d e r 's  
mind t h a t  B o u n ty  u n d e r to o k  h i s  t r a v e l s  i n  o r d e r  to  u n d e rs ta n d  
so m eth in g  o f  th e  a n t i q u i t y  o f  S e m itic  l i f e ;  th e y  i n d i c a t e  v e ry  
p l a i n l y ,  more so  th a n  th e  f a c t  o f  h i s  h a v in g  been  b r o u ^ t  up  
th e  son  and g ran d so n  o f  a  c le rg y m an , h i s  v i t a l  know ledge o f  
th e  S c r i p t u r e s .  I t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  I  h av e  d e a l t  w i th  
them f i r s t .  W hat I  h av e  now to  sa y  ah o u t B o u n t y 's  s e n te n c e  
s t r u c t u r e  may th e  more r e a d i l y  b e  b e l ie v e d .
An a p p l i c a t i o n  o f  th e  s t r u c t u r a l  p r i n c i p l e s  o f  Hebrew
1 . I b i d . .  p .  1 69 . C f. Jo b  l i i . 14
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p o e t r y  to  th e  p r o s e  o f  T ra v e ls  I n  A ra b ia  D e s e r ta  may seem an 
odd e n t e r p r i s e .  B ut th e  o d d n ess  m ust l i e  w ith  th e  c r e a t i v e  
a r t i s t  r a t h e r  th a n  w ith  th e  c r i t i c .  To have d e l i b e r a t e l y  
ch o sen  a  w r i t i n g  te c h n iq u e  so rem o te  from  th e  p r o s e  o f  h i s  
own day  a rg u e s  one o f  two th in g s ;  an e x c e ss  o r  a  d e f i c i e n c y  
o f  a r t i s t i c  s e n s e .  The c a s u a l  r e a d e r  o f  A ra b ia  D e s e r ta  
( I f  In d e e d  th e r e  can be  su ch  a  p e rs o n )  f in d in g  th e  p ro s e  h a rd  
o r  'c ra g g e d *  I n  a  d e g re e  t h a t  h e  h a s  n o t  e n c o u n te re d  e lse w h e re  
w i l l  h ave  no r e s e r v a t i o n  a b o u t condem ning th e  o b s c u r i t y  o f  
th e  book . B u t h e  who s e e s  In  th e  s e n te n c e s  th e  B i b l i c a l  
p a t t e r n  and th e  S e m itic  deve lopm en t o f  th e  Id e a s  w i l l  m arv e l 
a t  th e  r e a l  p u r i t y  o f  D o u g h ty 's  a r t .  F o r  I t  I s  t r u e ,  a s  
w hat I s  to  fo l lo w  w i l l ,  I  h o p e , show, t h a t  th e  s e n te n c e  and 
p a ra g ra p h  s t r u c t u r e  a r e  p e r f e c t  I n  t h e i r  c o n fo rm ity  to  th e  
S e m itic  s u b je c t  m a t te r .
The s t r u c t u r e  o f  a n o ie n t  Hebrew p o e t r y  was f i r s t  
s a t i s f a c t o r i l y  e x p la in e d  by  B ishop  Low th, more th a n  a  c e n tu r y  
a f t e r  th e  a p p e a ra n c e  o f  th e  A u th o r iz e d  V e rs io n . H is  f in d in g s ,  
w h ich , w ith  some s l l ^ t  a d d i t io n s  by more r e c e n t  s c h o la r s ,  
s ta n d  a s  th e  b e s t  e x p la n a t io n  o f  Hebrew p ro so d y , can  be u s e d  
to  t e s t  th e  e x t e n t  o f  D o u g h ty 's  B i b l i c a l  d e b t .  W ith  any 
w r i t i n g  o f  B i b l i c a l  f l a v o u r ,  i t  I s  a  q u e s t io n  how much one 
m ust a t t r i b u t e  d i r e c t l y  to  th e  B ib le ,  how much to  I n te r m e d ia te  
s ta g e s  I n  th e m se lv e s  l a r g e l y  B i b l i c a l  i n  to n e . W ith  D o u ^ ty  
th e  answ er I s  n o t  d i f f i c u l t  to  come b y . T h o u ^  he  d id  r e a d  
th e o lo g ic a l  w r i t i n g  (w h ich  w i l l  be d is c u s s e d  I n  th e  n e x t
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c h a p te r )  and th o u g h  h e  was f a m i l i a r  w i th  P i l g r i m '8 P ro g re a e ,
and bo rrow ed  o o o a a io n a l ly  from  b o th ,  h i s  g r e a t  so u ro e  m ust
be  th e  B ib le  i t s e l f .  F o r th e  S e m itio  o a s t  o f  h i s  s e n te n c e s
i s  a  f a r  d i f f e r e n t  th in g  from  t h a t  o f  th e  o th e r  w r i t i n g s ,
w hioh a r e  o o n s tru o te d  on w hat h a s  b een  c a l l e d  an A ryan
p a t t e r n .  A s tu d y  o f  th e  sy s tem  o f  p a r a l l e l i s m ,  e x p la in e d
by Low th, o f  th e  S em itio  l i n k i n g  o f  s e n te n c e s  i n t o  b lo o k s  o f
th o u g h t ,  t o g e th e r  w ith  an  e x a m in a tio n  o f  th e  im ag ery  and
v o c a b u la ry  o f  T ra v e ls  i n  A ra b ia  D e s e r ta  w i l l  r e v e a l  th e  book
a s  l a v i s h l y  ( b u t  n o t ,  I  t h in k ,  s l a v i s h l y )  B i b l i o a l .
L o w th '8 g r e a t  d is c o v e r y  o f  th e  g o v e rn in g  p r i n c i p l e  o f
Hebrew p o e t r y  i s  t h a t  o f  p a r a l l e l i s m .
The p o e t i c a l  c o n fo rm a tio n  o f  th e  s e n te n c e s ,  w h ioh  h a s  
been  so o f t e n  a l lu d e d  to  a s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  
Hebrew p o e t r y ,  c o n s i s t s  c h i e f l y  i n  a  c e r t a i n  e q u a l i t y ,  
re se m b la n c e , o r  p a r a l l e l i s m  b e tife e n  th e  members o f  
each  p e r io d ;  so t h a t  i n  two l i n e s  ( o r  members o f  th e  
same p e r io d ,  th in g s  f o r  th e  m ost p a r t  s h a l l  answ er to  
th in g s ,  and w ords to  w o rd s , a s  i f  f i t t e d  t o  e a c h  o th e r  
by  a  k in d  o f  r u l e  o r  m e a su re . T h is  p a r a l l e l i s m  h a s  
much v a r i e t y  and  many g r a d a t io n s ;  i t  i s  som etim es more 
a c c u r a te  and  m a n if e s t ,  som etim es more vague and  o bscu re?  
i t  may h ow ever, on th e  w h o le , b e  s a i d  to  c o n s i s t  o f  
t h r e e  s p e c i e s . 1
The th r e e  k in d s  o f  p a r a l l e l i s m  h e  o b s e rv e s  a r e  synonom ous, 
a n t i t h e t i c ,  and s y n th e t i c  o r  o o n s t r u c u t iv e .  To th e s e  D r iv e r  
adds a  f o u r th  g ro u p , somewhat r a r e ,  c l im a c t i c  p a r a l l e l i s m .  
I n s t e a d  o f  d ep e n d in g  f o r  i t s  e f f e c t s  upon  m e te r  and rhym e, 
a s  does E n g l is h  p o e t r y ,  a n c ie n t  Hebrew p o e t r y  r e s t s  upon 
p a t t e r n s  o f  s e n te n c e s  w i th  p a r a l l e l  d i s p o s i t i o n  o f  c l a u s e s  
and p h ra s e s  o f  a p p ro x im a te ly  th e  same le n g th .  The 'm em bers '
1 . R o b e r t Low th, L e c tu re s  on th e  S ac red  P o e tr y  o f  th e  H ebrew s. t r .  
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r e f e r r e d  to  by Low th, e i t h e r  p h ra s e s  o r  c l a u s e s ,  o c c u r  i n  
g ro u p s  o f  anyw here from  one to  s ix ,  g ro u p s  o f  tw o, t h r e e ,  o r  
f o u r  b e in g  m ost common. We may f in d ,  f o r  exam ple, a  v e r s e  
in  w hioh th e r e  a re  two c l a u s e s ,  th e  second  r e p e a t in g  th e  
th o u g h t o f  th e  f i r s t  i n  d i f f e r e n t ,  th o u g h  s im i l a r ,  la n g u a g e , 
as
The M oun ta in s sk ip p e d  l i k e  ram s.
And th e  h i l l s  l i k e  la m b s .^
T h is  i s  a  d i s t i c h  o f  synonomous p a r a l l e l i s m .  Or we may f in d
a d i s t i c h  i n  w h ich  th e  seco n d  member e x p re s s e s  a  t h o u ^ t  n o t
th e  e x a c t  e q u iv a le n t  o f  th e  f i r s t  b u t  s i m i l a r  to  i t ,  su ch  a s
Sun, s ta n d  th o u  s t i l l  upon G ibeon;
And th o u . Moon, upon  th e  v a l l e y  o f  Ai j a lo n .
T h is  to o  i s  a  v a r i e t y  o f  synonomous p a r a l l e l i s m  i n  a  d i s t i c h .
I n s te a d  o f  r e p e a t in g  th e  th o u g h t o f  th e  f i r s t  member, th e
second  member may p r e s e n t  a  c o n t r a s t i n g  th o u g h t;  i t  i s  th e n
a n t i t h e t i c  p a r a l l e l i s m ,  a s
A w is e  son m aketh  a  g la d  f a t h e r :
B ut a  f o o l i s h  son  i s  th e  h e a v in e s s  o f  h i s  m o th e r.
When n e i t h e r  a  r e p e t i t i o n  n o r  a  c o n t r a s t  i s  p r e s e n te d  b u t
when th e r e  i s  a  p a r a l l e l i s m  i n  th e  form  o f  c o n s t r u c t io n ,
th e r e  i s  s y n t h e t i c  o r  c o n s t r u c t iv e  p a r a l l e l i s m .  'A  co m p ariso n ,
a  r e a s o n ,  a  co n seq u en ce , a  m o tiv e , o f te n  c o n s t i t u t e s  one o f
th e  l i n e s  i n  a  s y n th e t i c  p a r a l l e l i s m . '^  Hence th e  fo l lo w in g
T% P s . c x i v .47 F o r c l e a r n e s s  I  have d iv id e d  th e  members as  
th o u g h  th e y  w ere  s e p a r a te  p o e t i c  l i n e s .  The i l l u s t r a t i o n s  o f  
v a r io u s  k in d s  o f  p a r a l l e l i s m  i n  t h i s  p a ra g ra p h  a r e  ta k e n  e i t h e r  
from  Lowth o r  from  th e  summary o f  S. R. D r iv e r ,  An I n t r o d u c t io n  
to  th e  L i t e r a t u r e  o f  th e  O ld  T estam en t (New Y ork , 1 9 4 2 ) ,pprsôè-ass.---------------------------------------------------------  ”
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a r e  a l l  i n s t a n c e s  o f  th e  same ty p e  o f  d i s t i c h :
Y et I  have s e t  my k in g  
Upon Z io n , my h o ly  h i l l .
B e t t e r  i s  a  d in n e r  o f  h e rb s  w here lo v e  i s .
Than a  s t a l l e d  ox and h a t r e d  th e r e w i th .
Answer n o t  a  f o o l  a c c o rd in g  to  h i s  f o l l y .
L e s t  th o u  a l s o  b e  l i k e  u n to  him .
As a  b i r d  t h a t  w a n d e re th  from  h e r  n e s t .
So i s  a  man t h a t  w a n d e re th  from  h i s  p la c e .
To th e s e  t h r e e  k in d s .  D r iv e r  adds c l im a c t i c  p a r a l l e l i s m ,  i n
w hich  th e  c o m p le tio n  o f  th e  th o u g h t i s  d e la y e d  by  th e  i n s e r t i o n
o f  a  p a r e n t h e t i c  e lem en t an d  th e  co n se q u e n t r e p e t i t i o n  o f
p a r t  o f  th e  f i r s t  member. (A n o th e r te rm  f o r  t h i s  c o n s t r u c t io n
i s  a s c e n d in g  rh y th m .)  T h is  k in d  o f  p a r a l l e l i s m  o c c u rs  a lm o s t
u n iq u e ly  i n  th e  m ost e l e v a te d  p o e t r y ;  h en ce  i t s  r a r i t y .
G ive u n to  th e  L o rd , 0 ye so n s o f  th e  m i ^ t y .
G ive u n to  th e  L ord  g lo r y  and s t r e n g t h .
The v o ic e  o f  th e  L o rd  s h a k e th  th e  w i ld e r n e s s ;
The L o rd  shake t h  th e  w i ld e rn e s s  o f  K adesh.
In  th e  more com plex p a t t e r n s ,  o f  more th a n  two m em bers, and
a s  many a s  s ix ,  th e  same p r i n c i p l e s  o f  s i m i l a r i t y  and  c o n t r a s t
a r e  o b se rv e d . I n  a  t r i s t i c h ,  f o r  exam ple , a l l  t h r e e  members
may be p a r a l l e l ,  a s
B ut l e t  a l l  th o s e  t h a t  p u t  t h e i r  t r u s t  in  th e e  r e j o i c e :
L e t them e v e r  sh o u t f o r  jo y ,  b e c a u se  th o u  d e fe n d e s t  them : 
L e t  them a l s o  t h a t  lo v e  th y  nam e;be jo y f u l  i n  th e e .  ;
th e  f i r s t  two may be p a r a l l e l  and th e  t h i r d  co m p le te  th e  t h o u ^ t
The k in g s  o f  th e  e a r t h  s i t  th e m s e lv e s .
And th e  r u l e r s  ta k e  c o u n s e l  to g e th e r .
A g a in s t th e  L o rd , and a g a in s t  h is^  a n o in te d .  ;
th e  f i r s t  may b e  i n t r o d u c t o r y  and th e  seco n d  and t h i r d  parfiüL lel,
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A r is e ,  0 L o rd ; same me, 0 my God;
F o r th o u  h a s t  s m it te n  a l l  m ine enem ies upon th e  cheek  bone; 
Thou h a s t  b ro k en  th e  t e e t h  o f  th e  u n g o d ly , ; --------
o r  th e  f i r s t  and  t h i r d  may be p a r a l l e l  and th e  seco n d  p a re n ­
t h e t i c a l .
H ear me when I  c a l l ,  0 God o f  my r i ^ t e o u s n e s s :
Thou h a s t  e n la rg e d  me when I  was i n  d i s t r e s s ;
Have m ercy upon me and h e a r  my p r a y e r .
T e t r a s t i c h s ,  and th e  r a r e r  p e n t a s t i c h s  and h e x a s t io h s  have
s i m i l a r  a r ra n g e m e n ts . T hese l a s t  a r e  o f  r e l a t i v e l y  l i t t l e
im p o rta n c e ; l i k e  o c ta m e te r  l i n e s  in  E n g l is h  v e r s e  th e y  a r e
m ost frequen t!/com pounds o f  s im p le r  fo rm s. As D r iv e r  o b s e rv e s ,
•The f i n e s t  and m ost p e r f e c t  specim ens o f  Hebrew p o e t r y  a r e ,
a s  a  r u l e ,  th o s e  i n  w h ich  th e  p a r a l l e l i s m  i s  m ost co m p le te
(synonym ous d i s t i c h s  and t e t r a s t i c h s ) ,  v a r ie d  by  an  o c c a s io n a l
t r i s t i c h .
The p r i n c i p l e  o f  p a r a l l e l i s m  i n  a n c ie n t  Hebrew p o e t r y  i s  
an a s to u n d in g ly  l a r g e  e lem e n t i n  D o u g h ty 's  s e n te n c e  s t r u c t u r e .  
T here i s  h a r d ly  a  page w here i t  c a n n o t be o b se rv e d ; a  f u l l  
c o l l e c t i o n  o f  i n s t a n c e s  o f  p a r a l l e l i s m  i n  A ra b ia  D e s e r ta  w ould
be a  volume a lm o s t th e  s i z e  o f  B o u n t y 's .  Sam ples o f  v a r io u s
■
ty p e s  ta k e n  h e r e  and th e r e  sh o u ld  s e r v e ,  how ever, to  show h i s  
g r e a t  in d e b te d n e s s  to  th e  B ib le  f o r  h i s  s e n te n c e  s t r u c t u r e .
D i s t i c h s  o f  synonomous p a r a l l e l i s m  o f  th e  two ty p e s  
i l l u s t r a t e d  above a re  f r e q u e n t .  F o r  t h a t  ty p e  i n  w hioh th e  
seco n d  member e n fo rc e s  th e  th o u g h t o f  th e  f i r s t  by  r e p e a t in g ,  
we m i ^ t  i l l u s t r a t e  D o u g h ty 's  u se  w ith  th e  fo l lo w in g :
1 . D r iv e r ,  o p . o i t . , p .  365
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The miÆowwems a r e  s tu r d y ,  w e a th e re d  men o f , t h e  ro a d , 
t h a t  ban h o ld  th e  m a s te ry  o v e r  t h e i r  o f t e n  m u tin o u s  
o r e w s ; / l t  I s  w r i t t e n  In  t h e i r  h a rd  f a c e s  t h a t  th e y  
a r e  o v erco m ers o f  th e  e v i l  b y  th e  e v i l ,  and a b le  to  
d e a l  I n  th e  lo n g  d e s e r t  way w i th  th e  p e r f id y  o f  th e  
e l v i s h  B e d u ln s .^
They c o m fo rted  th e m se lv e s  b y  th e  way w i th  t o b a c o o , /  
and  th e r e  was non , s a id  th e y ,  b e t t e r  In  th e  w hole 
w o rld  th a n  t h i s  sw ee t l e a f  o f  t h e i r  o>m country.2
T here  was a  g r e a t  s t i l l n e s s  I n  a l l  t h e i r  c a m p ;/ th e se  
w ere th e  l a s t  h o u rs  o f  r e p o s e .3
He seemed a f r a i d  In  t h a t  p re s e n c e  to  answ er m e ;/  
p e rh a p s  he d u r s t  n o t  sp eak  f r a n k ly ,  o r  much above h i s  
b r e a t h .^
K in d ly  th e y  r e c e iv e d  th e  g u e s t , / a n d  a  t r a y  was _ 
p r e s e n t l y  s e t  b e f o r e  me o f  t h e i r  e x c e l l e n t  d a t e s .
H is  u s h e r  found  me s lu m b e r in g  I n  my h a k h z a n ;/w o rn  and 
b ro k en  In  t h i s  lo n g  y e a r  o f  f a g in e  and f a t i g u e s ,  I  
was f a l l e n  I n to  g r e a t  la n g u o r.®
0 God! who can  f o r e c a s t  t h e i r  t r a g e d ie s  to  co m e!/ 
w hat s h a l l  be  th e  n e x t  v engeance  and s u c c e s s io n  and 
f o r e s t a l l i n g  o f  d e a th s  betw een  th e m .”
G re a t a r e  t h e i r  f l o c k s  In  t h i s  d i r a ,  a l l  o f  s h e e p , /  
and t h e i r  cam els  a r e  a  m u l t i tu d e  t r o o p in g  o v e r  th e  
p la in .®
How p le a s a n t  th e n  seem ed to  me th e  sunny d ro u g h t o f  
th e  w ild e rn e s s , /h o w  b le s s e d  th e  s e c u r i t y  o f  th e  w o rs ted  
b o o th s  In  th e  w an d e rin g  v i l l a g e s .®
The f i r s t  two o f  th e s e  I l l u s t r a t i o n s ,  I t  w i l l  be n o t i c e d ,  a r e
o f  somewhat g r e a t e r  l e n g th  th a n  th e  B i b l i c a l  members and o f
A .6 . Ï  I  have  d iv id e d  th e  l i n e s  I n to  m em bers.
2 . T B T d., p . 5 .
S., TEia. ,  p . 6 .
4 . TBia., I I  3
5 . WBT7 I I  8
6. YCTd..  p . 11
7 . T m . ,  p .  27
8 . YblA., p .  62
9 . I b i d . .  p p . 78-76
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an u n e q u a l l e n g th  In  t h e i r  o o m p o a ltlo n . The l a s t  t h r e e  
I l l u s t r a t i o n s  conform  more r i g i d l y  to  th e  B i b l i c a l  p a t t e r n .  
B o u n t y  a llo w e d  M m s e lf  a c e r t a i n  am ount o f  freedom  w i th in
Î
th e  form  he  was co p y in g ,
The seco n d  ty p e  o f  synonomous d i s t i c h ,  t h a t  I n  w h ich  
th e  seco n d  member e x p re s s e s  a  t h o u ^ t  n o t  I d e n t i c a l  w i th  b u t  
p a r a l l e l  and  s i m i l a r  to  t h a t  o f  th e  f i r s t .  B o u n ty  d id  n o t  
u s e  so  f r e q u e n t ly  a s  th e  f i r s t .  B ut I t  I s  to  b e  fo u n d  
o c c a s io n a l ly :
Thé morrow was one o f  p r e p a r a t i o n , / t h e  day  a f t e r  we 
sh o u ld  d e p a r t .^
Enough i t  seemed to  them  t h a t  th e  s t r a n g e r  was th e  
h a k im ,/ th e y  w ould n o t  c a v i l  w i th  a  g u e s t .o r  q u e s t io n  o f  
h i s  r e l i g i o n : ^
I n  th e  a n t i t h e t i c a l l y  p a r a l l e l  d l s t l o h s  th e r e  I s  a
v a r y in g  d e g re e  o f  o o n fo rm lty , l i k e  t h a t  n o te d  ab o v e . The
members may be  lo n g  and o f  u n e q u a l l e n g th ,  a s  in .
T here  a ro s e  th e  h ig h  t r a i n  o f  Hermon a l o f t  b e f o r e  u s ,  
h o a rh ea d e d  w i th  th e  f i r s t  snows and  a s  I t  w ere  a  w h ite  
c lo u d  h a n g in g  i n  th e  e l e m e n t , /b u t  th e  autum n in  th e  
p l a i n  was y e t  l i g h t  and warm,
and '
The new dawn a p p e a r in g  we rem oved n o t  y e t $ /  The d ay  
r i s e n  th e  t e n t s .w e r e  d is m a n tle d , th e  oam els l e d  I n  
re a d y  to  t h e i r  com pan ies and h a l t e d  b e s id e  t h e i r  l o a d s . '
Or th e y  may be o f  th e  l e n g th  o f  th o s e  i n  th e  B i b l i c a l  p a s s a g e s
and o f  a p p ro x im a te  e v e n n e s s ; a s  i n
T T - f b i d . ,  1 8
2., TGia. .  I I  8
3.. T E R . .  1 5  
4 . jjbdl. , 1 6 .
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I n  a l l  th e  p i l g r i m s ' lo d g in g s  a r e  p a p e r  l a n t e r n s  w ith  
o a n d le s  b u r n in g ; /b u t  th e  oamp I s  w eary  and a l l  I s  soon 
a t  rest.-*-
Mohammed h ad  made e v e ry  f o l lo w e r  o f  h i s ,  w i th  h i s  many 
sp e n d in g  and v a n is h in g  w iv e s , a  w a lk e r  upon q u ic k s a n d s ; /  
b u t  C h r i s t ' s  r e l i g i o n  c o n ta in s  a  man In  a l l ,  w h ich  b in d s  
him I n  s i n g l e  m a r r ia g e .2
U nder th e  k e l l a  I s  a  new c i s t e r n  to  be f i l l e d  by  th e  
f r e s h e t  f o r  th e  w e l l  o f  s t i n k in g  w a te r  w i th in  th e  to w er 
I s  r u i n o u s .3
Mohammed l a  c h i l d l e s s ,  and a j j r ,  a  man b a r r e n  In  h i m s e l f ; /  
th e  l o y a l  Hamud e l-A b ey d  h a s  many c h i l d r e n .*
F o rtu n e  was to  Mohammed's y o u th  c o n t r a r y , / a  b lo o d y  ch an ce  
h a s  made him  R u le r.®
S y n th e t ic  o r  o o n s t r u o t lv e  p a r a l l e l i s m  h a s  no p la c e  In  
D o u g h ty 's  p r o s e ,  a s  f a r  a s  I  have b een  a b le  to  d i s c o v e r .  T h is  
I s  n o t  so  s u r p r i s i n g  a s  i t  may seem. The e x p la n a t io n  l i e s  In  
th e  n e x t  s e c t io n  o f  t h i s  c h a p te r ,  w h ich  w i l l  d e a l  w i th  th e  
S e m itic  m anner o f  l i n k i n g  s e n te n c e s .  I t  w i l l  th e n  b e  seen  
t h a t  t h i s  ty p e  o f  p a r a l l e l i s m  (b r a  g r e a t  p a r t  o f  I t )  i s  a  
d e v ia t i o n  from  th e  norm al S e m itic  h a b i t  o f  m ind. D o u g h ty 's  
p r o s e ,  c o n s c io u s ly  o r  u n c o n s c io u s ly ,  r e j e c t s  I t ,
R are  th o u g h  i t  I s  I n  th e  B ib le ,  c l im a c t ic  p a r a l l e l i s m  
a p p e a rs  In  A ra b ia  D e s e r ta .  and In  a  p r o p o r t io n  w h ich  I s ,  I  
t h in k .  I n  t h e . same r a t i o  t o  th e  o th e r  fo rm s o f  p a r a l l e l i s m  
as  In  th e  B ib le .
1 . I b i d . , p . 8
2 . Ib iA . . p . 24
5 . TCTA. .  p . 27
4 . T E R .,  I I  18
6 . I b i d . , p . 19
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B i t t e r  i s  th e  h e a r t ,  and th e  sword i s  s h a rp , o f  him 
who r u l e s  o v e r  th e  w an d e rin g  t r i b e s  o f  th e  k h à l a .^
How good! seemed to  me, how p e a c e a b le !  t h i s  l i t t l e  
p l o t  o f  th e  nomad e a r t h  u n d e r  th e  d r ip p in g  c u r t a i n s  o f  
a  w o rs te d  b o o th , i n  co m p ariso n  w ith  H ê y il to v m .^
I t  i s  t h i s  k in d  o f  p a r a l l e l i s m  w ith  i t s  r e a d i l y  seen
e m o tio n a l h e ig h t  w hich  h a s  l e d  some r e a d e r s  o f  A ra b ia  D e se r ta
to  f e e l ,  w ith o u t  know ing e x a c t ly  why, t h a t  D oughty*s s t y l e
i s  B i b l i c a l  i n  p a r t .
When we f in d  th e  more c o m p lic a te d  p a t t e r n s  o f  p a r a l l e l i s m
i n  th e  p ro s e  o f  A ra b ia  D e s e r ta , th e  dependency  on th e  Old
T estam en t becom es f a r  more o b v io u s : a  c e r t a i n  number o f
d i s t i c h s  ( th o u g h  n o t  n e a r ly  so many a s  we have fo u n d ) c o u ld
be c o i n c id e n ta l ;  t r i s t i o h s ,  t e t r a s t i c h s ,  p e n t a s t i o h s ,  and
ev en  h e x a s t i c h s  o ro ltd in g  i n t o  th e  p ag e s  a re  i n c o n t r o v e r t i b l e
e v id e n c e  t h a t  th e  B ib le  was D oughty*s m odel.
Among th e  num bers o f  t r i s t i o h s  th e r e  a re  some o f  a l l
k in d s .  We s h a l l  f in d  th o s e  i n  w h ich  a l l  th r e e  members a r e
p a r a l l e l ,  i t e r a t i n g  th e  same id e a ,  a s  i n
The te n t-m a k e r s  a re  m ost b u sy  i n  t h e i r  s t r e e t ,  o v e r lo o k in g  
and ren ew in g  th e  o ld  ca n v as  o f  h u n d red s  o f  t e n t s ,  o f  t i l t s  
and th e  c u r t a i n s  f o r  l i t t e r s ; / t h e  c u r r i e r s  i n  t h e i r  b a z a a r  
a re  s e l l i n g  sp a c e  th e  w a te r - s k in s  and l e a th e r n  b u c k e ts  and 
s a d d l e - b o t t l e s ,  m a ta ra  o r  zem zem ieh; / t h e  c a rp e n te r s *  c r a f t  
a re  la b o u r in g  i n  a l l  h a s t e  f o r  th e  H aJ, th e  m ost o f  them 
m ending l i t t e r - f r a m e s . 3
As a l l  i s  up th e  d r i v e r s  a r e  l e f t  s ta n d in g  upon t h e i r  
f e e t ,  o r  s i t  to  r e s t  o u t  th e  l a t e s t  moments on t h e i r  
h e e l s : / t h e y  w ith  o th e r  camp and t e n t  s e r v a n ts  m ust r i d e
1 . I b i d . , I  561
2 . 3STT I I  67
3 . T 5 I d . ,  I  3
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th o s e  th r e e  h u n d red  le a g u e s  upon t h e i r  b a r e  s o l e s ,  a l ­
th o u g h  th e y  f a i n t ; / a n d  a re  to  m easure th e  g ro u n d  a g a in  
upw ard w i th  t h e i r  wemry f e e t  from  th e  h o ly  p l a c e a 7^
The P e ra e a n  Beduw a r e  more e a s y  in  t h e i r  r e l i g i o n  th a n  
th e  W ahabish tr ib e s m e n  o f  A r a b ia ; / th e y  make l i t t l e  
a c c o u n t o f  p a t t e r i n g  th e  d a i l y  fo rm a l p r a y e r s , / n o r  do 
th e y  r i g h t l y  know them. 2
When t h i s  la n d  came to  be  w eakened, i t  w ould  b e  soon 
p a r t l y  f o r s k e n ,  a s  l y i n g  open upon th e  B eduin  m a rc h e s ; /  
th e  few  p e o p le  w ould  draw  to g e th e r  i n  th e  s t r o n g e r  
v i l l a g e s , / t h e  o u t ly in g  h a m le ts  w ou ld  be  l e f t  w i th o u t
in h a b it a n t .3
The f i r s t  h o u se s  I  fo u n d  to  be b u t  w a s te  w a l l s  and 
r o o f l e s s , /  and th e  p l a n t a t i o n s  a b o u t them f o r s a k e n ; /  
th e  la n g u is h in g  p a lm stem s showed b u t  a  d y in g  crown o f  
r u s t y  l e a v e s . 4
And th e r e  a re  th o s e  i n  w h ich  th e  f i r s t  two members a r e  p a r a l l e l
and th e  t h i r d  c o m p le te s  th e  th o u g h t ,  a s  i n
M a lc o n te n t, a s  h a s  b e e n  o f t e n  s e e n , th e y  w ould  a s s a u l t  
th e  HaJ m arch  o r  s e t  upon  some c o r n e r  o f  th e  camp b y  
n i g h t ,  h o p in g  to  d r iv e  o f f  a  b o o ty  o f  c a m e ls : /  i n  w a r fa re  
th e y  b e s e t  th e  s t r a i t  p l a c e s ,  w here  th e  f i r i n g  down o f  a  
h u n d red  b e g g a r ly  m a tc h lo c k s  upon th e  t h i c k  m u l t i tu d e  m ust 
c o s t  many l i v e s ; / s o  an  E g y p tia n  array o f  Ib ra h im  P ash a  was 
d e f e a te d  i n  th e  s o u th  c o u n try  by  H arb B ed u in s.G
M onths b e f o r e ,  when I  came r i d i n g  h i t h e r  i n  an e v e n t id e  
from  K erak , B eduin  b o o th s  w ere p i t c h e d  i n  th e  w a s te  
w i th o u t  th e  w a l l s ; / t h e  sun  was s e t t i n g  and th e  cam els  
w andered  i n  o f  th e m se lv e s  o v e r  th e  d e s e r t ,  th e  h o u se ­
w iv e s  a t  th e  t e n t s  m ilk e d  t h e i r  sm a ll c a t t l e . /  By th e  
r u in s  o f  a  c i t y  o f  s to n e  th e y  r e c e iv e d  me, i n  th e  
e t e r n i t y  o f  th e  p o o r  nomad t e n t s ,  w i th  a  k in d  h o s p i ­
t a l i t y .  ( I n  t h i s  in s t a n c e  th e  t h i r d  member h a s  b e e n  
c u t  o f f  a s  a  s e p a r a te  s e n te n c e .)
The A arab  h av e  no r e l i ^ o u s  e l d e r s  d w e ll in g  i n  t h e i r  
m is e r a b le  e n c a m ïa n e n ts ,/n o r  have any  o f  them  l e a r n e d  _ 
l e t t e r s : / w h o  th e n  sh o u ld  t e a c h  th e  Beduw t h e i r  r e l i g i o n ?
TI x b id ; pp. 6 -7
2 . t b i d . , p . 17
3 . i b i d . , p p . 22 -2 3
4 . T 6 I 3 . .  I I  7
5 . a k d t . . I  10
6 . I b id . , p . 20
7 . ï b t d . . p . 17
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A ll  t h e i r  d e a l in g s  a re  in  f o r e ig n  m o n e y ;/re a la  o f  S p a in , 
M aria  T h e re sa  d o l l a r s ,  and T u rk ish  m ejid y  o ro w n s ;/g o ld  
money i s  known more th a n  seen  among them .^
The t h i r d  t y p e , o f  t r i s t i c h ,  t h a t  in  w h ich  th e  second  and t h i r d
members a r e  p a r a l l e l  and th e  f i r s t  i s  in t r o d u c to r y ,  can  be
seen  in
I  an h o n e s t  p e rso n  m ig h t n o t g o ,/w h en  th e r e  w ent down 
e v e ry  y e a r  w ith  th e  Haj a l l  th e  d e s p e r a te  c u t t e r s  of 
th e  to w n ;/n a y  th e  m ost d an g e ro u s  r i b a l d s  o f  Damascus 
w ere a l r e a d y  a t  M uzeyrîb , to  k i l l  and to  s p o i l  upon th e  
s k i r t s  o f  th e  c a ra v a n  Jo u rn e y in g  i n  th e  w i l d e r n e s s * 2
I t  i s  t h e i r  c a ra v a n  p ru d e n c e , t h a t  i n  th e  b e g in n in g  o f  
a  lo n g  way, th e  f i r s t  s h a l l  be a  s h o r t  J o u r n e y ; / th e  b e a s t s  
f e e l  t h e i r  b u r d e n s , / t h e  p a s s e n g e rs  have f a l l e n  in  t h a t  to  
t h e i r  r i d i n g  in  th e  f i e l d . ^
How f r e s h  to  th e  s i g h t  and sw eet to  e v e ry  se n se  a re  
th o se  w oodland ' l im e s to n e  h i l l s ,  f u l l  o f  th e  b a lm -s m e llin g  
p in e s  and th e  t r e e - l a u r e l  so u n d in g  w ith  th e  so b b in g  sw eet­
n e s s  and th e  am orous w ings o f  d o v e » ! /  i n  a l l  p a th s  a re  
b l i s s f u l  f o u n t a i n s ; /  th e  v a l l e y  h ea d s  flo w  down h e a l in g  
to  th e  ey es  w ith  v e in s  o f  p u r e s t  w a te r .4
I n  t h e i r  camps such  w ould  be k in d  h o s t s ; / b u t  h ad  we 
f a l l e n  i n t o  t h e i r  han d s i n  th e  d e s e r t  we sh o u ld  have 
found  them f i e n d s , / t h e y  w ould have s t r ip p e d  u s ,  and p e r ­
chance  i n  a  savage w an to n n ess  have o u t some o f  o u r
t h r o a t s .  5
B ra c k is h  w a te r  in  a  sw eet s o i l  i s  b e s t  f o r  th e  palm  
i r r i g a t i o n ; / b u t  i f  th e  palm s be r o o te d  in  any s a l t i s h  
o r  b e t t e r  e a r t h ,  a s  a t  K heybar, th e y  have need  o f  a  
f r e s h  i r r i g a t i o n  w a te r ; / a n d  alw ays f o r  some l i t t l e  
s a l t i n e s s  i n  th e  s o i l  o r  w a te r ,  p a lm -p la n ts  t h r i v e  th e  
b e tte rv G
The f o u r th  ty p e  o f  t r i s t i c h ,  t h a t  w ith  th e  p a r e n t h e t i c a l  second
member, i s  u s e d  by D oughty th u s :
The k e l l a s  s ta n d  a lo n e , a s  i t  w ere s h ip s ,  i n  th e  im m ensity  
o f  th e  d e s o r t ; / t h e y  a r e  n o t  b u i l t  a t  d i s t a n c e s  o f  camps, 
b u t  a c c o rd in g  to  th e  o p p o r tu n i ty  o f  w a t e r ; / i t  i s  more
TT— b i d . , I Î T
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o f te n  two o r  even t h r e e  m archea betw een  th e m .^
A lre a d y  we saw th e  f i l e s  o f  th e  o a s i s ; /  K heybar was y e t  
c o v e re d  from  s i g h t  by th e  g r e a t  d e s c e n d in g  lim b  o f  th e  
H a r r a ; /  we f e l t  th e  a i r  e v e ry  moment warm er an d , f o r  u s ,  
f a i n t  and b r e a t h l e s s . 2
The num bers o f  t e t r a s t i c h s  i n  A ra b ia  D e s e r ta  a r e  in d e e d  
s u r p r i s i n g .  As i n  th e  d i s t i c h s  and t r i s t i o h s  t h e r e  i s  v a r i a ­
t i o n  in  th e  l e n g th  and  c o m p o s itio n  o f  th e  members; som etim es 
th e  d i v i s i o n s  come betw een  p a r a l l e l  p h r a s e s ,  som etim es b e­
tw een p a r a l l e l  c l a u s e s ;  and th e  d i s p o s i t i o n  o f  th e  p a r a l l e l  
p a r t s  i s  a l s o  v a r i e d .  The m ost common ty p e ,  t h a t  i n  w h ich  
th e  f i r s t  two m em bers, and th e  l a s t  two a r e  p a r a l l e l ,  a s  i n  
Gen. x l i x . 7 ,
C ursed  be t h e i r  a n g e r , f o r  i t  was f i e r c e ; / a n d  t h e i r  
w ra th , f o r  i t  was c r u e l : / l  w i l l  d iv id e  them i n  J a c o b , /  
and  s c a t t e r  them  i n  I s r a e l .
and D eu t. x x x i i .S l
They h av e  moved me to  J e a lo u s y  w i th  t h a t  w h ich  i s  n o t 
G o d ;/th e y  h av e  p ro v o k ed  me to  a n g e r  w i th  t h e i r  v a n i t i e s : /  
and  I  w i l l  move them to  J e a lo u s y  w i th  th o s e  w h ich  a r e  n o t  
a  p e o p l e ; /  I  w i l l  p ro v o k e  them to  a n g e r  w i th  a  f o o l i s h  
n a t io n .  ,
DouÊ^ty u s e s  a g a in  and  a g a in ;
T e l l  me ( s a id  h e ) ,  s in c e  th o u  a r t  h e r e  a g a in  i n  th e  p ea ce  
and a s s u ra n c e  o f  U l l a h , /  and w h i l s t  we w a lk , a s  i n  th e  
fo rm e r  y e a r s ,  to w ard  th e  new b lo sso m in g  o r c h a r d s ,  f u l l  o f  
th e  sw ee t s p r in g  a s  th e  g a rd en  o f  G o d ,/w h at moved t h e e , /  
o r  how c o u ld s t  th o u  ta k e  su ch  Jo u rn e y s  i n t o  th e  f a n a t i c
Arabians
T here  go commonly th r e e  o r  f o u r  cam els  a b r e a s t /  and  seldom  
f i v e : / t h e  l e n g th  o f  th e  s lo w - fo o te d  m u l t i tu d e  o f  men and 
c a t t l e  i s  n e a r  two m i l e s , / a n d  th e  w id th  some h u n d red  y a rd s  
in  th e  open p l a i n s . ^
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We m arch in  an e im ty  w a s te /a  p l a i n  o f  g r a v e l . /w h e r e  
n o th in g  a p p e a re d /a n d  n e v e r  a  ro a d  b e fo re  u s . l
T h is  y e a r  he  was a  m essen g e r o f  good t i d i n g s , / (  show ers 
and f r e s h e t s  i n  th e  m o u n ta in s  had  f i l l e d  th e  b i r k e t ) /
8jid r e tu r n e d  w ith  th e  Pasha* s commandment i n  h i s  m ou th /
( s in c e  in  th e  g a r r i s o n s  th e r e  a r e  few o r  none l e t t e r e d )  
to  s e t  a  g u a rd  o v e r  th e  w a te r .^
But th e  day  was r a i n y , / t h e  p i lg r im s  * b e d d in g , commonly 
a  c o t to n  q u i l t ,  i n  su ch  a  m arch i s  w e tte d  t h r o u g h ; /y e t  
th e  p r e s e n t  e v i l s  c a n n o t l a s t / a n d  each  moment we a re  
n e a r e r  to  th e  sun o f  to m o rro w .3
Then th e  B. Hameydy f e l l  by n ig h t  upon th e  t e n t s  o f  th e  
K e ra k e rs  from  th e  n o r t h ; / i t  was th e  C h r is t ia n s *  camp, 
i n  w h ich  p a r t  l i e s  t h e i r  i n h e r i t a n c e : / t h e y  k i l l e d  f i v e  
and to o k  a s c o re  o f  m a tc h lo c k s , / a l s o  th e r e  f e l l  o f  th e  
nomads th r e e  m en.4
The s o i l  i s  now good lo a m ,/n o  more t h a t  s h a rp  g r a n i t e  
g r i t  o f  h a y i l ; / t h e  d a te s  a re  g o o d ,/ th e y  a r e  th e  b e s t  
o f  th e  c o u n t r y .5
O th e r  ty p e s  o f  t e t r a s t i c h s  D oughty u s e s  l e s s  commonly. T hat
i n  w hich  th e  f i r s t  and t h i r d  members and th e  seco n d  and f o u r th
a r e  p a r a l l e l ,  a s  i n  P s .  l v .2 1 .
The w ords o f  h i s  m outh w ere sm o o th er th a n  b u t t e r , /  
b u t  w ar was i n  h i s  h e a r t : / h i s  w ords w ere s o f t e r  th a n  
o i l , / y e t  w ere th e y  draw n sw o rd s. ,
c a n  be  se en  i n
The Moslem to w n -sh ey k h  d e a ls  t o l e r a n t l y  w i th  th e m ,/ th e y  
a r e  p a r t  o f  h i s  " m a n y " ,/b u t th e  C h r i s t i a n s  co m p la in  o f  
v e x a t i o n s ; / t h e y  a r e  a l l  ru d e  men to g e th e r .®
1
and
I f  any m a rk e tin g  nomads d ism o u n ted  a t  h e r  d o o r , / s h e  
r e o e iv e d  them b o u n t i f u l l y ; / l f  any In  th e  v i l l a g e  w ere 
I n  w an t, and  sh e  h e a rd  o f  I t , / s h e  w ould  send  som ew hat.?
The ty p e  I n  w h ich  th e  f i r s t  th r e e  members a r e  p a r a l l e l  and
t : A. P . . I T ~
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th e  f o u r th  I s  In d e p e n d e n t, ae in  P s . 1 .3 ,
And he s h a l l  he  l i k e  a  t r e e  p la n te d  by  th e  r i v e r s  
o f  w a t e r , / t h a t  b r in g e th  f o r t h  h i s  f r u i t  i n  h i e  s e a s o n ; /  
h i s  l e a f  a l s o  s h a l l  n o t  w i th e r ; / a n d  w h a tso e v e r  he d o e th  
s h a l l  p r o s p e r .  ,
o c c u rs  i n  A ra b ia  D e s e r ta  i n  s e n te n c e s  su ch  as
The h e a r t s  o f  th e  A ra b ia n s  waxed c o ld  a t  t h a t  s i g h t , / — 
th e  b la c k  d e a th ,  when th e y  t h o u ^ t  th e m se lv e s  s e c u r e ,  
was th e r e  i n t t h e  m id s t o f  th e m ! /a ls o  th e  b u l l e t s  o f  th e  
Dowla f e l l  to  them from  v e ry  f a r  o f f ; / n e v e r t h e l e s s  th e y  
p a s s e d  on to  th e  a s s a u l t . ^
The t e t r a s t i c h  o f  i n t r o v e r t e d  p a r a l l e l i s m ,  i n  w h ich  th e  f i r s t
and  l a s t  and th e  two m id d le  members a r e  p a r a l l e l ,  a s  i n  P r .
x x i i i . 1 5 -1 6 ,
My so n , i f  t h in e  h e a r t  be  w ise ,/m y  h e a r t  s h a l l  
r e j o i c e ,  even m in e ./Y e a , my r e i n s  s h a l l  r e jo ic e , /w h e n  
th y  l i p s  sp eak  r i g h t  t h in g s .  ,
a p p e a rs  o c c a s io n a l ly ,  i n  s e n te n c e s  su ch  as
V/hat mean th e s e  l o f t y  w a l l s ; / i s  n o t  th e  s i t e  to o  sm a ll 
f o r  a  o i t y ^ n e i t h e r  i s  th e  s o i l  v e ry  f i t  h e re a b o u t  f o r  
h u s b a n d r y ; / l e s s  town th a n  f o r t r e s s  i t  m ig h t b e  a  
p ra e s id iu m , i n  th e s e  p a r t s ,  upon th e  t r a d e  r o a d .2
T@ie t e t r a s t i c h  i n  w h ich  th e  f i r s t  member i s  in d e p e n d e n t and
th e  re m a in in g  th r e e  a r e  p a r a l l e l ,  a s  i n  P r .  x x iv .1 2 ,
I f  th o u  s a y e s t .  B eh o ld , we knew i t  n o t ; / d o t h  n o t  
h e  t h a t  p o n d é ré t h  th e  h e a r t  c o n s id e r  i t ? / a n d  h e  t h a t  
k e e p e th  th y  s o u l ,  d o th  n o t  h e  know i t t / a n d  s h a l l  n o t  
h e  r e n d e r  to  e v e ry  man a c c o rd in g  to  h i s  w orks? ,
i s  to  h e  seen  i n
Now we d e scen d e d  i n t o  a  l a r g e  b o tto m  ground  in  th e  l a v a -  
f i e l d ,  e l-H u rd a , f u l l  o f  g re e n  c o m :— / t h a t  c o m  I  saw 
r ip e n  b e f o r e  my d e p a r tu r e  from  K h ey b a r!/H ere  G hrooeyb 
d re a d e d  to  m eet w ith  th e  g h ra z z u ,— / th e  ro b b e r s  m ig h t be  
g r a z in g  t h e i r  m ares i n  th e  g re e n  c o m  o f  th e  s e t t le m e n t .®
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I n  s h o r t ,  th e  o n ly  ty p e  o f  t e t r a s t i c h  w hich  i s  n o t  to  he  found
in  A ra b ia  D e s e r ta  i s  t h a t  i n  w h ich  th e  f o u r  members a r e  i n  no
d e te rm in a te  r e l a t i o n s h i p  ( a s  i n  P s . x l . l 7 ) .  I t  i s  p o s s ib le
t h a t  th e y  to o  a r e  th e r e ,  t h o u ^  r a r e l y .  But b e c a u se  th e y  do
n o t  a p p e a r  f r e q u e n t ly  we may co n c lu d e  t h a t  D oughty em ployed
th e  t e t r a s t i c h  f o r  e f f e c t s  o f  r e p e t i t i o n  o r  c o n t r a s t  w hich
t h i s  ty p e  does n o t  a f f o r d .
Even th e  r a r e  p e n t a s t i c h ,  w hich  can  be seen  in  C an t, i i i . 4 .
I t  was b u t  a  l i t t l e  t h a t  I  p a s s e d  from  th e m ,/b u t  
I  found  him whom my s o u l  l o v e t h : / I  h e ld  him , and w ould 
n o t  l e t  him  g o , / u n t i l  I  had  b ro u g h t him in t o  my m other* s 
h o u s e , /a n d  in t o  th e  cham ber o f  h e r  t h a t  c o n c e iv e d  m e.,
o c c u rs  i n  A ra b ia  D e s e r ta :
We sh o u ld  th in k  them s p ra w lin g  r i d e r s ; / f o r  a  b o a s t  o r  
W a rlik e  e x e r c i s e ,  i n  th e  p re s e n c e  o f  o u r arm ed company, 
th e y  l e t  u s  view  how f a i r l y  th e y  c o u ld  r i d e  a  c a r e e r  
and  t u r n ; / s t r i k i n g  b ack  h e e l s  and s e a te d  low , w i th  
p r e s s e d  th ig h s ,  th e y  p a r t e d  a t  a  h a n d -g a lo p , made a  
to u rn e y  o r  two e a s i l y  upon th e  p l a i n ; / a n d  now w h e e lin g  
w id e , th e y  b e to o k  th e m se lv e s  down i n  th e  d e s e r t ,  e v e ry  
man b e a r in g  and h a n d l in g  h i s  s p e a r  a s  a t  p o in t  to  s t r i k e  
a  fo s m a n ;/s o  f e t c h in g  a  com pass and we m a rc h in g , th e y  a  
l i t t l e  o u t  o f  b r e a th  came g a l l a n t l y  a g a in .  ^
And th e r e  a r e  a t  l e a s t  two in s t a n c e s  o f  th e  h e x a s t i c h ,
w h ich  h a s  v a ry in g  p a t t e r n s  o f  p a r a l l e l i s m  ( a s  i n  Num. x x i v . l 7 ,
I  Sam, i i . 8 .  C an t, i v . 8 ,  and  Hab. i i i . l 7 ) ;
L i t t l e  was my p r a c t i c e  o f  m e d ic in e , /y e t  t h i s  name 
p ro c u re d  me e n t r a n c e  am ongst them , and th e  s u r e s t  
f r i e n d s . / a  man o f  m e d ic in e  i s  n o t  found  i n  N e jd ; /b u t  
commonly th e y  see  some Ajamy hakim , once a  y e a r ,  a t  
H a y il am ongst th e  P e r s i a n  p i l g r i m s . /  I  was c a l l e d  to  
v i s i t  s u f f e r i n g  p e r s o n s ; / y e t  b e c a u se  th e y  w ould  n o t  
le a v e  w ith  me th e  s m a l le s t  p le d g e  o f  t h e i r  good f a i t h ,
I  rem a in ed  w ijh  h a r d ly  any d a i l y  p a t i e n t s .  %
The Em ir s a t  now in  Hamud* s p l a c e , / e n d  Hamud w here 
Sleym an d a i l y  s a t . /  The l i g h t  s c im i t a r ,  w i th  g o ld en
TT ' A ." » . ,  Ï  36"2. Tgar, II 4
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h i l t ,  t h a t  Mohammed c a r r i e s  lo o s e  i n  h i s  h an d , was le a n e d  
up to  th e  w a l l  b e s id e  h im ; / th e  b la d e  i s  s a id  to  be o f  some
e x tre m e ly  f i n e  t e m p e r . /  He s a t  a s  an a r a b ia n  i n  h i s  lo o s e
c o t to n  t u n i c ,  m a n tle  and  k e r c h i e f ,  w i th  naked  sh an k s and 
f e e t , / h i s  s a n d a ls ,  w h ich  he  h ad  p u t  o f f  a t  th e  o sœ p e t, 
w ere s e t  o u t  b e f o r e  h im . l
T here i s  more th a n  one s e n te n c e  i n  each  o f  th e s e  p a s s a g e s ,  b u t
b ecau se  th e  s u b je c t  m a t te r  i n  each  h a s  a  u n i ty ,  i t  d o es  n o t
seem an u n w a rra n te d  a p p l i c a t i o n  o f  th e  te rm  h e x a s t i c h .
The seco n d  g r e a t  i n f lu e n c e  t h a t  th e  B ib le  had  upon D o u g h ty 's
p ro s e  s t y l e  l i e s  i n  th e  m anner i n  w h ich  c la u s e s  and s e n te n c e s  a r e
b r o u ^ t  to g e th e r .  The S e m it ic  la n g u a g e s  draw  to g e th e r  th o u g h ts
i n  a  way m ai& edly d i f f e r e n t  from  th e  way E n g lis h  d o e s . I n  th e  o n e ,
r e l a t i o n s h i p s  a r e  e x p re s s e d  t h r o u ^  th e  J u x ta p o s i t i o n  o f  id e a s ,
w ith o u t  c o n n e c t iv e s  ( o r  w i th  v e ry  s l i ^ t  c o n n e c t iv e s ,  and th o s e
u s u a l ly  c o o r d in a t in g )  ; i n  th e  o th e r ,  th e y  a r e  e:ç> res8ed  t h r o u ^
c o n n e c tiv e s  w h ich  s u b o rd in a te  o r  h e ig h te n  c e r t a i n  p a r t s .  One
may b e  c a l l e d  a  c o n s t r u c t iv e  o r  a r t i f i c i a l  s t y l e ,  th e  o th e r  a
g
a c u m u la tiv e  s t y l e .
The l a t t e r  may be se e n  a t  a  h ig h  d e g re e  o f  p e r f e c t i o n  i n  
th e  p ro s e  s t y l e  o f  M il to n . P h ra s e  i s  lo o k e d  to  p h r a s e ,  c la u s e  
to  c la u s e ,  so t h a t  a s  th e  s e n te n c e  i s  b u i l t  e a c h  p a r t  i s  J o in e d  
in s e p a r a b ly  to  th e  w h o le ; and  th e  e n t i r e  th o u g h t,  w h ich  ca n n o t 
be g ra sp e d  u n t i l  th e  end o f  th e  s e n te n c e  o r  p a ra g ra p h , i s  one 
u s u a l ly  o f  g r e a t  c o m p le x ity . The S e m itic  s t y l e ,  on th e  o th e r  
hand , conveys i t s  id e a s  t h r o u ^  th e  p la c e m e n t o f  s ta te m e n ts  
b e s id e  each  o t h e r ,  w ith o u t  b e n e f i t  o f  s u b o r d in a t io n .  E rn e s t  
Henan h a s  sum m arized t h i s  d i f f e r e n c e  th u s :
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Dane l a  s t r u c t u r e  de l a  p h r a s e ,  comme d an s  to u te  
l e u r  c o n s t i t u t i o n  i n t e l l e c t u e l l e ,  11 y  a  chez  l e s  S ém ites  
une c o m p lic a t io n  de m oins que ch ez  l e s  A r ie n s .  I l  l e u r  
manque un d e s  d e g ré s  de co m b in a iso n  que nous Ju g eo n s 
n é b e a s a i r e s  p o u r l 'e x p r e s s i o n  c o m p lè te  de l a  p e n s é e .
J o in d r e  l e s  m ots d an s  une  p r o p o s i t io n  e s t  l e u r  d e r n i e r  
e f f o r t ;  i l s  ne so n g e n t p o in t  a  f a i r e  s u b i r  l a  même 
o p é r a t io n  aux  p r o p o s i t i o n s  e lle s -m ê m e s . C 'e s t ,  p o u r  
p re n d re  l 'e x p r e s s i o n  d 'A r i s t o t e ,  l e  s t y l e  i n f i n i , procédau^t 
p a r  atom es accu m u lés , en  o p p o s i t io n  avec l a  ro n d e u r  ach ev ee  
de l a  p e h io d e  g re cq u e  e t  l a t i n e . -
T h is  p e c u l i a r i t y  o f  th e  S e m itic  la n g u a g e s  may h av e  b een  b o rn e
i n  upon D oughty a s  he  h e a rd  th e  A rabs t a l k :  c e r t a i n l y  th e  same
la c k  o f  s u b o r d in a t io n  and  o f  t r a n s i t i o n  i s  o b s e rv a b le  i n  t h e i r
c o n v e r s a t io n s  r e c o rd e d  i n  h i s  book . B ut he  h im s e l f ,  i n  th e
p a r t e  o f  th e  book t h a t  do n o t  re p ro d u c e  A rab ian  sp e e c h  b u t
convey h i s  own o b s e r v a t io n s ,  u s e d  i t  w id e ly , p ag e  a f t e r  p a g e .
And w ith  th e  p a r a l l e l i s m  o f  th e  k in d s  d is c u s s e d  above h e  a c h ie v e d
a  m arked B i b l i c a l  s t y l e .
The phenom enon i s  m ost e a s i l y  u n d e rs to o d  i n  s in g l e  s e n te n c e s ,
w here p h r a s e s  ^ d  c l a u s e s ,  s im p ly  by b e in g  p la c e d  to g e th e r ,  h av e
a r e l a t i o n s h i p ,  i m p l i c i t  I n  t h i s  S e m itic  o r  c o n s t r u c t iv e  s t y l e
r a t h e r  e x p l i c i t  a s  i n  th e  A ryan o r  c u m u la tiv e  m anner. J . H.
G a rd in e r , i n  h i s  c h a p te r  on Hebrew n a r r a t i v e  , m a in ta in s  t h a t
in  Hebrew s e n te n c e s  th e  v e rb  c o u ld  be  o m it te d ,  and g iv e s  a s  an
exam ple P ro v . x x v i .  3 , 'A  w hip f o r  th e  h o r s e ,  a  b r i d l e  f o r  th e
a s s ,  and a  ro d  f o r  th e  f o o l ' s  b a c k . ' T h is  we can  ta k e  a s  a
vei^r s im p le  i l l u s t r a t i o n  o f  th e  r e l a t i o n s h i p  o f  id e a s  t h r o u ^
t h e i r  m ere J u x ta p o s i t i o n .  D oughty makes u s e  o f  t h i s  te c h n iq u e
n o t i n f r e q u e n t l y .
E rn e s t  R enan, H i s t o i r e  G én é ra le  e t  Systèm e C om pare''des
Langues S e p t i q u e s  ( t> a r is ,  i s S é ) .  p . 61
s .  J .  H. d a r d ln e r ,  The B ib le  a s  E n fd ls h  L i t e r a t u r e  (New
York, 1 9 0 6 ), p .  69 _
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H I8 s t r e n g th  f a i l e d  him  h e r e ,  th e  f e v e r  r e tu r n e d  upon 
him ; I  gave him rh u b a rb  I n  m in u te  d o eee  and  q u in in e .^
NormauL E n g lis h  w ou ld  i n s e r t  and betw een  th e  f i r s t  two c la u s e s ;  
to  D oughty th e  r e l a t i o n s h i p  i s  a p p a re n t  w ith o u t  i t .  And norm al 
E n g l is h  w ould  s u b o rd in a te  th e  f i r s t  two c l a u s e s ,  p ro b a b ly  w i th  
e i t h e r  when o r  s i n c e ; to  D o u ^ ty  th e  t e n t e r a i  o r  c a u s a l  sub­
o r d in a t io n  i s  i m p l i c i t  i n  th e  way i n  w h ich  th e  c l a u s e s  a r e  
p la c e d .
T h is  d e v ic e  i s  p ro b a b ly  r e s p o n s ib le  f o r  a  good p a r t  o f
th e  i r r i t a t i o n  some r e a d e r s  e jq p erlen ce  i n  A ra b ia  D e s e r ta .
B ecause norm al E n g l is h  p r o s e  make# s u i t a b l e  s u b o r d in a t io n ,
g iv in g  p r o p e r  em phasis  to  th e  m ain i d e a s ,  s e n te n c e s  w h ich  do
n o t r e n d e r  t h i s  s e r v ic e  to  th e  r e a d e r  seem f ra g m e n ta ry  and
ru d e . U n le s s  we r e c o g n iz e  th e  S e m itic  p r i n c i p l e  i n  D o u g h ty 's
s t y l e ,  when we r e a d  a  p a s s a g e  su ch  a s
Samn i s  th e  h e a l t h  o f  man i n  th e  d e a d ly  k h É la ; th e  b e s t  
samn h a s  th e  o d o u r o f  th e  b lo sso m in g  v i n e .— The n e g ro e s  
g la d ly  a n o in t  t h e i r  b la c k  s k in s  w i th  b u t t e r . *
We may th in k  i t  m e re ly  a  c o l l e c t i o n  o f  ro u g h  n o te s .
D o u g h ty 's  p a ra g ra p h s  conform  to  t h i s  p r i n c i p l e  o f  inq> lied
r e l a t i o n s h i p  i n  a  way t h a t  i s  h a r d ly  b e l i e v a b le  u n t i l  one h a s
r e a l l y  exam ined them f o r  i t .  To ta k e  a  s h o r t  p a ra g ra p h , t h a t
r e c o rd in g  p a r t  o f  h i s  e x p e r ie n c e  a t  H^iyil w i l l  do ;
Few o r  none o f  th e  p i lg r im  s t r a n g e r s  i d i l l e  l y i n g  a t  
H â y il  had  e n te r e d  th e  to w n ,— i t  m i ^ t  be  t h e i r  f e a r  
o f  th e  A ra b ia n s . O nly c e r t a i n  Bagdad d e rv rish es  cams 
i n ,  to  e a t  o f  th e  p u b l ic  h o s p i t a l i t y ;  and I  saw b e s id e s  
b u t  a  company o f  m erry  a d v e n tu r e r s ,  who w ould  be b id d e n
r ~ A a.. R-gg
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to  a  su p p e r  I n  A ra b ia , f o r  th e  n o v e l ty .  I n  t h a t  d a y 's  
p r e s s  even th e  g a l l e r i e s  o f  th e  M o th tf  w ere th ro n g e d ; 
th e r e  I  supped  in  th e  d u sk , and when I  r o s e ,  my s a n d a ls ,  
th e  g i f t  o f  Hamûd, w ere  ta k e n . Prom fo u r  t i l l  h a l f ­
p a s t  s i x  o 'c lo c k  r a t i o n s  h ad  b een  s e rv e d  f o r  "tw o to  
t h r e e  th o u sa n d "  p e r s o n s ;  th e  E m ir 's  c h e e r  was b u t  b o i l e d  
teirnnn and a  l i t t l e  sam n.^
A ll  f o u r  s e n te n c e s  i n  th e  p a ra g ra p h  embody p a r a l l e l s  o f  one
k in d  o r  a n o th e r ,  synonomous o r  a n t i t h e t i c .  I t  i s  t r u e  t h a t
th e re  a r e  c e r t a i n  t r a n s i t i o n a l  d e v ic e s ;  an d , b e s i d e s , who,
t h a t , t h e s e ; t h e r e  i s  even  one w hen. B ut even th e s e  do n o t
se rv e  to  draw th e  p a s s a g e  o v e r  th e  l i n e  i n t o  A ryan s t y l e .
Each s e n te n c e  i s  a  u n i t  c o n n e c te d  to  th e  s e n te n c e s  on b o th  s id e s
o n ly  by  i t s  p la c e m e n t. The a u s t e r i t y  o f  th e  Em ir i n  c o n t r a s t  t o
h i s  g r e a t  w e a l th  i s  im p lie d  i n  th e  B i b l i c a l  f a s h io n .
The p a ra g ra p h  in  w h ich  th e  K ah tân  and  t h e i r  sheykh  Hayzan
a re  d e s c r ib e d  s t a r t s  i n  a  more E n g l is h  s t y l e .
The K ah tèn  who t a l k e d  w i th  me i n  th e  H éshab w ere 
p le a s e d  when I  c o n firm ed  th e  n o b le  a n t i q u i t y  o f  t h e i r  
b lo o d , i n  th e  e a r s  o f  th e  t r ib e s m e n  o f  N ejd , who u n t i l  
t h a t  h o u r  h ad  n e v e r  h e a rd  a n y th in g  in  th e  m a t t e r .*
But w i th  th e  se co n d  s e n te n c e  D oughty b e g in s  to  s l i p  i n t o  S e m itic  
B ty le ; t h e r e  i s  no t r a n s i t i o n a l  d e v ic e  l i n k i n g  i t  to  th e  f i r s t  
s e n te n c e . W ith  th e  t h i r d  s e n te n c e ,  a  t e t r a s t i c h ,  b e g in s  p a r a l l e l ­
ism . T here  fo l lo w  a  t r i s t i c h ,  a  t e t r a s t i c h ,  a  d i s t i c h ,  and a  
t r i s t i c h ,  a l l  l a c k in g  t r a n s i t i o n  and s u b o r d in a t io n :
T hese K ah tâh  came n o t  i n t o  th e  g r e a t  p u b l ic  c o f f e e - h a l l  
o f  th e  K a e r , w h e th e r  b e c a u s e  o f  th e  (p ro f a n e )  b ib b in g  
th e r e  o f  to b a c c o  sm oke, o r  t h a t  th e y  w ere a t  en m ity  w ith  
m ost o f  th e  tr ib e s m e n ; th e y  d ran k  th e  m orn ing  and m id­
a f te rn o o n  and  e v e n in g  cup a p a r t ,  i n  t h e i r  own m akhzan; 
b u t  th e y  r e c e iv e d  th e  c o f f e e - b e r r i e s  from  th e  E m ir 's  
k i t c h e n .  A f t e r  su p p e r  I  so u g h t them o u t ;  t h e i r  young
Ï .  A. D. .  I I  63
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sheykh  Hayzan Im m ed ia te ly  b id  me s i t  down on th e  s a d d le -  
s k in  b e s id e  him , and w ith  a  good g ra c e  he  h anded  to  me 
th e  f i r s t  cup o f  kahw a. T h is  was a  b e a u t i f u l  young man, 
o f  m anly f a c e  and s t a t u r e ;  t h e r e  was n o th in g  in  him  t h a t  
you w ould  h av e  ch an g ed , he was a  f lo w e r  o f  a l l  whom I  
h av e  seen  among th e  A ra b ia n s :  h i s  l i f e  h ad  n e v e r  s u f f e r ­
ed  w ant i n  th e  k h a la .  I n  h i s  c o u n te n a n c e , w i th  a  l i t t l e  
f e r o c i t y  o f  young y e a r s ,  a p p e a re d  a  p l e a s a n t  f o r t i t u d e ;  
th e  m ilk -b e a rd  was n o t  y e t  s p r in g  upon H ay z k n 's  h a rd y  
f r e s h  f a c e .  H is  c o m e lin e s s  was endowed w i th  th e  lo n g e s t  
and g r e a t e s t  b r a id e d  s id e - lo o k s ,  w h ich  a r e  se en  among 
them ; and b ig  h e  w as, o f  v a l i a n t  l im b s ;— b u t  a l l  t h i s  
h a d  no l a s t i n g !
T em poral, c a u s a l ,  c o n c e s s iv e  c la u s e s — a l l  a r e  l a c k in g  i n  t h i s  
p a ra g ra p h , y e t  th e  r e l a t i o n s h i p  o f  th e  id e a s  i s  p e r f e c t l y  c l e a r ;  
we c a n n o t m iss  th e  t r a g e d y  o f  H ayzan. As f a r  a s  s e n te n c e  s t r u c ­
tu r e  g o es , t h i s  m ig h t have come d i r e c t l y  from  th e  B ib le .
Such a n a ly s i s  c o u ld  go on i n d e f i n i t e l y ,  and  th e  e x te n t  o f  
B o u n t y 's  b o rro w in g  o f  B i b l i c a l  s t r u c t u r e  w ould  b e  more and 
more o b v io u s . H is  te c h n iq u e  can  be s e e n  v e ry  q u ic k ly ,  how ever, 
sim p ly  by  p la c in g  s id e  by  s id e  any p a s s a g e  from  th e  P salm s and 
two o r  th r e e  p a ra g ra p h s  ta k e n  a t  random from  th e  two vo lum es.
For th e  m anner o f  i t s  m ost o b v io u s , th e  r e a d e r  m i ^ t  ta k e  th e  
lo n g  p a ra g ra p h  b e g in n in g  "The D erb  e l - H a j" , I  8 - 9 ,  t h a t  b e g in ­
n in g  "AS I  r e tu r n e d  to  tow n", I I  9 , and "When we h a d  s a t  th r e e/ I
h o u rs " , I I  1 0 1 .
I n  a d d i t io n  to  th e  p a r a l l e l i s m  o f  D oughty*s s e n te n c e  
s t r u c t u r e  and h i s  l i n k i n g  o f  I d e a s  on th e  S e m itic  p r i n c i p l e ,  
th e  p la cem en t o f  th e  a d j e c t i v e  In  h i s  s e n te n c e  m ig h t be  iqoted 
as a  B i b l i c a l  b o rro w in g . F re q u e n t ly  we f in d  I n  A ra b ia  D e s e r ta  
s e n te n c e s  In  w h ich  th e  I n t r o d u c to r y  a d j e c t iv e  I s  su p p lem en ted  
by a  seco n d , c o o r d in a te  a d j e c t i v e ,  w h ich  fo l lo w s  th e  noun o r  
p ronoun . (T h is  d e v ic e .  I t  w i l l  b e  s e e n , stem s d i r e c t l y  from
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th e  te c h n iq u e  o f  p a r a l l e l ! a m . ) T hus, on th e  m odel o f  Psalm  
o x l v l l . 5 .
G re a t I s  o u r  L o rd , and m ig h ty  I n  pow er; H is  u n d e r -  
s t a M in g  i s  i n f i n i t e .
we s h a l l  f i n d
J u s t  h e  i s  and  c o n s ta n t ,  a  p o l i t i c  r u l e r . . . ^
In  f a c t ,  m ost o f  th e  s e n te n c e s  b e g in n in g  w ith  a d j e c t i v e s ,
and th e r e  a r e  two o r  th r e e  to  e v e ry  p a g e , a r e  B i b l i c a l  i n
s t r u c t u r e  and rh y th m .
G re a t a r e  t h e i r  f lo c k s  i n  t h i s  d i r a ,  a l l  o f  sh e e p , and 
t h e i r  cam els  a re , a  m u l t i tu d e  t r o o p in g  o v e r  th e  p l a i n . 2
B usy-eyed  h e  w as, and a  d i s t r a c t e d  g a z e r . . .®
B i t t e r  i s  th e  h e a r t  and th e  sw ord i s  s h a rp , o f  him  who
r u l e s  o v e r  th e  w a n d e rin g  t r i b e s  o f  th e  k h a la !  b u t  i n
t r u t h  he  m ig h t n o t  e l s e  c o n ta in  th e m .4
S e e in g  them  w eary , and  Eyâd c o m p la in in g  t h a t  h i s  s o le s  
w ere worn to  th e  q u ic k , I  w en t on w a lk in g  b a r e f o o t  to  
G o fa r, and  bade  them  r i d e  s t i l l — Then 1 b e h e ld  once 
m ore (o h ! b l i s s f u l  s i g h t ) ,  th e  plum  t r e e s  and  alm ond 
t r e e s  b lo s s o m in g  i n  an  A ra b ia n  o a s is .®
G ird ed  th e y  a r e  i n  wadmel c o a t s ,  f a l l i n g  be lo w  th e  k n e e , 
and th e r e u n d e r  w ide c o t to n  s lo p s ;  upon t h e i r  h e a d  a r e  
h i ^  f u r r e d  ca p s  a s  th e  S o lav o n ia n s .®
H ollow  h i s  c h e e k s , h i s  ey es  lo o k e d  a u s t e r e l y ,  from  th e  
l a w le s s  la n d  o f  f a m i n e . . . ”
T here  i s  i n  D o u g h ty 's  im ag ery  so m e th in g  o f  th e  c o n c re te ­
n e s s  and s i m p l i c i t y  o f  th e  Hebrew , a  q u a l i t y ,  a s  R enan n o te d , 
w hich  i s  b u t  a n o th e r ,  and n a t u r a l ,  e x p r e s s io n  o f  th e  S e m itic  
m ind;
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l iu n l té ' e t  l a  s im p l i c i t é ',  q u i d i s t i n g u e n t  l a  r a c e  
s e m ltlq u e , s e  r e t r o u v e n t  d an s l e s  la n g u e s  s é m it iq u e s  
^ le s -D lâ m e s . X /a b s tra c tlo n  l e u r  e s t  In co n n u e ; l a  
c l^ ta p h y s lq u e . Im p o s s ib le .  La la n g u e  ^ ta n t  l e  m oule 
n é c e s s a i r e  d es  o p é r a t io n s  I n t e l l e c t u e l l e s  d#un p e u p le ,  
un Id iom e p re s q u e  dénué' de s y n ta x e , sa n s  v a r i é t é  de 
c o n s t r u c t io n ,  p r iv é  de c e s  c o n jo n c t io n s  q u i é t a b l i s s e n t  
e n t r e  l e s  membres de l a  p e n sé e  d e s  r e l a t i o n s  s i  d é l i c a t e s ,  
p e ig n a n t  to u s  l e s  o b j e t s  p a r  l e u r s  q u a l i t é s  e x t é r i e u r e s ,  
d e v a i t  # t r e  éminemment p ro p re  aux é lo q u e n te s  I n s p i r a t i o n s  
d es  v o y a n ts  e t  k  l a  p e i n t u r e  de f u g i t i v e s  Im p re s s io n s , 
m ais â e v s ï t  se  r e f u s e r  b  to u te  p M lo s o p h le ,  à  t o u t e  sp ec ­
u l a t i o n  p u rem en t I n t e l l e c t u e l l e . ^
D ar*dlner, a p p ly in g  t h i s  d i r e c t l y  to  th e  B ib le ,  sp eak s  o f  I t s
d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c  a s  b e in g  " a b s o lu te  o b j e c t i v i t y " ,
d e a l in g  w ith  f a c t s  c o n c re te  and c o n s t a n t .^  W hile B o u n ty * s
la n g u ag e  does make u s e  o f  p h i lo s o p h ic a l  te rm s , and does d e a l
f r e q u e n t ly  I n  a b s t r a c t  la n g u a g e , so t h a t  Renan*s c o n te n t io n
t h a t  S e m itic  la n g u a g e  I s  n o t  g iv e n  to  p u r e ly  I n t e l l e c t u a l
s p e c u la t io n  w i l l  n o t  h o ld  f o r  A ra b ia  D e s e r ta , w h ich  goes beyond
mere c o n c re te  o b s e r v a t io n ;  n e v e r th e le s s  th e  p r i n c i p l e  o f
c o n c re te n e s s ;  o f  o b j e c t i v i t y .  I s  o b s e rv a b le  In  c e r t a i n  p h a se s
o f  h i s  w r i t i n g .  I n  p a r t i c u l a r  I  w ould  p o in t  o u t h i s  u se  o f
m etaphor and s im i le ;
B i b l i c a l  s im i le s  and m e tap h o rs  a r e  s h o r t .  They Im p re ss ,
w ith o u t  e l a b o r a t io n ,  a  s in g l e  s i m i l a r i t y  o f  th e  o b j e c t  w ith  a
f a m i l i a r  and  c o n c re te  th in g ,  one from  common e x p e r ie n c e .
F o r ye s h a l l  be  as  an  oak whose l e a f  f a d e th ,  and  a s  a  
g a rd e n  t h a t  h a th  no w a te r .  And th e  s t r o n g  s h a l l  be as  
tow , and th e  m aker o f  I t  a s  a  s p a rk , and th e y  s h a l l  b o th  
b u rn  to g e th e r ,  and none s h a l l  quench  them.®
Î . Renan,  op . c i t . , .p .  18 . aarolneTT-nypT c l t .  p p . 88-89
. l e a .  1 .5 0 - ? I
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The L o rd  I s  my ro c k , and  my f o r t r e s s ,  and my d e l i v e r e r ;  
my God, my s t r e n g t h .  In  whom w i l l  I  t r u s t ;  my b u c k le r ,  
and th e  h o rn  o f  my s a l v a t i o n ,  and my h ig h  to w e r .^
The co m p ariso n s  a r e  made I n  te rm s  o f  a n im a ls , w a te r ,  g row ing
th in g s ,  s to rm s , and f i r e  m ost f r e q u e n t ly .  B ut w h a te v e r  th e
o b j e c t .  I t  m ust b e  c o n c re te  and f a m i l i a r .  U n lik e  H om eric
s im i le ,  th e  B i b l i c a l  h a s  I t s  f o r c e  In  s i m p l i c i t y  r a t h e r  th a n
In  m a je s ty .^
Doughty* s u s e  o f  s im i le  and m e tap h o r I s  s p a r in g ;  b u t  when 
he does u se  I t ,  he  fo l lo w s  th e  B i b l i c a l  p a t t e r n .  The an im al 
m o ti f  I s  p a r t i c u l a r l y  a t t r a c t i v e  to  him ; Mohammed M e je lly  
I s  * s t r o n g  h an d e d , a m b it io u s ,  a  b i r d  o f  p re y » ^ ; l a t e r  h e  I s  
* cook o f  t h i s  h i l l  * and *a t r e m b le r  In  th e  f ie ld * ® ; th e  * b lrd - 
w ltte d *  B ed u ln s f i ^ t  * l lk e  sc ream in g  hawks*®; Abd e l -A z iz  I s  
•an  e a g l e 's  young; and in  h i s  d ay . I f  h e  may so l i v e ,  h e  w i l l  
p ie r c e  t h r o u ^  an hand  t h a t  h o ld s  him  w ith  a  s t r o k e  o f  h i s  
ta lo n s * ^ ;  * th e  o ld  eag le*  *Abeyd*s c h i ld r e n  a re  *orow*s eggs*®; 
an o ld  man ru n n in g  I s  * l lk e  a  w i ld  g o a t among th e  rocks*® ; 
A b d u llah  I s  *a dove w i th o u t  g a l l  In  th e  r a v e n 's  n e s t  o f  t h e i r  
fan a tic ism * ^ ® ; th e  l a d s  c lim b  o u t  o f  th e  p o o l ' l i k e  l i z a r d s * ^ ^  
and ru n  th ro u g h  th e  d a rk  n ig h t  ' l i k e  o o lts* ^ ® ; a  r e l i g i o u s  
m en d ican t h o ld s  f o r t h  h i s  h an d s  ' l i k e  e a g l e 's  c la w s '^ ® ;
1. P s . x v l l l . 2
2 . O f. C h a te a u b r ia n d 's  c o n v e rs io n  o f  R u th 's  * In  t r e a t  me n o t  
to  le a v e  t h e e . . . *  In  H om eric la n g u ag e  f o r  a  c o n t r a s t  In  th e  
two m anners. A. S. Cook, o p . c i t . , .p p . 1x11-1x1 v .
3 . A. P . .  I  2 5 . R i d . . I I  129 .4. Ibid. 10. ib id . , p. 364.
5. T B ia . 1 1 . TBTd. .  I I  435.6. TGia:., I I  21-22. 12. TBia.. p. 436.
7 . I t  2 7 . 1 3 . T B ia . .  I  52.8. I b i d . , p. 30.
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Mohammed A ly I s  * a  c a t e r p i l l a r *  ; a  woman ru n s  * l lk e  an 
o s t r i c h  a lo n e  In  th e  w ild  d e se r t* ® ; th e  p ro u d  Ib n  R ash id  
•o a r r ic B  h ia  ooxoomh l i k e  an e a g le ' ; s h a r p - s ig h te d  A rabs 
se e  'a s  f a l c o n s '^ ;  t im id  A rab women s i t  ' h a l f  a f r a i d  l i k e  
p a r t r i d g e s  i n  th e  b u sh e s '® ; and th e  Em ir a t  H a y il ' r u l e s  a s  
a  hawk among b u z z a rd s ,  w i th  ey e s  and c law s in  a  la n d  o f  
r a v in '.®  Im ages o f  an a g r i c u l t u r a l  l i f e  a r e  in d e e d  dom inan t; 
th e  g ra v e y a rd  o f  K heybar i s  ' l i k e  a  g a rd en  s o i l ,  i n  s p r in g t im e ,  
w hich  i s  p u sh ed  by th e  n e w - a s p i r in g  p la n ts '* ^ ;  th e  K heybar 
v a l l e y s  l i e  to g e th e r  ' l i k e  a  palm  l e a f '® ;  Amm Mohammed's human 
a f f e c t i o n  ' l i k e  th e  w axes pow der upon summer f r u i t s ,  i s  de­
f lo w e re d  u n d e r  any  ru d e  h a n d l in g '® ; th e  gypsum f re tw o rk  o f  
Arab w a l l s  ' s p r in g s  as  a  p l a n t  u n d e r  th e  hands o f  th e  S e m itic  
a r t i f i c e r s '^ ® ;  th e  A rabs w ould  h av e  a  man ' l i k e  th e  pome­
g r a n a te ,  a  b i t t e r - s w e e t ,  m ild  and a f f e c t i o n a t e  w ith  h i s  f r i e n d s  
in  s e c u r i t y '^ ^ .  When D oughty ta k e s  th e  h o m e l ie s t  o b j e c t s  
f o r  h i s  c o m p a riso n s , he a c h ie v e s  h i s  m ost s t r i k i n g  e f f e c t s ;
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• The sh ap e  o f  a l l  th o se  l i g h t n i n g s  was a s  an h a i r  o f  wool
t h a t  i s  f a l l e n  in  w a t e r * ‘The Arabs* appeoh i s  a t  b e s t
l i k e  th e  h o llo w  w ords d ro p p in g  o u t o f  th e  mouth o f  a  sp e n t
o ld  man*^; th e  f i lm  on m o lte n  l a v a  i s  * l lk e  t h a t  f l o a t i n g  web
upon h o t  m ilk , a s o f t  d ro s s y  soum*^; th e  w ooden-headed Bessam—
• l i k e  a  tu b  w h ich  i s  s h ip p e d  round  th e  w o rld  he  was oome home
n e v e r  th e  b e t t e r * ^ ;  f r i e n d s h ip  * is  a s  g l a s s ,  t h a t  b e in g  drawn
to  a l e n g th ,  may th e n  snap s h o r t ,  and th e  d d iy o ro e d  p a r t s  a r e
h a r d ly  to  be  k n i t  to g e th e r  again*® . T h is  i s ,  o f  c o u r s e ,  th e
q u a l i t y  o f  th e  f r e q u e n t ly  m en tio n ed  s im i le  o f  ^ e  S em ite ,
• l i k e  to  a  man s i t t i n g  i n  a  c lo a c a  to  th e  e y e s , an d  whose
brows to u c h  heaven*® . O nly r a r e l y ,  f o u r  o r  f i v e  t im e s  a t
m ost, does B o u n ty  in t r o d u c e  in to  h i s  co m p ariso n s a  s u b je c t
7 8f o r e ig n  to  A rab ian  l i f e :  H o lla n d  c h e e s e s  a  s ta g e  k in g  ,
9
th e  c u r r e n t  o f  th e  Thames a t  London B rid g e  , th e  b l i t h e  
w h is t l e  o f  th e  w ood-grouse i n  N o rth e rn  E u ro p e . I n  im ages 
o f  sound , h e a t ,  and l i g h t  B o u n ty  i s  p u r e ly  B i b l i c a l :  H assan 
h as  * th e  b ra z e n  v o ic e  o f  a  t r u m p e t * t h e  A ra b ian  i n t e l l i ­
gence i s  * l lk e  th e  moon, f u l l  upon t h i s  s id e  o f  s h in in g  sh a llo w
IPl i g h t ,  b u t  a l l  i s  d ea d n ess  on th e  s id e  o f  sc ie n c e *  ; th e  
d e s e r t  a i r  i s  ' l i k e  a  flam e in  th e  su n ' ; th e  d e s e r t  s o i l  
•glow ed as  an h e a r t h t h e  la v a  w a s te s  a re  ' l i k e  th e  f lo o r
1. I b i d . I I  305.
2 . TERT p . 372 .
3 . TER. I  470 .
4 . TERT I I  375 .
5., TER. I  399 .
6 . TER. p . 66.
7 . TER. p .  34 .
8 . TER. p . 556 .
9 . m g . p . 421 .
1 0 . I b i d . . p . 488.
1 1 . T E R ., p . 363.
1 2 . TER., I I  129 .
1 3 . T E R . ,  p . 265.
1 4 . 1 E R . ,  p . 270.
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o f  a  f u rn a c e  in  th e  su n , and w ith o u t  w a t e r t h e  moon 
i s  *a w a tc h - l ig h t  o f  th e  n ig h t* ® . B o u n t y 's  m e tap h o r i n  
th e  d e s c r i p t i o n  o f  th e  u n m e r c i f u l ly  h o t  d e s e r t ,  *The 
A ra b ia n  h eav en  i s  a s  b u rn in g  b r a s s  above t h e i r  h e a d s , and 
th e  san d  a s  f lo w in g  c o a l s  u n d e r  t h e i r  w eary  f e e t*  , seems 
a  s y n th e s i s  o f  B e u t. x x v l i i . 2 3  (*And th y  h eav en  t h a t  i s  
o v e r  th y  h ead  s h a l l  be b r a s s ,  and th e  e a r th  t h a t  i s  u n d e r  
th e e  s h a l l  be i r o n  * ) and I s a .  x x x v .7  (*And th e  g lo w in g  
san d  s h a l l  become a  p o o l . . . * ) .  T hese a re  a l l  s h o r t ,  s im p le  
co m p ariso n s  i n  te rm s o f  f a m i l i a r ,  c o n c re te  o b j e c t s ;  th e r e  
i s  i n  th e  e n t i r e  book no p r o t r a c t e d  and  in v o lv e d  s im i le .
I n  th e  s i m p l i c i t y  o f  w ords a s  w e l l  a s  o f  im ages B oughty  
i s  f r e q u e n t ly  B i b l i c a l .  T h at d o es  n o t  mean to  say  t h a t  he  
i s  a lw ays s o . I n  f a c t ,  h i s  p o in t  o f  d e p a r tu r e  from  th e  
B ib le  l i e s  i n  h i s  u s e  o f  L a t l n a t e  a b s t r a c t  w ords w h ich  he 
im poses upon B i b l i c a l  s e n te n c e  s t r u c t u r e .  B ut th e  B i b l i c a l  
e f f e c t  i s  v e ry  m arked when he com bines th e  c o n s t r u c t iv e  
s t y l e  w i th  s i m p l i c i t y  o f  la n g u a g e ; m ost o f te n  t h i s  happens 
when s t r o n g  e m o tio n a l q u a l i t y  i s  p r e s e n t .  I n  th e  d e s c r ip ­
t i o n  o f  th e  o a s i s  o f  Shemnrfa, f o r  exam ple , th e  B i b l i c a l  
to n e  i s  so s t r o n g  t h a t  th e  r e a d e r  i s  i n c l i n e d  to  b e l i e v e  
he i s  m e e tin g  so m e th in g  a l r e a d y  f a m i l i a r  to  h im .
1 . A. B .,  I  415
2 . T B ia r , 366
3 . i b i d . , p . 79
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Shemmla i s  p l e a s a n t e r  and f r u i t f u l ,  h e r  g re e n  c o rn ­
f i e l d s  a r e  w a te re d  by a  s le n d e r  s p r in g ,  h e r  v i l l a g e r s  
a r e  o f  a  p e a c e f u l  b e h a v io u r ;  h e r  w e l l s  a r e  many, th e  
boughs o f  h e r  f r u i t - t r e e s  hang, o v e r  th e  c la y  o r c h a rd  
w a l l s  i n to  th e  inhum an d e s e r t / ^  »
i
The B i b l i c a l  q u a l i t y  h as  b een  a c h ie v e d  th ro u g h  th e  s e n te n c e  
s t r u c t u r e ,  a  p e i j j f t lc h ,  s t a t e d  i n  w ords s u g g e s t iv e  o f  th e  
e c s ta s y  o f  The Song o f  Songs— th e  w ords p l e a s a n t , f r u i t f u l , 
g re e n , and w a te r  h av e  more pow er o v e r  th e  im a g in a t io n  i n  th e  
B ib le  th a n  i n  any o th e r  w r i t i n g .  M ost o f  th e  o a s i s  d e s c r ip ­
t io n s  b e a r  t h i s  same m arked re se m b la n c e  to  th e  B ib le .  The 
b r i e f  s p r in g  p a s tu r e  o f  th e  nomads a s  D oughty d e s c r ib e s  i t  
seems a s  th o u g h  i t  sh o u ld  h av e  a  B i b l i c a l  c o u n t e i ^ a r t :
I t  was now th e  22nd F e b ru a ry , and we fo u n d  h e re  th e  
r a b l a ,  o r  new s p r in g  o f  b lo sso m in g  h e rb a g e ; th e  
m ost was o f  w i ld  ra p e  k in d ,  p im p e rn e l and s o r r e l ,  
h u m s ts . The r a b l a  i s  th e  y e a r ly  r e f r e s h m e n t ,  n ay , 
th e  l i f e ,  o f  th e  nomads* c a t t l e .  D e l i g h t f u l  to  
th e  ey e , in  th e  d e s e r t  la n d ,  was t h a t  p o o r f a e r y  
g a rd en  o f  b lo s s o m .^
P im p ern e l and s o r r e l . a r e  n o t  m en tio n ed  in  th e  B ib le ;  a g a in
th e  re se m b la n c e  i s  e f f e c t e d  by th e  a rra n g e m e n t o f  th e
p h ra s e s  and by  th e  u s e  o f  th e  s im p le  w ords s p r in g , sw ee t
re f re s h m e n t, g a rd e n , and b lo s s o m s . D oughty*s p a rc h e d  ey es
d e l ig h te d  In  th e  d e a r t  g a rd e n s .
The f i r s t  o u t ly in g  o r c h a rd s  a r e  n ig h  b e f o r e  u s , —  
and Eden to  o u r  p a rc h e d  ey es from  th e  d e s e r t ;  th e n  
we see  th o s e  f u l l  palm —bosom s, u n d e r  th e  b e a u t i f u l  
t r e s s e d  c ro w n s, th e  g o ld e n  and p u r p le  c o lo u re d  fo o d  
f r u i t s . 3
1. I b id . . . p p . 32—33.
2. I  2 1 8 .
3. Y b'icl.. p . 620 .
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L iv in g  g re e n  th in g s ,  f lo w e r s ,  o l e a r  w a te r  w ere to  him  much 
l i k e  a  f o r e t a s t e  o f  P a r a d i s e .  I n  h i s  d e s o r ip t i o n s  o f  th e  
o a s e s  i t  was n a t u r a l  t h a t  h e  s h o u ld  s l i p  i n to  B i b l i c a l  
la n g u a g e . H is m ost im p a ss io n e d  o u tb u r s t  came i n  th e  
d e s c e n t  to  th e  summer s t a t i o n  a t  Wady T h irb a , n o t  a t  s e e ­
in g  a  g a rd en  b u t  a t  rem em bering , a s  h e  p a s s e d  th ro u g h  
g ro v es  o f  th o rn  and f i g  t r e e s ,  th e  b e a u ty  o f  o th e r  g a rd e n s , 
w h ich  seemed v i s i o n s  o f  h eav en  to  oome:
I n  th e s e  m i le s - lo n g  s t r a i t s ,  a r e  many t r e e s  o f  
th e  a c a c ia  th o r n ,  and a  m y r t le - le a v e d  k in d  o f  g r e a t  
w i ld  b a r r e n  f i g  t r e e ,  el«"»uthub; and i n  th e  b o tto m s 
some g re e n n e s s  o f  w eed s, a  s ig n  t h a t  th e  s e y l  w a te r  
l i e s  n o t  f a r  u n d e r .— B ut I  saw now here th e  r o s e -  
l a u r e l ,  w hose b lo sso m in g  t h i c k e t s  a r e  th e  jo y  o f  
o u r  ey es  i n  a l l  f r e s h  s i t e s  o f  th e  l im e - ro c k  w i ld e r ­
n e s s  to w ard s  S y r ia .  B e a u t i f u l  a t  P e t r a ,  how b e a u t i ­
f u l  i n  th e  t o r r e n t s  o f  J o r d a n ! — and  th o s e  w ild  g a rd e n s  
o f  e x c e e d in g  b e a u ty  w here  o f  o ld  s to o d  th e  town o f  
C a e sa re a  P h l l l i p l ! — b u t  oh th e  d e l i c i o u s  g ro v e s  o f  
w a te r  b lo sso m s w hich  blow  by  t h a t  b l i s s f u l  s t r a n d  
o f  th e  l a k e  o f  G a l i l e e  I Who # i a t  was a  C h r i s t i a n ,  
w ould n o t  rem em ber them  in  h i s  g ra v e , i f  i t  w ere  
p o s s i b l e . ^
\*ihen h e  re a c h e d  th e  encampment a t  Wady T h irb a , in  a  " f r e s h  
grove" by " s p r in g in g  o l e a r  w e l ls "  h e  a g a in  c r i e d  a lo u d  
in  g la d n e s s :
0 J o y f u l  r e f re s h m e n t  to  se e  th e  p a r a d i s e  c o v e r t  o f  
a  t h i c k  g re e n  g ro v e , and w a te r  f l e e t i n g ! ^
1 . A, P . , I  439 -  F o r c o n t r a s t i n g  d e s o r ip t i o n s  o f  P e t r a ,  
o f .  B urton* 8 The Gold M ines o f  M id ian  and  th e  R u ined  
M id la n ite  f l i t i e a .  n o . P a lm a rè s  The D e s e r t  o f  th e  
Exodus, I I ,  4 4 Ï ;  and G e r tru d e  B e l l* s  l e t t e r  o f  M arch 29 ,
X&QQ ( The L e t t e r s  o f  G e r tru d e  B e l l ,  L ondon, 1939 , I ,  8 0 -8 1 ) . 
None o f  th e s e  h a s  th e  p ro n o u n c ed  B i b l i c a l  to n e  o f  B o u n ty *  s
d e s o r iu t lo n .
2 . I b i d . , p . 4 41 .
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W ater h a s  h e re  th e  same f o r c e  t h a t  I t  h a s  I n  I s a i a h  I v l i l . l l ;
And th e  L o rd  s h a l l  g u id e  th e e  c o n t in u a l ly ,  and  s a t i s ­
fy  th y  s o u l  In  d ry  p l a c e s ,  and make s t r o n g  th y  bones; 
and th o u  a h a l t  he  l i k e  a  w a te re d  g a rd e n , and l i k e  a  
s p r in g  o f  w a te r ,  whose w a te rs  f a l l  n o t .
When h e  w ro te
Twenty p a c e s  xflde o f  th e  s t r o n g  S e fs 'a fa  s p r in g  was 
a  k n o t  o f  t a l l  r u s h e s :  th e r e  I  hoped  to  f i n d  a  
new f o u n ta in  o f  w a te r^ ,
h e  echoed  b o th  th e  l i t e r a l  m eaning o f  J e re m ia h  1 .1 3 ;
They have fo rs a k e n  me th e  f o u n ta in s  o f  l i v i n g  w a te rs
and th e  f i g u r a t i v e  m eaning  o f  R e v e la t io n s  v l l . 1 7 ;
. . . f o r  th e  Lamb w hich  I s  In  th e  m id s t o f  th e  
th ro n e  s h a l l  be t h e i r  sh e p h e rd , and s h a l l  g u id e  
them u n to  f o u n ta in s  o f  w a te rs  o f  l i f e
and o f  R e v e la t io n s  z x l .6 ;
I  w i l l  g iv e  u n to  him t h a t  I s  a t h i r s t  o f  th e  f o u n ta in  
o f  th e  w a te r  o f  l i f e  f r e e l y .
W ater and g a rd e n  became f o r  D oughty th e  f a i r e s t  o f  w o rd s .
What p le a s u r e  to  v i s i t  TA ylf! th e  Eden o f  M ecca, 
w ith  sw eet end c o o l a i r  and ru n n in g  w a te r ,  w here 
a rc  g a rd e n s  o f  r o s e s  and v in e y a rd s  end o r c h a r d s .*
When he  saw th e  w ares  o f  th e  Damascus m e rch an ts  o f  th e  H a j,
he d e l ig h te d  In  th e
p r e c io u s  c a r p e t s  ( l i k e  g a rd e n s  o f  f r e s h  c o lo u r s  
and s o f t  a s  th e  s p r in g  meadows)®.
1 . I b i d . , I I ,  197 .
2. A. IS. ,  I I ,  478 .
3 . T E R . .  I ,  206 .
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B ut th e  o a a l 8 b e a u ty  D oughty  fo u n d  c lo y in g  a f t e r  a  t im e .
I n  th e  o a s e s  I s  fo o d  I n  ab u n d an ce ; b u t  I  ch o se  to
p u t  b ack  I n to  th e  a i r y  w i ld e r n e s s .^
T h is  b o a r s  much re se m b la n c e  to  E l i j a h ' s  w ild e rn e s s .®
I n  th e  w i ld e r n e s s  D oughty saw th e  g r a c e f u l  g a z e l l e .  
T here seemed to  him  no a d j e c t i v e  b e t t e r  s u i t e d  to  d e s c r i b ­
in g  I t s  s le n d e r  f e e t  th a n  b e a u t i f u l ;
T o lh  t r e e s  w i th  such  c u t  w ash -b o u g h s, h a n g in g
maimed and  s e r e ,  a r e  se e n  I n  a l l  th e  d e s e r t ;  and  
th e  d e s e r t  d u s t  I s  o f t e n  tro d d e n  down a b o u t th e  
th o rn y  m im osa b u sh e s  b y  b e a u t i f u l  w i ld  f e e t  o f  
th e  g a z e l l e s . 3
I  saw th e  a o a o la  b u sh e s  c ro p p ed  c l o s e ,  and  tro d d e n  
ro u n d  I n  th e  sand— by  th e  b e a u t i f u l  f e e t  o f  g a z e l l e s . ’
T h is  I s  th e  same u se  o f  b e a u t i f u l  a s  t h a t  In
How b e a u t i f u l  a r e  th e y  f e e t  In  san d als®
and I n
How b e a u t i f u l  upon th e  m o u n ta in s  a r e  th e  f e e t  o f  
him  t h a t  b r ln g e th  good t i d i n g s . 6
T h is  b e a r s  o u t  M isa T r e n e e r 's  s ta te m e n t ,  w hloh she d o es n o t  
-.axv' ’'"Mch oe-r .
a m p lify ,  and  w o ich  o e r ta i ln ly  d o es  n o t  ta k e  I n to  a c c o u n t
th e  g r e a t  s h a p in g  f o r c e  t h a t  a n c ie n t  Hebrew p o e t r y  h a d  upon
aaughi’y
D o u g h ty 's  s e n te n c e  s t r u c t u r e ,  t h a t
t n  th e  m ain th e  I n f lu e n c e  o f  th e  B ib le ,  l i k e  th e  In ­
f lu e n c e  o f  C h au ce r, I s  f e l t  In  th e  managem ent o f  
w ords n o t  a r c h a i c . ”
1 . I b i d . . p .  480
2 .  d f .  I  K in g s x x lx
3 . A. P . .  I  379
4 .' I H l .  , I I  475
5 . % e  Song o f  Songs v l l . l
6 . I s a i a h ,  1 1 1 .7
7 . T re n e e r , o p . c i t . ,  p .  1 5 6 .
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A ro h a lc  w ords from  th e  B ib le  d o , how ever, a p p e a r  in
A ra b ia  D e s e r t a . In  a d d i t i o n  to  th o s e  m en tio n ed  by  M iss
T re n e e r , e a r , s i l v e r l i n g , h u n g e r b i t t e n , s u p e r f lu o u s ^ th e r e
a r e  s e v e r a l  more from  th e  A u th o r iz e d  V e rs io n . A jeo tS )
I  284 , m eaning «ou toasts** , « d e s p ise d  p e r s o n s " ,  a p p e a rs  i n
P salm  XXXV.15 . A lb e i t  I I  320 , i n  s e v e r a l  o th e r  books D oughty--------------
r e a d ,  i s  u s e d  i n  E z e k ie l  x i i . 7 .  The v e rb  am eroe^ I 317,
l i s t e d  by Mr. T a y lo r  a s  S p e n s e r ia n ,^  o c c u rs  a l s o  i n
D euteronom y x x l i . 1 9 .  B e fo re - t im e  I I  365 , m eaning " fo rm e r ly " ,
— — — )
I s  l i s t e d  in  CED w ith  b u t  one exam ple , 1611 B ib le ,  I  Samuel 
i x . 9 .  B e tim e s . I  19 , 504, I I  128 , i s  f r e q u e n t  in  th e  B ib le :  
G e n e s is  x x v i .3 1 ,  p a s s im . B r a y ^I 203 , 573, 245 , I I  9 9 , w hich  
D oughty u s e s  i n  p r e f e r e n c e  to  "p o u n d ", i s  i n  P ro v e rb s  
x x v i i .2 2 :  Though th o u  s h o u ld e s t  b ra y  a  f o o l  i n  a  m o r ta r
w ith  a  p e s t l e  among b r u i s e d  c o r n . . . "  C h a p i te r , I  3 2 , 531, w hich  
he  u s e s  f o r  " c a p i t a l  o f  a  p i l l a r "  i s  i n  I  K ings v i i . l 6  and 
E z e k ie l  x x x v .3 8 . The c h a rg e r  J I  236 , I  399 , i n  w h ich  th e  
nomads s e rv e  t h e i r  m esses o f  r i c e  and on w hich  th e  circum». 
c i s i o n  cerem ony i s  p e rfo rm e d , i s  an  a r c h a ic  w ord w e l l  u se d : 
we f in d  a  s i l v e r  c h a rg e r  o f f e r e d  a s  an o b l a t i o n .  Numbers v i i . 1 9 ,  
and a  c h a rg e r  to  c a r r y  th e  h ead  o f  Jo h n  th e  B a p t i s t ,  M atthew  
x i v .8 .  C ruse ^11 517, w hich  D o u ^ ty  u s e s  f o r  th e  v e s s e l  in
1 . T re n e e r , o p . c i t . ,  p .  156
2 . T a y lo r , o p , o i t . , p .  2 8 .
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w hich  c o f f e e  was b o i le d  a t  e l - T a y i f ,  " a  s im p le  e a r th e n  
c r u s e ,  o f  a n c ie n t  form" i s  a  word f r e q u e n t ly  u se d  in  th e  
B ib le  f o r  a  v e s s e l  h o ld in g  l i q u i d  ( I  Samuel x x v i . l l ;  I  
K ings x i v .3 ;  x v i l . 1 2 ;  I I  K in g s i i . 2 0 ) .  Emerods I I  377 , 
l i s t e d  by  Mr. T a y lo r  a s  a r c h a ic ^ ,  and  g iv e n  in  OED a s  
o b s o le t e ,  o c c u rs  i n  I  Sam uel v .6 .  F a in ^ I I  514^ i s  a  B ib­
l i c a l  a d j e c t i v e . ^  F i r s t - r i p e ^11 630, an  a d j e c t i v e  D oughty 
u s e s  o f  d a t e s ,  i s  u s e d  i n  Numbers x i i . 2 0  o f  g r a p e s .  F ra ^
I  360, " to  f r i g h t e n " ,  Mr. T a y lo r  l i s t s  a s  a S p e n s e r ia n  
word ; I t  I s  a l s o  B i b l i c a l ,  o c c u r r in g  In  D euteronom y x x x l l .  
2 0 , p a s s im . The l o c u s t s  f r e t  g re e n  l e a v e s  I  323 a s  th e  
m oth f r e t s  In  P salm  x x x l x . l l .  G in I  259 , " t r a p " ,  o c c u rs  
I n  Amos 1 1 1 .5 . H a n d - s ta v e s ^I 14'!^ a p p e a rs  I n  E z e k ie l  x x x ix .9 ,  
a s  D oughty i n t i m a t e s .  A -h u n g ered  jL 443, I s  In  M atthew  x l l .
I , 3 .  D oughty u s e s  th e  B i b l i c a l  a r c h a ic  p l u r a l  k ln e  I  591,
I I ,  185 , 212 , 3 1 1 . Knop I I  8 8 ,a p p e a rs  In  Exodus x x v .3 3 : 
" th r e e  cu p s  made l i k e  a lm o n d -b lo sso m s I n  one b r a n c h ,  a  
knop and a  f lo w e r " .  L a t t e r  r a i n . I  302 , D oughty u n d o u b te d ly  
to o k  from  J o e l  1 1 .2 3 . Sod^ I I  435, o c c u rs  i n  G e n e s is  x x v .2 9  
and Exodus x l l . 9 .  S e r v i t o r  I I  315 , 508, w h ich  Mr. T a y lo r  
l i s t s  a s  one o f  th o s e  w ords w h ich  r a i s e s  Doughty* s s t y l e  
above th e  n o rm a l, d o es  so b e c a u se  o f  I t s  B i b l i c a l  u s e .^
1 . T a y lo r , o p . c i t . ,  p .  3 0 .
2 . O f. Luke XXV, l 4 .
3 . T a y lo r ,  o p . c i t . ,  p .  2 8 .
4 . O f. I I  K T n |r T v .4 3
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W ashpot, I I  536, OED 2 a , o b s o le te  e x c e p t f i g u r a t i v e l y  In  a l -/
lu s l o n  to  P salm  l x . 8 ,  "Moab I s  my w a sh p o t" . D oughty u s e s  
l i t e r a l l y ,  " . . . a t  th e  w a sh -p o t r i n s e d  h i s  h an d s  d e l i c a t e l y " .  
W in e - fa ts  I  38 i s  a  J u s t i f i e d  a rc h a ism  b e c a u se  o f  i t s  B ib -  
l l c a l  a p p l i c a t i o n ,  "T here  a r e  no more w in e - f a t s  a t  B o a ra , 
b u t  h e r  f i e l d s  a r e  even  now f r u i t f u l  v in e y a r d s ."
B o u n t y  was n o t  d e p e n d e n t on th e  A u th o r iz e d  V e rs io n .
He was a p p a r e n t ly  w e l l  a c q u a in te d  w i th  th e  C o v e rd a le  t r a n s ­
l a t i o n  a s  w e l l  a s  th e  Geneva B ib le .  He may h av e  b o rrow ed  
some o f  h i s  v o c a b u la ry  from  O o v erd a le : b r a i n - p a n .I  168, 
(J u d g e s  l x .5 3 ) ;  e v e n in g - t lm e s ^ I  2 6 3 Z e o h a rla h  s i x . 7 ) ;  
G reek lan d  I I  9 2 , w hich  Mr. T a y lo r  l i s t s  a s  o b s o le te ^  (A c ts  
XX.2);  I n g a th e r in g  (n .)^  I  5 2 1 ,(E xodus x x x lv .2 2 ) ;  m lgm llng  
I I  7 3^( I s a l a h  x v l l l . 4 ) ;  a l l v e r l l n g s ^I 384 , m en tio n e d  by 
Mr. T a y lo r  a s  an  e x te n s io n  o f  an e x i s t i n g  E n g l is h  word®, 
( I s a i a h  v l l . 2 3 ,  and  I n  th e  A u th o r iz e d  V e rs io n , and T ln d a l e 's  
t r a n s l a t i o n .  A c ts  x ix .2 0 ) ;  shawm, I I  119 (P sa lm  x o v l l . 7 ) ;  
t h i e v i s h  I  439 ( I  M accabees 1 .3 5 ) .  T h a t h e  f a v o re d  th e  
A u th o r iz e d  V e rs io n  can be  se e n  I n  th e  e x a m in a tio n  o f  th e  
f o r ty - o d d  B i b l i c a l  q u o ta t io n s  I n  A ra b ia  D e s e r t a . Many 
tim e s  th e  C o v e rd a le  t r a n s l a t i o n  seem s co u ch ed  I n  te rm s  t h a t  
w ould b e  m ore a p p e a l in g  th a n  th o s e  o f  th e  A u th o r iz e d  V e rs io n  
to  a  w r i t e r  l i k e  B o u n ty  who was s e e k in g  f r e s h  t u r n s  o f  
p h ra s e ;  b u t  h e  h a s  ch o sen  th e  sm o o th er and  more f a m i l i a r
1 . T a y lo r , o p . c i t . ,  p . 30
2 . I b i d . , pTTCn
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w ay. He q u o te s ^  Numbers z x x i l . l :
The s h a llo w e r  g ro u n d s , we may r e a d  in  th e  Hebrew 
S c r ip tu r e s ,  w ere a t  a l l  t im e s  p a s t o r a l ,  " a  good 
la n d  f o r  c a t t l e " ;
C o v e rd a le  h a s  " a  m ete p la c e  f o r  c a t t a i l " .  The so n o ro u s
A u th o r iz e d  V e rs io n  t r a n s l a t i o n  o f  J e re m ia h  x l l x . 4 .
Why g l o r l e s t  th o u  In  th y  v a l l e y s ,  th y  f lo w in g  v a l le y ?
h e  fo u n d  more s a t i s f y i n g  th a n  C o v e rd a le* s
W herefo re  t r u s t e s t  th o u  I n  th e  w a te r  s tr e a m s , t h a t  
f lo w  to  and  f r o
even  t h o u ^  th e  B i b l i c a l  w a te rb ro c k  a p p e a le d  to  him  e n o u ^
to  r e v iv e  I t .®  The a l l i t e r a t i o n  o f  th e  A u th o r iz e d  V e r s io n 's
H osea x l l . 11 "h e a p s  In  th e  fu rro w s  o f  th e  f ie ld " ®  h ad  f o r
him  a  more p l e a s i n g  sound th a n  C o v e rd a le ' s "h e ap es  o f
s to n e s  a s  th e y  h a d  I n  t h e i r  lo n d e  fo ro w e s " . H is  c h o ic e
f o r  q u o ta t io n  o f  I I  Samuel v l l l . 2  c a n n o t be on th e  b a s i s
o f  sound , f o r  C o v e rd a le * s
He sm ote th e  M o ab ite s  a l s o  to  th e  g ro u n d e , so 
t h a t  h e  b r o u ^ t e  two p a r t e s  o f  them to  d e a th  
and l e t  one p a r t e  ly v e "
h a s  much more f o r c e  th a n
He c a s t  them  to  th e  g round  and m easu red  them I n  
th r e e  p a r t s  w i th  a  l in e ,^ tw o  p a r t s  he k i l l e d ,  
th e  t h i r d  l e f t  he  a l i v e , ^
The A u th o r iz e d  V e rs io n  t r a n s l a t i o n  o f  I s a i a h  1 1 .1 ,
Look u n to  th e  ro o k  w hence ye w ere hewn, and th e  
h o le  o f  th e  p i t  whence ye w ere d ig g e d
1 . A. P . .  I  1 7 .
3 . d f .  T a y lo r , op . c i t . ,  p .  40 . D oughty may h av e  ta k e n  
w a te rb ro c k  from  HPne dong o f  Songs v . l 2 .  C f. .I n f r a i p> 
h i s  U s e  o f  w a te r  b ro o k s  I n  th e  f i r s t  n o te b o o k ,
3 . A. D ., I  2 2 .
4 . •gf'.' I b i d . .  P . 23 .
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I s  f u l l e r  b u t  l e s s  om inous th a n  C o v e rd a le 's
Take hede u n to  th e  s to n e  w h e reo u t ye a r e  hewn and 
to  th e  g ra v e  w h ereo u t ye a re  dygged .
The v o ic e  o f  God In  M alaoh l 1 .2 - 4  I s  a  t e r r i f y i n g  one In
C o v e rd a le* s  v e r s io n : ■ '-.S''
Y et haue I  lo u e d  J a c o b , and h a te d  E s a u . .1 and 
th o u g h  Edom say d e ; w e l l  we a r e  d e s t ro y e d ,  we 
w l l  go b u y ld e  w  agayne th e  p la c e s  t h a t  be 
w a ls te d ;  y e t  ( s a y e th  th e  L o rd s  o f  h o o s te s )  
w hat th e y  b u y ld e d , t h a t  b ra k e  I  downej
b u t  D oughty ch o se  to  q u o te  th e  l e s s  fea rso m e  v o ic e  o f  th e
A u th o r iz e d  V e rs io n :
W hereas Edom s a l t h  we w i l l  r e t u r n  to  b u i ld  th e  
d e s o la te  p l a c e s ,  th e  L o rd  s a l t h  th e y  s h a l l  b u i l d ,  
b u t  I  w i l l  th row  d o w n .l
He p r e f e r r e d  th e  l o c u s t  o f  th e  A u th o r iz e d  V e rs io n , Psalm
o lx .2 3 ,  " I  am to s s e d  up and  down a s  th e  lo c u s t" ® , to  th e
more E n g l is h  g ra s s h o p p e r  o f  C o v e rd a le* a  " I  go h en ce  ly k e
th e  shadowe t h a t  d e p a r t e th  and am d ry u en  away a s  th e  g r e s -
h o p p e r s ."  I n  q u o t in g  Jo b  v l l .2 ®  he u s e s  th e  A u th o r iz e d
V ersion*B  s e r v a n t  I n s t e a d  o f  C o v e rd a le  * s bonde s e r u a n t ,
o f  w h ich  he  I s  e ls e w h e re  f o n d .^  And he  p r e f e r s  th e  l e s s
*5em p h a tic  t r a n s l a t i o n  o f  J o b  v l l l . 9  , "O ur days upon e a r t h  
a r e  a  shadow"® to  C o v e rd a le* s  "C ure d ay es  upon e a r t h  a r e
1 . C f. A. P . . I  44 .
2 . C f. T B ia r . p .  335 .
3 . I b l d m i  1 9 9 .
4 . V ide p e s s a r y
5 . X~~P. .  I I  1 9 9 .
6 . t b l d . , D oughty w r i t e r  on th e  e a r t h  I n s t e a d  o f  
u p o n ' e a r t h .
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b u t  a  v e ry  shadow e." I n  v iew  o f  th e s e  p r e f e r e n c e s  I  th in k  
M iss T re n e e r* 8 s ta te m e n t  "What I s  d i r e c t  and p i e r c i n g  
r a t h e r  th a n  w hat I s  m a g n if ic e n t  I n  th e  A u th o r iz e d  V e rs io n  
a f f e c t e d  h i s  p r o s e I s  In a d e q u a te ;  f o r  by  q u o t in g  from  
th e  A u th o r iz e d  V e rs io n  r a t h e r  th a n  from  C o v e rd a le , I n  th e  
I n s ta n c e s  c i t e d  above , he r e f u s e d  w hat was * d i r e c t  and  
p i e r c i n g " ,  p r e f e r r i n g  th e  g e n t l e r  rhy thm  o f  th e  1611 B ib le .
T here can  b e , I  t h in k ,  l i t t l e  d o u b t t h a t  th e  I n s p i r e  
a t l o n  th e  B ib le  gave to  D oughty was t r u l y  g r e a t .  The em­
p lo y m en t o f  p a r a l l e l i s m  In  s e n te n c e  s t r u c t u r e  may seem a t  
f i r s t  a  h l ^ i l y  a r t i f i c i a l  te c h n iq u e  f o r  an E n ^ l s h  w r i t e r ,  
b u t  a s  th e  book p r o g r e s s e s  and we se e  th e  same s t r u c t u r e  
c o n s ta n t ly  I n  th e  r e c o rd e d  c o n v e r s a t io n ,  we come to  a c c e p t  
I t  a s  n a t u r a l  to  th e  s u b je c t  m a t te r  and to  th e  man who 
became so much a  p a r t  o f  t h a t  w o rld  w h ich  h e  was d e s c r ib ­
in g .  The n o te b o o k s  r e v e a l  t h a t  th e  B ib le  was n o t  rem o te  
from  D oughty*s m ind; b u t  we do n o t  r e a l l y  need  t h a t  e v i­
dence  to  t e l l  u s .  When h e  w r i t e s  I n  th e  m id s t  o f  s u f f e r i n g  
In  th e  summer fa m in e , when th e  *la n g u o r  o f  h u n g e r , th e  
d e s e r t  d i s e a s e ,  was I n  a l l  th e  t e n t s * ,
H i th e r  l i e s  no way from  th e  c i t y  o f  th e  w o rld , 
a  th o u sa n d  y e a r s  p a s s  a s  one d a y l ig h t ;  we a r e  
I n  th e  w o rld  and  n o t  I n  th e  w o rld , w here N a tu re  
b r o u ^ t  f o r t h  man, an enigm a to  h im s e l f ,  and 
an e v i l  s p i r i t  sowed I n  him th e  s e e d s  o f  d i s ­
s o lu t io n .  2 .
1 . T re n e e r . o p . c i t . .  p .  ,129.
2 . A. P . . i  - m r — '
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th e  o o m fo rt o f  Paalm  xo I s  o b v io u s . When, In  th e  o f t e n  
q u o te d  second  s e n te n c e  o f  th e  p r e f a c e  to  th e  f i r s t  e d i t i o n
o f  T ra v e ls  In  A ra b ia  D e s e r ta .  he  w arns th e  r e a d e r ,  "The
m-w<e we+i)»*»"' •+  St. Tkwl, T, hvvfhfci ,^ wW net- rfealC
book I s  n o t  m ilk  f o r  b a b e s . . . * ,  he  sp e a k s  u n to  you a s  u n to
<
s p i r i t u a l ,  b u t  a s  u n to  o a m a l ,  even a s  u n to  b a b e s  i n  
C h r i s t .  I  h av e  f e d  you w i th  m ilk , and  n o t  w i th  m eat: 
f o r  h i t h e r t o  ye w ere n o t  a b le  to  b e a r  i t ,  n e i t h e r  y e t  
now a r e  ye a b l e .  Beyond th e  shadow o f  a  d o u b t a  v e ry  
g r e a t  p a r t  o f  A ra b ia  D e s e r ta  was f e d  from  th e  f a t  p a s tu r e s  
o f  th e  B ib le .
1 . X. C or. i i i . l —2.
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CHAPTER IV.
DOUGHTY*8 STUDY OF THEOLOGICAL VmiTINQ
The r e a d in g  o f  E l iz a b e th a n  tr a g e d y  and b a l l a d  c o l l e c ­
t i o n s  does n o t  g e n e r a l ly  l e a d  to  th e  s tu d y  o f  s i x t e e n t h  and 
s e v e n te e n th  c e n tu r y  t h e o lo g ic a l  t r a c t s ,  b u t  t h a t  was th e  
seq u en ce  o f  D oughty*s r e a d in g  from  1868 to  1370 i n  th e  
B o d le ia n . And i f  one i s  to  Judge b y  th e  r e f l e c t i o n s  in  
T ra v e ls  i n  A ra b ia  D e s e r ta , he  m ust h av e  found  th e  r e l i g i o u s  
w r i t i n g  a  good d e a l  more to  h i s  t a s t e ,  f o r  c e r t a i n l y  i t  
h a s  l e f t  a  f a r  c l e a r e r  stam p on h i s  p r o s e  th a n  have  th e  
p u r e ly  im a g in a t iv e  w orks o f  th e  sarnie p e r io d .  The e a p la n a -  
t i o n  f o r  t h i s  i s ,  I  t h in k ,  t h a t  i n  th e  th e o lo g ic a l  w r i t i n g s ,  
w h ich  a re  a  V a r ie d  l o t ,  from  W y o lif  to  M il to n , he fo u n d  n o t  
o n ly  i n t e r e s t i n g  w ords and rh y th m s b u t  a l s o  u s e f u l  in fo rm a­
t i o n  a b o u t th e  S e m itic  p e o p le s  and  t h e i r  r e l i g i o u s  p r a c ­
t i c e s ,  so  t h a t ,  i n  a  m anner o f  s p e a k in g , th e  t r a c t s  became 
f o r  him  t e x t  b o o k s , from  vdiioh he l e a r n e d  so m e th in g  a b o u t 
th e  p e o p le  w ith  whom h e  was to  l i v e  f o r  two y e a r s .
P ro b a b ly  b e c a u se  he  h a d  from  h i s  r e a d in g  a  g r e a t e r  
th a n  o r d in a r y  a c q u a in ta n c e  w i th  S e m it ic  cu s to m s. D oughty 
seems n e v e r  to  h av e  been  th e  e x c i t e d  and Ig n o ra n t  s i ^ t -  
s e e r .  H is  r e c o u n ta l  o f  th e  s a c r i f i c i a l  c e re m o n ie s  o f  nomad 
A ra b ia  I s  u n in qpassioned ; i t  shows n e i t h e r  s c o rn  n o r  d e -  
l i g h t e d  e n th u s ia s m ; I t  i s  s im p ly  th e  i n t e l l i g e n t  o b s e rv a ­
t io n  o f  someone who i s  s e e in g  t h a t  w h ich  f o r  th e  m ost p a r t  
he h a s  e x p e c te d  to  s e e .  H is  d e s c r i p t i o n  o f  th e  cerem ony
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o f  th e  o irc u m o ls io n  In  th e  camp o f  th e  Sehamna^ I s  a  w onder­
f u l l y  c l e a r  p ie c e  o f  w r i t i n g .  T here i s  i n  i t  n o th in g  e i t h e r  
o f  a p p ro v a l o r  d i s a p p r o v a l ;  i t  i s  provA ked o n ly  by  a  f e e l i n g  
f o r  a n c ie n t  cerem ony. Though i t  i s  a  Mohammedan c i rc u m c is io n  
cerem ony, b a s i c a l l y  i t  i s  S e m it ic .  One s e v e n te e n th - c e n tu ry  
book w ith  w hich  D oughty was f a m i l i a r  had  g iv e n  him  f u l l  de­
t a i l s  o f  a n c ie n t  Hebrew r i t u a l :  Jo h n  L i ^ t f o o t * s  The Temple
o f  S e rv ic e  a s  i t  s to o d  in  th e  d ay e s  o f  o u r  S a v io u r . I n  i t  
D oughty had  r e a d  n o t  o n ly  o f  th e  c i rc u m c is io n  cerem ony b u t  
a l s o  o f  th e  s a c r i f i c i a l  p ro c e d u re  i n  th e  Hebrew te m p le , w hat 
o r d e r  o f  p r i e s t  i s  d e s ig n a te d  to  s l a u g h te r  th e  s a c r i f i c i a l  
b e a s t ,  how th e  an im al i s  p r e p a r e d ,  how th e  b lo o d  i s  o a u ^ t ,  
how th e  c a r c a s s  i s  o u t up ( o r ,  a s  D o u ^ ty  w ould s a y , 
b r i t t l e d ) ,  and to  whom each  p o r t i o n  i s  g iv e n . So t h a t  when 
th e  d u s p ic io u s  M ishw at o f f e r s  a  s a c r i f i c e .  D oughty w itn e s s e s  
a cerem ony w ith  w hich  he h a s  a l r e a d y  an academ ic f a m i l i a r i t y :
At e v e n in g , h e  o f f e r e d  a  young sh eep  f o r  th e  h e a l t h  
o f  h i s  c a m e ls ,— m e sq u in ! u n w i t t in g  o f  th e  W ill  above, 
and th e  e v e n t d e ^ e ra ln e d  a g a in s t  him ! a  m onth l a t e r  
th e y  w ere i n  th e  pow er o f  th e  enemy. The ewe he  had  
c a s t  s i l e n t  and  s t r u g g l in g  to  g round  ( th e  h ead  o f  
e v e ry  s a c r i f i c e  i s  tu r n e d  to w ard s  M ecca); th e  M ishw at, 
k n e e l in g  upon  i t ,  i n  th e  name o f  God, drew  h i s  sword 
a c ro s s  h e r  t h r o a t .  Some o f  th e  s p o u tin g  b lo o d  he  
o a u ^ t  in  th e  bow l, and  w ith  t h i s  h e  p a s s e d  d e v o u t ly  
t h r o u ^  th e  t r o o p ;  and p u t t i n g  i n  h i s  f i n g e r s  h e  be­
daubed  w i th  a  b lo o d - s t r e a k  th e  neck  and f l a n k  o f  ev e ry  
one o f  h i s  co u c h in g  g r e a t  c a t t l e .  The m u tto n  w en t to  
th e  p o t .  When any b e a s t  i s  s l a u ^ t e r e d  and b r i t t l e d ,  
th e  g r e a t  bow els a r e  b o rn e  o u t  and  o a s t  away a t  l i t t l e  
d i s t a n c e  b y  th e  h areem ; th e  sm a ll f a t t y  g u t and  c h i t t e r ­
l i n g s ,  h a s t i l y  r o a s te d  in  th e  h e a r t h ,  a r e  d iv id e d  as  
sw eet m o rs e ls  by  th e  nomad l a d s  and c h i ld r e n .  The 
s la u g h te r - b lo o d ,  w h ich  h a s  f lo w ed  upon th e  g ro u n d , i s  
sm e lle d  to  b u t  r e f u s e d  by  th e  nomads* h o u n d s. P ie c e s
i* A. D ., X 391—2 .
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o f  th e  l i v e r ,  am ongst th e  F e j l r ,  I  saw o a s t  I n to  th e  
f l r e - p l t ,  and e a te n  b r o i l e d  by th e  m in o rs o f  th e  h o u se ­
h o ld ,  b e fo r e  th e  g u e s t - s u p p e r .  The h ead  i s  l ik e w is e  
c a s t  i n  and r o a s te d ,  th e  b r a in  i s  e a te n  o n ly  b y  women, 
th e  men h av e  a  s u p e r s t i t i o n  t h a t  i t  sh o u ld  d u l l  t h e i r  
e y e s i g h t .1
T ills i s  a  v e ry  c ru d e  p e rfo rm a n c e  a s  com pared w ith  th e  e la b ­
o r a te  r i t u a l  o f  th e  tem p le  as  d e s c r ib e d  by  L i ^ t f o o t :  in
th e  d e s e r t  th e r e  a r e  no ra n k s  o f  p t i e s t s ,  some to  l i g h t  th e  
s a c r i f i c i a l  f i r e s ,  some to  b re a k  th e  c a r c a s s ,  some to  c h a n t 
accom panim ent; h e re  th e  ow ner o f  th e  an im al i s  s u p p l i c a n t ,  
p r i e s t ,  and h o s t  i n  o n e . B ut Doughty* s a c q u a in ta n c e  w i th  
th e  more e l a b o r a t e  r i t u a l  g iv e s  him an i n t e r e s t  b o th  keen  
and c o n t r o l l e d  i n  S e m itic  r e l i g i o u s  m a t t e r s .  In d e e d , a s  
he t e l l s  u s  in  th e  p r e f a c e  to  th e  seco n d  e d i t i o n  o f  T ra v e ls  
in  A ra b ia  D e s e r ta , i t  was i n  l a r g e  p a r t  an  i n t e r e s t  i n  
S e m itic  a n t i q u i t i e s  t h a t  to o k  him  in t o  th e  A ra b ia n  d e s e r t ,  
to  l i v e  w i th  th e  nomads who
o b se rv e  a  G re a t S e m itic  Law, u n w r i t te n ;  nam ely  th e  
a n c ie n t  F a i t h  o f  t h e i r  i l l i m i t a b l e  empty w a s t e s .^
H is o b s e rv a t io n  i s  n o t  a lw ays a  s i l e n t  o n e . He le a d s  
th e  B edu ins i n t o  t e l l i n g  him  o f  t h e i r  b e l i e f s .  The s a c r i ­
f i c e s  to  th e  d ead  he seems to  have fo u n d  p a r t i c u l a r l y  i n ­
t e r e s t i n g .  When he s e e s  th e  b u ry in g  p la c e  o f  th e  sheykhs 
o f  th e  M oahib, he a s k s  q u e s t io n s  a b o u t th e  g h o s ts  w h ich  
th e  A rabs say  h a u n t th e s e  p l a c e s .^  He rem ark s on th e  
p r a c t i c e  o f  h a n g in g  s h re d s  o f  o ld  m a te r i a l  on th e  d e s e r t
1 . A. P . ,  I  499.
2 . L oo . P i t *
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th o r n s  a s  v o t iv e  o f f e r i n g s ,  o f  ru b b in g  and k i s s i n g  th e
b la c k  s to n e  i n  th e  w a ll  o f  K aaba, and  o f  f u n e r a l  cu s to m s.
I  q u e s t io n e d  th e s e  B ed u in s  o f  t h e i r  f u n e r a l  cu s to m s.
The d e c e a se d  i s  b u r ie d  th e  same d ay , o r ,  i f  he d ie  a t  
e v e n in g , upon th e  morrow. The c o rp s e  i s  w ashed , and 
d e c e n t ly  la p p e d  in  a new c a l i c o  c l o t h :  th e y  s c ra p e
o u t  p a i n f u l l y ,  w ith  a  s t i c k  and t h e i r  h a n d s , i n  th e  
h a rd -b u rn e d  s o i l ,  a  sh a llo w  g ra v e . The f e e t  o f  th e  
dead  a r e  l a i d  to w ard s M ecca, and  o v e r  th e  p i t i f u l  form  
o f  e a r t h  th e y  h eap  a  few a to n e s ,  to  a s s u re  th e  human 
O lay ; y e t  I  have seen  t h e i r  g ra v e s  i n  th e  d e s e r t  m ined 
by f o u l  h y e n a s , and th e  w in d in g - s h e e ts  l a y  h a l f  above 
g ro u n d . A Mahuby t o l d  me t h a t  "a  m an 's  h ead  i s  shaved , 
and th e  h a i r  i s  s c a t t e r e d  to  th e  w ind ; " i f  he  spoke 
t r u l y ,  i t  i s  n o t  known i n  o th e r  p a r t s  o f  A ra b ia .  He 
s a id  a l s o  " a  wom an's h a i r  i s  n o t  c u t ,  th e y  b u ry  h e r  
comb w ith  h e r ;  a  s ta k e  o f  th e  t e n t  i s  s e t  up a t  th e  
h o u s e iT ife 's  g ra v e -h e a d ."  They s p r in k le  a  w om an's 
b i e r  w i th  p erfu m es when she i s  c a r r i e d  o u t .  VJhen one 
i s  d ea d , h i s  k insm en  s a c r i f i c e  a t  h i s  g rav e  a  ewe, b u t  
w ith o u t  s p r in k l in g  o f  b lo o d ; th e y  b o i l  and d i s t r i b u t e  
th e  m eat to  th e  f u n e r a l  company. I n  th e  n e x t  r e l i g i o u s  
f e s t i v a l ,  th e  f r i e n d s  o f  th e  d e c e a se d  assem b le  to  h i s  
n e x t  k in sm an , who h a s  s a c r i f i c e d  a c c o rd in g  to  h i s  
a b i l i t y — th e  nomads a r e  i n  t h i s  o f  a  l a r g e - h e a r t e d  
p i e t y — i t  sh o u ld  b e  a  cow -cam el; b u t  b ec au se  t h e i r  
h o u se h o ld s  a re  so in d ig e n t ,  and  i t  w ere im p o s s ib le  
to  c u t  o f f  th e  womb o f  th e  s to c k ,  th e y  buy f o r  th r e e  
o r  f o u r  sh eep  o r  g o a ts  some f a t i r , a  d e o re p id  n ag a  
t h a t  h a s  l o s t  th e  f r o n t  t e e t h ,  and  i s  p a s t  b e a r in g :  
t h i s  b e a se  th e y  r e l e a s e  from  a l l  b u rd en s  and l e t  
f a t t e n  f o r  c e r t a i n  m o n th s .9 -F o r  th e  d e c e a se d  woman, 
th e y  k eep  no s a c r i f i c e . &
I n  th e  d e s c r i p t i o n  o f  th e  s a c r i f i c i a l  c e re m o n ie s  
B o u n ty  m a in ta in s  th e  d i s p a s s io n a te  i n t e r e s t  o f  th e  s c h o la r
1 . I b i d . , p p . 4 4 9 -4 5 0 ; o f .  J .  G. F r a s e r ,  "The W orship  
o f  T re e s^ . The G olden Bough, V ol. I I ,  oh . i x ,  p p . 1 6 ,3 2 ,4 2 , 
"A fte rm ath "  Gift, v i ,  p p . TS6^‘-1 4 9 . f o r  in s ta n c e ?  o f  r a g s  
hung on t r e e s  to  p r o p i t i a t e  s p i r i t s  o f  th e  d ea d . The custom
i s  a  w id e s p re a d  one among p r i m i t i v e  t r i b e s .  B u rto n  encoun­
te r e d  t r e e s  hung w ith  r a g s  a s  v o t iv e  o f f e r i n g s .  I n  h i s  
P e r s o n a l  N a r r a t iv e  o f  a  P ilg r im a g e  to  E l-M ed in ah  and Meocah 
Thondon, 1Ô65) he w r i t e s ,  "As we p a s s e d  hy  th e  P i lg r im s ' 
t r e e ,  I  added  a n o th e r  r a g  to  i t s  c o a t  o f  t a t t e r s "  { I 2 2 7 ) , 
and i n  a  f o o tn o te  rem ark s on th e  p r e v a le n c e  o f  t h i s  custom  
in  I s la m  and s p e c u la te  on i t s  e n t r a n c e  i n t o  Mohammedism.
2 . ' A. P . .  I  4 50 -451 .’
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o f  a n t i q u i t i e s .  B ut I n  o o o a s lo n a l  r e f l e c t i o n s  on r e l i g i o u s
m a t te r s  he  I s  no lo n g e r  th e  a lo o f  o b s e rv e r .  In  sp e a k in g
o f  th e  o a th  w h ich  b in d s  th e  l a d  Mohammed to  p r o t e c t  th e
N asran y , f o r  exam ple, he  I s  l e d  to  c o n t r a s t  S em ltlsm  and
C h r i s t i a n i t y  th u s :
The S e m it ic  l i f e  I s  f u l l  o f s i g n i f i c a n t  g e s tu r e s ,  
and s a c ra m e n ta l  s ig n s .  The C h r i s t i a n  r e l i g i o n  h a s  
s ig n s  I n  t h i s  k in d ,  o f  th e  n o b le s t  s i g n i f i c a n c e .
The C h r i s t i a n  I s  once washed from  th e  o ld  s i n f u l  
n a t u r e ,  to  w a lk  In  new ness o f  l i f e ;  h e  e a t e t h  b re a d  
and s a l t  w ith  J e s u s  a t  th e  L o r d 's  t a b l e ;  su ch  to k e n s  
b e in g  d e c la r e d  n e c e s s a ry  to  s a l v a t i o n .^
The g r e a t e r  num ber o f  th e  th e o lo g ic a l  w r i t i n g s  w h ich
he r e a d  a r e  n o t ,  l i k e  L l g h t f o o t 's  The Temple o f  S e r v ic e .
sim p le  h i s t o r i c a l  e x p o s i t io n .  They a r e  Im p a ss io n ed  o u t c r i e s
a g a in s t  m a r io l a t r y ,  a b u s e s  w i th in  th e  c h u rc h  and  a g a i n s t
th e  c h u rc h , e x h o r ta t io n s  to  c ru s h  e v i l  I n  many fo rm s . T hese
a re  n o t  g e n t le  r e fo rm e rs ;  th e y  a r e  f e d  on wormwood and  g a l l .
D an ie l S c h w e n te r 's  De Talm udh Judaeorum  o r a t i o  C o n s c r ip ts
e t  p u b l ic s  h a b i t a  I n  p ro m o tio n s  decem B aco a lau reo ru m . a  p u b l ic
a d d re s s .  In  L a t i n ,  by a  German p r o f e s s o r  o f  s a c re d  la n g u a g e s
and w r i t i n g s .  I s  one o f  th e  b i t t e r e s t  o f  th e s e  t r a c t s .  I n
a h ig h ly  o r a t o r i c a l  s t y l e  I t  e x h i b i t s  an  a lm o s t h y s t e r i c a l
f e e l in g  o f  r e v u l s i o n  a g a i n s t  th e  Je w s .
P r a e t e r e o ,  p r a e t e r e o ,  Inquam , m u lta  abom lnanda m agls 
quam nom lnanda e t  d lc e n d a ,  quod s c i l i c e t  nulltam  dogma 
tam absu rdum , n u l l a  h a e r e s l s  a  f o n t lb u e  tarn a l i e n s ,  
n u l l u s  R e l lg l o n l s  e r r o r  tarn d e te s ta n d u s ,  q u i  ex  h o c  
vo lum lne oeu  c i s t e r n s  d i s r u p t s ,  u t  J e re m la s  v o c a t ,  
d e f e n d l  n e q u e a t .  T aceo I tem  de e x e c r a t lo n lb u s  e t  d l r l s ,  
q u as  I n  C h r l s t l a n o s  g en s  p e r f l d a  ev o m lt, de s u p e r -  
s t l t i o n l b u s  r l d l o u l l s ,  I n c a n t a t l o n l b u s ,  fo e n o re ,
1. I b i d . . p .  lU o .
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UBura, e t  a i l l e ,  verum a u r l s  f e r l r e  m lh l v l d e tu r  
l l lu m  Arabum: C laude januam  s e rm o n ls ^ tu l ,  e t  i n ­
c a r c é r a  lln g u am  tuam , b1 tem pus e t t .
The b i t t e r n e s s  o f  th e s e  t r a c t s  I s  n o t  c o n f in e d  to  L a t in .
I t  b r e a k s  o u t  I n  W lc l l f ;
L o rd e , w here O x en fo rd e  d r ln k e y th  b lo u d e  and  b y r l l t h  
b lo u d e , by s le a y n g e  o f  q u lc k e  men and  doynge o f  Sod­
o m ie s , I n  l e a s i n g  a  p a r t e  o f  mans b lu d e  w herby a  
c h y ld  m ig h t be fo rm ld ; deme ü i e l  t h a t  knowen. And 
w here O x en fo rd  d ry n k  b lo u d  o f  sy n n e , and  s t y r e  o th e r  
men o f  th e  lo n d  to  do syn by b o ld n e s  o f  o l a r k l s  deme 
th e y  l u s t l y  t h a t  sc en e  a t  e lg h  and  knowen by e x p e r i ­
e n c e . S
I t  f i l l s  th e  p a g e s  o f  O la v l T ra b a le s .  a  s e r i e s  o f  h e a te d
a rg u m en ts  on th e  d iv in e  r i g h t  o f  k in g s :
T h is  was th e  b la c k  w ork o f  t h i s  d ay , r a t h e r  to  be 
tre m b le d  a t  th e  th o u g h t o f ,  th e n  u t t e r e d ,  when th e  
m ost w is e ,  p io u s ,  p r u d e n t ,  meek, m e r c l f u l l  K ing  was 
p u t  to  d e a th  by p e r f i d i o u s  so n s  o f  B e l i a l ,  f a i t h l e s s  
an d  m e r c i le s s  men: And t h i s  n o t  I n  th e  d a rk , b u t  In
th e  f a c e  o f  th e  Sun , a t  h i s  own g a t e s ,  a  th in g  u n -  
p a r  a l l e l d  I n  any S to r y .  T h a t w h ich  h i t h e r t o  h a th  
b een  u rg e d , i s  from  w hat llie  a n c ie n t  Church a b h o r re d  
even  to  a  H e r e t l c k ,  a  P e r s e c u to r ,  a  H ea th en ; how much 
th e n  I s  t h i s  c r u e l t y  and  h y p o c r i s i e  to  be lo a th e d  
when e x e r c i s e d  a g a i n s t  th e  l i f e  and s o v e ra lg n ty  o f  a  
p lou%  o r th o d o x . J u s t ,  and C h r i s t i a n  P r in c e ,  n o t^ o n ly  
to  a  d r e a d f u U  R e b e l l io n ,  b u t a  b lo o d y  m u r th e r .
1 . D a n ie l .S o h w e n te r , Da Talm uda Judaeorum  O r a t lo  C o n s c r lp ta  
e t  p u b l lo e  h a b i t a  I n  p ro m o ilo n e  Aecem B acca lau reo ru m  (Nurem­
b e rg , p .  24 .
2. Jo h n  W l c l l f ,  The t r u e  copye o f  a  P ro lo g  w ry t te n  a b o u t 
two C. y e r e s  p a s te  by Jo h a n  W y o k life  ( a s  maye J u s t l y  be
fa t h e r l d  b l  t h a t ,  t h a t  Jo h n  B a le  h a th  w r i t t e n  o f  Mm in  h i s  oke e n t i t l e d  th e  Summarle o f  fam ouse w r i t e r s  o f  ^ e  l i e  o f  
g r e a t  B r i t a n )  th e  O r i g i n a l l  w h ereo f i s  fo u n d s  w r i t t e n  ln " im  
o ld e  E n g lis h  B ib le  b l t w l x t  th e  o ld e  T es tam en t and  th e  Newe
T T i n d o n ,  i g g f T ,  f j T - p r r f i T i j r ---------------------— ----------------------------------
3« C la v l  T r a b a le s ;  o r .  M a lle s  F a s te n e d  by some G re a t Mas­
t e r s  o i  A ssem bLyes. C o n firm in g  th e  K ings Suprem acyJ TM  
g b b J e o ts  D u ty , caiuroh G overnm ent by B le & p s  (London. 1661) .
P» 44  .
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I t  form e a lm o s t th e  e n t i r e  s u b s ta n c e  o f  th e  w r i t i n g s  a g a in s t  
th e  J e s u i t s ,  o f  w hich  th e s e  few l i n e s ,  from  The J e s u i t s  
M ir a c le s , a  d e n u n c ia t io n  o f  G a rn e t, P a r s o n s , and  Campion, 
a r e  t y p i c a l ;
D eare  c o u n try  men b o rn e  In  g r e a t  B r l t t a l n e s  l i e ,
Do n o t  you b le s s e d  s e u le s  c o n ta m in a te .
W ith  B a b e ls  s lim e  f i l e  from  c o r r u p t io n s  s o i l s .
F o r  Romes g r e a t  w hore I s  e a r t h s  a d u l t e r a t e .
G a in s t  h e r  an d  a l l  h e r  v i l e  a d u l t e r a t e  h a t h ,  .
H eavens m lg h tle  God d e n o u n s t consum ing w ra th .^
W hether o r  n o t  D oughty saw eye to  eye w ith  Q iese  f i e r y  d e -
c /
n u n c la to r s ,  so m eth in g  o f  t h e i r  venom w en t I n to  h i s  o r l t^ s m s
o f  Mohammedanism. H is  v o ic e  now an d  th e n  r i s e s  s h r i l l y
a g a in s t  th e  r e l i g i o n  o f  th e  A rab s I n  a  way t h a t  r e s e m b le s
th e s e  t h e o l o g i c a l  w r i t i n g s :
The h e a r t  o f  t h e i r  d i s p e r s e d  r e l i g i o n  I s  a lw ay s  
M ecca, from  whence th e  Moslems o f  so many la n d s  ev e ry  
y e a r  r e t u r n  f a n a t l c l s e d .  From how f a r  c o u n t r i e s  do 
th e y  a ssem b le  to  th e  s a c re d  f e s t i v a l ;  th e  p l e a s a n t  
c o n ta g io n  o f  th e  A ra b s ' r e l i g i o n  h a s  s p re a d  n e a r ly  a s  
f a r  a s  th e  p e s t i l e n c e : — a  b a t t l e  g a in e d  and  I t  h ad  
o v e r f lo w e d  I n to  E u ro p e . The n a t i o n s  o f  I s la m , o f  
a  b a rb a ro u s  f o x - l l k e  u n d e r s ta n d in g ,  and  p e rs u a d e d  I n  
t h e i r  r e l i g i o n ,  t h a t  "know ledge I s  o n ly  o f  th e  k o ra n ,"  
c a n n o t now come upon any way t h a t  I s  g o o d .2
And th e r e  a r e  o c c a s io n a l ly  b a rb e d  In d ic tm e n ts  o f  th e  Mo­
hammedans:
The s o u r  Wah^by f a n a t i c i s m  h a s  I n  th e s e  d ay s  o ru d d le d  
th e  h e a r t s  o f  th e  nom ads)
. . .  t h e i r  s o u ls  a r e  ca n k e r-w eed  b ed s  o f  f a n a t ic i s m ^
1. The J e s u i t s  M ir a c le s ,  o r  new P o p is h  W onders. Con- 
ta ln lnep  th e  S tra w , th e  Crowne, and  th e  W ondrous C h i ld ,  w ith  
th e  C o n f u ta t io n  è f " th e n  and  t h e i r  f o l l i e s  (London. 1 5 0 7 ) . 
i7 A. P.. I ioo-loi.
J .  Î O T . ,  p .  5 6 .
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.♦ • th e y  r e h e a r s e d  th e  fo rm a l p r a y e r ,  bowing th e  em pty 
fo re h e a d a  and f a l l i n g  upon th e  p e t t i o o a t e d  knees 
to g e th e r^
. . . h e  Was p a s s io n a t e ly  p a t t e r i n g  p r a y e r s  and c a s t i n g  
h i s  h an d s  to  Heaven f o r  o u r d e l iv e r a n c e  from  t h a t  
p e r i l ,  w hich  th e y  im ag ine to  be e v e r  i n  so s o l i t a r y
a  p l a c e . 2
B ut o th e r  E uropean  t r a v e l l e r s  w r i t e  c a u s t i c a l l y  o f  Mohammedan­
ism . B u rto n , f o r  exam ple, sp eak s o f  th e  p r a c t i c e  o f  h a n g in g  
v o t iv e  r a g s  a s  "one o f  th e  many d e b r i s  o f  f e t ia h -w o r s h ip  
w hich e n te r e d  in to  th e  h e te ro g e n e o u s  fo rm a tio n  o f  th e  sa v in g
f a i t h " . ^ P a lm er sp e ak s  b i t t e r l y  o f  th e  r u in  th e  ig n o r a n t
u
A rabs have  w ro u g h t on th e  d e s e r t .
T o le ra n c e  i s  n o t  ea sy  f o r  B o u n ty ;  th e r e  i s  much o f  th e  
f i e r y  r ig h te o u s n e s s  o f  th e  s e v e n te e n th  c e n tu ry  i n  B oughty 
a t  Teyma:
I n  a  v i l l a g e ,  i n  L e n t, I  c o u ld  n o t a l t o g e t h e r  e scap e  
( t h a t  c o n ta g io u s  p e s t i l e n c e  o f  m inds) th e  Mohammedan 
z e lo t i s m . The T e y ^ e n a ,  s l i p p e r y  m e rc h an ts , and 
swimming in  a l l  lo o s e n e s s  o f  c a r n a l  l i v i n g ,  aire un­
re p ro v e d  Moslenrfh i n  th e  fo rm a l o b se rv an ce  o f  th e  
f a i t h ,  w ith  f a s t i n g  and p r a y e r s .  I n  a  w ord, th e y  a r e  
a l l  b u sy  w ith  r e l i g i o n  to  buy G o d 's  b l e s s in g s ;  — 
r e l i g i o n  i s  th e  o n ly  e a r n e s t  b u s in e s s  and  i s  th e  o n ly  
p a s tim e  o f  t h e i r  empty l i v e s .  The Wahaby plow ed and  
p u rg ed  t h i s  s o i l  from  much o v erg ro w th  o f  o ld  b a s ta r d  
w eeds, and t h e i r  ren ew in g  w i l l  n o t soon be f o r g o t t e n  
in  th e  p u b l ic  c o n s c ie n c e . To ta u n t  and mock, to  ch eck  
and e n v io u s ly  c r o s s  one a n o th e r ,  th e s e  a r e  th e  u n g e re ro u s  
a r g u t i a e  o f  th e  A ra b ic  tem p er: z e lo t i s m  in  th e s e  c o u n t r i e s  
S a r b o u r i  i n  th e  m ore dep raw ed ly  em bodied o f  human s o u ls .  
The z e l o t s  w ould c ry  upon me, GoomI u t lu b  ru b b u k . " R is e  
up th o u , and  c a l l  upon th e  Lord" 'Siy God." They w ere 
s le n d e r  and i l l - f a v o u r e d  g ro w th s o f  young l a d s ,  and 
unhappy shrew s t h a t  w ere come \xp from  th e  se  I L ike  w ords 
w ere s p i t  upon me from  th e  p e tu la u i t  to n g u e s  o f  c e r t a i n  
l i t t l e  e s t im a b le  women: and I  mused in  s p i r i t ,  t h a t
1 . I b i d . p# 5 ^ *
2. T E ÏÏÏ.,  p .  42 .
3. Ï ÏT T . B u rto n , P e r s o n a l  N a t t a t i v e  o f  a  P ilg r im a g e  to  E l -  
Medinah and Meocah (London, 1^5^) I
E. H. P a lm e r, The B e a e r t  g v  12ie Bxodue (C am bridge, 1671)^1  297»
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•those sh o u ld  be H e a v e n 's  b r o k e r s ,  who w ould b e . 
shunned. In  th e  r e s t  by ev e ry  man o f  I n t e g r i t y .
B ut how ever s t r o n g ly  he may f e e l  a b o u t th e  h o llo w n e ss  o f  
th e  r e l i g i o n  o f  th e  A ra b ia n s , B o u n ty  h a s  n o t  e s s e n t i a l l y  
th e  b i t t e r n e s s  o f  th e  f a n a t i c  h im s e l f .  P h ra s e s  l i k e  
* swimming I n  a l l  lo o s e n e s s  o f  c a r n a l  l i v in g "  I n  th e  p a s sa g e  
above do n o t ,  I  th in k ,  b u m  w ith  I n d ig n a t io n ;  th e  f a c t  t h a t  
Doughlqr m used on th e  v i l e  n a tu r e  o f  r e l i g i o u s  z e a l o t s  seems 
p ro o f  e n o u ^  f o r  such  an  I n t e r p r e t a t i o n .
S i r  Edwin S an d y s ' E u ropae  S peculum , w hich  he h a d  o u t  
tw ic e  from  th e  B o d le ia n , I n  th e  I 6 3 2  e d i t i o n  and  I n  th e  
1 6 3 8  r e p r i n t ,  shows th e  same c o m b in a tio n  o f  d i s t a s t e  and 
u n d e rs ta n d in g  w h ich  I s  more c h a r a c t e r i s t i c  o f  D oughty th a n  
th e  u n m it ig a te d  co n d em n atio n  o f  c e r t a i n  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  
to  be fo u n d  I n  many o f  th e  t r a c t s  h e  r e a d .  E u ro p ae  Specu­
lum I s  a  d e n u n c ia t io n  o f  Roman C a th o lic is m , b u t  I t  I s  a
I
good d e a l  m i ld e r  th a n  much o f  th e  co n tem p o rary  w r i t i n g  on 
th e  same s u b j e c t ,  Law rence S a r s o n 's  quod  N l h l l  E x t r a  Detun 
Adeooue no% 0#um E x tr a  Se L lo e a t  ^ o r a r e  (London, 1 6 4 3 ) , 
f o r  exam ple , a  L a t in  p am p h le t w h ich  B o u n ty  a l s o  r e a d ,  
d e c ry in g  m a r io l a t r y ,  th e  w o rsh ip  o f  im ages and  o f  a n g e ls .
S andys ' o u t lo o k  on m a r io l a t r y ,  w h ile  d is a p p ro v in g . I s
*  ■ .
g e n t le :
I n  a l l  w hich  th e  p e o p le  doe b u t  fo llo w  t h e i r  g u id e s ,  
who a s  I n  th e  ad m easu rin g  o f  d e v o t io n s  by t a l e  on 
b e a d s , th e y  s t r i n g  up te n  s a l u t a t i o n s  o f  o u r  Lady to
1 . A. P . .  I  5 4 8 -5 4 9 .
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one o f  o u r  L o rd s P r a y e r s ,  so th e m se lv e s  a l s o  In  
t h l e r  l 'a ie "] Serm ons make t h e i r  e n tra n c e  w ith  an  Ave 
M ary; y e a  and  th e  so le m n e s t d iv in e  h o n o r w hich  I  see  
In  th o s e  p a r t s ,  an d  w h ich  b e in g  w e ll  u sed  w ere to  be 
h ig h ly  renow ned an d  recommended to  th e  I m i ta t io n  o f  
a l l  w o rth y  C h r i s t i a n s ;  nam ely , t h a t  t h r i c e  a  d ay , a t  
s u n n e - r l s e ,  a t  n o o n e , emd sunne s e t ,  upon th e  r in g in g  
o f  a  b e l l ,  a l l  men I n  w hat p la c e  so e v e r  th e y  b e ,  
w h e th e r , F i e ld ,  S t r e e t ,  o r  M ark e t, k n e e le  downe and 
send  vp t h e i r  u n i te d  d e v o t io n s  to  th e  H igh C o u rt o f  
th e  w o rld ; T h is  h o n o u r I s  1:%r them In te n d e d  c h i e f l y  
to  o u r  L ady, an d  th e  d e v o tio n  a d v is e d  I s  th e  Ave 
M ary, and  th e  B e l l  w hich  r i n g s  to  I t  h a th  a l s o  t h a t  
n a m e .l
Nor d o es  Sandys* hum an ity  e n t i r e l y  d is a p p e a r  even  when h e
I s  m ost o u tsp o k e n  a g a i n s t  Roms:
H ow belt I  suppose In  g e n e r a l l  I  may t r u e l y  s a y , t h a t  
th e  Romane C a th o l lk e s  a r e  th e  m ost I r r e v e r e n t  and 
w an d rln g  a t  D iv in e  S e r v ic e  t h a t  a  man s h a l l  s e e  any 
w here , ( th e  Jew es o n ly  e x c e p te d ; who a r e  In  t h a t  k ln d e  
In  a l l  p l a c e s  I n c r e d ib ly  I n t o l l e r a b l e ; ) th o u g i  on th e  
o th e r  s id e  t h a t  h o n o u r I s  to  be  y e l ld e d  th e  I t a l i a n  
n a t io n ,  t h a t  he I s  n a t u r a l l y  n o t  u n d e v o u t, w ere  h i s  
d e v o t io n  w e l l  g u id e d  and  d u e ly  c h e r i s h e d ,  and  n o t  
s t a r v e d  and quenched  I n  th e  d a rk e  m yst o f  a  la n g u a g e , 
w here he n e i t h e r  u n d e r  s ta n d s  th  w hat I s  s a id  to  h im , 
n o r  y e t  w hat h im s e lf e  s a l t h . 2
The I t a l i a n s  a t  t h e i r  w o rs t  a r e  n o t  w i th o u t  some hope o f
s a lv a t io n ,  Sandys th in k s :
And v e r i l y  I  have h a d  su n d ry  tim e  t h i s  c o g i t a t i o n  
In  I t a l y , t h a t  I n  so g r e a t  lo o s e n e s s  o f  l i f e )  and  
d ec ay  o r  d i s c i p l i n e  I n  th o s e  p a r t s .  I t  was th e  e sp e c le J .1  
g r e a t  m ercy and g ra c e  o f  God t h a t  th e  s e v e r l t l e  o f  
L e n t sh o u ld  y e t  s t i l l  be p r e s e rv e d ,  l e s t  o th e rw is e  
th e  f lo u d s  o f  s ln n e  g row ing  so s t r o n g  and  o u t r a g lo u s ,  
and  h a v in g  no w h ere , e i t h e r  bound o r  banke to  r e -  
8t r a î n e  them , m ig h t p lu n g e  t h a t  w hole n a t io n  In  such  
a  g u l f e  o f  w lo k e d n e sse , and  b r in g  them to  t h a t  l a s t  
e x t r e m l t l e ,  w hich  sh o u ld  le a v e  Ihem n e i t h e r  hope o f  
b e t t e r ,  n o r  p la c e  b u t f o r  w o rs e .^
1. S i r  Edwin S an d y s, E u ropae  Speculum . O r. A View o r  S u r­
vey o f  th e  S t a t e  o f  R e l ig io n  I n  th e  W e ste m e  p a r t s  o f  th e  
w orld  (London, 1 6 3 8 ) , pp7 7 ^ ”
T. I b i d . . p .  10 .
)•  Of. B o u n t y 's  "swimming I n  lo o s e n e s s  o f  c a r n a l  l i f e "
548, q u o te d  s u p ra .
S an d y s, o p . o i t . . p .  30»{
1 2 g
O c c a s io n a l ly  S an d y s ' a rgum ent p lu n g e s  I n to  a  s a r ­
c a s t i c  hum our.
The c o n v e n ts  h ave  from  him  th e  Pope th e s e  i n d i à -  
g en c es  o f  g ra c e  to  r e m it  s in s  and  f r e e  s o u le s  from 
th e  f la m e s  o f  P u rg a to ry :  a t  th e  a n n iv e r s a r ie  pub ­
l i s h i n g  w h ero f i n  t h e i r  C h u rch es, th e r e  s ta n d s  in  
em in en t p la c e  th e  box o f  d e v o t io n ,  w itii some p o o re  
b eg g in g  C r u c i f ix  l i g h t l y  b e fo re  i t ,  and two ta p e r s  
on each  s id e  to  see  th e  o h in k e  to  p u t  money i n .  W hat 
man Can be so u n th a n k e f u l l ,  so s to n y  and d r i e  h e a r t e d ,  
a s  to  g iv e  n o th in g  to  them who have f o rg iv e n  them so 
much; e s p e c i a l l y  th e s e  n e v e r  w an tin g  some h o ly  p r e ­
te n c e  to  encourage^  n o r many a  d ee re  eye to  o b se rv e  
t h e i r  good d o in g s .^
Doughty# to o ,  h a s  chosen  t h i s  p a th  to  v e n t h i s  s c o rn  o f  th e
Mohammedan h y p o c r is y .  I n  one sh a rp  m etaphor h e  draw s t h i s
d e v a s ta t in g  s k e tc h :
" I t  s u f f i c e t h , "  re sp o n d e d  th e  m orose p e d a n t;  and 
s e t t l i n g  h i s  l e a t h e r n  chaps h i s  d u n g h i l l  s p i r i t  r e ­
v e r te d  to  h e r  w in g le s s  c o n te m p la t io n , a t  th e  g a te s  
o f  th e  M eccaw y's p a r a d i s e .2
I n  th e  same s p i r i t  B o u n ty  d e s c r ib e s  th e  f a n a t i c
young sheykh a t  B oreyda:
I  fo u n d  i n  him a  n a t u r a l  m a lic e ;  and  an im p ro b ity  
o f  f a c e  w hich  became th e  young m a n 's  i n j u r i o u s  i n ­
s o le n c e . A f t e r  th e s e  heavy  w o rd s , he s a id  f u r t h e r ,  
"A rt th o u  l^asrâny  o r  Mus s l im ? " — "N asrân y , w hich  a l l  
t h i s  town knows; now le a v e  q u e s t io n in g  m e ."— "Then 
th e  M oslem ih w i l l  k i l l  th e e ,  p le a s e  U lla h l H e a re s t  
thou? th e  M oslem în w i l l  k i l l  th e e .'"  and th e  s q u a l id  
young man opened  a  l e a th e r n  m outh, t h a t  g r in n in g  on 
me to  h i s  m is p la c e d  la p  e a r s ,  d is c o v e re d  v a s t  r e d  
c i r c l e s  o f  m u le 's  t e e t h . 5
But he seem s to  have ta k e n  o v e r  n o th in g  o f  th e  r a n t in g
manner o f  BishAp M o rto n 's  A F u l l  S a t i s f a c t i o n  C o n cern in g
1 . S andys, op . c i t . . p . I 9 9 .
2. A. B. .  I I  3 7 7 .
3 . IC T d ., p p . 3 2 6 - 3 2 7 .
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a  D ouble Rom ish I n l q u l t l e ;  h a ln o u s  R e b e l l io n ,  and more 
th e n  |Ta lo  1 H e th e n la h  A e a u iv o o a tlo n  (London, I 6 0 6 ) ,  f u l l  o f  
th u n d e ro u s  o u tc r y ;
0 a r r o g a n t  g l o s s e r s ,  y e a  Im puden t g lo s e r s  and  p e r v e r t e r s  
o f  th e  s a c re d  O ra c le  s o f  God,' D id e v e r  J e re m le  p u t  
downe K in g s to  r o o t  them o u t? ^
W hether t h e r e f o r e  t h a t  d o c t r i n e ,  w hereby d e t e s t a b l e  
l y in g ,  u n d e r  th e  shadow o f  E q u iv o c a tio n  i s  a u t o r i z e d  
f o r  t r u t h ;  w here  m o st b a rb a ro u s  m a ssa c re s  o f  C h r i s t i a n  
p e o p le ,  and  m o n s tro u s  m u r th e re  o f  K ings an d  P r in c e s  
a r e  m a g n if ie d  a s  g lo r io u s  S tra ta g e m s , b e  p r e j u d l c i a l l  
to  th e  h o l in e s s e  o f  any c a u s e , I  d a re  c a l l  h e a v e n , 
e a r t h ,  y e a  an d  h e l l  a l s o  to  w i tn e s s e  betw een  u s .^
D o u g h ty 's  m odesty  was to o  g r e a t  to  a l lo w  h i s  a d o p t io n  o f
t h i s  f la m in g  r h e t o r i c .
He d id ,  h ow ever, i m i t a t e  i n  some m easu re  th e  m anner
o f  some o f  th e  serm ons t h a t  he  r e a d .  I t  i s  a lm o s t  a s  th o u g h
he h e a rd  r i n g in g  i n  h i s  e a r s  th e  tru m p e ts  o f  th e  b is h o p  o f
C h ic h e s te r :
Though th e y  c a l l  y ou  w hat th e y  can  c a l l  you : c r y  you  
o u t  a g a i n s t  v i c e ,  condem ns E p ic e n e s ,  M a c h iv ils  and  
g o d le s s e  p e r s o n s .  T e l l  them  s in  i s  s in  and  v a n i t i e ,  
v a n i t i e ,  and  t r u e t h ,  t r u e t h ,  and  v e r t u s ,  v e r t u s .
L i f t  up y o u r  v o y ces  l i k e  T ru m p ets and  shew th e  p e o p le  
t h e i r  s in n e s .  S h in e  l i k e  S t a r r e s  i n  t h i s  d a r c k  w o rld , 
5Uid y o u  s h a l l  s h in e  w i th  y o u r  g r e a t  m orn ing  S t a r  
C h r i s te  J e s u s  i n  th e  Kingdoms o f  H e a v e n .)
1. Thomas H o rto n , A #w&l S a t i s f a c t i o n  C o n c e rn in g  a  D ouble 
Romish I n i c u l t i » ; * |fb*l i i o n .  and  more th a n  h e a th e n ­
i s h  A eau i v o c a t io n  CLom on. I b b b ) .  p .  I 7 . Doughlar u s e s  R om ish 
Ï  1 2 , tho u g h  n o t i n  a  r e l i g i o u s  s e n s e .
2. I b i d . . p .  9 6 .
3 . Two Serm ons re a c h e d  by th e  r e v e re n d  f a t h e r  i n  God th e  
B ishop o f  C h ic h e s te r ,  th e  f i r s t  a t  P a u la s  C ro sse  on Sunday 
b e in g  th e  f o u r t h  day o f  M arch, and th e  seco n d  a t  W e s tm in s te r  
b e fo re  th e  g u e e n e s  m a le s t i e  th e  i l l  Sunday i n  L e n t l a s t  
f ia a t  (London, I 5 7 6 ) ,  f i r s t  serm on.
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When h e  s e e s  th e  c r o s s  o f  r e d  o c h re  on th e  B o rj ro o k s ,
he  l i f t s  h i s  v o ic e  w i th .
W hat s h o u ld  t h i s  be! a  c a t t l e  b ra n d ? — o r  th e  s ig n  
o f  C h r i s t ' s  d e a th  and tro p h y  o f  h i s  n e v e r  en d in g  
kingdom? w hich  some a n c ie n t  N a sre a n  p a s s e n g e r  l e f t  
to  w i tn e s s  f o r  th e  A u th o r  o f  h i s  S a lv a t io n ,  upon 
th e  i d o l a t r o u s  ro o k s  o f  e l - H é j r A
I n  d e s c r ib in g  th e  w o th y h i, th e  " w ild  cow" o f  th e  d e s e r t ,
a s  t h o u ^  h e  w ere w r i t in g  a  serm on, h e  c i t e s  th e  B ib le ,
and th e n  i s  l e d  a s t r a y  to  a  c u r io u s  im a g in a t iv e  c o n c e p t io n :
I t  was a  m onkish  d a rk n e s s  i n  n a t u r a l  know ledge to  
a s c r i b e  a  s in g l e  h o rn  to  a  d o u b le  f o r e h e a d ! — and  we 
s in  n o t  l e s s  by a d d i t i o n ,  p u t t i n g  w ings to  th e  pagan  
. im ages o f  gods and  a n g e ls :  so th e y  sh o u ld  h av e  two 
p a i r s  o f  fo re - l im b s !®
And in  th e  r e f l e c t i o n s  to  w hich  A ra b ia n  l i f e  l e a d s  h im ,
th e re  i s  o c c a s io n a l ly  s o le m n ity  o f  a  k in d  b e lo n g in g  o n ly
to  th e  serm on:
I n  th e  fe rm e n t o f  o u r  c i v i l  s o c i e t i e s ,  from  w hich  
th e  g u a rd ia n  a n g e ls  seem to  d e p a r t ,  we se e  many ev e ry  
moment s l i d i n g  a t  th e  b r in k .  W hat a n g u is h e s  a r e  ra n k ­
l i n g  i n  th e  l e e s  o f  th e  s o u l ,  th e  h e a r td n ip p in g  un­
k in d n e s s  o f  a  m a n 's  f r i e n d s ,  h i s  d e f e a te d  en d e a v o u rs !  
b e tw ix t  th e  b i r t h  and  d e a th  o f  th e  m ind, w h a t sw allow ­
in g  s e a s ,  and  s to rm s  o f  m o r ta l  m is e r ie s !  And when 
th e  w i l d f i r e  i s  i n  th e  h e a r t  an d  h e  i s  made mad, th e  
i n c o n t in e n t  h an d s w ould  w reak  th e  harm  upon h i s  own 
h e a d , to  b l o t  o u t  th e  a b h o r re d  i l l u s i o n  o f  th e  w o rld  
and  th e  d e s o la t e  rem em brance o f  h im s e l f .  S u cco u red  
i n  th e  fo r s a k e n  h o u r ,  when h i s  co u rag e  sw erv ed , witSi 
th e  perfu m e o f  human k in d n e s s ,  h e  m ig h t h av e  been  
to -d a y  a l i v e .  Many h av e  lo o k e d  f o r  c o n s o la t i o n ,  in  
th e  i m b e c i l i t y  o f  t h e i r  s o u l s ,  who fo u n d  p e rh a p s  h a rd ­
n e s s  o f  f a c e  an d  c o n t r a d i c t i o n ;  th e y  p e r i s h e d  u n tim e ly  
i n  d e f a u l t  o f  o u r  h u m a n ity .)
1 . A. P . .  I  1 3 5 .
2. I b i d . . p .  3 2 s .
3. r r ï ï . .  I 470.
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C h a p te r  IX , volum e I ,  o f  A ra b ia  D e s e r ta  i s  a  s u c c e s s io n
o f  serm ons, on  g lu t to n y ,  h y p o c r is y ,  m a lic e .
To M il to n , whose t r a c t  on t h e  D o c tr in e  and D i s c ip l in e
o f  D iv o rc e  h e  s tu d i e d ,  D o u # ity  ow es, I  th in k  n o t o n ly
an  o c c a s io n a l  L a t i n i t y  o f  p h ra s e  b u t  a l s o ,  to  a  c e r t a i n
d e g re e ,  h i s  o u t lo o k  on m a r r ia g e ,  o r  a t  l e a s t  h i s  e x p r e s s io n
o f  i t .  The sad  c i rc u m s ta n c e  o f  H i r f a ,  th e  p a t h e t i c  young
w ife  o f  h i s  h o s t  Zeyd, s t i r s  D oughty to  d is c o u r s e  on th e
u n h a p p in e ss  o f  A ra b ia n  m a rr ia g e :
The w om an's l o t  i s  h e r e  u n e q u a l c o n c u b in a g e , an d  in  
t h i s  n e c e s s i to u s  l i f e  a  w eary  s e r v i t u d e .  The 
p o s s e s s io n  i n  h e r  o f  p a r e n t s  and t u t o r s  h a s  been  
y ie ld e d  a t  some p r i c e ,  ( i n  co n tem p t and  c o n s t r a i n t  
o f  h e r  w eak er s e x ,)  to  an  h u sb a n d , by whom she may 
b e  d is m is s e d  i n  w h at day  he s h a l l  h av e  no more 
p le a s u r e  i n  h e r .  I t  may b e , ( th o u g h  seldom  among 
nomads t h e i r  w i l l  i s  f o r c e d , ) t h a t  th o s e  few f lo w e r ­
in g  y e a r s  o f  h e r  y o u th , w ith  h e r  v i r g i n i t y  h av e  been  
y ie ld e d  to  some man o f  u n l ik e ly  a g e . And h i s  h e a r t  
i s  n o t  h e r s  a lo n e :  b u t ,  i f  n o t  d iv id e d  a l r e a d y ,  she
m u st lo o k  to  d iv id e  h e r  m a rr ia g e  i n  a  tim e  to  come 
w ith  o th e r .  And c e r t a i n l y  a s  she w i th e r s ,  w h ich  i s  
n o t  lo n g  to  com e, o r  h a v in g  no f a i r  a d v e n tu re  to  
b e a r  m ale c h i l d r e n ,  she w i l l  a s  th in g  u n p r o f i t a b l e  
be o a s t  o f f ;  m eanw hile a l l  th e  h o u s e - la b o u r  i s  h e r s ,  
an d  w i th  h i s  lo v e  w i l l  be l o s t .  W hat o n e n e ss  o f  
h e a r t s  can  b e  b e tw ix t  th e s e  le m an s , whose l o t s  a r e  
n o t  f a i t h f u l l y  jo in e d ?  Sw eet n a t u r a l  lo v e  may bud 
f o r  a  moment, b u t  n o t  a b id e  i n  so uneven  w ays. Love 
i s  a  d o v e l ik e  c o n f id e n c e ,  a n d  th e r e to  c o n s e n ts  n o t  
th e  w om an's h e a r t  t h a t  i s  w ro n g ed .^
The w ord lem an  i s  h a r s h  to  th e  e a r  i n  t h i s  p a s s a g e  b e c a u se  
i t  i s  th e  one w ord w h ich  i s  n o t  M i l to n ic .  D oughty r e i t e r ­
a t e s  th e s e  s e n t im e n ts  when h e  r e f l e c t s  l a t e r  on A ra b ia n
1 . A. D .. I  236 .
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s o c i e ty ,  and  a g a in  th e r e  i s  a  M il to n ic  n o te  a s  h e  w r i t e s  
o f  th e  woman in  bondage "and h e r  h e a r t  h a s  l i t t l e  o r  no 
r e f r e s h m e n t" .^
The noun d ro u g h t ( I  2 4 4 ), " d ry  o r  p a rc h e d  la n d " ,  
o b s o le te  and  r a r e ,  came to  D oughty from  P a r a d is e  R e g a in e d , 
I I I ,  2 7 4 ; And, i n a c c e s s i b l e ,  th e  A ra b ia n  d ro u th .
D o u g h ty 's  s e n te n c e s  a s  we h ave  s e e n , a re  B i b l i c a l  i n
2t h e i r  s t r u c t u r e ;  th e y  a r e  b u t  r a r e l y  p e r io d i c  a s  M i l to n 's  .
B u t i n  h i s  p h r a s e s  t h e r e  i s  o c c a s io n a l ly  a  so n o ro u s  L a t i n i t y
t h a t  s u g g e s ts  n o th in g  so much a s  M il to n . P r i n c i p a l l y  i t
i s  to  be  seen  when he  w r i t e s  o f  th e  a n c ie n t  tom bs:
D esc en d in g  d e e p ly , we came by th e  p r i n c i p a l  o f  them , 
G re e k is h  p a l a t i a l  f r o n t i s p i e c e s  o f  two s to r e y s  now 
much d ecay ed  by th e  w e a th e r . T h e re  i s  n o th in g  a n sw e r-  
a b l e  w i th in  to  th e  m a je s t i o a l  f a c e s ,  pompous p o r t a l s  
l e a d in g  b u t  i n t o  in c o n s id e ra tx L e  s o l i d  h a l l s  w ith o u t  
o rn a m e n t . . . 3
S tra n g e  and  h o r r i b l e  a s  a  p i t ,  i n  an  inhum an d e a d n e s s  
o f  n a t u r e ,  i s  t h i s  s i t e  o f  th e  N ab a team s' m e tro p o l is ;  
th e  eye r e c o i l s  from  t h a t  m o u n ta in o u s  c lo s e  o f  i r o n  
c l i f f s ,  i n  w h ich  th e  g h a s t ly  w as te  monuments o f  a  
sum ptuous b a r b a r i c  a r t  axe from  th e  f i r s t  g la n c e  an  
e y e s o r e .4
The c a re  o f  s e p u l t u r e ,  th e  a m b it io u s  mind o f  m a n 's  
m o r t a l i t y ,  to  l e a d  e t e r n i t y  c a p t i v e ,  w as beyond 
m easu re  i n  th e  r e l i g i o n s  o f  a n t i q u i t y ,  w hich  w ere 
w i th o u t  h u m i l i t y .5 ,
}
S t r i c t l y  s p e a k in g , Jo h n  Bunyan h a s  no p la c e  i n  t h i s  
c h a p te r :  P i l g r i m 's  P r o g r e s s  i s  n o t  a n  h i s t o r i c a l  t r e a tm e n t
o f  c h u rc h  p r a c t i c e s  n o r  a  t r a c t ;  and th e  book d o es  n o t  a p p e a r  
on th e  l i s t  o f  books t h a t  D oughty r e a d  i n  Q ie B o d le ia n  i n
1 . I b i d . . I I  3 4 9 .
2 . O f . . T re n e e r ,  0£ .  o i t . . p .  I I 3 .
p . % .
5» I b i d . . p .  1 6 9 #
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p r e p a r a t io n  f o r  h i s  w r i t i n g .  B u t th e r e  i s  good r e a s o n  f o r
in c lu d in g  ife on th e  g ro u n d  t h a t  i t  h a s  u n d e n ia b ly  c o n t r ib u t e d
som eth ing  to  D o u g h ty 's  p r o s e .  I t  i s  p o s s ib l e  to  r e a s o n ,  a s
we h av e  done p r e v io u s ly  w i th  r e g a r d  to  th e  A u th o r iz e d  V e rs io n
o f  th e  B ib le ,  t h a t  D ough ty , g row ing  up i n  a  r e c t o r y ,  c a n n o t
h av e  e sc a p e d  a  know ledge o f  i t ;  b u t i t  i s  n o t  n e c e s s a ry  on
such a  h y p o t h e t i c a l  b a s i s  to  come to  th e  c o n c lu s io n  t h a t  he
was f a m i l i a r  w i th  i t ;  th e  e v id e n c e  i s  p l a i n  i n  h i s  w ork.
Man s o u l , a s  M iss T re n e e r  h a s  o b s e rv e d ,^  b e sp e a k s  a  know ledge
o f  B unyan. I t  i s  a  know ledge n o t  a c q u ir e d  f o r  th e  a l l e g o r i c a l
2
p u rp o se  o f  D o u g h ty 's  l a s t  g r e a t  poem, how ever. Mr. T a y lo r  
l a b e l s  D o u g h ty 's  P ic k th a u ik  ( I  4 g l)  a s  a  d i a l e c t  w ord; b u t  h e  
ig n o re s  th e  f a c t  t h a t  D oughty c a p i t a l i z e d  th e  w ord. I f  we 
r e c o g n iz e  th e  c a p i t a l i z a t i o n ,  we c a n n o t a s c r ib e  i t  to  th e  
I n f lu e n c e  o f  an  u n s p e c i f i e d  d i a l e c t ,  b u t  to  B u n y a n 's  s e n te n c e ,
'So  th e r e  came in  th r e e  W itn e s s e s ,  to  w i t .  Envy, S u p e r s t i t i o n , 
and P io k th a n k ! S e t t l e , u sed  th r e e  tim e s  by D o u ^ ty  (I 14, 6o6 ), 
i s  a n o th e r  w ord w hich  p o i n t s  d i r e c t l y  to  P i l g r i m 's  P r o g r e s s ; 
th e  h ig h  sq u a re  b en ch  o f  th e  E m ir o f  H â y il  seems in c o n g ru o u s ly  
E n g lis h  i f  we rem em ber C h r i s t i a n * 'l o o k i n g  s o r ro w fu l ly  down 
u n d er th e  S e t t l e '  f o r  h i s  r o l l .  The now r h e t o r i c a l  rsd m e n t 
(I 1 7 3 , 2 7 3 ) ,  tho u g h  i t  i s  to  b e  fo u n d  i n  S p e n se r  and  S h ak es­
p e a re ,  may h av e  come to  D oughty from  Bunyan, whose 'P i l g r im s  
were c lo a th e d  w ith  su c h  k in d  o f  R a im e n t, a s  was d iv e r s e  from  
th e  R aim en t o f  any  t h a t  t r a d e d  i n  t h a t  F a i r .  '  So to o  w ith
1. T re n e e r ,  o £ . c i t . , p .  309#
2. T a y lo r ,  o g . c l t T , .  p .  25*
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th e  a r c h a ic  woe w o rth  ( I I  10%); 'T hen  th e y  a l l  w ep t a g a in  
and c ry e d  o u t :  Oh, Wo, w o rth  th e  d ay .*  D o u g h ty 's  connec­
t i o n  w ith  Bunyan i s  o v e r lo o k e d  by Mr. T a y lo r  when he l i s t s  
w atch  ( I  4 2 4 ) , ' t o  re m a in  aw ake*, among th o s e  w ords u sed  
in  an e ty m o lo g ic a l  s e n s e :  th e  s o u rc e  l i e s  i n  B u n y a n 's  The 
Holy W ar: 'A nd d o s t  th o u  know why I  . . .  do s t i l l  s u f f e r
D ia b o lo n iu s  to  d w e ll i n  th y  w a l l s ,  0 M ansoul? I t  i s  to  keep  
th e e  W akening, to  t r y  th y  lo v e ,  to  make th e é  w a tc h fu l .  '
Mr. T a y lo r  sa y s  t h a t  D o u g h ty 's  la n g u a g e  ' i s  a s  B i b l i c a l  
a s  t h a t  o f  B u n y an '^  T h is  i s ,  I  th in k ,  a  m is le a d in g  s ta te m e n t ,  
o r  a t  l e a s t  one t h a t  f a i l s  to  ta k e  i n t o  a c c o u n t th e  two 
w r i t e r s '  d i f f e r e n t  k in d s  o f  dependency  on th e  B ib le .  B oth 
le a n  h e a v i ly  on B i b l i c a l  r e f e r e n c e ,  b o th  use  B i b l i c a l  w ords; 
b u t D oughty g o es  f a r  beyond Bunyan in  h i s  u se  o f  B i b l i c a l  
se n te n c e  s t r u c t u r e .  A g la n c e  a t  any  page o f  P i l g r i m 's  
P ro g re s s  w i l l  show t h a t  Bunyan, th o u g h  u s in g  B i b l i c a l  r e f e r ­
en ce , h a s  n o t  em ployed th e  system  o f  p a r a l l e l i s m  w hich i s  an  
a lm o st c o n s ta n t  f e a t u r e  o f  D o u g h ty 's  s t y l e .  W hat G a rd in e r  
h as  s a id  a b o u t B u n y an 's  s e n te n c e  s t r u c t u r e  i n  r e l a t i o n  to  
t h a t  o f  th e  B ib le ,
The s i m p l i c i t y  o f  P i l g r i m 's  P r o g r e s s  e x p r e s s e s  f a r  
more r a t i o c i n a t i o n  and  c o n s c io u s n e s s  o f  th e  f i n e r  
r e l a t i o n s  betw een  id e a s  th a n  d o es  even th e  m ost ad ­
v an ced  s t y l e  in  t h e  B i b l i c a l  n a r r a t i v e . ^
can b e  e x te n d e d  to  a p p ly  to  Bunyan in  r e l a t i o n  to  D o u g h ty 's  
B i b l i c a l  p r o s e .  T h e re  i s  a  sm oo thness o f  p h ra s e  and ea sy
1. T a y lo r ,  o p . c i t . , p .  2 9 .
2. G a rd in e r ,  IPKé B ib le  a s  E n g l is h  L i t e r a t u r e , p . 7 6 .
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t r a n s i t i o n  In  Bunyan n o t  to  be fo u n d  In  A ra b ia  D e s e r ta .
Doughty* B lo v e  o f  p ro v e rb s ,  w h ich  h a s  been a t t r i b u t e d  
to  h i s  f a m i l i a r i t y  w i th  O r i e n t a l  w r i t i n g s ,  w i l l  s e rv e  to  a l ­
l y  him  to  B unyan. I t  I s  t r u e  t h a t  D o u ^ t y 's  p ro v e rb s  a r e  
more com plex th a n  B unyan*s, and  p e rh a p s  more rem o te  from  
O c c id e n ta l  th o u g h t;  b u t  I f  one n o t i c e s  su ch  a  s t r i n g  o f  p ro y -  
e rb s  a s  t h a t  In  th e  second  p a r t  o f  P i l g r i m 's  P ro g r e s s  when 
C h r i s t i a n a ,  M ercy, and  th e  bo y s a r e  « s i t i n g  f o r  stepper a t  
th e  I n t e r p r e t e r ' s  H ouse, one c a n n o t say  D o u g h ty 's  a p p r e c i ­
a t i o n  o f  p ro v e rb s  came to  him I n i t i a l l y  o u t  o f  O r i e n t a l  
l i t e r a t u r e .
D o u g h ty 's  b o rro w in g  from  th e  v o c a b u la ry  o f  th e  th e o lo g ­
i c a l  t r a c t s  I s  n o t  e x te n s iv e .  When M iss T re n e e r  p o i n t s  o u t  
t h a t  th e  w ord shed  I s  u se d  by W y c llf  o f  J u d i t h ,  " so h e  s c h e d -  
Id e  th e  h e e r  o f  h l r  h e a d " s h e  n e g l e c t s  to  say  t h a t  E ly o t  
u sed  th e  w ord  i n  h i s  d i c t i o n a r y ^ ,  w h ich  D oughty seem s to  have 
s tu d ie d  a  good  d e a l  more c l o s e l y  th a n  th e  w r i t i n g s  o f  W y o lif . 
D o u ^ ty *  s h a n d -8 t a v e 8 I  l 4 j ,  OED 3# o b s o le te ,  a  l i t e r a l  r e n ­
d e r in g  o f  th e  H ebrew , i s  w hat W y c llf  w r i t e s  a s  s t a f e  o f  bond  
In  E z e k ie l  x x x lx .g .  Y l l l t y  I  556 , OED 1 , o b s o le te  e x c e p t  a r ­
c h a ic ,  o c c u rs  In  S andys E u ro p ae  Speculum  ( I 6 3 2 ) ,  p .  209.
C ankered I I  379* w hich  Mr. T h y lo r  l i s t s  a s  a  S p e n s e r ia n  
w ord^, o c c u r s  I n  Jo h n  B a l e 's  N a tu ra e  Lex C o r ru p ta e . " o ld e
d f .  T re n e e r ,  o p . e l t . . p .  I 5 0 . M iss T re n e e r ,  p .  280,
In  S ]q ) la ln ln g  th e  a d j e c t i v e  m a n g u e ll in g  i n  The C louds g iv e s  
one I n s ta n c e  o f  I t  from  W y o lif  b u t  o v e r lo o k s  an I n s ta n c e  In  
Ihft^True copve o f  a  P ro lo g ;  "by  e n u le ,  h a t r e d ,  and  m a n q u e ll ln g e " . 
8 . O f. p .  (73 , I n f r a .
3. T a y lo r ,  pp. o i t . , p .  28.
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c a n o re d  ea rtü a" , an d  D oughty  may h av e  fo u n d  I t  t h e r e .  The 
noun g au d . OED s b 2 ,2 ,  now r h e t o r i c a l ,  u sed  a t  I )4o, I s  a l ­
so I n  B a le . W ig h t, w h ich  D oughty u s e s  i n  th e  p h ra s e  "w eary  
w igh t^  I 9B, a p p a r e n t ly  f o r  th e  sak e  o f  a l l i t e r a t i o n ,  a p p e a rs  
i n  a  c u r io u s  c o n te x t  t h a t  c a n n o t h av e  e s c a p e d  D o u g h ty 's  no ­
t i c e  i n  Hugh B ro u g h to n 's  A T r e a t i s e  o f  M e lc h ise d e k . P ro v in g  
Him to  b e  Bern, th e  F a th e r  o f  a l l  t h e  e e # a# e  o f  H e b e r . th e  
f i r s t  k in g f  and  a l l  k in g s  s  g lo r y  !— nf  
h i s  own so n n e s , by th e  c o n t i n u a l l  ju d g em en t o f  a g e s ,  and  by  
p le n ty  f u l l  a rg u m e n tes  o f  S c r ip tu r e  (1 5 9 1 )s
The M e lc h is e d e k ia n s  f ra m in g  a  d e a d ly  h e r e a i e ,  a s  E p i -  
p h a n iu a  d o th  r e c o r d s ,  h e ld e  M e lc h ise d e k  to  b e  a  c e r t a i n  
w ig h t d w e ll in g  in  some p l a c e ,  w h ich  none can  t e l l  o f ,  
b e in g  a  w ig h t g r e a t e r  th a n  C h r i s t .
When B o u n t y  w r i t e s  o f  m aking t e a  f o r  th e  A ra b s , t h e r e  i s
a  f a i n t  echo o f  one o f  B andys ' p h r a s e s :
When I  l i f t e d  th e  l i d ,  and  a  v a p o u r e x h a le d  a s  o f  
s w e e t- s m e l l in g  r o s e s ,  th e  B e d u in s  g av e  b ac k  h a s t i l y ,  
and  c r i e s  one: " I t  i s  p e r n i c io u s ,  ta k e  i t  th o u !
and  c a r r y  i t  aw ay ." — "N o th in g  more w holesom e, X s a id  
to  them , th a n  t h i s  b l e s s e d  s a v o u r , w h ich  i s  o f  th e  
t r e e s  o f  P a r a d i s e ."
F o r i t  w ere  b u t  s i m p l i c i t y  to  th in c k e  t h a t  c o n s c ie n c e  
an d  lo v e  o f  t r u l h  d id  away t h i s  d e l i b e r a t i o n :  th e
w o rld  h a v in g  i n  m o st p la c e s  done R e l ig io n  t h a t  h o n o u r , 
a s  to  rem ove i t  o u t  o f  'Qu>se s e c r e t  d a rk e  C a b in e ts  
o f  th e  h e a r t ,  w here  th e  j e a l o u s i e  o f  some d e v o u t dream ­
e r s  o f  th e  g a rd e n s  o f  P a r a d is e  h ad  in ^ r i s o n e d  i t . . .
T re e s  o f  P a r a d i s e  and  d a rd e n s  o f  P a r a d i s e  a r e  n o t  i n  ttoem-
T  W  '  I "  : r -  * ■  *  - p " . ' - '
s e lv e s  e x t r a o r d in a r y  im ag es ; b u t  a s  D o u ^ ty  u s e s  th e  one
1 . A. D .. I  4 ll|.
2 . B andys, o p . c i t . . p .  2 2 9
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In  th e  m id s t  o f  a u s t e r i t y  and th e  o th e r  a p p e a rs  a s  a  m in i­
a t u r e  o a s i s  i n  w r i t i n g  t h a t  h a s  n o th in g  e l s e  o f  s o f t  and  
d e l i c a t e  c o l o r ,  I  am i n c l i n e d  to  t h in k  th e r e  i s  more th a n  
a  ch an ce  r e l a t i o n s h i p  betw een  th e  two p h r a s e s .
B u t i n d i v i d u a l  w ords i n  th e s e  t h e o lo g ic a l  t r a c t s  do n o t  
e x e r t  even  so s t r o n g  an  in f lu e n c e  on A ra b ia  P e s e r t a  a s  d o e s  
th e  p u l p i t  m anner w i th  i t s  r h e t o r i c a l  f l o u r i s h ,  to  id iic h  
D o u g h y  a s  n o te d  above o c c a s io n a l ly  abandoned  h im s e l f ,  th e  
f l o u r i s h  o f  th e  s i x t e e n t h  and  s e v e n te e n th  c e n tu r y  serm ons, 
w hich th e  m odem  r e a d e r  i s  l i k e l y  to  f i n d  tu r g id  o r  even 
b o m b a stic .
And i f  h a p p i ly  th e  la n g u a g e  seem n o t  so s p ru c e  and  
d a in ty ,  a s  t h a t  o f  B occaoe , c a l l  to  m inde t h a t  
w hiche g r e a t  P a u l  th e  A p o s tle  o f  C h r i s t  J e s u s  h a th  
s a id ,  t h a t  th e  Kingdoms o f  Gk>d s ta n d s  i n  th e  pow er 
o f  th e  S p i r i t ,  and  n o t  i n  e x c e l le n c y  o f  sp e e c h .
H ow beit to  sa y  t r u t h ,  n e i t h e r  i s  t h i s  m anner o f  
sp e ech  to  be  s l i g h t e d :  F o r  I  V e r i ly  f i n d  i t  ex ceed ­
in g  p r o p e r ,  and good to  e:q>resse t h a t  " # ic h  i s  i n ­
te n d e d ; ,  and  t h a t  i s  th e  o h e fe  v e rtn ie  o f  e v e ry  
W r i te r .
1 . Jo h n  V a ld e s s o . The H u n d r ^  and  Ten C o n s id e r a t io n s  e f  
S itm io r  Jo h n  V a ld e s  so (O x fo rd . 16% #). C a l l i u s  S ecu n àu s 
(S v ^ o 's  p r e f a c e  ( 1 $$0 )
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CHAPTER V.
THE INFLUENCE OF ROGER ASCHAM AND SIR THOMAS 
ELYOT UPON DOUGHTY
D o u g h ty 's  r e a d in g  a t  th e  B o d le ia n , w hioh seem s to  h ave  
had  much e f f e c t  on h i s  p ro s e  s t y l e ,  c o n s i s t s  l a r g e l y  o f  
s ix t e e n t h  an d  s e v e n te e n th  c e n tu ry  w r i t i n g s ,  and  th o s e  o f  a  
v ery  m ixed n a t u r e .  N o t o n ly  did<Jthe w r i t i n g s  o f  th e  e a r l y  
t r a v e l e r s ,  th e  E l iz a b e th a n  seamen,^' th e  s e v e n te e n th  c e n tu ry  
d iv in e s  a t t r a c t  h im , b u t  a l s o ,  f o r  q u i t e  d i f f e r e n t  r e a s o n s ,  
the  w r i t i n g s  o f  two g i f t e d  and  e a r n e s t  s i x t e e n t h  c e n tu ry  
s c h o la r s :  R o g er Ascham ( I 5I 5 - I 5 6 8 ) ,  p tq j i l  o f  S i r  Jo h n  Cheke 
o f S t .  J o h n 's  C o lle g e , C am bridge, whose p u r s u i t  o f  C reek  
so r e v iv e d  th e  s tu d y  o f  t h a t  la n g u a g e  i n  E n g lan d , an d  him ­
s e l f  t u t o r  to  Queen E l i z a b e th ;  and  S i r  Thomas E ly o t  ( l ^ g o -  
15%6 ) ,  d i p l o m a t i s t ,  w r i t e r  on m e d ic in e  and  e d u c a t io n ,  an d  
le x ic o g ra p h e r .  Ascham d o es  n o t  a p p e a r  on th e  B o d le ia n  l i s t ,  
b u t th e r e  seem s l i t t l e  d o u b t t h a t  D oughty was v e ry  f a m i l i a r  
w ith  h i s  w o rk ,^  p e rh a p s  h a v in g  r e a d  i t  p r i o r  to  1868 . T h ere  
i s  some p o s s i b i l i t y  t h a t  D oughty was l e d  to  th e  w ork o f  
E ly o t ü iro u g h  r e a d in g  o f  him  i n  A sch am 's  T o x o p h ilu s . w here
Ascham t e l l s  u s
. . . I  was o n e s  i n  oompanye w ith  s y r  Thomas E l i o t  
k n ig h t ,  w hich  s u r e l i e  f o r  h i s  l e a r n in g  i n  a l l  kynde 
o f  know ledge b r in g e th  much w orshyp to  a l l  th e  n o b i l i t e  
o f  E n g la n d e .2
1« Of. T re n e e r ,  o p .  c i t . . p p .  I 9 , I 5 6 .
2. R oger Ascham, g n g l i s h  W orks, ed . W illia m  A ld is  W rig h t 
(Cam bridge, 1904^), p .  5 3 . . . .
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T h a t th e o ry  may b e  b u t  a  p l e a s a n t  f a n c y ; anyone w ith  
B o u n t y 's  p e c u l i a r  p u rp o se  w ould be c e r t a i n  b e f o r e  v e ry  
lo n g  to  th r e s h  th e  w orks o f  b o th  w r i t e r s ,  o f  Ascham f o r  
h i s  v iew s on s t y l e  an d  o f  E ly o t  f o r  h i s  r i c h n e s s  o f  vocab­
u la r y ,  i f  f o r  n o th in g  e l s e .
A scham *s T o x o p h ilu s . f i r s t  p u b l is h e d  i n  154$ , though  
i t s  p u rp o se  i s  to  d e fe n d  an d  f u r t h e r  th e  h o n o ra b le  s p o r t  
o f  a r c h e ry ,  c o n ta in s  some s e n t im e n ts  on th e  E n g l is h  la n g u ­
age w h ich  p a r a l l e l  D o u g h ty 's  own. I n  h i s  p r e f a c e  Ascham 
la m e n ts :
I n  o u r  tyme now, whan e u e ry  manne i s  gyuen to  knowe 
muohs r a t h e r  th a n  to  l i u e  w e l, v e ry  many do w r i t e ,  b u t  
a f t e r  suche  a  f a s h io n ,  a s  v e ry  many do d io o te .  Some 
s h o o te r s  ta k e  i n  h an d  s t r o n g e r  bow es, th a n  th e y  be 
a b le  t o  m ayntayne. T h is  th y n g  m aketh  them sumtyme, 
to  o u ts h o o te  th e  m ark s , sjamtyme to  s h o ts  f a r  wyde, 
and  p e ro h au n c e  h u r t s  sume t h a t  lo o k s  o n . O th e r  t h a t  
n e u e r  l e a r n e d  to  s h o t s ,  n o t  y e t  know sth  good s h a f t s  
n o r  bow s, w y ll  be a s  b u s ie  a s  th e  b e s t ,  b u t  sudhe one 
com only p lu c k s th  doune a  sy d e , an d  c r a f t y  a r c h e r s  
w h ich  be a g a y n s t  h im , w i l l  be bo th e  g la d  o f  hym, and  
a l s o  e u e r  r e a d y  to  l a y s  and  b e t  w i th  him: i t  w er b e t ­
t e r  f o r  suche  one to  s i t  d o une th a n  s h o ts .  O th e r  
th e r e  b e ,  w hiche h au e  v e ry e  good bowe and  a h a f t e s ,  
and  good know lege i n  s h o o t in g s ,  b u t  th e y  h au e  bene 
b ro u g h t vp in  suche  e u y l  f a u o u re d  ah o o ty n g e , t h a t  
th e y  can  n e y th e r  s h o o ts  f a y r e ,  n o r  y e t  n e r e .  Y f any 
man w y l l  a p p ly e  th e s e  th y n g e s  to g y th e r ,  h e  s h a l  n o t  
se  th e  one  f a r r e  d i f f e r  from  th e  o t h e r . i
The w r i t i n g  o f  E n g l is h  so t h a t  i t  s h a l l  b e s t  e x p re s s  th e
w r i t e r ' s  th o u g h t i s  to  Ascham a s  im p o r ta n t  a s  s h o o t in g  an
arrow  so t h a t  i t  « h a ll h i t  th e  m ark . He h a s  ch o sen  to  w r i t e
T o x o p h ilu s  i n  E n g l is h  f o r  a  vexy good re a s o n :
1 . Ascham, 0£ .  o i t . . p . x v .
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And as for ye Latin or greke tonge, euery thyng is so 
excellently done in them, that none can do better;
In the T^ nglysh tonge contrary, euery thinge in a 
manor so meanly, bothe for the matter and hahdelynge, ■ 
that no man can do worse. For therin the least 
learned for the raoste parte, haue ben alwayes moost 
redye to wryte. And they whiche had leaste hope in 
latin , haue bene moste boulde in englyshe: when sure­
ly euery man that is  moste ready to taulke, is not 
moost able to wryte# He that wyll wryte well in any 
tongue, muste folowe thys councel of Aristotle, to 
speake as the coraon people do, to thinke as wise men 
do: and so shoulde euery man vnderstande hym, and
the iudgement of wyse men alows hym. Many English 
writers haue not done so, but vainge straunge wordes 
as latin , french.and Italian, do make all things 
darke and harde.*
He is ,  of course, writing in a period when learned men
used Latin for philosophical treatises, when the language
of diplomacy was Latin, and when Italian and French were
languages commonly heard in London. In Doughty»s time
there was no such choice to be made; but Doughty fe l t ,  |
nevertheless, like Ascham, that English should hit the
mark, that i t  should serve i t s  separate purposes in
fit t ing  ways,‘ that each word should be considered for
i ts  essential usefulness, that the whole should be firm
and perfect. And so he writes in the preface to the
f i r s t  edition:
The book is  not milk for babes: i t  might be
likened to a mirror, wherein is  set forth faith­
fully some parcel of the soil of Arabia smelling 
of samn and camels. And such, I trus t ,  for the 
persons, that i f  the words written all day from 
their mouths were rehearsed to them in Arabic,
1# Ascham, op. c i t .‘, p. xiv
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there might every one, whose life  is  remembered there­
in, hear, as i t  were, his proper voice; and many a 
rude bystander, smiting his thigh, should bear witness 
and cry »Ay Wellsh, the sooth indeed;
It  is  the rude bystander who will see the truth of this
writing about his country; that is ,  Doughty takes cognizance
of the counsel of Aristotle, that good writing consists in
part of speaking as the common people do. As for thinking
as the wise man, we can expect no profession of that kind 
2
from Doughty.
I t  is  more than likely, however, that Doughty did 
not derive his views on the writing of English from As­
cham but rather, having arrived at them independently, 
was attracted to Ascham»s work because he found there 
the combination of energy and earnestness which he so 
admired. There is  a directness about Ascham at his best 
which would be very appealing to Doughty»s sense of econo­
my. Ascham could construct an image of singular force 
which drove home his idea to the least imaginative mind. 
l%en, for example, he writes of the evil days into which 
the world has fallen, he rouses shame in one sentence by 
means of a singularly unpleasant simile;
1* A.D. , Ip. V
2. The incident recorded by Osbert Sitwell in Noble 
Essendes (London, 1950) of Doughty»s asking Gosse 
whether he could obtain the Order of Merit for him 
is in jarring contrast to everything that has been 
written about Doughty»s modesty. One is led to 
wonder how Mr. Sitwell came by th is  ugly tale.
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But Christendom# nowe I may te l l  you Philologe is muche 
lyke a man that hath an ytche on him, and lyeth droke
also in his bed, and though a thefe come to the dore,
and heaueth at i t ,  to come in, and sleye hym, yet he 
lyeth in his bed, hauinge more pleasure to lye in a 
slumber and scratche him selfe wher i t  ytcheth euen 
to the harde bone, than he hath redynes to ryse up 
lustelye, ^ dryve him a w a y e  that woulde robbe hym and 
sleye hym.
Doughty employs the same means of fortifying a statement
of opinion in the use of simile of startling unpleasantness.
The Semites are like to a man sitting in a cloaûa to 
the eyes, and whose brows touch heaven.^
Because of his subject matter, Ascham does not write many 
purely descriptive passages, but the section of Toxophilus 
in which he describes the ludicrous manerisms of some arch­
ers shows with what skill he could choose exactly the right
word, so that even i f  we had never seen a bow and arrow we
could laugh at the field of fools:
Some shooteth, his head forwards as though he woulde 
byte the raarke: an other stareth wyth hys eyes, as 
though they shuld flye out: An other winketh with one
eye, and loketh with the other: Some make a face with
writhing theyr mouthe and countenaunce so, as though 
they were doyng you wotte what: An other blereth out
his tonge: An other byteth his lyppes: An other hold-
eth his ne eke a wrye. In drawyng some fet suche a 
compassé, as thoughe they woulde tourne about, and 
blysse all the feelde: Other heaue theyr hand nowe vp
nowe downe, that a man can not decerne wherat they wolde 
shots, an other waggeth the vpper ende of his bow one 
way, the neyther ende an other ways.
1. Ascham, op. c i t .,  p. 1+9
2.. A. D . , I 55
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Doughty does not describe a whole group of people in this 
fashion: a description is  usually imbedded in conversa­
tion or distributed through exposition; but he does paint 
his pictures with small, sharp strokes. At Kheybar one 
evening
; There came with the rest a ta l l  and swarthy white 
man, of a soldierly countenance, bearing a lantern 
and his yard-long tobacco-pipe: I saw he was of the
mixed inhabitants of the c it ies . He sat silent with 
hollow eyes and smoked tobacco, often glancing at us; 
then he passed the chibtik to me and enquired the news. 
He was not friendly with Abd el-Hady, and waived our 
host*8 second cup. The white man sat on smoking mild­
ly, with his lantern burning; after an hour he went 
forth [and this was to denounce us, to the ruffian 
lieutenant at Kheybar)!
I t  is  the studied contrast of black and white which carries
off this remarkably sinister portrait:  the "swarthy white"
man against the circle of black faces of Kheybar negroes,
the burning lantern and the f ire ligh t and the black night
all around. The description of the half Beduin lad at the
Kella at Medain Sâlih is another of few words and great
force:
Nature prepared for the lad Mohammed an unhappy age; 
vain and timid, the stripling was ambitious to be 
somewhat, without virtuous endeavour. A loiterer at 
his labour and a slug in the morning, I heard when 
Mohammed Aly reprehended him in this manner: '•It is
good to rise up, my son (as the day is  dawning), to
1. A. P., II 78
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the hour of morning prayer. I t  is  then the night 
angels depart, and the angels of the day arrive, but 
those that linger and sleep on s t i l l ,  Satan enters 
into them. Knowest thou I had once in ray house a 
serving lad, a Nasrany, and although he washed his 
head with soap and had combed out his hair, yet then 
his visage always appeared swollen and discoloured, 
wellah as a swine; and i f  you mark them of a morning, 
you*may see the Nasara to be all of them as swine."!
The stupidity of this "loiterer" and "slug" is brought
out by the overheard reproof, and we at once give to him
a face "swollen and discoloured".
I t  cannot be demonstrated that Doughty follows Ascham
in logical presentation of his material. He does not.
Nowhere in Travels in Arabia Deserta is  there the clear
geometrical structure of most of Toxophilus and The
Scholemaster. I t  would even be extremely d iff icult  to
outline Doughty *s prose, whereas in reading Ascham one
is aware of the next point to be made almost before one
comes to i t .  That Doughty did not follow this method of
presentation is  that his subject matter could not possibly
be forced into such a shape: a ll  the cross-currents of
geology, archaeology, semantics, religion, folk-lore, and
pure adventure could not be neatly channeled like the
irrigation ditches of a field . We must have everything
at once, as i t  was in the real experience..
!• Ibid., I 90
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The s t i le  must be alwayes playne and open: yet sometime 
higher and lower as matters do ripe and fa l l :  for i f
proper and naturall wordes, in well ioyned sentences do
lyuely expresse the matter, be i t  troublesome, quyet,
angry or pleasant, A man shall thincke not to be read-
yng but present in doyng of the same.
Doughty*s interpretation of "well ioyned sentences" in this 
advice in Ascham*s "A Report and Discourse written by Roger 
Ascham, of the affaires and state of Germany and the Emper­
eur Charles his court, duryng certaine yeares while the sayd 
Roger was there* is not the common one. For his paragraphs 
are not closely bound one to the next with transitional words, 
nor are they, within themselves, linked sentence to sentence. 
Doughty*s sentences and paragraphs come together only in the 
complexity of their subject matter; sometimes, even, a para­
graph does not leave a single impression. The sentences are 
"well ioyned", however, in that they convey the many-sided 
experience of the writer, an experience which is  fresh for the 
reader because i t  has not been reshaped. The opening para­
graph of chapter IX, volume I, i l lus tra tes  Doughty*s artful 
shapelessness,for that is  what i t  i s f / \
^Thirst and geological observations and the acquisition 
of new Arabic terras came all  at once, and so they are put 
down here. "A man shall thincke not to be readyng but 
present in doyng of the same."
Ascham, op. c i t . ,  p. 126
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Doughty did bend his effort to using the "proper and 
naturall wordes", natural, that is ,  to the thing which he 
wished to express. His search for an apt vocabulary, as 
we know, took him to older writers, and from Ascham, who 
was among them, there are several words he may have ac­
quired, though, i t  will be noted, some of these words occur 
in Hakluyt and MBundville, Pickthank I t+51 is used by 
Ascham:" . . .  the other a priuy whisperer a pickthacke a 
tale teller"*, more probably, however. Doughty took i t  
from Bunyan. Scarlet I 55^ is  recommended by Ascham as 
a lining for a shooting glove: "Ledder, i f  i t  be nexte
a mans skynne, wyl sweat, waxe hard and chafe, therefore
scarlet for the softnes of i t  and thickness# of i t . . . " ^
(=— Shiver (n.) I 550i II M-OJi a terra which Doughty 
extends to describe fragments of s il ica , is  used in de­
scribing the best wood for a bow:
The boole of ye tree is  clenest wt out knot or 
P in .. .  or elles by a l l r e i
and that, in many shiuers
el es by a l   agn i t  must sone breake.
^ —- Carding I I5 I, occurs in Toxophilus twice, in the 
phrase "cardinge and dysinge^^^
(Sunsetting, I 269#32^58/. passim, and sunrising
1. Ascham, pjp. c i t . ,  p. 155* Vide glossary
2. I ^ . ,  pTyl I
5* • 7 7
*+• Ibid., p. 21+ ^
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I I  9 7 , 4)1», t*55i 3 m  I OTO-rlalUB I  2 l 6 , t m m 3 t  I I  U 3 6 ), 
Adch«B a s « s  ta g n t lm r t  " . . .e w e n  a l e o s t  from  th «  sttnne 
« e t t i n g  w i t6  th e  ew m # r i s i n g " I . -  "«a»  o f  D oughty*» ta i- 
u o u e l o a j e e t l v o s ,  t o o ,  a r e  t o  b« fo u n d  In  A acbaa*s w r i t i n g .  
%e*rl# I ion tw«£lJii II 5«2» 559), ( SpeBW»r»a 
I s  used  In  t h .  s c h o l s a a s t o r , * e o i m t e o M o c ,  n o t  w r l a h .  
and o ra b h e d , h u t  f a i r e  and o u a l l e * ^ ,  h u t  D oughty a p p a r e n t ly  
e e n s ld e r s  th e  word l o s e  d e p r e c a to r y  Wian Aacham, f o r  h e  
u s e s  a t  II 5)8 In  th e  p h ra s e  " a  p l e a s a n t  # @ erl# i v i s a g e * ,  
Uiough t h i s  i s  s e n e n h a t c c m tr a d lo to ry  t o  h i s  e a r l i e r  u s e ,  
"And th e r e f o r e  e l l  th e  d a t e - e a t e r s  a r e  o f  a e e r t a i n  eeariiM t 
v i s a g e ,  e s p e c i a l l y  th e  p o o re r  N ejd v i l l a g e r s ,  e h e r e s s  « e l l -  
f a r in g  men from  th e  same o a s e s  a r e  o f  a p l e a s a n t ,  so  t o  
s a y , h o n e s t  a s p e c t* .  Bralnal<dif« % 2*1, 2 9 b , 5 b 9 , II 1*1, I s  
used by A8 <aiat3 I n  lis t in g  th e  q u a l l t l e a  o f  th o s e  w f o r t u n -  
a ta a  Wxo lo a m  q n lc k ly .5  a s o l e h . I  I 6 5 ,  3 5 b , I I  W ) ,  I s  
used a l s o  In  Xhe Jd ) o le m a s te r  I n  th e  s«m» oooneetlon***
Food I log, 1 5 5 ,  2 3 9 , II lb ) . In the sense of mad, eomon 
In the sixteenth century. Is  used to describe Ulr Richard
3a A  v i l l e  *s v i c i o u s  a o h o o lm a s te rw  ^
Molatv. I 2 2 7 ,  pointed o u t  both Miss xreneer and 
Mr, Taylor as a Spenserian word (Yhe Faerie .ueene V I .I .i; ) ,
i* # w ** p* 156'
* Ib id  » # p .  19b  T , \  
b, i b i d . = ^ ^ ^ A
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belongs also to Ascham»s vocabulary: "the wynde sumtyme
raoistye and thicke", "a lytle winds in a moystie day"^ 
Doughty*s bereaved I 482, 534i 559» which Mr. Taylor 
allies with Spenser*s beraft^, mrght Just as well have 
been acquired from ToXophilus: "...and so berafte Rome 
of her empyre"^. Over thwart I  1+5 7 , one of those words 
which Miss Trenser says give "an older turn to the sen­
tence" but are "not of any very specific value in them­
selves"^, belongs also to Ascham: " .. .but euen streyght
ouerthwarte hys b o w e " 5 ,  Ascham*s vocabulary does not 
contain any very out-of-the-way words; he decried the use 
of inkhorn terms, and in a ll  his writing strove for plain 
and simple expression: as he wrote in "A Report and Dis­
course... of the affaires and state of Germany", " . . .neither 
Iraperiall nor Prech, but f la t  English do purpose with troth
g
to report the matter." Ascham*s strength lay in his plain­
ness of style, the level of which altered very l i t t l e  with­
in a given piece of work.,
Doughty*s admiration for Ascham*s writing, which 
though plain is  not homely and rude as he modestly accuses
1. Ibid . ,  p .  I l l
2. Taylor, op. c i t .,  p. 28 
5* Ascham, op. c i t . ,  p. 48
4. Treneer, op. c i t . ,  p. li+6 
5# Ascham, op. c i t .,  p. I04. 
6. Ibid., p. 127
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I t  of being, prevented the emotional indulgences which attend 
80 much Victorian prose, when Doughty*s prose begins to soar 
lyrically, as i t  does only rarely, he recollects himself and 
brings i t  sharply to earth, as when he writes of the encamp­
ment in Wady Thirba:
Leaving their boyts a-building and the hareem, to that 
fresh grove resorted all our Beduins, to see the spring­
ing clear wells, which are pits  opened back in black 
earth of the rising valley-side and walled with dry 
stone building: the water rises in the ground-rock of
basalt .—Oh Joyful refreshment to see the paradise 
covert of a thick green grove, and water fleeting#
Here we should be in rest awhile, with springing water 
to refresh our dried-up veins. Since a day or two, 
in our Journeys, I had not almost tasted food, to-day 
I dined of these pleasant wild fru its ,  figs no great­
er than hazel nuts, and the taste not unlike wood ... 
strawberries; but the rind is  rough, and they scorch 
the tongue and throat.
Here Doughty*s intoxication with the sonorous rhythms of 
the Bible clashes with his admiration for sixteenth century 
plain speaking, such as Ascham*s; the lyric mood is  always 
with him of very short duration.
The sensitiveness to inseparable and coexistent ele­
ments of comedy and tragedy is  something not borrowed by 
one writer from another; like the ear for music i t  is  a 
gift. That Ascham had i t  we can have no doubt when we 
read in The Scholemaster:
1. A. P . .  I # 1  '
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God, that s lt te th  in heauen laugheth their choice to 
skorne, and rewardeth their l ibera li t ie  as i t  should: 
for he suffereth the, to haue, tame, and well ordered 
horse, but wilde and vnfortunate Children: and ther-
fore in the ende they finde more pleasure in their 
horse, than comforte in their children.*
And however much Doughty may lack in light humor, he has 
certainly a strong sense of irony. To see how strong i t  
is we need only read the paragraph in which he te l ls  of the 
wretched man who at the end of the three days of hospit­
ality enforced by religion^ was turned out of the kella at
2Medain Salih, only to die in the desert.
The resemblance of Doughty»s prose to Ascham*s, when 
all is  said and done, like that i t  bears to Hakluyt *s and 
Maundeville*s, is  not so much of vocabulary and turn of 
sentence as of the essence of writing, thought. So that 
although we might say of Doughty and Ascham as Ascham said 
of Sallust and Cato (but with more complimentary inten­
tion), "And 80 Salust, by gathering troth out of Cato, 
smelleth moch of the roughnes of his style: euen as a
man that eateth garlike for helth, shall cary away with
5
him the sauer of i t  also, whether he will or not" , that 
would be only part of the truth. For in fact they both 
work towards the same end: English prose that shall be
1. Ascham, op. c i t . ,  p. I95
2. A. P. ,  I 98
3 . Ascham, op. c i t . ,  p. 298
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expressive without superfluous adornment.
In the work of Sir Thomas Blyot, too, Doughty found 
a plain English written by a man of extraordinary percep­
tion. In fact, though most cr it ics  have accorded f i r s t  
place in Doughty*s affection to .Chaucer and SpenjSer, whom 
he himself names as his masters, Elyot seems to me to have 
exerted Just as great an influence upon his style as the 
two poets did. Doughty read Elyot* s work in black-letter;
The Boke Named the Governour (154-6); of the Knowledge 
Whiche maketh a wise man (1553)» Fasquyll the Playne (1540); 
A Sweete and Devoute Sermon of Holy Sayngt Cyprian of 
Mortalities of man. The Rules of a Christian life  made of 
Pious erle of Mirandula, bothe translated into englyshe 
by Syr Thomas Elyot knyght (1559)» The Defence of Good 
women (1545)» The byrth of Hankynde (1540); The Castel of 
Helth ( 1541); The Image of Governaunce, compiled of the 
actes and sentences notable of the moste noble Empereur 
Alexander Seuerus, late translated out of Greke into Eng­
lyshe by syr Thomas Elyot, knight, in the fauor of nobyl- 
i t ie  (I5 4 9 ); and Bibliotheca Fliotae (15480.
Like Ascham, Sir Thomas Elyot wrote in English when 
probably other scholars of his day would not have done 
so. In the Governour, f i r s t  published in 1550» bis best 
known work, which ."treateth of the education of them that
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h e r e a f t e r  may be demed w orthy  t o  be g o u e rn o u r s  o f  th e  
p u b l i k e  weale" he la m e n t s  t h e  p o v e r t y  o f  t h e  E n g l i s h  
language  and e x c u s e s  h i m s e l f  f o r  n o t  h a v in g  quoted  Eng­
l i s h  p o e t s ;
I  cou lde  r e c i t e  a g r e a t  nobre  o f  sem b lab le  good 
s e n t e n c e s  o u t  o f  t h e s e  and o t h e r  wanton p o e t s ,  who 
i n  t h e  l a t i n e  do e x p r e s s e  them in c o m p arab ly  w i th  
more g r a c e  and d e l e c t a t i o n  t o  t h e  r e d e r  th a n  our 
e n g l i s s h e  tonge  may y e t  comprehende,  ^
In  h i s  c h a p t e r  on d a n c in g  he f i n d s  h i m s e l f  f o r c e d  to  f a l l
back upon L a t i n  f o r  l a c k  o f  a d e q u a te  E n g l i s h  v o c a b u la r y :
By th e  seconde  m o t io n ,  whiche i s  two in  nombre,  may 
be s i g n i f i e d  c e l e r i t i e  and s lo w n e s s e ,  which two, 
a l l  be i t  t h e y  seme t o  d i s c o r d e  in  t h e i r  e f f e c t e s  
and n a t u r a l l  p r o p e r t i e s ,  and t h e r f o r e  th e y  may be 
w e l l  r e se m b le d  t o  th e  b r a u l e  i n  d au n s in g e  ( f o r  in  
our  e n g l i s s h e  tonge  we say men do b r a u l e ,  when b e -  
twene them i s  a l t e r c a t i o n  i n  w o rd e s ) ,  y e t  o f  them two 
s p r i n g e t h  an e x c e l l e n t  v e r t u e  where un to  we l a e k e  a 
name in  e n g l i s s h e .  W herefore  I  am c o n s t r a i n e d  to  
usurpe a l& t in e  worde,  c a l l y n g  i t  M a t u r i t i e :
Three y e a r s  l a t e r ,  when E l y o t  was w r i t i n g  o f  t h e  Knowledge
whiche maketh a w ise  man (1535)»  be was s t i l l  s t r i v i n g  t o
ex tend  E n g l i s h  v o c a b u la r y  and so t o  make the  lan g u ag e  a
f i t  t o o l  f o r  th e  e x p r e s s i o n  o f  t h o u g h t .  He w ro te  i n  t h e
proheme o f  t h i s  book:
H is  h ig h n e s s e  b e n i g n e l y  recyvynge  my boke whiche 
I  named th e  G overnour ,  i n  t h e  r edynge  t h e r o f  sone
! •  S i r  Thomas E l y o t ,  Boke Named th e  Gouernour (London, 
151+6, proheme
2 . I b i d . ,  Bk. I ,  ch.  x iv
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percyvd that I intended to augment our Englyshe 
tongue, wherby men shulde as well expresse more 
abundantly the thynge that they conceyved in theyr 
hartls (wherfore language was ordeyned) havynge 
wordes apt for the pourpose: as also interprets 
out of greke, latyn or any other tonge into Bnglysshe, 
as sufficiently as out of any one of the said tongues 
into an other.
One of the strongest bonds between Elyot and Doughty lies 
in the desire of each "to augment our Englyshe tongue". 
Doughty*s consciousness about vocabulary is  just as great 
as Elyot*8. I t  is  hard to believe that he had no quick­
ening of sympathy for Elyot and the problems of the six- 
#
teenth century English prose writer as he read the Bod­
leian copy of this particular work. Though he did not 
have to fight, as Ascham and Elyot did, to keep English 
undefiled by a flood of unassimilated French and Latin 
terras, his struggle, three centuries later, was not un­
like theirs; for with the enormous interest in science 
and mechanized industry, technical terms were in f i l t r a t ­
ing into non-scientific English prose in a way that re­
duced writing very frequently to a heavy and colorless 
medium. Although Doughty himself was a scientist, his 
geological interests never overshadowed his interest in 
English as a language for thought. The poverty of
1. Elyot, of the Knowledge whiche maketh a wise man 
(London  ^ I 5 5 3 ) , A )
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Victorian English was to him so sore a problem that he be­
came, in a sense, a reformer, but one without a following. 
At heart the reform of the language was one not so much of 
words as of wisdom. Blyot, too, was aware that vocabulary 
alone would not effect good writing:
But i f  he that speketh doo lacks that knowledge howe 
so ever the beautye of his wordes and rayson shall 
content the eares of them that be ignorant, yet ther­
of shall come to them but l i t e l l  profite.
In 1554 Blyot published The Castel of Helth,^ a medical
treatise which was intended to present simply to the
general public what they had been led to believe was a
deep and forbidden mystery. I t  was not written for the
purpose of subverting the medical profession:
The intent of my labour was that men and women 
readyng this works and obseruyng the counsayles 
therin should adapte therby their bodies to re- 
ceiue more sure remedie by the medicines prepared 
by good physiciens in dangerous sicknesses, their 
kepyng good diets, and infourmyng diligently the 
same physiciens of the maner of their affectes, 
passions, and sensible tokens. And so shall the 
noble and raoste necessarie science of phisicke, 
with the ministers therof, escape the sclaunder 
whiche they haue of long tyme susteyned. 5
1. Blyot, of the Knowledge whiche maketh a wise man,p .17
2. Thomas Paynel's translation of Regimen Sanitatls 
Salerri ( I 54 I) is  included in Tanner 272 with Blyot*s 
The Castel of Helth and The Byrthe of Mankynde. I t  is  
another sixteenth century medical treatise, based on the 
theory of the humours. Neither i t s  style nor i t s  sub­
ject matter is  rewarding in the study of Doughty«s models
5* Elyot,The Castel of Helth (Lon don,1541),fo .9 0
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N e v e r t h e l e s s ,  t h e  p r o t e s t  f rom p h y s i c i a n s  was b i t t e r .
C ro f t  i n  h i s  l i f e  o f  B ly o t  q u o te s  one o f  t h e s e  angry  
o u t c r i e s :
A worthy m a t t e r ,  S y r  Thomas E l y o t  i s  become a p h l -  
s i c i o n  and w r i t e t h  i n  p h i s i c k e ,  whiche besemeth  n o t  
a k n i g h t ;  he raought have ben muche b e t t e r  o c c u p ie d .  ^
From a modern p o i n t  o f  view The C a s t e l  o f  H e l t h  i s  a 
c u r io u s  co n g lo m éra t io n  o f  common se n se  and n o n s e n s e ,  b u t  
t h a t  i s  e x p l a i n e d  by th e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s c i e n c e  o f  
medicine o f  E l y o t * s  day r a t h e r  th a n  by h i s  am ateu r  s t a n d ­
in g .  I t  i s  b a s e d ,  o f  c o u r s e ,  on t h e  t h e o r y  o f  t h e  humours, 
to  which some tw en ty  p ages  a r e  d e v o te d .  There  a r e  many 
t h i n g s  i n  i t  which now a r e  s h e e r  amusement:
. . . t h y n g e s  which do h u r t  t h e  e y e s :  re e d y n g a  a f t e r  
s u p p e r , im m e d ia te ly .  And one thynge i s  w e l l  c o n s i d e r e d ,  
t h a t  from th e  c r e a t i o n  o f  the  w o r ld e ,  u n t y l l  t h e  un iver-  
s a i l  d e lu g e  o r  f l o u d d e ,  d u r in g e  which tyme, men lyved  
e i g h t  o r  nyne hunderde  y e r e s ,  t h e r e  was none o t h e r  
d r in k e  u se d  n o r  knowen, b u t  w a t e r .
But E l y o t * s  d i g n i f i e d  s e r i o u s n e s s  must s t i l l  l a u g h t e r .
T ru ly  i f  th e y  w i l  c a l l e  him a ph i  s i t i o n ,  which i s  
s t u d i o u s e  a b o u t  t h e  weale o f  h i s  c o u n t r a y ,  I  w i t -  
s a u f e  th e y  so name me, f o r  durynge my l y f e  I  w i l l  
in  t h a t  a f f e c t i o n  alway c o n ty n u e .  And why, I  p ray  
you,  s h y ld e  men have i n  d l sd a y n e  o r  sm a l l  r e p u t a t i o n  
' th e  s c i e n c e  o f  p h i s i c k e :  which b e in g e  wel u n d e r s t a n d s ,
t r u l y  e x p e r i e n c e d ,  and d i s c r e t e l y  o r d e r e d ,  d o the  con­
se rv e  h e l t h e ,  w i th o u t  t h e  which a l l  p l e a s u r e s  be peyne-  
f u l ,  r y c h e s  u n p r o f y t a b l e ,  company a n o ia n c e ;  s t r e n g t h
!>• S i r  Thomas B l y o t ,  B l f  *B»ke named The G ouernour , e d .  
Henry H e r b e r t  S tephen  C r o f t  (London, I S è j ) »  I ,  c x l
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t o u r n e d  t o  f e b l e n e s ,  b e a u ty  t o  lo theso ranes ,  
s e n d s  a r e  d i s p e r s i d ,  e lo q u en ce  i n t e r r u p t e d ,  re  mem- 
b rannce  confoundyd,  which h a th  bene c o n s i d e r i d  o f  
wyse men n o t  o n e ly  o f  th e  p r y v a t e  e s t a t e ,  b u t  a l s o  
o f  Emperours ,  k y n g es ,  and o t h e r  g r e a t e  p ry n c e s ,  who 
f o r  th e  u n i v e r s a l !  n e c e s s i t y  an incom parab le  u t i l i t y ,  
which th e y  perceyvyd  to  be in  t h a t  scyence  o f  phy-  
sy c k e ,  th ey  d id  n o t  on e ly  advance and honour i t  w i th  
s p e c i a l l  p r y v i l e g e s ,  b u t  a l s o  dy v erse  and many o f  
theyra were t h e r i n  r y g h t  s t u d i o u s e . . . *
I t  i s  n o t  beyond r e a s o n a b l e  b e l i e f ,  I  t h i n k ,  t h a t  
d ough ty  by r e a d i n g  The C a s t e l  o f  H e l th  and S i r  Thomas 
E l y o t * s  o t h e r  m ed ica l  t r e a t i s e .  The b y r t h  o f  Mankynd e , 
was l e d  t o  c o n s id e r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s u p p o r t i n g  him­
s e l f  a s  an am ateu r  p h y s i c i a n .  No o t h e r  w r i t e r  o f  h i s  
time would have th o u g h t  o f  such a t h i n g ,  bu t  f o r  Doughty ,  
whose i n s p i r a t i o n s  came from l i t e r a t u r e  r a t h e r  th an  from 
th e  world  in  which he l i v e d ,  who burdened  h i m s e l f  w i th  a 
b l a c k - l e t t e r  Chaucer i n s t e a d  o f  an e x t r a  b l a n k e t ,  i t  i s  
q u i t e  in  c h a r a c t e r .
E l y o t * s  a t t i t u d e  to w ard s  m ed ic ine  was p r a c t i c a l ;  i n  
so f a r  a s  p r a c t i c a l i t y  i s  c o m p a t ib le  w i th  th e  t h e o r y  o f  
the  humours and i t s  a t t e n d a n t  f a n c i e s ;  b u t  t h e r e  i s  a l s o  
a d e e p ly  r e l i g i o u s  e l e m e n t  in  h i s  m e d ica l  t r e a t i s e s .  I t  
i s  n o t  J u s t  a p h y s i c i a n * s  c a u t i o n  which f o r c e s  him t o  beg in
1 * E l y o t ,  The C a s t e l  o f  H e l t h , p r e f a c e
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The byrthe of Mankynde with "an admonition to the reader",
in which he writes:
I requyre all suche men in the name of God, whiche 
at any tyme shall chaunse to have this boke, that 
they use i t  godlye, and onely to the profet of theyr 
neybours, uttely eschuynge all rebawde and unsemely 
communicacion of any thynges contayned in the same, 
as they will answere before God, whiche as wytness- 
eth Christ, wyll requyre a counts of all ydell wordes, 
and muche more than of all rebawde and uncharitable 
wordes. 1
There is ,  in fact, moral exhortation as well as medical 
instruction in The Castel of Helth. Blyot »s firm Christian 
belief leads him to write what is really a short sermon on 
anger< in which he kept the man on the verge of anger to 
remember the endurance of Christ in the hands of His tor­
mentors. ^ There is ,  I think, a faint echo-of this in 
Doughty*s recounting of his troubles in Kheybar:
A rout of villagers came on behind us, but without 
cries.— In what land, I thought, am I now arrived* 
and who are these that take me (because of Christ*s 
sweet name*) for an enemy of mankind? 5
Blyot* 8 writing has a great deal more variety in sentence
structure than in Ascham*s. I t  will be seen in the sermon
on anger that he can rise to very long periodic sentences,
and yet, when there is  a point that can be made more ef- '
!• Blyot, The Byrth of Mankynde newely translated out of 
Latin into Bnglysshe (London, 1540;
2. BÏyot, The Castel of Helth, fo 65
5. a d , i i “5i
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f e c t i v e l y  i n  a s h o r t ,  u n c o m p l ic a te d  s e n te n c e  he w i l l  t a k e  
th e  d i r e c t  r o u t e .  V a r i e t y  by means o f  t h e  r h e t o r i c a l  s e n ­
te n c e  t o  s o f t e n  d i d a c t i c i s m  i s  a n o t h e r  s k i l l  which B ly o t  
p o s s e s s e s .  And he i s  a r t f u l  in  h i s  u se  o f  r e p e t i t i o n .  A 
l a r g e  number o f  t h e  p a r a g r a p h s  o f  T r a v e l s  in  A rab ia  D e s e r t a  
have a l l  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a p a r a g ra p h  by B l y o t .  The 
v a r i e t y  which B l y o t  managed t o  i n t r o d u c e  i n t o  a p a r a g ra p h  
w i th o u t  s a c r i f i c i n g  th e  c l e a r  deve lopm ent  o f  h i s  th o u g h t  
can be seen  w e l l  i n  th e  p a ra g ra p h  from The Gouernour b e g in n in g
But a l l  though  I  haue nowe r e h e r s e d  sondry exam ples  
t o  th e  commendation o f  F o r t i t u d e  concernynge a c t e s  
m arc i a l l ,  y e t  by th e  waye I  wolde haue i t  remembred 
t h a t  th e  p r a i s e  i s  p r o p r e l y  to  be r e f e r r e d  u n to  t h e  
v e r t u e .  ^
For v a r y in g  l e n g t h  o f  s e n t e n c e ,  o r d e r ,  b a l a n c e ,  i n t r o d u c t i o n
of  r h e t o r i c a l  e lem en t  o r  c i t a t i o n ,  a l l  c o n t r i b u t i n g  to
s h a rp n e s s  o f  o u t l i n e ,  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  from A ra b ia
D e s e r t a  run c l o s e l y  p a r a l l e l  t o  E l y o t * s .
When we had r id d e n  i n  t h e  v a l l e y  two h o u r s ,  we came 
by many b u i l d e d  h e a p s ,  r i j t h n , i n  t h e  m id s t  o f  t h i s  
w i l d e r n e s s  o f  banks  and s t o n e s .  C e r t a i n  o f  them I  
saw b u i l t  up i n  p a r t  from a t o r r e n t  c h a n n e l ; — had 
th e  s e y l  b e d s  ceased  t o  be ways o f  w a te r  in  th o s e  
o ld  b u i l d e r s »  days?  Are th o s e  th e  g ra v e s  o f  t h e i r  
sh ey k h ly  f a r a i l i e s ? - - b u t  o f  what a n t i q u i t y ?  The up­
l a n d  S e m i t i c  l i f e  i s  e v e r  r u d e ,  t h u s  th e y  may be
1 . S i r  Thomas B l y o t ,  The Boke named The Gouernour (London, 
1546), Bk. I ,  ch .  i x
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from the time of the temple-tombs of the H^jr 
merchants—which to guess only after the appear­
ance, might be from the morning of the human world* 
Monuments of human hands, even ruined graves are a 
comfortable sight in this Titanic landscape. ^
Not distant from henc^ are proud Greekish ruins of 
Philadelphia, now Amman, anciently Rabbath (the 
metropolis of) Ammon; the place, in a small open 
valley ground, I found to be less than the site of 
some very inconsiderable English town. A Roman 
bridge, of one great span, rides the river, which 
flows from a mighty spring head, l i t t l e  above, of 
lukewarm water. "Why gloriest thou (says Jeremy) 
in thy valleys, thy flowing valley?" The kingdom 
of Aimon was as one of our counties; hardly three­
score small townships and villages. A few miles 
southward I found in some corn-fields, which are 
t i l led  from the near-lying es-€alt, a sumptuous 
mausoleum (el-Nasr) of white crystalline limestone 
blocks; within are ranged sarcophagi of the same 
marble and l i t t l e  less than that great bed of Og 
which lay at the next town. Such monuments of old 
civil glory are now an astonishment to our eyes in 
a land of desolation and of these squalid Arabs. ^
Occasionally Doughty writes a paragraph which follows 
Blyot*s frequent method of reiteration and restatement. 
This paragraph from The Image of Governaunce, f i r s t  pub­
lished in 1540 as a translation of Eucolpius* book on 
Alexander Severus, which Blyot said he had perused in 
order that he might
with more exact diligence conforme the s ti le  
thereof with the phrase of our english, de-
1 « A. D», I 440
2. Ibid.,  p. 18
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siryng more to make I t  plaine to all readers, then 
to flour!she i t  with over muche eloquence, *
follows that pattern, a favorite of Blyot;
Then considered I well, that good dettours 
oftentimes spared, be come i l l  peiers, small 
iniuries oftentimes pardoned, maketh of neigh- 
boures perniciouse enemies. - A servant made 
rnalapart, will kicke at his due t ie ,  and laboure 
by customs becometh easie: Behold, the gehtill
maiste r8 have alwaie proude servantes; And of 
a maiester sturdie, and fierce, a l i t e l l  winks 
to his servant is  a fearsfull commandement. The 
nature of libertines is  muche contrariouse to 
. that whiche is  gentill .  The gentilman gentilly 
intreated, is  content to do a l l  thyng: The vile
nature, familiar^ly used grudgeth at every thyng. 
This is  every dale proved, but no witte can make 
straight that whiche nature made croked. 2
Some of Doughty*s paragraphs bear a close resemblance to 
this. This, for example, though i t s  i l lustration is  
more extended than that of Blyot *s paragraph, is  con­
structed along the same lines;
Although tribesmen live together in harmony, the 
Beduins are factious sp ir i ts ;  the infirm heads 
of the popular sort are sudden to strive, and 
valiant with the tongue as women. Some differ­
ences spring daily in the wandering village, and 
upon the morrow they ar deferred to the majlis.
The oasis dwellers, as birds in a cage, are of 
more sober understanding#. Oftentime i t  is  a 
frenetic dispute to ascertain whose may be some 
tr i f l in g  possession; wherein each thinks
1. Sir Thomas Blyot, The Image of Governaunce (London, 
1549), fo. A i i i
2 . Ibid. ,  fo. 156
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h i s  s o u l  t o  l i e  in  t h e  b a l a n c e ;  a s  "Vhose 
k i d  i s  t h a t ? "  (w o r th  tw e lv e  p e n c e ) — "W ellsh ,  
he i s  m i n e . " — "Nay, l o o k ,  a l l  o f  you by­
s t a n d e r s ,  and b e a r  w i t n e s s ;  r e l i s h ,  i s  n o t  
t h i s  my mark o u t  i n  h i s  e a r ? "  The b lood  i s  
e a g e r ,  o f  t h e s e  h e a r t s  which l e a d  t h e i r  
l i v e s  in  famine and a p p r e h e n s io n ,  and soon 
moved: t h e r e  i s  a b e g g a r l y  s h a r p - s e t  mag- 
n a n i r a i i t y  i n  t h e i r  s h a l lo w  b r e a s t s ,  th e  
weaker o f  f o r t u n e  m i g h t i l y  d i s d a i n s  t o  be 
wronged.  A l s o ,  from t h e i r  c h i ld h o o d ,  t h e r e  
i s  many an o ld  s l u b e r i n g  d i f f e r e n c e  t o  be 
v o i d e d . — But such a r e  soone r  i n  th e  r u d e r  
h e r d i n g  s o r t  th an  i n  t h e  sh e y k h ly  k i n d r e d ,  
whose d i s p l e a s u r e s  a r e  worn away i n  the  
d a i l y  r a e j l i s  and f a m i l i a r  c o f f e e  f e l l o w ­
s h i p .  A b u r n in g  word f a l l s  p e r h a p s  from 
t h e  i n c o n t i n e n t  l i p s  o f  some p e e v i s h  head ,  
th e  w i l d f i r e  k i n d l e s  i n  t h e i r  h e a r t s ,  and 
weapons a r e  drawn i n  t h e  f i e l d .  Then any 
who a r e  s t a n d i n g  by w i l l  run i n  t o  s e p a r a t e  
t h e i r  c o n t e n t i o n :  "No more o f  t h i s ,  f o r  God;
( t h e y  c r y ) ;  b u t  l e t  your  m a t t e r  be d u ly  de­
c l a r e d  b e f o r e  t h e  sh e y k h s ;  o n ly  e ach  one o f  
you go now t o  h i s  p l a c e ,  and we accompany you; 
t h i s  d i s s e n s i o n  can r e s t  t i l l  t h e  m orn ing ,  
when J u s t i c e  s h a l l  be done i n d i f f e r e n t l y  be­
tween you b o t h . "  The nomad aheykhs  govern  
w i th  a hom ely-w ise  m o d e ra t io n  and p ro v id e n c e ;  
t h e y  a r e  p e a ce -m a k e rs  in  th e  m e n z i l ,  and a r ­
b i t e r s  b e t w i x t  t h e  t r ibesm en* .  ^
Doughty, l i k e  E l y o t ,  had a n i c e  s e n se  o f  ba lance ; .  E l y o t ,
whose w r i t i n g  i s  l a r g e l y  t r e a t i s e s ,  had more scope f o r
th e  e x e r c i s e  o f  i t ;  b u t  Doughty ,  who was n o t  engaged
in  fo rm a l  a rg u m en t ,  n e v e r t h e l e s s  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f
h i s  p a ra g ra p h  g iv e s  ample e v id e n c e  o f  a mind c a r e f u l l y
weighing  one t h i n g  a g a i n s t  a n o t h e r .  Many of  h i s  p a r a ­
1. A. D . ,  I 513-517
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graph gives ample evid^PO# of q mind -earefully weigtrt ng-
en-e-thlng agalnot anothefri—Mony ef hlo paragraphs are
concluded with a balanced sentence:
The town Arabians go clean and honorably clad; but 
the Beduins are rqgged and even naked in their wan­
dering villages. 1
After that time, the rude two-leaved gates of this 
(the Prince*s) quarter and the market street are
shut,— not to be opened again *for prayer not for
hire* t i l l  the morrows light; and Beduins arriv­
ing late must lodge without:—but the rest of Hayil lies 
open, which is all that built towards Gofar, and the 
mountain Aj]a.
They think they do that well enough in the world 
which succeds to them; human deeds imitating our 
dream of the divine ways are beautiful words of _ 
their poets, and otherwise unknown to the Orientals.^
Now f irs t  the lordship of Shammar is  fully ripe: 
after such soon-ripeness we may look for rotten­
ness, as men succeed of less endownments to 
administer that which was acquired of late by 
warlike violence, or when this tide of the world 
shall be returning from them. ^
Save for the times when Doughty is  swept away by 
Biblical cadences, i t  is ,  I think, Sir Thomas Elyot who 
is  his master in sentence structure. No other writer 
whom Doughty admired has quite the same prose fabric, 
both rich and simple, the variety of which serves but
1. Ibid.t p. 608 
2.. A.D., I 611
3. Ibid., p. 61% 
k. Ibid., p. 618
1 6 5
to accentuate the complexity of a single idea. No other
writer he admired has so many of Doughty*s characteristics
of mind, combining scholarly wisdom, simplicity of faith
gentleness of manner, and immense resilience: the two
writers share the same philosophical outlook:
All other chaunces of fortune, esterae as noothynge, 
and that longe before they do happen. The ofte 
recordynge of myserie, prepareth the mynde to 
fale lease adversitie. And the contempt of 
fortune is  sure quietnesse and most perfite 
f e l ic i t ie .  %
Doughty#8 labor in acquiring a workable vocabulary
of words which had not lost their savor must have
received an enormous impetus from Bibliotheca Eliotag,
Elyot#s Latin-English dictionary, which he read in the
15M8 edition in the Bodleian and which he had con-
2stantly by him in his l&ter years of writing; For i t  
is a veritable treasury of useful words which have be­
come lost to modern English. When Elyot wrote in The 
Imake of Governaunce
My Dictionarie declaryng latine be englishe, 
by that $yme that I have performed i t ,  i t  
shall not onely serve for children, as men 
have excepted i t ,  but also shall be commodious
1. Elyot, The Castel cf Helth, p. 67
2. This information was given me by Mrs.' R.M.Robbins, 
who, at the request of Mrs. Doughty, has been sort, 
in g the worc^lips, which are to be deposited at 
Qonville and Caius.
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for them whiche pei^chaunce be well learned^, 
he did not have in mind any such use as Doughty was to 
make of i t .  There is no question that this is  the most 
important single work for the archaic and obsolete words 
of Travels in Arabia Deserta.
Many of Doughty#s uncommon nouns are in the Bibli- 
2otheca Eliotge. Bondman II M92i bondmen II M-91| and 
bond-woman II 505 is  one of the instances of Doughty»s 
variable spelling which can be explained, for Elyot 
has suppellecticariua, " a bonderaan", and virua, " a 
bonde man or bonde woman, borne in the house of the 
lords, of his bondman or bondwoman*. Brethren, the 
archaic plural used frequently by Doughty 5 is here, 
adelphi, "bretherne*.. Brawns I 4 5 8 , listed by Mr. 
Taylor as a Chaucerian and Middle English word is 
also here, to r i , "the brawnes of the armes and legges*.. 
Budget II 2 6 0 , M-58f listed by Mr. T^or as obsolete^ 
occurs as the translation of bulga, "a male or boudget 
of lether".
1». Elyot,, The Image of Governaunce, fo. Aiii (b)
2i#> Unless otherwise s ta ted , ihe words discussed
in the following paragraphs have not .been re­
marked upon by other critics.
3* Vide glossary
Vide glossary 
5» Taylor, op. c i t . ,  p. 28
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viSS
^m rl 1% C9» I ja »  w hlob Mr. f e i f lo r  l i e t a  b o th  a s  a  
â l a l o o t  morû sïWS a  C hsw oarlan  ona i s  o n d a r e s r i o t h l s : 
* .«»  a b o u t him s ta u d o th  a  g r e a t  m u l t i tu d e  o f  o a r l a a * ,  
C’au aey  X 2 8 ,  a r o h a io ,  i a  u sed  to  t r a n s l a t e  a g g g r ,"  . . .  
th e  h i # e r  p a r t#  o f  ih e  waye ly k e  a  cau aey * . C h a p i te r
I  5 8 8 # e r c h a i c ,  o c c u rs  i n  a e a s u s .  ' t h e  body o f  a 
p i l l o s r *  b e tm a n  th e  c h a p i t r e  and th e  b a s e .*  ^ b a t t e l
I I  Ig O , e h i c h ,  c o n t r a r y  to  modern u s e g o , D oud^ty w r i t e s  
in  th e  a l o g n le r ,  l a  eo «aoâ  by i l y o t  u n d e r . î o p c l l e c t i »  
c a r i u s .  ” a  bondeim n o r  e l a u e ,  « h i eh i a  aoeom pted f o r  
c h a t e l i * .  - 'rvrenant i n . 3 Î  I I  Xh8 ,  b u a in e a s  
a g re e m e n t, OED 1 ,  «Ko lo n g e r  i n  o r d ia n r y  u s e ,  e x c e p t  
when c o lo u re d  by l e g a l  o r  th e o lo g ic o l  a s a o e ie t io n * #
i s  u sed  to  t r a n s l a t e  a e c e a to  f e r r e ,  • . . . p r o a l o e a  uppon 
G o v e n a u n to ...*  •"hesgopinK X 5 ,  l a ,  a r< A a ic  o r  d i a ­
l e c t a l ,  D oughty q u i t e  p o s s ib ly  to o k  fro m  R l y o t 's  l i c t a t i o L  
• a  eh eep e n y o g , a  p ry a y n g , a  a e t ty n g  o f  th e  ^ l e e * .  
ra w n in ,ft I 57*f»H  ^hti# w hich ' D oughty o se o  in  th e  p h ro ee  
• i n  th e  daw ning* and w hich i s  bow p e t i o  o r  R h e to r i c a l ,  
R ly o t u s e s  t o  t r a n s l a t e  grlm o m ane, p rim e l u c e .  Brimo 
d i l u c u l o .  * ln  th e  daenyog o r  o p r j^ g  o f  th e  d a y , y e a r ly
1* IMâ*f ^*3®
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In the raornyng". The obsolete e me rods II 577 , which Mr. Taylor 
l i s t s  as archaic and OED as obsolete (lifOO-1855)f Is 
used to explain haemorrha/^la,"a disease rauche lyke the 
Emoroydes, but sorne what differyng from i t " .  Doughty#s 
emmet II 390 and pismire II 3 9 0 , both used on the same 
page and both out of ordinary use, are used as synonyms 
in translating formica, "an ©mot, ante, or plsmere", and 
they com© together again In the translation of Insectus,
"•••as bees, waspes, emotes or plsroers* as well as In 
salplga# " a kynde of omottés or pyamers, that be venomous".
Frail I 5 5 7» Dot a very commonly used noun, is  ti4 ce used 
by Blyot: In f lsce l la . "a l l t t e l l  basket of twygges, i t  
may be used for a frayle"; and riscina#"a great basket, 
a f r a y le , . . • Gin I 259» meaning "trap* and now less 
common than i t ,  Klyot uses to translate Inaldlas aulbus 
mollri# "to ley glnnes for byrdes". Gobbet I I52  58*f» II 
M84# OBD 3 , obsolete, occurs several times; in translating 
oruclor bolum tantum rnlhl e fauclbuo ereptum# "It  greueth 
mo sore, that such© a good raorsell, gobbet, or pray, Is 
snatched out© of my mouthe"; fYag;nen• * a piece or gobbet 
of a thyng broken*| fruatrum# "a piece or gobbet" (but 
Doughty Ignores what he may have considered an unwieldy
IGJ
compound, gobbet meal; inusum, "pee06 meale, gobbet meale,
by s h o r t  s e n t e n c e s  and membres") .  Knops I I  88 i s  used in
the translation of aristolochia, " . . .  lyke a ly t te l l  bonet
upon a redde knoppe" and in mania,* . .. knoppes of popies
. ..« Llckdish I 2 if., which, as Mr. Taylor has pointed out ^
Doughty extends to adjectival form from the obsolete noun
(OBD: ltfti.O-1607), is used to translate ca t i l lo . " a
lyckedysshe, a glutton*. Lourdane I I  1425, which Mr. Taylor
l i s t s  as a Spenserian word and lubber I 8i29,22l4, II  M20
occur together in the translation of ignauus, "a slouche,
a luske, a lubber, a lurdayne one that wyll doo no labour,
one that loueth to doo nothyng but ©ate, drynke and
sleape".  ^ I t  is somewhat curious that Doughty did not
use slouch or lusk. ) Pargeter I I  6,M0l ( pargetter I I
3^ 354-)» obsolete, is  possibly taken from caementgrius,
"a dauber, a pargetter"; scopula, "a brusshe suche as
peinctors and pergettours dooe use*; or tector, "a par-
gettour, a plaisterer*. Pottle I  5146 occurs in atraba,
*of englyshe measure a bushell, a pottell*. PLASH I 168,
II 185»212,2 1 5 , 1407, which Taylor l i s t s  as a Spenserian 
5
word  ^ is  used in heracleon,*...  i t  is  also an other
! •  T a y l o r ,  op. c i t . ,  p. 11 
2. I b i d . p. 2 "^"^
5* T a y l o r ,  o r . c i t . , p . -28
1 6 8
herbe growyng in plashes". Quern II I7 9 , 180 Doughty may 
have taken from Molestrina, "a mortar or querne". Bundle 
I 7 1 , OBD la, obsolete (very common in the seventeenth 
century) possibly came into Arabia Deserta from circus,
"a rundell or circ le.. .*  The siskin II 253 was a bird 
known also to Blyot, for he translates luteola, " . . .  a 
l i t t e l l  birde, not muche unlyke a goldefynche called à 
siskin." Shard I 262, II 6 5 , 2 7 2 , 278 ^appears in mar 
moriae crustae, "shardes of marble, wherewith they used 
to playster theyr walles"; rudus, "shardes or pieces of 
stones broken and scattered, rubbell or rhbbissh© of 
old© houses"; and testamin, "in pieces or shards";
Spence I 9 6 , "shelves, span ces and l i t t l e  cellars", which
Mr. Taylor l i s t s  as a dialect word  ^ is  used twice:
- \  '■!
promptarlus, "a cellar or spence, out of which© any
thynge is taken).."; Promptuarium, "a cellar, a store-' .  .
house, a spence". Shawm II II9 3 occurs in sula, *
" . . .  i t  is  sometime used for a pipe or shaulme"; sulae, 
"shaulraes or waytes"; cano, "to synge, to play on the 
shalme...»: choraula, "one that playeth on a flute, 
shaulme, or other pype..." Smell-feast I I4I43, II 5 3 6 , 
which Mr. Taylor l i s t s  as obsolete ^ is  used to
1* Cf .ibj^d. ,p.55, for an explanation of Doughty»s con 
fused use of shard and sherd.
2. IMd.,p.2 5 . Cf.Chaucer #s use of span ce, p.2#8, infra.
5* %id&. glossary.Shawm was used by several other writers
Fame,1218;D0U6las,
Taylor,op, c l t . ,p.51
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translate laemargus, "a glutton, a smell feast", and 
parasltor,"an haunter of other mens tables uncalled for, a 
smel feaste, a John holdraystaffe• Also he that to fyll 
his bealy with meate and drynke, speaketh alway to the 
appetite of him, with whom© he dyneth or suppeth, a
parasite, a bealy friende, a flatterer"  ^ Doughty#s
2shiv©j I 1453, meaning a piece of wood split off , is
probaby the same word which appears in cala, "a b i l le t ,A
a shyde of woodde, or a byg clubbysshe staff©..." Possi­
bly set I I  I436 (#6 very cluster, which had inclosed in i t  
a spray of the male blossom, was lapped about with a 
wisp of dry forage; and this defended the sets from 
early flights of locusts."), which Mr. Taylor states
is a "rudimentary fru it  as f i r s t  formed from the 
%
blossom"  ^ the earliest example for which OED gives 
as I89I» is  the same word Elyot used to translate ' 
semen, " . . .  sometimes settes of young trees", understood 
by Doughty to mean rudimentary f ru i ts ,  which i t  does not 
mean, as we can see in surculus, "a young© sett© or slyppe.
1 , I t  i s  c u r i o u s  t h a t  Doughty d id  n o t  p u t  some o f  t h e s e  
synonyms t o  u s e .
2 . Cf. T a y l o r ,  op. c i t .* ,  p. 51 
5 * I b id  ^
/
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1 2 also a slippe of a t ree . . ."  Tetter^ II 31+8  ^ occurs
in petigo, " a te t te r  that renneth over a ll  a man" and
zostor, "a certayne disease lyke a rings wourm© or a
tetter". Truchman^I 175 is used to translate administer,
*.. . a truche man or ©nterpretour..." We%and,I 1 1 , 37I,
559» II 48» Passim, is  used in translating gula», "the
gullette or weysande..." Wilding, listed by Mr. Taylor as a
Spenserian word 4* is used by Elyot, in onomeTida, "a kind
of very pleasant peares without core after a kynd of wild-
inges called Pommis de Bois". Withwind Mr. Taylor says
is "bindweed" and a dialect word, used also by Robert
Bridges in Bibliotheca Eliotae i t  is  helxine, "an herb©
called pelitory of the wall. Also the wood© called with
wynde." Wort  ^ I 2 77 , 3 1 3 , listed by Mr. Taylor as a
Chaucerian and Middle English word which OBD gives as
archaic, not in ordinary use a f te r  the middle of the
seventeenth century, is  used to translate lachamum, "all
kynde of herbes which© serve for the potte called wortes".
1. Doughty was not always correct in his choice of word.
F Miss Treneer relates ( op.cit. ,p.27tf)an amusing mistake
in The Clouds, where he used chincough, which he though 
meant hiccough.
2. Cf. te t te r  as used in Hakluyt, p. supra.
3» Cf.us© of this word in Hakluyt, p.82,and Gascoigne,p. 223
4# Taylor,ipp.cit. ,p.2 9 , The reference is  to The Faerie
Que one, ITT VÜ.I7 
5# TBidTTp.2 6
6 . Tbl&.,p.2 7
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Some of Doughty»s verbs are in Bibliotheca Eliotae.
Bib^II 5 7 ,2 4 3 , which Mr. Taylor says has Arabic semantic 
value^f appears as a translation of bibaculus. "...always 
bibbing". BrabbS©. the present participle of which he 
used at I 371 , 3 7 2 , is used to translate delitigio, "to 
brabble to the ends, to braule or chyde earnestly". Bray^
I 5 7 5 # 2 4 4 , 5 1 9 ,1 1  403 , which Doughty uses in preference 
to "pound" or "grind", is  used in distero, "to pounds or
braye in a morter". Chaw^ I 220,@28, II 256,278,285 Mr.
" 2  Taylor l i s t s  as a Spenserian word ; Blyot uses i t  to
translate praetire , "to chaw© the meat© with the for© 
teeth". 440,559» which Mr.> Taylor l i s t s  as col­
loquial 3, is  used in iacessp, " . .  .to egge a man to 
writhe", and in acue, " . . .egged,stirred sett© a fyer". 
Maffling^II 81» which Mr. Taylor l i s t s  as a dialect word  ^
was possibly borrowed from b albucinor. "to maffle in the 
mouth". Shard, I 395» patch of cow-dung  ^ also listed 
by Mr. Taylor as a dialect word,is the translation for 
bonasug. Smell to  ^ I 5 24 , l isted by Mr. Taylor as a 
Chaucerian and Middle English term 5, Elyot uses in 
translating odorare hand quam ©go habeo palTam, "smell
l>* Taylor, op c i t . . p. 242. ima.» p. 28
3* l ü d - ,  p. 33 Vide glossary.
4* Itild.', p. 25 OED gives maffle as obsolete except dial.
5* îiüjd., p. 2 7 , OED: "The construction to is  by far the
most frequent down to the 19th cent., during which at
has become usual."
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to this gown or robe that I have", jSuffer II I 35 , 524 is  used in
the same way in adijcere all^uid potion!. "to suffr© one to
drinke a l i t t e l l  more*, \vhister, I 5 5 6 , which Mr. Taylor
l i s t s  as a dialect word  ^ and Miss Treneer says "was used
by Chaucer and ^yclif and is from the Old English hwaestrian* ^
appears twice in Bibliotheca Blio tae , in ëuscultare inter se,
*to whister one in an others care* and in obgannio, to
whyster in ones car©...*
The adjective glistering, I 577  ^ i s  used to translate
caesii oculi, "eyes terribly glisterynge, and not gray
5
eyes, in myne opinyon* Massy, % I 3 , 2 0 , 28, passim, one 
of Doughtyis favorite adjectives now rhetorical or 
archaic, occurs in solida columna. "massy, made of one 
mattier". Pight^ II 4 6 5 , the obsolete participial adjective, 
listed by Mr. Taylor as Spenserian, occurs in principle,
"the place in a campe where as are pyght the pavilions of 
the head capitains". Pilled^I I2 9 , II 4 5 9 , listed by Mr.
Taylor as a dialect word and a Chaucerian one ^ is  used 
by Elyot to translate alopecus, "he that hath a pylde
1 .. Taylor, op. c i t . ,  p. 25 OED gives whister as obsolete 
except dialectal.
2. Treneer, op.c i t . , p. I46
3* Doughty also uses the noun glistering, I  5 5 4 , I I  7 2 .
4* Vi-de glossary ^
5 . Taylor, op, c i t . , pp. 25-26. Cf. also p. 35 for a dis­
cussion of Doughty#s confus&Èg use of p i l l  in more
than one sense* '
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pate...* Riveiled I 458, used b; Doughty of leather bucket- 
bags, occurs twice in Elyot#s dictionary: Hercules GalluS|
" v . .the skynne of his face ryuelled.."; rugosus, " ...with­
ered or riueled". Shed,I I  5 2 7 , meaning "parted" (of the hair) ^
Doughty may have taken from discriminais, "l^.heare is parted
or shadde". god 1^1 4 3 5» obsolete from the mid-seventeenth
2century , is  used in several places by Blyot: Acapua th ip ia ,
V.% spoken of a simple feast, wherein is  neither bake, 
roste, nor sodde"; alum, " . . .  beynge s o d d e . . . Antiphrates, 
"...whiche beynge sodde in m y l k e . Strawed^II 537^^ is  one 
of the translations of conspersus, "sprynkled, s trawed, 
scattered, myngled". Swart^II 459, now only rhetorical, 
poetic, or dialectal, appears in rubidus, " a swarte redde.. "
b^o^  II 4 0 , which Mr. Taylor l i s t s  as a Chaucerian and
Middle English word and which is  now obsolete except 
dialectal or, rarely, archaic, occurs.twice, in accingi i r e ,
"to be wood angry* and in bacchof. " . . . to  be woode".
1* Vida glossary Cf.Treneer, op, c i t . , p. I5 0 , for an 
illustration from r/yclif.
2* Vide glossary
5* Vide glossary
4* Taylor, c i t . . p.' 2 7 , Cf. Treneer, pp. c i t . ,  p. I4 5 ,
Justifying Doughty»s single use of this word.
mliever  ^ I 89» 428 is  used in the translation of male 
fortunae poeniteat, quom victoriae pudeat. * I had lieffer 
be sorye for my mysfortune, in losyng the victoria, than 
ashamed of an unhoneatvictorie*• Lateward, which Doughty 
uses as an adjective, I 6 , and as an adverb, II I0 7 , 
appears in serotinus, "that which© is in the euenyng, some 
tyme late, or latewarde*. Priv i ly^I 149» dow archaic or 
literary, is  in abscondite, "covertly, privily, darkely". 
OverthwartjI 437 appears three times in Bibliotheca Bliotae; 
Adversis vulneribus. "with woundes in the for© parte, over­
thwart© the breast© or face"; cicatrices adversae, "scarres 
or woundes overthwart the face and breast"! ex obliquo, 
overthwart"♦ Otherwhiles^II 306 , now rare or dialectal, 
occurs in argumentum. " . . .  otherwhiles a s e n t e n c e . T h e  
obsolete a lbe it , II 3 20 , Doughty varies with albe i t ,  II 
146, and simply albe, II  39I  ^ ; Elyot has alb© i t ,  in strobusj 
i t  made the head© heapy, alb© i t  without any peyne"; 
and all be i t ,  in c^icero. The phrase win a thank^I 524  ^has 
a counterpart in Elyot#3 cave ne falsamg ratiam studies 
ini re ," . . to  pyke a thank© of me".
1. Cf. Taylor, op. c i t . . p. 2 6 , for discussion of albe
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îwo th in g s  a re  obvious in  t h i s  l i s t  o f  the vocabulary common 
to M b l io th e c a  E l io ta e  and T rave ls  in Arabia  D e s e r t a ; words
which Doughty i s  commonly supposed to  have borrowed from Spenser 
or Chaucer are  in E lyo t#s  book (» which we know he kept  upon h is  
desk); and seve ra l  o f  Doughty»s words which Mr. Taylor l i s t s  
as d i a l e c t a l  ( spence , withwind, egg, wh i s t e r ,  p i l l ) are  in 
Blyot*8 book. Also i t  w i l l  be n o t iced  in  the phrases  quoted from 
Bib l io th ec a  E l io ta e  t h a t  t h e r e  are  a number of words(gobbet meal, 
slouche, lu ske .  John h o l d y s t a f f e ) t h a t  Doughty chose not to revive. 
It must be concluded t h a t  t h i s  book was one which Doughty used 
ca refu l ly .’, E ly o t  »s d i c t i o n a r y  o f fe re d  him a r i c h  s to r e  of 
words, f o r  i f  i t s  au th o r  could f ind  no exact  English  e q u iv a le n t  
for a Lat in  word, he o f fe re d  s e v e r a l  t r a n s l a t i o n s ,  hoping thereby  
to suggest the p r e c i s e  meaning. Doughty exe rc ised  d is c r im in a ­
tion in h i s  borrowing from E ly o t ;  the mere f a c t  t h a t  a word was 
archaic or obso le te  wa^Lot enough to  J u s t i f y  h i s  r e v iv a l  o f  i t :  
words must be used re a so n ab ly ,  n o t  w him sica l ly .  In The Defm se 
of Good ■ omen. E lyo t  had w r i t t e n
. . .  f o r  t r u l y  wordes used in  t h e i r  propre s i g n i f i c a t i o n  
do brynge th in g e s  to  a p la in  understandynge. And where 
they be© much abused ' and w re s te d  from© th ey r  trewe 
moanynge, th ey  cause sondry e r r o u r s  and p e rp e tu a l  
contenc ion .
This was a convic t ion  shared by Doughty a l l  h i s  l i f e .
E lyo t ,  The Defence o f  Good Women
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OHAPTER VI.
OUBAJgHQB FROM MISCELLANEOUS SPURGES. m m P l X
 ^ SIXTEENTH AND SEVENTEEHTH CENTURY
Part of the odd compound that went Into the alembic 
for d is t i l la t io n  into the prose o f Travels in  Arabia Deserta 
was a m iscellany of poetry and prose, including drama. Be­
cause none of th is  exerted su ffic ien t influence on Bounty 
to Warrant separate discussion, good, bad, and in d ifferen t, 
i t  must come together here in  an order that i s  necessarily  
arbitrary.
The poetry which Bounty read in  the Bodleian i s  not 
of uniform excellence. Some of i t ,  in  fa ct, can be ca lled  
poetry only because i t  i s  not prose. I t  i s  a se lection  that 
can hardly have been directed. How fam iliar Doughty was 
with the masterpieces of poetry, English, Latin, and Greek, 
we do not rea lly  know# Even though Miss Treneer points out 
he said in  h is  notes that he did not read any Milton a fter  
he was sixteen or seventeen,^ th is  does not t e l l  us how much 
of Milton he knew as a boy; nor have we any idea of h is  
acquaintance with Homer, Dante, and a score of others. I f  
the story told  o f Edward Garnett's asking him one day a t h is  
publisher's whether he would care to meet Mr. Hardy, to 
which query Doughty rep lied , "Pray, who Is  Mr. Hardy?" ,
1 . T re n e e r ,  w .  o l t *, p .  l& g.
2 . O f, H o g a rm , op« o l t . . p . 1 7 2 , f o r  a n o th e r  s i d e l i g h t
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be taken as Indicative of h is  remoteness from contemporary 
w riting, then we can b elieve he knew l i t t l e  of Tennyson, 
Browning, Arnold, and R ossetti. There Is  In Arabia Deserta. 
as a matter o f  fa c t, one phrase which might have come straight 
from "Nephelldla": "Those Mecca faces were black as the hues 
of the damned, in Qie dav of doom;^ but I think i t  Swlnbumlan 
by accident rather «mn by arrangement. At any rate, ignor­
ing modern poetry and sidetracking many o f the acknowledged 
masterpieces of ea r lier  ages of English litera tu re . Doughty 
plunged in to  ballad co llec tio n s , Skelton, sixteenth  century 
verse tratfislations of V irg il, Baldwin's A Mrrrour for Magis­
tra tes . Chapman, Gascoigne, some broadly htmorous verse o f the
(Continued from preceding page)
on B ou n ty 's remoteness from contemporary litera tu re . Ho­
garth quotes Doughty's reply to the critic ism  o f The C liffs  
in the Edinburgh Review; "I had but a few minutes to 
glance tlirough i t  and found that the writer proves to h is  
small malicious sa tis fa c tio n  that I copied something from 
a book with the strange t i t l e  Mr. Hardy's Dynasts. Hot mov­
ing in  the litera ry  World or reading the Literary Period icals, 
I have never heard e ith er  o f the book or the Author and remain 
in my ignorance t i l l  now and sh a ll continue to do so." Ho­
garth also quotes (p. 204) a le t t e r  Doughty wrote to  Edward 
Garnett, written Igth August, 1923, on the occasion of 
Garnett's son's winning a prize for a book, Ladv Into Fox:
"Not having a 'Who i s  Who' hr me I do not know who Mr, 
Chesterton, who delivered the prize, may be." Osbert S itw ell 
in Noble Essences (Macmillan, 1950), pp. 59“^0, records an 
anecdote which further i l lu s tr a te s  Doughty's w ilfu l ignorance 
of the litera tu re  of h is  own day;
" 'Mr. Gossel I have wanted for so long to ask you a 
question; have you read anything a fter  the time o f Spenser?'
'Yes, indeed, I have; but have not you, Mr. D?'
'No, never, Mr. Gosse)'
So I rep lied , 'Then i t  must have cut you o ff  from a 
great deal."
1. A. D .. I I  4S6. The i t a l i c s  a re  m ine.
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early seventeenth century, a conglomeration of Restoration  
rejo icin gs and lamentations, and a co llec tio n  of Greek ly r ic  
poetry with Latin translations.
The ballads Doughty read con sist o f Percy's Reliques 
of Ancient Poetry ( f i r s t  ed ition , I 765) , R itson's Ancient 
Songs and Ballads, from the Reign of King Henry the Second 
to the Revolution (1829), h is  P ieces of Ancient Popular 
Poetry (I79I ) ,  and h is  Robin Hood: a C ollection of a l l  %ie
Ancient Poems. Songs, and Ballads now Extant. R elative to 
that Celebrated English Outlaw: to Which are Prefixed
H istorica l Anecdotes of His L ife (1795)» and, in  Malone 
299, a miscellaneous c o llec tio n , largely  of im itators of 
Skelton, "Adam B ell, Clira of the Olougi, and William of 
Cloudesle" ( I 605) , a version of which i s  the f i r s t  se lection  
of P ieces of Ancient Popular Poetry. Doughty must have been 
attracted by the vigor of language of the beat of the ballads, 
as w ell as by the sk ilfu l development of story, an art he 
much appreciated, as we know from h is  recounting of Amm 
Mohammed's ta le s . He has developed in  the story of the 
Jlnrïla married In the upper world a them© popular in  the 
ballad, of the mortal and fairy  and the magic sp e ll o f love, 
a theme to be seen In * Thomas Rymer* and one successfu lly  
reworked in Doughty's own time by Matthew Arnold in  ”Th© 
Forsaken Merman” • The conclusion o f the ta le  i s  in  the 
simple language of the early ballad;
1 . A. P . .  I I  190- 1 9 3 .
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There they liv ed  seven years in  happy wedlock, and 
she had borne him two sons; —then upon a day, she 
caught a knife and ran with shrieks to one o f their  
babes as i t  were to slay him. The poor carrier saw 
i t ,  and sprang to save th eir  c h ild :—but in  that
the elf-mother and her babe vanished for everA
The number seven may be a magic one in Arabic as i t  i s  in  
English, but elf-mother and elf-man, which also appears in  
the ta le , seem native to the English ballad and to nothing 
e lse . In addition to the ballad description noted (but in ­
correctly quoted) by Miss Treneer, "Her middle small g ir t  
with a gay sca rle t laoe*^, there are t v o  or three other 
ballad phrases: "She was T ollog's (now) bright bird in
bridal bower" ("Fragment of the Marrie of S ir Gawaine",
"That bride so bright in  bower"; "Thomas of Erseldoune",
"What byrdo in  boure maye d e lle  with the?"; and "Oospatriok", 
"Ye have the bright burd in  your bour"). "The bonny wife
of Hamdan" ;^ "Hayil town"**"; (a  use comparable to that of
Dumferling toune", o f "Sir Patrick Spens" and that of 
R o sse tti's  "Troy Town"); "mantle o f scarlet fine"^. B r ittle
I 272, 3S3 , 451 , II  59, the obsolete verb Doughty uses for
\.
to cut up (o f a carcass), appears in "Chevy Chase", "To se 
the bryttlynge o f the dears" and in "The Boy and the Mantle", 
"He b r itled  the bores head". "The Heir o f Linne" has causey 
I 26 and card ( v . i .  ) I  I 5I .  Egg on I 440,559, which Mr. Taylor 
l i s t s  as a colloquialism ^, i s  used in "Argentile and Curan":
I ^ . ,  p. 1 9 3 . ,
Ib id ., I 3I 8 . Cited in Treneer, o£. o i t . , p. 146. 
A. D. , I I  294 Vide bird, glossary. .
TBH ., I I  178 . “
T H 3 . , p. 6 7
T H Î., I 556.
l e o
«The neatresse, longing for the r e s t , did egge him on to 
te l l" . Erne, «hloh Mr. Taylor l i s t s  as a Chaucerian and 
Middle English word  ^ and points out i s  used to translate
9
the Arahio amm. "uncle" , occurs in  "The B attle of O tter- 
boume", "The yerlo o f Montaye, thow arte my erne" and in  
"Bicdiard of Almaigne", "Porsche thyn ames lore". Halse,
I 221, II 412, 465, lis te d  by Mr. Taylor as an Chaucerian^ 
and a dialect^ word, i s  not infrequent in the ballads;
"The Ew-Bughts, Marion" has "And s i l l e r  on your white haues- 
bane". Lay on load II  324, obsolete, occurs in  "Sir Caul- 
ine": "And now with swordes soe sharps of s te e ls .  They
gan to lay  on loadf" Doughty's adjective lourdane II  425, 
l i s t e d  by Mr. Taylor as a Spenserian word^, has i t s  noun 
counterpart in "Adam B e ll, Clym o f the Clough, and William 
of Cloudesley": "What lurden, art thou wode?" I t  i s  per­
haps only by ohance, but pattering i s  used in  the same way 
by Doughty in  "he was passionately pattering prayers" that 
i t  i s  in "The Boy and the Mantle": "Forth came an old knight 
Pattering ore a creeds".
Doughty seems also to have enjoyed the writing of John
Skelton, whose Pithy pleasaunt and profitable workes (1568)
;
he read in  the Bodleian. For one thing, Skelton was another
# p# 3 b
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a d m ire r  o f  D o u g h ty 's  " V e n e ra b lf  C h au cer: in  P h i l i p  S parrow
be w ro te :
I n  C h au eer I  am sped  
H is  t a l e s  I  h av e  r e d  
H is  m a te r  i s  d e l e c t a b l e  
S o la o io u s  an d  oommendable 
H is  e n g l i s h e  w el s lo w ed  
So a s  i t  i s  enprow ed 
F o r  a s  i t  i s  em ployed 
T h ere  i s  no e n g ly sh e  voyd
A t th o s e  d a y e s  muche commended
And now men w olde h av e  amended 
H is  e n g l i s h e  w here a t  th e y  b a rk e  
And m arre  a l l  th e y  w arke 
C h au cer t h a t  fam ous C la rk e  
H is  te a rm e s  wex« n o t  d a rc k e  
B u t p le a s a u n t  e a s y ,  and  p la y n e  
No w ords h e  w ro te  i n  v ay n e .
L ike D ough ty , S k e l to n  was s e a r c h in g  f o r  a  s a t i s f a c t o r y  v o cab ­
u la r y ,  one t h a t  w ould e n a b le  him  to  w r i t e  w i th  s h a rp  r e a l i s m .
The co m p e te n t g ra c e  o f  L y d g a te 's  E n g l i s h  w ould n o t  s e rv e  h i s  
end.
1 . Jo h n  S k e l to n ,  P i th y  p l e a s a u n t  and, p r o f i t a b l e  w orkes o f  
M a is te r  S k e l to n ,  P o è te  l a u r é a t e  ( ib n d ian , 1 5 6 8 ) , " P h y ily p  
Bparowe", 1 1 . j&a-tso^. ( i i .  L . J .  L lo y d , Jo h n  S k e l to n  
(O xfo rd , 1838)|p jp , 1 4 - 1 5 | ,  f o r  an  e v a lu a t io n  o f  th e  t r i b u t e s  
p a id  S k e l to n  to  Gower, L y d g a te , an d  C h au ce r. Mr. L lo y d  
re a s o n a b ly  s t a t e s ,  "He i s  w i l l i n g  enough , t h a t  i s ,  to  a d m it 
th a t  l ^ d g a te  h a s  no r i v a l  i n  h i s  own s p h e re ,  b u t  he  i s  f a r  
from d e c l a r in g  t h a t  L y d g a te 's  f>tynd' i s  th e  b e s t  k in d  o f  
p o e try ."  The s i n c e r i t y  o f  th e  t r i b u t e  to  C h au cer i s  appsu*- 
• n t  i n  th e  l i n e s  t h a t  show S k e l to n  r e a d  h im :
. . .P a la m o n  and  A ro e t
Duke T h e se u s , and  P a r t e l e t ;
And o f  th e  Wyfe o f  B a th ,
T h a t w o rk s th  much s c a th  
Whan h e r  t a l e  i s  t o l d .
. . .A n d  o f  th e  lo u e  so  ho t e  
T h a t made T ro y lu s  to  d o te  
Upon f a y r e  C re s sy d e ,
And w h at th e y  w ro te  an d  say d .
Gw  n a t u r a l l  to n g e  io  r u d e 
And h a rd  - te  be  en n e ude
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Our n a t u r a l l  tonge is  rude 
And hard  to  be enneude
«Ith  puULysalMd termoa luatye 
ow e language la  ao ruety 
So cankered and ao fu l 
Of fffowardaa and ao dul 
*niat I f  I wold apply 
To «rite  ordlnateiy 
I wot not «here to flnde ,  
ferme# to serve my mynde.
He found' part o f «hat he sought in Ohaueer; for much of the
rest he railed  on a vigorous inventlveneaa* His verse la
ftd l of terms old and aqe «hloh would have great w peal for
anyone tired , as Doughty «as, of stereotyped prose. Thomas
ChuTOhyard in  h ie  prefaoe to Pithy pleasaunt aM p ro fitab le
verttes makes no sgtology for the roughneas of Skelton's style:
X ptnty you then my frlw dea,
Disdain# not for to ve«e:
The «oakea and sugred verses fin e , 
o f ow  raer postes ne«e 
those barhorua language rued,
Poitiaps ye may mlAlke 
But blaM them not that ruedly playes 
I f  tb ^  the ball do strike.
Nor #om e not mother tunge
0 babes of mgUshe breed,
I haue of ottier language seen 
And you at fu ll may reed 
Fine verses triM y «rou #t.
And ooueht in  oomly sort.
But neuer I nor you I troe.
In sontenoe plaine and short 
Old yet bebolde «1th eye 
In any forralne toagge 
A higher verse a staetly  sty le .
That may be read or song*
Thean la  th is days in deeds
our a n g U ^  verse and rysw;
The graoe «hereof doth touch the gods.
And reatoh the oloudea s ok time.
1. èfeeithnJ op. o it.»  "Phyllyp Bparowe", II 774-78)
8*' Thomas ChwoiiyarS, prefixed to Skelton, op. o l t . , 11. 41-64.
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Doughty «as oonservatlve in what he took from Skelton.
The fresh est and most fa n c ifu l inventions he did not
touch: "enraild with rosers, and vines engraped"; “enguss-
lyng, ensilvred , enswimmyng"; "brayneles blynkardes" ; "en-
crampsshed"; "the flingande fende of h e lle" ; and a hundred
others. Miss Treneer has pointed out that Doughty's " sh r ill
wings" i s  in Skelton's P hilip  Sparrow.^ Doughty's sp ellin g
l i t t e r a te .  I I  329, 356, 394, 445, which Mr. Taylor says i s
a very ju s t if ia b le  return to a sp e llin g  lik e  that o f the
root word,^ i s  the sp ellin g  used by Skelton, from whom
Doughty probably borrowed i t .  Hallows.I 59, obsolete from
the mid-siatteenth century, i s  used in  The Garlande of Lawrell
(1636) as w ell as in  Cihauoer's Legend o f Good Women^ .
New and new occurs in  P h ilip  Sparrow. 896. The influence
i s  f e l t  not so much in  words actually  borrowed as in  a l-
a lite r a tiv e  combinations of a peculiar roughness, such
4as "cob-nosed cobblers"
The "goodly vayne" o f Henry, Earl of Surrey's Certain 
of Viral^es Aenaels turned in to  English meter (1557) 
and that o f another sixteenth  century translation  from the 
Latin ep ic, Gawin Douglas'sThe x i i i  Bukes of Eneados of 
the famqse Poete V ir g ill Tranelatet out of Latyne verses
SoommA ##tir& the Reverend Father in  God. M a y ste r
1. Treneer, op. o i t . . p. l4o .
2. Taylor, o£, c i t . ,  p. 8 .
3 . C f . p .  2.7 in fra . CA,^ e„./,x s )
4. A. D.. I  45:
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Gawin D o u g las . B ish o p  o f  D unkel. u n k i l  to  tb© E r i e  o f  Angus
(1512- 13 , printed 1553) were tapped by Doughty a fter  h© had
tasted Skelton. Surrey's tran slation , books two and four
only, has a poetic quality more pleasing tiian Douglas' to
most ears. His translation of the passage in book two ,
describing the f a l l  o f the meteor has great beauty:
Out of the skie by the dark night there f e l l l  
A biasing starre, dragging a brand or flame;
Which with much lig h t  g lid in g  on the house top 
In the forest of Ida hid her beames.
The which f u l l  bright cendleing a furrow shone.
By a long tract appointing us the way. ,
And round about o f brimstone rose a fume.
p
Dou^ty shares with V ergil a sense of awe at the fa ll in g
of a star; and i t  w il l  be noticed that he uses present par­
t ic ip le s  ( s lid in g , casting, drooping, tending, shedding) in  
the same way that Surrey did in h is  translation#.
...when upon a sudden, clear great meteor slid ing  
under tiie stars, with luminous tra in , casting a _ 
broad blue gleam, drooped and brake before our eyes**^
In the beginning of the tw iligh t a meteor shone bright­
ly  about us for a moment, with a beautifu l blue lig h t;  
and then drooping in the sky broke inton many le sse r  
stars.^
1. Henry, Earl of Surrey, Certain Bokes of M rg ile s  Aenaeis 
turned in to  English meter (London, 1557), bk. %lT
2. Aeneidas. IÏ è § 2 ^ 9 ë i
••• e t de caelo lap sa per umbras
S te lla  faoem ducens multa cum luce cucurrit.
Illam , summa super labentem culmina te o t i ,
Oorniraus Idaea olaram se condere s ilv a ,
Signantemque vias; turn longo lim ite  sulcus 
Dat lucem, at la te  ciroum loca su lfere fumant.
J .  A. P . .  I  212 .
î H d . .  I I  463 .
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The m ost o f  th e  m e j l l s  w ere o f  o p in io n  t h a t  a  ” s ta r *  
h ad  f a l l e n ;  th e  s h e y k h 's  son a t  th e  moment was u n ty ­
in g  h i s  f i l l y  and  saw th e  s h o o t in g  s t a r ,  w hereupon  -  
t h a t  th u n d e r - n o is e  fo l lo w e d . An o ld  w ife  who was 
s i t t i n g  u p , when she h e a rd  th e  rum our, f e l t  th e  g round  
tre m b le  u n d e r  h e r . — In  e v e ry  m a n 's  memory was a  lu m in ­
ous m e te o r , w h ich  f i v e  y e a r s  b e f o r e  had  p a s s e d  " n ig h  
o v e r  h e a d , w i th  a  lo u d  rum our, a t  m idday, t e n d in g  n o r th  
and sh e d d in g  i n  th e  sk y  a  lo n g  smoky t r a i n ;  i t  w as 
seen  a t  one t im e , in  a l l  th e  c o u n try  ( n e a r ly  a  th o u ­
san d  m ile s )  l y in g  b e tw ix t  Mecca an d  D am ascus: so t h a t  
in  e v e ry  d i r a  th e  p e o p le  s u p p o sed  i t  h ad  f a l l e n  w ith ­
in  t h e i r  b o r d e r s .  ” They rem em bered a n o th e r  i n  th e  l a s t  
t e n  y e a r s ,  w h ich  s h o t  o v e r  th e  e a r t h  in  th e  n ig h t - t i m e ,  
c a s t i n g  a  n o o n d ay -g leam  upon th e  d a rk  w i ld e r n e s s .
”The sound o f  i t  was k e r - k e r - k e r - k e r : ”— b u t  th u s  s a y  
th e  A arab  in  t h e i r  t a l k  o f  a l l  t r a v e l l i n g  noises.***
Gin m ean ing  " t r a p ” , I  259 , i s  u se d  by  S u rre y  o f  th e  T ro ja n
h o r s e :  "T h is  f a t a l l  g in  th u s  o v e rc lam b e  o u r  w a l l e s " .
2
W ig h t^ I 9 8 , I I  414^and s h ro u d ^ I I  149  ^ o c c u r  i n
I n  s i l e n c e  th e n ,  y sh ro w d in g  him from  s i ^ t  
B ut d ay es  tw ic e  f i v e  h e  w h is te d ,  and  r e f u s e d  
To d e a th  by  sp ech e  to  f u r t h e r  any  w ig h t .^
B ut i n  Gawin D o u g la s ' t r a n s l a t i o n  o f  th e  A en e id  th e r e
a r e  many w ords w h ich  a p p e a r  i n  A ra b ia  D e s e r t a . D o u g la s '
t r a n s l a t i o n ,  1 5 1 3 , i s  e a r l i e r  th a n  S u r r e y 's ,  and  i t  h a s
a N o rth e rn  v o c a b u la ry .  I t  i s  n o t  u n re a s o n a b le  t o  su p p o se
t h a t  many o f  th e  w ords t h a t  Mr. T a y lo r  l i s t s  a s  d i a l e c t
w o rds, now e x t a n t  o n ly  i n  S c o t t i s h ,  w ere bo rro w ed  from
D ouglas r a t h e r  th a n  from  c o u n t ry  sp e e c h . A f f r a y ^ I 4 2 6 , OED
3, o b s o le t e ,  i s  i n  D o u g la s ' A en e is  V I .x v .2 7 8 . G arry  in
th e  s e n se  o f  " c o n d u c t" ,  l i s t e d  by Mr. T a y lo r  a s  a  d i a l e c t
1 . A. P . , I  463 .
2 . V ide g lo s s a r y .
3 . S u rre y , o p . c i t . , b k . I I
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w o rd ,^  i s  i n  th e  A en e is  X I I I . i . 57 . D o u g h ty 's  f e l lo w s h ip .
I I  457, 466 , 4 7 2 , i f  we c a r r y  o u t Mr. T a y lo r 's  i d e a  o f  D o u g h ty 's
u s e  o f  s e a  te rm s  f o r  th e  d e s e r t ,  c o u ld  be OED 6 c , * th e  crew
o f  a  v esse l* * , a s  u s e d  by D o u g las , I . v i . l 5 8 ;  b u t  OED 6 a ,
now r a r e ,  **a com pany», a s  u s e d  by  C h au cer and M a u n d e v ille
i s  th e  more l i k e l y  m ean in g . F o r e r id e r  I I  438 i s ,  h ow ever,
th e  f o r r l d e r  o f  X I I I .  P r o l .  2 0 . P o o t - h o t . I I  538, o b s o le te   '
from  th e  end  o f  th e  s ix t e e n t h  c e n tu r y ,  o c c u rs  i n  two p l a c e s ,
I .  P r o l .  287 an d  X I .x v i .3 7 .  O ro a t^ I  1 5 3 , OED 2 o , o b s o l e t e ,  
seems a s  o u t  o f  p la c e  in  A ra b ia  a s  i t  does in  a  t r a n s l a t i o n  
o f  V i r g i l ,  w hore D ouglas u s e s  i t ,  V I .v .7 1 .  Goodman^I 464,
OED 2 b , now o n ly  S c o t t i s h  o r  a r c h a i c ,  o c c u rs  i n  V I I I . v i i . 7 . 
Q u ern , I I  179,180^ i s  u s e d  a l s o  b y  D o u g las , I . i v . 3 9 .  The 
v e ry  e x p r e s s iv e  so ro g a  I  4 0 6 , m ean ing  » s tu n t e d  b u sh e s» , 
l i s t e d  b y  Mr. T a y lo r  a s  a  d i a l e c t  w ord , D o u ^ ty  p ro b a b ly  
to o k  fro m  D ouglas IX . P r o l .  37 . Shadow ( v . i . ) ^ I  307 , 330 ,
p
OED 4 c , now r a r e ,  i s  i n  IV . P r o l .  2 . Shawm^ I I  119^ i s  i n  
IX .x .6 7 . The m ost s e t - b y . I I  5 1 ^ m eaning  « re g a rd e d » , now 
o b s o le te ,  a r c h a i c ,  o r  d i a l e c t a l ,  D oug las u s e s  i n  X I . i v .9 8 .
A m is c e l la n e o u s  g ro u p  o f  s i x t e e n t h  and e a r l y  se v e n ­
t e e n th  c e n tu r y  p o e t r y  t h a t  D oughty r e a d  i n  th e  B o d le ia n  h a s  
a l e s s  d i s c e r n i b l e  e f f e c t  on T ra v e ls  i n  A ra b ia  D e s e r ta  
th an  have th e  t r a n s l a t i o n s  o f  V i r g i l .  B a ld w in 's  A M yrrou r 
f o r  M a g is t r a te s  (1563) h a s ,  o f  c o u r s e ,  th e  g e n e ra l  E l i z a -
1 . T a y lo r ,  o p . c i t . , p .  2 5 .
2 . V ide g lo s s a r y .
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b e th a n  v o c a b u la ry  and a  h eav y  a l l i t e r a t i v e  q u a l i t y  w hich  
d r e s s e s  th e  c o n s ta n t ly  r e p e a te d  m oral t h a t  p r id e  b r in g s  
d o w n fa ll .
Who b e in g  b o y s t r o u s  s t o u t ,  and b r a y n le s  b o ld e ,
P u f t  up w yth  p ry d e , w ith  f y e r  and f u r i e s  f r e t ,
I n o e n s t  w ith  t a l e s  so ru d e  and p la y n e ly  to ld e ,
W herein d e c e y t w ith  d o u b le  k n o t  was k n y t,
I  t r a p p e d  was a s  s o ly  f i s h e  in  n e t .
Who s w if t  in  swimming, n o t d o u b tf u l  o f  d i s c e y t .
I s  c a u ^ t  in  gyn^ w h e re in  i s  l a i d  no b a y t .
N e i th e r  D o u g h ty 's  a l l i t e r a t i o n  n o r  h i s  t h o u ^ t  b e a r s  any 
re se m b lan c e  to  t h i s  b lu n tn e s s .  Chapm an's jkidc. v tr itlee .
The Shadow o f  N ig h t (1594) i s  a  k in d  o f  e l a b o r a te  p o e t r y  
w hich D oughty a p p a re n t ly  d id  n o t  f in d  e s p e c i a l l y  a p p e a l in g .
In  th e  n o te  f o l lo w in g  th e  G lo ss  o f  »Hymnus in  Noctem» Chap­
man w ro te .
For th e  r e s t  o f  h i s  owne in v e n t io n ,  f i g u r e s  and s im i le s ,  
to u c h in g  t h e i r  a p tn e s s e  and n o v e l t i e  he  h a th  n o t 
la b o u re d  to  j u s t i f i e  them , b e c a u se  he ho p es th e y  w il  
b r  p ro u d  enough to  j u s t i f i e  th e m se lv e s , and p ro v e  
s u f f i c i e n t l y  a u t h e n t i c a l l  to  su ch  a s  u n d e r s ta n d  them ;, 
f o r  th e  r e s t ,  God h e lp e  them , I  can  n o t (do a s  o t h e r s ) ,  
make day  seeme a l i g h t e r  woman th e n  she i s ,  by p a i n t ­
in g  h e r .  ^
The f i g u r e s  and s im i le s  form  th e  l a r g e r  p a r t  o f  t h i s  p o e t ry ;
"proud* o r  n o t ,  i t  h a s  l i t t l e  e f f e c t  on A ra b ia  De s e r t  a .
T h is i s  a  t y p i c a l  ex ten d ed  s im ile  from  Chapman:
Or e l s e ;  a s  when a man in  summer e v e n in g s , ,
Som ething b e fo re  s u n n e s e t ,  when shadows b ee  
R ack t w ith  h i s  s to o p in g ,  to  th e  h ig h e s t  d e g re e .
H is  shadow clym es th e  t r e e s ,  and  s k a le s  a h i l l .
W hile he goes on th e  b e a te n  p a s s a g e  s t i l l ,
So s l e i g h t l i e  to u c h t  th e  P a n th e r  w i th  h e r  s e n t .
1 . V ide g lo s s a r y ,  g in .
2 . “"3eorge ChapmanT% l&  V oK los. The Shadow o f  N irib t: 
C o n ta in in g  Two. P o e t i c a l l  Hymnes (London, lë 9 4 )7
7% Ôhapman, op . o i t .
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D o u g h ty 's  co m p a riso n s  b e lo n g  to  a  d i f f e r e n t  s c h o o l o f  w r i t ­
in g  a l t o g e t h e r .  They a re  a s  s h o r t  a s  i s  c o n s i s t e n t  w i th  
th e  l e a v in g  o f  a  shairp im p re s s io n ,  a s  " . . . h e  s n u f f l e d  in  
h i s  h o ly  t a l k  l i k e  an h o n e s t  Roundhead»^ The te m p ta t io n  
to  s o a r  upon th e  i r i d e s c e n t  w in g s o f  lo n g  s im i le  o r  m eta­
p h o r  n e v e r  b e s e t  D oughty i n  h i s  p r o s e ,  w hich  i s  n o t  t h e r e ­
by made a u s t e r e .  H is  l y r i c  n o te s  a r e  few , b u t  when th e y  
come th e y  a r e  f r e e  o f  s t r a i n :
I  h a d  n e a r l y  ou tw orn  th e  s p i t e  o f  f o r tu n e  a t  K heybar; 
and  m ig h t now spend  th e  sunny  h o u r s ,  w ith o u t  f e a r ,  
s i t t i n g  by  th e  s p r in g  Ayh e r -R e y ih , a  p l e a s a n t  p la c e  
l i t t l e  w i th o u t  th e  p ^ m s ,  and w here o n ly  th e  eye h a s  
any c o m fo r t i n  a l l  th e  b la c k n e s s  o f  K heybar. Oh, 
w hat b l i s s  to  th e  t h i r s t y  s o u l  i s  i n  t h a t  sw ee t l i g h t  
w a te r ,  w e l l in g  s o f t  and  warm a s  m ilk , É 6 ® from  th e  
ro o k ! And I  h e a rd  th e  s u b t l e  harm ony o f  N a tu re , 
w h ich  th e  p ro fa n e  c a n n o t h e a r ,  i n  t h a t  happy  s t i l l ­
n e s s  and s o l i t u d e .  S m all b r i g h t  d r a g o n - f l i e s ,  a z u re ,  
dun and v e r m i l io n ,  s p o r te d  o v e r  th e  c i s t e r n  w a te r  
r u f f l e d  by a  m orn ing  b r e a t h  from  th e  f i g g e r a ,  and 
hemmed in  th e  solem n l a v a  ro o k . The s i l v e r  f i s h e s  
o f  t h i s  w a te r  w o r ld . I  have w atch ed  th e r e  th e  young 
o f  th e  th o b  s h in in g  l i k e  s c a ly  g l a s s  and s p e c k le d :  
t h i s  f a i r e s t  o f  s a u r ia n s  l a y  su n n in g , a t  th e  b r in k ,  
upon a  s to n e ;  and o f t t im e s  m oving u p o n ,th em  and sh o o t­
in g  o u t th e  to n g u e  he s n a tc h e d  h i s  p r e y  o f  f l i e s  
w i th o u t  e v e r  m is s in g .— G lad w ere we when Jummar h ad  
f i l l e d  o u r  g i r b y  o f  t h i s  sw ee t w a te r .^
The s o n n e t c y c le  o f  f o r t y  poems b y  Z e p h e r ia , Mysus e t  Haemon-
i a  iu v e n is  q u is  c u s p id s  v u ln u s  s e n s e r a t ,  h a s  i p s a  c u s p id s
s e n s i t  opem (1 5 9 4 ) , i s  g i ld e d  v e r s e  w h ich  h ad  no e f f e c t
on D oughty: i t  i s  d i f f i c u l t  in d e e d  to  im ag in e  h i s  r e a d in g
w ith  an y  e n th u s ia s m  a n y th in g  l i k e  "And w ith  t h in e  h eav en s
1. A. D ., I  1 5 4 .
2 . TEid.% I I  1 9 8 -1 9 9 .
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calm  s m ile s  m ine h e a r t  im p a ra d is e "  Of much th e  same k in d  
o f  p o e t r y  i s  E* W .'s  H is  Tham eaeidoa (1 6 0 0 ) , th e  teuLe o f  
th e  nymph Medwaie r a v is h e d  by  a  s a t y r  and f i n a l l y  tu r n e d  
i n t o  a  r i v e r ,  a  poem b u rd en ed  w ith  c l a s s i c a l  a l l u s i o n s .
When D oughty u s e d  f l a g  t h e i r  w àngs I I  2 14 , a p p a r e n t ly  b o r ­
ro w in g  th e  o b s o le te  te rm  from  S p e n s e r 's  F a e r ie  Q ueene, he 
o v e r lo o k e d  a  v e rb  t h a t  m ig h t have b een  more s t r i k i n g ,  u se d  
in  t h i s  poem: " . . .w h e n  s tu r d y  B o reas  gan to  f l a s k e  h i s
w in g e s . . . "  I n  U lp ia n  F u l w e l l 's  The F lo w er o f  Fame (1575) 
i s  v e r s e  l e s s  e l e g a n t .
F o r I  c o n fe s s e  I  h ave  n o t  th e  g i f  t e  o f  f lo w in g  
e lo q u e n c e , n e y th e r  can  I  e n t e r l a c e  my p h ra s e  w i th  
I t a l i a n  te rm e s , n o r  pow der my s t y l e  w ith  f r e n c h e  
E n g lis h e  o r  In k h o rn e  R h e th o r ic k e , n e y th e r  oowche my 
m a t te r  u n d e r  a  o lo a k e  o f  c u r io u s  in v e n t io n s ,  to  
fe e d e  th e  d a i n t i e  c a r e s  o f  d e l i c a t e  y o n k e rs . And 
a s  I  c a n n o t:  So i f  I  c o u ld , I  w ould  n o t .  F o r  I
se e  t h a t  manye men a r e  so  a f f e c t e d  w ith  th e s e  p re m is ­
s e s ,  t h a t  manye good m a t te r s  a r e  o b s c u re d , th e  Auo- 
th o r s  encom bred, th e  w oorkes b u t  m eanely  commended, 
and th e  R ead e r d ec e a v e d . F o r  w h ile  h e  c o v e te th  to  
come to  th e  p u rp o s e , he  i s  l e a d  am asked i n  th e  w ylde
4  D e s e r t  o f  c i rc u m s ta n c e  and d ig r e s s io n ,  s e e k in g  f a r r e
ÿ  and f i n d in g  l i t t l e ,  f e e d in g  h i s  hum or on p l e a s a n t
#  w oordes o f  s l e n d e r  w ay g h t, guyded ( o r  r a t h e r  g id d y ed )
w ith  p l a u c i b l e  e lo q u e n c e .
F u l w e l l 's  v e r s e ,  l i k e  S k e l t o n 's ,  h a s  a  ro u g h n e ss  n e i t h e r
C h a u c e ria n  n o r  S p e n s e r ia n , w i th  v e ry  h eav y  a l l i t e r a t i o n .
L e t  g ry p in g  g r i e f es  gnawe in  y o u r  b r e a s t e s  
to  shewe y o u r p e n s iv e  moane.
W ith  b ry n d ie  b lu b b e re d  t e a r e s ,  
ye commons a l l  la m e n t;
Sende f o r t h  you aobbes from  b o y l in g  b r e a s t ,  
l e t  t r y n k l i n g  t e a r e s  be  s p e n t .
1 .  U lp ia n  ï*ulwe l l , The F lo w er o f  Fame (L ondon, 1 6 7 6 ) ,
To th e  f r i e n d l y  R ead e f U l^ ia h  FÜ IW êTr"w lsheth h e a l t h .
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D o u g h ty 's  u s e  o f  a l l i t e r a t i o n  i s  f r e q u e n t ,  b u t  i t  i s  u s u a l ­
l y  more s u b t l e  th a n  t h i s ,  th o u g h  o c c a s io n a l ly ,  a s  i n  " t h i s  
w ild e rn e s s  i s  g r a n i t e  g r i t  w i th  many b la c k  b a s a l t  b e rg s"
he i m i t a t e s  th e  m anner o f  th e s e  p o e t s  b e c a u se  h e  w a n ts  th e  
e f f e c t  o f  ro u g h n e ss .
T here i s  n o th in g  i n  h i s  w r i t i n g ,  how ever, o f  th e  
c o a rs e  humor o f  f i v e  e a r l y  s e v e n te e n th - c e n tu r y  poems D oughty 
re a d : awid Change: e rp  O o n ae ite e  i n  J ih e i r
C o lo u rs  (1 6 0 6 ) , o f  a  v i s i t  to  a  s t r a n g e  i s l a n d  c o u n t ry  (much 
l i k e  s i x t e e n t h  c e n tu r y  E n ^ a n d ) ,  w h ich  i s  th e  medium f o r  
much p r a t t l e  a b o u t lo v e  and  p a r l o r  gam es; W e s t 's  Wewes from  
Bartholom ew  F a y re  ( 160Q, a  f a n t a s t i c  s e t  o f  v e r s e s  on d r in k ­
e r s '  n o s e s ,  b e g in n in g  w ith  th e  d e a th  and b u r i a l  s e r v ic e  o f  
"Nos Maximus" and e n d in g  w igb  a  p a r l ia m e n t  o f  n o s e s ;  Row­
la n d s ' T is  M erry when G o ss ip s  m eet (1 6 0 9 ) , a  l i v e l y  sc en e  
a t  an a l e - h o u s e ,  w i th  a  w i f e ,  a  widow, and  a  m aid , whose 
c o a rs e  t a l k  becom es g r a d u a l ly  d ru n k en , a s  a  v i n t n e r ,  a  v i n t ­
n e r 's  boy , and a  f i d d l e r  f i l l  i n  th e  b ack g ro u n d ; S h a r p e 's  
More F o o le s  Y et (1 6 1 0 ) , s h o r t  v e r s e s ,  i n  th e  m anner o f  
M a r t i a l ,  e x p o s in g  and r i d i c u l i n g  v a r io u s  k in d s  o f  f o o l s ;  
and A Hew, and M e rr ic  P r o g n o s t i c a t io n :  D e v ise d , A f t e r  th e
F in e s t  f a s h io n .  Made and w r i t t e n  f o r  t h i s  p r e s e n t  y e a r e .
By fo u re  w i t t y  D o c to rs  a s  s h a l l  a p p e a r s ,  S p e n d a l l ,  Who
1. A. P . ,  I I  296
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b a l l ,  and Poo t o r  D ew s-aoe, w ith  them  W ill  Sommer ta k e s  h i s  
p l a c e ,  They h av e  c o n s u l te d  a l l  i n  d e e d e . To s o la c e  them , 
t h a t  t h i s  s h a l l  r e a d e  ( 1 6 2 5 ) , a  c lum sy  mock p r o g n o s t i c a t i o n  
f o r  1623 , e n d in g  w ith  a  d r in k in g  song , and f i l l e d  w i th  a 
g r e a t  d e a l  o f  b a w d in e ss .
The P h o e n ix  W^est (1 5 9 3 ) , a  c o l l e c t i o n  o f  more d e l i ­
c a te  p o e t r y  b u t  h ig h ly  c o n v e n t io n a l ,  i n c lu d in g  e p i ta p h s  
f o r  S id n ey , » The p r a i s e  o f  G h a s t i t i e " ,  "An e x c e l l e n t  Dreame 
o f L a d ie s  and t h e i r  R id d le s " ,  by  N. B . , G e n t . , and "E x c e l­
l e n t  D i t t i e s  o f  d iv e r s  k in d e s ,  and r a r e  in v e n t io n :  w r i t t e n
by su n d ry  G en tlem en ", h ad  s i m i l a r l y  l i t t l e  in f lu e n c e  on 
D o u g h ty 's  p r o s e .  The same can  be s a id  f o r  C l in to n ,  P u r s e r ,  
and A rno ld  to  t h e i r  Countreym en w h e re so e v e r . iJh e re in  i s  
d e s c r ib e d  by t h e i r  own h an d s  t h e i r  u n fe ig n e d  p e n i te n c e  f o r  
t h e i r  o f f e n c e s  p a s t ;  t h e i r  p a t i e n c e  i n  w elcom ing t h e i r  
D ea th , and t h e i r  d u e t i f u l  m inds to w a rd e s  h e r  m ost e x c e l ­
l e n t  M a ie s t ie  ( n .  d . ) ,  u n d is t in g u is h e d  v e r s e s  p u r p o r te d ly  
by th r e e  men condemned to  d e a th  f o r  c a p tu r in g  a  F re n c h  
p in n a c e  (a n  a c t  to  w h ich  th e y  w ere d r iv e n  by  h a r d s h ip s  and 
u n ju s t  f o r t u n e ) ,  and f o r  Dea t h  R e p e a l 'd  By a  Thank f u l l  
Uemor/ë^l S en t from  C h r ia t-O h u ro h  i n  O x fo rd , C e le b r a t in g  
VBS N oble D e s e r ts  o f  th e  R ig h t  H ononabb le , P a u le ,  L a te  
L ord V is-C o u n t B ayn ing  o f  S udbury , VJho Changed h i s  E a r th y  
Honours Ju n e  th e  1 1 . 1659 (1 6 3 8 ) , m em orial v e r s e s  b y  
d iv e r s  h a n d s , s e v e r a l  i n  L a t i n ,  o th e r s  i n  E n g l is h ,  t u r -
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g ld  rhym ed c o u p l e t s ,  b u t  a l l  s u i t a b l e  d e s c r ib e d  by a  l i n e  i n
th e  e f f o r t  o f  T . D. o f  Ch. C h ., " T is  n o t  a m b itio n  d raw es
my J u y c e le s s  p e n ."  The d e a th  o f  h i s  f r e i n d s  b r in g s  from
D o u ^ ty  no la m e n ta t io n s  co m p arab le  to  th e s e :  h e  makes no
comment on th e  d e a th  o f  th e  A rab  h e  m o st r e s p e c te d ,  b u t
m e re ly  q u o te s  th e  news a s  i t  came to  h im :
I n  th e  summer o f  th e  t h i r d  y e a r  a f t e r ,  Sleym an 
a  y o u n g e r son o f  A b d u lla h  e l-B e ssa m , w ro te  to  me, 
from  J i d d a ;  "P o o r e l-K enneyny  d ie d  some m onths ag o , 
to  o u r  g r i e f ,  a t  B o a ra : He was a  good man an d  v e ry
p o p u la r
T h is  i s  n o t  th e  w r i t i n g  o f  a  " J u y c e le s s  p e n " .
T h ree  poems by Jo h n  Heywood a p p e a r  on D o u g h ty 's  r e a d ­
in g  l i s t :  The B p id e r  and th e  F i l e  (1 5 5 6 ) ;  The L o v e r  n o t
b e lo v e d , a  t e d io u s  t r i a l  o f  who h a s  more p a in ,  th e  lo v e r  
n o t  lo v e d  o r  lo v e d ,  n o t  lo v in g ,  w ith  c o n s ta n t  r e p e t i t i o n  
o f  th e  same w o rd s ; and ^  D ia lo g u e  o o n te y n in g  th e  ,number 
o f  th e  e f f e c t u a l  proveylB ^t th e  E n g l i s h  to n g # . 
j n . ^  m a t te r
o f , ......
no, newlj^
ââagd.a ^  jo^ j^.Hszs
wood (1566) . The la s t  w ork B o u n ty  seem s to  h av e  fo u n d  
a t t r a c t i v e .  C e r t a in l y  I t  shows I t s  a u th o r  a  man o f  common
se n se  an d  s e n s i t i v e n e s s .  Some o f  th e  p ro v e rb s  a r e  p ro v o c a ­
t i v e  p o e t r y .
1 . A. D . , I I  ^ 6 .  ,
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B e t t e r  c h i ld r e n  weepe th a n  o ld e  men, sa y  w is e  men.
B ut o ld e  men w eepe when c h i ld r e n  la u g h , now and  th e n .
B o u n ty  was fo n d  o f  p ro v e rb s  In  th e m s e lv e s , f o r  th e  p ag e s  
o f  A ra b ia  D e s e r ta  a r e  f u l l  o f  A ra b ia n  p ro v e rb s  w h ich  h e  
h e a rd  and rem em bered . One o f  H eyw ood 's, to o ,  h e  rem em bered; 
"Y et I s  one good f o r e  w it  w o o rth  two a f t e r  w i t s . "  B o u n t y  
w r i t e s  a s  a  p r e f a c e  to  an A ra b ia n  p ro v e rb  o f  th e  Teyamena: 
"These Shammar v i l l a g e r s  a r e  commonly o f  th e  s h a l lo w e s t  
A rab ian  m ind, w i th o u t  f o r e - w l t ,  w i th o u t  a f t e r - w i t ;  an d  In  
th e  p r e s e n t  d o in g  o f  a  p l a i n  m a t te r ,  th e y  a r e  su d d e n ly  a t  
t h e i r  w i t ' s  e n d ." ^  T h is  I s  p u re  E l iz a b e th a n  E n g l is h ,  
p a t t e r i n g  a l l i t e r a t i o n  and  J u g g l in g  r e p e t i t i o n .
I f  B oùghty r e a d  th e  R e s to r a t i o n  p o e t r y  In  T an n er 744 , 
w hich c o n ta in s  a l s o  w orks by L odge, G reen e , and  B av en an t 
as w e l l  a s  The P h o e n ix  N e s t and F u l w e l l 's  The F lo w er o f  Fame, 
I t  m ust h av e  b een  a  c u r s o r y  r e a d in g .  F o r  th e r e  I s  no 
shadow w h a ts o e v e r  o f  th e s e  poems on B o u g h ty 's  w r i t i n g .
Nor sh o u ld  we e x p e c t  I t ,  th e  t e n o r  o f  th e  v e r s e  b e in g  
w hat I t  i s .  A l l  o f  I t  I s  a s  d r e a r i l y  a r t i f i c i a l  a s
R each me a  Q u l l l  from  some b r l ^ t  A n g e l 's  Wing
To w r i t e  th e  Welcomes o f  o u r  d e a r e s t  K ing .
1. A. B . . I  542
2. TEomas Mayhew, "Upon th e  J o y f u l l  and Welcome R e tu rn  o f  
H is S a c re d  M a je s t l e ,  C h a r le s  th e  S econd , o f  E n ^ a n d ,  ' S c o t­
la n d , .F ra n c e  an d  I r e l a n d  K in g , D e fe n d e r  o f  th e  F a i t h ,  e t c .  
To h i s  due and I n d u b l t a t e  R ig h t  o f  CJovernment, o v e r  th e s e  
H is M a je s t l e ' 8 Kingdoms and  D om inions. A P a n e g y r lc k "  
(London, 1660)
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In d e e d , th e  b r i g h t e s t  s p o t  I n  th e s e  te d io u s  o a rm ln a  t r l -
u m p h a lla  I s  an a p o s tro p h e  to  th e  w h a le s  t o  j o i n  In  th e
c e l e b r a t i o n  o f  th e  r e t u r n  o f  C h a r le s  I I :
Ye now m ost g lo r io u s  E a s te r n  S eas  
Foam up a t  once y o u r  A m b er-g rease ,
Y our A m b er-g rease  I n  s te a d  o f  M yrrh,
A p r e s e n t  to  t h i s  R oya l S i r ;
Ye W hales t h a t  l o r d  I t  I n  th e  d e e p .
Come and  do hom age, come and  c re e p  
To him  o f  whom you h o ld  In  f e e  
Y our s o v e re ig n ty  o f  th e  se a :
B ut le a v e  y o u r  W h a lld m e s s  a  w h i le .
C alm ly  make to w a rd s  a  calm  I s l e ,
G e n tly  g l i d e  a lo n g  an d  s te a d y ,
Y our f o r l o r n  h o p e 's  been  h e r e  a l r e a d y .^
Even I f  D oughty  l a u d e d  a t  t h i s ,  and  h e  seem s to  h av e  b ee n  
an  e x tre m e ly  s e r io u s  young man, th e r e  I s  n o th in g  I n  I t  he  
c o u ld  h av e  fo u n d  u s e f u l .
N or I s  t h e r e  a n y th in g  In  an  e ig h te e n th  c e n tu r y  c o l ­
l e c t i o n  o f  G reek  p o e t r y  w i th  L a t in  t r a n s l a t i o n s .  M is c e l­
l a n e a  C r a p m r m  a l i q u o t  S ey ittto ru m  C arm lna. cum V e rs io n s  
L a t in a  e t  N o t ls  ( I 7 2 2 ) ,  w h ich  made any  g r e a t  Im p re s s io n  
on h im . I t  I s  a  c o l l e c t i o n  o f  hymns to  M ercury , V enus, 
A p o llo  w ith  p e d e s t r i a n  L a t in  t r a n s l a t i o n s ,  and  th e r e  I s  
n o t  one c l a s s i c a l  a l l u s i o n  In  T r a v e ls  I n  A ra b ia  D e s e r ta .
D o u g h ty 's  r e a d in g  o f  s i x t e e n t h  and  s e v e n te e n th  c e n t ­
u ry  dram a I s  n o t  e x t e n s iv e ,  and  I t s  e f f e c t  upon h i s  p r o s e  I s  
s l i g h t .  Two I n t e r l u d e s  o f  Jo h n  Heywood h e  r e a d  In  th e  Bod-
1 . A r th u r  B r e t t ,  "The R e s ta u ra t io n "  (London, I 6 6 0 ) .
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l e l a n ;  The P la y  o f  th e  W ether and  The P la y e  c a l l e d  thie
fo u re  PP. The c o a r s e  w i t t i c i s m  o f  M erry R e p o r t ,  I n  th e
fo rm e r , and  th e  C h a u c e r ia n  d i l u t i o n  I n  th e  P a rd o n e r ,  one
o f  th e  " fo u re  P P ", I n  th e  l a t t e r ,
(Geve me b u t  a  p en y , o r  two p en ce  
And a s  sone a s  th e  s o u le  d e p a r t s t h  h e n s  
I n  h a l f e  a  h o u r s ,  o r  th r e e  q u a r t e r s  a t  m oste  
The s o u le  I s  In  h ea v e n  w ith  th e  h o ly  g h o s te .^ )
he  p ro b a b ly  fo u n d  d i s t a s t e f u l .  I n  G a s c o ig n e 's  S u p p o se s ;
A Comedle w r i t t e n  I n  th e  I t a l i a n  to n g u e  by A r io s to .  E n g lis h e d  
by G eorge G asco ig n e  o f  G re ls  In n e  e s q u i r e ,  and  th e r e  p r e ­
s e n te d .  1 5 6 6  h e  fo u n d  some o f  th e  w ords w hich  h e  u se d  
I n  h i s  p r o s e :  y e s t e m l g h t ^ I I  96 , 2 21 , OED B, c h i e f l y  d i a ­
l e c t a l  o r  a r c h a i c ,  l a  I n  S upposes I I . 1 . J o o a s t a ;  A 
T ra g e d le  w r i t t e n  I n  G reeke by E u r ip id e s .  T r a n s la t e d  and  
d ig e s t e d  I n to  A c te s ,  by G eorge G asco ig n e  and  F r a n o l |  
K llw e lm ersh  o f  G re le s  I n n e .  and th e r e  by them p r e g0p#)|0 
An. 1 5 6 6  a l s o  h a s  th e  g e n e r a l  E l iz a b e th a n  v o c a b u la ry , un­
f o r c e d ,  t h a t  D oughty ad m ired ;
H ere th e y  o f  T h eb es , t h e r e  s to o d e  th e  G reek es In  d o u t 
O f whom d o th  e a c h  man f e e l e  m ore c h i l l i n g  d re a d ,
L e s t  any o f  th e  tw a ln e  sh o u ld  l o s e  h i s  l i f e ,
Then any o f  th e  tw a ln e  d id  f e e l e  I n  f l ^ t .
T h e i r  a n g ry  lo o k s s ,  t h e i r  d e a d ly  d a u n t in g  b lo w ss  
M igh t w l tn e s  w e l t h a t  I n  t h e i r  h e a r t s  rem aynd 
A c a n k re d  h a t e ,  d ls d a y n e , an d  f u r i o u s  moode.
As e v e r  b re d  In  b e a r s  o r  t y g e r s  b r e s t .
R o b e rt G re e n e 's  M a m lllia  w ith  I t s  s u p e r f lu o u s  ad o rn m en t.
1 . Jo h n  Heywood, The P la y e  c a l l e d  th e  fom Si PP (London, 
n .d .  )
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o f c o n s ta n t  a l l i t e r a t i o n ,  p i l i n g  up co m p ariso n s  and 
a n t i t h e s e s ,  b e a r s  v e ry  l i t t l e  re se m b la n c e  to  a n y th in g  I n  
A ra b ia  D e s e r ta . The much l e s s  p o l i s h e d  p la y .  The D ow nfa ll 
o f  R o b e r t . E a r le  o f  H u h tln g to n . A fte rw a rd s  C a l le d  R obin  
Hood o f  m e rr le  aherw odde: w i th  h i s  lo v e  to  C h a s te  M a ti ld a ,
th e  L o rd  P i tz w a t f ^ .  fff»p ih te r . a f te rw a r d e s  h i s  f a i r e  M aide 
M arian .(1 6 1 1 V , p u b l i s h e d  u n d e r  Heywood»a name b u t  a t t g l b u t e d  
to  A nthony Mundy and H enry  O i l t t l e ,  y ie ld e d  D oughty some­
th in g  I n  th e  way o f  v o c a b u la ry . M iss T re n e e r  h a s  p o in te d  
o u t t h a t  o h l t t y - f a o e  I  338^ o c c u rs  I n  t h i s  p l a y ,  V . l ;
"You h a l f - f a c 'd  g r o a t ,  you th ln - o h e e k 'd  c h l t t y - f a c e "
She o v e r lo o k s  a  seco n d  u s e .  I n  th lo k - o h e e k t  o h l t t l f a c e  ^
A s t r i k e  o f  conn I I  211^ I s  th e r e  a ls o .®  The D ea th  o f
R o b e rt. E a r le  o f  H u n tin g to n  c o n ta in s  a  few  w ords D oughty
u se d . G lim p s in g  I  202 (W th e lr  c h e e r f u l  w a to h f l r e s  a p p e a re d
!
g lim p s in g  up and  down I n  th e  d a z k " ) ,  w hlbh  Mr. T a y lo r  l i s t s  
as o b so le te ® , a p p e a rs  I n  t h i s  p la y  I n  " l i t t l e  gihww-wormes, 
g llm s ln g  I n  th e  d a rk e " ;  p ic k th a n k , I  451 , w h ich  Mr. T a y lo r  
l i s t s  a s  a  d i a l e c t  w ord^, I s  a l s o  h e r e .  Lyly* s S lx e  C o u rt
Comedies (1632) d i s p l a y  an  a r t
Ti ü lay lo r. 6pT c i t . . p . 2 5 , l i s t s  t h i s  as a  d i a l e c t  w ord .
OED g iv e s  I t  a s  o b s o le t e ,  1 6 0 1 -1 7 2 6 .
2. T re n e e r , o p . o l t , , p .  150
3 . The D o w n fa J T o fR o b e r t .  E a r le  o f  H u n tin g to n . (London, 1697)
4. V ide g lo s s a r y .
5. Æ e' D o w n fa ll o f  R o b e r t ,  E a r le  o f  H u n tin g to n , p .  51 .
6 . T n v l o r .  ÔÜ. c i t . .  p :  5 0 . Vi&e g lo s s a r y .
7. I M i . ,  p . 26. V ide g lossary .
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that had no appeal for Doughty, an art of beautifu l balance 
and a n tith es is , besprinkled with enchanting sim iles and 
metaphors:
My thoughts Eumenides are stiched to the starres.^
A ffection  that i s  bred by enchantment, i s  lik e  a 
flowere that i s  wrought in a like, in colour and forme 
most l ik e , but nothing at a l l  in substance or savour.^
For now i f  the haire of her eye-browes be blacke, yet 
must the haire of her head be yellow; the a tt ir e  of 
her hed must bee d ifferen t from the habit of her 
bodie, e lse  would the picture seeme lik e  the blazon 
of ancient Armory, not lik e  the sweet d eligh t of 
new found amiablenesse. For as in garden knots d i-  
v e r s it ie  of odours make a more sweete savour, or as 
in  Musique divers strings cause a more d elica te  con­
sent; so in  painting, the more colours, the better  
cou n terfeit, observing black for a ground, and the 
rest for grace.5
. . . l i t t l e  things catch l i ^ t  minds, and fgncie i s  
a worrae, that feedeth f i r s t  upon fen n ell.^
Pappe with a Hatchet, attributed to Lyly and Nash, Doughty 
may have read because of the a llu sion  i t  contains to Spen­
ser* s Three Proper Wit t ie  and Familiar Letters^:
And one w ill we conjure up, that w riting a fam iliar  
E p istle  about the naturall causes of an Earthquake, 
f e l l  in to  the bowels of l ib e l l in g , which made h is  
eares quake for feare of clipping; he sh a ll t ick le  
you with taunts; a l l  h is  works bound c lo se , are at 
le a s t  s ix  sheetes in quarto, and he c a lls  them the 
f i r s t  tome of h is  fam iliar E p istle; he i s  f u l l  of
1. John Lyly, Sixe Court Comedies (London. 1632). "Endimion".
2. Ibid. . .
3. T5i&. . "Campaspe"
4". ïb ïS  *. "Sapho and Phao"
3* This was one of Spenser's w ritings that Doughty read 
in the Bodleian. Cf. p. l H-o , in fra .
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l a t i n  e n d o s , and  w o rth  te n n e  o f  th o s e  t h a t  c r i e  in  
London, h a i e  ye a n ie  g o ld  en d s  to  s e l l . I f  he  g iv e  
you  a  l o b ,  t l i o u ^  h e  toaw e no b la u d , y e t  a r e  you  su re  
o f  a  r a p  w ith  a  b a b le .  I f  h e  jo y n e  w i th  u s ,  o e r u i s t i  
M a r tin , th y  w i t  w i l  be  m a ssa c re d : i f  th e  to y  ta k e”
kirn to  c lo s e  w ith  th e e ,  th e n  h av e  I  my w ish , f o r  
t h i s  te n n e  y e a re s  h av e  I  lo o k t  to  lam baoke h im . Nay 
h e  i s  a  mad l a d ,  and  such  a  one a s  c a r e s  a s  l i t t l e  
f o r  w r i t i n g  w ith o u t  w i t t  a s  M a r tin  d o th  f o r  w r i t i n g  
w ith o u t  h o n e 8 t i e ;  a  n o ta b le  co ach  oom panion f o r  M a r t in , 
to  draw e D i v i n i t i e  from  th e  C o lle d g e s  o f  O x fo rd  and  ' 
C am bridge. to  Shoom akers h a l l  in  S a i n c t  M a r t in s .
O th e rw ise  t h e r e  i s  l i t t l e  i n  i t  t h a t  h a s  any  b e a r in g  on
A ra b ia  D e s e r t a . th o u g h  o c c a s io n a l ly  i t  h a s  so m eth in g  o f
th e  b i t t e r n e s s  o f  th e  t h e o l o g i c a l  t r a c t s  w h ich  l e f t  t h e i r
m ark on D ough ty ;
W hat a t h e i s t  more f o o l e ,  t h a t  s a l e s  i n  h i s  h e a r t .
T h e re  i s  no God? W hat f o o le  more p ro u d , t h a t  s ta n d s  
in  h i s  c o n c e i t?  W hat f o o le  more c o v e to u s  th a n  h e ,  
t h a t  s e ek es  t o  te d d  a b ro a d  th e  C hurches goods w i th  
a  f o r k e ,  and so n tfto h  i t  to  h im s e l f e  w i th  a  r a k e .^
But th e  d o m in an t hum orous n o te  i s  f o r e ig n  to  D oughty .
The r e s t  o f  th e  p la y s  D oughty r e a d  in  th e  B o d le ia n
a re  Beaumont and F l e t c h e r 's  The E ld e r  B r o th e r  (I 65I );
Chapman* s T he C o n s p ira o ie  an d  T«aM Ktte o f  C h a r le s  Duke o f
B yron. M a rs h a l l  o f  F ra n c e  ( l 6 o g ) . The M emorable M aske. The
T ragedy  of A lp h o n su s  (165^), May-Pay ( I 6I I ) ,  The W arrea
o f  Pomney and  C a e sa r  ( I 63I)» and  R evenge f o r  H onour (I659);
Chapman, Jonson, and Marston's Eastward Hoe (l60$); Hey-
1. John Lyly, Pappe with an Hatchet. (London, n. d .)
2. Ibid.
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w o o d 's  The E n g l is h  T r a v e l l e r  ( I 6 3 3 ) ,  The F i r s t  and  Second 
P a r t s  o f  K ing Edward th e  F o u r th  ( I 6 2 6 ) ,  The G olden  Age ( I 6 I I ) ,  
The S i l v e r  Age (1 6 I 3 ) ,  The B razen  Age ( I 6 1 3 ) ,  The I r o n  Age 
( 1 6 3 2 ) ,  and  'nm  Second ( I 6 3 2 ) ;  D av-
«nant ' s The At.A lb o v i# # .  Klmg « f  th e  Lombarde
M a s s in g e r 's  The E m perour o f  th e  E a s t  ( I 6 3 2 ) and The Bond-  
Man {1 7 1 9 ) ;  S h i r l e y 's  The Exam ple (1637)»  an d  M a rs to n 's  
Works {1 6 3 3 ) .  W hat a  s t a r t  i t  m ust h av e  g iv e n  B o u n ty  
when he  h e a rd  th e  h i s t o r y  o f  th e  p r i n c e l y  h o u se  o f  Hay i l !
F o r i n  i t  was a  r e p e t i t i o n  o f  th e  E l iz a b e th a n  t r a g e d y  o f  
b lo o d . He d o e s  n o t  comment t h a t  th e s e  A ra b ia n  te i le s  a r e  
f u l l  o f  th e  same sh u d d e r in g  h o r r o r  t h a t  h e  fo u n d  i n  M ass­
in g e r  an d  M ars to n , b u t  t h e  f a c t  t h a t  he  g iv e s  so much 
sp ace  to  r e c o r d in g  th e  s to r y  an d  r i s e s  to  su c h  an e m o tio n a l 
o u tb u r s t  a t  th e  end i n d i c a t e s  h e  was more tb a n  o r d i n a r i l y  
moved and  t h a t  th e r e  m ust h av e  b een  i n  him a  s t r o n g  r e ­
v u ls io n  a g a i n s t  th e s e  p l a y s .
Such f o r  a l l  t h e i r  h ig h  lo o k s ,  w h ich  i s  b u t  s o r d id ,  
p r i n c e - c r a f t ,  a r e  th e  s e c r e t  m i s e r i e s  o f  th e  E m irs ' 
l i v e s  a t  H s ^ i l :  an d  an  h o r r o r  m ust h ang  o v e r  Mohammed,
o r  he  i s  n o t  a  man, i n  h i s  b lo o d y  s o l i t u d e .  I n  Kasîm 
X h e a rd  men say  o f  Mohammed ib n  R a sh id , "He h a s  com­
m i t t e d  c r im e s  w h ich  b e f o r e  w ere n o t  known in  th e  
w o rld
H ere i n  m in ia tu r e  i s  an E l iz a b e th a n  t r a g e d y ,  co m p le te  
from  p ro lo g u e  to  e p i lo g u e  w i th  a l l  th e  v io le n c e ,  a l l  th e  
h id e o u s  c r im e , a l l  th e  t r a g i c  o o n se q u en ce s  t h a t  M arston
1 . A. P . .  I I  26- 27 .
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o r  an y  o f  th e  r e s t  w ould h av e  In c lu d e d . B ut th e  p a t h e t i c  
to u c h  o f  th e  two p r in c e ly  c h i ld r e n  w ith  th e  " t e n d e r  f r e s h  
lo o k s  o f  l i t t l e  m aidens" seems I n s p i r e d  by  S h a k e sp e a re  
r a t h e r  th a n  by tb e  more h e a v y -h a n d e d  d r a m a t i s t s .  I n  any 
c a se  t h i s  p a s s a g e  I s  th e  e v id e n c e  t h a t  w h a te v e r  th e  l a c k  
o f  sym pathy b e tw een  D oughty  a n d  th e  E l iz a b e th a n  d r a m a t i s t s ,  
th e y  to o  h av e  l e f t  t h e i r  m ark içjon h i s  p r o s e ;  w i th o u t  an  
a c q u a in ta n c e  w i th  th e s e  p la y s  th e  d a rk  t a l e  o f  th e  p r in c e s  
o f  H â ÿ l l  w ould  n e v e r  h av e  b een  w r i t t e n  In  t h i s  f o m .
A few of Doughty's more unusual words may have come 
from the Elizabethan plays. His use of c it iz e n  as An adjec­
t iv e , of c itiz e n  c a llin g s . I  62, has only one precedent re­
corded In OED, where I t  Is termed a nonce-word, used by 
Shakespeare in  Cymbellne IV .11 .S. Cruddled^I $6, l is te d  
by Mr. Taylor as a Spenserian word , occurs In Marston's 
Antonio and Melllda. I I . Q.uack-aalvlng I 257» II 5^1 
appears in  Massinger and Dekker's The Virgin Martir. a 
Tragedy IV .1. Truohman I^ 175» noted In Hakluyt® and Elyot^, 
i s  also In Gascoigne's Flowers I 85 . Yesternight II  96 , 221, 
OED B, ch ie fly  d ia lec ta l or archaic. Is  In Gascoigne's 
Supposes I I . 1.
1. Taylor, op. c i t . .  p, 28,
2. Cf. p. 63,. supra.
3« Cf. p./'j'o, supra.
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There are. In Doughty's reading, several odd p ieces  
of prose, of r e la tiv e ly  l i t t l e  importance in th is  study, 
which ought not, however, to be overlooked. The anonymous 
A Remedy for Sedition. Wherein are Conteyned many thynges 
eameernyng the true ^ b w i^ c e ,. that comBiqns owe
h a s  b ee n  a t t r i b u t e d  to  S i r  Jo h n  O heke.^  P e rh a p s  D oughty
read I t  beoause of Cheke's connection with Asoham. The
a u th o r  o f  I t ,  w hoever he  w as, sounded th e  p r a i s e s  o f  h i s
native land In no quavering tones;
In Englande the grounds almoste nourlsheth us 
alone. I t  Is  an Incredible things, to see how 
soore men of other nations labour, hows mooh we 
play, how ly t le  they consume on th eir  b e lle s ,  
howe moche we devours, howe poore they be, and 
hows welthy we are, welthy I saye in  cong>arlson 
of them. God hath gyven us to good sa country, 
we maye here to many o f us lyve y d le .^
Dou^ty never once bemosms h is  leaving England, never t e l l s  
us of homesickness or how much he longs for English com­
fort, but the suppression of such comment does not prevent 
us from rea lis in g  that he i s  constantly weighing the poverty 
of nomad Arabia agailnst the wealth o f Victorian England.
In h is  explanation to h is  Arabian friends of Lenten fa s t -
1. Of. E. M. Cox (e d .) A Remedy for Sedition (London. 1933) 
for a discussion of the authorsnip o f th is  work. Cox's eon- 
oluslon i s  that the attribution  o f  I t  to Cheke Is  "hardly w ell 
founded" since he would have been only twenty-two years old a t  
the time o f publication. This does not seem a sound argument.
2. Anon., A Remedy for Sedition. Wherein are Conteyned 
Many laiynges-oonoemyng the true and lo y a ll obeyeance. that
X 3^ ^ °   ^ soveraygne lorde the kynge
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ing In h is  country, an explanation that provokes the amazed 
cry, "God Is  Almighty! Well, that were a good fastin g! -  
and they cried between wonder and laughterr'Oh that the 
Lord would give us thus every day to fast!"^, there Is  
Im plicitly  the same kind of cr itic ism  a s,th a t o f  the s ix ­
teenth century work, but Doughty's irony Is  stronger.
The L ife . Death, and Actions o f the most chaste, learo-
B M z  ,«», J.#^°ytat;lon to  ^  m
at her Death, possib ly  the work o f Feokenham, chaplain to
Queen Mary, I s  not a particu larly  moving work In sp ite o f
I t s  tragic subject. Possibly Doughty read i t  because of the
pathetic picture of Lady Jane Grey painted by Ascham, o f the ch ild
snubbed, hurt, and tormented by her parents, finding her only
comfort in work with an understanding tutor, and so coming to
2prefer Greek to riding. The tone of th is  work, however, i s
stern and bears l i t t l e  resenblance to AscMiam's sketch:
Last of a l l ,  l e t  the l iv e ly  remembrance o f the la s t  
day be allwayes before your eyes, remembering the
1. A. P. .  I 538.
8. , C f. Asoham, p p . o i t . . p p . 2 0 0 -2 0 1 .
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terror that suoh sh a ll be In at that time, with 
the Runnagatos and Fugitives from Christ, which se t­
tin g  more by the world than by heaven, more by their  
l i f e  than by him that gave them th eir  l i f e ,  more by 
the vanity of a p a in fu ll breath, than the perfect 
assurance of etern a ll salvation, did siirlnke; yea, 
did cleans f a l l  away from him that never foorsooke 
them.^
Haywood's The L ife of Merlin almamed Ambroslus ( l6 4 l)  
has no bearing ipon Arabia Deserta. but the second chapter 
contains the story of Brennus and Bellnus and undoubtedly 
Is  one of the sources for The Dawn In B ritain . Lodge's 
Rosolynd; Euphues Golden Legaole ( I 609) Is  In the tradi­
tion of Lyly, overly elaborate. Doughty took over noiailng 
from I t .  John Taylor's The Pennyles Pilgrimage (London, 
I 6I&) Is  prose of a d ifferen t order, of long rambling 
sentences aiming at no special e f fe c t  other than mild 
humor as the author "guests it" , as Doughty would have said , 
from London to Edinburgh. Gervalse Markham's Honour In 
His Perfection (1624), a bombastic work In commendation 
"of the I llu s tr io u s  and Heroyloall Princes Henry Earle of 
Oxenford, Henry Earle o f Southampton, Robert Earle of 
Essex, and The ever praise-worthy and much honoured Lord, 
Robert Bartue, Lord Willoughby, of Eresby", contains a re­
ference to one of Doughty's heroes: "that much Sea-loved
1. Anon., The L ife , Death, and Actions of the most ohi^st^ 
learned, and R eligious Lady, the Lady Jan» Gray. . . (London, n .d .) .
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Gentleman, S ir  Francis Drake".^ In The Works of S ir Walter
Ralegh, tjt. Doughty must have read with eagerness the
hazards, triumphs, and sorrows o f one of the greatest of
Elizabethan adventurers. One would lik e  to think of h is
reminding him self In the desert of R aleigh's words;
For Conservation of particular Greatness and 
D ignity, there Is  nothing more noble and glorious,
than to have f e l t  the Force of every Fortune.2
R aleigh's prose has a sim p lic ity , a whole-heartedness that
i s  paralleled  in Arabia Deserta. not because Doughty strove
to im itate Raleigh, but because both were the best kind of
adventurers. There i s  the same weariness of both a t the
end of th e ir  tra v els, to which they,gave a l l  th e ir  energy,
of mind and body.
As for me who w rite , I pray that nothing be looked 
for In th is  book but the seeing of an hungry man 
and the te ll in g  of a most weary m a n . ,
This i s  a l l  that I  can say, other than that I have 
spent my poor E state, lo s t  my Son, and my Health, 
and endured as many sorts of m iseries, as ever Man 
did, in Hope to do h is  Majesty acceptable Service; 
and have not to my Understanding committed any h o stile  
Act, other than Entrance tg>on a Territory belonging 
r ig h tly  to the Crown of England, where the E ngllâi 
were f i r s t  se t upon and sla in  by the usurping Spaniards. 
I invaded no other parts o f the Indies, pretended to 
by the Spaniards.
I return into England with manifest P er il o f  
my l i f e ,  with a Purpose not to hold my L ife with any 
other than h is  M ajesty's Grace, and from which no Man,
1. Gfervalse^ M{grkhang , Honour In His Perfection (London, 
162% P. 28.  iSS—
2. S ir Walter Raleigh, Thé Works o f S ir  Walter Ralegh. Kt 
(London, I 65I ) ,  I I ,  ,! ]? . . ■ . . . ■
3* A^^D., I  pb#
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n o r  any  P e r i l  c o u ld  d is s u a d e  me; to  t h a t  G ra ce , and  
G o o d n ess , and  K in g l in e s s  I  r e f e r  m y s e lf ,  w hich  i f  
i t  s h a l l  f i n d  t h a t  I  h av e  n o t  y e t  s u f f e r e d  enough .
I t  y e t  may p le a s e  to  add  more A f f l i c t i o n  to  th e  Re­
m a in d e r o f  a  w re tc h e d  L l f e .^
The A ng lo -S axon  V e rs io n , from  th e  H is to r i a n  P r o s i u s . 
by A e lf r e d  th e  G re a t .  T o g e th e r  w i th  an  E n g lis h  T r a n s la t io n  
from  th e  A ng lo -S axon  (1773) t r a n s l a t e d  by D a in e s  B a r r in g to n  
and  B r lta n n lo a ru m  G entium  H l s t o r i a e  A n tlg u a e  8 c r i p t o r e s  
T re s ;  R lo a rd u s  O o r le n s l s .  G lld a a  B a d o n lcu s . N enn lu#  
B a u o h o r le n s ls  (1757)» o f w hich  th e  s e c t io n  p u r p o r te d  to  
be by R ic h a rd  o f  C i r e n c e s te r  I s  a  f o r g e r y  by C h a r le s  J u l i u s  
B e rtra m , w ere b o th  s to r e d  i n  B o u n t y 's  m ind f o r  The Dawn 
In  B r i t a i n . T h ere  I s  m en tio n  In  B e r t r a m 's  p r e f a c e  o f  
s e v e r a l  e a r l y  w r i t e r s  on a n c ie n t  B r i t a i n :  L iv y , T av lu s
R u s t ic u s ,  D io d o ru s  S ic u lu s ,  T a c i tu s ,  Ammlanus M a r c e l l ln u s ,  
A u so n lu s , T a b u la  T h eo d o s lan s  ( P e n t ln g e r l a n a ) « T h is  l i s t  
may h av e  been  p a r t  o f  D o u g h ty 's  b ib l io g r a p h y  f o r  th e  b ack ­
g ro u n d  o f  h i s  e p i c .  B ut th e s e  b o o k s e x e r t  no I n f lu e n c e  on
2A ra b ia  D e s e r t a .
One c u r io u s  l i t t l e  d i c t i o n a r y  I s  In c lu d e d  In  B o u n t y 's  
r e a d in g  l i s t :  Seotem  L lnguarum  L a t ln a e .  TeutoajL(kie. G a l l i -  
o a e .^ H isp a n lo a ft^  I t a l i a n a e .  A n g l l" » , d l l u o l -
 H& l«l'g h . d b . c i t . .  I I  2 7 9 -2 8 0 . . _ . .
S . B e r tra m ’ s"TorgB'Py m e n tio n s  B ren n u s , p .  19» whom D oughty
used  a s  one o f  th e  c e n t r a l  f i g u r e s  i n  h i s  poem. T h e re  i s
one m en tio n  of K ing A lf r e d  in  A ra b ia  D e s e r ta .  I 4l6; " In
l i k e  m anner o u r  Saxon K in g , A l f r e d ,  i n  h i s  book o f  G eography;
' I r e l a n d  i s  dim w here th e  sun g o e th  on s e t t l e ! "
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dl>elmus d.lotlo%%wMlW, mlrum qimm u tllu s . nee dioem neoess-  
lüPiuss omnibus llngiMtrw •tttd losis (1540). The f i r s t  
book of th is  dictionary, arranged in  seven p ara lle l columns, 
con sists  of chapters of words arranged 'according to sub­
jec t matter, such as food, re lig io n , the Lord's Prayer, 
parts of the body, and so forth. The second book in the 
same manner l i s t s  verbs with in f in it iv e s  and past p arti­
c ip le s  (not alphabetically) and nouns, "love, lycence, 
hope, abhorrynge, burthe, h a lfe , gladnesse, Joye, health, 
an horse, a mule, an asse, a kamel, an amblyng horse, a 
sump tur horse, a brydle, a sadle, a byt, a k ytb it, an 
h altre , à croupor, a gyrte, haye, straws, oates, donge, a 
fork, surenesse, feare, noman, teuth, strayghtnesse, grace, 
favour, e v e ll, usury, an usurer" and many more in the same 
casual sequence. The la s t  section of the dictionary i s  
devoted to suoh useful short sentence groups as "She hold- 
eth me. I t  i s  shame. I f  thou l e t  me not go, I shal t e l l  
thy father." Doughty must have found i t  "mirum quam utilus"  
as indicated; at any rate, he does not draw from th is  as he 
drew from Bibliotheoa E lio ta e . Though he had an in terest  
in comparative philology^, th is  l i t t l e  book did nothing to 
sa tis fy  i t .
1. Of. h is  remarks on cognate words, A. P ., I 263 and 4-22.
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The reason why Doughty read MS Dodsworth 29, Latin 
memoranda r o l ls  o f Henry I l l ' s  reign, abstracted and Indexed, 
Is  not apparent. I am inclined  to think I t  was for nothing 
e lse  than to acquire a d is tin c tiv e  handwriting, for B ounty's  
hand, cramped and barely le g ib le , Is  remarkably lik e  Roger 
Dodsworth'3. Anyone who has wrestled with the manuscript 
notebooks oould wish he had Imitated a bolder and more 
flowing sty leI
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CHAPTER V II.
SUMMARY OP INVESTIGATIONS OF THE INFLUENCE 
OF CHAUCER AND SPENSER UPON 
TRAVELS IN ARABIA DESERTA
The o lu e  to  th e  a s s o c i a t i o n  o f D oughty w i th  C hauoer 
and S p e n se r  I s  by  no m eans an o b sc u re  o n e , f o r  I n  th e  p r e f a c e  
to  th e  second  e d i t i o n  o f  T ra v e ls  I n  A ra b ia  D e s e r ta  D oughty 
h im s e l f  t e l l s  u s  he  I s  "a  d i s c i p l e  o f  th e  d iv in e  Muse o f 
S p en se r and V e n e ra b le  C h a u c e r" . C o n se q u e n tly  I n  th e  com pli­
c a te d  t a s k  o f  a n a ly z in g  D o u g h ty 's  s t y l e  th e  c r i t i c s  have  de­
v o te d  m ost o f  t h e i r  e f f o r t s  to  t h e  v e r i f i c a t i o n .  In  one way 
o r  a n o th e r ,  o f  D o u g h ty 's  avow al. Those who h av e  p u rs u e d  th e  
I n q u i r y  w i th  any  g r e a t  s e r io u s n e s s .  M iss T re n e e r , P r o f e s s o r  
F a i r l e y ,  Mr. T a y lo r ,  h av e  b ro u g h t  to  l i g h t  many p o i n t s  o f  
re se m b la n c e  b e tw een  A ra b ia  D e s e r ta  and  th e  w ork o f  C haucer 
and S p e n se r , b u t  th e y  h av e  a l l  l e f t  th e  s tu d y  w ith  t h e  co n ­
v i c t i o n  t h a t  a l th o u g h  th e r e  i s  a  g r e a t  d e b t  owed b y  D oughty 
to  h i s  m a s te r s ,  h i s  work I s  f a r  from  b e in g  m e re ly  a  compound 
o f  C h a u ce ria n  and S p e n s e r ia n  E n g l is h ,  a c q u ir e d  th ro u g h  I n ­
d u s t r io u s  d e te r m in a t io n .  B ecau se  th e  f i n d i n g s  o f  th e s e  
c r i t i c s  a r e  s c a t t e r e d  and b e c a u se  th e  m a t te r  o f  how much 
D oughty r e a l l y  d id  owe to  C h au cer and S p e n se r  I s  an  l i ^ o r t -  
a n t  one In  a  s tu d y  w h ich  m akes an y  p r e te n c e  o f  e s t a b l i s h i n g  
th e  s o u r c e s  o f  th e  u n iq u e  s t y l e  o f  A ra b ia  D e s e r t a . I  s h a l l  
draw to g e th e r  I n  t h i s  c h a p te r  w hat h a s  a l r e a d y  b ee n  d i s ­
c o v e re d  and add to  t h a t  a  few  o b s e r v a t io n s  o f  my r own.
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T here a r e ,  i n  th e  f i r s t  p l a c e ,  a  few  r e v ie w e r s  who, 
w h e th e r  th ro u g h  c o n v ic t io n  o r  p e r v e r s i t y  we c a n n o t know, 
d e c la r e  t h a t  D o u g h ty 's  acknow ledgem ent o f  h i s  e m u la t io n  o f  
C haucer and S p en se r  I s ,  so to  sp e a k , n o th in g  b u t  a  r e d  
h e r r i n g ,  t h a t  p r a c t i c a l l y  no k in s h ip  w ith  th o s e  m a s te r s  I s  
o b s e r v a b le .
There a re  th o s e  who s e e ,  b e c a u se  o f  D o u g h ty 's  own 
a d m iss io n  o f  C haucer and S p en se r  a s  h i s  m a s te r s ,  a  
q u a l i t y  h e r e  a k in  to  them . B ut In  t h i s  g rav e  p i l ­
g rim  s t r u g g l i n g  to  an  end  t h a t  seem s I n e v i t a b l e  
d e a th  t h e r e  I s  none o f  th e  f r o l i c  t h a t  ended  I n  th e  
l a n d l o r d 's  f e a s t .  H ere a r e  no c l o s e t  rhy thm s n o r  
sen su o u s  a l l u s i o n s , I  b u t  sp e e ch  o f  th e  d e s e r t  man 
and c a m e l - s t in k  h eav y  on p a rc h e d  ab u sed  s to m a ch s .
H is  s t y l e  comes n e a r e r  In  hom ely Im ag ery , I n  p h ra s e  
I n v e r s io n  and e l l i p s e s .  I n  h a r s h  sa v a g e ry  q u ic k ly  
c h a n g in g  to  q u i e t  g e n t l e n e s s .  In  e x h i l a r a t e d  b u t  
j o y l e s s  s p i r i t ,  to  th e  day  when th e  w r i t e r ' s  own 
r a c e  was nom adic l i k e  th e  'A a r a b ' h e  d e p i c t s ,  th e  
day  when th e y  san g  o f  B e o w u lf .2
The u n c o u th  v ig o u r  o f  h i s  s t y l e  d o es  n o t  In  th e  l e a s t  
r e c a l l  h i s  avowed m a s te r s ,  S p e n se r  and C h au ce r; I t  
rem in d s  one r a t h e r  o f  a  j o l t i n g  t r a n s l a t i o n  o f  Caedmon, 
The o x -w a ln  g rum bles and g ro a n s  u n d e r  th e  rough-hew n 
b lo c k s  w h ich  t h i s  s t o u t ,  g r e a t - b e a r d e d  B r i to n  goads 
h i s  l a b o u r in g  team  to  h a u l  to  h i s  S tonehenge on th e  
h e l o t s  o f  P a r n a s s u s .3
These a r e  t y p i c a l  o f  th e  s u p e r f i c i a l  I m p r e s s i o n i s t i c  com­
m ents w h ich  h av e  b een  made a b o u t th e  s o u rc e s  o f  B o u n t y 's  
p ro s e  s t y l e ;  th e y  have  l i t t l e  o r  no w o rth .
1. T h is  d o es n o t  seem a p p l i c a b le  to  S p e n s e r 's  p o e t r y  In  
any c a s e .  C f. p. i92. a. H. MoMurry, "The S o u l o f  a  Race" (L i t e r a r y  R eview , 
November 2 4 , 1 9 2 3 ) , p .  280 .
3. S tu a r t  P . Sherm an, Men o f  L e t t e r s  o f  th e  B r i t i s h  
I s l e s ,  P o r t r a i t  M e d a llio n s  from  th e  L i f e  (New Y o ik , 1 9 2 4 ), 
p . 54 .
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B ut th e  t r u t h  I s  n o t  so r e a d i l y  a r r i v e d  a t  a s  th e s e
re v ie w e rs  w ould have i t .  Mr. M a rtin  A rm stro n g  in  a  te n -p a g e
a r t i c l e  on D oughty p u b l is h e d  in  The N orth -A m erioan  Review in
1921 to o k  a  d i f f e r e n t  s ta n d ,  o b v io u s ly  a f t e r  c l o s e r  s tu d y
th a n  t l i a t  g iv e n  by  th e  two r e v ie w e rs  c i t e d  above .
Suoh o b j e c t i v i t y  can  be a c h ie v e d  o n ly  t h r o u ^ i  a  g r e a t  
u n d e r s ta n d in g  and a  g r e a t  synç>athy, b u t  i t  i s  immense­
l y  r e in f o r c e d  by w hat some o f  D o u g h ty 's  c r i t i c s  have 
l a b e l l e d  h i s  " E l iz a b e th a n  s t y l e " .  The p r im i t i v e  and 
unaccu sto m ed  e f f e c t  o f  t h i s  s t y l e  to  m odern e a r s ,  i t s  
s i m p l i c i t y ,  s lo w n e ss , d i g n i t y ,  form  an a d m ira b le  m edi­
um f o r  th e  s im p le , s lo w , p r i m i t i v e ,  and  to  u s  re m o te , 
l i f e  w h ich  i t  d e s c r i b e s .  W ith o u t an e f f o r t  we c lo s e  
o u r  ey e s  on m odem  E u ro p e . But i f  s t y l e  can do t h i s  
f o r  u s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  i n  D o u g h ty 's  han d s i t  i s  no 
q u a in t  p a s t i c h e ,  b u t  a  g e n u in e  and l i v i n g  th in g ,  cap­
a b le  o f  v iv id  d e s c r i p t i o n  and deep em o tio n . And y e t  
i t s  d e e p e s t  em o tio n s flo w  o u t  w i th  an u n h u r ry in g  
s i m p l i c i t y  w hich  i s  a lm o s t s e re n e .
And Mr. A rm strong  goes on to  q u o te  from  Thomas P u l l e r ' s
W o rth ie s  o f  E n g la n d , p u b l is h e d  i n  1662 , a  p a s s a g e  i n  p r a i s e
o f S p e n se r , w h ich , Mr. A rm stro n g  th in k s ,  w ith  th e  a d d i t io n
o f "S p en serism s" m ig h t be a p p l ie d  to  D o u ^ ty :
M ost h ^ p y  in  E n g l is h  p o e t r y :  a s  h i s  w orks do de­
c l a r e , .  i n  w h ich  th e  many G hauoerism s u se d  ( f o r  I  w i l l  
n o t  sa y  a f f e c t e d  by  him ) a r e  th o u g h t by  th e  ig n o r a n t  
to  be b le m is h e s ,  known by th e  l e a r n e d  to  b e  b e a u t i e s ,  
to  h i s  book ; w h ich  n o tw i th s ta n d in g  h ad  b een  more • 
s a l e a b l e ,  i f  more confo rm ed  to  o u r  m odern language." '-
B u t,^ h e  s a y s , D o u g h ty 's  r e l a t i o n s h i p  to  S p en se r and C haucer
i s  " in  r e a l i t y  s p p e r f i o i a l " ,  to  S p e n se r  " l i t t l e  more th a n
one o f  w o rd s" , t o  C haucer o f  w ords and  s y n ta x , "so  t h a t  we
1. M a rtin  A rm stro n g , " C h a r le s  Doughty" ( The N p rth  A m erican 
Review , A u g ., 1 9 2 1 ) , p p . 2 5 8 -2 5 9 .
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often catch in his verse the sound and rhythm of Chaucer”. ^
This, in b rief, is the point of view taken by Miss Treneer,
Professor Fairley, and Mr. Taylor; that Chaucer and Spenser
contribute something but not everything to Doughty’s style,
that certain elements in Doughty’s personality preclude
2his writing in the sp ir it  of Chaucer and Spenser.
We should expect to find Chaucer had le f t  a greater 
impression than Spenser upon the style of Travels in Arabia 
Deserta. even i f  that were not the case with Doughty’s 
poetry, for the simple reason that he took with him into the 
desert, along with the s ty lis tic a lly  not very f ru itfu l Sprenger’s 
Die alte  Geo^raoie Arabians and Zehrae’s Arabien se it hundert 
Jahren. The Canterbury Tales volui^e of a black-letter Chaucer, 
the I6 Ô7 reprint of Speght’s second edition (1602).
1$ Armstrong, op. c i t . .  p. 260
2. H. P. Collins in Modern Poetrv (London, I 9 2 5 ), p. 13, 
in his b rief study of Doughty as a major poet of the early 
twentieth century (along with Hardy, Francis Thompson, 
Wilfred Owen, and perhaps Michael Field) takes a somewhat 
similar view on Doughty’s relationship, in his poetry, to 
Spenser and Chaucer. Doughty, who has ”deliverately turned 
his back on our d a y ,...is  more comprehensive than Chaucer 
and Spenser; but he has in fin ite ly  less vision and poetic 
inspiration.” The reasons for th is  judgment Mr. Collins 
does not make explicit (most of the volume being devoted 
to a closer study of H. D. Housman, and Wilfred Owen, 
principally).
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T h is  book i s  so m arked , w ith  many c u r io u s  l i t t l e  c r o s s e s ,  
t h a t  t h e r e  i s  no d o u b t w h a ts o e v e r  o f  t h e  f a c t  t h a t  he r e a d  
and r e r e a d  i t  d u r in g  th o s e  two y e a r s ,  u n t i l  t h e r e  can have 
been  l i t t l e  w hich  e lu d e d  h im . Nor d id  h i s  e n th u s ia s m  wane 
b e fo re  he re a c h e d  J id d a ,  f o r ,  a s  M iss T re n e e r  p o in t s  
o u t
when he re a c h e d  I n d ia  a f t e r  h i s  lo n g  p i lg r im a g e  one 
o f  h i s  f i r s t  a c t io n s  was t o  w r i t e  to  th e  S e c r e ta r y  
o f  th e  A s i a t i c  S o c ie ty  f o r  t h e  lo a n  o f  th e  volum es 
o f  C haucer o th e r  th a n  th e  C a n te rb u ry  T a le s . ^
But P r o f e s s o r  F a i r l e y  o b s e rv e s  t h a t
C h a u ce r, who a p p e a rs  w ith  him  (S p e n se r)  h e r e (M ansoul) 
and e ls e w h e re ,  i s  s e e n  th ro u g h  S p e n s e r ’ s  ey e s  and i s  
somewhat s u b o rd in a te d  to  h im . 2
M iss T re n e e r  c o n c u rs  in  t h i s  s u b o r d in a t io n  o f  C haucer to
S p e n se r :
To C h a u ce r, he  s a i d ,  b e lo n g e d  th e  s e c r e t s  o f  h u m an ity , 
b u t  to  S p e n se r  i t  was g iv e n  to  know th e  harm ony a t  
th e  S p h e re s . 3
Mr. T a y lo r ,  whose argum ent i s  t h a t
D oughty’ s s t y l e  was a t  once m odern , C h a u c e r ia n , 
E l iz a b e th a n ,  and A ra b ic  ; i t s  C h a u c e ria n  and E l iz a b e th a n  
q u a l i t y  i s  no more p a s t i c h e ;  i t  i s  A ra b ic ;  i t  i s  , 
’ p u r e ’ E n g lis h  w r i t t e n  by a  m odem  w r i t e r  o f  g e n iu s .^
1 . T r e n s e r ,  o p . c i t . . p .  25
2. B a rk e r F a i r l e y ,  C h a r le s  M. D oughty. A C r i t i c a l  S tu d y  
(London, 1 9 2 7 ) , p . 232
3# T re n e e r ,  o p . c i t . .  p . 25
4 . T a y lo r ,  o p . c i t . .  p .  3
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in  h i s  s tu d y  o f  D oughty’ s v o c a b u la ry  g iv e s  a b o u t an e q u a l 
number o f  w ords to  C haucer and  to  S p e n s e r ; b u t  h i s  i s  a  
more l i m i t e d  s tu d y  th a n  M iss T re n e e r ’ s o r  P r o f e s s o r  F a i r ­
l e y ’ s ,  b e in g ,  a s  he s a y s ,  l i n g u i s t i c  c r i t i c i s m ,  n o t  "a  
d is c u s s io n  o f  D oughty’ s s t y l e  o r  th e  l i t e r a r y  e f f e c t  o f  
a rc h a ism ” .1
Beyond th e  s ta te m e n t  t h a t  D oughty s h a r e s  ’ f u ln e s s  o f
v i s i o n ’ i n  h i s  d e g re e  w ith  th e  p o e ts  and s t o r y - t e l l e r s  o f  an
o ld e r  t im e  from  Homer and H ero d o tu s  down t o  C haucer and S p en ser^
P ro fe s s o r  F a i r l e y  does n o t  d i s c u s s  th e  r e l a t i o n s h i p  o f
D oughty’ s p ro s e  to  C h a u c e r’ s w ork . But M iss T re e n e r  h a s
made a  r a t h e r  f u l l  s tu d y  o f  i t .  To b e g in  w ith  sh e  makes
p e r f e c t l y  c l e a r ,  by q u o t in g  a  l e t t e r  ^o u g h ty  w ro te  to
D. G. H o g arth  i n  1902 , how v e ry  e a r n e s t  he  was i n  h i s
d e s i r e  to  f o l lo w  C h au cer;
In  w r i t in g  th e  vo lum es A ra b ia  D e s e r ta  my m ain i n ­
t e n t i o n  was n o t so  much th e  s e t t i n g  f o r t h  o f  p e r s o n ­
a l  w a n d e rin g s  among a  p e o p le  o f  B i b l i c a l  i n t e r e s t ,  
a s  th e  i c ^ l  en d e av o u r to  c o n t in u e  th e  o ld e r  t r a d i t i o n  
o f  C h au cer and S p e n s e r , r e s i s t i n g  to  my pow er th e  
d ecad e n ce  o f  th e  E n g lis h  la n g u a g e :, so  t h a t  w h i l s t  my 
work sh o u ld  be th e  m ere v e r i t y  f o r  o r i e n t a l i s t s ,  i t  
sh o u ld  a l s o  be  ray l i f e ’ s c o n t r ib u t io n  so f a r  to  l i t ­
e r a t u r e .  3
Her n e x t  p o in t  i s  t h a t  "D ough ty , l i k e  C h a u ce r, w i l l  add 
j u s t  t h a t  a c t i v e  d e t a i l  w hich m akes th e  d i f f e r e n c e  betw een
!• Ibid♦m p. 40
2. Fairley, o p .  c i t . .  p. 245 
3* Treneer, o p .  c i t . .  p. 26
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dead and l i v i n g  w r i t i n g . . . . ”1 , a  p o in t  t h a t  sh e  i l l u s t r a t e s
w ith  th e  p i c t u r e  o f  th e  e v e n in g  f i r e  in  th e  d e s e r t ,  w ith
th e  y o u n g e s t and m ean est o f  th e  nomads h e a p in g  on r e s in o u s
tw ig s  and w ith  th e  d e s c r i p t i o n  o f  th e  ev e n in g  scen e
w ith  Zeyd and H i r f a .  H is s k i l l  i n  th e  d e s c r i p t i o n  o f  a
scene i s  p a r a l l e l e d  by t h a t  w ith  w hich he d e s c r ib e s  p e o p le ,
Miss T re n e e r  g o es  on to  s a y :
D oughty’ s s k i l l  i n  r e p r e s e n t in g  th e  p e o p le  w ith  whom 
he i s  b ro u g h t i n to  c o n ta c t  in  h i s  jo u rn e y s  in c r e a s e s  
a s  he g e t s  on in  h i s  b o o k . At f i r s t ,  a s  lo n g  a s  he 
i s  m a in ly  c o n c e rn ed  w ith  th o s e  who, l i k e  C h a u c e r’ s 
f o u r t e e n th - c e n tu r y  f o l k ,  a r e  g o in g  t o  ’ se e k  h a l lo w s ’ , 
h i s  d ep en d en ce  on h i s  m a s te r ,  a s  he a lw ay s c a l l e d  
C h au ce r, i s  a  l i t t l e  to o  i a a r k e d .2
There i s  no e n la rg e m e n t o f  t h i s  l a t t e r  s t a te m e n t ,  th o u g h
I th in k  th e r e  i s  a  c e r t a i n  am ount o f  j u s t i f i c a t i o n  in  i t .
I t  i s  c e r t a i n l y  stam ped  upon t h i s  p a s s a g e :
We had s o r r y  n ig h t  q u a r t e r s  a t  K esh ih , to  l i e  o u t ,  
w ith  f a l l i n g  w e a th e r , i n  a  f i l t h y  f i e l d ,  n o r  v e ry  
lo n g  t o  r e p o s e .  A t t h r e e  h o u rs  p a s t  m id n ig h t we w ere 
a g a in  r i d i n g .  T here  w ere come a lo n g  w ith  u s  some 
few  o t h e r ,  l a t e  and l a s t  p o o r f o o t  w a n d e re rs , o f  th e  
P e r s i a n ’ s  a c q u a in ta n c e  and n a t i o n ;  b l i t h e l y  th e y  
a d d re s s e d  th e m s e lv e s  to  t h i s  s a c r e d  v o y ag e , and  a s  
th e  su n  began  to  s p r in g  an d  s m ile  w ith  w arm th upon 
th e  e a r t h ,  l i k e  aw aken ing  b i r d s ,  th e y  began  to  w arb le  
th e  sw ee t b i r d - l i k e  P e r s ia n  a i r s .  M arch ing  w ith  m ost 
a l a c r i t y  was a  y e l lo w - h a i r e d  young d e rw ts h , th e  b e s t  
m i n s t r e l  o f  them  a l l ;  w ith  th e  r e s t  o f  h i s  b r e a th  
he la u g h e d  and c ra c k e d  and w ould h a i l  me c h e e r f u l ly  
i n  th e  b e s t  A ra b ic  t h a t  he  c o u l d . 3
I* T re n e e r ,  op. c i t ..  p . 41
2 . I b i d . .  p .  7 4
3. A. D. .  1 5
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And th i s  p assag e , on th e  fo llo w in g  page, has in  i t s  d e s c r ip ­
t io n  o f th e  coû rse  and unscrup lous vendor o f g rapes a 
Chaucerian r in g :
We a l i g h t e d  f i r s t  a t  a f te rn o o n  by a  c i s t e r n  o f  
f o u l  w a te r  K e tev b y . w here a  g u a rd  was s e t  o f  two r u f f i a n  
t r o o p e r s ,  and when com ing t h e r e  v e ry  t h i r s t y  I  r e ­
fu s e d  to  d r in k ,  ”0 h o % who i s  h e r e ? ” c r i e s  one o f  
them  w ith  an  i l l  c o u n te n a n c e , ” i t  i s  I  g u ess  some 
N asrân y ; a u h , i s  t h i s  o n e , I  s a y ,  who sh o u ld  go w ith  
th e  H a j? ” N ine m ile s  from  th e n c e  we p a s s e d  b e f o r e  a  
v i l l a g e , '  W esk ln : f a r i n g  by th e  w ay, we o v e r to o k  a 
c o s ta rd -m o n g e r  d r i v i n g  h i s  a s s  w ith  sw agging  c h e s t s  
o f  th e  h a l f - r o t t e d  autum n g r a p e s ,  to  s e l l  h i s  ch eap  
w ares  to  th e  p o o r p i lg r im s  f o r  d e a r  money a t  M uzey rib : 
w h i l s t  I  b o u g h t o f  h i s  c o o l b u n c h e s , t h i s  f e l lo w ,  
f u l l  o f  g ib e s  o f  th e  ro a d ,  had  d e s c r ib e d  me and ”A rt 
th o u  g o in g , c r i e d  h e ,  to  M ecca? Hal he i s  n o t one 
t o  go w ith  t h e  H a j: and you t h a t  come a lo n g  w ith  him ,
w hat i s  t h i s  f o r  an  h a j j y ? ” ^
But I  do n o t t h in k  t h a t  M iss T re n é ë r ’ s c r i t i c i s m  w i l l  a p p ly
a f t e r  t h e  f i r s t  c h a p te r :  w ith  t h e  seco n d  c h a p te r ,  o f  th e
M ountain o f  Sdom and P e t r a  w ith  i t s  m onum ents, th e  S e m it ic
and B i b l i c a l  e le m e n t makes i t s e l f  f e l t  i n  th e  s t y l e ,  so
th a t  b y . th e  c h i r d  c h a p te r ,  w hich  d e a ls  a g a in  w ith  th e  H a j,
th e  C h a u c e ria n  e le m e n t i s  subdued  by th e  B i b l i c a l .  The
p ic tu re  o f  th e  p o o r b e g g a r , f o r  exam ple , c o u ld  n o t p o s s ib ly
be ta k e n  f o r  a  C h a u c e ria n  o n e :
I  saw one f a l l e n  i n  th e  s a n d , h a l f  s i t t i n g  h a l f  l y in g  
upon h i s  h a n d s . T h is  was a  r e l i g i o u s  m e n d ic a n t, some 
m is e ra b le  d e rw ish  in  h i s  c lo u te d  b e g g a r ’ s c lo a k ,  who 
g ro an ed  in  e x t r e m i ty ,  h o ld in g  f o r t h  h i s  hand l i k e  
e a g l e s ’ c law s to  man’ s  p i t y .  L a s t  i n  th e  lo n g  t r a i n ,  
we w ent a l s o  m a rch in g  by h im . H is  b e g g a r ’ s s c r i p ,  
f u l l  o f  b ro k en  m o rs e ls  f a l l e n  from  h i s  n e c k , was 
p o u red  o u t  b e f o r e  h im . The w re tc h  la ru en ted  to  th e  
slo w  m oving l i n e s  o f  th e  M ecca-bound p i lg r im a g e :  th e
A* D. , 1 5 -6
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many had p a s s e d  o n , and  d o u b t le s s  a s  th e y  saw h i s  
d y in g , hoped in w a rd ly  th e  l i k e  e v i l  en d in g  m ig h t n o t 
be t h e i r  own. Some c h a r i t a b l e  s e rv in g  man, D am ascenes, 
in  o u r  com pany, s te p p e d  a s id e  to  him ; ana  m h v e t. 
sobbed  th e  d e rw is h , I  am a  d y in g  man. One th e n  o f  
o u r  c rew , he was a l s o  my s e r v a n t ,  a  v a l i a n t  o u tla w , 
no h o ly - to n g u e  man b u t o f  human d e e d s , w ith  a  m anly 
h e a r te n in g  w ord , co u ch ed , b y , an  em pty cam el, and w ith  
a  s p r in g  o f  h i s  s t a l w a r t  a rm s, l i f t e d  and s e t  him 
f a i r l y  upon th e  pack  s a d d le .  The d y in g  d e rw ish  gave 
a  weak c ry  much l i k e  ,a c h i l d ,  and  h a s t i l y  th e y  r a i s e d  
th e  cam el u n d e r  him and g a th e r e d  h i s  bag  o f  s c a t t e r e d  
v i c t u a l s ,  and  re a c h e d  i t  t o  h im , viio s a t  a l l  f e e b l e  
m urm uring th a n k f u ln e s s ,  and  t r e m b l in g  y e t  f o r  f e a r .
T h ere  i s  no am bulance s e r v ic e  w ith  th e  b a rb a ro u s  
p i lg r im  arm y; and a l l  c h a r i t y  i s  c o ld ,  i n  th e  g r e a t  
and  t e r r i b l e  w i ld e rn e s s  o f  t h a t  wayworn s u f f e r i n g  
m u l t i tu d e .  1
T his i s  n o t  th e  same k in d  o f  p o r t r a i t  a s  t h a t  o f  th e  c a r a ­
van t h i e f ,  ta k e n  a l s o  from  th e  t h i r d  c h a p te r ,  w hich  M iss 
T re n e e r  r i g h t l y  p o in t s  o u t  a s  m ark ed ly  C h a u c e r ia n , and  
( in  c o n t r a s t  t o  th e  "academ ic  f i g u r e s ” o f  t h e  m i l l e r ’ s
knave and Abu R a sh id , th e  p a t t e r n  m aker who i s  ’ le a n  a s
2
any r a k e ’ ) w o n d e r fu l ly  a l i v e .  Doughty h a s  a l s o  a n o th e r
C h au ce ria n  s k i l l  in  d e s c r ib in g  p e o p le ;  t h a t  o f  c u t t i n g  th ro u g h
la y e r s  o f  sham and h y p o c r is y  to  th e  e s s e n t i a l  n a t u r e ,  v
D oughty , l i k e  C h au ce r, r e c o g n iz e d  t r u e  h o l i n e s s ;  
b u t in  A ra b ia  he m et to o  many who, l i k e  C h a u c e r’ s 
g e n t le  P a rd o n e r , made th e  p e o p le  t h e i r  a p e s .  The 
word ’h o ly ’ i s  c o n s ta n t l y  on h i s  l i p s  in  an  i r o n i c a l  
s e n s e .  The ’h o ly  b e g g a r ’ , t h e  ’h o ly  b lo c k ’ he w i l l  
sa y  o f  some a s t u t e  h y p o c r i t e .  The p h r a s e  ’ th e  p eo p le  
o f  God’ h a s  a  w o rld  o f  i r o n i c  m ean ings when he a p p l i e s  
i t  t o  th e  M oslem s. 3
1 . A. P . .  1 52
2 . T re n e e r ,  o p . c i t . . p p . 74 -75
3 . I b i d . .  p p . 126-127
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Miss T reneer i l l u s t r a t e s ,  w ith  p robab ly  th e  one example she 
could have found, Said Pasha, Doughty’ s to le ra n c e  o f s l e ig h t ,  
a q u a l i ty  in  which she says he ”shows som ething o f Chaucer” . ^
Miss T reneer makes one o b se rv a tio n  (of f a r  g r e a te r  a p p lic a ­
tio n  th an  th a t  about th e  overlook ing  o f d e c e it^ a b o u t Doughty’ s 
h ab it o f p rec ision^w h ich  i s  ak in  to  C haucer’ s .
J u s t  as Chaucer w i l l  c lo se  th e  d e s c r ip t io n  o f a p ilg r im  
w ith  some l i t t l e  d e t a i l  about h is  hose , o r what he l ik e d  to  e a t  
o r  what h is  C h r is t ia n  name was, o r th e  name o f h is  b o a t, 
so Doughty w i l l  end a parag raph  in  which some emotion has 
made th e  p rose  rh y th m ica l by b reak ing  o f f  to  say th a t  i t  
i s  so many m ile s  to  such and such a p la c e , o r th e  re ad in g  
o f  th e  a n e ro id  i s  so much, t h a t  C h r is t ia n s  mark t h e i r  sheep 
on th e  chine w ith  a c ro s s , o r  th e  Kheyabara w i l l  no t e a t  
le a k s .  He does no t c o u r t em otional o p p o r tu n ity . When 
he has grown p o e tic  over th e  palms w ith  t h e i r  ’fem ale 
beau ty  o f long le a f y  lo c k s ’ bowing under th e  w eight 
o f  th e  c lu s te r e d  f r u i t s ,  he curbs h im se lf w ith  f ig u r e s — 
and perhaps w ith a sm ile . ’Each stem ’ , he sa y s , ’may 
b ea r a cam el’ s burden ( ) c w t .) .  2
'P This i s  c e r t a in ly  borne ou t th ro u g h o u t th e  two volum es.
She m akes two o th e r  o b s e r v a t io n s  a b o u t D oughty’ s  C h au cer­
ian  m an n er, a f t e r  h e r  q u o ta t io n ,  f o r  p u rp o s e s  o f  v o c a b u la ry  
s tu d y , o f  t h e  s to r y  t o l d  by A b d u llah  e s - S i r u a n  o f  K heybar, a b o u t 
th e  Lahabba ro b b e r s  ( H  1 5 5 -1 5 6 ) , th e  m o ra l o f  w h ich , a s  sh e  
p o in ts  o u t ,  i s  a d a p te d  from  C h a u ce r’ s ”Men may th e  c ld e  a t - r e n n e ,  
and n o g h t a t - r e d e ” :^  (D ough ty ’ s o u t r e a d . th o u g h  b e t t e r  th a n  
Dryden’ s  o u t r i d e . Palam on and  A r c i t e . ITT 3324} i s  n o t  a  v e ry  
s a t i s f a c t o r y  t r a n s l a t i o n  o f  a t r e d e . ’o u tw i t ,  s u r p a s s  in  c o u n s e lf )
"In no th ing  i s  Doughty n e a re r  Chaucer and the  E aste rn  sages th an  
in h is  f re q u e n t use o f p r o v e r b s . ”4  The o th e r  o b se rv a tio n , more
1. T re n e e r ,  o p . c i t . .  p .  75
2. I b i d . . p p . T 3 5 - I 36
3. ”The K n ig h te ’ s T a le " ,  1 . 2449
4 . T re n e e r ,  o p . c i t . .  p .  159
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acute, is  that "The avoidance of words coming directly  from 
the Latin and s t i l l  savouring o f . . . i s  one of Doughty’s devices 
to mark off his re-to ld  tales from the main narratives, as 
is the introduction of Chaucerian words." This very in te rest­
ing fact she does not illu s tra te  further ; i t  can certainly be 
seen in the ta le  of the Syrian bear
(There is  a merry ta le  which is  often told in the 
mountains of Antilibanus, where are many bear,--and 
I have hunted them at Hejben, (whose wine is  mentioned 
in Ezekiel, in the tra ffic  of Damascus.)—The Syrian 
villagers sleep out in the orchards to keep night- 
watch in the warmer months. A husbandman hearing a 
bear rout in the dark, lif ted  himself hastily  into 
the boughs of the next tree , which was an almond.
The sweet-toothed brute came and climbed into that 
tree where the trembling man sat; and put out his 
paw to gather the delicate green nuts to his mouth.
When the Arab.saw th is bear would become his guest, 
he cried before his thought, kulî "Eat, and welcome!"
The bear, that had not perceived him, hearing man’s 
voice, gave back; the branch snapt under his weight!—
the brute tumbled on his head, and broke his neck
bone. After an hour or two the goodman, who saw th is 
bear lie  s t i l l  as stone, in the starligh t! took 
heart to come down: and finding the brute dead, he
cut his throat and plucked the f e l l  over his ears; 
which on the morrow he sold to the cobbler for sole- 
leather Cconf. Ezek. XVI.IQ}, they eat not the f le sh .— 
Wellah, i t  f e l l  out for the poor man according to 
the true.proverb, which saith , "Spare to speak, spare 
to speed!"!).
This is the extent of Miss Treneer’s study of the resemblances
of lite ra ry  method of Chaucer and the Doughty of Arabia
1$ Treneer, op. c i t . ,  p. 159
2. A. P. .  i r i j f —
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D e s e r t a . 1
Heijstudy of the vocabulary of the book is ,  how­
ever, more inclusive.
In prose he confines himself to the repeated use of 
certain words which he hoped to bring back into 
common prose usage, to words alive in local speech— 
at least in his own youth—and to a few chosen words 
chiefly from Chaucer, Spenser and the Bible which 
pleased his taste  so much that he could not re s is t 
them. 2
She l i s t s  sixty-four words which may have been drawn from
1. In the chapters on The Dawn in Britain she continues
to point out resemblances of Doughty’s writing to Chaucer’s. 
When she is  discussing the character drawing, p. 203 she 
says, "Doughty here shows l i t t l e  of Chaucer’s power to 
illuminate his figures through action, to make us know them 
by their deeds. Too often he presents a person admirably, 
paints us a picture of him in words, but i t  remains 
portraiture." She quotes the passage describing Manannan, 
the merchant prince. "Here we have poetry and excellent 
character drawing. But i t  is  the method of Chaucer in 
the Prologue not of Chaucer of the Tales: and Doughty is  
telling a ta le ."  (p. 205) Doughty owed a greater debt to 
Chaucer in the matter of imagery: "To Chaucer and the
Bible and Homer, Doughty owed i t  that he did not despise 
the homely image. We have seen that he excelled in the 
use of these short comparisons in his prose, but he did not 
exclude them from his poetry. Their insertion lends 
a robustness to the narrative of The Dawn in Britain 
which many of our verse stories have lacked, and which 
helps to account for their languishing." (p. 2 3 8 )
2. Treneer, op. c i t . .  p. 144
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Chaucer or other Middle English w riters. Twenty of these 
she associates closely with Chaucer. This is  not nearly 
so fu ll a l i s t  as Mr. Taylor’s, which consists of one 
hundred and thirty-one words and phrases. There are one 
or two observations of some value in her lis tin g , however.
The words whereto. overthwart, overthwartlv. mostwhat. to- 
vear. and widewhere she says "are as i t  were, structural; 
giving an older turn to the sentence but not of any very 
specific value in themselves.. . .The use of them savours, 
as Doughty has said in another connection, of self-pleasing."^ 
It is th is  kind of archaism that has very l i t t l e  ju s tif ica ­
tion. The justifica tion  which she gives for whister. 
which Mr# Taylor places not with the Chaucerian words but 
with the dialect words, is  very satisfying:
.. .th e  form whister is  better than whisper when i t  
is a case of whistering the demons. Doughty says of 
a man whistling that i t  was a surprising sound in 
Arabic countries, where i t  would be taken for "whister­
ing to the jan". Here the unusual form—i t  v/as used 
by Chaucer and Wyclif and is from the old English 
hwaestrian—is happy. I t  is much more likely  than 
a commonplace whisper to summon a devil. ^
F e ll  and b o n e s , f r i e n d l y  and  f i e n d l y  a r e  l i s t e d  a s  C h a u c e ria n
combination of words^; are fain o f. made i t  strange.
made f a r e , a s  C h a u c e ria n  id io m .4 (W ith t h e  e x c e p tio n  o f
1. T re n e e r ,  o p . c i t . .  p .  148
2. Ibid.
3. I b i d . .  p . 151
4. I b i d . .  p .  153
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made fa re , which he lists^under "other obsolete words",
Mr. Taylor ignors these words.) B lissfu l, glad, mirth.
and homely Miss Treneer remakrs upon as being not obsolete
2or archaic but favourites of Chaucer. Her comment on 
arametrik. that "Doughty would rather be wrong with Chaucer 
than right with other men",^emphasi'&es the devotion with 
which Doughty followed his master.
At the end of his l i s t  of Chaucerian words, Mr. Taylor 
comments that
we are reminded of the Prioress at table at i .  399 
when into th is  thev dip each a morsel (an half hand­
fu l. pressed by the eater’s fingers into a  b a l l ) ,  
and carry i t  to the mouth so handsomely that he is 
^  unfeatly fellow who sp ills  any l i t t l e  drop>4
Also he mentions, as Miss Treneer does not, that "the
Wife of Bath is quoted and referred to a t i .  619"*^
And he notes
At i i ,  43 he makes an Arab pedant feel like a f r ia r  
out of his cell (cf. Prolo s^cue. I 8l ) .  From Chaucer’s 
Tanglers (Prologue. 5BO) ’je s te r’ he forms a new 
meaning for janzle ’je s t ’ i i .  4 2 0 .°
And he mentions*^the two quotations from the Canterbury Tales
1. T a y lo r ,  o p . c i t . p .  30
2. T re n e e r ,  o p . c i t . .  p p . I 5O -I5I
3* I b i d . .  p .  151
4 . T a y lo r ,  d p . c i t . .  p .  2?
5* I b i d . The r e f e r e n c e  i s  to  " . . . t h e y  a r e  n e a r ly  o f  th e
Wife o f  B a th ’ s  o p in io n ,  ’ i t  w ere w a s te  t o  b u ry  him p r e c i o u s l y , ’
—whom o th e rw is e  th e y  f o l lo w  in  h e r  lu x u r y ."
6. I b i d . . p p . 2 7 - 2 8 . I t  i s  d i f f i c u l t  to  s e e  why ja n g le  ORD 1 , 
ob s., *»an i d l e  w o rd " , a s  u se d  by C iiaucer in  th e  P a rso n s  T a le ,
par. 5 7 5 , "spek few langles", is not the word used by Doughty (oe»*c.
7, I b i d . , p .  26
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(printed in black-letter) on 11 I3I : "Wlien any man hath 
been in poor estate and climbeth up and wexeth fortunate"
(The Prologue of the Nonne Preestes Tale, 11. 3964-5) "the
joy that lasteth  evermo" (The Tale of the Man of Lawg. 1. 10?6).
His l i s t  of words includes some that i t  is d ifficu lt to see how 
Miss Treneer overlooked, Harrow, and wealawavl . for example, 
which has such an absurd position in the Nonne Preestes
Tale_and is also in the Reves Tale, 1. I 5 2 , or dearling.
\ ■
which, as Mr. Taylor points out, is  Chaucer’s dereling 
(cf. The Milleres Tale. 1. 3793).
There are a few Chaucerian words omitted by both c r it-»
ics. Advisement 1 4 6 8 , an obsolete word, OED 2 , Doughty
uses in the same situation as did Chaucer in The Marchantes
Tale, E 153!, "To take a wyf with-oute avysement". Alms- 
deed 11 374; also obsolete, OED 2, is  found in The Tale 
of the I4an of Lawtf. Balk (n.) 1 12,192, 11 421, Taylor 
lis ts  as a dialect word, but i t  occurs in the la s t line 
of the Prologue of the Reves Tale. Dear-worth 1 533, OED 1, 
obsolete from the fifteenth  century, is the dereworthe of 
Boethius Bk. 1 1 , Prose IV, 1. 55 . Pisadventure (n.) 1559 
is the disaventure of Troilus and Criseyde. 11, 415*
Allows 1 4 5 , OED 1, occurs in The Wife of Bath’s Prologue^
I* 656 . Fellowship 1 8,86,139, passim. OED 6a, now rare,
2 2 3
is used as Chaucer uses i t  in The Prologue. A 2 6 . Felon 
(adj.) 11 1 6 0 ; in the phrase "the felon looks" occurs in 
"with felon look" in Troilus and Criseyde, V. 199* Game 
in the phrase "betwixt earnest and game", 1 321, OED 1 2, 
obsolete from the seventeenth century, is  coupled with earnest 
in %^__^GTkes^  T^  , 1 . 6 7 7 , "for ernest ne for game".
Perilous 11 282, OED 6 obsolete, is  used by Chaucer in The 
Reves Tale, 1. 267, "The miller is  a perilous man." Pike 
and pickerel, used in combination at 11 3 5 6 , may perhaps 
have been drawn by Doughty from The Merchantes Tale,
11. 174-5:
"Old fish and young flesh wolde I have fu ll  fayn,
Bet is ,"  quod he, "a pyk .than a pikerel."
Fleasance 1 261, OED 1, archaic and poetic, is the pleas- 
aunce of the Knightes Tale. 1. 1551* Purveyance 11 15,
OED 7, obsolete from the end of the sixteenth century, is  
the purvevaunce of the Frankeleynis Tale, 1. 176. Rammish 
in "the beasts have l i t t l e  or no rammish odour" 1 4 3 0 ,
OED la , now d ialecta l, is  used by Chaucer following a 
simile of a goat, "For a l the world, they stinken as a 
goot; Her savour is  so rammish...", The Chanouns Yemannes 
Ta^ 1 1 . 333-4* Doughty’s note 1 263 on the Arabic rabevbv. ! 
which he says "is perhaps the Spaniard’s rebel, and that
i* This is what Burkhardt in his Notes on the BedouiShs and 
Ahakis, p. 4 3 , calls the reb^ba. ("a kind of guitar described 
oy Nièbuke) ; the only musical instrument in the desert".
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was in Ancient England revel. rebibel" contains another 
Chaucerian word, the ribible of The Cokes Tale , 1. 32.
Scald (v .t.)  1 4 0 0 , 517 , OED 6, obsolete except d ilecta l,
is used in the Milleres Tale. 1 6 6 7 . Shawn 11 119 is
the shalmyes. of The Houa of Fame. 1. 1218. Sod (ppl. ad j.) ,
11 435, OED la , obsolete afte r the mid-seventeenth century, 
is used in The Persanes Tale, par. 827. Spence 1 96 is  
in The Sodnours Tale, 1. 223. Tressed 1 520, which Doughty 
uses in describing date-palms, with "beautiful tressed 
crowns", is  in "tressed heer" of The Wife of Bath’s Prologue,
1 . '3 4 4 . Travail 11 456 is  used by Chaucer in the same sense 
in the grankeleyns Tale, 1. 88 9 . Unthrift 11 139, OED 3 
obsolete, is  in The Romaunt of the^Soae, 1. 4926. Voyage (n)
I 453, OED 3, obsolete from the early seventeenth century, is 
the viage of Troilus and Criseyde. I l l ,  732. What ho2 11 227, 
which OED gives as archaic and d ilec ta l, is in The M lleres 
Tale, 1. 2 5 1 . Yesternight 11 96,221, OED B, chiefly dialectal 
or archaic, is in Troilus and Crisevde, V. 221.
In addition to single words borrowed from Chaucer’s 
vocabulary, there are occasionally whole phrases for vAiose source 
there can be no doubt. As Mr. Taylor has remarked (op. c i t . ,  pp. 
27-8 )^  the Arab pedant who feels ^like a f r ia r  out of his cell^ is  
like the monk ^han he is  reccbe-less, Is likned t i l  a fissh that 
is waterless, — This is  to seyk, a monk out of his cloystre^ 
i^Lologue. 179-181)
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His eyen twynkled in his heed aryght,
As doon the sterres in the frosty nyght.
When Doughty wrote of Rasheyd, ’He roamed on his toes in the
garden walks, like the hoopoes’ , i t  is of Chauntecleer, not
hoopoes, that he is thinking: ’And on has toos he rometh up
and doun’ (The Nun’s P riest’s Tale, 4369). Doughty’s ’stepped
in years’ derives from The Merchant’s Tale, 1514, ’Of any man
that stapen is  in age’ , and the f i r s t  line of Th^Dn’s P riest’s
Tale, ’a povre wydwe, somdeel stape in age’ .
One of the most Chaucerian portra its , which nears out 
everything Miss Treneer has said about Doughty’s ab ility  to bring 
his characters to life  by a few sharp deta ils , is  that of 
Rasheyd, the foreign merchant of Aneyza, ’the old m ultip lier... 
ruffling in his holiday a tt ir e , a gay yellow gown, and silken 
kerchief of Bagdad lapped about his pilled sku ll’ .  ^ I t  is 
crowded with Chaucerian words as well as modelled afte r the 
Chaucerian manner.
Miss Treneer has observed the habit Doughty had of 
writing in a mardedly Chaucerian style when rete lling  the 
stories that were told to him. But though she quotes the tale
of the Solubby and his unfaithful wife, as well as some other of 
Amm Mohammed’s, showing resemblances to the ta le  of the three 
rioters and to the Canon’s Yeoman’s Tale, she does not point 
out the s ta rtling  resemblance th is Arabian story bears to The 
Merchants Tale, of the deceit practised by May and Damian upon 
the blind Januarie.
A. P . . 11 439
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A d m itted ly  th e  B eduin  lo v e r  c re e p in g  from  bush t o  bush  i s  
a d i f f e r e n t  s p i r i t  from  Damian, who " s i t t e t h  f u l  m y rie  An 
h e ig h , among th e  f r e s s h e  le v e s  g re n e " ,  and th e  m urderous 
husband la c k s  th e  g e n t le  c h a r a c te r  o f  J a n u a r ie  a t  th e  end 
o f C h a u ce r’ s t a l e —-"who i s  g la d  b u t h e?  He k i s s e t h  h e r ,  and 
c l ip p e th  h i r  f u l  o f t e " ;  b u t  th e  s t r u c t u r e  o f  th e  two s t o r i e s  
has much in  common. Doughty h im s e lf  m ust have se en  t h i s ,  
though he makes no comment on i t .
L e s t  we im ag in e  Doughty d ev o id  o f  t h a t  g e n t le  hum an ity  
th a t  can be a t  once w i t t y  and u n d e r s ta n d in g ,  h e re  i s  an  o b s e r ­
v a tio n  o f  h i s ,  on A rab ian  t a b l e  m an n ers , w hich shows a  
p e c u l ia r ly  C h a u c e ria n  hum or:
We s i t  a t  l e i s u r e  a t  th e  E uropen b o a rd , we c h a t c h e e r ­
f u l l y ;  b u t su c h  a t  th e  A ra b s’ d is h  w ould be a  v e ry  
in e p t  and u n re a s o n a b le  b e h a v io u r !— he w ere n o t a  man 
b u t an  h o m ic id e , who i s  n o t  s p e e c h le s s  i n  t h a t  s h o r t  
b a t t l e  o f  th e  t e e t h  f o r  a  d a y ’ s l i f e  o f  th e  body.
And in  w hat s o r t  ( f o r g iv e  i t  me, 0 t h r i c e  good f r i e n d s !  
in  th e  s a c ra m e n t o f  th e  b re a d  and s a l t , )  a  dog o r  a 
c a t  l a p s  up h i s  m e a t, n o t ta k in g  b r e a t h ,  and  i s  d i s ­
p a tc h e d  w ith o u t  any  c u r i o u s i t y ,  and  ru n s  a f t e r  to  d r in k ;  
even so do th e  A rabs e n d e a v o u r, t h a t  th e y  may come to  
an  end w ith  sp e e d : f o r  in  t h e i r  ey e s  i t  w ere n o t  h o n e s t
to  l i n g e r  a t  t h e  d i s h ;  w hereun to  o th e r  (hum bler) 
p e rs o n s  lo o k  t h a t  sh o u ld  e a t  a f t e r  them . I
1, Aj^ , . 1 1 3 5 2
I b id # , I I  2 0 9 -1 0 . The t a l e  o f  th e  wedduk comes n e a r  to  ty p e  
1580, A arn e , Types o f  th e  F o lk -T a le  ( H e ls in k i ,  1 9 2 8 ) , "The 
A i th l e s s  w if e .  A s ts  God how she  Can f o o l  h e r  h u sb a n d . The h u s ­
band from  th e  t r e e  (o r  r a f t e r s )  t e l l s  h e r  t h a t  sh e  can  make 
blm b l in d  by f e e d in g  h im  m i l k - t o a s t .  The h u sb an d  f e ig n s  b l i n d ­
ness and s la y s  th e  l o v e r . "  ^ i s  ty p e  i s  l i s t e d  a s  E s th o n ia n ,
F in n ish , S w ed ish , and R u s s ia n . .Type 1423 , " th e  E n ch an ted  P ear 
T ree", l i s t s  C h a u ce r’ s M e rc h an t’ s t a l e  a s  one e x a n ç a e . no
Arabian analogues a re  l i s t e d  fo r  e i t h e r  of these  types of t a l e s .
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This is the same irre s is tib le  combination of laughter and
pity that is  in the picture of the Prioresse:
She was so charitable and so pitous,
She wolde wepe, i f  that she sawe a mous 
Caught in a trappe, i f  i t  were deed or bledde.
Of smale houndes had she, that she fedde 
With rosted flesh or milk and w^et-breed.
But sore weep she i f  oon of hem were deed,
Or i f  men smoot i t  with a yerde smerte:
And al was conscience and tendre herte I
Mr. Taylor, op. c i t . 27 remaA^s on the deftness of the Arabs
in eating rice (into th is they dip each a morsel (an half handful,
pressed by the eater’s fingers into a b a ll) , and and carry i t  to
the mouth so handsomely that he is  an unfeatly fellow who sp ills
any l i t t l e  drop) 1 399, as reminiscent of the Prioress at table,
His comment takes into account nothing but the parallel dexterity
of the eaters however. A glance at Burkhardt’s description of
Arab table manners is  in marked contrast to the Chaucerian
quality of Doughty’s description:
The Arabs are rather slovenly in their manner of eating: 
they thrust the whole hand into the dish before them, shape
the burgbul into balls as large as a hen’s egg, thus swallow
i t .  They wash their hands just before dinner, but seldom 
after; being content to lick the grease off their fingers, 
and rub their hands upon the leather scabbards at their swords, 
or clean them with the roffe of the tent (as above mentioned) 
....The Arabs eat heartily , and with much eagerness. The 
boiled dish set before them being always very hot, i t  re­
quires some practice to avoid burning one’s fingers, and yet 
to keep pace with the vivacious company. Indeed, during ray 
f i r s t  acquaintance with the Arabs, I seldom retired  from a 
meal quite satisfied .^
• Canterbury Tales. Prologue, 11. 143-150
John Lewis Burckhardt, Notes on the Bedouins and Wahabis 
(London, I 83O) p. 3 6 .
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“the paradoxical ravenous daintiness of the Arab diner, which 
Burckhardt has seen, he has not been able to express with any 
great effect because his phrasing has no sharpness; i t  is  the 
comparison of the Beduin eater with a breathless animal, the pic­
ture of the "morsel" that is half a handful-instead of a ball "as 
large as a hen’s egg"-that being the "short battle  of the tee th” 
to li fe  as Chaucer might have done.
Doughty’s devotion to Spenser, i f  not greater than 
that to Chaucer, was at least more fervently expressed. The 
lines from his poem The Clouds, quoted by Professor Fairley and 
by Professor Chew, are his lament for the fallen  glory of English 
literature :
Dear Master Edmund, since from thy pined flesh ,
Thou wast unbound; is fallen  thy matchless Muse;
Alas the while! on many evil days:
Wherein, as waxed untuneable; can men’s ears,
Now, no more savour they ce lestia l lays!
And in Mansoul. his la s t poem, the revised edition of which 
was published the year before he died, there is expressed,(in 
Spenser’s metaphor) the same reverence for Spenser, the same 
eagerness to revive Spenser’s English, as he had fe lt  f if ty  
years before.
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Edmund, my l o d e s t a r
VJtiose A rt  i s  m ine en d eav o u r to  r e s t o r e .
This t r i b u t e  i s  n o t i n  th e  l e a s t  s u r p r i s i n g .  D oughty la b o re d  
a l l  h i s  l i f e  to  r e s t o r e  and  augm ent th e  E n g lis h  la n g u a g e . E.
K.’s D e d ic a to ry  E p i s t l e  p re c e d in g  The S h e p h ea rd e s  C a le n d e r  
might a lm o s t have b een  w r i t t e n  a b o u t Doughty i n s t e a d  o f  S p e n s e r :
1. Of. E. K.’s Dedicatory Epistle preceding The Shepheardes 
Calender : "Uncouthe, o unkiste, Sayde the old famous 
Poete Chaucer: whom for his excellencie and wonderful sk il
in making, his scoller Lidgate, a worthy scholler of so 
excellent a maister, calleth the Loadstarre of our I^anguage..."  
The reference is to Lydgate, Falls of Princes 246-52 (ed.
Berger, EETS, Extra Ser. 121, 1924):
My maistèr Chaucer, with his fresh comedies,
Is ded, a lia s , cheef poete off Breteyne,
That whilom made fu l pitou^ tragedies.
The f a l l  of prynces he dide also compleyne 
As he that was of makyng souereyne,
Whom al th is  land sholde off right preferre 
Sithe off oure language he was the lodesterre.
(Cited in The Works of Edmund Spenser: A Variorum Editio%. 
ed. E. Greenlaw, C. 0. Osgood, F. M. Padelford, R. Heffner 
(Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1943), The Minor Poems, 
bk. 1 , p, 2 3 6 .) Gf. bk IV, pp. 176-180  for Spenser’s 
relation to Chaucer.
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But i f  any will rashly blame such his purpose in 
choyse of old and unwonted words, him may I more iustly  
blame and condemne, or of witlesse headinesse in 
iudging, or of heedelesse hardinesse in condemning, for 
not marking the compassé of hys bent, he w ill iudge 
of the length of his cast, for in my opinion i t  is  
one special prayse, of many whych are dew to th is 
Poete, that he hath laboured to restore, as to theyr 
righ tfu ll heritage such good and naturall English 
words, as haue ben long time out of vse and almost 
cleane disherited. Which is the onely cause, that 
our i I^other tonge, vAich truely of i t  self is both 
fu l enough for prose and stately  enough for verse, 
hath long time ben counted most bare and barrein of 
both which default when as some endeuoured to salue 
and recure, they patched vp the holes with peces and 
rags of other languages, borrowing here of the french, 
there of the Ita lian , euery where of the Latine, not 
weighing how i l  those tongues accorde with themselues, 
but much worse with ours: So now they haue made our
English tongue, a gallimaufray or hodgepodge of al other 
speches. 1
An inquiry into the reason for Doughty’s devotion to 
Spenser is f ru itle s s . We do not know who or what put him 
into the position of Spenser’s disciple. Miss Treneer does 
not attempt to explain i t .  She simply states that in w rit­
ing Travels in Arabia Dep^erts. The Faerie Queene and The 
Anterbury Tales "were in his mind; in the one were the 
niazy outlines he loved—The Faerie Queene has always teased 
people who read only for the story—in the other the definite­
ness of de ta il. Wavering and interlacing patterns of 
incident and information, with stories overlapping and entwining.
Edmund Spenser, The V/orka of Edmund Spenser: a Variiorum 
Mit io n ,  ed. E. Greenlaw. C. G. Osgood, F. M. Padelford, H. 
Heffner, (Baltimore 1 9 4 3 ) | The Minor Poems, b k .  1 pp. 8-9
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and people disappearing and returning, as in The Faerie Queene. 
together with astonishing concreteness of deta il as in Chaucer’s 
work, are characteristic of Arabia Deserta." Professor Fairley 
in his chapter on Doughty’s relationship to Spenser states 
early that
the affin ity  between them was one of inner sp ir it  and 
not of technique, and Doughty’s borrowing of Spenserian 
vocabulary must be understood accordingly. 2
Professor Fairley has made the closest study of the relation­
ship of the two w riters, though Miss Treneer has examined 
the influence of Spenserian language on Doughty’s poetry, 
which does not concern this discussion. There seems to 
be l i t t l e  doubt that the affin ity  of mood between the two 
writers can be best seen through Dawn in Britain, a study 
begun by Professor Fairley, continued by Miss Treneer, and 
in a ll  probability to be completed by Mrs. R. M. Robbins, 
who has spent more than nineteen years in studying Doughty 
and, having worked through a ll  the word-slips Doughty kept 
during his long l i f e ,  undoubtedly knows more than anyone 
else about'his singular working h a b i t s B u t  anyone knowing 
Doughty’s predilection for Spenser, a fte r reading Arabia 
Deserta comes very soon to Professor Fairley’s point of 
view:
Treneer, on. c i t . . pp. 33-34
2. Fairley, o p * c i t . .  p. 233
3* Of. iVlrs. Robbins’ introduction to the one-volume edition 
Ihe Dawn in Britain (London, 1943) for her views on the 
relative importance or Doughty’s poetry and prose.
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We find in the end tha t, for a l l  his a ffin ity  with 
Spenser, he is not like him. Spenser helps us to 
understand him as an a r t i s t ,  but he is far from resembling 
him in character. The moral idealism which Doughty shares 
with Spenser is  not in his case the expression of his 
personality so much as the necessary corrective of i t .
There are several pages of argument, however, between
Professor Fairley’s in i t ia l  statement of the affin ity  of
the two writers and that in which he resigns himself to
the fact that they are really  not a t a l l  alike in s p ir it .
Occasionally, I think, his criticism  is open to challenge
because of insufficient substantiation. To begin with he
says
Doughty was an English follower of Spenser, but he 
was also a student of the Renaissance and he was in­
timate with Ita ly  and the Mediterranean. I t  was 
because he was able to arrive at Spenser’s outlook 
independently of Spenser as well as through him that 
he was able to write as i f  he were anticipating him, 
and to create in our minds the feeling that 
Spenser’s world is  actually beginning in his own verses. 
For the same reason he was able to see Spenser more 
intimately and also more variously than any Other 
of his followers. And, i f  from no other cause he 
would be inclined to enlarge the meaning of Spenser,
to identify Spenser with a l l  that he himself owed to
the Renaissance, and to overstate somewhat his 
indebtedness to him. 2
îbis, i t  seems, to me, is  a curious kind of reasoning. If
sU the English poets \àio admired Spenser, were students
F a i r l e y ,  o p .  c i t . . p .  254
p .  2 3 5
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of the Renaissance, and "were intimate with Ita ly  and the 
Mediterranean" were brought to the same end, what a crowd 
of Spenser-like Doughtys we should have! But the fact that 
because he had studied the Renaissance and been to Italy  
he identified himself with Spenser (though on these grounds 
alone i t  might just as well have been Milton) is quite 
believable, and one would expect the resultant over-exuberance 
of the self-appointed disciple. One of Spenser’s qualities. 
Professor Fairley goes on to point out, really  does belong 
to Doughty :
The Spenserian mood of ideal beauty which inspired 
him was as deeply rooted in his poetic nature as any 
other. I
He enlarges upon th is with
I t  has been pointed out^ that the Spenserian feeling 
wells up spontaneously in the midst of Arabia. . . .3
Even though "the bones of his style in verse and perhaps in 
prose are Anglo-Saxon and remain Anglo-Saxon t i l l  the end"4  ^
Doughty, says Professor Fairley, "regarded himself more as 
a poet of the Renaissance, than as one who stood outside of 
it."  For him there was "no poetic incompatibility to over­
come between the antique world and the Renaissance". This 
is just as true of his prose as of his poetry, as Professor 
Fairley indicates:
i. Fairley, op. c i t . .  p. 236 
2* I have been unable to find where.
3. Fairley, o p . c l t . . p. 236  
4' Ibid. . p. 237
2 3 5
I t  was in the same s p ir it  that Doughty had accepted 
the fu lle s t traditions of English in his prose and  ^
had treated Anglo-Saxon and Elizabethan sources alike.
While i t  is a digression from the argument about Doughty’s
relationship to Spenser, th is statement about Doughty’s
prose, stemming from that quoted above, is worth noting:
One of the reasons why Doughty’s prose is unique is 
that he accepts, with complete im partiality, traditions 
of English prose which conflict in the minds of most 
w riters. He sees our prose, primitive and cultured 
alike, as part of a common and unbroken heritage. The
sense of continuity is very powerful in him and in
obedience to i t  he blends ancient and modern in a way 
that is altogether his own and sometimes disconcerting.^
Next Professor Fairley asks the unanswerable question
of ifdiy Doughty chose to identify his a r t with Spenser’s.^
And there is  a second question: why "he held up Spenser’s
art as a lo st ideal to an age which he thought unmindful of 
4i t ."  In considering the two writers one becomes aware of 
how very different they are. Professor Oliver Elton 
in The English Muse has indicated the irony of the situation: 
"Doughty’s faults are just those of which ’Colin’ 
is incapable".^ (Another c r i t ic ,  D. S. Mirsky, goes one 
step further in his review of Professor Fairley’s book:
1. Fairley op. c i t . , p. 238
2. Ibid..  p. 239
3. Ib id ., p. 240
4. Ibid. , p. 241
5" Oliver Elton, The English Muse (London, 1936), pp. 397-398
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not only is Doughty dissim ilar to Spenser, but Doughty’s
rhythmical practice and that of Gerard Manley Hopkins,
his contemporary, were both "effective in destroying the
’Spenserian’ fluency of English verse."!) Professor Fairley
does not go so far:
...o u r  f i r s t  inclination would be to d ifferentiate 
Doughty and Spenser in th e ir  attitude to the imagin­
ation, to see Dougiity as a profoundly in tellectual 
poet, armed like a true son of the nineteenth century 
with an immense capacity for objective fac t, h is to ri­
cal realism, scien tific  accuracy; Spenser as the em­
bodiment of dream and romance. Here, as before, i t  
would be possible to see Doughty as Spenser’s antithesis.'^
This is  illu stra ted  by parallel quotations of description
of ancient Britian. The next section of the argument
consists of a contrasting of the in tellectual qualities of
Doughty with the unintellectual qualities of Spenser.
Only a t one point does Doughty share Spenser’s unin tell­
ectuality  and i t  is a v ita l point. He uses his 
in te llec t abundantly in the mastering of material and 
cannot write well without th is preparation, but he does 
not admit i t  into his poetic vision proper, which he 
keeps pure and^intact in Spenser’s sense. The balance 
of in te llec tual and imaginative power is  preserved for 
him by the careful exclusion of the in te llec t from him 
creative sanctuary. His in te llec t serves his vision 
before and afte r, but has no direct access to i t ,  no 
voice in i t .  Wliat Doughty condemns—and th is  is the 
key to his pitting of Spenser against modem l i te ra ­
ture—is the confusion of in te llec t with imagination.
1. D. S. Mirsky, review of Barker Fairley’s Charles M. 
Doughty’s (The London Mercurv. Sept., 1927), XVI, 547*
2. Fairlev. on. c i t . . n. 2L1
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the assumption that a piece of li fe  in tellectually  
mastered is  therby poetically mastered. Doughty ad­
mits nothing into the inner circle of his imagination 
that has not come to i t  through the fulness of 
his human nature; he holds his in tellectual realiza­
tions in check un til they have been either rejected 
or assimilated into his personality, and then only 
are they allowed to pass into vision and find 
expression in words. ^
I am not quite convinced about th is . That Doughty»s in­
te llec t is suppressed in the writing of The Dawn in Britain 
is probably a good deal more demonstrable than i t  would 
be i f  one considered Arabia Deserta. Undoubtedly Doughty 
read Tacitus* Germania and a great many other books for 
a background for Brennus and Rosmerta, and he succeeded in 
suppressing his research; but when in Arabia Deserta he 
thinks of a Biblical parallel or what happened to the 
Roman legion in Arabia, which he has read about in Strabo, 
or when he analyzes an Arabic word, comparing i t  with 
cognate words, he is surely not suppressing his in te llec t.
I t  is , says Professor Fairley, Spenser*s imaginative 
quality which held Doughty th ra ll;
What he cherished in them CChaucer and Spenser], es- 
pesially in Spenser, and aspired towards during his 
whole career, was the purity of imagination which 
keeps i t s  own world in tact and admits nothing that 
does not u tte rly  belong to i t .  I t  is  this phase of 
Spenser*8 a rt which he endeavoured to restore, and 
did restore in his finest work# In Adam Cast Forth 
every slightest deta il is  made to subside into the 
imaginative harmony of the whole poem in a manner
Fairley, op. cit.. p. 244
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which i t  is not easy to parallel in English lite ra tu re  
outside of The Faerie Queene; and in the two great 
epics which precede i t  we can easily observe the same 
sort of creative integrity# I t  was not necessary for 
Doughty to write in his Spenserian mood, or to emulate 
Spenser*s rhymes and rhythms, to be with Spenser; 
Spenser’s fundamental a r tis try  was his to observe 
even in his roughest and austerest passages* ^
This is to be seen in Arabia Deserta. where he has what
Professor Fairley calls "something of the ancient fulness
and purity of vision*"^
In Arabia he seems to miss nothing and to value 
everything; the poet in him and the sc ien tis t in him are 
working together a t high tension and what escapes the 
one is seized by the other* Every sense is employed 
and every faculty* The completeness of contact between 
Doughty and the Arabian world is a perpetual marvel*3
And so Professor Fairley is brought back to explain Doughty’s 
kinship with Spenser on the grounds of extraordinary per­
sonality#
The personality which we encounter at every turn speaks 
for i ts e lf ;  i t  has the frank robustness of the Eliza­
bethan seamen whom Doughty loved, the early explorers 
whom he rivalled  in endurance, vigour and at times a 
franlmess in his perception which cannot be matched 
in his own day. I t  is characteristic of him that he 
brings a l l  his senses into play together, smelling, 
seeing, and hearing at once where our more disciplined 
and more impoverished humanity would use one a t a time 
or forget to use any. 4
Doughty’s points of contact with Spenser are handled 
more tersely  by Miss Treneer and Mr* Taylor* Both of these
1* Fairley, op. c i t . . pp. 245-246
2. Ib id .. p. 24§
3# Ib id .. p. 249
4. Ib id .. p. 251
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critics have found that there are fewer Spenserian words 
and phrases in Arabia Deserta than there are Chaucerian*
(Miss Treneer mentions only s ix teen ; Mr* Taylor l i s t s  
seventy-one*) The reason Miss Treneer gives for the small 
number of ’d istinctively  Spenserian words’ is that while 
Doughty ’included Arabia Deserta in his services to poetry*. ,  
he did not make the mistake of using in i t  poetic vocabulary’ *^  
Whether they can be called ’distinctively  Spenserian’ or 
not, there are a few more words in Arabia Deserta which have their 
counterparts in Spenser* Adread .(’sore adread are they’ , 1 208) 
occurs in The Faerie Queene, V*i*22, ’The sight whereof the 
lady sore adrad’ ; advisement i t  is  upon good advisement’ , I 468), 
F*Q* II*v*xiii. ’tempring the passion with advizement slow’ ,
II ix*9# ’Perhaps my succour or advizement meete’ ; albe (albe 
they less fa ir ly  shaped’ , II  391)i The Shepheardes Calender* 
January 67, ’Wherefore, my pype, albee rude Pan tho please’ ; 
baldric ( ’in a baldric upon his breast’ , I 36?) (baldrick.I  341), 
F*Q* Ivii.29; betideü to ( ’that some great evil was betided to 
the young men’ , II  180), S*C*. Novernber, 174, ’As i f  some eu ill 
were to her betight’ ; dint ( ’second shot drove with an hideous 
dint’ , I 606: ’the dints pierced not his”Davidian’’ sh ir t, I I  449), 
I*i*l8, ’Much daunted with that d in t’ , F*Q* I*vii*47, ’Have 
felt the b itte r  dint of his avenging blade’ ; disadventure {’in 
the sorrow of that immense disadventure’ , I 559), F*Q* II.x ii* l9 , 
’Which through great disaventure, or mesprize’ , F*Q* III*iv*53,
’But to and fro a t disaventure strayd’ ; doubt ( ’nomads
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doubted not to rob the Haj', II  153), F.Q. I l l .v i i . I I ,  ’She 
was astonisht a t her heavenly hew, And doubted her to deeme 
an earthly wight’ , F.Q. IV .i.4 8 , ’I saw ,-^y should I doubt 
to t e l l  the same?’ ; betwixt earnest and game (I 321), F. Q. 
I.x ii.8 ; erne. F.u. I I .x .47(’Whilst they were young, 
Cassibalane th e ir  erne’ ); fondly {’gave his counsel so fondly 
before them a ll* , II  213, ’he so fondly beat the people’ ,
II 514), F.Q. II.X47, ’thereat the old man did nought but 
fondly g rin ’ ;
1. Treneer, op. c i t . . P.153
•*  V'.-ijsr-v.-.' .
■ v ; ; , ,  . .
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germain  ^ ( ’the Fejir sheukh..*are germains’ , I 501). F.Q.
I.v.lO ’And, sluggish german, doest they forces shake’ , F.Q.
I.V.13, ’Thy selfe thy message do x,o german deare’ ; harrow* and
2
wealawayl (II I 5 6 ), F . Q. I I .v i i i . 4 6 ; hazardry ( ’hazardry, 
banquetting, .and many running sores and hideous sinks’ , II  401), 
F.Q. I I I . i . 57, ’some f e l l  to daunce, some f e l l  to hazerdry’ ; 
hithen/ard ( ’came riding hitherward’ , II  299), F .Q . I.v ii.3 1 ,
I I .x ii .3 2 ; Ken (’things, which the Araab ken! I 2 7 8 ), S.G.
February 8 5 , ’Cuddie I wo te  thou kenst l i t t l e  good’ ; make Ijnafe] 
(’Hirfa was a fa ith fu l make to Zeyd’ , I 222, ’every boy-horse 
has chosen a make’ , I 339), £*£• I# v ii .7 , ’Upstarted ligh tly  
from his looser make’, I .v i i . lg ,  ’And was possessed of his 
newfound make’ , I I I .x i .2 , ’That was as trew in love as tu rtle
to her make’ ; Make Cto compose verses}  ^ ( ’Aly made well’ , I 496),
S.G. April 1 9 , ’And hath he sk ill  to make so excellent’ , June 82, 
’Who taught me, homely as I can, to make’ , Colin Clouts Come Home 
Againe 99, ’%o a l l  that Colin makes do covet f aine’ ; making. 
Epistle to G a b r ie l  H a rv ey . S.G. . ’Chaucere: whom for his excell- 
encie and wonderful sk il in making’ ; misdeem 4 (»some crabbed 
soul might misdeem that he had vAiispered of poison’ , I 596), F.Q.
III.X.2 9 , ’As much disdeigning to be so misdempt’ ; mostwhat 5
!• Taylor, o p .  c i t . . p. 30 mentions this as an obsolete word 
Ibid. , p. 2 7 : Middle English phrase 
3# Ibid . 1 Middle English word
4. Ibid. 1 Middle English word 
5# Ibid. f Middle English word
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(’the matter is mostwhat that which was heart’s joy to the good
i
old knight’ , II  I 3I , ’the several derbs lie  mostwhat so nigh 
together’ , II 4 6 7 , ’Sleyman’s goodwill was mostwhat of the 
thought’ , II 4 7 8 ), S.G. July 4 6 , ’and they that can of Muses 
skill Sayne most-what, that they dwell’ , Col. C ^. 757, ’For 
all the rest do most what far amis’ ; newsman (’Mohammed was news­
man to his nomads’, I 474), F.Q. V .vi.II, ’Cease thou bad newes- 
man’; outwent (117,153,503), F.Q. V. v iii.49  ’Yet fled she fa s t, 
and both them farre outwent’ ; rauæht (’the stave, "The lance of 
tèby Hîid, raught to the spreading firmament"’ , II 37), F.Q. 
I,v ii.l8 , ’to the hous of hevenly gods i t  raught’ ; slue ( ’your 
lubbers slug out these long days’ , I 224), F.Q.I I I .v i i . l2 .  ’He 
us’d to slug, or sleep in slo thfull shade’ , I I .i.2 3 , ’To slug in 
sleuth and sensuall delights’ ; spar ( ’having softly laid up the 
spar’ , I 3 7 1 ), F.Q. V.xi.4, ’But opening straight the Sparre’ ; 
gtean (they lay up a new stean in a l i t t l e  cave’ , I 450), F.Q.
ff .  / -
YII.vii.4 2 , ’Upon an huge great earth-pot steane he stood’ ; stay 
(’he stayed him a moment on his camel-stick’ , I 352), F.Q. I vi.35, 
’And in his had a lacobs s ta ffs , to. stay His wearie limbes vpon’ ; 
stound^  ( ’Saat is  with the Aarab "a stound,” a second or third  ^
space between the times of prayer’ , I 353), B.C.. September $6, 
’Bobbin, ah, Hobbinl I curse the stounde That ever I cast to have 
lorne this grounds’, Prosopopoia 26, ’With pleasant tales ( f i t  
for that idle" stound)’ , F.Q. I . v i i i . 3 8 , ’Of death, that here lye 
dying every stound’ , I .x i .3 6 , ’For t i l l  that stownd could never
Taylor, opl. c it^ . p .25- l i s t s  this as a dialect word.
Ibid. pp. 25-6  l i s ts  th is as dialect word or borrowing from Chauor
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wight him harme’ ; th r i l l  ( ’a bullet th rilled  his red cap’ ,
I 137, ’when their roof-cloth is threadbare i t  is a feeble
shelter th rilled  by the darting beams of the Arabian sun’ , I 225), F.
I.X.19, ’For she was hable with her wordes to k i l l ,  and rayse 
againe to l i fe  the hart that she did t h r i l l ’ , I.v i.37 , ’That 
cruell word her tender hart so th r i ld ’ , lV .vii.31, ’And in his 
nape arriving, though i t  th r i ld ’ ; tick le   ^ ( ’th is world is so 
tickle’ , II  1 5 8 ), F.Q. III.iv .2 8 , ’So t i d e  be tiie termes of 
mortal1 s ta te ’ , V I.iii.5 , ’So tick le  is the state of earthly things’ , 
VII.vii.22’ , ’on thing so tick le  as th ’unsteady ayre’ The
Visions of Petrarch, v i i . i ,  ’When I behold this tick le trusties
'
state Of vaine worlds g lorie’ ; tine , V lrd ls  Gnat 394, ’whose 
bridail torches foule Erynnis tynde’ , F.Q. I l . v i i i . l l ,  ’Coles 
of coi&ntion and whot vengeaunce tind ’ , I I I . i i i .4 7 ,  ’that great 
desire Of warlike armes in her forthwith they tynd’ , I II .v ii.2 5 ,
’No love, but brutish lu s t, that was so beastly tin d ’ ; toward 
(’He prophesied...that the day was toward, when he should ride 
forth’ , I 1 7 2 ), Daohnaida 280, ’My good to heare, and toward 
joyes to see’ , F.Q. II.iv .2 2 , ’He, either envying my toward
T
good’, 1 1 1 , 1 . 9 , palm-bosoms, under the beautiful tressed crowns’ ,
 ^ 520)# 3*0. April 12, ’He plonged in payne his tressed locks 
dooth tea re’ ; what hôl (II 227), S. G. . July 5» Four words are 
f^ special in terest in th is  study.. Doughty’s bounce ( ’He bounced
This also Taylor (pp. 25- 2 6 ) says may be dialect or Chaucerian.
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my door up’ , I 9 3 ) has no parallel in OED. Perhaps Doughty 
added the adverb (because the door may have been simply a leather 
hanging) to OED I 2: obs. (aI225-l801), ’to beat, thump, trounce, 
knock’. If  so, he was using Spenser’s word, F.Q. V .ii,21.6, ’Yet 
s t i l l  he bet and bounst uppon the dore’ . The plural use of 
funeral ( ’he lamented sore, as i f  he were bewailing his own 
funerals’ , I 424) has been obsolete since the end of the seven­
teenth century. Though Spenser did not use i t  in the p lu ra l, 
in his phrase there is  a close paralle l to Doughty’s sentence:
F.Q. I .i i .2 0 , ’The lady, when she saw her champion f a l l ,  Like the 
old ruines of a broken towre. Staid not to waile his woefull 
funeralll (Here f unera i l  means ’death’ ; of the Arabia Deserta 
noun we cannot be sure .) Shroud ( ’marksman.. .went to shroud 
himself’ , II  149) is  another obsolete word, OED 2b (1553-1653), 
too late in formation to occur in Chaucer. Doughty uses i t  to 
describe an Arab shielding himself from gunshot, and Spenser, 
to picture travelers sheltering in the rain  (F.Q. I . i . 6 ):
...Thus as they past.
The day with cloudes was suddeine ouercast.
And angry loue an hideous storme of raine 
Did poure into his Lemans lap so fa s t.
That euery wight to shrowd i t  did donstrain.
And th is fa ire  couple eke to shrowd themselves 
Were fain .
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(Note how many words in this passage were used by Doughty: 
an hideous I 139,606, II  l6 l , leman I 236, wight I 98, II 
414, were fain I 62.)
Four words in the above l i s t ,  Ken. stean. stound. and 
tickle would seem to present a question about Mr. Taylor’s 
dialect classification . I f  we consider also the words 
noted in Bibliotheca Eliotae \diich appear in Mr. Taylor’s 
dialect l i s t ,  shard. spence. withwind. egg, whister. p i l l .
We shall be more dubious about the matter. Of the sixty- 
eight words in the dialect l i s t ,  th ir ty  (balk, buss, c a r l. 
carry, contrary, forwandered. goodman. halse. ingate. 
ken, maffle. misgo. nuncle, pickthank, p illed , scrog, scruze. 
shard, snib. spence, stean, s t in t , stound, summer, sway, 
teen, tic k le , t in e , whister, and win) occur in the reading 
Doughty is  know to have done.  ^ Certain of the remaining 
thirty-eight are archaic or poetic as well as d ilec ta l.
Only one word, wash-bough (I 379), is ,  according to the English 
Dialect Dictionary, limited in i t s  d ialect use to Suffolk 
only, the speech of which Doughty heard in his childhood and 
might be expected to know best. Furthermore, seven of the. 
remaining th irty-eight words, (beek. bogle. flesher. herd, k ist 
Stourly  ^ s tiv e ) are in modern use, Scottish or Northern d ialect.
Vide glossary. The chief sources for these words are Chaucer, 
Spenser, the Bible. Elyet, Langland, Douglas and Bunyan.
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w ith  which, as far as I can determine, Doughty had l i t t l e  
contact. Surely i t  is more in accordance with what we know 
of Doughty to take these words as obsolete, borrowed from some 
literary  source, rather than as d ia lect. If  Mr. Taylor’s 
l i s t  is not invalid, i t  is certainly misleading, for the 
proportion of dialect words in Travels in Arabia Deserta 
cannot be so high as he would have us assume.
In examining Doughty’s borrowings from Spencer’s vocabul­
ary, we might note also that Doughty was not prevented from 
writing Sergius his lamps. I 474, by Spenser’s comment to 
Gabriel Harvey on spelling:
But see, what absurdities thys i l  favoured Orthographye, 
or rather Pseudography, hath ingendred: and howe one errour
s t i l l  breedeth and begetteth annother. Have wee not, 
mooneth, for monthe; sithence, for since: whilest. for 
w hilste: phantasie. for phansie: euen. for evn; Diuel. 
for Divl: God hvs wrath for Goddes wrath; and a thousand 
of the same stamps; wherein the corrupts Orthography in 
the moste, hathe beene the sole, or principall cause of 
corrupts Prosodye in over many. I
1. Iinmerito [Edmund Spenser] Three Proper, and Wit t ie .  Familiar 
Letters ( London, I 58O) ------------------ ----------------
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I t  is to Spenser that we must look for the chief inspir­
ation that came to Doughty in his undertaking of bringing the 
English language to a new l i f e  through a resifting  of i t s  
older elements* Spenser’s ideas loom large in Doughty. In 
addition to the feeling about the renewal of English with 
archaic elements there two great themes of Spenser in Doughty’s 
work. One has been pointed out by Miss Treneer:
The consciousness of change broods over a l l  his work. 
Sometimes the idiole appears as one great descant on Spencer’s 
theme of M utabilitie, rising now and again to a paeon 
in praise of the permanence which the Arabs divined and 
which he calls the Everlasting Throne. Like Spenser he 
repudiates the supreme rule of Mutability, although, 
even more than Spenser, he was seduced by her, as he sees 
her vested in her earthly power and b e a u t y . I
 -The other is  that of dedication of the poet to the a r t
which he has the great g ifts  for pursuing, poetry, which ’is 
a divine instinct and unnatural rage passing the reache of 
eomen reason.’ I t  can be pointed out that SpeiiSer’s prose 
style, like Doughty’s is poetic (though I think i t  has greater 
simplicity of syntax and vocabulary). The passage in which 
Irenius condemns the influence of the Irish bards has a periodic 
quality which would amply justify  Doughty in choosing to follow 
Spenser:
!• Treneer, op. c i t . . p. 245
I t  is  moste trewe that suche poetes as in theire wrightinges 
doe labour to better the manners of men and thoroughe the 
swete bayte of theire numbers to steale into the yonge sp ir- 
ite s  a desire of honour and vertue are worthie to be had in 
greate respecte, But these Irishe Bardes are for the moste 
parte of another minde and so farre from instructinge yonge 
men in morrall discipline that they themselues doe more deserue 
to be shaapelye discipled for they seldorae vse to Chose out 
themselues the doinges of good men for the argumentes of 
theire poems but whom soeuer they finde to be most Licentious 
of l i fe  moste bolde and lawles in his doinges moste daunger- 
ous and desperate in a l l  partes of disobedience and rebell­
ious disposicion him they set vp and glorifye in theire Rymes 
him the praise to the people and to yonge men make an example 
to foliowo. I ‘
In point of fac t, Doughty’s periodic sentences are rarely of th is
length; generally he is  sa tisfied  with something of th is order:
The Aarab, who love to be suddenly oft of hand in any 
matter and return to s i t  out their indolent humour, when 
they saw there would be no contention, rose to go their 
ways again. ^
We are thrown back again on the two great themes; there is  no 
resounding conclusion that can be made to th is study save that 
the real kinship that Doughty had with Spenser is  one of a le r t­
ness, of acuteness, of zest of observation and imagination, 
resultant in writing of immense richness,
Which when as fame in her sh r ill  trump shal thunder 
Let the world chose to envy or to wonder.
Edmund Spenser, A View of the Present State of Ireland. 
iThe Works of Edmund Spenser, variorum edition, ed. E. Greenlaw, 
C# G. Osgood, F. M. Fadelford, R. Heffner, (Baltimore, 1949),
K 125.
2. A. P. .  1 484
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PART I I .  THE DEVELOPMENT OP THE STYLE OF TRAVELS IN
ARABIA DESERTA
th e  s ty le  o f T rav e ls  In  A rabia D ese rta  Is  no t a 
n a tu r a l  one, excep t In  th e  sense th a t  I t  was n a tu ra l  to  
I t s  a u th o r ’s e x tra o rd in a ry  c h a ra c te r .  One o f th e  reasons 
th a t  i t  i s  d i f f i c u l t  a t  f i r s t  to  read  i s  th a t  so many 
d i f f e r e n t  s ty le s  o f w ritin g  come to g e th e r  In  I t s  pages: 
i t  i s ,  in  f a c t ,  a p a lim p se s t o f  E n g lish  p ro se . The care  
which Doughty gave to  h is  book i s  such th a t  te n  y e a rs  
in te rv e n e d  between th e  end o f th e  jou rney  and the  p u b lic a ­
t io n  o f th e  acco u n t. I t  was n o t ,  l ik e  many t r a v e l  books 
o f our tim e , th r u s t  in to  th e  hands o f th e  p u b lis h e r  w a it­
ing  a t  th e  end o f the  gangplank; nor was i t  w r i t te n  y ea rs  
a f t e r  th e  ad v en tu re , in  th e  go lden  haze o f rom antic  memory. 
Doughty i s  to  be b e lie v e d  when he w r ite s  as th e  f i r s t  sen ­
ten ce  to  th e  p re fa c e  o f the  f i r s t  e d i t io n :
We s e t  b u t a name upon th e  s h ip , th a t  our hands have
b u i l t  (w ith  in c e s sa n t lab o u r) in  a decennlum, in  what 
day whe I s  launched  f o r th  to  th e  g re a t  w a te rs ; and 
few words a re  n eed fu l in  t h i s  p la c e .
In  f a c t ,  th e  more one read s  T rav e ls  in  A rabia D e se r ta ,
th e  more one wonders how i t  cou ld  have been w r i t te n  in  a
mere te n  y e a r s .
The two volumes th a t  were p u b lish ed  by th e  Cambridge
U n iv e rs ity  P ress  ( a t  a t o t a l  lo s s  o f ^^393)1 In  1888 are  
I  Cj .^ H ogarth , op. c i t . ,  pp . 126-7
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any th ing  b u t f i r s t  j o t t i n g s :  they  a re  th e  fo u r th  s tag e
(th e  th i r d  In  E ng lish ) o f th e  re c o rd  o f Doughty’s A rabian
w anderings# The f i r s t  w r i t te n  form , s t i l l  In  m an u sc rip t.
I s  th e  th i r t e e n  sm all no tebooks, o r s c r ib b le  b o o k s i. In
which Doughty jo t te d  down what he saw and heard  from th e
te n th  o f November, 1876, to  th e  second o f A ugust, 1878,
when he a r r iv e d  a t  th e  B r i t i s h  C onsulate in  J id d a . The
rsecond form th a t  th e  m a te r ia l  took was a re p o t In  German, 
ap p ea rin g , w ith  sk e tch  maps. In  fo u r  p a r t s  In  G lobus: the  
f i r s t  p a r t ,  e a r ly  in  1681, on Medaln S filih ; th e  second.
In  the  n ex t I s s u e , on th e  hydrograph ic  system  o f Wadies 
Hamd and J l z z l ;  th e  t h i r d ,  a lso  In  1881, on Kheybar; and 
th e  fo u r th .  In  1882, a c o n tin u a tio n  o f th e  p rev io u s  In ­
s ta l lm e n t^ . The t h i r d  form Is  th e  E n g lish  p re face  to  th e  
French Academy p u b l ic a t io n  o f  th e  A rabian I n s c r ip t io n s ,  
Documents ep lg rap h lq u es  r e c u e i l l i s  dans l e  nord de 1 ’A rable 
(1884). And f i n a l l y  came T rav e ls  In  A rabia D e se r ta . Ho­
g a r th  w r ite s  th a t  In  1884 th e  m anuscrip t was going th e  
rounds o f th e  p u b lish in g  houses and th a t  on th e  s ix th  o f 
F eb ruary , 1885, th e  synd ics o f  th e  Cambridge U n lv e rs tly  
P ress  undertook  to  p u b lis h  I t  In  two octavo volum es. In  
an e d i t io n  o f one thousand c o p ie s , a t  an e s tim a ted  c o s t 
o f seven hundred p o u n d s .2 But Doughty does n o t seem to
have com pleted h is  work b e fo re  p u b lic a t io n  arrangem ents 
were made In  1888, f o r  on th e  f i r s t  page o f th e  f i r s t
notebook th e re  I s  a p e n c il le d  n o te  In  h i s  h ad w rltln g :
1 Miss T reneer l op, c i t . , p . 34) a p p lie s  S c rib b le  Books 
as a t i t l e  to  th e se  no tebooks.
2 Cf. H ogarth , op. c i t . ,  p . 118.
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’A ll review ed fo r  the  l a s t  tim e, 9 June, 1887.*
The e x is te n c e  o f the  th re e  E ng lish  forms o f  th e  ac ­
count o f th e  A rabian y e a rs  means th a t  i t  Is  p o s s ib le  to  
go beyond mere c o n je c tu re  about the  developm ent o f th e  
rem arkable p ro se  th a t  Is  T rav e ls  In  A rabia D e se rta . We 
can see what a c u ta l ly  happened d u ring  the  course o f te n  
y e a r s ,  more o r l e s s .  In  the  re w r it in g  o f jo t t in g s  which 
In  them selves a re  n o t in f re q u e n tly  reworded a t  the  very 
o u ts e t .  By comparing th e  notebooks w ith  A rabia D ese rta  
we can see Doughty’s gen ius f o r  o rg a n iz a tio n , a gen ius 
th e  c a su a l re a d e r  may overOAk, so I n t r i c a t e  Is  the  d e s ig n . 
By s e t t in g  sidei^ by s id e  p a r a l l e l  p assages from Documents 
E p lgraph lques and A rabia D ese rta  we can compare what 
Doughty co n sid e red  s h o r t  o f p e r f e c t io n  w ith  the  p ro se  
which th e  most consc ious a r t i s t r y  cou ld  p roduce. And 
l a s t l y .  In  th e  two e a r l i e r  s ta g e s  we can s tudy  th e  vocabu­
la r y  w ith  an eye to  d isc o v e r in g  w hether archaism s were 
n a tu r a l  to  Doughty as e a r ly  as 1876 o r w hether he s t r a in e d  
f o r  them In  th e  f i n a l  w r i t in g .  I’Vhoreas the  second s ta g e . 
Documenta ^ I g r a p h l ques , I s  n o t co ex ten siv e  w ith  the  f i r s t  
and t h i r d ,  s in ce  I t  d e a ls  on ly  w ith  th e  Médaln sH llh  
m a te r ia l ,  which I s  very  sp a rs e ly  reco rd ed  In  th e  no tebooks, 
th e  o p p o rtu n ity  f o r  a s tudy  o f th e  developm ent o f p rose 
s ty le  I s  as r ic h  as one cou ld  p o ss ib ly  hope f o r .
The mere h an d lin g  o f th e  t h i r t e e n  l i t t l e  notebooks 
w ith  t h e i r  shabby covers and yellow ing  pages Is  a t h r i l l -
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Ing experien ce  I f  one r e a l iz e s  t h e i r  h i s to r y .  They went 
w ith  Doughty from Damascus In to  th e  d e s e r t  and were w ith  
him c o n s ta n t ly . Keeping a jo u rn a l was by no means an 
easy ta s k ,  f o r  the  nomads reg ard ed  w rit in g  w ith  g re a t  su s ­
p ic io n . Most o f I t  had then  to  be done under co v e r, which 
would n o t be easy In  an open d e s e r t .  The f i r s t  notebook, 
which has e n t r i e s  u n t i l  th e  seven th  o f F eb ru ary , 1877, In  
a l l  p r o b a b i l i ty ,  as S i r  Sydney C o ck ere ll has w r i t te n  on 
I t s  f i r s t  page , re tu rn e d  to  Damascus In  th e  ca re  o f the  
c le rk  o f the  H a jI , and rem ained th e r e ,  w ith  th e  la rg e  r o l l
o f I n s c r ip t io n s ,  a t  th e  B r i t i s h  C onsulate u n t i l  1879, when
Doughty re tu rn e d  to  Damascus and rec la im ed  I t .  A fte r  the  
p u b l ic a t io n  o f T rav e ls  In  A rabia D ese rta  th e  notebooks 
were p u t a s id e  as hav ing  serv ed  t h e i r  p u rp o se . In  1922, 
however, a group o f Doughty’s f r i e n d s ,  knowing th a t  he 
was In  s t r a i t e n e d  c irc u m stan c es , s u b s c r i b e d 200 f o r  th e  
purchase  o f th e  notebooks f o r  th e  P ltz w lll la m  Museum.
Doughty a t  f i r s t  dem urred, i^ ln g  th a t  no one cou ld  p o ss ib ly  
be I n te r e s te d  In  h i s  s c r ib b le  books, b u t he was persuaded  
by h i s  f r ie n d s  th a t  the  books had h i s t o r i c a l  v a lu e , and 
on th e  sev en th  o f May, 1922, he se n t them o f f  to  C a m b r i d g e .2 
They a re  n o t a t  a l l  easy  to  re a d . I t  was e s s e n t ia l  
fo r  Doughty to  save sp ace , s in ce  he cou ld  n o t re p le n is h
h is  supply  o f paper along th e  way. The w r it in g  I s  th e r e -
1 Cf. A. b . ,  I  210
2 Cf. H ogarth , pp . 99-100, f o r  an account o f  t h i s  t r a n s ­
a c tio n . The r e c e ip t  w ith  th e  l i s t  o f su b s c r ib e rs  rem ains 
In  th e  f r o n t  o f th e  f i r s t  no tebook.
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fo re  very  f in e  and cramped, c u r io u s ly  resem bling  th a t  o f 
th e  Dodsworth memoranda r o l l s ,  which he read  In  the  B o d le ia n .I  
But th e  system  o f a b b re v ia tio n , even more than  th e  hand­
w r i t in g , I s  irksome* He used  th e  a b b re v ia tio n s  o f e a r ly  
s ix te e n th  cen tu ry  p r in t in g :  bo th  p re s e n t  and p a s t  p a r t i ­
c i p i a l  endings a re  c a r r ie d  above th e  l in e  in  a form f r e ­
q u en tly  so sm all I t  I s  d i f f i c u l t  to  d is t in g u is h  betw een^ ' 
p re se n t  and p a s t ;  a l l  th e  r e l a t i v e  p ro n o u n s/a re  s im ila r ly  
w r i t te n  and s im ila r ly  co n fu sin g ; and appears as a very  
sm all a r a is e d  above th e  l in e  o f th e  o th e r  words; th e  
looks much l i k e  a r a d ic a l  s ig n ; and n a sa ls  fo llo w in g  
vowels a re  f re q u e n tly  o m itted , a t i l d e  being  p laced  over 
th e  vowel. But s in ce  th e se  jo t t in g s  were In tended  only  
f o r  h is  own eyes and served  t h e i r  purpose w ell enough, 
no com plain t I s  j u s t i f i a b l e .
Some of th e  m a te r ia l  o f th e  notebooks I s  I n te r e s t in g
only  to  a geographer: th e  b a ro m e tric  read in g s  Included
In  every  e n try ,  th e  l i s t s  o f a l l i e d  Bedulns t r ib e s  and
w adies, ta d  th e  sk e tc h  maps l a t e r  In c o rp o ra ted  In to  the
la rg e  map p r in te d  along w ith  th e  two volumes and enc lo sed
In  a pocket in  th e  back cover o f volume one. But le a v in g
th a t  f a c tu a l  m a te r ia l  a s id e , we have s t i l l  a g re a t  d ea l
o f w r it in g  which from a l i t e r a r y  p o in t o f view Is  v a lu a b le .
In  th e  jo t t in g s  I s  th e  ro u g h cast o f A rabia D ese rta  and,
m oreover, a w o rk -sh ee t, n o t In tended  f o r  p u b lic  view , o f
an e x tra o rd in a ry  w r i t e r .
1 Qf. p. z Û 7 , supra.
2 5 4
By study ing  p a r a l l e l  passages from th e  notebooks and
from A rabia D ese rta  we can see how Doughty worked. We
)
can see a lso  w ith  what ease $ o r  d i f f i c u l t y  he ach ieved  
th e  s ty le  which I s  h i s  a lo n e , and we can u n d e rs ta n d , a t  
l e a s t  In  p a r t ,  th e  e f f e c t s  f o r  which he was s t r i v in g .  Al­
so th e  notebooks w i l l  shed some l i g h t  on h is  use o f a r ­
ch a ic  and o b so le te  words ; we s h a l l  be ab le  to  say o f some 
such th a t  appear In  A rabia D ese rta  th a t  they  were n a tu ra l  
to  Doughty as e a r ly  as 1876-8; o f o th e r s ,  th a t  they  were 
new to o ls  to  him th en ; and o f th e  r e s t ,  t h a t  t h e i r  use 
d id  n o t occur to  him In  th e  d e s e r t .  The degree to  which 
Doughty’8 f ig u re s  o f speech a re  ornam ental su p erIm p o sitio n s  
upon h is  f i r s t  o b se rv a tio n s  can be a s c e r ta in e d  É f te r  a 
study  o f th e  no tebooks. L a s tly  we can look  f o r  th e  ru d i ­
ments o f  the  S em itic  sen tence  s t r u c tu r e  which looms so 
la rg e  In  th e  book. The no tebooks, as f a r  as f a c t s  about 
A rabia go , a re  u s e le s s ,  fo r  what they  c o n ta in  has been 
reaso n ab ly  assem bled and expanded In  th e  two p r in te d  
volum es; no r a re  they  v a lu a b le , as many w r i t e r s ’ n o te -
I
books a r e ,  f o r  f a c t s  w lth e ld  from p u b l ic a t io n .  But fo r  
th e  c r i t i c  I n te r e s te d  In  th e  working methods and th e  mat­
u r a t io n  o f an a r l t s t ,  they  a re  r i c h  m a te r ia l .
D oughty’8 f i r s t  p ie c e  o f p u b lish e d  p ro s e , w hile I t  Is  
r e a l ly  o u ts id e  th e  l im i t s  o f t h i s  com parative s tu d y , 
shou ld  n o t p a ss  by u n n o tic e d , n o t because I t  I s  ty p ic a l  
o f  what we reco g n ize  as Doughty’s p ro se  b u t because I t
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m ight be th e  w rit in g  o f any young s c i e n t i s t  o f the  mid­
n in e te e n th  c e n tu ry . No one read in g  On th e  Jo a ted a l-B rae  
G la c ie rs  in  Norway In  1866 would have su sp ec ted  th a t  I t s  
au th o r In  a l i t t l e  over tw enty y ea rs  would p u b lish  one 
o f th e  g r e a te s t  t r a v e l  books o f a l l  tim e . I t  Is  a fo u r ­
teen -p ag e  g e o lo g ic a l re p o r t  o f a summer Doughty spen t 
w ith  an e x p e d itio n  examining Norwegian g l a c i e r s .  Pub­
l i s h e d  when he was tw e n ty - th re e , i t  Is  n o t astound ing  
e i th e r  In  I t s  s u b je c t m a tte r  o r In  I t s  s t y l e .  Ifjone 
looks c lo s e ly ,  however, one can see some In d ic a tio n s  o f 
h i s  f e e l in g s  f o r  words and f o r  fo rc e fu l  tu rn s  o f p h ra se .
He w r ite s  o f ’th e  snout o f the  g l a c i e r ’ , which ’ploughs 
ou t a l i t t l e  and r i s e s  over th e  r e s t ’I ;  t h i s  I s  some­
what awkward in  th a t  snout and plough a re  n o t n a tu r a l ly  
c o n g e n ia l; b u t the  a u th o r hhs made an e f f o r t  to  p re s e n t  
h i s  d e s c r ip t io n  In  s im le , s t ro n g , Anglo-Saxon te rras . When 
we f in d  ’ ...co m b in ed  c u t t in g  down and e r r a t i c  energy o f 
th e  stream s have carved  ou t th e se  t e r r a c e s ’2 , th e  d e c is ­
io n  as to  w hether Doughty In  u s in g  th e  g e o lo g ic a l term  
e r r a t i c  (which he h im se lf  I t a l i c i z e d )  had a lso  any f e e l ­
ing  f o r  the" ro o t  word. I s  a n ic e  one. When he d e sc r ib e s  
th e  N i-gaard  G la c ie r^ , though th e  e f f o r t  I s  lab o u red , th e re  
I s  some foreshadow ing o f th e  f in e  d e s e r t  d e s c r ip t io n s  to  
come. The a l l i t e r a t i o n  I s  rough . In  th e  m ention o f th e
c o ld , £  se rv es  no p a r t i c u l a r  pu rpose , and th e  passage Is
1 Ch M. boughty . On th e  Jb s te d a l-B ra e  G la c ie rs  In  Norway 
(London, 1866), p . Ï Ï
2 I b id . ,  p . 12
3 Ib id  », pp . 4—5
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C lu tte red , w ith  vague and L a tln a te  a d je c t iv e s :  b e a u t i f u l ,
e le g a n t , p ic tu re s q u e . N e v e rth e le s s , th e re  a re  t r a c e s  of
D oughty’s a b i l i t y  to  d e p ic t  n a tu r a l  sc e n e s , e s p e c ia l ly
th o se  o f d e s o la t io n  and extrem es o f tem p e ra tu re . There
I s  som ething more th an  s c i e n t i f i c  re p o r t in g  In
The g en e ra l I c e - c r u s t  o f th e  p la te a u  creeps over th e  
rounded h e ig h ts  which r i s e  up from th e  o th e r  s id e  o f 
S ty g g ev a te r ( ’h o r r ld - là k e ’ ) ,  and loud  p e a ls  a re  
h ea rd  booming among th e  h e ig h ts  when some new Ic e -  
shoo t tak es  p lace  and seems to  smoke In  the  d i s ta n c e . I
But th e se  a re  s l i g h t  In d ic a tio n s  o f th e  q u a l i ty  o f  Doughty’s
p rose  o f  tw enty y e a rs  l a t e r .  On th e  J6 s te d a l-B ra e  G la c ie rs
In  Norway se rv es  only  to  show th a t  h is  change In  s ty le
was Immense and th a t  i t  must have been alm ost e n t i r e ly  a
consc ious change. I t  Is  l a  th e  com parative study  o f the
d e s e r t  notebooks and A rabia D ese rta  t h a t  we can hope to
see th e  a r t i s t  working w ith  th e  crude o re  to  fo rg e  f in e
s t e e l .
What s t r i k e s  one im m ediately upon examining th e
d e s e r t  notebooks I s  th e  e x te n t  to  which th e  t r a v e le r  went
In  a l t e r in g  h is  f i r s t  o b se rv a tio n . By th i s  I  do n o t mean
t h a t  a f t e r  he re tu rn e d  to  England and s t a r t e d  w r it in g  th e
book he rew ro te  h is  no tebooks, b u t a t  th e  tim e when he
was re co rd in g  h is  im pressions (and , by th e  spac ing  and
th e  q u a l i ty  o f th e  in k . I t  I s  In d isp u ta b ly  work done In
th e  d e s e r t )  he d e l ib e ra te d  c o n s ta n t ly ,  changing w ords,
l i s t i n g  synonyms, s u b s t i tu t in g  p h ra se s , a l t e r in g  the  o rd e r
o f h is  se n te n c e s . There Is  only one co n c lu sio n  th a t  we 
1 Doughty. 3n th e  J& stedal-B rae  G la c ie rs  In  Norway, pp . 8-9
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can com© to :  th a t  h© was even then  con tem plating  the  n o te ­
books as th e  f i r s t  d r a f t  o f  a work o f a r t .  I  do n o t know 
th a t  i t  m a tte rs  w hether Doughty a t  th a t  tim e was th in k in g  
o f p u b lish ^ in g  h is  jo u rn a ls ;  i t  I s  th e  work o f a r t  p e r se 
th a t  ch a llen g ed  him . To be eatact and fo r c e fu l  in  h is  w r i t ­
in g , even though he was to  be th e  only  one who saw i t ,  
seeras to  have been f o r  h is  a n e c e s s i ty .
A com parison of th e  notebook v e rs io n  o f th e  murder 
o f th e  c h i ld  a t  Aneyza w ith  th a t  o f A rabia D ese rta  w i l l  
show th i s  rew orking o f ph raseo logy  a t  th e  tim e o f th e  f i r s t  
re c o rd in g . The entyy f o r  Monday, th e  17 th  March, 1878,
re ad s  as fo llo w s :
 ^  ^ d isp e n se r
M usferry a t  H ayll th e  b u t le r  stew ard  h o s te le r  th e  man as I
a f te rw a rd s  knew was o f Aneyza which he had abandoned upon 
mis a woman In  th e  town h is
t h i s  ad v en tu re . His s i s t e r  a l lu r in g  a young g i r l  In to  h e r
and s t i f l i n g
house whose head was covered w ith  go ld  ornam ents /K a^ choking
h e r  than  had b u rie d  th e  dead body in  th e  g ard en . The f r ie n d s
th a t  th e  body b e l ly  o f 
Qolns to  th e  p r a c t i s e  w ith  th e  Jew he re ad  h i s  s p e l l  had 
th e  g u i l t  should  sw ell up
le d  them to  th e  woman’s house and p o in tin g  to  th e  p lace  
tak e  up th e  body 
s a id  d ig  th e r e ,  and they  o b ey in g (6 a ^ fo u n d  th e re  th e  c h i ld
^  f ie n d
and c a r r ie d  h e r  away to  to  th e  b u r i a l ,  th e  woman le d  then
he s a id  to  you have leav e  to
b e fo re  Aly th e  Emir w ith  th e  f a th e r  o f th e  dead k i l l  h e r  
my dau g h te r goes to  th e  mercy o f U llah  t h i s  I f
he was a Muttowa Œ hou^) I  k i l l  h e r  I t  w i l l  n o t b r in g  my
nay
c h i ld  aga in  a l iv e .  Aly b u t I f  such be allow ed to  pass th e
and can g ive  o ccasio n  to  
th in g  w i l l  go forw ard and o th e r  g re a t  crim es (w ill  fo llo w ) .
slew  g iven
The f a th e r  had th en  k i l l e d  h e r  to  d ea th  w ith  a sword.
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heavy gloomy so rrow fu l 
M usferry upon t h i s  m isfo rtu n e  and d isg ra c e  of h is  fam ily  
fo rsa k in g
le a v in g  th e  neighborhood had be taken  h im se lf  to  H ayll and 
In to
e n te re d  th e  s e rv ic e  o f Ibn Haschld# and g ive  an occasio n  
to  o th e rs  th e  l ik e  crim es perhaps In  tim es fo llo w in g .
The iSame t a l e  appears in  th e  book th u s ;
Persons accused o f crim es a t  Aneyza (where I s  no p r i s o n ) ,  
a re  bound, u n t i l  th e  n ex t s i t t i n g  o f th e  Emir. Ken- 
neyny to ld  me th e re  had been in  h i s  time b u t one 
c a p i t a l  pun ishm en t,— th i s  was f i f t e e n  y e a rs  ago. The 
o ffe n d e r  was a woman, s i s t e r  o f M u fa rr lji  th a t  worthy 
man whom we have seen  stew ard  o f th e  p r ln g e ’s p u b lic  
h a l l  a t  H ay ll; I t  was a f t e r  t h i s  m isfo rtu n e  to  h i s  
house th a t  he l e f t  Aneyza to  seek some fo re ig n  s e r v ic e . - -  
She had e n tic e d  to  h e r  yaÿd a l i t t l e  m aiden, th e  only  
dau g h te r o f a w ealtliy  fa m ily , h e r  ne ig h b o u rs; and 
th e re  she sm othered th e  c h i ld  f o r  th e  (golden) o rna­
ments o f h e r  p r e t ty  head , and b u r le d  th e  Innocent 
body. The bereaved  f a th e r  sought to  a s o o th s a y e r ,- -  
In  th e  tim e o f whose "read ing" they  suppose th a t  th e  
b e l ly  of th e  g u i l ty  person  should  sw e ll . The d iv in e r  
le d  on to  th e  woman’s house; and showing a p lace  he 
bade them d ig  J— There they  took up th e  l i t t l e  co rpse  I 
and I t  was borne to  th e  b u r i a l .
—The woman was b rough t f o r th  to  s u f f e r ,  b e fo re  
th e  s e s s io n  o f th e  peop le  and e ld e r s  (musheylkh) a s ­
sembled w ith  the  ex ecu tiv e  E m ir.— In th e se  A rabian 
tow ns, th e  m anslayer I s  bound by th e  se rg e a n ts  o f 
th e  Emir, and d e liv e re d  to  the  k in d red  o f th e  s l a in ,  
to  be d e a l t  w ith  a t  t h e i r  l i s t . —Aly bade th e  f a th e r ,  
’Ride up and s la y  th a t  wicked woman, th e  m urderess o f 
h i s  c h i ld .  ’ But he who was a r e l ig io u s  e ld e r  (mutbowwa), 
and a m ild  and godly p e rso n , responded , "My l i t t l e  
d au g h te r Is  gone to  th e  mercy o f U llah ; a lth o u g h  I  
s la y  th e  woman y e t  may no t t h i s  b r in g  ag a in  th e  l i f e  
o f my c h ild !  — s u f f e r  S i r ,  th a t  I  sp are  h e r :  she th a t
I s  gone. I s  gone." A ly: "But h e r  crime cannot r e ­
m ains unpunished , f o r  th a t  were o f too p e r i lo u s  ex­
ample In  th e  town! S tr ik e  thou! I  say , and k i l l  h e r ."  
Then th e  muttowwa drew a sword and slew  h e r!  Common 
mlsdoeBs and th ie v e s  a re  b ea te n  w ith  p a lm -le f  rods 
t h a t  a re  to  be g reen  and n o t In  th e  d ry , which (they  
say) would b reak  f e l l  and bones. There I s  no c u t t in g  
o f f  th e  hand a t  Aneyza; b u t any hardened fe lo n  Is  
c a s t  ou t o f th e  to w n sh ip .I
Ï  A. P . ,  I I  368
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The a l t e r n a t iv e  words l i s t e d  in  th e  n o te s  b e a r  no tice*  
M u fa rrlj (o r M usferry as th e  name appears th e re --D o u g h ty ’s 
A rabic In  E n g lish  l e t t e r s  I s  n o t c o n s is te n t)  i s  d e sc rib e d  
as b u t l e r ,  s tew ard , h o s t e l e r , and, as a à a s t  th o u g h t, d i s ­
p e n se r* I t  I s  und ersco red  stew ard  th a t  comes to  th e  f i n a l  
v e r s io n , th e  one noun o f th e  th re e  th a t  su g g ests  a house­
h o ld  p o s i t io n  o f im portance beyond th a t  o f d isp en s in g  food 
and d r in k . With s t i f l i n g  and choking Doughty was d i s s a t i s ­
f i e d  and chose In s te a d  sm othered, perhaps because I t  sug­
g e s ts  th e  p re s s in g  o f a s o f t  o b je c t  over th e  face  and would 
be more a woman’s way (O th e llo ’s deed n o tw ith s ta n d in g ) o f 
m urder th an  th e  o th e r  two. H is s i s t e r  and a woman o f th e  
town come to g e th e r ,  n o t in  th a t  o rd e r , as a p p o s i t lv e s ,  b u t 
w ith  o f tho town Im p lied . The cho ice  Doughty l e f t  h im se lf  
In  th e  m a tte r  o f th e  ownership o f  th e  house he determ ines 
In  favour o f  th e  moman, perhaps because he has a s c e r ta in e d  
th e  f a c t ,  b u t perhaps because to  do so makes h e r  a woman 
o f  g r e a te r  Independence and th e re fo re  s tr e n g th  ( fo r  good 
o r  e v i l ) .  The a d d it io n  o f th e  p r e f ix  m is-  as an a l t e r n a t iv e  
to  adven tu re  le a d s  him In  th e  book to  m is fo r tu n e , having 
abandoned a l to g e th e r  ad v e n tu re , which su g g ests  more p e rso n a l 
f a u l t  and l e s s  im placab le  f a t e .  The e n c ir c le d  body g iv es  
way to  b e l l y , presum ably on th e  p r in c ip le  th a t  I t  evokes 
a sh a rp e r  and more u n p le a sa n t p i c tu r e .  But In  th e  choice 
betw een woman and f i e n d . Doughty e x e rc is e s  r e s t r a i n t  and 
ta k e s  woman, to  su p p o rt th e  Idea  he I s  t ry in g  to  convey
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o f th e  reaso n ab le  J u d ic ia l  p rocedure  o f th e  E m ir’s c o u r t;
f ie n d  su g g es ts  a degree o f  prejudgem nt o r h y s te r ia  th a t
he does n o t f in d .  The one word alow i s  th e  s o lu t io n  to
th e  problem  o f w hether to  u se  k i l l e d  h e r  to  d ea th  w ith  a
sword o r  g iven  h e r  d ea th  w ith  a sword; slew  has a s im p lic i ty
and qu ickness la c k in g  In  the  two e a r l i e r  p lira s in g s . The
cho ice  o f th e  a p p ro p r ia te  a d je c tiv e  to  d e sc r ib e  î ^ f a r r l j ’s
f a t e  i s  n o t made. In s te a d  th e  n a tu re  o f the  f a te  i s  Im-
1
p i le d  In  th e  f a c t  o f h i s  le a v in g  Aneyza. Q^ulte r ig h ty  
Doughty u ses  leav e  in s te a d  o f fo rs a k e , as he had debated  
d o in g , f o r  th e  s te w a rd ’s d e p a r tu re  has no th in g  o f u n p rin ­
c ip le d  abandonment In  I t .  Doughty’s u n d e r ta ln ty  about 
th e  most e f f e c t iv e  verb  form In  th i s  passage I s  c h a ra c te r ­
i s t i c  o f a l l  th e  n o te s .  .With so l i t t l e  room In  which to  
w r i te ,  most w r i te r s  would leav e  th a t  d e c is io n , and the  
l i s t i n g  o f  a l t e r n a t iv e  form s,, u n t i l  th e  f i n a l  d r a f t ,  b u t 
Doughty ju g g le s  p r e t e r i t s  and p lu p e r f e c ts ,  p a r t i c i p l e s  
and su b ju n c tiv e s  in  c la u s e s ,  and in  th e  same way t r i e s  
th e  e f f e c t  o f p re p o s i t io n s  (as e n te re d , w ith  o r w ith o u t 
I n to )♦ There I s  only  one example in  t h i s  passage from 
th e  notebooks o f a tran sp o se d  p h ra se ; and I t  i s  h e re  
sim ply a second a l t e r n a t iv e  sugf^esting I t s e l f  to  Doughty 
as he b r in g s  th e  In c id e n t to  a c lo s e .  But in  p lace  o f 
any one o f  th e  th re e  re ad in g s  o f the  no tebooks, th e  f i n a l  
v e rs io n  has th e  more su c c in c t and more a la rm in g , ’f o r  th a t  
were o f too  p e r i lo u s  example in  th e  to w n !’
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These a re  a l l  a r t i s t i c  s h i f t s  which a re  e a s i ly  under­
s ta n d a b le , b u t th e  apparen t l i b e r t y  o f a l t e r in g  th e  speeches 
o f th e  muttowwa and th e  Emir p re se n t something o f a problem . 
I t  may be th a t  Doughty reco rd ed  only roughly  th e  substance  
o f what he heahd; in  th a t  case  he had a p e r f e c t  r ig h t  
w hile  keeping  th e  id ea  to  change th e  form; perhaps he was 
working to  g e t  c lo s e r  th an  h is  n o te s  had done to  th e  o r ig in ­
a l  A rab ic . And I t  may be th a t  th e  n o te s  a re  a l i t e r a l  
t r a n s l a t i o n  o f th e  o r ig in a l  speech , which he l a t e r  a l t e r e d  
to  su g g est some c h a r a c t e r i s t i c  o f th e  speaker which would 
n o t make i t s e l f  f e l t  In  th e  o r ig in a l  s ta tem en t b u t which 
Doughty as th e  a r t i s t  f e l t  ind isp en safi!^  to  a t ru e  p e r­
c e p tio n  o f  th e  man, th e  s i tu a t io n ,a n d  th e  mood# We can­
n o t say which o f th ese . I s  the  r i g h t  e x p la n a tio n  f o r  th e  
f a c t  t h a t  th roughou t th e  notebooks th e  reco rd ed  speeches 
a re  In  some way, g re a t  o r sm a ll, d i f f e r e n t  from the  speeches 
o f  th e  book, l^liat we can do i s  examine them f o r  th e  a r t i s t ­
ic  f i n i s h .  So h e re , th e  Emir in  th e  notebook sa y s , ’k i l l  
you have leav e  to
h e r ’ , b u t In  th e  book he has th e  tone o f an
Old Testam ent judge in ,  ’R ise up and s la y  th a t  wicked
woman, th e  m urderess o f h i s  c h i l d ’ ; and In  th e  notebooks
my daugh ter goes to  th e  mercy o f  U llah  . t h i s  I f  
th e  f a th e r  sa y s , ’though I  k i l l  h e r  i t  w i l l  n o t b r in g  my
c h i ld  ag a in  a l i v e ’ , b u t in  th e  book th e  a d d it io n  of th e  
s in g le  a d je c tiv e  l i t t l e  evokes a dep th  of p i ty  l ik e  th a t  
we have f o r  th e  P e a r l p o e t and h is  M arg u erite ; th e /s u b ­
s t i t u t i o n  o f s la y  fo r  k i l l  em phasizes the  v io le n c e  o f r e -
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venge the f a th e r  w ishes to  avo id ; th e  woman f o r  h e r  em­
p h a s iz e s  a f f e c t io n ;  and w ith  th e  a d d it io n  o f  ^s u f f e r  S i r ,  
th a t  I  sp are  h e r ;  she th a t  i s  gone, i s  g one’ . Doughty 
com pletes th e  p ic tu re  o f  th e  m e r c i f u l jg r ie f - s t r i c k e n ,  
co m fo rtle ss  f a th e r  in  a way th a t  i s  so e x p re ss iv e  o f 
t h a t  mixed s t a t e  o f mind th a t  p a ra d o x ic a lly  i t  seems 
in s p ir e d  a r t ,  more l i f e l i k e  th an  l i f e ,  even as does th e  
p ic tu r e  o f L ear in  h is  g r i e f .
In  th e  d ia lo g u e  which Doughty re c o rd s  as having 
tak en  p la c e  betw een h im se lf  and a n o th e r , th e re  i s  a 
v a r ia n c e  betw een th e  notebooks and A rabia D e se rta . Ob­
v io u s ly  th e se  co n v e rsa tio n s  would have to  be s e t  down 
from memory, s in ce  a t  few tim es cou ld  he have notebook 
in  hand w hile  ta lk in g ,  and even then  he would n o t be 
tak in g  down h is  own speech . But in  w r it in g  th e  book 
he has r e c a s t  what must have been in  th e  n o te s  somewhat 
d i f f e r e n t  from th e  o r ig in a l  speech . Thus, when he i s  
about to  be s e n t fo r c ib ly  from  H&yil, th e  notebook 
v e rs io n  o f T hursday, 20 November, 1877, has
going in  th e  morning to  d r in k  co ffe e  w ith  those  o f 
R lja d  a m essenger from imbauk and th e  em ir p re se n tin g  
me th a t  I  shou ld  r e tu r n  im m ediately . Imb. We have 
found Heteymy th a t  w i l l  tak e  you to  Kheybar. I ;  when 
d id  they  a r r iv e .  ^  to d ay . I :  to  d e p a r t .  I  tomor­
row o r th e  day afte*r. I :  i f  t h a t  i s  t ru e  weTl. He 
s e n t f o r  me a g a in . That he had g iven  ma t h e  tomorrow 
o r th e  a t f  ( a f t e r ) .  I  you must make ready  im m ediately . 
Go w ith  me to  your lo g g in g s , p u t up your th in g s  and 
m ount. I :  b u t who a re  th o se  th a t  w i l l  tak e  me. They
I  An A rabic l e t t e r  i s  u sed  in  th e  notebook as th e  ab­
b re v ia t io n  f o r  Imbauk; I  have s u b s t i tu te d  I .
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a re  known to  you a re  tru stw o rth y *  I :  aye , aye*
I :  nay nay how do you d e a l thus f a l s e ly  w ith  me*
I  I  say g iv e  me th e  key o f your lo d g in g , p rep are  
?o mount im m ediately . I :  b u t I  would see th e  Emir.
1 by God i f  you do n o t go im m ediately the  Emir w i l l  
send t h i s  morning to  cu t o f f  your head . I :  I f  you 
would k i l l  me h e re  k i l l  me. VJhat w orth to  send me 
to  th e  d e s e r t  to  be k i l l e d .  1 no th in g  w i l l  happen 
to  you. I3 b u t I  would see Hamud. I  have some 
b u s in e ss  v /ith  him .
The book v e rs io n  o f t h i s  co n v e rsa tio n  reads
The morning n ex t b u t one a f t e r ,  I  was d r in k in g  
kahwa w ith  th o se  o f e r -R i^ th ,  when a young man e n te re d  
o u t o f b re a th ,  he caxae, he s a id ,  to  c a l l  me from 
Itobarak. Imbarak when I  met him , s a id ,  "We have 
found some Eeteym who w i l l  convey th ee  to  K heybar."
— ’And when would they  d e p a rt?  •—"To-morrow o r th e  
morning a f t e r . "  But he se n t f o r  me in  an hour to  
say he had g iven  them h a n d se l, and I  must s e t  ou t 
im m edia tely . "Why d id s t  thou deceive me w ith  to -m or­
row?"— "Put up thy  th in g s  and m ount."— "But w i l l  
you send me w ith  HeteymJ"—"Ay, ay , g ive  me th e  key 
o f th e  makhzan and make up , f o r  thou a r t  to  mount im­
m e d ia te ly . "--"A nd I  cannot speak w ith  th e  E m irf"— 
"U k ^ u s J have done, d e lay  n o t ,  o r  w e llah i th e  Emir 
w i l l  send , to  tak e  o f f  thy  h e a d ." — "Is  t h i s  d r iv in g  
me in to  th e  d e s e r t  to  make me away, c o v e r t ly ? " — "Nay, 
n o th in g  w i l l  happen to  thee."--"N ow  w e ll l e t  me f i r s t  
see Hanfud."^
The p r in c ip a l  a l t e r a t i o n s  in  t h i s  c o n v e rsa tio n  a re  o f a 
d i f f e r e n t  n a tu re  from th o se  d isc u sse d  abobe. In s te a d  
o f d eb a tin g  betw een synonyms. Doughty does, n o t h e s i t a t e  
in  th e  tak in g  o f h is  n o te s . But he changes th e  E n g lish  
ex p re ss io n s  as f i r s t  reco rd ed  to  A rab ic . This i s  e x a c tly  
th e  re v e rs e  o f what we shou ld  expect from an o th er t r a v e le r ;  
th e  o rd in a ry  p rocedure  would b e , i f  one weré l iv in g  among 
nomads and speaking  and h ea rin g  A rab ic , to  re co rd  a d ia ­
logue in  o n e ’s n o te s  w ith  p h rases  o f th e  A rab ic , l a t e r  
I A. P . , I I  56-6
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c o n v e rtin g  them to  th e  language o f th e  people who would 
be read in g  o n e’s book. Doughty’s techn ique i s  j u s t  th e  g
re v e rse  o f t h i s .  There i s  much le s s  A rabic in  the  n o te ­
books than  th e re  i s  in  th e  book i t s e l f J  I t  i s  no t p e r ­
v e r s i ty  o r th e  p r id e  o f knowing a language r e l a t i v e ly
u n fa m ilia r  to  E n g lishm enftha t le a d s  him to  t h i s  e x tra v ­
agance, nor can i t  r ig h t ly  be c a l le d  ex trav ag an ce , fo r  
th e  A rabic s u b s t i tu t io n s  never h in d e r  th e  r e a d e r ’s u nder- 
s tan d in g  o f th e  s i t u a t io n .  On th e  c o n tra ry , they  g ive  
him a sense th a t  he i s  f a r  c lo s e r  to  th e  A rabian w orld 
th an  to  th e  E n g lish . With an aw areness th a t  t h i s  would 
be th e  r e s u l t .  Doughty changed th e  c o ffe e  o f th e  n o te ­
books to  kahwa, lo d g in g s to  makhzan, and by God to  w ell a h i , 
and he in s e r te d  th e  e x c la m a tio n  Ukhlus i , which has no 
e q u iv a le n t in  th e  notes#  C onsequently the  f i n a l  v e rs io n  
o f  t h i s  in c id e n t  conveys f a r  more s tro n g ly  than  the  n o te ­
book v e rs io n  dods, th e  imminent danger o f th e  E n g lish  
t r a v e le r  among h o s t i l e  f o re ig n e r s .
T ra n sp o s itio n  o f  p h rases  in  th e  notebook re co rd s  a lso
a f fo rd  good m a te r ia l  f o r  s tudy ing  D oughty’s a r t i s t r y .;
There i s  s c a rc e ly  an e n try  th a t  i s  n o t c u t by l in e s  s h i f t ­
ing  words from p la c e  to  p la c e . (As in  th e  m a tte r  o f syno­
nyms, w hether w r i t te n  in  a con tinuous l in e  o r above the  
word o f f i r s t  ch o ice , th e  c h a ra c te r  o f th e  han d w ritin g  
and th e  co lo u r o f  th e  ink  show th a t  th e  tran sp o s itio n  was 
made a t  th e  tim e o f  th e  o r ig in a l  e n t r y .)  O ccasio n a lly
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t h i s  t r a n s p o s i t io n  i s  a sim ple one,  in ten d ed  to  avoid  a
m isread in g , as in  th e  e n try  f o r  25 November, 1877:
s h o r t  _____
The women w ith  f a l l i n g  /1iorns\b ra id e d J and v e i le d  
from th e  mouth downward.
o r  as in  th e  recod ing  o f a s o l d i e r ’s speech to  Doughty 
a t  Kheybar, on 28 November;
You s h a l l  Ip n ly /g ive  some s ic k  p ersons m edicines* 
T his k in d  o f t r a n s p o s i t io n  has l i t t l e  i n t e r e s t  beyond 
th e  f a c t  th a t  i t  ev idences a com pliance w ith  th e  ru le s  
o f E n g lish  grammar.
Another type of t r a n s p o s i t io n  o f r e l a t i v e l y  l i t t l e  
im portance i s  t h a t  which adds an id ea  which should  be 
a tta c h e d  to  an e a r l i e r  s e c t io n .  Doughty sim ply draws 
a s t r a ig l i t  l i n e  from th e  beg inn ing  o f the  a d d it io n a l  in ­
fo rm a tio n  through  o r ac ro ss  th a t  v/hich l i e s  between i t  
and th e  r e la te d  s ta te m e n t. The e n try  f o r  21 May, 1878,
f o r  example has
th ey  had r id d e n  by n ig h t  th e  w orld
be ing  f u l l  o f  th^ftves.*\ They d id  n o t m o lest me b u t 
lo u d ly  
g re e te d  me w ith  rude s
1 f o r  e r  Russ
jn i le s  and d ep a rted  th e  n ex t day 
t h e i r  m ission  a p p a re n tly  to  c a l l  up th e  Sheykhs to  
Boreyda . ^ in  t h e i r  c o u n ty
T hiV '^ \nd  of^*^tr*^sposïtîon* i s  f r e q u e n tly  m erely  an o th er 
means o f in d ic a t in g  a l t e r n a t iv e  re a d in g s , lii/hereas, fo r  
in s ta n c e , th e  notebooks have
Then th e  o ld  men prom ised me f o r  the  m edicine to  send 
me w ith o u t my co s ts^ o  e r  Russ where I  m ight t ru s ? ^ to
to  meet w ith  a K a f ily  g o in g ^ o  H ejlxTT^I had now
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n e a r ly
(alm osyno money, was good as bankrup t
A rabia D ese rta  has in s te a d  o f th e  tran sp o se d  p h rase  as
a p a r e n th e s is .
Old Aly prom ised th a t  he would send me f r e e ly  to  
e r-R u ss—few m ile s  d i s t a n t ;  from whence I  m ight r id e  
in  th e  nex t (Mecca) samn k a f i l y ,  to  J id d a . The 
men o f er-R uss pronounce er-R uss a re  n e a rly  a l l  
c a ra v a n e rs . I  enqu ired  when th e  caravan  would s e t  
fo r th ?  " I t  may be some tim e y e t ;  b u t we w i l l  a c e r t -  
a in  f o r  th e e ." —"]fhave n o t f u l ly  f iv e  r e a l s  (203^  
and th e se  bags; may th a t  s u f f ic e ? " — "Ay, responded 
th e  o ld  man, I  th in k  we may f in d  some one to  mount 
th ee  f o r  th a t  m oney."!
I t  i s  th e  t r a n s p o s i t io n  o f p h rases  where new in fo rm atio n  
i s  n o t be ing  added o r where n o th in g  i s  to  be dropped in  
th e  f i n a l  v e rs io n  which m e rit  m ost a t t e n t io n ;  f o r  th e re  
th e  m a tte r  o f f a c tu a l  accuracy  i s  n o t th e  main c o n s id e ra ­
t io n .  The ju g g lin g  o f p h rases  in  t h i s  n o te  in  no way 
makes th e  f a c t  c le a r e r ;
we were
We descended a f t e r  some an hour o r two only  t r a v e l l in g
now sometimes f irm e r  p la in
along  th e  bottom  o f th e  W. e r  Rommah where
in  some p la c e s  was ponded w ate r o f th e  l a s t  d a y ’s
show ers.
With th e  e lim in a tio n  o f th e  tem poral ph rase  ( fo r  which 
has been s u b s t i tu te d  in  th e  p reced ing  sen tence  a g te r  some 
m ile s ) , th e  changing o f th e  d a y ’s to  d a y s ’ , and th e  a d d i­
t io n  o f a t  th e  r i g h t  hand and a t  Aneyza, th e  f a c t s  o f 
th e  f i n a l  v e rs io n  a re  s u b s ta n t ia l ly  th e  same:
We descended a t  th e  r ig h t  hand , and rode on by a 
f irm e r  p la in -g ro u n d —th e  Wady er-Kuramah; and th e re  
I  saw p la sh e s  o f ponded w a te r , which rem ained from 
the l a s t  d a y s ’ showers a t  A neyza .^
-A  r  ^ ,1^0
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But in s te a d  o f th e  tran sp o se d  v e rs io n  we should  ex p e c t, 
where was in  some p la c e s  w ater ponded. Doughty has cu t 
th e  where c o n s tru c tio n  to  an adverb , s u b s t i tu te d  p la sh e s  
f o r  th e  c o lo r le s s  p la c e s , and re v e r te d  to  h is  o r ig in a l  
p lacem ent o f th e  a d je c tiv e  B efore th e  noun so th a t  the  
sen ten ce  by ending w ith  w ater im presses upon us i t s  
r a r i t y  in  th e  d e s e r t .  This emphasis i s  f a r  more d e s ira b le  
th an  th e  roughly  a rc h a ic  e f f e c t  th a t  would have r e s u l te d  
from th e  in v e rs io n  w ate r ponded, which Doughty f i r s t  
con tem pla ted . The tra n s p o s it io n s  o f p h rases  in  th e  n o te ­
books, th e n , j u s t  as th e  l i s t s  o f synonyms, a re  t e n ta t iv e  
re a d in g s ; sometimes they  a re  used  in  A rabia D e se r ta , 
sometimes they  a re  r e je c te d  in  fav o u r o f th e  f i r s t  form 
o f_ o f one th a t  l a t e r  su g g ests  i t s e l f .
Akin to  th e  su b je c t  o f  t r a n s p o s i t io n  i s  t h a t  o f  a l t e r a ­
t io n  from in d i r e c t  to  d i r e c t  speech . I t  has been observed 
a lre a d y  th a t  Doughty a p p a re n tly  took l i b e r t i e s  in  s e t t in g  
f o r th  c o n v e rsa tio n . This i s  f u r th e r  ev idenced  by th e  
f a c t  th a t  speech in d i r e c t ly  reco rd ed  in  th e  n o te s  becomes 
d i r e c t  in  the  book, a p ro c ess  which argues a w r i te r  a r t i s t ­
i c a l l y  r a th e r  than  f a c tu a l ly  concerned . Thus we f in d  in  
th e  j o t t i n g s  o f F rid a y , 9 th  December, 1876, o f H assan,
•says he i s  56 b u t h is  h e a r t  i s  g reen * • In  th e  book 
t h i s  appears as a d i r e c t  q u o ta tio n :
Twelve y e a rs  he had been in  th e  E a s t , and m ight seem 
to  be a man o f m iddle age , b u t in  h i s  own eyes h is  
y e a rs  were f i f t y  and more, "And wot you why (he would
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say and laugh  a g a in ) ,  my h e a r t  I s  ever g reen # "!
The archaism  of t h i s  speech , which does n o t appear in  th e  
n o te s , r e s u l t s  in  a C haucerian sk e tc h , a very d i f f e r e n t  
p ic tu r e  from th a t  o f th e  notes#  S im ila r  s h i f t in g  of 
in d i r e c t  to  d i r e c t  c o n v e rsa tio n  f o r  th e  sake o f  a r t i s t i c  
e f f e c t  w i l l  be seen  in  th e  account o f th e  h u n tin g  ex­
p e d i t io n  w ith  D oolan. The n o te s  re a d , "Vifhen I  went to
upwards
th e  w a te r -s k in  we h ea rd  a s tra n g e  vo ice  (above) which was
couched above, a f te rw a rd s  Doolan b o as ted  th a t  we had
h ea rd  th e  very  v o ice  o f th e ( g u l ) g u w l." ; b u t th e  book,
w ith  th e  p a tro n iz in g  vo ice  o f D oolan, makes the  s i tu a t io n
r e a l ly  lu d ic ro u s  :
Once we h ea rd  a s tra n g e  n o ise  in  th e  hollow  o f  our 
cavern  upward. D oolan, who came w ith  u s ,  a f te rw a rd  
b o as ted  "We had a l l  h e a rd , w e llah , th e  b o g le , g h r^ l ,  
ay , and even th e  in c red u lo u s  s o n -o f -h is -u n c le  K t ia l l l :"  
b u t I  though t i t  only  a rumble in  the  empty body o f 
Wady’s s ta rv e l in g  greyhound, f o r  which we had no 
w ater and alm ost n o t a crumb to  c a s t ,  and th a t  lay  
f a in t in g  above u s .^
As w ith  re co rd s  o f c o n v e rsa tio n , so too w ith  n o ta tio n s  
o f in c id e n t ,  d e s c r ip t io n s  o f scenery  and w ea th er, r e f l e c t ­
ions on th e  Arab n a tu re ,  in  f a c t  w ith  a l l  k inds o f ex­
p o s i to ry  w rit in g  Doughty e la b o ra te s  h i s  o r ig in a l  j o t t i n g s .  
Sometimes he com presses, more o f te n  he expands; sometimes 
he a l t e r s  th e  em phasis: and by re p h ra s in g  th e  o r ig in a l ,  
by m agnifying a sm all p a r t  o f th e  f i r s t  j o t t i n g ,  he ach ieves
an e f f e c t  s b b s ta n t i a l ly  d i f f e r e n t  from th a t  o f  th e  f i r s t
1 A. D. ,  I  ‘89 
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record# If/we a re  going to  apply a name to  th i s  p ro c e ss , 
we m ight c a l l  i t  o rn am en ta tio n , though th a t  vould perhaps 
undervalue  th e  a r t i s t r y  o f th e  change, which i s  f re q u e n tly  
su b tle  and h a rd ly  ever clum sy.
The f i r s t  e n try  o f th e  no tebooks, 10 th  November, 1876, 
has none o f th e  magic o f th e  opening l in e s  of th e  book. 
Doughty w rite s  th a t  a t  h a l f  p a s t  n in e  he s e t  ou t from 
Damascus.
g a l l e r y  o f Xan B 6946 2 .20  PM very  f a i r  b r ig h t  warm 
w ea ther. The way n ea r a b rid g e  b u t in  d is u s e .  5 .20  
a r r .  a t  Kessmih* l in e  o f te le g ra p h , to  be Circum­
s p e c t . g . a l l  lim estone  under ro c k , heavy dews and 
long  n ig h t ,  s le p t  in  th e  low unsavoury d u n g h ill  
damp camping p la c e .
The co rrespond ing  passage in  A rabia D ese rta  i s  lo n g e r and
a good d ea l more a r t i s t i c :
I t  was a f te rn o o n  when a few Arab f r ie n d s  bade me God­
speed , and mounted w ith  my camel bags upon a mule I  
came r id in g  th rough  Damascus w ith  the  P e rs ia n , Mohammed 
Aga, and a sm all company. ^  we tu rn ed  from th e  long 
c i t y  s t r e e t ,  t h a t  which in  ]^ l* s  days was c a l le d  
"The S t r a ig h t ,"  to  go up th rough  th e  Medan to  the  
B o^bat-U llah , some o f th e  b y s tan d e rs  a t  th e  c o rn e r , 
s e t t in g  upon me t h e i r  ey es , s a id  to  each o th e r ,  "Who 
i s  th is ?  E igh i"  Another answered him h a l f  j e s t in g ly ,  
" I t  i s  some one belong ing  to  th e  Alamy" (P e r s ia n ) .
From th e  Boàbat (g re a t g a te  o f) u l la t i ,  so named o f 
th e  p ass in g  f o r th  o f the  h o ly  p ilg rim ag e  th e r e a t ,  
th e  h ig h  d e s e r t  l i e s  b e fo re  us th o se  hundreds o f leagues 
to  th e  Harameyn; a t  f i r s t  a w aste p la in  o f g ra v e l 
and loam upon lim e s to n e , f o r  te n  o r tw elve day s, 
and always r i s i n g ,  to  Maan in  " th e  m ountain o f Edom" 
n e a r  to  P e tra .  T w enty-six  marches from M useyrlb i s  
e l-M edina, th e  p ro p h e t’s c i ty  (M edinat en-Néby, 
in  o ld  tim e Y a th r ib ) ; a t  f o r ty  marches i s  Mecca.
There were none now in  a l l  th e  ro ad , by which the  
l a s t  h a j j i e s  had passed  f iv e  days b e fo re  u s .  The sun 
came to  th e  l i t t l e  o u tly in g  v i l la g e  Kesmîh: 
by th e  road  was showed me a w h ite  cu p o la , th e  s le e p ­
in g - s ta t io n  o f th e  commander of th e  p ilg r im a g e , Emir 
e l-H a j , in  th e  evening o f h i s  solemn s e t t in g  f o r th
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from Damascus. We came by a b ea te n  way over the  
w ild e rn e s s , paved o f o ld  a t  th e  c ro ss in g  o f w in te r  
stream -beds f o r  th e  sa fe  passage of th e  Haj cam els, 
which have no fo o th o ld  in  s l id in g  ground; by some 
o th e r  a re  seen ru in o u s  b r id g e s - -a s  a l l  i s  now ru in o u s  in  
th e  Ottoman Em pire. There i s  a b lock  d r i f t  s trew ed  
over t h i s  w iM ern ess ; th e  l i k e  i s  found , much to  
our amazement, under a l l  c lim a te s  of th e  w orld .
We had so rry  n ig h t q u a r te rs  a t  Kesmih, to  l i e  
o u t ,  w ith  f a l l i n g  w ea ther, in  a f i l t h y  f i e l d ,  nob 
very  long  to  r e p o s e .!
The a d d it io n s  o f th e  c o n v e rsa tio n , o f th e  a l lu s io n  to  
B ib l ic a l  tim e s , o f th e  g r e a t  g a te  o f U lla h , o f th e  w hite  
cupola and th e  b e a te n  way paved a t  th e  stream s make th e  
f i n a l  form w r it in g  o f g r e a te r  r ic h n e s s  th an  the  j o t t i n g s .
"g . a l l  lim esto n e  under rock" was g e o lo g ic a lly  sound 
enough, b u t i t  d id  n o t p a in t  any p ic tu r e ;  w ith  th e  a d d itio n  
o f th e  ev o ca tiv e  "w aste p la in  o f g ra v e l" ,  su g g es tin g  
enormous d e s o la t io n , and th e  a l l i t e r a t i v e  "loam upon 
lim esto n e"  th e  scene was p ro p e rly  s e t .  "heavy dews and 
long n ig h t ,  s l e p t  in  th e  low unsavoury d u n g h ill damp 
camping p la c e "  c e r ta in ly  p re se n ts  a p ic tu r e  o f an un­
com fortab le  n ig h t ,  b u t Doughty p re fe r r e d  s in g le  a d je c tiv e s  
to g e th e r  w ith  an a l l i t e r a t i o n  more s k i l l f u l  th a n  th e  heavy 
rhyme o f  "damp cam ping". The b r i e f  warning th a t  th e  
t r a v e le r  g iv e s  h im se lf  in  h i s  n o teb o o k ," to  be C ircum spect" , 
i s  n o t re p e a te d  in  th e  book, which has very  few p e rso n a l 
r e f l e c t i o n s ;  were i t  in c lu d ed  i t  would in tro d u ce  a no te  
o f c a u tio n  which would be ja r r in g  in  t h i s  passage which
s t r e s s e s  th e  exc item en t o f h ig h  ad v e n tu re . The f i n a l  
!  A. D. , "I  4-5
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sen tence  (which I s  the  f i r s t  sen tence  o f a new paragraph) 
i s  a n a tu r a l  enough b reak  in  th e  in to x ic a t io n  o f the  f i r s t  
day ou t o f Damascus# b u t th e  warning to  be c ircum spect 
would, as Doughty must have r e a l iz e d ,  be a clumsy in t r u s io n .
There i s  n ex t to  n o th in g  in  th e  notebooks of th e  
appearance and conduct o f the  Ha j ,  v/hich comes so wonder­
f u l l y  to  l i f e  in  th e  f i r s t  c h a p te r . For Sunday, November 
1 3 th , 1876, i s  a s h o r t  e n try  end ing , " summerlike b r ig h t  
sun sameness o f th e  weary d e s e r t ,  s tange  gay m otley 
company accompanied w ith  en d le ss  d iv e r s i t y ,  v a r ie ty ."
This i s  th e  o b se rv a tio n  th a t  was expanded to  s e v e ra l  pages 
to  form an alm ost C haucerian p ic tu r e  o f th e  caravan  to  
Mecca. The a d d it io n  o f th e  word v a r ie ty  i s  only  p a r t ly  
to  s a t i s f y  Doughty’s c o n s ta n t d e s i r e  to  u se  th e  r ig h t  
word; I t  se rv e s  a lso  as a key-word f o r  th a t  which he was 
l a t e r  to  w r ite  in  f u l l .  He comes back to  th e  notebook 
p h ra se s  In  th e  summary sen tence  w ith  which he concludes 
th e  C haucerian p ic tu r e  o f th e  Haj le a v in g  Damascus:
The open ways o f Damascus upon th a t  s id e ,  l a t e l y  
encumbered w ith  th e  d a i ly  passage o f  hundreds o f 
l i t t e r s ,  and a l l  t h a t ,  to  our ey es , s tra n g e  and 
m otley t r a i n ,  o f the  o r i e n ta l  p ilg r im a g e , were aga in  
vo id  and s i l e n t ;  th e  Haj had d ep a rted  from among u s .^
One o f the  f i n e s t  d e s c r ip t iv e  sen ten ces in  a l l  o f
A rabia D ese rta  had I t s  f i r s t  form in  th e  e n try  fo r
Thursday, 17 th  November, 1876: " f a i r  w eather w ith  e a r ly
morning c h i l l  and camels steam ing b re a th s ."  I t  became:
The camels seem to  b re a th e  f o r th  smoke in  the  c h i l l  
1 4
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morning o f  th e se  h ig h la n d s , c louds o f d u s t a re  
d riv e n  upon our backs in  th e  n o rth e rn  w ind, and 
b e n ig h te d , i t  seems many hous t i l l  the  d ay -sp rin g  
w ith  the  sun-beams th a t  s h a l l  warm u s .^
By re b a la n c in g  th e  sen ten ce  so th a t  th e  warmth fo llow s
th e  c h i l l  ( th e  cam e ls’ b re a th  only  seeming l ik e  smoke
in s te a d  o f " s tea m in g "), by in tro d u c in g  th e  "n o rth e rn
wind" sweeping th e  "clouds o f d u s t" ,  n o t along the
ground b u t upon th e  poor sh iv e r in g  backs o f the  t r a v e le r s ,
by opposing "ben ig h ted "  w ith  "d ay -sp rin g "  and "sun-beam s".
Doughty has c re a te d  a scene w onderfu lly  co ld  and warm,
dark  and b r ig h t ,  a l l  a t  once.
The d e s c r ip t io n  of th e  coun try  in  th e  neighborhood
of Mount S e ir  grows s im i la r ly .  In  th e  notebook th e  e n try
f o r  Tuesday, 22nd November, 1876, has ’a l l  over below
Akaba you f in d  same p la in  o f sandstone strew n w ith  f l i n t
pebble b lack  d r i f t  descending from th e  sandstone m ountains- -
th e  sandstone m ountain r id g e  (Hisma) seen s t r e tc h e d  p a r a l l e l
w ith  th e  road  (a t)  a few m iles  d i s t .  f a n ta s t i c  d e s o la te
forms and h ideous u g lin e s s  o f d e s o l a t i o n . ’ The d e s c r ip t io n
a t  th e  beg inn ing  o f th e  second c h a p te r  read s :
Not f a r  from th i s  wady, in  f r o n t ,  b eg in s  th a t  f l i n t  
beach , which l i e s  strew n over g r e a t  p a r t  o f th e  
■ m ountain of Esau; a s tony  nakedness b lackened  by the  
w eather: i t  i s  a head o f g ra v e l ,  whose e a r th  was
w asted  by th e  winds and s e c u la r  r a in s .  This la n d - 
fa c e  o f p ebb les  sh in es  vapouring  in  th e  c le a r  sun, 
and they  a re  p o lish e d  as th e  s to n es  and even th e  
m ountains in  S in a i by th e  a j a j  o r d û s t-b e a r in g  
b l a s t s . ^  ‘
1 A. D ., I  19
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The f i r s t  m ight be any t r a v e l e r ’s accoun t; th e  second 
cou ld  be only D oughty’s : th e  c a re u ln e ss  o f ’stony  naked­
n ess  b lack e n ed ’ and th e  Im pression  conveyed in  the  l a s t  
sen tence  o f sh in in g , w ea th er-b ea ten  peb b les  i s  a r t ,  n o t 
c ircu m stan ce . The B ib l ic a l  a l lu s io n  in tro d u ced  in to  th i s  
descrip t& on marks one advance o f th e  book over th e  n o te s , 
which c o n ta in  no such re ference ;^ .
Sometimes Doughty ta k e s  a word in  the  jo t t in g s  and
adds som ething th a t  w i l l  p o in t  up th e  e x p re ss io n ; th e  f i n a l
clv e rs io n  has a q u a l i ty  h a rd ly  an t^ p a ted  in  th e  n o te s .
T his h e ig h te n in g  by e la b o ra t io n  o f a s in g le  p h rase  can 
be seen  in  th e  d e s c r ip t io n  of th e  p la in  o f e l -H e jr ;  in  
th e  n o te s  a p p ^ s  sim ply , ’m ountains o f f a n t a s t i c  ro c k s ’ , 
b u t in  th e  f in is h e d  fbrm i s ,  ’ . . .w h e re  th e  sun coming up 
showed th e  s in g u la r  landscape o f t h i s  v a l le y - p la in ,  en­
compassed w ith  m ighty sand -rock  p re c ip ic e s  (which h e re  
resem ble ranges o f  c i t y  w a lls ,  f a n ta s t i c  tov/ers and 
c a s t l e  b u i l d i n g s , ) . . . ’^ : in  th e  b r ig h t  A rabian s u n lig h t
i t  seems indeed  a f a i r y  w orld .
There i s  a p o e try  o f s im p lic i ty  in  th e  r e w r i t te n  
com bination o f two jo t t in g s  f o r  Sunday, December 4 th ,
1876: th e  w eather n o ta t io n ,  ’w eather very  m ild ’ , and
a m arg inal n o te , ’Sunday— to  any b rough t up in  the coun­
t r i e s  o f  p e a c e ’ . These fu se  in to
The p ilg rim ag e  began on a Sunday, t h i s  f a i r  morning
I  aV dV, I 85
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was the  fo u r th  Sunday in  the  way, th e re fo re  the  
w orld f o r  me was p eace , y e t  I  mused what should  b e­
come o f my l i f e ,  few m ile s  f u r th e r  a t  Medain S a l ih .
In  th e  f i n a l  v e rs io n  th e re  i s  th en  a c o n tr a s t  which i s
b u t dim ly p e r c e p t ib le ,  indeeed h a rd ly  a shadow, in  the
j o t t i n g s .
At th e  end o f  th e  e n try  fo r  t h i s  day comes: ’sand
d r i f t s  upon th e  m ountain s id e s  (flanjâ^s) a m isty  warm
Sunday morning as we a r r iv e d ,  camp a t  Medyin 9 AM’ .
This i s  r e w r i t te n ,  as th e  opening sen tence  o f th e  ch a p te r
on Medain S a lih ;
In  a warm and hazy a i r ,  we came mmrching over the  
loamy sand p la in ,  in  two h o u rs , to  Medain S â l ih ,  a 
second merkez on th e  ro a d , and a t  th e  m idst o f t h e i r  
le n ^ ^ o u rn e y j  where the  caravan  a r r iv in g  was s a lu te d  
w ith  many rounds from the  f ie ld - p ie c e s  and we a l ig h te d  
a t  our encampment o f w hite t e n t s ,  p itc h e d  a l i t t l e  
b e fo re  th e  k e l l e .2
Here th e  rhythm of th e  p h ra se s , la c k in g  in  th e  n o te s , 
su g g es ts  th e  slow swaying o f th e  cam els. And th e  d e t a i l  
o f th e  ’w hite  t e n t s ’ in  an e x tra o rd in a ry  way com pletes 
th e  p ic tu r e  o f  a warm Sunday as n o th in g  e ls e  would.
Sometimes a key word o r ph rase  in  the  n o te s  i s  ex­
panded in to  a s im ile  o r  m etaphor. (These a re  h a rd ly  to  
be found in  the  n o t e s . ) In  th e  e n try  f o r  Tuesday, 6 th  
December, 1876, i s ,  ’th e  Arabs n o t y e t  d ep a rted  n o i s i ly  
f re q u e n tin g  th e  k e l l a t  ’ ; th e  s c e n e m u s t have been more 
d i s t a s t e f u l  to  Doughty than  one would th in k  from t h i s ,
f o r  i t  i s  r e w r i t te n  as ’In  th e  morning tw i l ig h t ,  I  h ea rd
1 A. Ï ) . , I  832 lE ia :; , p . a s
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a new munour w ith o u t, o f some w retched nomads, th a t  w ith
th e  g re e d in e ss  o f u nc lean  b i rd s  searched  the  fo rsa k en
ground o f  th e  e n c a m p m e n t * T h e  notebook v e r s io n , ’n o i s i ly
f re q u e n tin g  th e  k e l l a t ’ , i s  an u n d is tin g u ish e d  d e s c r ip t io n
o f n o is e ,  b u t w ith  th e  m etaphor o f b i rd s  o f p rey  th e  sound
Bud th e  s ig h t  come to  d is g u s tin g  l i f e .
Sometimes changing m erely  a word o r two Dogghty w i l l
g a in  a s t r e n g th  th a t  does n o t belong to  th e  notebook
v e rs io n . Thus v/hen he d e sc r ib e s  th e  ro se  o f J e r ic h o  in
th e  notebooks (3 rd  March, 1877) he says th a t  th e  young
p la n t  has s o f t  g reen  le a v e s  and th e  t a s t e  o f c re s s e s  and
i s  e a te n  by th e  cam els. The s o f tn e s s  and th e  f re s n e s s
o f th e  p la n t  a re  g r e a t ly  em phasized in  th e  book by the
substî/fît/tion  o f v e lv e t  f o r  s o f t  and wholesome smack f o r
th e  noncom m ittal t a s t e :
We found a ls o  th e  young h e rb , two v e lv e t g reen  le a v e s ,
which has th e  wholesome smack o f c r e s s e s ,  and i s
good f o r  th e  nomad c a t t l e . 1
Sometimes t h i s  h e ig h te n in g  by emphasis o f a word o r  two 
i s  th e  r e s u l t  o f d is c a rd in g  a L a tin a te  word. The n o te ­
book d e s c r ip t io n  o f some o f th e  P e rs ia n  p i lg r im s , f o r  
example re co rd s  th e  same f a c t  as th a t  o f  th e  book:
( F r i . ,  14 th  November, 1877) The Bagdad were in  t h e i r  
accou trem ents very  much as th o se  o f Damascus.
But th e  r e je c t io n  o f accou trem ents in  favou r o f r u f f ia n ly
c la d  b r in g s  th e  d e s c r ip t io n  to  l i f e *
I  wondered to  mark th e  p e r f e c t  resem blance of th e  
’w e a ry ,, t r a v e l - s ta in e d ,  and r u f f i a n ly  c la d  Bagdad
1 A. P . ,  I  304
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akkams to  those  o f Damascus
S im ila r ly  th e  notebook v e rs io n  in  d e sc r ib in g  th e  b l in d  
sheykh has ( 4 th  F eb ruary , 1877) ’he was m a g n ific e n tly  
c l a d ’ w hile  the  f i n a l  v e rs io n  a c h ie v e s , I  th in k , g r e a te r  
sp lendour and d ig n ity  w ith  ’Mehsan s a t  lo rd ly  c la d  in  
h i s  new garm ents o f h o n o u r . In  o c c a s io n a lly  r e je c t in g  
L a tin a te  vocabu lary  Doughty i s  working f o r  a s tr e n g th  o f 
e x p re ss io n , a s im p lic i ty  more in  keeping  w ith  h i s  sub­
j e c t  m atter#  So, when he w rite s  o f the  Beduins s topp ing  
t h e i r  n o s t r i l s  w ith  rag s  in  o rd e r to  avoid  th e  sm allpox
which in fe c te d  th e  H aj, he d is c a rd s  the  no tebook’s ’fo r
b rin g in g
f e a r  as they  s a id  o f th e  e f f lu v ia  (b ea rin g ) th e  sm all p o x ’ 
f o r  th e  s im p le r , a r c h a ic ,  and th e re fo re  su g g e s tiv e  o f 
s u p e r s t i t i o n ,  ’th ey  doubted so re  to  sm ell the  H a j ’*^
A nother c o n s id e ra tio n  in  th e  m a tte r  o f o rnam enta tion  
o r h e ig h te n in g  o f e f f e c t  in  th e  book i s  th a t  o f f ig u re s  
o f speech . Of th e se  a l l i t e r a t i o n  i s  w ith o u t a doubt the  
most e x te n s iv e ly  u sed . I f  we examine th e  no tebooks, we 
s h a l l  f in d  th a t  Doughty was conscious o f th e  e f f e c t s  to  
be ga ined  by a l l i t e r a t i o n ;  freq u en tj^  he l i s t s  words which 
re p e a t  th e  same co n so n an ts . But n o t one o f  th e  m as te rly  
a l l i t e r a t i o n s  o f A rabia D ese rta  appears in  th e  n o te s  in  
i t s  f in is h e d  form . The ’s i l v e r  d e s c a n t’ of the  l i t t l e
d e s e r t  b ird ^  in  th e  j o t t i n g  f o r  27 th  May, 1878, has no
1 A. P . , I I  50
2 I b id . ,  I  200 
5 IE ÎÏÏ. ,  p . 210 
4 I b i d . ,  I I  416
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m usic:
g re e te d
Some hour over ( a p s u n r i s e  th e  s tra n g e ly  r i s in g
d escan t o f a (gm alj/u n k n m ^  b i r d  from en h ig h  
s h r i l l  and r i s in g  
ascending  w ith  s tra n g e  a r t i f i c i a l  manner to  an h ig h ­
e r  key in  a manner I  had never dreamed!
The a l l i t e r a t i v e  a ttem p ts  o f th e  notebooks a re  heavy; 
th e re  i s  too much c o n c e n tra tio n , too l i t t l e  a r t f u l  spac­
ing  in  them. The d e s c r ip t io n  o f th e  la v a  f i e l d s  (26 th  
November, 1877) i s  on ly  p a r t i a l l y  s u c c e s s fu l:
Salt incrustation g litte ring  glancing and shining 
as water.
The m e ta l l ic  g l i t t e r  o f th e  s a l t  w aste i s  caught f a r  b e t t e r
in  th e  book, where th e  a l l i t e r a t i o n  i s  l e s s  c o n c en tra ted
(though w ith  d i s ta n t  i t  i s  c a r r ie d  a s te p  f u r th e r ,  and
th e  p ic tu r e  th e reb y  re c e iv e s  d e p th ) :
There i s  many tim es seen  upon th e  la v a  f i e l d s  a 
g l i s t e r i n g  under th e  sun as o f d id ta n t  w a te r; i t  
i s  b u t d ry  c la y  g laze d  over w ith  s a l t . l
The d e s c r ip t io n  o f  th e  monuments a t  Medain S ^ i h ,  which
by i t s  a l l i t e r a t i o n  o f £  and m reproduces m arv e llo u s ly
th e  d is g u s tin g  buzzing  o f heavy in s e c ts  ( ’S u ltry  was
th a t  m id-day w in te r  sun , g len d in g  from th e  sand , and
s ta g n a n t th e  a i r ,  under th e  su n -b ea ten  monuments; th o se
l^thsom e In s e c ts  were swarming in  th e  o<Ar o f th e  a n c ie n t
s e p u lc h r e s .’^ ) i s  f a r  l e s s  im pressive  in  th e  jo t t in g s
( ’Sun upon th e  sand , th e  a i r  very  s u l t r y .  In to le ra b le
sw arm ing;of f l i e s  when i t  has. n o t ra in e d  in  th re e  y e a r s . ’ ) ,
1 A. B .,  I I  72 '
2 I b i d . ,  I  107'
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where th e  a l l i t e r a t i o n  i s  h e s i t a n t  and u n su s ta in e d .
T h e  a l l i t e r a t i o n  o f th e  book i s  re sp o n s ib le  f o r  much of
th e  sensory  im pression  one seems to  ex p e rien ce . ?i/hen one
read s ’As we marched a m irage la y  low over th e  c o a l-b la c k
sh in in g  f l i n t  p e b b le - la n d  b e fo re  u s ,  sm elling  warmly in
th e  sun o f w outhern-w oodl, the  a l l i t e r a t i o n  c a r r i e s  b o th
warmth and f ra g ra n c e  w ith  i t ,  whereas th e  notebook v e rs io n ,
’arom atic  e x h a la tio n  o f d e s e r t  p la n ts  (as southernw ood)’
has a d e s s ic a te d , s c e n tle s s  L a t in i ty .  S im ile s , to o ,
when they  occur in  the  n o te s  a re  l e s s  su re , l e s s  s tro n g ,
th an  th o se  o f  th e  book. A rock  fo rm atio n  i s  d e sc rib e d
in  th e  j o t t i n g  f o r  T ursday, 30 th  May, 1877, th u s :
in  th e  s id e  o f the  g u lly  v o lcan ic  brown columnar 
la v a s  o f te n  b en t as seemed th e  g re a t  r ib s  of some 
v a s t  sh ip —th ereb y  a rock  exposed o f sandstone and 
th a t  h ig h  up in  the  H arra .
In  th e  book t h i s  s im ile  i s  made more homely, and a new 
s im ile  i s  added which s t r e s s e s  th e  fa n ta s y  of th e  fo rm ation : 
a c o n tr a s t  o f p la in  s o l id i t y  and a i r y ,  alm ost m agic, a r c h i­
te c tu r e  i s  adh ieved ; and between the  two i s  th e  in s e r te d  
p la n e ta ry  m e ta l, a k ey sto n e , b r in g in g  to g e th e r  e a r th  and 
a i r s
In  a p la c e  I  saw th e  sand-rock  appearing  through 
the[Eiarra p la tfo rm , th e reb y  a c lim bing  b illo w  o f 
columnar b a s a l t  t h a t  resem bled b i lg e  tim bers o f 
some long  s h ip ’s s i d e ; —c M lle d  by th e  h e e l and 
p e t r i f y in g  upward w hile th e  h e ig h t was c a r r ie d  slow ly  
outw ard, th e  p la n e ta ry  m eta l i s  suspended l ik e  th e  
sp rin g  o f a M oorish a rc h .^
1 A. P . , "I  46
2 ïb ià T , p . 396
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The s i i id le s  o f xTabla D ese rta  a re  t r u ly  fu n c t io n a l ;  i t  
i s  ii-npossible to  cu t them out w ithou t lo s in g  an e s s e n t i a l ,  
th ey  are  f a r  more th an  more c l a r i f i c a t i o n  o f an id e a  a l ­
read y  ex p ressed . I f  we look  a t  th e  n o te  fo r  Monday, 5 th  
August, 1877, we s h a l l  f in d  Doughty g rop ing  f o r  what he 
wanted to  e x p re ss :
I  was awakened towards morning by a woman s in g in g  
nearby a s tr a n g e  lo u d  lu l la b y .  I  know n ot upon what 
C ause, p l a i n t ,  d i t t y .
When we look  a t  th e  book we s h a l l  f in d ,  in  th e  s im ile ,
an em otion which d id  n o t have i t s  p roper o u t l e t  i n  th e
j o t t i n g :
I  h ea rd  b e fo re  th e  morning a s tra n g e  wweet cadence 
o f a woman’s v o ice  ( l ik e  t h a t  b l i t h e  w h is t le  o f th e  
wood-grouse in  N orthern  Europe) which i s  even now 
in  my rem brance.
The s im ile  makes c le a r  th e  hom esickness th a t  swept over
him on th a t  e a r ly  m orning in  th e  d e s e r t .  In  a d e s c r ip t io n
of a swarm o f lo c u s ts  a s im ile  which a t  f i r s t  seems out
o f p la c e  in  th e  a r id  d e s e r t  scene adds much to  th e  id e a .
The notebook (50 th  May, 1877) h a s :
we descended in to  a g u lly  where th e  t r e e s  were a l l  
f u l l  o f lo c u s ts  so th ic k  th a t  th e y  covered  them.
They flew  up in  a swarm w ith  a s tra n g e  r a t t l i n g  o f 
w ings.
The book has :
b ran ch es , from  whence th e y  flew  up in  a storm  of 
r u s t l i n g  w ings, a s ig h t  th a t  quickened th e  weary 
h e a r t  o f th e  o ld  nomad.1
r"  A." D T r r 5 9 6
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The s im ile  adds two Id eas  : f i r s t ,  i t  g iv es  a sense  o f
th e  tra n sp a re n c y  o f th e  wings of lo c u s t s ;  second, by coup l­
in g  th e  lo c u s ts  w ith  w qto r, i t  su g g ests  th e  p le a su re  th a t  
th e  nomads have in  see in g  t h i s  th ic k  swarm, which i s  to  
be s e iz e d  upon as food to  supplem ent t h e i r  sc a n ty  f a r e .
One o f th e  e a s ie s t  p la c e s  to  examine th e  growth 
of D oughty’s s k i l l  in  d e s c r ip t io n  and h is  m astery  o f 
v a rio u s  r h e to r ic a l  dev ices i s  in  th e  two parag raphs de­
s c r ib in g  th e  t r i p l e  rainbow  and th e  subsequent storm ( I I  
395 ). In  p o in t of f a c t  th e  m a te r ia l  which seems to  be 
drawn from one day comes from two d i f f e r e n t— and no t con­
s e c u tiv e — days, th e  16 th  and 18 th  A p r i l ,  1878. The e n try  
fo r  th e  16 th  has (w ith  th e  diagram  th a t  appears in  th e  
book):
suddenly
th e  sun s in k in g  from th e  upper clouds th e re  appeared
spanning  a l l  th e  W estern sky a t r i p l e  rainbow  in
t h i s  w ise .
The in to r lo c ÿ in g  a l l i t e r a t i o n ,  th e  onom atopoeia o f th e  
sen ten c e , ’L i t t l e  b i r d s ,  b e fo re  unseen , f l i t t e d  c h e e r fu l ly  
c h i t t e r in g  over th e  wet w i ld e r n e s s , ’ which h e ig h ten s  th e  
jo y  o f th e  rainbow  c o lo u r , i s  n o t foreshadow ed in  th e  
n o te s . The m etaphor ’c e l e s t i a l  a rches of th e  su n ’s 
b u i ld in g ’ and th e  c o n tr a s t  o f ’a peace in  heaven a f t e r
th e  b a t t l e  o f th e  elem ents in  th e  d e se r t-1 a n d  of A ra b ia ’
a re  o rnam en ta tion  which i s  n o t in  th e  n o te s .  The t r a n s i ­
t io n  to  th e  storm  i s  made in  one a l l i t e r a t i v e ,  slow s e n t-  
ence, o f  f u l l ,  long  vowel sounds (which c o n tr a s ts  marked-
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l y  w ith  th e  qu ick  l i g l i t  vowels o f ’L i t t l e  b i r d s . • . f l î t t a â  
c h e e r fu l ly  c h i t t e r in g  over th e  wet w ild e rn e s s ’ ) :  The
sun going down l e f t  us drowned in  th e  drooping  gloom, 
which was soon dark n i g h t . ’ Colour g a ie ty ,  d e l ig h t  have 
gone. A change in  tempo p re p a re s  f o r  th e  sto rm . The 
n o te  f o r  18 th  A p ril had , ’l ig h tn in g s  th e  lo n g e s t f l a s h a  
v ib ra te d  ac ro ss  a l l  th e  sky a moment seeming suspended 
and r a in  w avering s tream in g  r a th e r  th an  f la s h in g .  The 
v e rs io n  in  th e  book uses in s te a d  o f v ib ra te d  th e  qu ick er 
f l i c k e r e d . The d e s c r ip t io n  o f th e  r a in  i s  supp ressed  
and th a t  o f th e  l lg h n in g  i s  h e ig h te n e d : th e  c ra c k lin g ,
h is s in g ,  suddenness o f i t  i s  b rough t o u t w ith  s e rp e n tin e  
and th e  a l l i t e r a t i o n  o f sh o t a th w art and seemed suspended# 
and th e  in te r lo c k e d  a l l i t e r a t i o n  o f long  c ro ss  f la s h e s  
d a r te d  downward in  double ch a in s  o f l i g h t . The s im ile ,  
as an h a i r  o f woèk th a t  i s  f a l l e n  in  w a te r , does more 
th a n  e x p la in  th e  shape o f  th e  l ig h tn in g ;  in  i t s  B ib l ic a l  
to n e  i t  su g g es ts  God’s w rath  and th e  è t e r n i t y  o f c e l e s t i a l  
phenomena, and i t  i s ,  o f  co u rse , i n  term s o f nomad l i f e .
The consc iousness o f B o u n ty ’s a r t i s t r y  i s  f u r th e r  
re v e a le d  i f  we c o n s id e r th e  a rc h a ic  and o b so le te  w ords, 
some of th o se  th a t  appear in  th e  book cdme n a tu r a l ly  to  
him when he was in  th e  d e s e r t .  The n o te  f o r  26th  Novem­
b e r , 1877, l i s t s  as p o s s ib le  a d je c tiv e s  fo r -d e s c r ib in g  
th e  p e t r i f ie d ; . la v a  stream  w reathed  veined  wavered w rith e n . 
Though w reathhd i s  th e  word he chose ( I I  7 1 ) , w r i t h e d  he
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uses In  d e sc r ib in g  s lag g  ( I  420) o f th e  e ru p tio n  o f 
V esuvius. Shewing appears in  th e  n o te  o f 24 March, 1878, 
though th e  book has ’th e  s t a r s  were s h in in g ’ ( I I  225 ). 
S im ila r ly , th e  n o te s  f o r  25 th  March, 1878, have^ ’These 
young men were h e rd in g  a t  h a z a rd ’ , a p h ra se  which i s  n o t 
in  th e  book v e rs io n , ’The h e rd e rs  la y  slum bering  upon 
t h e i r  fa c e s  in  th e  g reen  g r a s s ’ , w herein  th e  id e a  o f ob­
l iv io u s n e s s  o f danger o r ra sh n e ss  i s  im p l i c i t .  Digged 
i s  used  in  th e  notebook re c o rd  o f uncovering  th e  je rb o a  
(29 th  March, 1878), though th e  book uses found . Snib 
appears in  th e  n o tes  fo r  26 th  May and 30 th  May, 1878, be ing  
used in  th e  same way in  th e  book ( I I  438). The notebook 
re c o rd  o f th e  Solubba s t a t e s  th a t  th ey  ’g u es t i t  among 
th e  Arab t lb e a * ,  u s in g  th e  verb  t h a t  ap p e a rs , in  o th e r  
c o n n e c tio n s , th re e  tim es i n  th e  b o o k .l Sometimes th e  
a rc h a ic  o r o b so le te  word w i l l  appear i n  bo th  th e  n o te s  
and th e  book. S ta l in g  ( I  212) i s  m&mdxal&a in  th e  n o te  
fo r  13 th  F eb ru ary , 1877; fathom  ( I I  223) i s  used  a lso  
in  re c o rd in g  th e  dep th  o f  w e lls  (23rd  March, 1878) (though 
w e ll-a te y n ed  in  th e  book i s  d e e p -b u ilt  i n  th e  n o te ) .  But 
most commonly a modem E n g lish  n o te  w i l l  ^e g iven  an a rch ­
a ic  o r o b so le te  tu r n ,  one f o r  which f r é q u e n t ly  th e re  i s  
evidence th a t  Doughty was u n su c c e s s fu lly  se a rc h in g  when 
he f i r s t  reco rd ed  th e  m a te r ia l .  In  th e  n o te  f o r  11 th  
O ctober, 1877, th e  fa lc o n s  a re  ’h e a v ily  f l y i n g ’ ; i n  th e
book ( I  567) ’a f t e r  a tu rn  o r two th e y  soused , a n d . . .
I Vide glossary.
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poor Wat i s  tak en * . The A rabian h o rse  bo be se n t to  
th e  Pasha i s  ’weak in  s ic k ly  c o n d itio n . The sk in  no t 
gibossy im cu rried  sca ld e d  on th e  back from  th e  wooden 
s a d d le , t r u l y  a g i f t  h o r s e ’ (11 th  F eb ru a ry , 1877); 
t h i s  i s  condensed to  ’th e  le a n  and s c a ld  g if t-m a re  o f 
th e  Nejd p r in c e ’ ( I  208 ). Ibn  R ash td ’s gentlem an ( ’who 
seemed to  have swallowed a s ^ k e ’ ) i s  f i r s t  c o lo r le s s ly
d e sc rib e d  (28 th  F eb ru ary , 1877), ’he was re se rv e d  n o t
long
u n f r ie n d ly  b e in g  much upon h is  d ig n i ty  w ith  a m etal t ip p e d  
r o d ’ ; l a t e r  he becomes a f ig u r e  o f E lizab e th a n  v ig o u r: 
’th e re  e n te r s  one, w alking s t a t e l y ,  upon h is  long  t i p ­
s t a f f ,  and r u f f l i n g  in  g lo r io u s  garm en ts. ’ ( I  289) The 
a n c ie n t Teyma b u ild in g s  in  th e  n o te s  have ’r a f t e r s . . .
o f g re a t  sandstone  s la b  f la g e  resem b ling  th e  manner o f 
v o lcan ic  s to n e
b u ild in g  in  H auran’ (28 th  F eb ru ary , 1877); i n  th e  book 
Doughty w r i te s  o f th e  ’j>amb o f th e  doorway, made (and th e  
beams l ik e w is e , such as we have seen  in  th e  b a s a l t i c  
HaurQan) o f g re a t  b a lk s  o f sa n d s to n e ’ ( I  29 1 ). For 14 th  
A p r i l ,  1877, i s  th e  n o te , ’only, th e  sheep I  saw being  
ou t up which th e y  a l l  do very  s k i l l f u l l y ’ ; t h i s  appears 
l a t e r  w ith  th e  o b so le te  verb  b r i t t l e  (3 4 1 ), ’Every man 
k i l l s  h i s  s a c r i f i c e ,  as in  th e  a n c ie n t w orld , w ith  h is  
own hands, and th e  c a rc a se  i s ,  f la y e d  and b r i t t l e d  w ith  
th e  Arabs ’ e x p e d itio n . ’ Haj Nejm b e a tin g  o f f  th e  lo c u s t  
swarm from  th e  d a te  p a lm s ,in  th e  n o te  ( 10 th  May, 1877) 
c r ie s  ’f r a n t i c a l l y ’ , in  th e  book ( I  3 6 6 ), ’f r e n e t i c a l l y ’ .
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The P*ukara women scream  to  t h e i r  com panions, ’And w i l l
you n o t c u t h i s  t h r o a t ? ’ (17 th  May, 1877); t h i s  appears
w ith  th e  a rc h a ic  pronoun as w ell as wezand as ’w i l l  ye
n o t c u t th e  wezand o f him in  th e  way?’ ( I  376). The
n o tes  d é sc r ib e  a d e s e r t  meal th u s :  ’In  an hour a v a s t  
and sammen
bowl o f r i c e  was fe tc h e d  in  f u l l y  a yard  ac ro ss  and 
s e t  b e fo re  u s ’ (30 May, 1877); th e  f i n a l  v e r s io n , w ith  
t re n c h e r  and hoard ed , makes much more o f th e  bounty  o f 
th e  h o s p i t a l i t y :  ’The v a s t  t r e n c h e r ,  hoarded  w ith  cooked
r i c e ,  was now s e t  bown b e fo re  u s ,  and i n  th e  m idst was 
a pan o f t h e i r  p re c io u s  samn m e l t e d . . . ’ ( I  399 ). The 
c o f f e e - h a l l  a t  HsLyil in  th e  n o te s  (5 th  O ct, 1877) i s  
’s ta in e d  w ith  o c h re ’ ; ân th e  book i t  i s  more s t a t e l y ,  
b e ing  ’p a in te d  in  dev ice  w ith  ochre  and j i s s  ’ ( I  586).
The d ia lo g u e  about tobacco  in  th e  n o tes  (30th, March, 1878) 
shows Doughty t r y in g  f o r  an e f f e c t :
th e n
I :  i f  you lo v e  tobacco  so d e a r ly  why do you n o t sow
_________   ^ k e
some. Ans. : t r u e  we ( w e  (fond) o f i t  l o v a i t  w ell
b u t to  sow and see  i t  agrowing were h a te f u l  m akree4ah.
With b ib  and in c id e n ta l ly  th e  B ib l ic a l  j e  he ach ieves th e
e f f e c t  o f unlavfful p le a s u re :
(
I  s a id ,  "Ye have la n d , why th en  do ye n o t saw i t ? "  
"W ell, we b ib  i t ;  b u t to  sew tobacco  and see th e  
p la n t  growing in  our f i e l d s ,  t h a t  were an unseemly 
th in g , maloAhaj" 1
The se a rc h  f o r  th e  r i g h t  word in d eed  f re q u e n tly  i s  s a t i s ­
f i e d  in  th e  book w ith  an archaism . The n o te  f o r  24 th  May,
s h r i l l  v o ices  
1878, has ’The women’s in s u l te d  me in  v i l e  te rm s’ ;
r  A. D ., T l  243
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t h i s  becomes ( I I  402) th e  f a r  more u n p le a sa n t, ’I  h ea rd
;
a s lcp itch in g  o f f a n a t i c a l  women’ . The c o a rse , com fort­
in g  s u f f ic ie n c y  o f ’a p l e n t i f u l  warmmess o f sod wheat en 
s t u f f ’ i s  ach ieved  th rough  th e  o b so le te  sod , as w ell as 
throug)! s t u f f ,  which a re  n o t i n  tlie  n o te  (May, 1878),
’rude supper o f a mess o f w heaten p o r r id g e ’ . F re q u e n tly   ^
Doughty’s o b so le te  and a rc h a ic  words a re  no t even fo r e ­
shadowed in  th e  n o te s  ; 23rd November, 1877, has sim ply 
’th e  sheykh came from  a n e i^ b o u r in g  t e n t ’ , w hereas i n  
th e  book he i s  d e sc rib e d  as ’a w ild  lo o k in g  • c a r l  *. The 
bever o f muddy w ate r ( I I  225) i s  n o t . i n  th e  n o te  of 24 th  
March, 1878, though Eyyad goes o u t to  sea rch  f o r  a p o o l.
Nor a re  th e  windrows o f th e  san d -se a  ( I I  407) in  th e  n o te
f o r  24 th  May, 1878. The archaism s se rv e  Doughty to
cdraw h is  w r i t in g  to  more s p e c i f ic ,  more fo rk f u l  ex p re ss io n ; 
th ey  a re  governed by th e  same in d u is e  th a t  makes him 
change g r a n i te  h i l l s  and th e  w hite  t a i l e d  l i t t l e  b lack  
b i r d  (28 th  March, 1878) to  berg s and s i s k in  ( I I  233) and 
b id s  him d e sc r ib e  Rasheyd ( I I  439) l i k e  C h a n tic le e r , roam­
in g  on h i s  to e s  i n  th e , garden .
W hile many o f  th e  n o te s  a re  mere j o t t i n g s ,  Mr. T a y lo r’s 
co n te n tio n  th a t  th e y  a re  n o t in  sen ten ce  form does n o t 
h o ld  th roughou t ; th e re  a re  com plete s e n te n c e s . F u r th e r­
more th e y  a re  n o t th e  same k in d  o f sen ten ces  t h a t  a re  in  
th e  book. Though th e re  a re  o cc as io n a l in v e rs io n s  o f sub­
j e c t  and o b je c t and som ejo ther d e v ia tio n s  from th e  normal
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word o rd e r o f th e  modem E ng lish  se n te n c e , th e  p h ra s in g  
o f th e  n o te s  i s  ranch l e s s  unusual th an  we shou ld  ex p ec t.
As w ith  v o cab u la ry , so w ith  sen ten ce  s t r u c tu r e :  th e
, notebooks re v e a l Doughty sometimes g rop ing  f o r  th e  r i g h t  
wxpression^ and more th an  th a t  th ey  show th a t  he has n o t 
y e t reached  h is  h ig h e s t  l e v e l  o f e f f o r t . For ex an ^ le , 
th e  n o te  f o r  2 8 th  F eb ru a ry , 1877, has th e  sen ten ce  ’The 
s t i l l  a i r  o f Teyma we found Very warm and o p p re ss iv e  
s u l t r y .  ’ Though th e  b eg inn ing  and end o f t h i s  sen ten ce  
a re  b a lan ced  and r e i t e r a t e  th e  id e a  o f c lo se n e s s , t h a t  
was n o t enough. The f i n a l  v e rs io n  p la c e s  th e  s u l t r in e s s  
f i r s t  and r e s t a t e s  th e  id e a  i n  terras o f th e  r e s u l t a n t  
s le e p le s s n e s s ,  th e  whole in  th e  form o f a B ib l ic a l  d i s t i c h :  
’S u l t r y  seemed t h i s  s ta g n a n t a i r  to  u s , come in  from  th e  
h ig h  d e s e r t ,  we cou ld  n o t s le e p  i n  t h e i r  c la y  h o u s e s .’ ( I  295)
The B ib l ic a l  sen ten ce  s t r u c tu r e  w ith  i t s  in s is te n c e  on ,
1
p a r a l le l i s m  and i t s  im p lic a t io n  r a th e r  th a n  s ta tem en t of 
r e la t io n s h ip  o f th e  v a r io u s  p a r t s  i s ,  as f a r  as I  can 
d e te rm in e , a tech n iq u e  whose p o s s i b i l i t i e s  Doughty d id  
no t r e a l i z e  as e a r ly  as 1878, f o r  sen ten ces  c o n s tru c te d  
in  th e  S em itic  manner ex p la in ed  in  c h a p te r  I I I  do n o t 
occur in  th e  n o te s . S u b o rd in a tio n  o f id e a s  by means o f 
co n ju n c tio n s  and r e l a t i v e  pronouns in  th e  normaîi E ng lish  
fa sh io n  i s  u su a l i n  Doughty’s sen ten ce  s t r u c tu r e  in  th e  
n o te s . For 30 th  May, 1877, he w h ite s , ’As h e re  i s  no 
hay which th e  lo c u s ts  have e a te n  I  saw hay in  g re a t  camel
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bags fe tc h e d  f o r  T o llog^s h o rs e , sw ee t-sm ellin g  wormwood >
sh ee -eh . * T his i s  ex p ressed , w ith  on ly  one su b o rd in a tio n ,
in  th e  book as a t e t r a s t i c h :
In  th e  la v a  c l e f t s  and g ra v e l of th e  sharp  H arra  abou t, 
appeared on ly  few sp rin g in g  b lad es  o f h erb ag e , and 
r a r e  h a rsh  bushes o f th e  d e s e r t :  lo c u s ts  had de­
voured th e  th in  sp r in g  o f g ra s s e s , so t h a t  w ild  hay 
f o r  th e  sheyl{h*8 f i l l y  was fe tc h e d  from a day^s d i s t ­
ance in  th e  u n d e rly in g  sand p la in ;  th e re  was no 
o th e r  h o rse  in  t h i s  sm all H arra  t r i b e . ^
The p a r a l le l i s m  th a t  i s  c o n s ta n t i n  th e  book i s  n o t p a r t  
o f th e  n o te s ,  though D oughty 's h a b i t  o f b eg inn ing  a s e n t­
ence w ith  a p a r t i c i p l e  can be seen . For 1 9 th  Septem ber, 
1877, i s  th e  n o te , 'h av in g  th e  ra sh n e ss  to  d r in k  a d raugh t 
o f  co ld  w a te r b e fo re  ly in g  down to  s le e p  my eyes sw elled  
f i r s t  th e  l e f t  th en  th e  r i g h t .  ' T his becomes
I  drank every  evening  a la rg e  d raugh t o u t o f th e  su s­
pended g i r b i e s ,  lo o k in g  d ev o u tly  upon th e  i n f i n i t y  
o f s t a r s 1—o f which d iv in g  n ig h t s p e c ta c le  no tro u b lo u s  
p a ss in g  o f th e  days o f t h i s  w orld  cou ld  d ep rive  me:
I  drank aga in  a t  i t s  most p h i l ln e s s ,  a l i t t l e  b e fo rë  
th e  dawning. One morrow in  th e  m idst o f Ramathân,
I  f e l t  th e  eyes s w e l l . . . . 2
ITor i s  th e  B ib l ic a l  in v e rs io n  which beg ins th e  sen tence
w ith  th e  a d je c t iv e ,  fo llo w in g  i t  w ith  th e  verb  and th en
th e  noun, to  be seen  in  th e  n o te s .  W hile th e  book has
th e  sen ten ce  which sounds as though i t  m ight have come
from  th e  Psalm s, 'G re a t a re  t h e i r  f lo c k s  i n  t h i s  d i r a ,
a l l  o f  sheep , and t h e i r  camels a re  a m u ltitu d e  tro o p in g
over th e  p l a i n '  ( I I  6 2 ), th e  n o te  (23rd  November, 1877)
la rg e  and
has 'soon  w ith  p a r ty  o f Shammar removing th e  f lo c k s  and
gumerous ,  ^ ^ords camels moving over th e  p la in .  '  The book th en  ach ieves
1 A. b . ,  I  402
2 Tbld.. p . 547
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th e  em phasis o f g re a t  tow ards which i t  i s  obvious by 
th e  a l t e r n a t iv e  wording th a t  Doughty was w orking in  th e  
n o te s .  S im ila r ly  B ib l ic a l  rhythm  i s  n o t in  th e  n o te s :  
f o r  28 th  A p r i l ,  1878, i s  th e  n o te  'came in  two women 
say ing  th e y  would l i e  in  my bosom '; th e  B ib l ic a l  tone  
o f th e  in c id e n t  was obvious to  him , however, o r became 
so l a t e r ,  f o r  th e  book h a s , 'H er answer was l i k e  some 
o ld  b i b l i c a l  t a l k ;  T e k h à llin y  an^m f f  ho th n ak ? 'S u f fe r  
me to  s le e p  in  th y  bosom. " ( I I
I t  i s  i n  th e  n o te s  t h a t  we shou ld  expect to  f in d  
sen ten ces broken by p a re n th e se s , b u t such in t ru s io n s  
a re  f a r  l i k e l y  to  come i n  th e  f i n a l  v e r s io n . The
n o te  f o r  1 s t  A p r i l ,  1878, f o r  example, has 'The plum 
t r e e s  seen  over th e  w a lls  i n  r id in g  by in  l e a f  and ch ee r­
f u l  b&ossom', b u t th e  book adds an e c s t a t i c  p a r e n th e s is :  
'T here I  b eh e ld  once more (oh j b l i s s f u l  s i g h t ) ,  th e  plum 
t r e e s  blossom ing in  an A rabian o a s i s . '  ( I I  248) S im ila r ly  
th e  exc lam ations and r h e to r ic a l  q u e s tio n s  o f th e  book 
have been added to  th e  m a te r ia l  o f th e  n o te s .  For 30 th  
June, 1877, a re  th e  sim ple s ta te m e n ts : 'a r e  everywhere 
to lh  t r e e s  s ig n s  o f w ater n o t f a r  under and in  a p lace  
la rg e  w ild  f i g  t r e e s ,  th e  l e a f  i s  sm all and narrow  and 
th e  ash  named in  A rabic u ^  ub and th e  sm all f r u i t  i s  s a id  
to  be e d ib le .  '  T his le a d s  Doughty i n  th e  book to  th e  
o u tb u rs t  o f  'B e a u t ifu l ,  a t  .P e tra , ,how b e a u t i f u l  i n  th e  
to r r e n ts  o f J o r d a n '( I  439), a passage o f te n  c i t e d  f o r  i t s  
B ib l ic a l  to n e . There à re  no r h e to r ic a l  q u es tio n s  such as
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th o se  In  th e  f i r s t  parag raph  o f I  440 in  th e  n o te s  ( th e  
notebook v e rs io n  , 1 s t  J u ly ,  1877, f o r  t h i s  m a te r ia l ,  
has q u i te  o rd in a ry  sen ten ces i n  which use i s  made o f bub- 
o rd in a t io n :
We soon e n te re d  W, ^  i r b a  which i s  a  h o r r id  co n fusion
o f d r i f t  seamed w ith  o ld  to r r e n t  beds among which 
some
namous—one o f  them which seems to  have been b u i l t  
up from
a to r r e n t  bed s id e  a s ig n  o f unchanging a n t iq u i ty .  »
I t  i s  th e  sim ple a p p o s it iv e  w ith  which th e  n o te  ends which 
has been expanded in to  r h e to r ic a l  q u e s t io n s .)
The change in  B o u n ty 's  sen ten ce  s t r u c tu r e  i s  be­
g in n in g  to  tak e  p la c e  in  th e  p re fa c e  to  Documents é p i-  
g raph iques r e c u e i l l i s  dans l e  nord  de l 'A r a b ie , though 
th a t  i s  by no means i n  as m arkedly a S em itic  form as i s  
A rab ia  D e se r ta . But th e  sen ten ces  a re  beg inn ing  to  s ta n d  
s id e  by s id e  w ith o u t much su b o rd in a tio n  and exp ressed  r e -  
la t io n a h ip .  I f  we lo o k  a t  th e  d e s c r ip t io n  o f th e  ground 
about Mt. S e i r ,  we s h a ll^ e e  t h i s .
The h ig h  p la tfo rm  co u n try  o f Je b e l S herrah  has a 
g e n e ra l a l t i t u d e  o f 4000 f e e t .  The fa c e  o f a v a s t  
d e s e r t  about Maan i s  f l i n t  g ra v e l upon lim e s to n e , and 
w hich, scoured  by th e  s e c u la r  winds and r a in s ,  appears 
much as an en d le ss  sea  beach o f p e b b le s . The su rfa c e  
p e b b le -s to n e s  l i e  b lackened  in  th e  w eather and p o lish e d  
by th e  san d -b e a rin g  w ind. The name o f  th a t  s in g u la r  
la n d -b re a th  fsie]) o f s to n e s , n e a r ly  50 m iles wide and 
lo n g , i s  Ard e ^ lw a n , "The P lin t-L a n d " , which may 
seem to  respond  to  A rabia P e tra e a  o f th e  A lexandrine 
g eo g rap h ers . S ince t h i s  f l i n t  co u n try  i s  th e  h ig h e s t  
s o i l  i n  a g re a t  c i r c u i t  abou t, we have h e re  a problem  
in  Geology o f no easy  s o lu t io n .  In  t h i s  g ra v e l ,  which 
i s  sometimes as much as 20 f e e t  deep , I  have found 
f l i n t  in s tru m en ts  ( a t  Maan) which a re  la rg e  and d iv erse -
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l y  w e ll shaped, and p e r f e c t ly  resem ble th e  b e s t  o f 
th o se  so commonly known from S t .  A cheul, i n  F rance , 
and Hoxne, in  lîngland, and o th e r  p la c e s .1
T his i s  th e  co rrespond ing  d e s c r ip t io n  from A rabia D e se r ta :
Not f a r  from t h i s  wady, in  f r o n t ,  beg ins th a t  f l i n t  
beach , which l i e s  strew n  over g re a t  p a r t  o f tiie 
m ountain o f Esau; a s to n y  nakedness b lackened  by th e  
w ea ther: i t  i s  a head o f g ra v e l ,  whose e a r th  was 
w atted  by th e  winds and s e c u la r  r a in s .  This la n d -  
fa c e  o f peb b les  sh in e s  vapouring  in  th e  c le a r  sun , 
and th ey  a re  p o lish e d  as the^ s to n es  and even th e  
m ountains i n  S in a i by th e  a ja j  o r d u s t-b e a r in g  
b l a s t s .  The w id e-sp read  ana o f te n  th ree -fa th o m  deep 
bed o f g ra v e l ,  i s  th e  h ig h e s t  p la tfo rm  o f la n d  i n  a l l  
t h a t  p ro v in ce ; th e  worn f l i n t - s t o n e s  a ré  o f th e  washed 
ch a lk  ro ck  ly in g  b en e a th , i n  which a re  massy ( ta b u la r )  
s i l i c io u s  v e in s :  we see  such g ra v e l to  be l a i d  ou t
in  shallow  stream ing  w a te r , b u t s in c e  t h i s  i s  th e  
h ig h e s t  ground, from  whence th a t  wash o f w ate r?  The 
la n d -h e ig h t  i s  4000 f e e t  above th e  s e a l The Arabs 
name a l l  t h i s  re g io n  Ard Suvman. th e  F lin t-G ro u n d ; 
th e  s#me which i s  in  th e  oTd G eographers A rabia 
P e tra e a . B ut, a m arv e lÎ t h i s  g ra v e l i s  h o t a n c ie n t ,  
as th e  " a n tiq u ity  o f man; I  have found in  i t  such 
wrought f l i n t  in s tru m en ts  as we have from  some r iv e r  
and la k e  g ray  e l s  and looms o f E urope.2
P a ra lle l is m  i s  a t  work in  th e  second v e rs io n ;  th e  l a s t
sentence of the passage relates two ideas in a Biblical
way which th e  co rrespond ing  sen ten ce  o f th e  e a r l i e r  v e rs io n
does n o t .  In  sen tence  s t r u c tu r e  he draws away from  h is
e a r l i e r  manner as he does i n  p h ra s in g , f o r  th e  a r t i s t i c
e f f e c t .  His aim in  th e  second w r i t in g  was to  sug g est th e
en d less  ages o f wind and sand th a t  had swept th e  d e s e r t
w aste s , and because i t  was n e c e ssa ry  to  s t i r  th e  im ag in a tio n
to  fo llo w  th e  su g g e s tio n , he in c o rp o ra te s  B ib l ic a l  a l lu s io n
and m inim izes th e  f a c tu a l  s ta tem en ts  which r i g h t l y  belong
to  th e  f i r s t  w r i t in g ;  hence 't h e  m ountain o f Esau» in s te a d
Î  C h a ri a s  Lu D oughty , Documents ^p iC T ap h iq u es r e c u e i l l i s  
dans l e  n o rd  de l 'A ra b ie  ( t e r l a .  1 8 8 4 ) . p .  8 .
r ^  A r i y : ,  I  s s - s s ----------------
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o f ' t h e  h ig h  p la tfo rm  co u n try  o f  Je b e l S h e r ra h ';  'even  
th e  m oun t^na  i n  S i n a i ' ;  'th re e -fa th o m  deep» . in s te a d  o f 
*20 f e e t  d e e p ';  't h e  o ld  G eographers' in s te a d  o f 'th e  
A lexandrine g e o g ra p h e rs ';  and 'from  some r i v e r  and la k e  
g ra v e ls  and loams o f Europe' in s te a d  o f 'from  S t .  Acheul, 
in  F rance , and Hoxne, i n  England, and o th e r  p l a c e s '.
By p la c in g  th e  p h ra se  'w asted  by th e  winds and secifLar 
r a i n s '  a t  th e  end o f  th e  f i r s t  se n te n c e , r a th e r  th an  in  
th e  m idd le . Doughty has g iven  us a glim pse o f  an e te r n a l  
alow p ro c e s s . (Wasted s u i t s  h i s  purpose b e t t e r  th an  
sco u red , which i s  i d e n t i f i e d  w ith  a thorough and r a th e r  
r a p id  w earing  away o f a s u r f a c e .)  The sen ten ce  d e s c r ib ­
in g  th e  p o lis h e d  peb b les  shows th e  v ery  c a re fu l  cho ice  o f 
words in  th e  r e w r i t in g :  th e  a d d it io n  o f  th e  p h ra se  's h in e s
vapouring  in  th e  c le a r  su n ' i n t e n s i f i e s  th e  fo rc e  o f p o lis h e d , 
and b l a s t s  i s  th e  on ly  word which cou ld  convey th e  id e a  
o f c e a se le s s  g r in d in g .
Because of th e  f a r  l a r g e r  im ag in a tiv e  elem ent in  
th e  second w r i t in g , accounts o f monuments v i s i t e d  a re  
n o t in f re q u e n t ly  o f  g r e a te r  le n g th  th a n  th o se  o f Documents 
^ iO T a p h iW s . The p re fa c e  to  th e  French book h a s , f o r  ex­
ample.
R id ing  by th e  p i lg r im  ro ad  northw ard  from Maan, I  
found f i r s t  J ^ d a n ie h , l a v a - b u i l t  ru in à  o f a fo u r ­
square  f o r t i f i e d  p la c e , n o t l a r g e :  and th a t  th e
s o i l  t>s th in  th e re a b o u t and n o t a ra b le  y/hich M g h t 
have been , I  cou ld  th in k ,  o f some w ayside praesid ium ^
But Arabia- D e se r ta , i n  th e  d e s c r ip t io n  o f th e  same f o r t i -  
I Doughty, Ij^ QCuments tfpigraphiques. p. $
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f l c a t i o n ,  l in g e r s  s p e c u la t iv e ly :
Some m ile s  from th e n c e , w estw ard, a re  ru in s  of a p la c e  
which th e  Arabs name J a rd a n ta ,  I  went a s id e  to  see 
i t  a t  my form er p a s s in g : ana th a t  th e re  i s  shadow
and s h e l t e r ,  i t  i s  o f te n  a lu rk in g  p la c e  o f la n d -  
lo p in g  Beduw, so th a t  o f th e  armed company w ith  whom 
I  ro d e , th e re  was (o n Iy \pneJwho would fo llo w  me f o r  
a rew ard . I  found a fo u r-sq u a re  town w a ll n e a r ly  
t h i r t y  f e e t  h ig h  and d ry  b u ild in g s  in  c o u rse s , o f 
th e  w ild  la v a  b lo c k s . There a re  c o m e r tow ers and 
two m id -b as tio n s  upon a s id e ,  th e  whole a re a  i s  n o t 
g r e a t :  I  saw w ith in  b u t h ig h  heaps o f th e  f a l l e n
down la v a  h o u se -b u ild in g , a round arch  in  th e  m idst 
and a sm all b i r k e t .  Vi/hat mean th e se  l o f t y  w a lls ;  
i s  n o t th e  s i t e  too  sm all f o r  a  c i t y ,  n e i th e r  i s  th e  
s o i l  ve ry  f i t  h e reab o u t Bor husbandry ; l e s s  town th an  
f o r t r e s s ,  i t  m ight be a p raes id iu m , in  th e se  p a r t s ,  
upon th e  t r a d e - r o a d . l
We know, from  a q u o ta tio n  in  th e  second volume^, th a t  
Doughty had re a d  S trab o ; and i t  would seem i n  t h i s  r e ­
f l e c t i o n  on th e  f o r t i f i c a t i o n  th a t  Doughty was keen ly  
in t e r e s t e d  in  S t r a b o 's  d e s c r ip t io n  o f th e  d e s e r t  and in  
th e  m i l i t a r y  e x p e d itio n  o f th e  Roman army under th e  
cormand o f S tr a b o 's  f r i e n d  and companion, A eliu s G a llu s ,
P re fe c t  o f Egypt in  th e  r e ig n  o f A ugustus^, t h a t  th e  
Î  A. b . , I  29
2 ïb i< î. , I I  176: 'S tra b o  w r i t in g  from th e  mouth o f
G allu s l i im s e l f , who was h i s  f r ie n d  and P re fe c t  o f  Egypt, 
d e sc r ib e s  so w e ll th e  A rabian d e s e r t ,  t h a t  i t  cannot be 
b e t te r e d .  ^ I t  i s  a sandy w aste , w ith  on ly  few palms 
and p i t s  o f w a te r: th e  t h o m f a c a c i^  and th e  tam arisk
grow th e r e ;  th e  w andering Araos lodge in  t e n t s ,  and a re  
camel g r a z i e r s . " '
3 C f. A. D. ,  I I  175 -6 . Of. S tra b o , The Geography o f 
S tra b o , t r .  H, C. H am ilton land W. P a lco n er (London, 1857), 
v o l. I l l ,  bk . XVI, ch . i v ,  s e c t .  22-24 f o r  an o u t l in e  o f 
G a llu s ' ro u te .
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though t o f fo llo w in g  in  th e  t r a c k s  o f th o se  a n c ie n t le g io n s  
gave him a rom antic  s a t i s f a c t i o n .
The d e s c r ip t io n  o f th e  tem ple ru in s  a t  Dat Has 
shows even more c l e a r ly  th an  th e  above c i te d  passages th e  
tra n s fo rm a tio n  e f f e c te d  by g iv in g  th e  im ag in a tio n  f r e e  
r e in .  The i n i t i a l  account i n  Documents ep ig raph iques 
i s  b a re :
Beyond th e  Wady, e l-H assy , which s e p a ra te s  Edom and 
Moab, I  found a t  D atras 1 o r Dhat Ras) some tem ple 
o r p a l a t i a l  r u in s ,  w ell w orthy to  be v i s i t e d  a t  
more l e i s u r e ,  o f w h ite  c r y s t a l l i n e  lim esto n e  o r 
m arb le .^
But th a t  o f A rabia  D ese rta  has th e  trag ed y  o f ru ined*
b ea u ty , o f 'p a l a t i a l  r u i n s ' ,  and th e  a l lu s io n  to  I s a i ah
as w e ll as th e  t e t r a s t i c h  o f th e  fo u r th  sen ten ce  su g g ests
a n t iq u i ty  as th e  e a r l i e r  v e rs io n  does n o t .  D oughty 's
B ib l ic a l  a l lu s io n s  always ex tend  th e  im ag in a tiv e  h o riz o n .
South o f KoBak, above th e  Wé e l - H ^ y , a re  c e r ta in  
p r in c ip a l  r u in s ,  named by th e  A rabs, Dat R as. There 
I  found two an tiq u e  b u i ld in g s ,  th ey  a re  o f j u s t  
m asorry  and th e  s to n e  i s  w hite  c r y s t a l l i n e  lim esto n e  
o r m arb le , as in  th e  (G reek ish ) mausoleum n ea r 
Rabbath Ammon; ( th e  Belka ch a lk  i s  changed by th e  
v u lc a n ic  h e a t ,  a t  th e  e ru p tio n s  o f b a s a l t ) .  The 
f i r s t ,  fo u r - s q u a re , m ight seem some sm all tem ple 
o r im p e r ia l b u i ld in g :  a t  th e  s id e s  o f th e  door in
th e  massy f r o n t i s p ie c e  a re  n ich es  as i t  were of 
s t a tu e s ,  a few broken columns l i e  th e » : w ith in  th e
th ic k n e ss  o f th e  w a ll i s  a s t a i r ,  o f g re a t  m arble 
b lo c k s , to  an upner t e r r a c e ,  l a i d  upon massy round 
a rc h e s : i t  was now th e  den o f  some w ild  b e a s t .
"The p e l ic a n  and th e  po rcup ine  s h a l l  lodge in  th e  
upper l i n t e l s  t h e r e o f . "2 There i s  a deep d ry  pool 
beyond and th en  a n o th e r , l in e d  w ith  rubb le-w ork  in  
m o rta r , and upon th e  n ex t r i s i n g  ground a re  low er 
w a l ls ,  a ls o  o f m arble masonry as o f some p a la c e  o r
1 Doughty, Documents i^p igraph iques. p . 8
2 G f .  I s a i a S  x x x lv . Ï 1 -1 4
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b e a u t i f u l  G recian  b u i ld in g . The q u a rry , th e y  t e l l  
me, i s  a l i t t l e  beyond th e  wady. I  cou ld  n o t 
sea rch  f u r th e r  fo r  my w eariness  no r l o i t e r ,  fo r  
wide i s  noW the d e s o la t io n  about so nob le r u i n s .1
Sometimes th e  d e s c r ip tio n  o f / ira b ia  D ese rta  i s  s h o r te r
than  th a t  o f Docujnents e p ig ra p h iq u e s . That of th e
f in d in g s  in  fu n e ra l  chambers o f  e l-H e jr  i s  more d e ta i le d
in  th e  f i r s t  w r i t in g :
But h e re , a t  E l-H e jr , w herever I  e n te re d  under a 
f r o n t i s p ie c e  I  found th e  in n e r  hewn chamber to  be 
p la in ly  of s e p u l tu re .  Graves a re  p la in ly  th e  p i t s  
hewn in  th e  ro ck  f l o o r s ,  o f te n  f u l l  o f human bones. 
These b eu t a re  abodes in d eed , b u t as th e  " d e so la te  
places'^*" o f Job th ey  a re  abodes o f th e  dead. In  
c e r ta in  o f them w ith  deep sanded f lo o r s ,  which exhale  
a heavy mummy odour, I  saw g re a t  p le n ty  o f  yellow  
and brown c lo u ts ,  some f in e r  th an  o th e r ;  a ls o  sh reds 
o f l e a th e r ,  some th ic k  as camel h id e  o r g o a t sk in , 
th e  w e lts  daubed w ith  a s p h a lte , and a l e a th e r  which 
has been p a in te d  r e d . 2
The d e s c r ip t io n  in  A rabia D ese rta  i s  much l e s s  d if fu s e  
in  d e t a i l ,  and th e re  i s  n o t a l lu s io n  to  th e  B ib le ; every­
th in g  i s  c u t ou t excep t t h a t  which g iv es  th e  s in g le  im­
p re s s io n  o f p u t r e f a c t io n :
A loathsom e mummy odour, in  c e r t a in  monuments i s  
heavy in  th a  n o s t r i l s ,  we though t our cloalcs sm elled  
villafnously^TO ien we had s tay ed  b y t few m inu tes .
In  an o th e r o f th e se  monuments, Beyt e s - S h e y ^ , I  
saw th e  sand .f lo o r  f u l l  o f r o t t e n  c ïu u t s , s h iv e r in g  
in  every  w ind, and ta k in g  them up , I  found them to  
be th o se  d ry  b o n e s ' g r a v e -c lo th e s i3
But alm ost always i t  i s  th e  d e s c r ip t io n  o f A rabia
D eserta  th a t  i s  lo n g e r  th an  th a t  o f  th e  e a r l i e r  s ta g e ,
1 A. D .. T  21 ^
2 15ou2Sty, Documents ep ig ra p h iq u e s , p . 13
3 A. P . ,  I  T3§ -----  ,
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fo r  th e  im p ressio n  Doughty deslresjsgn  be had only  by 
adding d e t a i l s ,  by in tro d u c in g  r h e to r ic a l  q u es tio n s  and 
a l lu s io n s .  A very  sim ple s ta tem en t becomes thus a r e ­
f l e c t i o n  o f r a th e r  nob le  p ro p o r t io n .
And see in g  th e  l e t t e r  +• so common in  th e  H im yarite , 
th ey  tak e  i t  f o r  a p la in  w itn e s s , t h a t  th e  N asara 
were th e  o ld  people o f t h i s  co u n try  b e fo re  Mohammed. 1
Under th e  Borj rooks I  have o f te n  s ta y e d  to  co n s id e r
th e  s t a i n  of a c ro ss  in  a b o rd e r , made w ith  g h ra r ra ,
o r re d  o ch re . % a t  shou ld  t h i s  b e i a c a t t l e  b rand?— 
or th e  s ig n  o f C h r i s t 's  d ea th  and tro p h y  o f h is  never 
ending kingdom? which some a n c ie n t N asrean passen g er 
l e f t  to  w itn ess  f o r  th e  Author o f h is  S a lv a tio n , upon
th e  id o la tro u s  rocks of o l-H ^ jrJ  The c ro ss  mark i s
a lso  a common l e t t e r  i n  th e  Ilim yaric in s c r ip t io n s ,  
which th e  ig n o ra n t Arabs ta k e  f o r  a su re  te s tim o n y , 
th a t  a l l  t h e i r  co u n try  was o f o ld  tim e h e ld  by th e  
N asâra .2
Like to  t h i s  [B o reyd^  i s  a l l  ICastm, a p la in  o f deep 
sand w ith  many oases o f palm v i l l a g e s ,  s in ce  th e  
ground w ate r o f th e  g re a t  wady i s  n e a r .^
A wonder to  me was to  see  a new p la n t in g  o f e th e l  
t r e e s ,  upon th e  g re a t  dune o f Boreyda, in  t h i s  dew- 
l e s s  and n e a r ly  r a in le s s  la n d , where th e  low est f ib r e s  
must be much above th e  g round-w ater. They s e t  th e  
young p la n ts  in  th e  lo o se  sand , and w ate r them one 
y e a r; t i l l  th ey  have p u t down long  ro o ts  and beg in  
to  th r iv e  o f th em se lv es . I t  i s  a t r e e  seldom making 
c le a n  and s t r a ig h t  stem s, b u t which i s  grown i n  
tw elve yea rs  to  ( b r i t t l e  and heavy) tim b e r, f i t  f o r  
th e  fram es o f t h e i r  su ah ies  : . th e  g reen  s t ic k s  and 
b o u ^ s  w i l l  burn  w e l l .— P lan ted  w ith  ta m a risk s , th e
sand^s o f A rabia migiht become a GREEN,WOODi^
U nlike th e  j o t t i n g s  o f th e  no tebooks, th e  p re fa c e  o f
Documents ep ig rap h iq u es shov/s, now and th e n , th e  sen ten ce
s t r u c tu r e  th a t  was p e c u l ia r ly  D ough ty 's . I t  w i l l  be seen  
1 Doughty, D^xmienta e p ig ra p h iq u e s , p . 24
3 Doughty, Documents epigraphiques, p. 30
4 A. D ., II~32§% 0----- -----
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in  th e  I l l u s t r a t i o n s  Im m ediately  above, t h a t  th e re  I s  an 
In v e rs io n  o f p h rase  l i k e  t h a t  found on p r a c t i c a l l y  every  
page o f A rabia D e se r ta # The d e s c r ip t io n  o f th e  Mahal e l -  
me j l i s ,  which i s  very  l i t t l e  a l t e r e d  in  th e  f i n a l  w r i t in g , 
has th e  p a re n th e se s  o f which Doughty was fo n d . But gen­
e r a l l y  th e  p ro se  o f th e  p re fa c e  to  Documents E pigraphiques 
i s  c o n s id e ra b ly  p la in e r  and more s t ra ig h tfo rw a rd  th an  th a t  
o f D oughty 's m ature w r i t in g .  I t  i s  ex c e p tio n a l to  f in d  
any th ing  as s t r a in e d  as t h i s ;
n
Smooth in  com parison were th e  p a th  o f any b re ak e r 
th e se  c o u n tr ie s  b e fo re  im perv ious, v/ho cou ld  f in d  i t  
in  h i s  easy  h e a r t  to  confess w ith  th e  Arabs as th e  
e x c e l le n t  B urckhard t, and a f t e r  him th e  le a rn e d  young 
Swede W allin , Mohammed; Rasoul U llah , no r can I  con­
demn th e  su b te rfu g e  s in c e  upon such s tra tag em s s tan d s  
th e  i n f i n i t e  l i f e  o f  a l l  n a tu re ,  b u t I  would no t 
fo llo w  th e ra .l
(Oddly enough, th e  co rrespond ing  passage  in  A rabia D ese rta
has a sim ple and co n v en tio n a l sen ten ce  s t r u c tu r e ;
The w orthy B urckbardt who in  our f a th e r s  ' tim e ad­
v e n tu rin g  t h i s  way down to  Egypt, h a p p ily  l ig h te d  upon 
th e  fo rg o tte n  s i t e  o f P e tra , found th e se  p easan ts  
a lre a d y  o f a f r e s h  b eh a v io u r. He appeared  to  them 
as a S y rian  s t r a n g e r  and a Moslem, y e t  h a rd ly  th ey  
s u f fe re d  him to  pass by th e  monuments and ascend to  
A r i f i c e  h i s  lamb up on Mount H or.2
T h is , I  th in k ,  in d ic a te s  th e  experim en ta l n a tu re  o f th e  
p re fa c e ;  Doughty t r i e d  ou t th e re  some o f  h i s  more a r t i f i c ­
i a l  sen ten ce  ty p e s , b u t he d id  no t f in d  them w ell s u i te d  
to  every  s i t u a t io n .  They come in  somewhat s e lf -c o n sc io u s  
b u rs ts  a t  f i r s t ,  whereas in  A rabia D ese rta  th e  a r t i f i c i a l ­
i t y  comes w here, fo r  one re a so n  o r a n o th e r , th e  s u b je c t
1 Doughty, Documents e p ig ra p h iq u e s , pp . 25-6
2 A. P . ,  I  40
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m a tte r  can p r o f i t  by i t .
The p re fa c e  to  Documenta ep ig rap h iq u es  i s  in  re g a rd  
to  s ty l e  n e a re r  A rabia  D ese rta  th an  i t  i s  to  th e  n o te s ,  
n o t because o f th e  f a c t  t h a t  i t  i s  in  com plete sen ten ces 
b u t because th o se  sen ten ces  make use of some o f th e  
p r in c ip le s  which a re  c o n s ta n t f e a tu re s  o f D oughty 's 
m ature p ro se  s t y l e ,  n o ta b ly  in v e r s io n , p a r a l le l i s m , and 
th e  S em itic  e x p re ss io n  o f r e la t io n s h ip  o f id e a s  by p la c e ­
ment r a th e r  th an  by s u b o rd in a tio n . The d if fe re n c e  between 
th e se  l a t t e r  two s ta g e s  i s  one o f degree r a th e r  th an  o f 
k in d ; i n  th e  book th e se  f e a tu re s  a re  everyw here, in  every  
p a rag rap h , n o t m erely  h e re  and th e r e .
Such a s tu d y  must in  th e  end f a l l  s h o r t  o f p e r f e c t io n .  
The p ro se  i s  so r i c h ,  every  page i s  such c a re fu l  w r i t in g ,  
t h a t  to  examine every  s te p  th e  a r t i s t  made i n  p roducing  
i t  would b e s u l t  i n  a work o f f a r  g r e a te r  le n g th  th an  
would be ju d ic io u s .  But i f  by choosing  ty p ic a l  passages 
fo r  com parison and a n a ly s is ,  t h i s  work has shown th a t  
Doughty in  h i s  e a r ly  work h e s i t a t e d ,  i n  v o cab u la ry , 
p h ra s in g , sen ten ce  s t r u c tu r e ,  t h a t  he s tro v e  c o n s ta n t ly  
fo r  th e  ex p re ss io n  which was b e s t  s u i te d  f o r  th a t  o f 
which he was w r i t in g ,  t h a t  he came to  archaism  and B ib l ic a l  
s t r u c tu r e  and tone because th ey  se rv ed  him a r t i s t i c a l l y ,  
th en  i t  w i l l  have shown T rav e ls  i n  A rabia D ese rta  as th e  
p ro se  o f co n sc io u s , hard-t&on, and, I  th in k , b r i l l i a n t  
achievem ent.
A P P E N D I X  I .
QUOTATIONS IN 
TRAVELS IN ARABIA DESERTA AND THEIR SOURCES
I  2 , "An a m b assa d o r I s  a  man who I s  s e n t  t o  l i e  a b ro a d  f o r
h i s  c o u n t r y . " S i r  H enry Wottoxi, R e l ia u a e  W o tto n ian ae  
(An am b assad o r i s  an  h o n e s t  man s e n t  t o  l i e  a b ro a d  
f o r  t h e  com m onw ealth ," )
I  1 2 , " f o r  s h o r t  t im e  an  e n d le s s  m onum ent", Edmund S p e n se r ,
E t t i th a la m io n . 1 , 4 3 3 ,
I  1 3 , "a  Tower o f  S a lv a t io n ,  a  s t r o n g  to w er from  th e  enemy, a
s t r o n g  to w e r  i s  H is  nam e". P s .  c x l i v , 2 ;  x v i i i , 2 ;  o r  
I I  Sam, x x i i , 3
I  1 7 , "a  good la n d  f o r  c a t t l e " .  Num. x x x i i . l ;  o r  x x x i i , 4
I  1 7 -1 8 , "The d e s e r t  s h a l l  become a  p lo u g h - la n d " ,  I s a ,
XXXV. 1;. XXXV.6;: x l i . l 9 ;  o r  l i . 3
I  1 7 -1 8 , "sun  i s  gone down w h i l s t  i t  was y e t  d a y " .  J e r .
X X V .9
I  1 8 , "Why g l o r i e s t  th o u  i n  th y  v a l l e y s ,  th y  f lo w in g  v a l l e y s ? "  
J e r .  x l i x . 4
I  2 1 , "The p e l i c a n  and  th e  p o rc u p in e  s h a l l  lo d g e  i n  th e  u p p e r  
l i n t e l s  t h e r e o f . "  Z ep . Ü .1 4
I  2 2 , "was a  sh e e p  m a s te r " .  I I  K in g s  i l l ,4
I  2 2 , "h eap s  i n  th e  fu r ro w s  o f  th e  f i e l d s " ,  H os, x i i . l l
* -H
I  2 3 , "he c a s t  th e m ,, , t o  th e  g ro u n d  and  m easu red  them  i n
t h r e e  p a r t s  w i th  a  l i n e ,  tw o p a r t s  h e  k i l l e d ,  th e  t h i r d  
h e  l e f t  a l i v e , "  I  Sam. v i i i . 2
' -,
I  2 5 , "Sm ite y e  e v e ry  c i t y  o f  t h e i r s ,  and  f e l l  e v e ry  good
I t r e e  and  s to p  a l l  w e l l s  o f  w a te r ,  and  m ar e v e ry  good 
p ie c e  o f  la n d  w i th  s t o n e s " .  I I  K in g s i i i , 1 9
I 2 3 , "They b e a t  down th e  c i t i e s ,  and  on e v e ry  good g ro u n d  
e v e ry  man c a s t  h i s  s to n e ,  th e y  s to p p e d  a l l  t h e  w e l l s  
o f  w a te r  and  f e l l e d  a l l  t h e  good t r e e s . "  I I  K ings 
i i i . 2 5
11
I  2 3 , "Many p a s t o r s  h av e  d e s t ro y e d  my v in e y a r d ;  th e y  h ave
t ro d d e n  my p l e a s a n t  p o r t i o n  u n d e r  f o o t  and  made a  
d e s o l a t e  w i ld e r n e s s ."  J e r .  z i i . l O
I  3 5 , "w hidh th e  a n g e ls  e a s t  o u t  o f  t h e i r  h an d s  from  H eaven
upon  an  im p io u s  g e n e r a t io n " .
I  3 5 , "What was th e  ro c k  whence y e  w ere  hew n, and  th e  h o le
o f  t h e  p i t  whence y e  w ere  d igged*  " I s a .  x l . l
I  4 3 , " Ih o u  S h a l t  n o t  a b h o r  th e  E dom ite f o r  h e  i s  tlTy
b r o t h e r . " D e u t. x x l i i . 7
I  4 4 , "Down w i th  i t ,  dovm w i th  i t  t o  th e  g ro u n d ."
I  4 4 , " th e  c o n t r o v e r s y  o f  z i o n " .  I s a .  x x x iv .8
I  4 4 , ‘A g a in s t  E s a u 's  la n d  th e  L ord  h a th  in d ig n a t io n  f o r
e v e r ;  h i s  sw ord b a th e d  i n  h ea v e n  s h a l l  s m ite  down upon  
t h e  p e o p le  o f  h i s  c u r s e ,  even  upoti Idum ea, and  th e  la n d  
s h a l l  b e  soaked  w i th  b lo o d ,  IDie d ay  o f  th e  L o r d 's  v e n ­
g e a n c e , h i s  recom oense  f o r  th e  c o n tro v e rs y  o f  Z io n : h e  
s h a l l  s t r e t c h  Upon Edom th e  l i n e  o f  confusicax  and  th e  
plum m et o f  e m p i t in e s s ;  t h o m s ,  t h i s t l e s ,  an d  n e t t l e s  
s h a l l  s p r in g ,  and  g h a s t ly  b e a s t s ,  d r a g o n s ,  o w ls  and a  
s a t y r ,  and  th e  n i g h t  r a v e n  s h a l l  d w e l l  t h e r e .  I  am 
a g a i n s t  t h e e .  I  w i l l  make Mount s e i r  m ost d e s o l a t e ;  
b e c a u se  t hou  b a s t  a  p e r p e t u a l  h a t r e d  and  h a s t  sh ed  th e  
b lo o d  o f  I s r a e l ,  i n  t h e  tim e  o f  c a la m i ty ,  I  w i l l  f i l l  
t h y  m o u n ta in s  w i th  th e  s l a i n  and make th e e  a  p e r p e t u a l  
d e s o l a t i o n ,  b e c a u s e  th o u  s a id e s t  t h e i r  tw o c o u n t r i e s  
s h a l l  be m ine.  B ecau se  th o u  d i d s t  r e j o i c e  o v e r  th e  i n ­
h e r i t a n c e  o f  I s r a e l  t h a t  i t  was d e s o l a t e :  b e c a u se  Edom 
d i d  p u rs u e  h i s  b r o t h e r  w ili i  th é  sw ord and c a s t  o f f  a l l  
p i t y  and k e p t  h i s  w ra th  f o r  e v e r » ' E zek . X3cv.'3— 1 1 ; and  
I s a .  x x x iv .  2 , 5 , 7 - - 8 ,  U ,  1 3 , 14
I  4 4 , " I  lo v e d  J a c o b  and  h a te d  E s a u . W hereas Edom s a i t h  we
w i l l  r e t u r n  t o  b u i ld  th e  d e s o l a t e  p l a c e s ,  t h e  Lord s a i t h  
t h e y  s h a l l  b u i l d ,  b u t  I  w i l l  th ro w  dow n." l a l , '  i . 2 — 4'
I  4 4 , " I f  t h i e v e s  come t o  th e e  by  n i g h t  w ould  th e y  n o t  h av e
s t o l e n  C b u t) t i l l  th e y  had  e n o u § r?  I f  t h e  g r a p e - g a th e r e r s  
come t o  th e e  w ould th e y  n o t  le a v e  -some g le a n in g  o f  
g r a p e s ? "  J e r .  x l i x . 9
I  4 4 , "When th e  w ho le  w o rld  r e j o i c e t h ,  y e t  w i l l  I  make th e e  
d e s o l a t e . "  E z e k . z o v . l 4
I  4 6 -7 , " th e  la n d  now k e e p e th  h e r  s a b b a th s  " J  L ev , x s v i ,3 4
I l l
I  5 4 , “th e  c i t y  o f  co lu m n s, th e  t e r r e s t r i a l  p a r a d i s e
I  9 5 , “d e s o l a t e  p l a c e s " .  Mai* i . 4
I  1 1 7 , " w r i te  w i th  a n  i r o n  p en  f o r  e v e r " .  J o b ,  x i x .2 4
I  102 , " I  am b la c k  b u t  co m ely , y e  d a u g h te r s  o f  J e ru s a le m , a s
th e  b o o th s  o f  t h e  Beduw, a s  t h e  t e n t - c l o t h s  o f  S o lom on," 
C a n t ,  i . f f
I  1 5 2 , " d e a th  i n  th e  p o t " .  I I  K in g s i v ,  40
I  1 5 1 , "Honour th y  f a t h e r  and  th y  m o th e r " ,  sExod. x x . l 2 ;
D e u t. V .1 6 ; M a t t ,  x v .4 ;  x ix » 1 9 ; Mark v i i . l O  E p h e s , v l . 2
I  1 6 8 , " A g a in s t whom m a k e s t th o u  a  w id e  m outh , and d r a w e s t  
o u t  th e  to n g u e ? "  I s a ,  L V li ;4
I  168 , "he s h a l l  renew  h i s  y o u th  a s  an  e a g l e . "  P s ,  c i i l , ”5
I  1 6 9 , "K ings and c o u n s e l lo r s  o f  th e  e a r t h  b u i l t  them  d e s o l a t e  
p l a c e s " .  J o b ,  1 1 1 ,1 4
I  1 6 9 , " h a b i t a t i o n s  o f  th e  d ea d " ,'
I  1 7 0 , "B ab e l s h a l l  b e  b ro u g h t down t o  l i e l l ,  t o  th e  s i d e s  o f
th e  p i t , "  I s a .  x i v .  15
I  1 7 3 , " P r a is e  t h e  L ord  from  l& s e a r t h ,  a l l  b e a s t s ,  c r e e p in g  
t h i n g s ,  and  f e a th e r e d  f o w l" .  P s .  c x l v i i i . l O
I  825 , "B lac k  a s  th e  t e n t s  o f  K e d a r" . C a n t ,  i . 5
I  866 , "P o u r o u t  t h e i r  b lo o d  by %ie sw o rd , l e t  t h e i r  c h i ld r e n
consume w i th  fa m in e , t h e i r  women b e  c h i l d l e s s  an d  t h e i r  
w iv e s  w idow s: th e y  s h a l l  c ry  o u t  from  t h e  h o u se s  a s  t h e
g h ra z z u  i s  su d d e n ly ,u p o n  th e m . F o rg iv e  n o t .  L o rd , t h e i r  
t r e s p a s s ,  g iv e  t o  them  t r o u b l e  o f  s p i r i t ,  d e s t r c ^  them  
from  u n d e r  t h e  h e a v e n , and l e t  Thy v e r y  c u r s e  a b id e  upon 
th e m ,"  J e r i  x i x .  8 1 -8 3
I  8 6 9 , "By th e  l i f e  o f  P h a ra o h " . G ^ .  x H 1 .1 5
i  2 6 9 , "as  th e  L ord  l i v e t h " ,  J u d g .  v i i i . l 9
I  869 , " a s  I  l i v e ,  s a i t h  th e  L o rd " . Num. x iv ,8 8
iv
I  268, " a s  v in e g a r  t o  t h e  t e e t h  and smoke t o  th e  e y e s " .
P ro v .‘ X .26
I  289 , "The f lo o d s  and  th e  t r e e s  o f  th e  f i e l d  c la p  t h e i r  
h a n d s " .  P s .  x c v i i l . 8 ;  and  I s a ^  l v ^ l 8
I  3 1 6 , " I  am t h e  L o rd  th y  G od". E x . x x .8 ;  D eu t^  v .6 ; ,  I s a  
x l i i j g  e t c .
I  3 2 8 , "E l b ro u g h t them  o u t  o f  E g y p t; He h a t h  a s  i t  w ere  t h e  
s t r e n g t h  o f  a  reem " .  Num." x x l i i . 8 2
I  3 8 8 , " J o s e p h 's  h o m s  a r e  th e  two h o rn s  o f  re e m s" . D eu t a  
x x x i l i . l ?  . ~
I  3 2 8 , " W ill  t h e  reem  b e  w i l l i n g  t o  s e r v e  th e e — c a n s t  th o u  
b in d  th e  reem  i n  th y  fu r ro w ? "  J o b  x x x ix .9 - 1 0
I  3 3 5 , " I  am to s s e d  u p  and  down a s  th e  l o c u s t " .  Pa." c ix .2 3
I  3 6 6 , "blow up  th e  h o r n s  i n  th e  new m oon". P s .  l x x x l . 3
I  416 , " I r e l a n d  i s  d im , w h ere  th e  sun  g o e th  on s e t t l e d "
• ,  " ■ .
I  4 3 1 , " i t  i s  a  la n d  w h ich  e a t e s t h  u p  th e  i n h a b i t a n t s  t h e r e o f "  
Num. x i i i » 3 8
I  441 , " lo n g  w ith o u t  b r e a d " .
I  4 9 8 , " th e  l o c u s t s  w h ich  p ro c e e d e d  from  th e  p i t  b o t to m le s s
h a d  h a i r s  a s  th e  h a i r - l o c k s  o f  women, and  t h e i r  t e e t h  
w ere  a s  th e  t e e t h  o f  H o n s " ,  R ev , i x .  7 -9
I  5 0 9 , " I  w ould  n o t  h a v e  s e t  them  among th e  dogs o f  ny
f l o c k , "  J o b  x x x . l
I  6 1 9 , " i t  w ere  b u t  w a s te  t o  b u ry  him  p r e c i o u s l y " .  C h au ce r, 
"W ife o f  B a th 's  T a le " ,  1 ,  500
I I  1 3 1 , "When any  man h a t h  b een  i n  p o o r  e s t a t e  and  c l im b e th
u p  and  w ex e th  f o r t u n a t e " .  C h au ce r, "N u n 's  P r i e s t ' s  
T a le " ,  1 .  3965
I I  1 3 1 . " th e  jo y  t h a t  l a s t e % i  ev erm o ". C h au ce r, "Man o f
L aw 's  T a le " ,  1.^ 1076 ' .
I I  176 , "The nomads l i v i n g  i n  t e n t s  o f  h a i r - c l o t h  a r e  t r o u b l e ­
some b o r d e r e r s " .  C. P l i n l u s  S ecu n d u s , H i s t o r i a  
M a tu r a l i s .  l i b f  v i i  c a p .  28 ("Nomadus in d e  i n f e s t a -  
to r e s q u e  ch a ld aeo ru m , S e e n i ta e  ( u t  d ix im u s )  c la u d e n t  e t  
i p s i  v a g i ,  s e d  a  t a b e m a c u l i s  c o g n o m in a ti ,  quae c i l i e u s  
m e ta n tu r ,  u b i  H b u i t . " " )
< ,
I I  176 , " I t  i s  a  sandy  w a s te ,  w i th  o n ly  few p a lm s and  p i t s  o f  
w a te r ; :  t h e  th o rn -  ( a c a c i a j  and th e  ta m a r i s k  grow t h e r e ;  
th e  w a n d e rin g  A rabs lo d g e  i n  t e n t s ,  and a r e  cam el g r a z i e r s ; "  
S t r a b o ,  The G eography  o f  S t r a b o , b k ^  x v i , c h . i v ,  '02
I I  1 9 9 , "a  s e r v a n t  e a r n e s t l y  d e s i r e t h  th e  shadow ". J o b  v i i . 8
I I  1 99 , " o u r  d a y s  on t h e  e a r t h  a r e  a  shadow ". Jo b  v i i i . 9
I I  3 9 5 , "A p an g  i s  i n  my h e a r t  b e c a u se  I  am d is e s te e m e d  by th e  
d e p ra v e d  m u l t i t u d e . "  B o u n ty  s a y s  t h i s  i s  from  an  
O r i e n t a l  p o e t ;  I  h av e  b een  u n a b le  t o  f in d  w h ich  o n e .
I I  4 7 1 , "Need h a t h  n o  p e e r " .  C h a u ce r, " R e e v e 's  T a le " ,  1^4086
f ' ' -, jj -
I I  527 , " t h a t  s m ile d  to  s e e  t h e  r i c h  a t te n d a n c e  on o u r  
p o v e r ty "  ;
I'
appendix  I I
GLOSSARY
This g lo s s a ry  has been com piled fo r  the purpose 
of s tu d y in g  th e  e x te n t o f D oughty 's in d eb ted n ess  to  e a r l i e r  
w r i te r s .  I t  in c o rp o ra te s  the word l i s t s  o f  Walt T a y lo r 's  
^Doughty's E n g lish ” (S o c ie ty  fo r  Pui'O E n g lish , T ra c t ^1, 
1939)* Mr. T a y lo r , as w i l l  be see n , has done the g re a te r
p a rt o f th e  work o f  the  g lo s s a ry , b u t th e re  a re  a c e r t a in
number o f  words which were m issed  in  h is  s tu d y  and which 
deserve n o t ic e .  O cc as io n a lly  I  have tak en  ex cep tio n  to  h is
I
judgment % f o r  exam ple, he has l i s t e d  c e r t a in  words as 
d i a le c ta l ,  b u t checking  w ith  th e  Oxford E n g lish  D ic tio n a ry  
shows th a t  they  were c u r re n t  i n  M iddle E n g lish , in  books 
which Doughty Is  known to have read ,, and I  am in c l in e d  to  
think th a t  i t  would be b e t t e r  to  r e l a t e  them to  th e i r  l i t ­
erary so u rc e . A checking w ith  Joseph  W rig h t's  E n g lish  
D ialect D ic tio n a ry  re v e a ls  th a t  on ly  one o f  those w ords,
vash-bouRh. belongs to  S u ffo lk  d ia l e c t  a lo n e , the d ia le c t
with which,Doughty cou ld  be expected  to  be most f a m i l i a r ,  
ïhat. the  >words l i s t e d  by Mr# T ay lo r as d i a l e c t a l  were in  
Doughty's re a d in g  and t h a t  they  a re  no t l im i te d  in  d i a l e c t a l  
use to  th e  a re a s  o f  England in  w hich Doughty was most a t  
home seem re a so n ab ly  firm  ground fo r  a b e l i e f  th a t  D oughty 's 
in sp ira tio n  came from l i t e r a t u r e  r a th e r  th an  from l i f e .
The g lo s sa ry  c o n ta in s  words which a re  o b s o le te , a rch a ­
i c ,  d i a l e c t a l ,  newly co in ed , or fo rced  in to  new m eaning.
Because th e re  a re  so many hyphenated  words I  have d e a l t  w ith  
them s e p a ra te ly ;  they  f a l l  in to ,.th re e  c la s s e s :  com binations
whose meaning i s  r e a d i ly  a p p a re n t, q u i te  o rd in a ry  compounds 
indeed , which do n o t happen to  appear in  the Oxford E n g lish  
D ic tio n a ry ; compounds which a re  w ho lly , o r in  p a r t ,  o b s o le te ,  
a rc h a ic , o r  extended in  meaning (A nglo-A rabic compounds a re  
in c lu d ed  in  th i s  g ro u p ); and l a s t l y  a number o f compounds o f  
the  verb  and the p re p o s i t io n  in tro d u c in g  th e  succeed ing  p h ra se . 
The hyphenated words a re  p re se n te d  in  th e se  th re e  c a te g o r ie s .
The e n t r i e s  in c lu d e  b r i e f  c o n te x t and page re fe re n c e  
(excep t fo r  some o f  Mr. T a y lo r’s w ords), p a r t  o f speech , 
meaning, and n o ta t io n  o f  a rch a ism , o b so le scen ce , o r innovation* 
When th e re  has been any s ig n i f i c s n t  resem blance o f  Doughty’s 
usage to  th a t  o f  an o th e r w r i t e r , ; , t h a t  s im i l a r i t y  has been 
no ted . Some a rc h a ic  words o c c w rin g  f re q u e n tly  i n  A rabia 
D eserta  and in  g e n e ra l use b o th  in  the p e rio d s  i n  which 
Doughty s teep e d  h im se lf  and, among a r c h a i s t ic  w r i t e r s ,  in  the 
n in e te e n th  c e n tu ry  have bean e m itte d  from th i s  g lo s sa ry  s in ce  
th ere  i s  l i t t l e  th a t  they  can show about Doughty. (Such 
words a re  b e a t : ( p . p . ) ,  b e tw ix t> b l i t h e , contem n, d is  t r a i n . 
j u r a t , e r e , e v e r , foi^e ( v . i . ) ,  f r a y  ( n . ) ,  h ap , h a p ly , h i t h e r . 
how beit. l o r e , me th in k s , me th o u g h t. n a u g h t, ne edo, o f t , 
o f te n tim e s . p a r le y  ( v . i . ) , p erchaiice , p le a sa n c c , p l ifd i t  (n .  - 
and v . t . ) , p r e n t i c e s , p r i v i l y , p r o f f e r  (n . and v . t . ) , quench.
quot h . rum our, show, s i r e  ^ spake . s u f f e r , th e n c e , t h e r e a t . 
tlie reupon . th e re w ith , t h i t h e r , what s o . w h a tso ev er, w here- 
from , w h ere in , w hereof, whereon, w heresoever, w here to . 
w hereunto . w hereupon, w herew ith ,  W h ith er, w h ith e rso e v e r . 
w h itherw ard , whose, w i s t , w i th a l , w onted, and wot.}
The fo llo w in g  a b b re v ia tio n s  have been u sed ;
B B ib le  (King James v e rs io n  u n le s s  o th e r ­
w ise n o ted )
C Chaucer
EDD E n g lish  D ia le c t  D ic tio n a ry
OED Oxford E n g lish  D ic t io n a ry •
S Spenser
T W alt T a y lo r 's  ”D oughty 's E n g lish ” (The 
fo llo w in g  t h i s  in d ic a te s  th e  page 
o f  th e  t r a c t  on which the word i s  
d is c u s s e d .)
X Not in  Oxford E n g lish  D io tio n a ry
4Aarab ( n . )  ' t h e  A ra b s ',  T 24. Arabic c o l l e c t i v e  p i .  
abide ( — we t i l l  m idn igh t)  I I  155 ( v . i . )  ' t o  w ait ' .  OED 
l : o b s .  ( a l l2 0 -1 6 5 4 ) .  S, Mer. o f  Venice I I I . 4 .3 2 .  C,
D. WB. 979
a b je c t  ( th e  —s gathered  to g e th e r  a g a in s t  me) I  284 ( n . )  
' o u t c a s t ' .  OED B (1554-1867). B, P s a l .  5 5 .1 5 .
R. I I I . 1 .1 .1 0 6 : J .C . IV .1.57 
Abrahamid ( th e  — fam ily  o f  Ishm ael) I I  57 ( a d j . )  ' r e l a t e d  
to  Abraham' T 15 
abounding (fam ily  no t — in  th e  w orld ) I  195 ( a d j . )  from v .  
meaning t o  be r i c h ' . OED v Î2 :o b s .  (1582-1765).
Doughty's u se  o f  p r e p o s i t io n a l  p h rase  has no p a r a l l e l  i n  
OED. Cf. B .,  P h i l# .  IV .18, 'But I  have a l l  and abound' .  
accord ( I  s tu d ie d  to  - -  them; t h e i r  e ld e r s  seek to  - -  them)
I  395,480 ( v . t . )  ' t o  b r in g  (p e rso n s )  in to  ag re e m e n t '.
OED 1: obs . (1123-1702). BP, F ^ .  IV .v .25 .5  
a c r id  (an  — u n d e rs ta n d in g )  I  599 ( a d j . )  The sense  o f  OED 2 , 
' b i t t e r l y  i r r i t a t i n g  to  th e  f e e l i n g s ' ,  i s  no t p e r t i n ­
e n t ;  Doughty i s  u s in g  t h i s  d i r e c t l y  from th e  L a t .  
ace r  to  mean 'keen* , ' s h a r p ' .
Adamy TnTT 'c h i ld  o f  man' T 22; used as q u a s i-E n g l ish  p i.A damies 
admire (bu t c h i e f ly  th ey  —d; t h e y . . . —d w h i l s t )  I  445 ( v . i . )
' t o  w o n d er ',  ' t o  m arvel* . OED l a  : o b s . (c l5 9 0 -1 6 9 7 ) . B,
Cor. I .  i x .5
a d read ~ ?so re --a re  th ey ;  how my Lord was — o f me; v i l l a i n
was — o f  th e  NasrÊny) I  208, I I  241,494 ( a d j . )  ' f r i g h t ­
e n e d '.  OED: obs . or a rc h .  (01200-1870). C, A. F r o l . 605; 
's o r e  a d r a d ' ;  T£. 2 .115 ; LGW.G.500; RR. 1228; ' t h e  Lady 
so re  adrad* -  SP, F .Q . V . i . 22.7 
adventure ( i n  a d v e n tu r e ) ' in  th e  hands o f  fo rtune*  .T.26.M .E. 
adventure ( r i d e  a t  — ) I I  496 ( n . )  ' r e c k l e s s l y * .  OED 5b: 
obs (C1420-1777) 
advisement ( i t  i s  upon good — ) I  468 ( n . )  'c o n s id e r a t io n * .  B,
I  Chron. x i i . l 9 , .  C, B. ML.86; TC. 2 .5 4 3 . SP, Hub. 176 
a f fe c t io n e d  (Mahlîby i s  thus  a f fe c t io n e d  to  h i s  f o s t e r  H arra)
I 406 (a d j . )  'w e ll  a f fe c te d * , 'k ind ly  d isposed*. OED 5; 
obs. (1559-1640). B, Rom. x i i . l O ,  'be k ind ly  a ffe c t io n e d ,  
one to  another•' 
affectuous (an easy — nature) II 455 (a d j . )  'a f f e c t io n a te ,  
w ell-d isp o sed * . T 30.  
affectu ou sly  (lad  saluted  me— ) II 450 (a d v .)  'with a favour­
able or lov ing  f e e l in g * .  OED 2 : o b s .(1447-1549).P a in ter ,  
Palace o f  P leasure. I  116 (56th n o v e l):  * . . .forsoke her 
companion and ran a ffec tu o u s ly e  to  imbrace him*, 
a f f l i c t e d ly  (the stran ger , passing poor and — in  th e ir  
country) I 416 (ad v .)  ' in  an a f f l i c t e d  manner' .  X 
affray (hounds . . .  with fu riou s — ) I ¥26 ( n . )  'a n o isy  or 
tumultuous ou tb u rst' .  OED 3; obs. (1330-1810) 
against ( —h is  mare should be shod) I 310 ( c o n j . )  'before'
OED Bb: a rch , or d i a l .  (c l3 0 0 -1 8 4 8 ) . B, Exod. v i i .15 , 
'a g a in s t  he come*. SP, F .Q . I I . i x . 2 7 4 ,  'A gainst th e  
viaundes should be m in i s t r e d ' .  
aghast (so  - -  a re  they  a l l  o f  th e  d i s p le a s u r e )  I I  202 ( a d j . )  
' t e r r i f i e d ' .  OED: obs . (1587, H o l in sh e d 's  C h ro n ic le s . 
th e  only  i l l u s t r a t i o n  w ith  th e  c o n s t ru c t io n  o f )  SP.
F.Q. I I I .  x i i . 2 9 .9
albe {— they less fa irly  shaped) II 391 (conj.) * although»*
T 26
algebrist ( the --  composed his rising  mirth) I 211 (n*)
'surgeon* T 28: 'From the f i r s t  meaning of algebra {1514-1- 
1565), ”the surgical treatment of fractures”, the meaning 
of Arab* al-1©br' * T* does not point out that ea rlie r in 
the paragraph in which this word occurs is the clause, fI 
came then to the m ilitary surgeon, whom they call el-Jabbar. 
or the bone-setter», which in i ts e lf  is sufficient explana­
tion of his choice of th© term algebrist* 
along (— of) (conJ.) T 33 'because of ». coïloquialisia. 
a l thing (n*) T 26 'everything' M*E* OED A 3: also (cl000-l570) 
Aschem, The Soholemaster* 62: ”Good order in a ll  thyng”* 
alms deed (to te with üiem the — of Europe) I I  375- (n*)
'charity '*  OED 2: obs* (cl200-l593). B, Acts ix.36.0, ML. 
l 6 8 ; I* Pars. 385-90. S. I l l  Hen* VI, V*v. 79 
amerce ( they —d the Fejtry) I  317 (v .t .)  'to  fine ' OE^T 28; 
Spenserian. Also occws, however, in B.^ Jjeutrx x li. 191 S,
R* and J * 111.1.195 (©1375-1863)-------
an tichrist f l l  259 (n.) 'heathen'. T 1 1 % extension 
aphrodisia ( th© — and th© galliun) I 5lO (n.) 'things pertain­
ing to Aphrodite», 'aphrodisiacel th ings', or perhaps 
'aphrodisiacs'. T 13. X 
Aphrodisiaetic { th© — modulations of the fa ir  singing women)
I 557 »of the worship of Aphrodite» or more loosely 'se ­
ductive, amorous' T 13 . X 
argute (their -- and world-wise aga) I 126 (adj.) 'shrewd'. T 32.
learned word. OED 3: 1577-1075#
arRutiae (the ungenerous -- of the Arabic temper) I 5k9 (n.)
♦ sîirewdneases» * T 13% innovation* X 
Arnaut (n.) T 23 'professional Albanian soldier employed by the 
Turks' .  X
art metric (n.) 'arithm etic ' T 26 M.E. OED: erroneously referred 
in M.E. to L* ars metrica. a/'t" of measure: made into ar^-
metri^e, the c oiiMon form from lt|.th to l 6 th C, which was 
gradually corrected, 
attain  (very few — to drink) I  350 (v .i .)  'succeed in reach­
ing». OED I I I  12: obs* (1523-1662) 
at the best (prep, phr.) 'in  the best possible manner'. T 26 
M.E.
attempered (wholesome is that high — air) I 301 (adj.) 'tem­
pera te '. T 26: M.E. 
awry (an — world) I 139 'disturbed*, OED B2: rare a ttr ib .
(one ex .: Browning, Fiflne at the Fair 1 , ' I f  so succeed 
hand-practice an awryPreposterous a r6-mistake' .  
baclcward (whose house joined to mein© from the —) II
(adj. used absolutely). OED c, sb. Cthe adj. or adv. used 
absolutely] has only two meanings: 1 , obs,, th© hinder
part of the body, and 2 , poet,, the past portion (of time) ; 
there is no sb. of position, ' toward the back or x^a.v of 
a place*, the meaning obvious in Doughty's use of the 
word.
6baldric (holster lay in a — upon his breast; sword which h© 
carries loosely in his hand with the —; upon the — are 
l i t t l e  métal pipes) I 3 6 7 , 597, II  79 (n.) 'g ird le of 
leather* OED 1% l8th o. sp. S, Much Ado T .l. 2kk. SP.
F.A. I .  V II .  29.8. 
baldrîck (gay —) I 3l|l (n.) OED 1: 17th-19th c , sp. In the 
1921 ed. this is spelled without the k. 
bale (his heart was in —) II 238 (n.) OElT"3: "Almost con­
fined to poetry from OE downwards. . . .Marked obsolete in 
dictionaries soon after I 6OO, and rare thence to the pre­
sent century, when its  undefined vague sense of evil has 
made i t  a favourite word with poets.” Bale is  frequent 
in 3, F .Q .. but there is no us© in a prepositional 
phrase as here, 
balk (to beriven in balks and flags: jamb of the doorway, 
made.. .of great —s of sandstone; stole a — for their 
cooking and coffee fire) I 1 2 , 291, II  14.21 (n.) 't i e -  
beam*. T 25% dialect word. But balk is to be found in
0, A. Mil. 3626; 2253i
balk (had been ploughed arid —ed out in seed plots) I 552 
(v .t .)  'to  surround with balks' T 30,34* obs. OED I :  
o b s . (1393-al6kO). 
bark (on a —) I  42o (n.) 'f u l l  of the sound of barking*. No 
similar usage in OED sb3# 
bat (n .) 'cudgel*. T 28 SP
bathier (a --  in the hammara) I 64 (n.) 'a  professional attend- 
and who washes and massages persons in e public baths in 
the East*. T 13. innovation % 
battled (— mountains) I 243 (adj.) 'battlemented* T 26 M.E. 
be (to be so com© abroad) I 364 (v .i .)  OED; be with in­
transitive verb, forming perfect tense, in which use i t  
is now largely displaced by have after the pattern of 
transitive verbs; be being retained only with come, go, 
r is e , s e t , fal 1. a r^ v e . d e p a r t . and the like , when we 
©xpreai^he condTîIon*or S'ca'ce now attained, other than 
the action of reaching i t ,  as 'the sun is s e t ',  'our 
guests are arrived», 'Babylon is fallen*, 'the children 
are a ll  grown up».' Doughty's use then is obs. or arch, 
beck (—ing the miles along) I 60 (v .t.)  'to  make obeisance'.
T 1 1 , 2 5 . d ia l, and e x te n s io n .  OED 3 ( V . I . ) :  1535-1877; 
chiefly in Sc. writers* 
bedrid (— folk; I found Muharram ; I remained almost --)
I 302 , II 1 7 1 , 397 (adj.) 'b e d r id d e n * . OED I  (clOOO-l837); 
usual pros© form is now bedridden. C. D.Sum. 1769* E.
Mch. 12 9 2*8 , LLLost I . i . ï3 9 i  W. fa le  IV.iv74i2t Ham. I .l i .2 9  
Beduinism (a — that is received with ïaught©r) I 2o4 (n) 'a  
form of speech used by Beduins». T 22. X 
Beduish (Our tongue here is rude, we speak—) I 144 (n.) 'the 
language of the Beduins*. T 22. X 
Beduw (the — then le f t  their booty) I 177 (n .) 'Beduins*.
T 22. X Arabic collective p i.
Beduwy (that strange running — of the Bible) I 76 (n.)
*B©duin*. T 22. X quasi-Eng. p i .% Beduwies (passim)
bedward (d r in k in g  o f  co ld  w ater to  — ) I 547 (a d v .)
'tow ards bed-time* OED 2: obs. (c l4 5 0 -1 6 6 9 ). S,
C o r io l .  1 0 6 .3 2 . Decameron V.4 anon. t r .  o f  1620),
•Old p ro v id en t  L iz io  lockes  th e  doore to  bed-w ard• .  
bega t ( h i s  own f a th e r  which — him) I  138 ( v . t . )  'b e g o t • .
OED 2 a r c h .  p r ê t .  B, P rov . x x i i i .B E ,  'h ea rk en  to  th y  
f a th e r  t h a t  begat t h e e : *J e r . x v i . 3 ,  e t c . 
behanged ( t r e e s  — w ith  old beads) I  449 ( a d j . )  'hung».
T 30: obs . OED: c 1200-1601. 
be leds  ( n . )  'd w e l l in g -p la c e s» :  in  some p a r t s  o f  Arabia 
•pa lm -groves• .  T 22: qu asi-E ng . p i .  X
benigh ted  ( ----  i t  seems many hours t i l l  th e  d ay -sp r in g )
I  19 ( a d j . )  'o v e r ta k e n  by th e  n i g h t • OED 1: obs . 
(1575-1816)
bereave  ( b e r e f t  h e r  dea r  l i f e )  I  70 ( v . t . )  ' t o  rob» T 28:
SP. OED Ic w ith  double object ( to  bereave anyone a 
p o ssess io n ) arch. (c l2 0 0 -1 8 0 6 ) . C, WB. 461, 'with a 
s t a f  b ir a f te  h is  wyf h ire  l y f '; Kn. T. 503, 'His s le e p ,  
h is  mete, h is  dryxik i s  hym byraft ' ,  E ly o t , The Gover- 
nour I . x i i .  'Enuy had b ir e f t  hym h is  l y f e ». 
berg T inhosp it80^0 sandstone bergs; vu lcanic — s; sandstone 
—s; ru sty  black — o f  hard stone) I 323 ,402 ,431 ,551 , 
615, passim (n .)  'mountain, h i l l ' .  T 30: obs. OED: 
obs. form of barrow sb 1 (885-1662).  
bernetta  II  374 ( th e —(Frankish hat ) ) ( n . )  'hat worn by 
Europeans'. X Cf. I 165, 'tak ing h is  berneta in  h is  
hand'. Doughty' s frequent p r a c t ic e  in  d ea ling  with  
Arabic words i s  to  i t a l i c i z e  them the f i r s t  time he 
uses them and then to  tr e a t  them as natu ra lized  Eng­
l i s h  words.
b ese t  (cragged lim e -ro ck  — w ith  ju n ip e r )  I  39 T 11; 'a n  
in te n s iv e  form o f  s e t ,  " p la n te d ” » Beset i n  th e  same 
sense  i s  to  be found in  P a i n t e r ' s  F a lance  o f  P le a su re  
I I I ,  26 (73rd n o v e l) :  ' And who ( 0  good God) s h a l  be 
more b l i s f u l  amongs th e  E ly s ia n  f i e l d s ,  wandrying 
amids th e  s p l r i t e s  and g h o s tes o f  d ep a r ted  s o u le s ,  
th a n  I ,  i f  th e r e  we two may j e t t e  and s t a lk e  amonge 
th e  shadowed f r i t h s  and f o r e s t s  huge, b e s e t t e  w ith  myr­
t l e  t r e e s , o d o r ife ro u s  and sweete? » This seems to  i n ­
v a l i d a t e  Mr. T a y lo r 's  c la im  f o r  th e  word as an ex te n ­
s io n  o f meaning, 
bestow ( i f  a poor man . . .  — some sm all th in g s  in  h is  sad ­
d le -b a g )  I I  369 ( v . t )  ' t o  stow away». OED 2: a r c h .  
(1393-1863). B, Luke x i i . 1 8  
b e t id e d  (some g r e a t  e v i l  was b e t id e d  to  th e  young men) I I  
180 ( v . i . )  'happen , b e f a l l ' .  Only o c c a s io n a l ly  w ith  
t o . u n to . C, D. Gum. 2191, ' t h i s  day b i ty d  i s  to  myn 
o rd re  and me. SP, B.C. N. 174, 'As i f  some e v i l l  were 
to  h e r  b e t i g h t ••
8bever (who should now bring her the mar© delicious — of 
camel-milk; with the b it te r  lye the nomads w ill make 
their next —; he fetched a bowl of foul cley-water*
When I only sipped th is unwholesome — ; Ghroceyb milked 
our thelul and brought me this warm bever; she reached 
us over the curtain a bowl of old rotten leban, of 
which they make sour mereesy. We sipped their sorry 
night bever; I chose to drink her, enforcing myself to 
swallow the noisome bever) Î 246,261, II  70, 272,287,470 
(n.) 'drink, liquor for drinking'. OED 1; obs. (l45l) 
Doughty uses th is word in the f i r s t  sense only, not in 
sense 2, »a potation, drinking; a time for drinking* 
(obs., 1499- 1626) nor in sense 3, *a small repast between 
meals' (chiefly d ia l., I500^l884)• (Nor does EDD 3, 'any 
drink ', quite approximate Doughty's us© (cf. Mayhew,
Lond. Labour (I85I) III.139#©d. I 86I : 'a l l  beer, brandy, 
water, or soup, are "beware”»)* 
bewilder (European w ill hardly adventure... to his fe e t; ,A 
horrible distress i t  were, to be —ed in these hideous 
lavas) I 4 0 5 ,4 1 3  (v .t.)  yto lose in pathless p laces'.
T 30; obs. OED 1: arch.(1635-1856) 
bibber ( they are great tobacco s) I 235 (n.) 'd rinker'.
T. 2 4 : extension 
bibble-babble (have a surfeit of the —) I 467 (n.) 'id le  or 
empty ta lk '.  OED; very common in the l6th 0 . S, T. Night,
IV .ii.l05 , 'Leave thy vain bibble-babble'. 
bibble-babble (they a l l  love to —; le t  them ~  that w ill)
I 256 , II  347 (v .i.)  'to  talk  idly*. OED; very common 
in the 16th c.
bibblé"#babbling (sixty thousand bibble-babblings) they sat 
out long hours — ) (adj. and rt.) 'talking idly ' X. 
formed from preceding v . i f . 
bilge (long --S of basalt) II 232 (n.) No meaning of bilge
covers th is . Probably Doughty uses i t  for bulge (OEb 3), 
taking bilge as a corruption (probably l 6th  c .J  of bulge. 
I t  may, o fcour se, be a p rin te r 's  error. I t  is also 
barely possible that he is using bilge OED 1, 'the 
bottom of a ship 's hull^ metaphorically to mean furrows 
of rock such as those a ship's keel might cut in  the 
water.
b illah  (n.) T 22; quasi-Eng. p l . ,  b illahs, 'oaths, "by Godf*' 
bind ( — . . .a  knot) I 268 (v .t.)  'to  tie» . OED II  3: obs. 
(1591)
bird ( she was Tollog's (new) bright bird in bridal bower)
II 294 (R#) *a maiden, a g irl '*  OED I di obs* 
(al3G0-l8lo)* (In this sense bird was confused with 
bur de. BUHD, (now obs. except in 6 a Had poetry), 
originally a d istinc t word, perhaps also with bryd(e), 
BRIDE.) S, Gymb.IV.11.197* «The bird is  dead iSat we 
have made so much on. '
birder (for bait the l i t t l e  —-s had made) I 433 (n .) 'fowler*.
T 30. obs. OED Is obs. {1481-90-1622) 
b itte r  (with a b it te r  stroke have clapped out my brains; the 
lin te l  f e l l  upon his neck, and he perished by this 
sudden — death) I 397, II  186 (adj.) 'p a in fu l'. OED A 
5% obs. (alOOO-1635). 3P, F. Q..  V.v.6.2, 'With b itte r  
strokes i t  both began and ©ncfed'. 
bogle (an a f r i t  ( —)) I I4.7 (n.)*bogy»i T 21,25: d ia l. OED 1%
(cl505-ï3o4): in the present century i ts  use by Burns, 
Scott, Hogg, and others, has introduced i t  into English 
lite ra tu re .
boothless ( —, they led their lives under the skies of God)
I 222 (adj.) 'without a te n t) . X. booth- in sens® lb 
OED (1535-1838) .
bord (from the middle Red Boa —) II  264 (n.) 'board '. OED; 
obs* sp. llth-17th c. Of. 'the seabord desert* ( I I 539) 
and ' their Mediterranean seabord town' (I 234) » 
bottom (holding in their weak hands —s of their spun wool)
I 312 (n.) 'skein or ball of thread*. OED l5î obs. 
(cl440'*T754) Ralegh, Hist. World. II 367, ' a bottome of 
th read )IS , T. of Shrew. I V .i i i . i3 8 , 'Beat me to death 
with a bottom of Brown thread' .  EDD 8 : W Yks.,  n Lind., 
H idl., Khp., War., se. Wor.,  Shr., Sus*, n. Wil. ,
Bosforus (drowned in  the —) II  373 (u.) OSD: gen. sp.
Bosphorus ; variant, Bosporus » X. 
bought (n.T *coil» T 28: W T oëïï^2î obs. (cl460-l648). B, I 
Sam* XXV. 29 "In the midst of the bought of a
iîTng."
bounce (—ed my door up) I 93 (v .t .)  Ho parallel in OED#
Perhaps Doughty added the adverb (because the door may 
have been simply a leather hanging) to CED I 2: obs* 
(al225-l30l), 'to  beat, thump, trounce, knock*. Cf.
SP, F.Q. V.ii.21#6, 'Yet s t i l l  he bet and botmst uppon 
the dore *.
bounden (thou art —) II 221 (a d j.) 'under obligation* T 25: 
d ia l. OED 3: arch. (&1300-1872) 
bourn (I thought there to put the — of my voyage in Arabia)
I 453 (n.) 'end* # T 30: arch. S, Ant, yid Cleo. I .i.1 6 , 
' I ' l l  set a bourn how far to be beloved*. 5ED 2% 
( 1606- 1858)
brabbling (the — voice; his — voice) I 371,372 (adj.) 
'quarrelsome". OED brarch. (1549-1633) Brabble (n.)
S, T. HlRht V .i.6 8 , T. An^Qxi. I I .i .6 2  
brake (meteor. ♦#drooped andT— ) Î  212 (v .i.)  broke. OED; 
l4 th-l8 th  o .; la te  M. E. brake became regular form s. 
and p i . , retained in Bible o f I 6I I  and s t i l l  familiar 
as arch. SF. F.Q. I I . i l l . 25*8, etc. Bunyon, Pilgrim's 
Progress, " ...h e  brake out with a lamentable cry”(p.9); 
" . . .a t  length he brake his mind to his Wife and 
children.”
10
brave (the aug&r*^ th ie f ~ d  about the l^asrany) II  I4.38 (v$l*)
Ho vaunt» OED 7$ oba. U $ k 9 - l B l 7 )   ^ Ruina of Rome 
XIV. 10^  »Md brave about the oorpea of BeetoFeolSeT^ 
braving (a aour look) I 1^0 (adj.) » defiant*, OED 1;
oba. (lg79-17W) 8# A ll's  Well 1.11.3, H .Il. I I . I l l .112,
1 1 . 1 1 1 .1 4 3
bramie (the of a butcher) I 164 (h.) 'mueelea* T 26: K.E.
OED It C1325-1S65. O.A. En. T. 1280. 
break (they ~  and sow as moHsoTl) II  I66 (v .t .)  * to plough* 
T 3 0 1 obs. OED 5a not obs. (1499-1%7) 
breast ( oat t i e . , .were '^breasting” up| my naga was now 'breast* 
ed up* with his cattle* camels. .  .breasting up from the 
mawreyld) 3j492, 500, II  475 (v .l .)  *To line up, breasts 
parallel*** Ho parallel meaning in OED. 
brethren ( eorrmionwealths of** ; EhalHand 2eyd, who were*-: I
and thou are a ll sat together as deal with a l l  
men as -*) I 320 345#35l,399,404& p a s s i f  (n.) 'brothers'. 
T overlooks this in speaking of Doughty's sligh t use of 
arch, plurals* OED: 'The standard Eng. p l . ,  down to
1600 , wee breth(e)ren. Brothers * after I ts  early appear* 
ance In Ley@mon/T%lao  ^ again t i l l  the end of the
1 6 th c , , when i t  is  used by Shakeapeero indiscriminatoly 
with brettoen. In the 17th o. brothers became the 
ordinary form in the l i te r a l  sense; bretl^en being re­
tained in reference to sp ir itu a l, ecoîesIasTieal, or pro* 
f es clonal relationship. ' Doughty uses both p i. forms, 
indiscriminately, aa 1 6 th c. w i te r s . 
b rittle  (the guest w ill endure in alienee; but at ha lf-after- 
noon despising their — ceremonial which is contrary to 
reason and hmaenity I went to ask a draught) I 409 (adj.) 
Mo meaning of OED covers th is . - I t  seems to mean either 
'a r t i f i c ia l '  or 'unfeeling*, or a combination of both, 
b rittle  (earease Is flayed and **d; carcase; beast is
slaughtered and -^d) I 34l,383#45l#499# II 59 ( v . t . )  'to  
cut to piecesI to out up (a door)'* OED vl$ obs. {cl275^
broach ( t h e  s e lv e d g e s  a r e  **ed to g e th e r  w i th  wooden sk e w ers )
I  2 2 5  ( v . t . )  * to  p i e r c e ,  t o  s t a b * .  OED v l  1 : o b s .  (1377* 
1631) * 8 .  I l l  E on . V I . I I . i l . 1 5 9 ,  'B r o a c h 'd  w i th  th e
s t e e l y  po i n f ' o f  " C l i f f o r d 's  la n ce*
broach ( lo c u s t® , upon a  tw ig )  I  336 ( v . t . )  ' t o  t r a n s f ix :
(m ea t) w i th  a  s p i t*  .  OED v l  3&: o b s .  (c l4 2 0 -1 7 D 4 )$  5 ,
T. Andron. IV .1 1 .8 5 ,  ' I ' l l  broach the tadpole on my 
rap ier''s point ' 
broidered ('♦-* coat ; ' k lr t le  o f  blue w ith  red worsted)
I I  1 7 3 ,2 3 3  ( a d j . )  '< m b r o id e r e d '.  CED: a r c h .  ( l4 5 0 - l8 4 S ) .
X X V III .iv , E gek . XVI.%, e t c .  
b ro ther T S ro th e r s  o f  th e  g a l l l S n ) - 1 243 ( n . )  'c l o s e  a s s o c i a t e ' .  
T % : e x te n s io n .  'D o u g h ty  h e ro  m eans " b r o th e r  o f  h i s  t o ­
b a c c o -p ip e "  ,  n o t  " b r o th e r  o f  o th e r  p ip e - s m o k e r s " '♦
1 1
"brothership" (pay the "brothership" to a ll  Beduins) I 39 (n.) 
'brotherly fellowship, b ro therliness'. OED a, 'brother- 
lin e s s ',  only in 0. Horthumb. (950-1706) and in recent 
occasional use as 'fra te rn ity ' (b). Doughty's expression 
is e ll ip tic a l. OED has no similar phrase, 
brunt (the running — of a palm beam) I 285 (n.) T 28s 'assault'. 
[OED 2s obs. ( 1430-1821)3 ♦ I t  seems equally possible as 
OEDsbl Is obs. (1325- 1435) sharp blow'. But i f  Mr. 
Taylor's choice is righ t, then SP may be taken as a model; 
F.Q. I I . v iii.37 .8 , 'The third  brunt of this my fa ta ll  
brond* .
budget (Eyed drew out a leathern —, in which was some victual) 
II 260 (n.) 'bag, w alle t'. T 30; obs. Purchas, Filgrimes 
IX,4 1 5 , 'and (water ][ now is upon Camels backs In tea theme 
Budgets brought th ith e r ', 
builded (temple — by Solomon) II  386 (p.p.) 'b u i l t '.  OED; l5th 
and 1 6 th c. form, now poetic or arch* B, Cant.IV.lv, 'thy 
neck like tower of David builded for armoury^. SP, F.Q.I .  
v i i i . 2 .2 ; I.X .5 5 .4 . 
builder (the night's r e s t , . . .when.. .the — brain solaces with 
many a pageant the most miserable of mankind) I 543-4 
(adj.) 'which bu ild s '. T 13; innovation 
bm'denous (the more — . . .o f  their tasks; the Dowla. . .  is more 
—) I 458, II 79 (adj.) 'onerous*. OED 1 b; obs. (1534- 
1671). SF, S.G. May 1 3 2 , Sept. I6 . S, R. I I .  11.1.260 
burden (the s a in ts  truck his — in the sandj Î 141 (n.) 'p i l ­
grim's s t a f f .  T 30;,obs. OED 1; obs. (al300-l849); 13th- 
1 6 th 0 . fottoi. Langland, Piers Plowman A.VI. 8 , 'He bar a 
bordon'»
buss (a hearty —) II  178 (n.) 'k is s '.  T 25% d ia l.;  26; SP; 33% 
suggested by Arabic b(a)ûs, OED sb^j now arch* and d ial. 
( 1570- 1882)
busy thought (n. phr.) 'anxiety* T 26; M.E. OED 6 ; obs. (cl330-
1483)
button (a red -- remained; which . .  .became an ulcer) II  452
(n.) 'pimple'* f  30; obs. (Fr. bouton). OED 11; (tal600) 
Calif (with the sign manual of the -^) II 25l (n.) ' t i t l e  of 
ru ler in Mohammedan country'. OED: l?th  e. sp. 
calif (the Sultan, who is Khalif ( —) II  l62. cf. surra. 
Caligraph (Bessam called for his Ibn A^ith) II 39/ (n.) 'one 
who writes beautifully; spec, a professional transcriber 
of manuscripts ». OED; non-etymological sp. for ca l l ie raph
sbl (1353-1875)
cankered (--'grounds — bowels) I 326, II 379 (adj.) 'infected, 
po llu ted '. T 2 8 ; BP. 066 5 (cl440-l857); frequent in 
16 th c*
carder (we saw --s at el-Ally) I 536 (n.) 'card-player* T 30;
obs* OED 2 (0I53O-I712)
Carding ( t h i s  — i s  sp read  to th e  Hejaz v i l l a g e s )  I l5 l (n . )  
'c a r d p l a y i n g '* T 30% ob s . OED v b l .  sb^j no t obs . (1495-
1885)
1 2
career (ride a —) I 30 (n .) 'short gallop at fu ll speed'.
OED 2: obs. (1571-1764). SP, Ro. xv i.8 , 'to  stop his 
wearie cariere suddenly'* S, *ïïen. V*. I I I . 3.23, 'What 
rein can hold licentious wickedness when down the h i l l  he 
holds his fierce career' 
careful (adj.) 'sorrowful*. T 26% M.E, OED 1: obs. (alOOO-
1599)
carefulness ( the pining daily — of their livelihood) I 259 
(n.) ' anxiety*. T 30% obs. OID a: arch. (alOOO-1865) 
careless (adj.) 'careful* T 28; SP. OED; obs. since c 1650 
carl (an uncouth —; a wild looking —; a sturdy —) I 482,
II 62,132 (n.) 'churl*, T 25,26% d ia l., SP. OED sbl 3 $ 
Sd., « fellow, Without any specific reference to rank or 
manners, but usually including the notion of sturdiness 
or strength, and sometimes of ro u g h n essG . A* Prol.
545; A. Mil. 3469; c. P a rd . 717; D. F rl. i568. spTT.q. 
1.1%.54. ^ etc. S ., OvmGTv .i i .L  
carrion {Cdogsj are carrion lean as a wasting corpse) I 337
(adj.) 'as dead flesh*. OED ctcarrion-lean]% obs* (l542- 
1620)
carry (v .t .)  'to  conduct* T 25% dial. OEDt arch, and d ia l.
Douglas, Aeneis X III.1.57# B, 113Kings ix .2  
cast (v .t.)  'to  throw* T 4 0 : raises style above the normal 
caudle ( the — drink) I 247 (adj.) 'warm, comforting drink*.
T 11; extension, used a ttribu tively  to apply to coffee 
also ( the pithless — drink) II I 6 7 # unnoticed by T. 
causey (we came down upon a — with a l i t t l e  bridge) I 26
(n.) 'causeway** T 30: arch, OED 2a: 'more fully called 
causeyway, now causeway; causey being now less used*
cautelous ( they have the harsh Occidental man's cautelous mind 
and only l i t t l e  hospitable) I 374 (adj.) T 30: obs.;
"From the context i t  is not clear whether Doughty means 
'deceitfu l, crafty* or 'cautious, wary*, perhaps both?" 
OED; 138.-1840
cautelously (to enquire —) I 585 (adv.) 'warily* f  30% obs, 
OED 2; obs. (I6l0-l692) 
certes (nay — they would account) I 536 'certa in ly ' T 26:
M*E. OED: al250-l870. 
chapiter (two —s of ancient marble p illa rs ; rude —s of p i l­
la rs ; the — 8 of a singularly severe design; certain 
hug© —s; rude shark*s-tooth I 32,35^106,531,588 (n.) 
'capital* OED 3: arch, (01425-1878); s t i l l  an occasional 
equivalent of cap ita l. B, E%od.xxxvi»38. xxxviii.37;
I Klnjr.s v ii .1 6 ; II Éinfss %%v*17;atc* 
chargeable (his mere TaTTEerefore not a l i t t l e  chargeable to a 
sheykh in  the desort) I 261 (adj.) 'expensive*. T 302 
obs. OED; ' formerly the most frequent meaning*; 1480-1796. 
charnel (I had leisure to v is it  the — within) I 191 (n. ) *a 
charnel house, vault for dead bodies'. OED sbl ib; obs. 
( 1377- 1868)
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chaw (they 11® ruckling and —ing their huge cuds; to — the 
leaves; sheep and goats . . . la y  —ing their cuds; their 
cud; —ing the cud; camel troop lay —ing the cud) I 220, 
3 80 ,4 2 8 , II  266,278,286 (v .t.)  'to  chew». T 28% SF. OED: 
(3530- 1878) now vulgar; very common l6th and 17th 0 .
Hakluyt, Voy. ( I 8IO) I I I ,  456. 
cheap ( there is great —) I 273 (n.) » buying and selling» T 30: 
obs. OED 1% al200-al310 
cheapening (is — and delivery of grain) I 3 (n.) 'bargaining* 
from cheapeni OED Ibt arch, or d ia l. (1620-1883). Bunyan, 
PilgrSlg5?rogross, »Yea, because he was such a person of 
Ëonour. BeelzeSu^  ^ him from Street to S treet, and 
shewed him" aïl'^'iHe Kingdoms of the World in a l i t t l e  time, 
that he might ( i f  possible) allure that Blessed One, to 
cheapen and buy some of his Vanities."
cheer (some, to make the strangers — ) I 41 (n.) 'en terta in ­
ment*. OED 8 b  5% obs. (a1300- 1666). 0, A. Rv, 4132, »Oet
us som mete and drynke, and make us cheere*
chevying (were these hot riders some cruel m e s s e n g e r s * ; 
sheykh whom X had ...seen  — in the wilderness) * 5 8 4 ,
II 68 (pres, part.) * to race*. T 28 notes the irohy im­
p lic it  in  Doughty*s use of this word at II l44 (I® this he 
laughed, the — of the fox?), where i t  is  used as a synonym 
for hunting, and at I 319(a ll their — in the desert), 
where Is means 'racing, chasing, hunting on horse (or camel) 
back*. OED 1% I 830- I 883 
chide (Hassan., .meeting with some of his la te  adversaries, began 
to — anew with them) I l43 (v .i.)  'to  complain aloud 
against*. OED 2b: obs. {alOOO-1369)# B, Exod. xvii.2 , * the 
people did chide why chide you with me?; Judg. v i i i . l ,  'the 
men of Ephraim did chide with aideon*, Gavin Douglas, Aeneis 
VIII Frol. 1 2 6 , 'Churle, ga chat the and chyd with ane 
vther »
chideress (a negro freewoman, a —) I 375 (n. ) *a female chider*
T 26: M.E. OED: obs* (cl400- Homamife- of the Rose) 
chine (great sandstone mountain— ) 'I '364 "'(n.')" rï'dg©, crest,
arete* ♦ OED 4 (1855-'-) A recent word used by Doughty. Cf. 
Richard Burton, Two Trips to Gorilla Land (1876), II 257,
*We then struck She'' r o u g h e ' s àesoenia, down broken out­
crops and chines of granite. *, 
chop (This Hasranyl he y e lled .. .w ill — words with me) II I61 
(v .t.)  * to exchange or bandy words*. OSD v  ^ 8b: obs. 
(1682- 1746)* C8a, to chop logic; b, rarely with other 
object.]
chough (some ruder —s wipe the cloyed fingers in their long' e lf 
locks) I 131 (n.) for chuff, 'ru s tic , churl, boor*. T 30: 
obs. OED; 17th o. sp ., by confusi% with, or play on, the 
name of the bird (cl440-1721)
Ik
ch u rlish  (supper, a — wheaten mess) II  315 (a d j .)  'r u s t ic ,  
common'* OED Îa îo b s . or arch. (alOOO-1867)
Circass (--  women) I 603 (adj.) 'Gircassien*. X 
citizen (the serving men, many of them of citizen callings) I
62(adj.) 'pertaining to city life» . OED has no instance
of the word with th is meaning; as a d j., nonce-word,
'city-bred*, 8, Gymb. IV .ii.o , 'But not so citizen a 
wanton as to seem to die* 
c iv il men (men of the -- North) I 6o5 (n.) 'having proper
social order, civilized* * T o ; use of word in etymologi­
cal sense. OSD 7: obs. (1591-1685) S, T.G. of Ver. V.iv. 
l56j Ant.andOleo. V .i.16 
cl apt (he -I'a 'liand to his l i t t l e  sword) 1% 250 (v .t.)  'clapped*. 
OED; 16th c. form. SP, 3.0. May 280; F.Q. I.x i.31 .9 ; I I I .  
x ii.23.7 (but -ed , XIlTxIi.3*2.) 
clerkish (only their — men can te l l  what) I 63 (adj.) 'learned*. 
T 2 6 ; M .S.
clerkship (to be a ready man in this kind of lo re , is — with 
the Beduw) I 220 (n;) 'book-learning*. OSD 3: arch.
(1648-lQill)
client (ho had —s who trafficked for him) II 289 (n.) * agent*.
T 30: obs. OSD has no similar meaning; this is an example 
of Doughty's recognition of root meaning: L* cliens. a re ­
tainer, follower. Cf. OED 1, Roman antiquity, plebeian 
under the patronage of a natrician, in this relation 
called a patron (patronus) who was bound in return for cer­
tain services, to protect his c lie n t's  l i f e  and interests*, 
climbing (from Jonathan's mouth in his covenant with the — 
friend David; Sa(ïd, the younger, who waa of a climbing 
sp irit)  I 2 6 7 , II  424  (adj.) 'ambitious*. T 26: M.E. from 
OED 7, 'to  aspire upward in the in te llec tua l, moral, or 
social scale*
clout (fu ll of rotten --s ; wrapt in a rusty —; wrapped in —s; 
with a damp — ; a — to cover the human shape; a blue 
calico —) I 108 , 244 , 3 1 5 ,5 3 1 , II  54#65 (n.)»a cloth*. OED 
s b lx i  4: arch, and d ial. (al225-l837). G.passim 
clouted’ (carry his gun to the next sany to have i t  -- again)
I 456 (v .t .)  'mended with a patch*. 0ED;1: arch* or d ial. 
(CI350- 1840) S, II Han. VI. IV.11. 195; Gymb. IV.11.214
coal (n.) 'charcoal* ¥""26: M.E. OED 4: obs. (cT5ÏÏ5*l860)
coal (sign*é .is often stained in red ochre or coaled with char­
coal) 1143 * to write or delineate with charcoal*. T 30; 
obs. OSD 2; obs. (l605- M. Camden. Remaines of a Greater 
Works Concerning Britain®» 17, 337/ 
coast‘Tn^TrsgfSn^""¥''*58Î 8pr OED 6: obs. (al300-l667). Milton, 
Fara^&e Lost II 464* 
cockerel (tEe disdainfully breaking our talk) II 2 (n.) »a 
pugnacious youth*. T 30: obs. OED 2; arch, (1571-1873) 
cookie (NasiV's Wahéby malice would sow cockle in the clean com 
of our friendship) II  352 (n.) * seed of a plant growing in 
cornfields' Of* 0, B. 8h. I I 8 3 , 'Or sprengen cokkle in our 
dene corn»* Also 153F"h. T. (Rhelms), Matt, x lii.2 5 . When 
men were a sleep©, his enemy came and ouersovved cockle 
among© the wheat© Call other l 6 th c. and la te r versions 
have tares!
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co ck n ey  ( n . )  'm ilk s o p * . T 2 6 ; M.E. OED 2 ; o b s .  (1 3 8 6 -1 7 8 3 ) .
E ly o t ,  Gov, I .  x v i l i  
comb (a  womanTs h a i r  la  n o t  c u t ,  th e y  b u ry  h e r  comb w i th  h e r )
I  I t5 l ( n . ) ' t h e  h a i r  o f  th e  h e a d * . T 1 1 ; e x te n s io n  
com ely  ( c l e a n  and  - «  c la d )  I I  29k ( a d v .)  ' n i c e l y ' .  OED; o b s ,
(alOOO-l65l),  S P , F.a. V.vii.liS, 'with long lookes comely 
kemdl
c o m fo r ta t iv o  ( — s o f  th e  b r a in  and  v i t a l  s p i r i t s  [ jco ffe e  and  
to b a c c o ] ) I  2l;7 ( n . )  's t r e n g t h e n i n g ,  r e v iv in g  a g e n ts  
(m e d ic in e , fo o d , e t c . ) OED 1 : o b s ,  (1 3 9 8 -1 6 8 3 ) 
company ( th e y  — two an d  th r e e  to g e th e r )  I  59 ( v . i . )  ' t o  t r a v e l  
i n  c o m p an y '. T 3 0 ; o b s .  OED I t  a r c h . ( c l % 0 - l 8 l 4 )  
commandment ( n , ) 'com m and '. T 2 8 ; SP; 1 .^0; r a i s e s  th e  s t y l e  
above th e  n o rm a l. OED l|.; o b s ,  (134.0-1675) 
c o n fu se  ( a d i . )  'c o n f u s e d ' .  T 2 6 ; M .E. OED; o b s .  (1362-1 6 0 0 ) 
c o n s c ie n c e  ( I  c o u ld  n o t  f in d  t h a t  th e s e  g o s p e l l e r s  h ad  any — 
o f  th e  s a n c t i t y  o f  C h r i s t ' s  l o r e )  I  2i|. ( n . )  ' k n o w led g e ' «
T 8; used in etymological sense. OED 1 o; obs. (1563-8?) 
contain (this only, of a ll the desert legends, is —ed in a
b o rd e r )  I  357 ( v . t . )  ' t o  s u r ro u n d * . T 2 6 ; M.E.OED 5 b ;o b s ,  
(0 1 3 9 1 -1 6 0 3 )
cmtentious ( the two — went away) I  ll;0  (n.) ' disputant' .  T 1 1 ;
e x t e n s io n ,  to  r e p la c e  th e  o b s ,  c o n te n t lo n e r  
c o n t r a r y  ( w i l l  n o t  be e o n tra r ie d • ,w h e n  c o n t r a r i e d  o u t  o f  f r i e n d s h ip )  
1,4*9 I I  18 ( v . t . )  ' t o  oppose» T 2 5 ,2 6 ;  d i a l . ,  S P , OED v l  a ;  
o b s . 'o r  d i a l  (1 3 7 5 -1 6 5 3 ) .
EDDi g e n . d i a l  .w o rd  -  0 ,  C . T . BS$6k, i b i d . . F705 
c o n v e n t ic le  ( h e r e  s a t  a  c o ld  f a n a t i c a l  - -  o f  w e l l - c l a d  p e r s o n s )
I I  321 ( n . )  'm e e t i n g ' ,  OED I  1 :  o b s ,  (1 3 8 2 -1 6 3 7 -5 0 ) . 1382 
W y o llf ,  N .X V  C i] »!4-, * I  s h a l  n o t  g a d e re  to  g id e r e  th e  
c o n v e n t i o u l i s '
c o n v e rs e  (h â s  much —  a b ro a d )  I I  )A0 ( n . )  ' f a m i l i a r  engagem ent o r  
o c c u p a t io n * . OED 2 ; o b s .  (a l6 5 2 -1 7 2 5 )  
c o r r u p t  ( — w a te r )  I  138 ( a d j . )  * d e f i l e d ' .  OED B 1 ;  a r c h .
( 0 1 3 8 0 - 1 7 6 7 ) .  B , P ro v .  X X V .2 6 , 'a s  a  t r o u b le d  f o u n ta in  and 
co i’r u p t  sp r in g »
c o r s e  ( h i s  — i s  l a i d  i n  th e  s h a l lo w  p i t ;  t h a t  f u n e r a l  e a r t h  i s  
ch ap p ed  and  g h a s t l y ,  b u lg in g  o v e r  h e r  enwambed — s ;  h i s  — 
la y  u n d e r  s t i c k s  and s t r a w )  I  I 7 0 ,  I I  79,211; ( n ) . 'c o r p s e * .
T 2 6 ; M .E. OED 2 :  now c h i e f l y  p o e t ,  o r  a r c h .  ( a l3 0 0 - l8 6 3 )
3 ? ,  FfQ*
c o s ta r d  (S od  e l-K K d e r 's  — i s  a s  b ig  a s  th e  h ead  o f  o u r  w h ite  
m ule and  n o th in g  i n  i t . )  I  90 ( n . )  'h e a d * .  T 3 0 ; o b s ,  OSD 
2 ; a r c h .  (1 5 3 0 -1 8 8 0 ) 
c o u ld  ( th e y  —  no t a l e s )  I  128 ( v . t . )  'k n e w ' T 2 6 ; M .E, 
c o u n try  ( p i t h l e s s  and la n g u is h in g  g ro w th s  o f  th e  — A rab s) I  
5 5 4 . ( a d j . )  ' n a t i v e ' .  T 3 0 ; o b s .  OED 13* o b s .  (1 3 8 7 -1 7 0 3 ) 
c o v e ro le  ( th e  — s o f  tiae s e p u lc h r e s . . .h a v e  s u r e ly  b een  wooden)
I  1 1 7  ( n . )  ' l i d * .  T 26 ;M .E . OED 1* o b s . (0 1 3 3 5 -1 7 0 6 ) . C ,
H. Fame 11.261; 
c o v e r t  ( k e p t  them  i n  — i n  t h e i r  own h o u s e s )  I  61; ( n . )
'c o n c e a lm e n t* .  OED 2 0 ; o b s ,  (1 3 7 5 -1 6 9 7 )
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oc» art ( — te e n # ir e ) I l53 (ad j.) ‘seeretiva» OED 3as obs.
(1350-1673) ,
covart (in  — words) II  288 (ad j.) *of hidden meaning' . OSD 
3b* new rare (1393-1856) 
coxeoab (Ibn Raehtd, who earrlos hie — lik e  an eagle* some — 
Sasrany) I 289,555 (n .) 'fo o lish  bead' OED oba. (1599- 
1866). Bunyan, PllKrlia's Progress. ' . . . t h e r e  is  a (company) 
of these crag * d-heedea coxbimks. . , '  
orack (he laughed and —ed) I 5 ( v . i . )  'to  chat' OED 7* Soot, 
and north, d ia l .  B.Moh. 1850, 'while that he sang, so 
chaunteth he and orâEôth' 
credence (Purohased upon — ) I 535 (»«) 'cred it* . OED 3b:
obs. (1500-1558
credible (same — persons) I 53 (cdJ.)  »raa^ , w ill in g , or 
inclined  to believe) OED 3* oba, (01520-1675) 
c r is is  (cr ises  of the year, I 225 (n«) ' turning-point' .  T 13* 
extension
crept (a second b a ll — the hom: a second b a ll — his braided 
lock s, II  239,250  ( v . t . )  'cropped*. OED* arch, form 
cross (had not seen e —  of th eir  pay) I 31 (a .)  'c o in '. T 30;
obs. OED 20* obs. (01330-1797) 
crosslega ( guests were s it t in g  — the c lay  bench) I 528
(adv.) corresponding to adj. orosslegged. I  13* iamovation 
cruddle (Tbs sour Wediâby fanaticism  has in  these days —d the 
hearts o f the ntmada) I 56 ( v . t . )  't© curdle*,  T 2$* SP. 
OED* oba, 16th  and 17th c . ,  crudle; l? th  end 18th 0 , ,  
cruddle; 1 9 th ., d ia l . ,  cruddle. marston. Ant. and M el.II. 
Wks. 1856 I .  26. 
cutter (desperate —a) I 3 (n .)  'hi^waymaa', f  33* oba.
(chosen for s im ila r ity  o f sound to Arabic c a ti OED 3b*3* 
oba* (1568-IS 26) 
dainty (the company have no dainty to dip with the homicide 
hand in  the dish) I 5W)- (n. ) T 23» 'fastid iousness 'SP.
OED 5 (1590-1597) SP, l î g .  I 11 . 27 .
daimaed (v a lley  is  here — by three b a sa ltic  bergs) II  536 
( v . t . )  Î  11» ' is  used o f a va lley  sheltered from the 
wind'; extension o f ex istin g  word. I t  seems more
lik e ly  to be the p.p; of o:® v2 , 'to  stop up, block, 
obstruct; to  shut up, confine* a, tiin g s  m ateria l. Cf. 
f i r s t  ex*. 1553 , John Brenda, Q,. C w tius Rufus' H istorié  
V II .iv .32,  'The sand in  the plaines is  olowen to g e th w ./.  
whereby the accustomed wayes be dammed', and 1795,
Richard Su llivan , %e View of R atw e. 1.357 'When a ridge 
of mountains thus dams the ' eloua»'. 
dawning ( in  the — ) I 575, II  255 ( n .) 'dawn'. OED* eusw poet, 
or rh et. (1297-1858). 6 ,  A.^ .5235#  B, 5072, # .  292, 
LOW, 2185
d a y l ig h t  ( th e  i r o n  d o o rs  s to o d  a l l  8 o p en ; a  la b o u r  o f  tw o— 
t h e i r  p a r t i t i o n s  o f  th e  — j a  m o u sa n d  y e a r s  p a s s  as 
one — ) I  125,,353, 573, I I  179 ( n . )  ' t h e  d ay  A'cm 
s u n r i s e  t o  s u n s e t* ,  T 13-55* i m o v a t i o n
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dayH ligh t (after the —) I  2^2 (n . )  'd ay ligh t'. OED: older 
form of dayllpcht (a l300#*al4 0 0 ) . 0, A, 1629 , *er i t
were dayes lig h t; B, Pri. 1778, 'as soone as i t  was dajes 
lyght »
daze (should a young man lie  and --#) II 142 (v .i.)  Ho remain 
torpid*. OED II 4% obs. (1325-1529) 
dazing (he w ill be*..a — man a ll his days) II  107 (adj.) 'that 
is dazed* OED: obs. (1531) 
dearling (these —s of the desert [gazelle fawns]) II  345 (n .) 
'darling*. T 26; M.E. (0, dereling) . OED: 13th-l6 th c.
•pdrm.
deciduous (vain is the religious wisdom which stands by — 
arguments, to f a l l  upon better knowledge) II 517 (adj.)
T 6 : an instance of Doughty*s strong feeling for the 
etymological sense of a word, here 'fa llin g  dovm*. OED 3: 
'flee ting , transitory; perishing or disappearing a fte r 
having served its  purpose* is the figurative meaning of 
the word in th is usage, i t  seems to me. 
dedale (that world of the Hasara, fu ll of amazing Inventions) 
II  420. (adj.) 'varied*. OED 3: 'Of the earth, e tc .; 
*manifo3?d in works»; hence varied; variously adorned*. A 
vague poetic use after Lucretius (1.7, 'daedala te l lus * ; 
V.234i 'nature daedala rerum*.) SP, F.Q. IV.x.45# 'Then 
doth the daedale earth throw forth to thee Out of her 
f ru itfu ll  lap abondant flowres.* 19th c. sp, dedal (no 
6*. dedale)
dedale ( tSe dedal© engrossed document; I admired the gypsum 
fretwork of their clay walls; such — work springs as a 
plant under the hands of Semitic a r tif ic e rs .)  II 251,322 
(adj.) 'displaying a r t is t ic  invention* T 28: SF. OED, 
daedal (no ex. with e) 
demesurate (drawing out tEe voice in the nose, to a --  length; 
his — pair of straddling (camel) legs) I 4 l, II 4&9 
(adj.) 'excessive*. T l 4 ; innovation 
demise (not timed, as the — Damascene Christians; in a —
voice) I  253# 564 (adj.) 'submissive*. T 26s SP. [An Hym© 
of Heavenly Love. 136] OED 1: obs. or arch. (1572-1649)' 
demissly (èâïiïi spoke --) II 339 (adv.) 'abjectly , submissive- 
l y * .  T 2 8 : 8F . OED: o b s .  (1598-1& 10) 
dene (in the higher denes) I 380 (n.) T 30: 'dune*, arch. OED 
sb2 1 , 'low sandhill*, not arch., seems just as likely , 
despite (they thought i t  like a--) I 394 (n.) 'sp ite* . T 2 6 : 
SF. no ©X. in OED with indefinite a rtic le  
determinate (adj.) 'determinated* T 26s SP
device (walls painted in —) I 586 (n.) no paralle l phrase in 
OED* Dou^ty uses this like with devices. OED 9, * an em­
blematic figure or design* • 
died ( the untimely —) I 304 (n .) no parallel in OED. Doughty 
is using the p.p. as an* in the seme manner as born in 
the phrase the new born. The phrase, though not gram­
matically equivalent, was perhaps suggested to him by SP, 
The Vision of Petrarch I .12, 'F e ll to the ground, and 
tSer© tmtlmely dido. *
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diofelng (siak  I wa© then o f  long — with the Beâuins) I  13
( a . )  OED bs « fe e d in g -  t a k in g  o f  d a l l y  fo o d * , r a r e  < lo 5 D  
d ig g e d  ( l e  —  a  k in d  o f  bxaok ro o k » a lim ; I  s a v  e n  h o le  —» i n  
th e  d e s e r t  e a r th }  p i  fee*** •«. b e s id e  young p a lm -s o ts )
I 296, I I  217, 332 (p.p.) «dug*. OEDi 1# properly 
a weak verb, p&.t, and pple. d im ed, but in  l 6th  e .  
reeelved a strong pa* i^ le .  dm . mmlo@oua to a tuck, 
wMoh Binoe 18% e* has also' been used as p a .t.*
dint (second shot drove with an hideous — ; %s —s plersed  
not h is "Davidian" sh ir t  o f  antique chain work) I 606,
II  559 ( a . )  'strok e, blow*. OED I* obs, (@1375-1638), 
S f , F.Q.. 1*111,35,6, I,:V il,29*7, e t c ,  S , I I  Hen. IV.
iv.^Tn28|^c,p. WyB.276._^%5.5oS. n.F.2.1
disadveature ( in  the sorrow o f t h e t  immnse —) I  5 #  (a .)  
•misadventure, m isfortune*. OEDi obs, (@1375-1638),
0 ,  TO, 2.515; 5,297;751; 5.1558,8?, n ,  x i i , l 9 .5 i  
I I I .  iv .  53*2
disoovor (weraen should not — th eir  black for#w eds) I I  551 
( v . t , )  •% rsmove the @ov@rlmc,<^Blothlng, etelfixm **
Om» It  obs, (1382-1628). 0 , m .  2 . p*8, 580-5: SF,
F.Q* IV.11.55#7* 3 , ivT!:,8 ,et© ,
d ish e r it  ( these poor fo lk , —ed o f  the world) I I  60 ( v . t . )  
•d is im er it*  T 30* obs, 0S> lb* o b s .(@1330-1795). 0 ,
M llb *  ? 869.
dishonest (a d i.)  «miohaste, indeoent*, T 8 * used In etyaolo- 
g ie s l  sense* 0#  2 i obs* (l5ij,0»1735) 
ditpond ( i f  I  had beda ab le to  — free ly ) I  610 ( v . i . )  «spend», 
? 26* M ,E, OED 1 (absolute)* oba,11350-1629) 
dispraise (he —d the easy babble-talk o f  the Aarab) I I  51 ^
♦to speak o f oontssq^uously«,  OED 2* obs* (@1375—@1500) 
dlBïçf (ay — «âe») I  513 (s d j ,)  « fo o lish , amatally unsteady».
f  3 *  obs. OID 3tt (1'»1«1S79) 
do o f f  (ga llan ts did o f f  th eir  guQ-leatlMtral.XI 568 ( v . t , )
«take off* ? 261 K ,l . OID ÎÎ7* arohÆSTOl I ^ f  (Said  
had —ed th is  aookery) I  2 9 1 ,  also noted by T 26 (n .) ;  
not obs,
doubt (howds —ed not to  rob the EaJ) I I  153 (v*t«) * to  
h e s ita te , scruple, delay (with ia f in it l iw )  *, OED 3* cbe,
(lk33-i7Jb)
draffs fas oast out: because o f  the — ca st % ere, i t  was
noisome) I I  6#  337 (a .)  «refuse*. T 26* H,B. OEDi l5«h- 
17th  c .  sp ,
dremhed ( a l l  a irh t the — b&asts dribble water) I  559 (ad j.)
♦ having drunk* T obs. o m  1* (C10G0-130S) 
d r ift  {kncîwiag th e ir  cra fty  —a) I 103 (a .)  ««ehesae, p lo t ,  
design*, OID 5* obs, (1513-1675), SF, ^ sg . V .ix .5 2 ,2 ,
«The wicked d r ifte s  o f  tra iterous deeynes*, S , T .c. o f
v e r ,  I I , v i , 5 3
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drought (this waste I 244 (a .) 'dry or parched land '.
OED 3s obs. (elOOO-1671)# rare (alOOO, Fs. Lamb. 189 a,
21» and Milton, Paradise Regained.. I l l  » and
inaccessible the Arabian âroutkO 
durity (of iron —) I 78.(n.) 'hardness' T 30,32: obs. and 
learned Also (metallic — of the deeper rook) II 112.
OEDt obs. (1543-1795) 
duskish (— fallen  visage) I 477 (adj.) 'somewhat dusky*.
T 30 i arch. OEDt not arch. (1530-1842) 
eager (when the blood is renewed in their veins in the milk 
season, or f i r s t  eagers in the returning summer drought* 
their suffering manner of life ...w hich  eagers th© blood)
II  290 (V.I.and v . t . ) 'becomes or makes thin or sour*.
T l 4 , 2 6 t innovation 
eager (— blood) I 317 (adj.) T l4: may be obs. 'f ie rce , angry» 
or [OED 5 {I297*'1733)j may rela te  to verb supra, 
easily (aàmlling -##) I 331 ladv.) 'calmly, a u ie tly '. "T 26% M.E. 
OED 3; obs. (1384##1695)
egg (ghrasxiis --ed on by the Shamari Ibn Rashid egged thmm on) 
I 440^559 (v .t .)  'to  in c i te '.  T 33: colloquial. OED vl 2 
(1556-1852) (not colloq.) HDD: in gen. d ia l, and (with 
on) colloq. use in Sc., I r e . ,  and Eng. 
elatea (head is elated from a stru tting  breast) I  501 (p.p.)
'l i f te d ,  raised ' OED la ; obs. (1578 .^1772) 
elder (in  his years) II  l46 (adj.) 'o f or pertaining to a 
more advanced period of l i f e ' .  OED a5: obs. (1593-1737).
S, H .II. I I . i i i .4 3
element J'€hè is the tent of Üie world) I 26l (n.) 'sky*.
T 30% obs. OED 10a: obs. (1304-1695)
elfin  (til© Beduw are --») I 205 (adj.) 'ra sc a lly '. T 28% SF.
OED Alt 1596-1828 ' 
embalm (the odour...-;^s the brain) I 97 (v .t .)  'to  sweeten as 
with balm'. T 30% obs. OED I I  1|a % obs. (1393-1877) 
Langlond, Fiers Plowman G. XIV, 107.
erne (n.) T 26,33% translate ' amm. 'uncle' ; M.E. OED 5b:
obs. (1340-1693) 
emerods (a remedy for the — ) I I  377 (n.) 'hemorrhoids'. T 30:
obs. OED: (1400-1855) 
emmet (the - - s ' la s t  confusion) I I  390 (n.) 'a n t ' . T 25% dia l. 
OED: 'ch iefly  d ia l, but often used poet, or aroh.'(S850- 
1855) EDD: in gen.dial, use in Sc., I r e . ,  and Eng, 
empress (v .t .)  'to  commandeer*. T 1 1 : extension 
empressed (his — clerk) II  128 (adj.) 'conscript' T 11% 
extension
enchiridion {Die alto  Geographi# A rabiey. was my — ) I 5 4
(a.) han%66t ,  'm anualg ï ï ï î e ¥ 3 5 : learned word, ( f ir s t  
recorded in Ooverdale). 
enforce (to — oneself) (v .t .)  'to  exert o n e se lf . T 26: M.E. 
OED 5a% obs. (1340-1693)
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enigmatoXogy (to read in my simple sayings the — of Solomon)
II  420 (n.) 'enigmatic sayings' or wisdom'. 1 13: this 
would provide an illu s tra tiv e  quotation, lacking in OED. 
entailed (There is a Nabatean legend ligh tly  — in the rock)
I 121 (p.p.) 'carved '. T 28: SF. [F.Q.I X .i l l .27: 11.21.
29)(1394-1500)1
entered (somewhat — In years) I 97 (adj.) 'advanced; aged'.
No paralle l use in OED: nearest is OED 5: obs. (©1340- 
1710)# 'to  come or be brought Into any sta te  or condition'. 
Of. B, I Kiims. i . l ,  'now king David was entered into days', 
©nthusiasis TwoFSs which seem to savour for ever of the f i r s t— 
of the né by of the Arabs) I l4 l (n. ) X. Doughty uses th is 
to mean Inspired utterance, from the Gr. enthoualazein.
'to  be i i f k p i r ~ p  by the gods'. He uses a
Lat. n* ending instead of the Gr. ©nthousiasmoa» 
envenoming (murder by —) I 4%4 (^*) »poisonlng*.' OÊD 1: obs. 
(01386- 1627- 77 )# 0, E. Mch. 2069# 'Thy tayl is death, 
thurgh thyn envenymyngel;^I. Pars. 850-5# ' death thurgh 
his ©nvenymynge' .  
erect (his mind was and watching) I 250 (adj.) «alert, a t­
ten tiv e '. OED 3: obs. (1544-1756) 
eremite (the way of the Eremites is out of their own finding; 
Greek Legends of the Eremite Fathers) I 474# H 130 (n.) 
'hermit*. T 8: obs., use ju stified  because he was writing 
of hermits who actually lived in the desert* OED 1 (cl200-
1874)
espial (his was the procuration and — of his master's high af­
fairs) I 290 (n.) 'overseeing*. T 26; M.E. OED 1 a(oi)386-
1876)
essay {— his coffee) I 245 (v .t.)  'to  try by tasting*. OED 3« 
obs. (one ex., 1598 B.Yong, Montemayor' s Diana. 1&4 
ethnicide (Moses, David, Mohammed are a ll  one in th is ; as lead­
ers of Semitic factions they are a l l  —s) I 23 (n.) 'a  
k ille r  of one's own race*. T l4$ Innovation, 
etymologer (All who are born in the Arabs* tongue are curious 
—a) I 283 (n.) 'one who traces etymologies'. T 3O; arch. 
OED: not arch. (I650- I 88O) 
even (of length) (adj.) T 261 M.E.
expect (Bessbm, with an host's  comity, —ed my answer) II 374 
(v .t.)  'to  await*. T 30? obs. OED 4f; obs. (1591-1659) 
expeditely (convoys that would pass —) II 467 (adv.) 'promptly, 
speedily*. OED: obs. ( l560-l68l) 
experience ('experiment* T 2 6? M.E.
eyas ( the s p ir it  (seemed) to waver her wings into that divine 
obscurity) I 473 (adj.) 'o f a young hawk taken from the 
nest for training, not yet completely trained*. T 28; . SF, 
An ylWo# of Heavenly Love, 2 4 , 'Ere f l i t t in g  Time could wag 
i l l s  ' e y ^  w in g s  * . ÔEÎ)’ 1 5 9 6 - 1 8 2 6  )
eyesalver (the Moghreby — had told them) II l85 (n .) 'one who 
treats diseases of the ©ye*. OED? obs. except fig . (clOOO- 
,1784)* Cf. B, Rev. I I I . 18, 'Anoint thin© eyes with eye- 
salv© to see*.
2 1
fable (he —d with me of cameleers to Siddus) II 320 (v .i.)
'to  speak falsely». OED 3% obs. exc. arch. (l530-l8l4). 
8, I Hen. VI..  I V . 11.42, III  Hen. VI. V.v.25 
fabling Tl convinced them of t4©¥r" to 'me of distances)
I I  290 (n.) 'lying*. OED? obs. (al300-l671) 
factitious (some — hewn architecture) I 112 (adj.) 'a r t i f i ­
cial*. OED 1: obs. (I646- I 8OI) 
fain (— of) I 62,64 (adj.) 'glad, well-pleased*. OED 1; now 
chiefly d ia l, or poet. (Bagwulf - 1876) 
fa l l  (the — of the evening) Ï 1^5 7 5 6 0 . T 13% innovation.
OED sbl X le : rare (1655-1823)# 'the coming down, ap­
proach, f i r s t  part of* (no il lu s . with evening) 
falling  (— weather) I 5 (adj.) 'rainy; or perSaps 'accompan­
ied by a fa lling  barometer*. T 11: Innovation 
fallows (those desert —} I 45 (n .) 'arable lend », OED 1: 
oba. (1300-1713)* C, D. WB 656. S, Hen. V. V.ii.54* 
fare (to make --) II 440 (n.)“^ fu ss , uproar*. T 30: obs. OED
6 0 : obs. (1300-1475)
father (father of hospitality) (n .) T 24: Arabic phrase 
featy (they had been reckoned --  fellows) I 178 (adj.)
'c lev e r '. T 13% one record of this word, in 1844* 
feculent ( the — lees of generations) I L07 (adj.) 'foul,.
fetid*. T 33% learned word. OED 1 (l471-l8o4) 
fellowship (in each tent — ; played the cooks in the —s; we 
are they the standard of Zeyd's — ; every — going 
to pitch upon the ir friends* ground; etc.) I 8,86,139# 
221 , 5 2 0 , 5 7 4# II 4^7#4g8#466,467#472#473#479 (n@) 'a  
company * OED 6a: now rare, arch. (©1290-1827)* 0# Frol.
3 2 , A. Mil. 3539# C. Fard. 938, DOW. 947#965* MaunaST" 
v ille  (Soxb.) IX.34# "'TEoiue- and Saleph and fa ire  fely- 
shepe come firs t* , 
felon ( the — looks) II I60 (adj.) 'angry, sullen*. OED Icj 
obs. (01374-1567)* G# TO, 5*199, 'With felon look, and 
face diepitous*
fendies (n.) 'divisions of a tribe* T 22: quasi-Eng* p i. of 
fendy
feverish palm valleys) I 333 (adj#) 'feverous*. T 30: 
obs. OED 4% mot obs. (1669-1885) 
f i l l s  (starveling hounds. . .greedily swallowing up locusts, 
seemed to be in better p light..sleeping with their —)
I 337 (n .) 'having eaten to satiety*. No ex* in OED 
with with. PI. seems rare* SF, Vergil's Gnat 78, 'on 
the soft green© grasse feeding their f i l l s  
fingers (th is is the law of the road, that a l l  look though 
their —s) I 10 (n.) [to look through one's fingeraj 
'to  pretend not to see* T 30: obs* OED 3% (l549-l579) 
fjord (that gulf is  the — ) X m  in^) Doughty himself defines 
this as a 'drowned valley*. OSD: (1674-1865) 'a  long 
narrow arm of the  ^sea running up between h i ^  banks or 
c l i f f s ,  as on th© coast of Norway*. This is obviously a 
term Dougiity picked up on his youthful geological ex­
pedition to Norway.
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flag {— their wings) I I  214 (v .t . ) 'to  move the wings feebly '. 
OED 3% obs. (1590-1635)* SP, An Hymne of Heavenly Beauty. 
27 , fau lcon ...that flags awhile k©r flu ttering  wings 
beneath'
flaggy (— harelips of the camel) I I  217 (adj.) ' flabby,
hanging down lim p ly * . T 28,35% SP fP.Q. I . x i . l O ;  I I I .  v l .
39; I I I .lv .3 3 ]  , ^
flaggy (— pavement of sandstones) I  57 (adj.) 'flagged '.
T 35. Extension of OED a3, ^cleaving readily with flags' 
flaggy ( ta l l  - m illet) I I  531 (adj.) T 35: ambiguously used; 
might mean ' hanging down limply*, as Sp. uses the word, 
or ' resembling a flag or reed' 
flagrant (her — great eyes) I I  2?6 (adj.) 'blazing, glowing*.
( f i g . )  OEDI; a r c h .  (1627-77-1822-56) 
flaw ( " s of hot wind; a — of wind in the s t i l l  a ir; sudden 
—s of wind) I  359,375,437 ( n . )  (gust*. T 28: M.E. OED 
3b2 (1513-1881) PouFJafl Aeneis VII. Prol.49 
fleer (he —ed and laughed) Y 64 (v.T7) 'to  grin*. OED 1: obs. 
(al400-1790)SP, Mother Hubbard's Tale 7l4, 'common 
courtiers love to gybe end flea re ' S, Much Ado v . i .58;
Rom, and Ju l. I.v.59; L.L.L. V. 11.109. ËurclbLas, Pilgrims. 
VÏÏ7M94 (William Biddulph), 'This Mountayn© was not very 
steeple, but exceeding pleasant and f e r t i le ,  for (being 
the Spring-time) I t  was so beset with such variety of 
flowers among the greene grass©, that they seemed to 
fie  ere in our faces, and to laugh and sing (as the Psalm­
is t  speak©th) as wee went, Psal.65.13' # 
flee r (torpid souls gaped and—ed upon me) I  520 (¥ îï) to grin 
scornfully' (constr. upon)♦ OED 4% obs. (1667) 
flesher (nomads are a l l  expert —s; become a — at Teyma) I 341, 
524 in.)  'bu tcher'. T.25; d ia l. OED 1 (1369-1853) chiefly 
Sc #
flqo (her bpn#y — head) I I  171 (adj.) T 11: 'gives a new use 
' ' to floc(k) which is recorded only in the combination flock 
hair 1877 and flock-headed (1891) 
florT2TTthe — country or An%I& II  162 (adj.) 'blooming with 
flow ers'. T 8 t word used In  etymological sense. OEDI; obs. 
(1656-1667) Milton.Paradise Lost V I I .90 
fluxous (our — feeble soul"2 m  ) I  315 (adj.) T 13: 'an
alternative to Shakespeare's now obsolete fluxlve; innova­
tion.
foison ( though the f ru itfu l womb be God's — among them) I  536 
(n.) 'plenty*. OED; arch. (13*.-1848). 0, A. Mil. 3165,
'So he may fynde Goddes foysoun there* ♦ S, pgsslm. 
fondly (gave his counsel so 4.#. before them a ll ;  ne so beat 
the people) II  213,514 (adv.) 'foolishly* OED 1; obs, 
(al340-l648) 8P, F .a ,III.v iii.24*6 . I I I .x i .38.4. S, passim, 
fondness (laughed at W eir --) I I  171 (n.) 'fo lly * . OED 1: obs.
exc. d i a l .  (cl380-l855)
footgoer (—s made blazing fires) I  78 (n.) 'pedestrian*. T 
1 7 ; innovation.
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footing I bave seen her — in Ethlib) I 132 (n.) 'fo o t-p rin t*.
T 30: obs. E.K*# Dedication to Sp, 8.0. l4 , 'Poetes, 
whose feting this auïEor every where follcw eth '. 
footman (the slary of a — driver! I 62 (adj.) 'one who goes 
on foot». T 25: d ia l. OED; now somewhat rare exc. d ia l. 
(1382#1890)
for ©fighter ( among the —a) I I  21 (n.) 'one who fights in the 
front rank '. OED; rare (one ex .; 1883, Lang, Leaf, and 
Myers ( t r . ) ,  Iliad  I? .79) 
foreyear (samn was cSeap this —) II  289 (n.) 'the f i r s t  part 
of the year'. T 25î d ia l. [OED ^Foreyear (I6l5) means^an 
earlier year'.]
forgate (he to  e a t)  XX 130 ( v . t . )  ' f o r g o t ' .  OED; 1 3 th -1 7 th . 
c. form. SP, F.Q. I . i l l . 5.9# VII, v i i . 7 . 7. B, Gen. x l.
23; Judg. l i i .T Z e tc . 
forget (—ting ms mind) I 449 (v .t . ) 'to  lose one's reason* ♦
T 1 3 ; innovation 
fortune ( i t  —ed me) I  168 (v .i.)  'to  happen by chance*. T 26s 
M .E. OED 3 c ; obs. (1 4 2 0 -1 6 2 8 ) 
forwandered (the — Beduins; the — man; the lasrany) I  2 3 4 #
II  199*309 (adj.) 'much wandered*. T 25,26,28; d ia l.,
M.E..SP. ( F.Q. I ,V i.34) OED; obs. oxc.arch. or Sc.(01350# 
18945* Langdandt, Piers Plowiiaan B. Prol. 7. 
forwandered (the purer a îr  is a refreshment to the ## Beduin)
I 200 (adj.) 'over-wandered'. T 25,26,28% d ia l., M.E.,
SP. The distinction between this and the above does not 
occur in OED which assigns on© meanings "To weary oneself 
with wandering;" to wander far and wide, 
foster (this palm —) I 613 (n.) 'fo re s te r '. T 26; M.E. OED 
sb3s obs. (1386-1607) 
foster (an ts ...c a s t their grains into the sa in t 's  mouth and -#ed 
him) I I  131 (v .t .)  'to  supply with food'. OED 1; obs. 
(a l050#l6 l l )
franchise (n.) 'freedom'. T 26; M.E. OED 1; obs. (cl290#l648) 
frank {— riding) I 331 (adj.) 'unrestricted , unchecked». OED 
a2 les obs. (1431-1628)
Frankish (— colonies; pounds; — work; — passengers; — 
coast) I 18,26,77,101,127, passim (adj.) 'European*.
T 23; t r .  of Arabic speech. cM) 2 (1594-^1862), g^or 
pertaining to the Western nations. Burton, The Gold-Mines
o f  H id ian  and The Ruined M id ian ite  C i t i e a  ('Eon&n, IB fë J ,
p. 8 speaks of ^shops,not t4e miserable ft^ankish booths 
of the cap ital." And in his The Land of H id i^  (Revisited) 
(London, 1879) I ,  73 he w rites, % .. our tVanMsh freaks 
and xmà eccen tric ities,"  I f  th is is a translation of 
Arabic speech, then i t  is not original with Doughty. 
Frankistaa (people of —) I l 8 (n.) 'Birope*. T 23: t r .  of 
Arabic speech. X.
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f r a n k l i n  (young) — s an d  men o f  m y  11; th e  young  — ' s  l e t t e r !  
Hamèd Tsas a  m anly young —• w ith  f r e s h  lo o k s ;  su ch  a r e  
th e  m oat young  — s in  t h e  f r e e  o a s e s ,  a lw a y s  m ask ing  a s  i t  
w ere i n  h o l id a y  a p p s t e l )  I I  9 ,3 2 9 ,3 3 2 ,4 5 3 ,4 6 0  ( n . )  Osed 
i n  a  p e c u l i a r  s e n s e  o f  quasl-nob l@ m an . T h e re  i s  a l s o  an  
a s B o o ia t io n  o f  c l e a n  a n d  b e t t e r  th a n  o r d in a r y  c l o th in g  
w ith  t h e  young man c a l l e d  by  Doughty a  f r a n k l i n ;  be no­
w here  u s e s  th e  w ord in  r e f e r e n c e  t o  a  m id d le -a g e d  o r  o ld e r  
man. The o lo e e s t  a p p r o x i s a t io n  in  OSD i s  2 ,  *a f r e e h o ld ­
e r * ,  (1 4 th  o . - 1 5 th  e . u s e )  b u t  D oughty d o e s  n o t  seem t o  
mean a  lan d o w n er b u t  r a t h e r  a n  A rab o f some s u b s ta n c e  
o th e r  th a n  la n d .  O f. SP* F .Q . I . x . 6 . 4 ,  ‘Where them  d o e s  
m eetc  a  f r a n o k l in  f a i r e  an à  f r e e * . 
f r a y e d  (c a m e l, w hioh  had  b e e n  —  b y  w o lv e s ; c a m e l s . . .  —  an d  
l o s t )  I  3 1 8 ,3 5 0  ( y . t . )  ' f r i g h t e n e d * .  T 28; SP, OED p p l . a i  
a ro h .  ( a l3 0 0 - lS S 6 )  
f r e e l y  (h e  had  r e o e iv e d  my m e d ic in e s  — ) I I  347 ( a d v .)  'f r e e *  
(o f  c o s t )  f  30; o b s ,  OSD 7a: o b s . ( o l3 4 0 - l? 5 9 )  
f r e n e t i c  ( o f  a  j e a lo u s  —  b e a t ;  some —  m e la n o h o ly ;—  clam our­
in g ; a  —  v o ic e ;—  b u t u n w a r l ik e  i n h a b i t a n t s ;  —  v o ic e s ;
—  A ra b ia n s )  I  4 0 3 ,4 7 0 ,4 9 9 , I I  4 5 ,1 7 5 ,2 7 3 ,3 7 9  ( a d j . )  
' f r a n t i c * .  T SS: M .S. OED 1 : o b a , (e l3 7 4 -1 7 7 8 )  
f r e n e t i o a l l y  (he  w ould e ry  — ) I  537 ( a d v .)  ' f r a n t i c a l l y * .
T 26 ; M .S. OSD (1 8 3 7 -1 8 9 8 )
F rengy  ( n . ) 'E u ro p e a n * , f  23; t r .  o f  A ra b ic  apeeoh  
f r e s h  ( p e a s a n ts  a l r e a d y  o f  a  —  b e h a v io u r )  I  40 ( a d j . )  ' f o r ­
w ard , im p e r t i n e n t ' .  T 1 1 ,3 3 : f i r s t  Eng. u s e  o f  Amer, 
e o l lo q u ia l i s m ;  t h i s  I n a ta n c e  w ould p ro v id e  OED w i th  a n  
e a r l i e r  i l l u s .  {1848-1928) ( 1 s t .  Eng. i l l u s .  1902) 
f r e s h i n g  {—  a i r )  I I  123 ( a d j . )  'b eco m in g  f r e s h * .  T 26: M.E.
OSD 2 o b a . (1 5 9 9 -1 7 7 6 ) . S a k lu y t ,  Ï Ï - 1 0 7
f r e t  ( w a te r - s k in s  a r e  l a i d ,  n o t  t o  — a t  t h e  g ro u n d ) I  237 ,
( w . i . )  ' t o  w a s te  o r  w ear aw ay, to  beoome w orn* . OED 7; 
o b s . (1 4 8 6 -1 8 0 4 ) 
f r e t  ( l o c u s t ,  and  ' f r e t t i n g  e v e ry  g re e n  t h i n g * ) I  203 ( v . t . )
H o  g n aw '. OSD 1: o b a . a l2 0 0 -1 8 6 4 , SP, F .Q . I I . i i . 3 4 * 8 , '
'a s  d o th  an  h id d e n  moth th e  in n e r  g a rm en t f r e t *  
f r e t t i n g  ( f r u i t  i s  o v e r h e a t in g  an d  in w a rd ly  — ) I  148 ( a d j . )
'c o r r o d i n g ' ,  OED l a ;  (1 3 9 3 -1 8 7 3 ) 
f ro u n o e  (brow  i s  — d )  I  498 ( v . t . )  ' t o  w r in k le * . T 3 6 : M.S.
OED l b :  o b s ,  ( 1 4 m - 1600} 
f r d b tu o u s ly  (and  w h ereso  he p a s s e d  he g lo s e d  ao  — ) I I  351
( a d v . ) T 30: *s0  a s  to  p ro d u c e  f r u i t * ,  o b s .  OSD: a d v . o f  
2 ( f i g . )  (1 3 8 2 -1 8 5 5 ) , 'p r o d u c t iv e  o f  " f r u i t s "  o r  r é s u l t a ;  
a d v a n ta g e o u s , b e n e f i c i a l ,  p r o f i t a b l e ' ,  n o t  o b s . (1 3 8 2 - 
1885)
f u n e r a l s  (h e  la m e n te d  s o r e ,  a s  i f  he w are b e w a i l in g  h i s  own— )
I  424 ( n . ) * f u n e r a l ' .  T 30: o b s .  OSD; o b s . a f t e r  end o f  
1 7 th  @.
gad ( th e y  —  i t  i n  th e  dim  g t r e e t s )  I I  107 ( v . t . ) .  ' t o  ro v e
i d l y '  , no e x . in  OED v^ w ith  i t^  a s  o b j . ; one q u a a i - t r a n s . 
fo rm  (w ith  c o g n a te )  o b j . ) ,  OSb 5 ( o b s . ,  1581)
\
2g
gaggling (#- laughter) I 177#36S (adj*) * chattering# garrulous** 
OED; obs* (1583-1688) 
gallant ( thé ##s stripped off gay kerchiefs and mantles; well- 
mounted young#-8 ) Î Î  4S0 f468 %n#) *a man of fashion and 
pleasure*. OED B 1| arch. (1388-1874) 
gam© {betwixt earnest and —) I  321 (n.) * jest# as opposed to 
earnest* OID I 2; obs. (1250-1626). 0# 1. Mch. 1594» »But 
naîEeTeas# bitwixte ernest and game*; TO. 3T254# *Betwixen 
game and ernest*. SF# F.Q# I.xli.8*7# "browned her twixt 
earnest and twixt game^ H/ 
gar bo i l  (Daryesh was a nettle  to have slung them a l l  Into a 
— ) I  499 (n.) * tumult*. OED; oba. exc. arch. (1548-1891) 
gaud (mother*# booth is set out w ith...gay —s) I  mO (n#)
» showy ornament*. OED sb2 2% now rhet. (el43O-lo03) #
3# M.H.D. I . 1.33; T. of Stoew I I . 1.3 ,
gentilizFTHo worldly prosperity" ...could  — Rasheyd*s ignoble 
understanding){II 440 Iv .t .)  *to make gentle or c lv ilifsd* .
T 30: obs. OED Ic; obs. (1635) 
germain (the Fejlr sheukh ••• are —a) I 501 (n.) *near relative* 
T 30; obs. OED sb 1 g; obs. (1491-1721). SF, F.Q. I.v.13#
8 # 0 th . 1.1.114#
gig ( their — spins) I 433 (n .) *whirligig*. T 11; extension 
giddy (— loud swelling sound; — heat; — aheep-path) I 308# 
416,447 (adj.) * causing dizziness*. T 30; arch. OED 2c; 
not arch. (1585-1871) 
gleaning (of this — corn) II  390 (adj.) *of that which is 
gleaned*. T 111 extension (from verbal substantive to 
attribu tive use) 
gled© (buzzards# —s and other bastard kinds) I 363 (n.) *bird 
of prey# kite*. OWt (c7 2 5# 1 8 8 1 ); la s t ex.; (1 881)
Standard 2 Her. 5# *Th© kite# or glead# or puttook is almost 
ex tinct*. This presents the possibility  that Doughty 
acquired the word from his reading rather than from actual 
experience. On th© other hand# BDDl# * the common kite*# 
includes Suffolk in the areas where the word was In us© 
during the la tte r  part of the 19th c. B# Peut. xiv.l3#
*ye shall not eat the gled©# kite# vulture^ 
gloeman (th© poor — [maker of ribald lays]) I 496 (n.)
*singer# musician* OED: obs. exc. h is t. (c897-l87o) 
glimpse (their cheerful watch-fires appeared —ing up and 
down in the dark) X 202 (v .i .)  T 30; obs. OED la : * to 
shine faintly*# not obs. (cl400-l343) 
glooming T 28; (a d j.) , * that grows dark* # SF. ( Doughty * s use 
not c ited ). [There are four uses of the n. glooming 
(*dusk*) OED 2; past; (1842-1879) I 71 A l6 #W# ÏI 235)]. 
go (v .i.)  *to walk*. T 26; M.E. QW I I : obs. (clOOO-1836).
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gobb»t (pmÿklae .* •  o f  a# i t  w«p» fa t  f le sh j
gfwe-dripplog —a) [o f  o sa e l m a tl*  poprldge boiled  
with fa t  •-> e  o f inaapkln) I II ( » • )  ’«
fragment o f  aaything whioh i s  dlvlm d* out, or brokam» # 
OED 1* obs. {©1320-131^7-78). S i ,  P^Q, V.xlî.39 ,1 |
1 . 1 . 2 0 . 3 .  i ^ e l m a  ,  W e o r #
♦sliolog i t  (isatt«a) mW l i t t l e  Gobbets«; Ibid*. Ii**», 
«the l i t  t ie  fle sh  wiiloh they eat© is  w t  latogobbete, 
en d  eithep sod or tested la  a Fttraaee.« Fainter, i a l a e e  
of iiB ssw e . 216 (90th novel), «whose oarrlcaa bodies Ï" 
WITTRmTSto s© m iy  gobbets», i i  Hea. ? i . rsr.i,35i 
V .2 ,S 8 .
good (a .) «prooerW, good»». T 27* M.S. OED 0 III 7b* obs* 
SJCe, SS^h T llSh-1873) M*^ KWev.‘l>e (ito%b.) XVI.Th. J .
M  (1867) 35.
«very». OED 23 # *  obs* (1 3 .,-
Keywood, i  
good (— ehes^
1867) Û, M * 3 J # 1  
goodtwœi (ehsüuTl reoover ngr 
a new bride ho»«| the 
not know i t ;  the — j
«8 loveI the — would bring 
had here la  h is house; and the 
, «.* w ill bring BOSS o f h is fru its) 
I  4%,471,532* II 106. 152. nassim (a .) «tasband*. f  25*' 
dial* OED 2b* now <mly So. w  aren. (I5 l3 -li6 li*  Douglas.
i m e im ViZI.vii*7*
(some nmas o f the Beduia harem* are: . . .  Woraa 
' gw bellied) I k&7 (ad j.) «having a protuberant belly»*
OEDi obs* (#1529-1858), S , I â n .IV . 11*11.93. S i r  fhmms
*m ii§rI€ m l K  a mrWlyed #uttoa«  
gossip (her — B} th eir—g j I 233# II 350 ( n . )  *wo»ea friend». 
OED 2: sw w bat eixd*. (1362-1823). C, S. m . 2 W * 5 2 9 ,^ , 
5lt8| I ,  Pare. 905-10. SP, £*£, I .*11.11.17 S. 7 .0 .o f  
7er* 111.1.261, eta , 
gottSa nsasi» T 39* obs* OEDi almost obs* 0 , A . Prol*29l, e ta .
grends,ire (a is  Tattoer or e lse  h is —) I 25 ( n . )  «grandfather*.
T 30: arah# OED It aroh* k d ia l, («1290-1876)
Oreekish (proud — r u i n s  of PMXaslelpMa) I 18 (adj.) » Greek»,  
i p t  obs, OED A I I t aroh* («1300-1870) S P , V ira .O n a t  
M .n sk lu yt W .. I I .187, S» 7r.A (hr I .ill.2 2 1 * " " ^  
Graeklaad ( I'Wled ar-BOra. that is  —, B ellas) II 92 (a .)
10reeosf7 r J6 * o ls  * OED* obs, (olOOO-s3^3)_ 
g r o a t  ( W t  two o r  tbaree — s ;  
small eo la« , OSD 
f  C , 2@ 2d. # 5 *  # ,  k*m rn  S ,  ^
1,11,22, et« , D^i^lss, XKels VI.V.71. 
la  not a gr©it« .  
grudge (returning —# of that suffered ophthalmia) I 5W (a.) 
»a traoe of previous illn e ss  * OED 1*,* oba* {1562-1678}, 
.miomtw:# 37%,
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guest (those months he had —©d i t ;  why i t  so often with 
me: went with Merjan to i t  a t the other beyt) I
5o5f I I  Il4f2l5 (v . t .) No example in OED with i t  as 
obj *
guesting (he .. ^was this summer ~  with the Moahib) I 496 
(v .i .)  Ho be a guest*. OED 2; rare (I6l5-l804) 
guggle (simple k# (not V with a — in the throat); we heard 
a in his throatT I 211. I I  l8 ?  in.)  * gurgle*. T 30: 
arch. OED 2: not arch. (1821-1860) 
gynolatria ( the of the Franks in unseemly) II  374 (n.) 
^adoration of or excessive devotion to women* • OED 
CTnlplatry (1876-1890) Chad formation of this word from 
Gr. as recorded in  OED] 
half ( died away to the --) II  113 (n.) * to the extent of a 
half* OED 7as obs. (1547) 
half noon height (when the sun is at — ) Î 40 (n. phr.)
* about ten in the morning*. X
hale (men came . . .  --ing a naked wretch) II 136 (v .t .)  * to 
haul*. OED vl lb % (01205-1873) *now supel*seded in or­
dinary speech by liaul*. SP , F.Q. 71.1.17.6, * haling 
that maiden by the yellow heare; V I.v ii.44*4# 8, 
passim. B, Acts v ii i .3 . 
hallows ( zealous to seek —) I 59 (n.) * shrines * f  27% M.E. 
OED sbl% obs. (01200-1561). C, D. TO. 657, *and suf- 
freth  his wyf to go seken halwes*; LOW. 1310, *Sh© 
seketh halwes*. 
halse ( the drlving-stick or an hand is imposed upon his
heavy — ; a sheep or camel when we carve her thy 
long -.-) I 221, I I  412, 465 (n.) *n©ck*. f  25, 26: 
dial*, C. OID is now So. and north d ia l. (alOOO-l893) • 
Langland, Piers Plowman B. Prol. 170 
handstroke ( Terrïbie' "in this' silence sounded the --s) I 14 
(n.) *a blow with the band*. T 30: obs. OED Is obs. 
(I523- 0I 8 40) . Purchas, P ilgrim  II# i486 
hanged (walls were with l i t t l e  f la ils )  I 148 (p.p.)
*hung*. OED: obs* fora (i4 th-l3 th  c.) C, A. Kn. 
hanged (stems, upon which ###»; his arm now --  down wTthered; 
they ... --  th e ir swords) I 522, II 30,409 (v.) *hung*# 
OFp: obs* form, only form of pa. t .  in l6th c. 
harbour (Shall a Hasrâhy in my beyt) II 347 (v .i .)  *lodg®*# 
OED II 7l arch, or obs. (0I 2OO-I8 0 7 ) SP, F.Q# V.i.l8.6,v 
*In which she waa wont to harbour happily. * S* T.G. of 
yer* X II .i .149; Oom. of E. 1.1.137# C, I I .  pr.vi.53, 
Wont to sleen hys gestes Vat herburghden in hys hous*# 
I I I  Hen* VI IV# v ii . 79# * le t  *s harbor here in York©* 
harboureTTano^er already — in the kella) I 99 (v .t.)
• lodged** OED la  obs. (oli50^1671). S, M # I I . i l l . 102, 
•She harbours you as her kinsman*
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hardly (Turk laid  — upon him) I 99 (adv.) * violently*.
OED Ij obs. (01205-1818) 
liar row (- - , and wealaway I) II 156 ( in ter j ; ) *a cry of dis­
tress or alarm*. T 27% M.E. G, Rv. l52| Mil. . 100 
SF, F.Q,., I I .v iil .4 6  OED 1; obs."Tl3#,-18WT Douglas# 
Aeneis XII z.l26 
hast© (lie --ed by in the s tre e t; --Ing as they could on
foot) I 63, II  149,446 (v .i .)  *to hasten*. OED: (&1300 
18 7 1), *now chiefly lite ra ry , the ordinary word being 
hasten*. C, SF, S, B, passim, 
hazardry ( —# banquetting anomaSy running sores and hideous 
sinks) II  401 (n.) •gambling*. OED: obs. (1297-1590). 
C# 0. Fard. 262#590#599,S97; I* Pars. 790-5# SP, F.Q. 
II.V.13T3T I I I . i . 5 7 . 1  
heaven (th© — of a clear whitish blue) II 212 (n.) *sky*.
T 30: arch. OED: * since 17th c . chiefly poetical in the 
sing ., the pi* being the ordinary form in prose,* SF, 
F.jQ. I . i . 3 2 . 8 # etc. B, Job xxxv.il, etc. 
heedfully (I also — avoided; we got down — by the steep
and ©ragged places) I 351,431 (adv.) * carefully*. T 28% 
SF. OED: 1561- 1 8 7 0 . S# Temp. I . i i .7 8  
height ( the Syrian lark rose . . .  l i t t l e  on —) I 47 (n.)
* aloft* . OED l8a% obs. ( al3GO-l540-4D # G# A. 1784# 
*al on highte*; 2607, * twenty foot on highte*; 2919,
* the fyr was maked up on highte*, etc. Elyot# The Imge 
of Governaunce« 90 *Th© crosse . . .  beyng lift©  vp on 
Eeighte*
herd (n.) *herdsman* T 25,36% dial.# arch,, poet. OED 1% now 
Sc. north d ia l. (0 725-1876) 
hid (of — things; — treasure) I 174,291 (adj.) ’hidden*.
C, C.T. Frol. 6 0 3 . Langland, Fiera F loyan G.x.2 6 7 . 
Aeneis Ï I f  T^rol. 7 OED: arch.' fclrm (h idSen% l6th c. 
--)1 C# TO.1 .5 3 0 , *myn hidde sorwe* 
highest (we were come nigh the — of the Harra platform) I 
424  (n.) ’highest part *. T 31% obs. OED 2: obs.
(1484-1634)
highflyer (an — in their clay stree ts like  a stage king) I 
556 (n.) * swaggerer *. T 33% colloquialism. OED 5% 
slang (&I7OO-1 8 5 9 ) 
his (Sergius — lamps were found) I 474 (pron.) Used instead 
of genitive Inflection. OED: ’most prevalent from l400 
to 1750; sometimes identified  with the genitive inflex­
ion# -©s. -is# -ys# esp. in l6th-17th c.# when i t  was 
chiefly us ©a wi tnhame s ending in-£, or when the in­
flexional genitive would have been*^awkward. Archaical­
ly retained in Bookkeeping and for some other technical 
purposes.* 0# LGW. 2593, ’Mars his ven^ fm* ; SF# S.G.
Env. 9, ’fityrus# his style*. S# Troi. and Cress. IV.
V.I7 7 , ’By Mars his gauntlet* 
hitherward (cam© riding —) II 299 (adv.) * in th is direc­
tion ’ . OSDs arch. (&IIOO-I86O). C# B. Sh. I 6 1 6 ; B. Mk. 
3 1 5 9 . SF, F.Q..  I .x i i .  3 1 .6 ; I I .x i i . 3 2 .F~ ~
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h o a rd e d  ( v a s t  t r e n o h s r ,  —  w i th  cooked  r i c e )  I  399 ( p . p . )  
• p i le d *  T 28 : SP OSD d o es  no t g iv e  p i l e  In  t h i s  s e n s e  
a s  a  m ean in g . Doughty!;word h a s  no s e n s e  o f  p r e s e r v in g  
o r  am ass in g  f o r  f u t u r e  s e o u r i t y , .  a s e n s e  p r e s e n t  In  
a l l  th e  mean In g e  a-ivmn bv
hom ely { a d v .) ‘ i n  a  hom ely m anner» . T 27 ; M.E. OED 3: o b s .
(0 1 3 8 6 -1 6 9 7 ) . 0> P r o l .  3 3 8 . 
h o m ic id e  ( th e  —  d i s e a s e  C sm allpox] I Ï  218 ( a d j . )  « d e a d ly * , 
a  good exam ple o f  D ough ty ’ s o o o a s lo n a l  D a t l n l t y  o f  
e x p r e s s io n ,  n o t n o te d  by T , 3 2 . Of.OH) a b l  o ( a t t r l b . )
h o t  ( t e l lo g  I s  —  o f  h e a r t )  Ï  409 ( a d j . )  'p a s s i o n a t e l y  a n g ry * .
T 18; o b s .  OSD 6b ; n o t  o b s .  (a l2 2 S -1 8 7 7 )  
humour ( t h e  humour i s  so  d s s s l o a t e d  a  s o i l  m ust b e  v e ry  v i r ­
u l e n t ;  he h ad  a l l a y e d  th e  p r e v io u s  —  w i th  w a te r )  I  3 1 3 , 
487 ( n . )  • l iq u id *  .  T 8: u se d  In  e ty m o lo g lo a l  s e n s e .
OED 1 : o b s .  (1 3 8 3 -1 6 9 7 ) 3 , J^O . II.1 .1 6 2 .  
humour ( o f  a n  Im p ro v id e n t,  c h u r l i s h ,  and m is e r a b le  — ) II 
113 ( n . )  • o h a r a o t e r ^ .  T 31 : o b s . OED 6b (1 6 9 8 -1 8 7 6 ) 
humour ( th e y  have a l l  a  —  o f  arm s) I 89 ( a . )  » I n c l i n a t i o n ,  
d i s p o s i t i o n * .  OED 6b: ot>s, (1 5 9 8 -1 8 3 3 ) . O f. T 3 1 , 
homonyms, f o r  D o u g h ty 's  v a r y in g  u s e s  o f  hum our. 
husb an d  ( n . )  'h u s b a n d m a n '. f  SSt . s f ,  CES II 3 a : o b s . ( e l2 2 0 -  
1 6 9 7 ) . D o u g la s , A en e is  X .v l .5 3 .  
h u sb a n d ry  (iq jon th e  s id e  o f  hareem  . . .  I s  a to e d  a l l  t h e i r  
— ; a l l  th e  o f  h i s  g r e a t  tow n h o u se  m ig h t h av e  b e e n  
o a rd e d  on th e  W o k s  o f  t h r e e  o a m e ls t )  I 2 2 6 , II 343 ( n . )  
•h o u se h o ld  g o o d s '.  T 2 7 ; M .S. OSD 3 a :  o b s .  (o l3 8 6 -1 5 2 6 )
0 ,  W ife H  P r o l .  3 8 8 . 
h u sb a n d ry  (by  t h i s  b u to b e r ly  — ) II 439 ( n . )  ' a c t i n g  a s  a  
h u sb an d  ( to  h i s  w i v e s ) ' .  T 11: e x t e n s io n ,  
h u sk  (—  c h o k in g  t h r o a t ) I 335 ( a d j . )  'd r y  p a r c h e d ', OED: 
d i a l  (1 8 4 7 -8 -1 8 7 6 ) .  SDD: L in .  
ig n o r a n t  ( r u f f l i n g  y o u n g — ) II 153 (n* ) 'a n  Ig n o ra n t  p e r s o n ' .
OED B; now r a r e  (0 1 4 8 0 -1 8 7 4 )
Im ag in e  ( t h a t  he m ig h t —  w h at cou n try m an  I w as) I 141 ( v . t . )  
• c o n s id e r * .  T 27: M .S. OSD 4 : o b s .  (1 3 8 6 -1 5 8 3 ) . 0 ,
O le rk H  I .  5 4 8 .
Im a g in a t iv e  (Womads a r e  v e ry  —  o f  d l l  o d o u rs )  I 210 ( a d j . )
' s u s p i o l o u s ' . T 14: in n o v a t io n  
immane ( b la c k  —  p la t f o r m  a n d  m o u n ts in -w a ll  o f  th e  B a r r a ;  
th e  —  b la c k  p la t f o r m  o f  th e  B a r r a  m o u n ta in )  I  3 5 6 ,3 7 7  
( a d j . )  'h u g e * . T 33: l e a r n e d  w o rd . OED 1 : a r o h .  (1 6 1 5 - 
1835)
Im p re ss  (books . . .  t r a n s l a t e d  a n d  — ed ) II 581 ( v . t . )  ' t o  
p r i n t * .  OSD v l  4 : o b s .  (1 5 0 8 -1 7 7 9 -8 1 )
I n a b i l i t y  (a n d  m en, th e  Ignom iny o f  th e  M eeoaw y's r e l i g i o n ,  
to o  o f t e n  c o m p la in  o f  — ) II 4 ( n . )  's e x u a l  Im p o te n c e ',.
T 14: I n n o v a t io n
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in c o tiv e n ie n o e  { th e  n a t u r a l  —  o f  m a rr ia g e  w i th in  th e  f i r s t  
d e g re e )  I  473 ( n . ) ' i m p r o p r i e t y ' ,  f  8: u se d  in  
e ty m o lo g lo a l  s e n s e .  OSD 2; o b s . (0 1 4 6 0 -1 5 4 7 ) 
i n d i t e  (h e  — d o f  a l l  h i s  d e s e r t  w a r f a r e )  I I  87 ( v . t . )  ' t o  
p u t  I n to  w ords ( p o e m ,ta le ,  s p e e c h ) ' .  OSD 3b 
( a b s o lu t e ) :  o b s . (1 3 7 7 -1 7 4 2 ) C, A. % .  2 7 4 1 , 'O f  
t h i s  b a t a i l l e  I  w ol nam oore e n d l t e ' ,  e t o .  SP, F.Q. I I I .  
1 1 .3 .4 ,  e t c .
In fam e ( to n g u e s  o f  h i s  own s o l d i e r y  —  In g  him ) I I  133 ( v . t . )  
• to  s p re a d  an  111 r e p o r t  o f ,  d e f a m e '.  OED 2: o b s .  (1 4 8 3 - 
160 4 )
I n g a te  (T hey s to p p e d  h i s  e a r s  w i th  c o t to n  [ l e s t  th e  dem ons, 
by th o s e  — a sh o u ld  e n t e r  i n t o  t h e  m an]) I I  190 (n .  ) 
• e n t r a n c e * .  T 3 5 ,2 8 : d i a l . ,  8P . OED 2 : (1 5 9 6 -1 8 6 5 ) 
In g en u o u s  (h e  w as n o t  f u l l y  o f  th e  —  b lo o d )  I  201 ( a d j . )
' f r e e b o r n * .  T 8 : u se d  i n  e ty m o lo g ic a l  s e n s e .  OSD 1 ; ’ 
c h i e f l y  In  r e f e r e n c e s  to  Roman H is to r y  (1 6 3 8 -1 8 6 2 ) 
In g en u o u s (—  v o c a t io n s  a r e  h u sb a n d ry , a n d  cam el and h o rs e  
d e a l in g )  I I  401 ( a d j . )  ' b e f i t t i n g  a  p e r s o n  o f  h o n o u r­
a b le  s t a t i o n ' .  OED 3; o b s . (1 6 1 1 -1 7 5 7 ) .
In n  'r u d e  i d o l - s t o n e s l  r e p u te d  — a o f  t h e i r  d e i t i e s )  I I  516 
( n . )  'd w e l l i n g ,  l o d g i n g ' .  T 27: M .S. OSD 1: o b s .  (olOOO- 
1 6 5 7 ) . J .  Hejnrood, P ro v . (1 8 6 7 )1 0  
in s t a n c e  (b e g in  w i th  g r e a t  - -  to  b id  him  s i t  down; who made 
g r e a t  —  to - d a y  f o r  m e d io in e )  I  4 4 3 ,5 4 6  ( n . ) 'u r g e n t  
e n t r e a t y * .  0133 1 : a r o h .  (o l3 5 0 -1 8 6 6 )  
i n t e l l e c t i o n  ( n . ) ' f a c u l t y  o f  u n d e r s t a n d in g '.  T 33 : l e a r n e d  
w ord . OSD 1  (1 6 1 4 -1 8 5 6 ) 
in te r m e a t io n  (n o r  —  t o  c e a s e  w ith  th e  m o lte n  magma o f  th e
d e e p  o f  th e  e a r t h )  .1 432 ( n . )  ' f lo w in g  b e tw e en * . T 13: 
w ou ld  p ro v id e  i l l u s t r a t i v e  q u o ta t io n ,  l a c k in g  in  OSD 
(1658 )
in v e n t io n  ( im p o s s ib le  —  o f  th e  t r u t h  d iv in e )  I I  141 ( n . )
• d i s c o v e r y ' . T 8: u se d  in  e ty m o lo g ic a l  s e n s e .  OSD 1
(a l3 6 0 -1 8 6 7 )
i t  ( t o  g u e s t  — I t o  make —  s t r a a g e f  —  r e p e n te d  the p e o p le
o f  Thaafid) I I  1 1 4 , I  5 0 5 ,9 6  (p ro n .  ) T 38 : r e v i v a l  o f
e a r l i e r  u s e s .
I t a l i c  ( w i th  th e  —  m o l l i t l a  and  h a l f  u r b a n i ty )  I I  51 ( a d j . )
• I t a l i a n ' .  T 31: o b s . OSD 2 : o b s .  (1638-& 1734) 
ja d e  ( t h e  man w as a  v a l i a n t  — ) I  319 ( n . ) ' t e r m  o f  r e p r o ­
b a t i o n  a p p l ie d  to  a  m an*. T 31: o b s .  OSD Sb 1 3 o 
(1 5 9 6 -1 6 1 6 )
ja d e  (u n p a id  s o l d i e r s '  — s )  I I  200 ( n . ) 'm o u n t ( c a m e l ) ':
e x te n s io n  o f  OED 1 ,  ' h o r s e ' ,  r a r e l y ,  ' d o n k ey '  ( c l3 8 6 -1819) 
j a n g le  ( f u l l  o f  r i b a l d  — s )  I I  420 ( n . ) T 28 : 'F rom  O h a u o e r 's  
■ lanaiere  ( P ro lo g u e .  560) ' j e s t e r '  he fo rm s a  new m eaning 
f o r  3 a n g ie  •Tei t . I t  i s  d i f f i c u l t  to  s e e  why OSD 1: o b s . 
(1340-70-O  1 3 8 6 ) , 'a n  i d l e  w o rd ',  a s  u se d  by O faaucer, 
P a r s .T .  575 , ' . . . s p e k  few  l a n g l e s ' ,  i s  n o t  th e  w ord u se d  
by  D oughty h e r e .  A lso 0 ,  D .F r l . 1407 . 'T h is  som onour t h a t  
waa a s  f u l  o f  j a n g l e s ' ;  I .  # a r 'g . 7 1 5 -2 0 , 'a n d  v i l e y n s  
th o g h te s  and  o f  a l l e  1a n g le  a ' ;  H F.3 .8 7 0 .  ' I s  f u l  o f  
ro u n y n g ea  and o f  j a n g le s * .
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j a v e l  ( th e  —  v a s  an  o f f s p r i n g  o f  g e n e r a t io n s  o f  d e p ra v e d  
A rab  w re to h e s !  an sw ered  th e  — ) I I  3 3 7 ,4 0 8  ( n . )  
• r a s o a l ' . T  39: SP, OSD 1: ? o b s .  ( 1 3 , . - 1 8 2 5 )  
je o p a rd y  ( o th e r  men —  somewhat in  hope o f  w in n in g ; few  . .  
w i l l  —  l i f e  an d  goods ) I  2 0 4 , I I  432 ( v . t . )  « to
je o p a rd *  OSD: r a r e  (1 4 6 0 -1 8 4 8 ) 
( n .j i n n  \ )  ' e v i l  s p i r i t ' .  T 22: D ougty som etim es fo rm s an
E ng. p i . , 3in n s ,  a n d  som etim es u * es  th e  A rab , c o l l e c t i v e  
p l . ,
jo c u n d i ty  (h e  w as a t  a l l  t im e s  a  —  to  h i s  f r i e n d s )  I  §60 ( n . ) 
' j o k e ,  o b j e c t  f o r  p l e a s a n t r y * .  An in s t a n c e  o f  B o u n t y 's  
o o c a s io n a l  heavy  t a t i n l t y .  I t  i s  n o t  c l e a r  w ^  he p r e f e r -  
, r e d  io o u n d i tv  t o  th e  m ore n o rm a l jo k e .  OID 1 b (&1734) 
jo u rn e y  ( t o  t e l l  upon  t h e i r  f in jg c re  th e  c a ra v a n  — a) I  128 ( a . )  
' a  d a y 's  jo u rn e y * . T 8 ,3 3 :  u s e d  in  e ty m o lo g ic a l  s e n s e ;  
common A ra b ic  s ta n d a r d  o f  m easurem ent* OED I I  3 a :  o b s . 
( o l2 5 0 - a l5 3 3 ) ;  a s  a  m easu re  o f  d i s t a n c e ,  v a r y in g  w ith  
th e  mode o f  t r a v e l ,  e t c ;  u s u a l ly  s e t lm a te d ,  i n  th e  M iddle 
A ges, a t  20 m i l e s ,  
jo y a n o e  ( a . )  'p l e a s u r e * .  T 2 8 : 3P OSD 1 (1 5 9 0 -1 8 5 9 ) 
j u s t  ( a d j . )  'a c G u r a t e ' .  T 3 7 : M.E.OED 2 :  o b s . (1 5 4 9 -1 7 4 3 ) 
j u s t l y  ((3Up..,H0.y s in k  —  a t  th e  h o u r 's  en d ; —  a t  t h e  y e a r 's
en d ) I I  1 9 9 ,4 5 2  ( a d v .)  'e x a c t l y * .  T 31; o b s .  OSD 5& :obs.
e x c . d i a l . (@ 1330-173?) 
k en  (many t h i n g s ,  w h ic h  th e  â a ra b  — ) I  378 ( v . t . )  ' t o  know*.
I  35; d i a l .  OED v l  11: (a lS O O -1 8 7 9 ), now c h i e f l y  So.
8 , F eb . 8 5 .
k e t t l e  ( d a l l y  s a u c e  o f  th e  th o u sa n d  nomad — s )  I  296 ( n . )
•co o k in g  p a n * . T 31 : o b s .  P u rc h a s  X, 117 (C a e c a r  F r e d e r ic k )  
' . . . e v e r y  ^ y  we so d  a  K e t le  f u l l  o f  th o s e  E g g e a . . . '  OED 1 : 
( a ? 0 0 -1 8 6 6 ) .
kimbowed (arm s —  fro m  th e  h ip s )  I  501 ( p . p . )  'a k im b o w '. T 11: 
e x te n s io n
R n e  ( t h e  w i ld  — ; b e s id e s  —  t h e r e  a r e  no g r e a t  c a t t l e  a t  
K h ey b ar; d r iv in g  h i s  — ; v i l l a g e  —  a t  p a s tu r e )  I  591 , I I  
1 8 5 ,2 1 2 ,3 1 1  ( n . )  'cow s* OED: a r c h . p l .  SP , O.B 
k in g  b ee  (w here  t h e i r  —  i s  fo u n d , t h e r e  w i l l  b e  th e  t r ib e s m e n  
a s se m b le  t o g e th e r )  I  348 ( n . ) ' q ueen  b e e * . T 31; o b s .  OSD 
13: o b s .  (1 6 7 9 ) 
k i r t l e  (w om en's b lu e  — s j  new c a l l c c  —  o f  b l u e ;  wcewn w ore 
s h o r t  - - S  to  th e  k n e e , a n d  s lo p s  u n d e r )  1  1 7 6 , ^  2 8 3 ,3 1 1  
(n .  ) 'woman’ s  gown* OED 2 : 'A p p . in  common u se  *'œîwa to  
a b o u t 1 6 5 0 , a n d  now, a s  a n  a rc h a is m , much m ore f r e q u e n t  
th a n  s e n s e  o n e , 'a a m 's  t u n i c * , 0 ,  A. M il .  3331; F. F k l .
1 5 8 0 , SP, 8 . 0 .  A u g .67: JVO. I . i v . 3 1 . 1  S , I I  H ea .IY . I I , i v .  
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k i s t  ( n . )  ' c o f f i n '  , T 25: d i a l .  OED S b i :  S c . #  n o r th ,  d i a l .  
(a l3 0 0 -1 8 5 5 )
k n a v is h  ( a  —  iro rq r ;  f u l l  o f  —  hum our) f i n g e r s  I I  3 5 , 85 
I  613 ( a d j . )  ' r a s c a l l y ,  r o g u i s h ' ,  OSD 2 : o b s .  (1 5 5 8 -1 6 0 3 )
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k n ig h t l y  ( th e  —  Roman p o e t  [ A e l lu s  G a l l u s ] ) XI 176 ( a d j . )
'n o b l e ,  o h iv a l r o u s * .  0 SS I I  2 ;  now r a r e  (© 1375-1834) 
knop ( t h e  l i t t l e  y e l lo w is h  f l o w e r - t u f t s  a r e  s e e n  l a  a l l  th e  
midsummer m o n th s , a n d  a f t e r  th e  — a , th e  o e ro k e d  o o d s)
I  380 ( n . )  ' b u d ' . T 27 : M.E. OED 2 : a r o h .  (a l3 8 8 -1 3 9 4 )  
l a c e  ( n . )  ' c o r d ' .  Î  37; M.E. OSD 2 ; o b s .(a lS O O -16^9) 
l a n d e r a f t  ( t h i s  —  m a s te r  w as a  D am ascene) I  57 (nV) ' s k i l l  
o f  f o l lo w in g  r o u te s  o v e r l a n d ' . X '
l a p  ( v . t . )  ' t o  w r a p '.  T 27: M .S. ®
l a p p e t  ( —- s ,  a s  o f  l e a t h e r n  s h ro u d s ;  lo n g  — s o f  cam el l e a t h e r )  
I  1 7 0 , I I  304 ( n . )  ' s t r i p ' .  T 31; o b s . OSB 1  (1 5 7 3 -1 8 6 6 ) , 
n o t  O bsi
l a p p e t  ( th e  p o s s e s s e d  t r e e s  a r e  beham ged w i th  o ld  b e a d s ,  v o t iv e  
s h re d s  o f  c a l i c o ,  — a o f  c o lo u re d  s t u f f s )  I  449 ( n . )  
's h r e d * .  T 11: e x te n s io n  
l a r g e  (c a n n o t  ao w a lk  a t  t h e i r  — ) I I  384 ( n . ) ' a t  l a r g e  t o  go 
w h ere  th e y  l i k e * .  T 1 1 : e x te n s io n  
l a r g e  ( a d j . )  'w id e ,  b r o a d ' , a l s o  'g e n e r o u s ' . ’ T 37 : M.E. 
t ts trg a ly  ( a d v . )  ' g e n e ro u s ly * .  T .2 7 : M.E. OED 1 ; now a r c h .
{01230-1879)
la te w a r d  ( t h e  s e a s o n  w as —  ) I  6 ( a d j . )  ' l a t e ' .  OED 1: o b s i’
(1 5 3 8 -1 7 4 5 ) . E ly o t ,  D i e t . . ' oo rd lum  foenum . la te w a r d e  
haye* o o r d i  a g n l .  la te w a rd e  lam bes* 
la te w a r d  (a n y  % n  r e t u r n i n g  — ) I I  107  ( a d v . ) ' l a t e * .  OSD B S: 
o b s .  (1 5 7 2 -1 6 5 9 ) 
l a t t e r  ( l i t t l e  —  r a i n )  I  302 ( a d j . )  ' l a t e ' .  OED A 2 : (@1300- 
1864) 'now o n ly  p o e t ,  o r  a r o h .  w i th  r e f . l »  p e r io d s  o f  
th e  y e a r  and  t h e i r  p r o d u c t i o n s ' . B, J o e l  I I ,  2 3 , 'H e 
w i l l  c a u se  t o  come downs f o r  you th e  r a i n e ,  th e  fo rm e r 
r a i n e ,  a M  th e  l a t t e r  r a i n e  i n  th e  f i r s t  m o n th ',  
l a t t e r  ( a  w a l l ;  w hich  th e y  s h a l l  o v e r s k ip  i n  th e  —  d a y s )  I I  
584 ( a d j . )  ' l a t e r ' .  OED 3: o b s .  e x c . a r c h .  (1 5 1 3 -1 8 8 3 ) . 
1535  O oV erda le î J e r .  x x i i i . 2 0 ,  ' I n  th e  l a t t e r  d ay es  ye 
s h a l l  knowe h i s  m e sn y n g e .' 
l e a f  ( a  —  o f  g r e a t  p a p e r  in  h i s  h an d ) I I  82 ( n . ) *a s h e e t  o f  
p a p e r  o th e r  th a n  th e  l e a f  o f  a  b o o k '.  T 11: e x te n s io n  
le a g u e  (tw o  o r  t h r e e  — a d i s t a n t ;  a lm o s t  200 - # s ;  a  h u n d red  
— 8 to  th e  w e s tw a rd : h u n d re d s  o f  — s f o r  no p u rp o s e  I I  
3 6 5 ,3 6 7 ,4 0 6 ,5 0 0  ( n . )  'r o u g h ly  th r e e  m i l e s ' .  OED sb : 
(1 3 8 7 -1 8 7 8 ) *8g>p. n e v e r  i n  r e g u l a r  u se  i n  E ng land  b u t  
o f t e n  o o o u r r in g  in  p o e t i c  o r  r h e t o r i c a l  s ta te m e n t  o f  
d i s t a n c e * .  8 , oa^ssim 
le d o  ( t h e i r  c r im in a l  n e a r t e  a r e  c a p a b le  o f  a l l  m is c h ie f ,  o n ly  
n o t  o f  t h i s  enorm ous d e s p e r a t io n  to  —  th e  s o v e re ig n  
m a je s ty  o f  D ll& h) I  3 ^  ( v . t . ) ' t o  o f f e n d * . T 14 : 
i n n o v a t io n .  'T h i s  w ord m ust b e  d e r iv e d  fro m  L a t in  
l a e d e r e  ' t o  s t r i k e ' ,  ' t o  harm *, a n d  f i g u r a t i v e l y  ' t o  
o i f e n a ,  i n j u r e * . '
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leinan (what oneness of heart can he betwixt these s) I 236 
(n.) ’lover’ s OED: arch, (c120^-1739)# G, A. Mil.
3278# etc . Sp# F ^ . ,  I.i.l |.8 .6 . S# Her. Wives ÎVTTÎ.172# 
e tc .
le t  flv  (v .t .)  T 33; colloquialism. OED fly  vl 10 e (1$90- 
1 887) is not colloquial. SP, F.Q. III.ix.^2# ’Many 
f a i r ,belgardes le t  fly» 
levity (they will cheerfully undertake i t  upon their feet
and with the greatest I 99 (n.) ’lightness of heart’ 
but n o t '»f r iv o li ty ’ . T 8 ? etymological sense, Cf, OED 
3d» ’lightness (of sp irit)  obs. nonee-use# (I 63O, Donne# 
Serrn. xxvi. ( l 64o) 261]. 
levy THoEajRimed ibn Saud . . .  levied the camp) II 1/32 (v .t.) . 
’to break up a camp’ . T 31% obs. OED 6 % obs. (l5ii-2- 
1628)
libera l (a wife# quoth he, should come of good kin, and be
— ) IX l!/l (adj.) ’free’ as opp<^ed to ’enslaved’ . T 8 % 
etymological sense. OED 1 (now^f education# culture, 
0to.^"''Gl37$-l87^ ,
libertine ( this — was a principal personage In Hayil) I 603 
(n.) ’manumitted slave# or of manumitted stock’ . T 8 : 
etymological, exc. rare sense. OED A 1 (Rom. antiq.)
1382-1727
lick  (to see the parasite grow fa t of that which he licked
vilely from their beards) I 311 (v .t .)  ’ to cheat one of 
his gains’ . T 28; SP. Of. Treneer. on* c i t . . o. 153 
OED ib; obs. (l5)/8) 
liokdiah (a peasant priest) I 21/ (adj.) ’fawning’ . T 11;
extension (to adjectival fora) 
l i e f  ( I  had as — that my night had continued for ever) II  
256 (adt.) ’gladly, w illingly’ . OED Aid; now arch, and 
dial. (©1290-1766) 0# D. 1571/# B, Her. Wives I K .
i . 63 # etc*# S# F.Q. # IV. iTo. S # e t c . 
liever (He had — Engïeys than Stambulies; they had —• lie  
and drowse I  89#l/2a (adv.) ’ra ther’ . T 25: d ia l. OED: 
l5th-17 th o * "foy'm 
liker (hareem e re . . .  — children in the sentiment of
honour) I 333 (adj.) ’more l ik e ’ . OED; ’The inflected 
odmp. and super!. are now rare in educated use exc. 
poet, or r h e t . ’ 0# D. Sum. 1925; TC.3*1028. SF, S.G. S 
128# etc. S# L.L.L. 7.11781/6; K.J* 11.1.126 
l i s t  (the drivers envelop them with some — of their old 
cotton clothing) I 51/3 (n.) ’s tr ip  of cloth’ . T 31/% 
obs. OED II ;  obs. (a^0-l696) Bounty’s uses of this 
substantive with several meanings are given here.
Douglas Aeneis XIII Frol. 38* 
l i s t  (I might Have no — to travel; feebly flying at the 
wind’s —; he had always taken wives at his — ; they 
might lord i t  at their own — Mohammed puts away and 
takes new wives, at his —#) I 211,335,1/65,508* II 35* 
passim (n.) ’desire’ . T 34% obs. OED sb4#; obs.(cl205- 
157ÏJ 0# Frol. 1 3 2 .
uHat (wmà&T Tihase ycm —; «steying whexa they —) I 373*55# 
( v . l .  ) ' l i k e ,  ï ï i f ia a é » . 0 #  & xds, (@e8#-%885-@4) 0 ,  
1 0 0 , @tO. a?. S..g» AU.51, e t o .  S, s a s a la .  
l i t t e x a t i  (fae ae^o —) II 356 <a.) « i i t e s a t e  oStloP^ f  gt 
x o W x a  4a  ap« t e  t h a t  o f  e a o re e  ( L a t .  l l t t e x a t u s î .  o iD i 
I S t h  & 1 7 th  0 .  s p .  
lo& â (ha l a i d  u p o s  th e  A ie ty  aaatlea o f  soœa o f  th e » )  H
 ^ _    ^ ioé0* I
I t . lv .3 l .4 , '*fflsny awovda tfe t iW^ e^ om" him did is^ »% eto.' 
loh (ma@ w  —. them oat #  tongue) I X@4 (v .t .)  ' #  oousa ov 
allea te hang heavily*. f  37 .points this w t &a an ethlo 
dative, .hut deea not yemsvk that It la obs* mw,' alang. 
03» Is (15#-lga i). g, Men. Ÿ. I?, 11.57, 'Thelx peer#
ladaa Le* âevna thelv haadg*...
loeulua (the looull are mot found la alls eertain shmllov — 
like those fou# la the walla of the spimlobral e e ll la 
the preolplee Is but a four-square —| hem» are loeuli, 
eepulohrsO, o slls  and sunken sepolohres) 1110,115,160,
103, (n.) »a small reofss la a twEb-oïiasteer*. î  33: 
leasmed wort, üm it  OlSSg-iaas) Burton, la The Land 
■fe@i» gi.M ) (London, l#7@), I m ,  u S I s * ^
:emt "Savsrai of the horlrontal loom I ooai»laed the 
boams of men and boasts..."  
look (they —ed that this weather should eoatlauei) m ooaaaay 
—ad that I should make jubiles) II 408,530 ( v .t . ) 
'erpaot*. f  31: obs* Is  also mm the ilb liea l to look 
for la this sense, I 544 (the Arabs are less nies la this 
than might fee looked for). 0 #  3 e: oba, (e isis-a isa i), 
lourdane (aaÿ —• Ill-natured fellow) XI 436 (adj.) *loafer', 
f  a#* # ,  Of. S.S,. July, for # * s  fmmolfui etymology 
of this word* o a i  l#th-l7th o. ap*: 8 (01373-1850) 
lout (he did not — to Abdullah) II 116 (v . i . )  'to make 
Obelsano»** î  3#s # .  ôïSv' ife.sow aroh., poet*, and 
dial. (0835-1891). SP, F^. 1.1.30 
low ly  'loving or 'amorous'. 7 38: SP* OSP: oba.
lu llllo o ln g  (with what #n ees  and w ill the harem m lly  
forth) I 335 (a .) 'uttsrlE* of roiololng er lo s'.” From 
p, rare verb, 0 #  (1@@@-1@#@) 
lu l l l lu  (we Emrd the harem's jubiles, —I) I 346 (n.)
•wmaa's rojololng ory*. X issrsst word In ©SO Is 
lulUlOB. V.: rare (im ltativs), * îo  utter the orlse fey 
wMm oertaln Afrlmn p@#l*s express delight' : # 5 3  i; 
Livingstons, 1886 Burton ir ab.'.gt«, (abr. ad.) I # ,  1889 ij 
Sternly. It  Is possible W T O u ^ ty  aOqulred th is  word#' 
from Burton. >■'
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liirid  ^ within are these water stations; fevers under
that -- climate) I 93,li^2 (adj.) Ifo parallel in OED* 
Doughty her© goes back to Lat* sens©, Iw id es . *pale 
yellow, wan, ghastly*, and extends meaning o f  existing 
English word to * burning with heat from pale yellow 
sand*.
lurid (-»- quean) II 3^^ (adj.) Doughty*© meaning her© is not 
quit© that of DID 1, *ghastly of hue* # He means (caus­
ing r Gvulsion^hecaus© of an ugliness (possibly yellow­
ness, but certainly a r t i f ic ia l i ty )  of aspect*, 
lye (with the b i t te r  — the nomads will make their next bever 
and think they spar© coffee) I 2I4.6 (n.) *l©es, dregs 
(of coffee)*, T 1 1 ; extension 
mace (murderous oaken — in his f is t )  I 397 (n#) *club*, ÔED 1: 
obs, (1297-1720) C, A. m . 212li, SF, F.Q. II,xi,3lj.,8, 8 , 
J.C . IV ,3.268
machinal ( u p l i f t in g  s to n e s ,  w ellah  of — weight) I I7i|- (a d j ,)  
(perta in ing  to a machine*# T 31; obs# ÔED: obs# ( I 68O-
1760)
maffl© (maf fling cries) I I  8l  (v#) * to stammer*. T 25% dial# 
OKD 1: obs# exc# d ia l. (1387-1875) Langland, Richard The 
Redeless IV# 63# 
magma ( tK© infernal — ) I if.20 (n# ) * fluid or semi-fluid mat­
ter lying beneath the solid crust of the earth* • OED 3: 
not Ita lic ized  (1865-1897)# Doughty’s second use of 
this word, I 422  (molten — is not ita lic ized , his rég­
u l a  practice after once setting forth the foreign nature 
of a word (of# kella, wellah, naga, samn, thelu l, etc#) 
magnifie (adj#) ’magnificent* # T 28 tSF# OED; now l i t#  and 
arch#
mainly (adv.) ’strongly* or * loudly* # T 28; SP OEDlt obs# 
(1275- 1881) SP, F#q# I# vii.12 
make (Hlrfa was a faitEful — to Zeydj every boy-horae has
chosen a —) I 222,339 ( n . )  ’mate*. OED sbl 5% obs. exc. 
dial (ai240-l393) • G, À# 2556# ’or ©lies stoln his 
make’ ; B. ML# 700# SF, FM* I.vli.l5#5# etc# 
make ( a leaping gait * *. —s m at you m ig h t take  them) I 32E 
(v .t . )  ’to bring i t  about*. OED vl IV 52; obs# exc* arch# 
(cXOOO-1885) 0, B. m# 31!&7#3I49; Siga# 176, ’The clen- 
ness© and the  fastyng© of vs freres Make th at c r is t  ac-
o e p t e t h  o u re  p rey © res t
make (A ly  made w e l l )  I  %96 ( v # i# )  ’ to  compose v e r s e s ’ # f  27 ; 
M*E# Of# i b i d # # ’A ly  was a m aker o f  r i b a l d  l a y s # # # ’
OED v l  5b r  ( A b s o l• o r  i n t r # ) (1 3 7 7 -1 8 6 4 )  L a n g la n d ,  P i e r s  
Plowman B# X I I #22# C# LOW F ro l*  6 9 ;  Oompl* Venus 8ë# ^
m aking (n#)  ’ c o m p o s i t io n  o f  p o e t r y ’ # f  27T K S # 6E5 v b l # Sb#^
3 : obs# (o  1 3 3 0 - 1 6 14) 0 # g #  V 1789# L a n g la n d ,  P igge  
Plowman# B* X II#  16#
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manful ( the only — sufficient hand amongst them) I 89 (adl) 
’b r a v e * .  T 30; arch. OED 1 (not arch.): a 1300-l400èl891 
manly (Hishwat sighed —) I 469 (adv.) ’manfully*. OED 1% - 
obs* (c1205-1755)* G, A. Kn. 937* *he faught and slough 
hyra manly as a knyght; I.^^ara. 685-90, *to do on good 
werkes, and manly and vertuously*; TC. 4*622, ’But man­
ly set the world on six© and seven©’♦ SP, F.Q. II .v .7 .6 . 
mannikin (Looking upon Aly’s — visage, fu l l  of sf r a n g e  var­
iance. I thought he might be a l i t t l e  lunatic) II  134 
(adj.) ’only half human* or ’sub-human*. T 11: exten­
sion. Manikin, II  524 (a — people), is probably the 
same woira.
marry (the time was not come to — the palms) I I  212 (v .t .)
’to fe r ti l iz e* . T l i t  extension 
marvels ( i t  was — to them) II 220 (n.) ’marvelous thing*.
OKD 5% obs. (no p i. given) (o1380-1647) 
massy ( the building is —| wild — blocks of lava —
{tabellar) silicious veins; — frontispiece (of senate 
house); wall is —) I 13, 20,23,115,155, passto (adj.) 
’massive’ . OED 2s now rhet. or arch. (1537-Î57Ï) In 
ordinary prose superseded by massive. SF, F.CZ. I .  v ii .  
33*6, etc. S, passim. Purchas, I 93, ’had theWalls 
and Pavements Deeneof maaaie S ilver’, etc. Painter, 
Palace of Pleasure. I l l  l50 (38th novel), ’with massy 
manacles 'and gives of iron’ , etc. 
mastery (n.) ’the sk il l  or knowledge that constitutes a 
master’ . T 27: ^#E. OED 4% obs. or arch. (13..-1903) 
matins (no — here of b i r d s )  I 323 (n.) ’a morning ca ll  or 
song (of birds)*. OED 4% poet. (1632-1840). Of* $P, 1* 
Epith. 80, ’The m e rry  Larke his mat tins sings aloft»,
m augrel^e was happy-faced, and {—a l i t t l e  natural sensi­
b il i ty  of their slaves* colour) kindly affectioned)
I 553 ( p r e p . )  ’ i n  s p i t e  o f ’ * T 27: M.E.OED Bl: a r c h .
(c1264-1892) SP, F.Q. IV.7*48
maul (Dakhilullah was tSe -- of the village witches) II  108 
(n .) ’ir re s is t ib le  foe or terrib le  oppressor*. OED I 2b: 
obs. (01380-1711)*  B, Prqv. 25*18, ’ that b e o r e th  f a l s e  
witness is a maul *. 
maw (The nomads l ie  every day of their lives upon their hun­
gry --S; they had iiever lie  and drowse out the day­
light heat upon their empty --s) I 4^1#428 (n.) ’stom­
ach*. T 27% K.E. OED 1; How only applied to the stom­
ach of animals(c725-l837) # 
mawkish (those — mummy-house c lif fs )  I 5l7 (adj.) ’having 
a nauseating smell*. An extension of OED 2, ’having a 
naus©ating ta s te*.
Mawmetry ( the beginning of — was an Arabian faction) II
415 (n.) ’dolatry*. T 2?% M.E* OED 1% obs. exo. arch.
(al300-al654)
may (a lodging will be assigned him i f  he cam© so bar© that 
he — hire none) I 444 (v*t.) ’can*. T 31: obs. OED Vl
II  2: obs. ©xc* arch. (9 . .-l857)
mean (a — to save her) II  442 (n .) ’means*. T 27%M.E. 
mean ( shertf . .  # to be a — between them) I 198 (n.) *one who 
acts as mediator*. OED sb2 II  9% obs. (ol374*^lol2). G,
I# Pars. 990-5, ’preest meene and mediatour betwixe 
CrisT and*
meer {all this oasis . . .  has b een  . . .  a winter —) I 296
(h.) ’mere* * T 31: obs. OED 2% low chiefly poet. & d ia l. 
(Beowulf-1866)s 17th-19th o. sp. 
mephitic ( f la t  and i l l - ta s t in g  tepid water, exhaling a —
odour; which was near over the cesspool and open to i ts  
— emanations) I 151,164 (adj.) ’noisome in i ts  stench 
rising from the ground*. T 33: learned word. OED; 162$-: 
1899.
merchant’s ears, to make (he affecting not to look again,
seemed to star© in the air,.o asting eyes over your head 
arc. and making —) I 290 (phr.) * to affect not to hear’ . Of* 
OED A Ic; obs. (1593-^1622), to have or to put on mer­
chant *s ears.
merely (tSe 6aked soil is  — naked) I 395 (adv.) ’purely, 
entirely*, f  8% etymological sense. OED adv.2 2t obs.
(01596- 1601)
meridian (the desolate — hours) I 448 (adj.) ’about noon*.
T 30: obs. OED: now rare (humourously pedantic); 
(#1380-1871)
merry (a pensive and a merry e rrand he had now upon hand)
I 289 (adj.) ’of occupations, events, or conditions, 
causing pleasure or happiness*. OED la : obs (cS8#-
merrymake (there is some — of drim-beating and soft fluting; 
the younger men will sometimes draw to the merry-make)
 ^ I 8,339 (n.) ’festiv ity*, f  28:SP OEDtarch. (1579-1893). 
SP, 8 . 0 . lov. 9. 
metal ( the planetary —) I 396" (n.) ’hard rock*. T 31: obs.
OED 10 (not obs.): 1706#1883 
me thinks (--his speech) II  236 (v.) *1 thought*. OED: arch.
and poet. S, -passim 
methought (yet — they; but looking up this noonday — I
saw by the sun that we were returning backward) I 416,
II 474 (V.) *1 thought*. OED: arch, end poet, 
mewed ostrich feathers) I 86 (adj.) ’moulted*. T 31: 
obs.. OED vl la : How only ape % ( ©1380-1869) 
mewer (diet was small aesert vermin . . .  as their Cf&lcons*]
, —^mlght find) I 362 (n.) ’one wlio shuts up or confines*.
OED 2t obs. (1 6 2 6 ) .  Purchas, Pilgrims I I  1270, ’They 
, were jealous . . .  mewers up ofl their'""wives ’ . 
middle, night (hardly before the , an hour after —) 244  
I I  416 (n. ph r.) ’midnight*. T 31: obs, OED: obs.’ exc. 
d ia l. (Beowulf - 1893) ■
milk (-«»edi their goats upon sorrel) I 179 (v .t .)  ’to feed 
so as to stimulate the production of milk*. Ho para­
l l e l  in OED
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mirth ( i t  was a — to hear the solemn loud hooting; i t  was 
a to see Zeyd) I 209,223 (n .) ’ thing which affords 
pleasure} sport*. OED 3: obs* (©1386-1606). 8, Ant* and 
Gleo* I.iv .18 , ’To give a Kingdom© for a Mirth, to s i t  
And keep© the turne of Tipiing with a slaue*. 
miscarry (any word of blame, i f  I miscarried) I 2 (v.i*) ’to 
• come to harm*. OED 1% obs. (#1340-1749) G, Frol* gig,
*3o that the wolfe no made i t  nat misearie*. S?, 
Daphnaida 140* S, I Hen* VI IV*3#l6} Gor. 1*1*270,etc. 
miscarry (he was In dread 'lest" any of them Cchests of silver] 
should --) I I  g24 (v.i*) * to be lost* . OED Itobs. (a 
1340- 174* ,  Her, of Ven* II* v ii i .2 9 , etc. 
mischief (n.) . ’misKapnrTTÎî M.B* OBD 1 btobs. (al3gO-l633) 
raisoreance (that wilt not leave thy^ —) II  2g? (n.) ’dis­
belief*. f  28: SP OED 1; now arch* (1390-1876) SP*
F*&. II* v iii.g l*  
misdeem (some crabbed soul might — that he had whispered of 
poison) I 596 (v .t .)  ’misjudge*. T 27: M.E. OBD 6b: obs. 
(al530-l600) SP, F.Q* I I I .  X.29 
mlsdieted (the — Arabians ; the poorer, that is the — people) 
1391, I I  4 (adj.) * improperly fed*. T 31: obs, OED; obs* 
(1496-1617)
misgo (— in the feeble s ta r l i^ . t )  I 461 (v .i .)  * to go astray* * 
T 2 5 , 26: d ia l . ,  0 * OED 1: How d ia l. (1340-1876-86) 0,
Rv.T. 2 9 8 •
mishap ( I f  I —ped, he would say that robbers met with us) I 
138 (v .i .)  * to meet with misfortune*. OBD 1; obs. 
(cl330-lg33)# G, G. OX* 9 4 4 , ’though this thyng mys- 
happed have as now* 
mishappen (v ll .)  * to happen unfortunately*. T 28% SP OED 2;
obs. (al400-l6ll) SP, F.Q* I . i l l . 20 
mislike (he —d this Mot log; Mot log . . .  whom he —d: he —d 
my)Ann##y rafîks) I 349, I I  19,269 (v .t .)  ’to dislike*.
I  T 20% .SP. OED 3* ÿowgcMèflÿUit. or d ia l. (Igl3-l878).
8 , I I ,  Hen* V I. 1.1*140* B, Tr. Pref. 4; 1 
misliking (n.) Xaisllke*. T2S: SP OED 3: (#1568-1891) A sch am  
Schoètoaater* II {A^h>) 147* 
ml a 11 Ting (Wo -- ru fflers  ) I 63 (adj.) ’evil living*, i  27: 
M.E* OED; obs. (Igl9-l624) 
micreligion (none, but t h y / — ) I I  gOO (n.) ’false religion*.
T 31: obs. OEDJobs. (1623-1648) 
missee (These vellege Bodulns are not mis seen by the Kheya- 
bara) II  l lg  (v . t . )  ’to look upon with disapproval’ ,
T 1 1 : extension 
misspeak (ignorance of their Aarab, that miapoke of my re­
ligion) I 410 (v .i .)  ’to speak disrespectfully or dis­
paragingly of*. OBD lb: obs. (cl380-lg90) 
misspend (having thus in à short novelty misspect himself)
II  139 (v .t .)  ’to waste one’s substance*. T 11: exten­
sion
moiaty (old camel sack-leather, — with the juice of the 
dates) I 227 (adj.) ’damp*. T 28% SF, OED 2; Now rare
(1422- 1 8 8 9 )
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m ollitia (h© answered with the I ta l ic  m ollitia and half ur­
banity) II 5l (n.) ’gentleness, softness, p liability* .
T 13: ’an alternative to the less frequent Latin form 
m ollities, recorded once in English (l604)*| innovation 
moneyer {Tals© —s) I I  147 (n .) ’coiner*. OED 2i now chief­
ly h is t .  (1421-187;) 
moon (for the days of a — ) I 294 (n.) ’month*. OED 10; now 
usually poet, (©1375"'1901) 
moorish (plants, which exhale a — odour in the sun) I I  533 
(adj.) ’boggy*. T 28; SF OED al 1; obs. (1491-1820).
SP, RotUts ^  T}¥ve ) l40. Milton, G.OKM432. 
more ( adj ,T ^greater ’ . T 27; M.E.
morrow (at the — »s ligh t; the most — s; t i l l  the —*s
light) I 218, 312,427 (n.) ’morning*. OED 1% obs. exc.
dial. (01275-1710-11) EDD: Sc. and r^@(. c, Gompl* Mars 12. 
Moslem (n, and adj.) T 25% variant forms used by "fSu^ty 
Hisslim, Husslim, Mosleman, Mussleman, et a l . 
most (I found the — here diseased) I 42 (n.l (Tmjority* .
T 31% obs. OKD Al o: obs. (©1205-1700)
laostwhat (the matter is --  that which was heart’s joy to the
good old knight; the several derbs l ie  — so nigh to­
gether; Sleyman’s goodwill was --  of the thought) I I  
131,467,478 (adv.) ’for the most part*. T 27: M.E.
OED; obs. (01175-1737), common in the 17th c. SP, S.G. 
July 46; Gol. 01. 757
mouldy ( ear t h ) Ta d j H ’ having the nature of mould*. T 28:
SP OED a^b: rare (1579-1891)
much (of the — heat) I 2g (adj.) ’great*. T 2?: M.l. OED
A l e ;  obs. (#1200-1697) 
much (the - -  stuff) I 27 (adj.) ’great deal o f ’ . T 27% M.E.
OED A IdI obs. (c1205-1609) 
muck (Their corn plots are ploughed . . .  and --ed) I  293 (v .t .)  
’to manure*. T 25% dial. OED 2; How rare exc. dial. 
(cl440-l890)
mummy (a loathsome — odour) I 108 (adj.) ’like that of an 
embalmed body’ . Ho adj. in OED
musicsnt (He laughed to scorn ,the eunuch-like trickling
warbles . . .  of the —s of Damascus) I 557 (n*)’sing­
er and player on a musical instrument; purveyor of vocal 
and instrumental music*. T l4% innovation. * In th©
East i t  is usual for a singer to accompany himself on an 
instrument. We have no word but Doughty’s to describe 
such a per former--though perhaps Doughty uses i t  in a 
depreciatory sense.* Cf. Treneer, op. c i t . . p. 167# 
mutton (wonderful tales of some man they knew, who upon a 
time being very sharp-set, had eaten a —) I 472 (n.) 
’sheep’ . T 8: etymological sense. OED 2; now only 
jocular (1338- 1 8 3 9) 
namely (adv.) ’©specially*. T 2?% M.E. OED Is obs. (g1175-
1 700)
ko
( i àé) . )  ffiearfr , f 3 8 -  h e  "fV'feT •f't  ^e\ jK\ je  "Hve»
ôiei  dieai^ees nW%-  CLtiir -  * e^x+.^
natural (n.) ’onWwho is morally in a state of nature’ •
T 31% obs. OED 3a% obs. (l643)
natural day (n. phr.) ’a day of twenty-four hours’ , T 27%
M.E. C, ^  natural OED I 2a( ©1391-1715) 
naze (a headland is khussbm, "naze, snout;") I 243 ’nose’ .
OED: obs. ( al00-al4J-{-0) ; no sp. with £ given, 
neighbour (Ammon, Moab, Edom were — lands to the nomads)
I 43 (adj.) ’situated near (of peoples, countries, 
c i t ie s ,  e tc . ) ’ . T 31: obs. OED 4b: not .obs. (1579- 
1869); very common c 1580-1700. SP, F ^ .  I . i i i .8 .2 ,
’the neighbour wood’; IV.xi.30.1, ’his neighbour 
flouds’ ; etc. S, L.L.L. V.11 .9 4 , ’into a neighbour 
th icket’ ; etc. B, Je r . xlix.18, ’as in the overthrow 
of Sodom and Gomorrah and the neighbour c ities  there­
o f’ .
nesh (flesh is  — as cotton between the teeth) II 216 (adj.) 
’soft and flabby’ . T 25% dial. OED 1: now dial. (c888- 
1383)
new and new (they may have — gifts  from the Turkish pashas)
I 100 (adj.) (other than the or old’ . OED 4%
obs. (1644) 0, Fard. 929, ’alwey new© and new©’ Skelton, 
Pl^llyp Sparow©, Î.896 
newel (Mé>jid who ïias a curious mind in such —s) I 6l2 (n.) 
’novelty’ . T 28: SP OED 2: obs. rare (cl475-al6l8) SP, 
S.G. May 276
newsman (Mohammed was — to his nomads) I 474 (ii#) ’one who 
brings news’ . OED 1 (1596-1878) SP, F ^ .  V .v i.ii .4 , 
’Cease, thou bad newesman’ 
next (they wipe their greasy hands upon the — tent-stuffs)
I 502 (adj.) ’nearest’ . T 27% M.E. Of. near, supra.
OED Al 1: obs. (c950-1710) 
nightchilled (buckets of -- water) II  348 (adj.) ’having
cooled during the n ight’ . X. Of. n ight-chill (— cat­
aract) II 348 (adj.) and night-chillness (the unnatural
— ) 1 .4 7 6  (n. ), also X. 
n ightsta ll (now they are —s of the nomads’ flocks) I 40
(n.) ’a s ta l l  ( for animals) used at n ight’ . T I8 : in­
novation
ninnery (Those loose "Arabian tales" . . .  were but profane
—) I 263 (n .) ’the behavious of a fool or simpleton’ .
T 31: obs.; also ’foolish thing’ I 395 OED: obs. 
rare (I60O)
nooning (a l ig h t  every journey for  , where they may fin d  
shadow: th at — was sh o r t, because o f  the p eop le’s 
th ird s) I 544, II 471 (n .)  ’noon h a l t ’ . T 25% d i a l . ,
’a re s t at midday’ . OED: SDD l i s t s  a special meaning 
for Suffolk: ’a workman’s dinner, esp. the dinner of 
reapers’ . Doughty’s use places less emphasis on the 
refreshment of the food than on the halt i t s e l f .
41
none (adj.) ’no .’ T 27% OED B a 1: now arch. (c888-l801) 
Douglas, Aenels VIII.1.106 u
’nuncle TenougH,*- - j Good tidings I — Kalîl) I 372, II  5o5 
(n.) ’uncle*. T 25% dial. OED; now dial. (cl589-: 
1838). S, Lear I.iv .l70  
oblation (n.) ’pious g i f t ’ . T 30: obs. OED II 5% obs.
(1595-1689)
obtain (he had —©d that his boy) II  440 (v .t .)  ’to pro­
cure (with obj. c l.)8 . OED lb: now rare or obs.
(1432-50-1844)• This construction was used also by 
Kinglake, Eothen, 101, ’I obtained that a ll  of them 
. . .  should s i t  at the table’ 
obtestation (under a solemn -- which he durst not elude)
I 267 (n.) ’adjuration*. T 33% learned word. OED 1 
(1531-1850). E lyo t, The Governour I l .x i i ;  "With 
which© wordes, obtestations and tears . . . "
occasion (Moslems beaten to-day by — of the Nasr'ahy) II 
514  (n .) ’through the (incidental) agency o f’ . OED 
10a% obs. (1429- 1 6 1 3 ) B, II Cor, v i i i .8 ,  ’I speak by 
occasion of the forwardness of others’ . 
o ff ic ia lity  (swallowed by the confederate —j  the corrupt 
— of Stambul) I 124, II  506 (n.) ’o ff ic ia ls , persons 
in office*. T 13% innovation. The word occurs, in 
other meanings, in OED; hence, i t  is an extension, 
often (-- devotion; the — forms; — confusion; their — 
games: these — adventures) I 202,243,257,319, II 495 
(adj.) ’frequent’ . T 27% M.E. OED B: very common in 
16th and 17 th c . ,  but rare after I 668 and now arch.
(1450- 1530- 1896)
ofttimes (they whispered the Emir — threatened;
there --  came in spies; rimes...were — sung; have 
said to m© --) I 444,601, II 13,27,31, passim (adv.) 
’often». T 27% M.E. OED: (1382-1869) now arch, and 
poet.
oration (to recite  the canonical —) I 197 (n.) ’prayer’ .
T 8: etymological use. OED 1: now only h is t .  (01375*
1894)
otherwhiles (w© saw i t  sometimes, and — i t  was hidden)
II 306 (adv.) ’at other times’ . OED 2: now rare or 
d ia l. (cl460-l897) # EDD: Sc., Yks., Lin., Ken.,
S u r .,  S u s . ,  Bmp. SP, F.Q. I l . x i i . 45*8; I I I .x .8.1, 
etc. S , I Hen. VI. I.TTT? i ‘
outborn© (with an — d rif t  of lighter pumice) I 377 (adj.) 
’born© forth, carried away’ .. OED 1; poet. (cl300-
1844)
outgo (the o ther.. .outwent them upon his feet; w© outwent 
them on the path) II l53,502 (v .t .)  ’to outstrip , 
outdistance’ . OED 2% arch. (1530-1778). SP, F.Q. 
V*viii.4*6, ’Yet fled she fas t, and both them farre 
outwent’ .
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outriding (Col. Mohammed was in such an— ) II 523 (n .)
’ra id ’ . T 31: obs. OED; l568-l8l2 
overblown (Hamdy’s long beyt was with a flaw of wind)
I 424  (adj.) ’blown over’ . T 31: obs. OED vl3: 1562- 
1 6 3 1 . J. Heywood, Proverbs and Epigrams (186?) 163 
overridden ( they retreated; but w e r e o y  the Hejd) II  431 
(adj.) ’to pass beyond or come up to by riding f a s t ’
OED 4: obs. (144I - I 6 4 2 ) S. II  Hen. IV. I . 1.30, ’I 
over-rode him on the way’ 
overrun (one of them, being infirm, had been — at l i t t l e  
distance) II 125 (v .t .)  ’To overtake or leave behind 
by or in running’ . OED 9: now rare (al400-l857) 
overskip (a wall; which they shall —) II 524 (v .t .)  ’to
overleap’ . T 31: obs. OED 1: 1558-1594
padfoot (heavy is the stroke of the great-limbed brute’s --) 
I 516 (n.) ’padded foot of the camel’ . T 18: innova­
tion; ’In dialects the same combination had been used 
to mean ’footpad’ (1847) and ’ghost) (1736).’ 
pall (even they Crosy cheeks] are of t he aurmer’s drought,
and ^-ed at their freshest age) I 339 (v .i .)  ’to be­
come pale*. OED I 1; obs. (1412-20) 
palmstead (in far outlying —s) II 354 (n .) ’small s e t t le ­
ment around or in a palm orchard’ . X 
pan (he might . . .  have broken my — with a p is to l shot; he 
ran to him and broke his —, with hie mace; the brain 
rose in his --) II  102,214,248 (n.) ’brain-pan’ .
T 27: M.E. OED 6: cl330-l839* G, En. T. 307, etc. 
parabolical (this kind of — wisdom ( the riddle of the 
Sphinx)) I 197 (adj.) ’expressed in an enigmatical 
way’ . T 31: obs. OED: 1554-1866. 
pargeter (house-builders and --s) II  4G1 (n.) ’plasterer*.
OED 5 obs. (1538- 1826); 18 th 0 . sp. Sir Thomas Elyot,
1538 , ’cementarii—daubers, pargetters .’ EDD: Hrf. 
and Glo.
pargetter (the negro host was a — —s dig j i s ;) I I  347, 
354 (n .) Of. supra. l6th c. sp. 
passenger (were a l l  these the handiwork of ancient —s)
I 219 (n.) ’way-farer’ . T 31: obs. OED lb: (al450- 
1875), now unusual. S, II  Hen. VI I I I .  i.l29 
pate (sun pouring upon their weak --s) II  482 (n.) ’head*. 
OED: ’ In modern use, more or less ludicrous nor humor­
ous ; possibly he used the word for the sake of a l l i t ­
eration. SF, S.G. Jun. 1 6 ; F.Q. I.v i.47.7; IV.xi.38.4 
8, passim.
pelf (a ll  that --  of wealthy metal) II 103 (n.) ’wealth*.
T 28: SF. OED 3% (1500-20-1874) SP, F ^ .  I I I . ix .4
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pentice (a long -- for the majlis, like a nomad tent) II  103
(n.) ’wealth*. T 28% 8P. OED 3% (l500-20-l874). SP,
F.Q. I I I .  ix.4
perforce (lighting upon aught Majid . . .  had i t  away we 
will . . .  take — ; I held his arm —) I 613, II  63, 5l4 
(adv.) ’by the application of physical force, forcibly’ . 
OED A la: obs. (©1330-1670). SF, F.Q. I . i l . 25.2, etc.
S Com, of E r r . IV. 111.95# 
perilous Toriës the — anatomy) II 232 (adj.) ’capable of in­
f lic ting  or doing serious harm’ .  ^ OED 2: obs. (cl386- 
l606) ♦ C, A. Rv. T, 13 4
perplext (in — desert ways) I 406 (adj.) ’confused*. OED: 
arch, form
pestilent (from the — Keybar wadian) II 215 (adj.) ’produc­
ing or tending to produce infectious disease’ . OED 2t 
(1613-1685) now rare. SP, F.Q. I I I . i l l . 4 0 . 8 . S, Ham. 
I I . i i .2 l5 f  etc. Milton, Paradise Lost x.695, ’Vapour, 
and Mist, and Exhalation hot ,  Corrupt, and Pestilent*, 
phasm (him who had seen the —) I 426 (n.) ’phantom’ . T 31% 
obs. OED 2s obs. or arch. (1659-1822). 
pickerel (those chop-fallen men that live in the twilight of 
human l i f e ,  growing only, sine© their — youth, in their 
pike’s heads) II 356 (adj.) ’young man’ . T 11% extension. 
The image is a strongly suggestive one, presenting a 
picture of a pallid  stupid face, with staring fish-like 
eyes. Pickerel, according to EDD, is used in Suffolk to 
mean ’a young pike’ . The two words come together, in G,
E. Moh. 1419 " ’Bet i s ’ , quod he, ’a pyk than a pykerel’" 
i t  is" 'possible th a t  this line afforded inspiration for 
Doughty’s metaphorical statement.
Pickthank (These were —’ words of course) I 451 (n.) ’f l a t ­
te re r’ . The capitalization of tliis word indicates that 
Doughty took i t  from Bunyan’s Pilgrim’s Progress, ’So 
there com© in tlriree Witnesses, to wit, ^ v y . Supersti­
tion. and Pickthank. ’ (T omits the capital in his l i s t  
(i 5^] describes th© noun as a dial, word, ignoring its  
lite rary  use.)
pight (a thick stake -- in the ground) II 465 (adj.) ’fixed*.
T 28: SP. OED:,. l4th - 17th 0 . p.p.
p i l l  (th© young man is pilled from the pubis) I 129 (v .t .)
’to peel’ T 3 1 %obs. 
p illed  (adj.) ’bald’ . T 25,26% d ia l . ,  OBD 2: obs. or d ial.
(CI386- I 68I) G, Rv*T. 1 5 , "As piled as an Ape was his 
skull©."
p il le r  (—s of the poor pilgrims) II 282 (n.) ’robber’ .
' T 27: M.E. OED 1% obs. (CI32O-I4 9 6 ) . Of. T 35%
’Archaism is going too far also when in one work to
p i l l  means ’to peel’ , a p il le r  is a ’robber’ , and 
pilied means ’bald’,.
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pinch at (he would censure the criminal Ottoman adiainistra- 
tion, and — a ll  their misdemeanours) I 91 (v .i .)  ’to 
cavil at*. T 27% M.E. OED 9 a: obs. (el330-l549) 
pismire ( the — nation) II  390 (adj.) *ant’ . OED: obs. exc. 
dial. (CI386- I 9 0 3 ) . (^ t  and emmet Ccf. supra] are a l­
so in this paragraph.y C, D. Sum. 1325. S. I Hen. IV.
I . i l l . 240
plane (an acient dame . . . ,  once fallen in the rugged way,
had given money to -- i t)  I 8l (v .t .)  ’to level». T 30% 
arch. OKD I :c 1320-1847 Douglas, Aeneis XII.xii.l88 
plash (we saw the droughty desert standing fu ll of —©s;
wide — 08 of ice-cold water; a film of ice upon —es 
of the fenny valley; the la s t  brooks and --es; a ll  the 
plain land was a strearaing --) I 163, II  185#212,215,
3 0 5 , passim (n.) ’pool’ . I 28% SP. OED sbl; 963- I 87I .
SP, E.Q. ï l .v i i i .3 6 .  
poke (dates . . .  are stived in heavy --s of camel-hide) I 227 
(n.) ’bag, small sack*. OSD sbl; (#1276-1902) now chief­
ly d ial. G, A. Mil. 3730, A. Rv. 4278. SP, F.Q,. IV.vii. 
6.2, * like a wide deepe poke, downs hanging low*. S, A. 
Ï .L .I . I I . v i i . 20, ’He drew a dial from his poke’ . 
politic  (They are devout in religion, mild, musing, — rath­
er than fanatics) I l45 (n.) * an IM ifferentist in mat- 
ters of relig ion’ . OED B i b ;  obs. (1 5 8 9 -1 6 3 3 ) 
poll (those wooly —s; the bloody — of his rafik) II 85,l56 
(n.) ’head*. OED I : ’not now in serious li te ra ry  use, 
but common dialectally everywhere. ’ (©1290-1876) S, II 
Hen. IV..  I I . i v . 2 8 2 . 
poring ( the sun -- upon'their weak pates) II  482 (a d j .) ’look­
ing intently*. T l4% innovation; ’Has always been used 
of the eyes; but Doughty transfers i t  to the sun . . .  i f  
he intended pourinp;. the printer must take the credit 
for this poetical use of the word; but I have seen 0^9) 
misprint in Arabia Desert# {Cambridge University Press, 
1-838), and therefore tkink he intended ’poring*, with 
reference to ’the eye of heaven*.’ (There are, however, 
at least a half dozen misprints in the f i r s t  edition; 
for example, unseely (that were axi unsaely thing) II 
2 4 3# which has been corrected in the 1923 ed. to unseem­
l y )portraied (and — the seas end continents upon i t )  I I  127 
(v .t .)  ’portrayed*. OED: l4th-17th o. sp. This is the 
sp. of C ., R.R. 1 4 0 , 1077 (but E. Hell. loOO, purtreyed, 
and R.R. 897T*y-portrèied). SP, Bel. XV.5# purtraid; #*• Q•
II.1x753*3,9; I Ï I . Ï . 5475 , pourtraHed; I I .x i . ï i .Ÿ , ÏI I  P r .
1.9, pourtrayd;: H.H.B. 214.purlrayd♦ 3, pourtrayed.
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potsherds ( - - o r  much broken glass; upon the — sites; strewed 
-- of the ancients; digging . . .  found — and broken 
glass) I 1 61 , 3 6 5 , 5 5 1 , II  1 0 4 , 3 93 , passim (n.) ’fragments 
of pots’ . OED: (01325*1369) now somewliai arch. Of. T 35 
for Doubhtj’s confusion of sherd and shard, 
prayerward (ablutions to --; wash themselves to--) I 207, II 
501 (adv.) ’toward the time for prayers’ . X 
prick (the sheykhs — forth upon their mares; gallants . . .
--©d after the quarry) I 312, II 468 (v .i .)  ’to ride, ad­
vance on horseback*. OED II 11; arch. (©1290-1884)#G, B. 
Th. 1944 , a te .  SP, F.Q. IV.lv.19*2, ’He pricked forth in 
aid of Satyrane*, ©to. 
privity (Moslems in appearance, that in --  durst acknowledge 
their small or no belief in the Neby) II 373 (n .) ’p ri­
vacy, secrecy*. T 31% obs. OED 2; obs* (al225-al66l). 
Mond^vill© (Roxb.) XV.69,"He wald speke with me in pri- 
v e te ^ .
procure (I will -- even to send you thither) I IO8 ,(v.t.) ’to 
manage [with inf in.] OED II 4  ^% obs. (1599-1678) SP,
Hub. ’I must procure to see them dead*, 
proper (at their — cost) II  442 (adj.) ’own’ , T 27% M.E. OED 
I 1; (#1300- 1893), arch. exc. in special connexions, 
prowest (the -- and the poorest of these Antarids) I 318
(adj.) ’most valiant*. T 23; SP. OED; arch.; *App. ob­
solete from 16th G,,  but the superlative prowest was 
much affected by Spenser, whence i t  has come down in la ­
ter poets.’ (al555*l369) SP, F.Q.I . lv .4 l je tc ♦ Hilton,
P.R. I I I .  3 4 2 .
psalmistor (I heard him making his moan as another --) I 424 
(n.) ’psalmist’ , T 31% obs. OED; obs. ( 1395*0ll|4.0) 
pubis (the young man is pilled from the --) 1129 (n.) ’pubes*.
T 31: obs. OED; erroneously for pubes; obs. (I68I - I 8II) 
puissant (swift and — thelDM) I 281 (a d j .) ’powerful*. OED;
arch. (#1450- 1867)# SP, passim, 
pumy (The --  writhen slags) I 420 {aSJ.) ’of the nature of
pumice*. T 28: Sp, F.Q. II.v.30, ’pumy stones’; Doughty 
writes pumice at 1.134 and 1.377#’ OED:16th-17the. for#, 
prob. arose out of the reduction of pumis-stone to pumi- 
stone.
purveyance* (thy — of temmn) II  l5 (n.) * supply (of v ic tuals)’.
OED 7tobs. (#1300-1599). G, F. FEl. 904. ate. 
puttock ("Do you eat these —s?) I 534 Tn.) ’bird of prey*.
T 28: SF. OED; obs. exc. d ia l. (cl440-l88l) F.Q. I I .
x i . i l ;  V.v.1 5
quick (the — spirited Kejders) II SO (adj.) ’alive*. T 31: 
obs. OED 2 d: now arch, or d ia l. (©1200-1895) 
quondam (the — trooper; — MesThy), II 111,372 (adj.) ’for­
mer’ . OED a; (1586- 1874); not ita lic ized , 
raiment (shaking out his —; food and —) I 173,273 (n .) 
clothing*. OED 1% now rhet. (cl440-l868). SP, F.Q. I .  
iv.34*l, etc. S, T.q. of V ^ r . V.iv.l06, etc. B, Gen. 
xxlv.53,etc. Bunyan. p i l g r i J s Progress. ’F irs t, TSe 
Pilgrims were ©loathed with sucli kind of Raiment. as 
was diverse from the Raiment of any that traded in that 
Pair.*
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raaaa ish  ( b e a s t s  [ g o a ts ]  h av e  . . .  no — o d o u r ) )  I  430 ( a d j . )  
’ r a n k ,  s t r o n g ’ . wED l a :  now d i a l .  ( c l3 8 6 -1 7 1 9 ) . G$ 0 .
01# 8 8 7 .
ra n g e  W o a l i g h t  a l l  ro u n d  o u r  — s in  th e  m i l i t a r y  t e n t s )
I  11 ( n . )  ’ r a n k * . OED I  l i  now r a r e  (#1300-1847) 
r a n k e s t  ( th e  —  h o s t i l e  r i d e r » )  I  404 ( a d j . )  ’m ost r a p i d ,  
r e c k l e s s * .  OED 3 b :  o b s .  e x o .  d i a l .  (1 5 9 0 -a l7 0 0 )  
r a n k le  (sword#wound . . .  —d  In w a rd ly )  I  428 ( v . i . )  * to  f e s t e r ,  
e s p .  to  a d e g re e  t h a t  c a u se s  p a in * . OED l a :  O bs. 
(o l3 2 0 -1 6 4 6 )
r a s h e r  (— o f  c h e e s e )  I I  152 ( n . )  *a s l i c e  o f  some e a t a b l e  
o th e r  th a n  b aco n  o r  ham , in te n d e d  f o r  b r o i l i n g .  OH) 
b :  O bs. (1 6 3 4 , Heywood, M aidenhead l o s t ) r a r e .  T h is  i s  
an  e x t e n s io n ,  s in c e  th e  S l ic e  o f  c h e e se  i s  n o t  in te n d e d  
f o r  b r o i l i n g .
r a t e  (he ( y a t h e r j  — d h im  (so n )  f o r t h  t o  h i s  l a b o u r ) )  I I
( v . t . )  * to  d r iv e  b y  r a t i n g * .  OED v^ 2s  o b s .  (1675-1702)
r a u g h t  ( th e  s t a v e ,  "The la n c e  o f  Néby HÛd, — t o  th e  s p re a d in g  
f irm a m e n t" )  I I  37 ( v . i . )  ’r e a c h e d * . OED: o b s .  p a .  t .  
r e a c h  ( 1 5 th - l 9 t h  o . ) .  0 ,  A. Kn. 2 9 1 6 , ’T h a t w ith  h i s
g re n e  to p e  th e  h ev en  r a u g h te * .  S P , F .Q . I .  v i i .  1 8 .2 ,
’ t o  t h e  h o u s  o f  h e v e n ly  gods i t  raugTrT*'.
r a v in  ( la n d  o f  — ) I  608 ( n . )  ’r a p in e * .  T 27* M .E. OED 1 :
1340-1862
ra w ly  ( s i t  upon  t h e i r  m a re s , a s  th e y  s i t  on t h e i r  d ro m e d a rie s  
( t h a t  i s  somewdjÿt ra w ly )  ) I I  389 ( a d v .)  ’ o ru d e ly * * OED 
3 a :  O bs. (1576^1697) 
r a y e d  ( a d j . )  ’ s t r i p e d * .  ?  8 7 : M .E. OED p p l .  #3* o b s .  e x c .
h i s t .  (013 6 9 -1 8 6 6 ) M a « d e v ille  (1839) k V i l l .  1 9 8 . 
r a z e  ( h is  b a l l  w en t a I j ^ t t l e  aw ry an d  — d th e  t h i c k  head-»band 
o f  a g r e a t  B ed u in  sh ey k h ) I I  14 * to  g r a z e * .  OED l b :  obs 
(#158 6 -1 8 0 8 )
r e a l s  ( n . )  ’ c o in s  w » t h  a crown* T 22% q u a s i - E n g l i s h  p i .  
r e a v e  ( th e y  a r e  — d b y  th e  t r i b e ’ s  en em ies  ; th e  B ls h r  g h ra z z u ,
w hich  — d . . .  n e a r l y  a l l  th e s e  t r ib e s m e n ’ s g r e a t  c a t t l e ;
some —d  c a m e ls ; some cam els h a v in g  b e e n  — d b y  a Noamsy 
g h ra z z u l  t h e  to w n sp e o p le * s  a s s e s  h a d  b ee n  — d i n  th e  
N efûd ) I  3 4 5 ,4 1 0 ,5 0 6 ,1 1  7 0 ,3 3 9  ( v . t . )  * to  s t e a l * .  T 2 5 : 
d i a l .  OED 5 : (#8 2 5 -1 8 6 6 ) How o n ly  a r c h ,  o r  p o e t ,  
r e a v e r  ( v i o l e n t  — a o f  o th e r  m en’ s g o o d s ; — s o f  each  o th e r s *  
c a m e ls ) I  2 2 8 , 402 ( n . )  ’p lu n d e r e r ,  t h i e f * ,  f  26% d i a l .  
OED: (n o t d i a l . )  {0 8 8 S - I 8 8 O)* *In  mod. u se  th e  n o rm al 
E ng . s p .  I s  l e s s  u s u a l  th a n  th e  S o . r e i v e r  ( o r  r i e v e r ) ,  
b r o u ÿ a t  i n t o  l i t e r a r y  u s e  b y  S c o t t .*  - ~ —
re d e  ( th e  good man p ro m is in g  t o  do a f t e r  my r e d e ;  I  fo u n d  no
b e t t e r  - - )  I I  9 9 ,4 9 6  ( n . )  T 2 6 ,  2 6 : d i a l . ,  C. OED:
**Phe word i s  v e ry  f r e q u e n t  In  O .E . and  e a r l y  M .E ., an d
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rem a in ed  In  l i t e r a r y  u se  t i l l  th e  b e g in n in g  o f  th e  1 7 th
0 . A f t e r  t h a t  d a te  i t  i s  r a r e l y  fo u n d  u n t i l  r e v iv e d  in  
a r o h .  and p o e t . ,  d i c t i o n  in  th e  1 9 th  c .*  
r e e k  ( r e c o v e r in g  th e m s e lv e s  a t  n i g h t f a l l  and  k in d l i n g  f i r e s ,  
th e  — d e fe n d e d  them  fro m  th e  i n s e c t  p la g u e )  I  386 ( n . )
T 25 l i s t s  t o  r e e k  ’ t o  e x h a le  v a p o u r  o r  f o g ’ , d i a l . ;  
t h i s  i s  t h e  o n !y  I n s  t a  nee o f  r e e k  I  h av e  n o t ic e d  and 
means ’ sm oke, o r  th e  s m e ll  o f  sm oke’ (OED l* c 8 2 5 -1 8 1 5 )  
r e f r a i n  (Z am il c a n n o t . . .  — th e  u n r u ly  m u l t i tu d e )  I I  343
( v . t . )  ’ r e s t r a i n ,  h o ld  b a c k ’ .  OBD I I ;  o b s .  ( c l3 8 0 -1 6 4 6 ) . 
C, I .  P a r s .  385 -90  
r e l i v e n  ( b l i ï f i e  new k n e l l i n g  o f  th e  p e s t l e  and  m o r ta r  —-ed th e  
company) I  369 ( v . t . )  ’b r in g  t o  l i f e  a g a i n ’ .  X 
rem ove ( a t  th e  — s ;  th e y  co u n t i t  f i f t e e n  — a ;  we came in
a n o th e r  — J we h e a rd  s h o u te d , ’THE — ’ ’ ) I  6 7 ,2 7 2 ,3 2 5 ,
I I  459 (n . ) ’d e p a r tu r e  t o  a n o th e r  p la c e  . OED 5 ; now 
r a r e  (v e ry  common c l5 9 0 -1 7 6 0 ) .  S , A l l ’ s  W ell V .3 .1 3 1 ,
’Who h a th  f o r  f o u r  o r  f i v e  rem oves come s h o r t  
r e n t  ( n . )  ’ in co m e* . T 2 7 ; M.B. OBD 1 b ;  o b s .  («1225-1783)
0 , Monk’ s T . 2 2 1 . 
re s p o n d  (ch am b er, n o t  h ig h ,  n o t — in g  t o  th e  d i g n i t y  o f  th e
f r o n t i s p i e c e )  I  107 ( v . i . )  ’ t o  c o r re s p o n d  t o ’ .  OBD 3 a ;  
r a r e  (1591)
r e s t  ( th e  s h o r t  h a l f - h o u r  w h ich  — a t i l l  i t  i s  d a rk  n ig h t )
I I  459 ( v . i .  ) ’ to  re m a in  o v e r ’ . T 3 0 ; a r c h .  OBD l b *  
o b s .  (1 5 3 0 -1 7 0 0 ) 
r e t e h l e s s  (—  o f  a l l  t h a t  p e r t a i n s  to  t h e i r  l i v i n g )  I I  278
( a d j . )  ’ r e c k l e s s ’ ,  f  2 7 ; M.E. OBD* 1 4 th - 1 7 th  c .  fo rm  
r i b a l d  (by  th e  e y e s  an d  u n s e t t l i n g  lo o k s  o f  t h i s  — ; E ig h î
s a i d  th e  — , l i f t i n g  h i s  e y e s  t o  h e a v e n ; th e  b a t t l e  o f 
th e s e  — 8 I s  t o  w in  t h e i r  a d v e r s a r i e s ’ h a reem ) I  2 9 6 , I I  
1 1 6 ,1 5 1  ( n . )  ’ low  f e l l o w ’ . T2S* o b s .  OBD 2 ;  o b s .  («1301- 
1641)
r i b a l d  ( th e  o ld  — h o u s e w ife )  I I  294 ( a d j . )  ’ o f f e n s i v e l y  
, S B u iT ve, w a n to n ly  I r r e v e r e n t*  i s  n o t  o b s .  OBD B a ;  
(1 5 0 0 -2 0 -1 8 9 0 ) T h is  e x e m p l i f ie s  D ou g h ty ’ s u se  o f  o b s .  
and c u r r e n t  u s a g e s  o f  th e  same w o rd , a p r a c t i c e  w h ich  
m akes h i s  s t y l e  c o n f u s in g ,  
r i c h a r d  (a sh e y k h , a c o f f e e - h o s t ,  a —  am ongst them  o f  a few  
c a t t l e )  I  246 ( n . )  ’ r i c h  m an’ .  T 16* in n o v a t io n ;  ’ i t  
i s  a F re n c h  r i c h a r d  w h ich  D oughty h e r e  u s e s  i n  an  i r o n i c a l  
s e n s e .  I  c a n n o t a g re e  w ith  M iss T r e n e e r ,  o p . c i t .  p .  1 6 7 , 
t h a t  i t  means ’an  I l l - b r e d  r i c h  m an’ .  The i r o n y  I s  i n  
th e  s m a ll  w e a l th  o f  a sh ek  who i s  c o n s id e r e d  r i c h  b y  th e  
A ra b s . T h ere  i s  no s u g g e s t io n  o f  i l l - b r e e d i n g  in  th e  
F re n c h  w o rd ; an d  t h e r e  was none in  t h e  (G erm anic)
C h r i s t i a n  name a t  t h e  tim e  when i t s  e ty m o lo g ic a l  se n se  
wqs n o t  y e t  f o r g o t t e n . ’ B u r to n  u s e s  th e  word in  The 
G old-M ines o f  M id ian  and  The R u ined  M id ia n i te  C i t i e s
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(L ondon, 1 8 7 8 ) ,  p .  271 î "Shanaa* . . .  h a d  I t s  
s e t t l e m e n t  o f  r i c h a r d s  n e a r  th e  s e a " ;  b u t  b e c a u se  he 
i t a l i c i z e s  I t , ""Ï su p p o se  we m ust ta k e  I t  a s  F re n c h . 
D oughty’ s in n o v a t io n ,  i f  su ch  i t  b e ,  i s  n o t  s t a r t l i n g ,  
h o w e v e r, i n  th e  l i g h t  o f B u r to n ’ s u s e  te n  y e a r s  e a r l i e r ,  
r i g h t  ( a d j .  and  a d v . ) ’ t r u e ,  v e r i t a b l e ,  t r u l y ’ . T 2 7 ; M .E .;
’a s  h e  sa y s  " r i g h t  E n g lis h "  f o r  w hat we c a l l  "p u re  
E n g l i s h " ’ .
r im e  (a s h e p h e rd ’ s — ; w ith  a m ocking — ; h i s  b o a s t f u l  — s 
• • •  w ere o f t im a s  sung  f o r  me ; one o f  them  sa n g  me some 
— 8 o f  a d i t t y  known t o  a l l  t h e  K ah tan ) I  4 5 9 ,4 6 6 ,
I I  2 7 ,3 7  ( n . ) ’rhym e’ .  C f . OED n o te  on s p .  o f  t h i s  
w ord ; SP t o  c l5 6 0 ,  r l m g  r e v iv e d  a b o u t 1870 o n w ard s , 
r im p ie  (he h ad  — s ,  a s  a î r ï g l y p h )  I  171 ( n . )  ’w r in k le * .
T 2 5 t d i a l .  OSD; How d i a l .  ( c l4 4 0 - s l8 2 6 )  
r in g e d  (— h a i r )  I  102 ( a d j . ) ’ c u r l y ’ . X (no s e n s e  o f  
r i n g e d ,  p p l . a . ,  OED, a p p l i e s  h e r e ) 
ro u n  (v .t  ’'to  w h is p e r ’ . T 2 7 ; M .E.
r o u t  ( th e  P r in c e s  w alk  b e f o r e  th e  a —  o f  v i l l a g e r s
came on b e h in d  u s )  I  6 9 9 , I I  81 ( n . )  ’a s se m b ly * . OED 
I  1 ;  ( 1 2 . . - 1 8 6 6 - 1 ) I  now c h i e f l y  p o e t .  C, Â. Kn. L 636 ,
’a r o u te  o f  l o r d e s * .  SP , F .Q . I I . v i i . 4 4 .1 ;  l l T i x . 1 7 . 1 ;  
e t c .  S , T . Of Shrew I I lT T T . lB S je tc .  
r u f f l e  ( -  i n  g lô r lo u a  g a rm e n ts ;  -  young i g n o r a n t s .  The o ld
m u l t i p l i e r  a l i g h t e d  so le m n ly  an d  r u f f l i n g  in  h i s  h o l id a y  
a t t i r e )  I  2 8 9 , I I  153 I I  439 ( v . i . )  ’ t o  sw ag g e r* . T 30% 
a r c h .  OED v2 2s How a r c h . ,  v e r y  common c l 540-1660  
(1 4 8 4 -1 8 9 4 )
r u f f l e  ( th e y  (s h e e p -d o g s )  a r e  lo u d -m o u th ed  and r u f f l i n g  w ith  
s t r a n g e r s ) )  I  382 ( v . i . )  ’ t o  s e t  upon  w i th  v i o l e n c e ’ •
OED v^ 4% O bs. (1 4 8 9 -a l7 2 1 )
(a r i s i n g  w ind - - d  a b o u t u s )  I I  244 ( v . i . )  ’ t o  b l u s t e r ’ 
OED 3 (15 7 9 -1 7 9 0 ) ( c i s t e r n  w a te r  - - d  b y  a m orn ing  b r e a t h  
fro m  tàie f i g g e r a )  I I  199  ( v . t . )  ’ t o  a g i t a t e ’ OED v^ 3 
(1 528-1889)
( tu rn e d  w ith  — d lo o k s ,  t o  u n d e r s ta n d  i f  sh e  w ere n o t  
m ocked; — d hum our) I  375 490 ( a d j . )  ’d iscom posed*  OED 
p p l . a  3 ;  (17 4 1 -1 8 9 1 ) T 3 1 ; o b s .  
r u f f l e r  (o u r  two m i s l i v in g  — s )  I  63 ( n . )  ’ a r r o g a n t  f e l lo w * .
T 3 0 : a r c h .  OED 2 ; How a r c h .  (1536 -1 8 8 1 ) 
r u f f l i n g  (m ost r a r e l y  i s  t h e r e  an y  —  o f  r a s h  h e a d s  among 
them ) I  145 ( n . )  d i s a l u s i o n ,  d i s t u i b a n c e ,  tu m u lt  
OED v b l  s b .  2  l a :  o b s .  ( c l4 4 0 -1 6 1 1 ) .  T 30 n o te s  
r u f f l i n g  ’ sw aggering*  .I I  4 0 4 , b u t  1 h av e  been  u n a b le  t o  
f i n d  i t  on t h a t  p a g e , 
ru m b le  ( in  t h e  m ost — . w e a r in e s s ,  and  p e r i l  o f  th e  w o rld  i s
r e n t  and s i l e n c e )  I  71 (n . ) ’ o m m o tio n , b u s t l e ,  t u m u l t ’ .  
OED 2s o b s .  ( e l3 8 6 -1 6 8 2 ) .  C, 1 .  C l .  9 9 7 , *A s to rm y  
p e p le  .  .  .D e l i ty n g e  eue r e  i n  r u m b u T th a t  i s  newe ’ .  
rum our (The a i r  i s  f i l l e d  many d a y s ,  f o r  m ile s  ro u n d , w i th  
h e a v y  — |  th o u g h  b y  th e  d o o rs  i t  was a s t r e e t  a b o u t .
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h ad  h e a rd  a ~ )  I  4 2 1 , I I  404 ( n . )  ’u p r o a r * .  T 3 1 :
Oba# OED Si obs# (1 4 6 2 -1 6 3 9 ) 
rundl©  ( th e  s u n ’ s g r e a t  — w ent down; th e  — a o f  a s to n e  
d a sh e d  i n t o  w a te r )  I  7 1 , I I  16 (n .  ) ’ r i n g ,  c i r c l e * .
?  3 1 1 o b a .  OSD l a  I o b s .  (o l3 0 5 -a lS 4 3 )  |  v e r y  eoBnrion 
in  1 7 th  c .  —
s a l t i s h  (g ro u n d s i n  th e s e  d e s e r t s  a r e )  I  296 OBD l a :  o b a .
(1477-1875) ( a d j . )  ’ s a l t y * .  T ^ .9 s  SP 
s a l t y  (a — c r u s t )  I  896 ( a d j . ) ’ c o n s i s t i n g  o f  s a l t * .  T 5 1 : 
o b s .  OBD 2s o b s . ,  r a r e  0 .605-1665) 
s a n to n  (o f  a — whose makam ( s a c re d  p la c e  o f  s e p u l tu r e )  i s  
s e e n  th e r e b y )  I  18 ( n . ) ’© E uropean  d e s ig n a t io n  f o r  a 
k in d  o f  monk o r  h e r m i t  among th e  Mohammedans ’ .  OBD 1 :
(1 5 9 9 -1 8 8 5 ) . 1 5 9 9 , H a k lu y t ,  Voy. I I .  i . 8 0 4 ,  ’T h ere  go
i n  t h e  fo re w a rd  6 S an to n e a  w l tn  r e d  t u r o a n t s  vpon t h e i r  
h e a d s  .
s a p ie n t  (Solom an, in  h i s  — Im p a tie n c e )  I I  423 ( a d j . ) ’w is e ’ . 
OED l a :  (1 471-1868) ’a l e a r n e d  synonym . In  s e r io u s  
u se  now o n ly  p o e t .  ’ S , L e a r  I I I . 6 .2 4 ,  ’T hou , s a p ie n t  
s i n ,  s i t  h e r e ’ , 
s a t e  (tw o o r  t h r e e  more — w i th  h im ) I I  320 ’ s a t ’ . OED: 
o b s .  fo rm , 1 4 th  c . — 0# B D .290. S F , p a s s im ,
saw ( th e  n e x t l a n d - h o ld e r s  h e a rk e n e d  g l a d l y  t o  my — , f o r  
w a te r  i s  m o th e r  o f  c o rn  and d a t e s ,  i n  th e  o a s e s )  I I  
197 ( n . )  ’d i s c o u r s e ,  s p e e c h ’ . OED sb ^  1 :  o b s .  ( 9 * . -  
1681)
s c a ld  (When we h av e  e a te n  w h a t i s  u p p erm o st we -tf o u r  f i n g e r s ;  
l e s t  th e  b u rn in g  sa n d  # iO u ld  — o u r  t e n d e r  f e e t )  I  400 , 
517 ( v . t .  ) ’ t o  s c o r c h ,  b u r n * .  OW 6 i o b s .  e x c . d i a l .  
(« 1 3 0 0 -1 8 8 1 ) . 0 ,  A. M i l .  6 6 7 . 
s c a ld in g  (u n d e r  th e  — s u n 'F — te m p e s t o f  s^m ’s r a y s ;  lo n g  — 
r e a c h e s  o f b a s a l t  r o l l i n g  s to n e s ;  a m id -d a y  " c l e a r  
h e a t " ,  w h ich  b e a t  — upon th e  w o rs te d  b o o th s ;  saw me 
go upon th e  — s to n e s )  I  3 5 1 , 5 7 7 ,4 0 5 ,4 2 4 ,4 4 2  ( a d j . )  
^ s c o r c h in g * .  OED l a :  o b s .  (1 5 0 0 -2 0 -1 7 2 0 ) S , I I I  R en . 
V I, V . v i i . 1 8 , ’w ent a l l  a f o o t  i n  sum m er’ s s c a ld in g  
Keat*.
s c a th e  ( I  am t h i s  seco n d  y e a r ,  i n  a p e r i l o u r  c o u n t r y ,  and 
h av e  no — ) I I  542 ( n . )  ’h a rm ’ . T 2 9 : SF OBD 2 c :
Now a r c h ,  and d i a l i  (1 5 03-1859) 
s o a t t e r l i n g  (su c h  — s  a s  w ere come a lo n g  w ith  u s )  I  515 ( n . )
’a w an d e rin g  v ag a b o n d ’ ♦ f  2 9 : 8 F . OBD; now a rch *  
(1 5 9 0 -1 8 2 4 ) . SF, ? .Q # I I .X .6 3 .  
s c h o o l (T h is  i s  — t o  d e p a r t  on th e  morrow b e t im e s )  I  504
( n . )  ’ th e  l o r e  o r  know ledge o f  a s u b je c t  im p a r te d  b y  
te a c h in g * .  T 1 5 : OKD I I I  11a ( 1 3 9 0 - 1 5 . . )
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a o h o o le ry  ( th e  h a r s h  and h a s t y  w o r ld ’ s — ) I  385 ( n . )
’ t h a t  w h ich  i s  ta u g h t  i n  ? s c h o o l* .  T 29s S P . OED: 
r a r e  (1 5 9 1 -9 5 -1 8 9 4 ) . SP, C o l. C lo u t 702 
s c o rn  (we e r e  d is m is s e d  w ith  a l i  'IS'6 ( n . )  *a m a n i f e s ta ­
t i o n  Of c o n te m p t’ .  OED 2 ; a r c h .  ( c l2 7 5 -1 8 5 0 ) .  C, A.
M il 3 3 8 8 , ’He na hadde f o r  h i s  la b o u r  b u t  a s c o r n ’ .
3 V p a s s im .
s c r i p  (he drew  o u t p a rc h e d  l o c u s t s  fro m  h i s  — ) I I  245 ( n . )
’ « m a ll b ag  o r  w a l l e t ’ . OED s b l ; a r c h .  (#1300-1870) 
s c r i t o h  ( th e  w itc h  — ed l i k e  a Ja y )  I  378 ( v . i . )  ’t o  u t t e r
a lo u d  c r y ,  s c r e e c h ,  s h r i e k ’ .  OED: a r c h .  ( a l2 5 0 -1 8 4 0 ) . 
P a i n t e r ,  P a la c e  o f  P lo a s w e ,  I  49 (1 1 th  n o v e l)
’ . . . s h e  cri'ed" %  t , arid a l l  h e r  ma id e a  s k r ic h e d  w i th  h e r ’ 
s c r i t c h i n g  (we h e a rd  — oii ls  som etim es in  t h e  s t i l l  n i g h t )
I  306 ( a d j . )  ’ s c r e e c h in g ’ . OED: a r c h .  (1 5 9 2 -1 8 8 8 ): 
t h i s  in s t a n c e  c i t e d  (1648 n e x t  e a r l i e r  e x . )  
s c ro g  (th© few  t h o r n - t r e e  — a and  b a r r e n  brocna b u s h e s )  I
406 ( n . )  ’ s tu n te d  b u s h ’ , f  2 6 : d i a l .  D o u g la s , A en e ls
IX . P r o l .  3 7 . OED 1 ;  c h i e f l y  So . an d  N o r th . (a lîïïO = IÏÏ93) 
so ru z e  ( v . )  ’ t o  s q u e e z e ’ , f  2 6 ,2 6 ;  d i a l . ,  SP . SP , F .Q .
I l . x i i . 5 6 . EDD: O lo . o n ly .  OBD: now d i a l .  ( lg W -1 7 0 6 )  
s e o t a t o r  ( th e y  th e m s e lv e s  a r e  f a n a t i c  — s o f  th e  o ld  k o ra n  
r e a d in g )  I  264 ( n . )  ’p a r t i s a n ,  s e c t a r y ’ . T 3 1 ; o b s .
OED; now r a r e  (1 6 4 1 -1 8 8 8 ): t h i s  in s t a n c e  c i te d *  
s e e in g  (M agnanimous f o r t i t u d e  . . .  w ere i n  t h e i r  ~  th e  h a r d i ­
hood o f  a madman) I  267 ( n . )  ’o p in io n ’ . T 1 1 : e x t e n s io n ,  
s e e in g  ( i n  my accu sto m ed  — ) I I  523 ( n . )  ’ s i g h t ’ .  OED 1 :  
(1370*1859) r a r e l y  a n  a c t  
se e n  ( r e p u te d  to  be — i n  l e e c h c r a f t )  I  255 ( a d j . )  ’ s k i l l e d ,  
v e r s e d ’ .  T 2 9 ; SF# OED 2 :  v e ry  common i n  th e  1 6 th  and 
1 7 th  c . ,  now a r c h ,  
s e e n  (w e ll  — ) ( a d j . )  ’w e l l  r e a d ’ .  T 2 9 : S F . OED 2 :  (1628- 
188 6 ) v e r y  common i n  th e  1 6 th  and  1 7 th  c . ,  now a r c h .
S , Tam. Sfer. 1 .1 1 .1 3 4  
s e e th e  (TftVy * -  t"h@ g u e s t-m e a l  t h e r e i n ;  Mahanna h ad  k i l l e d
and — d th e  s a c r i f i c e  o f  h o s p i t a l i t y ;  t h e  — d f l e s h . . • 
was s e rv e d  u p o n ,a  m ig h t m ess o f  Wejh r i c e ;  a v a s t  m e ta l  
t r a y  o f  th e  — d f l e s h  upon a m ess o f  t h u r a ;  th e  su p p e r  
d i s h  fcf — d w h ea ten  s t u f f )  I  2 2 7 ,3 8 3 ,5 0 2 , I I  7 8 ,4 5 9  
( v . t . )  ’ t o  b o i l ’ . OED 1 ; o b s .  o r  a r o h .  (clO O O -1849).
0 ,  A. P rO l.3 6 3 . ’ f © koude r o o a te  and s e th o  and b o i l l o  
and f r y e ’ ; C l*171, ’w o r te s  o r  o th e r  h e rb e s  . . .T h e  which© 
she sh re d d e  and s e th d  f o r  h i r  ly u y n g e ’ 
s e e th in g  ( ly e  o f  th e  seco n d  — ) I  364 (n .T  ’ th e  a c t i o n  o r  an 
a c t  o f  k e e p in g  a l i q u i d  b o i l i n g  h o t .  OED 2 : o b s .  
(1387*1725 )
s e n s ib l e  (se v e n  t o r r e n t  c h a n n e ls  (n o t a l l  — t o  o u r  e y e s ) ;
th e r e  i s  no — , e le m e n ta l  w a s t e )< I  2 9 6 ,3 9 5  ( a d j . )  ’ a b le  
t o  b e  s e n s e d ,  a p p r e c i a b l e ’ .  T 2 7 : M.E. OKD 4 (13 9 8 -1 8 8 0 )
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s e p u l tu r e  ( n . ) ’ I n te r m e n t ’ * T 27% SF ÔED 1 (1 2 9 7 -1 9 0 2 ) 
s e r e  ( th e  — le a f - b r a n o h e s ;  go to  s e e k  th e  — samraara t im b e r ;  
h ad  se e n  some — sammara t r e e s  ; se u d d in g  s tem s o f  — 
d e s e r t  b u s h e s ;  — w h ite  arm s o f  a d ead  a c a c ia )  I I  1 1 7 , 
1 2 1 ,1 8 5 ,2 1 6 ,2 1 7  ( a d j . )  ’d r y ,  w i th e r e d ’ . OED l a :  now 
p o e t .  (8 2 4 -1 9 0 1 ) . S ,p a s s im , 
s e r v i t o r  ( th e  p o r t e r ,  th e  c o f f e e  s e r v e r , a sw ordsm an, and
o th e r  — 8 o f  th e  g u e s t  h o u s e ; a b ro u g h t me a oup o f  
c o f f e e )  I I  3 1 5 , 508 ( n . )  *a (m a le ) p e r s o n a l  o r  d o m e s tic  
a t t e n d a n t  ( In  e a r l y  us© c h i e f l y ,  one who w a i t s  a t  t a b l e ) ;  
a m a n s e rv a n t’ .  OED 1 :  (c l3 5 0 -1 8 7 7 )  now a r c h .  T 40 : 
r a i s e s  D ough ty ’ s s t y l e  above th e  n o rm a l. One u se  in  C 
(b u t 80 Of s e r v a n t ) ,  D. Sum. 2 1 8 5 . 3 P , C o l. 770 (b u t 
s e r v a n t  20 tTmeTTT S , I  P e n . V I. I I . i . 5 ; B ,  
r m n g s  iv .4 3  (o n ly  in s ta n c e ," ^ l)u t  s e r v a n t  o v e r  600 tizoes
ir iT T ^  ----------------
s e t  ( t h i s  defended th e  — s from e a r ly  f l i g h t s  of lo c u s t s )
I I  436 (n . )  ’a rud im en tary  f r u i t  as f i r s t  formed from the  
b lossom ’ . T 12 ,13 ; t h i s  would p rov ide  an e a r l i e r  d a té  
than  t h a t  in  OED (1891). 
s e t t l e  (where th e  sun g o e th  on — ) I  416 (n . )  T 3 1 :o b s . |  in  
Doughty’ s t r .  o f  King Wilfred ; ’O . l .  a e t l  ’ s e a t ,  s t o o l ,  
b en ch ’ could  a l s o  mean ’re s t in g -p lao © ‘"’ The word in  t h i s  
sense i s  not found a f t e r  th e  Old E ng lish  p e r io d :  i t  i s  
t h e r e f o r e  not reco rded  In  O .B .D .’ 
s e t t l e  ( in  th e  m idst i s  a square — ; th e  h ig h  square of the  
Emir; a l i k e  rang ing  bank and h ig h  — are  seen under th e  
o p p o s ite  mesj id  w a l ls )  I  14 , 606 (n . )  ’c h a i r ,  bench , 
s t o o l ,  o r  th© l i k e ’ OED sb -^ S a to b s .  (c897-1483). Bunyan, 
P i lg r im ’ s P ro g re s s ,  ’ . . . l o o k i n g  so r ro w fu l ly  down under 
th é  3©t t i e , th e re  he e sp ie d  h i s  r o l l . . . ’ 
s ey l  (w ithou t furrow s of — s o r  w adies) I  219 (n . )  T 22;
q u a s i - E n g l i s h  p i .  
s e y l  ( th e  w a te r s  — in g  from  K h ey b ar; a l l  th e s e  p a r t s  — i n t o  
th e  W. J i z z l ;  th e  m o lte n  s to m  h a d  — ed down th e  A ra b ian  
v a l l e y )  I  1 6 1 ,1 7 4 ,3 9 5  ’t o  f lo w ,  a s  a t o r r e n t ’ , f  2 2 : 
in n o v a t io n  from  A ra b ic  
shadow ( th e y  . . .  s ta n d  — in g  o u t t h a t  h o t  noon h o u r  in  th e  
m a s te r ’ s b o o th ;  t o  s t a y  s t i l l  — in g  o u t  some d a y s  in  
p l e a s a n t  d i s c o u r s e  in  a t  sw ee t lem on g ro v e s )  I  1 4 4 , 307 
( v . i . ) ’ t o  o b ta in  s h a d e , ’ ta k e  s h e l t e r  from  s u n ’ ( i n t r .  
f o r  r e f l e x i v e ) .  OBD l e :  C b s . (& 1533-1607).  Ho e x .  w ith  
o u t .
s h a rd  TEH© b u t t e r m i lk  o f th e  f l o c k ,  d r ie d  b y  b o i l i n g  to  th e  
h a rd  — ) I  262 ( n . )  ’ re m n a n t’ . 7  3 5 : S c . word u sed  b y
B urns OED sb^ 4d (1785-1 8 8 3 ) 
s h a rd  ( i t  seemed l i k e  n o th in g  so much as an  im m easu rab le  cow- 
a h a rd )  I  395 ( n . )  ’ a p a tc h  o f  cow -dung’ . T 2 5 ,3 5 :  now 
o b s .  e x c e p t  i n  d i a l .  (1 5 7 9 -1 6 2 6 ); C f. s h e rd  (a p ro d ig io u s
5 3
— O f  o ld  v u lc a n ic  m a t t e r ) ,  u se d  w i th  same m ean in g , 
and  feet a th e  b u r n in g  — u n d e r  d r y  s t r a w s ,  and pow ders 
o v e r  m ore d ry  o a m o l-d u n g ) ,  an  e x te n d e d  m ean in g , ’ cam el* 
d u n g ’ ,  OBD sb^ (o b s . e x c .  d i a l ,  (1 5 4 5 -1 8 7 6 ) E ly o t ,
D i e t .  5 .V . Bona su e  3 ,  A n t, an d  G leo .  I I I . i i . 1 9 .  
s h e rd  la  — p ie r c e d  w ltK  tw o  e y e s ) 1 4 S I"^{n.) ’ s h e r d ,
p o t s h e r d ’ T 35% c o n fu s io n  w i t h  above two u s e s .  OW 
, s b l  4 (01000-1678) 
s h a m  ( n , ) ’d u n g ’ . T 2 6 : d i a l ,  OJrl): d i a l .  7 Sc# (cS25*X893) 
shawm {— » o f  g re e n  g r a s s  s t a l k s )  I I  119 ( n . ) OED: ’a m e d ia e v a l 
m u s ic a l  i n a t n i a e n t  o f  th e  oboe c l a s s ,  h a v in g  a d o u b le  
r e e d  e n c lo s e d  in  a g lo b u la r  m o u th p ie c e .’ (o l3 5 0 -1 8 6 5 )  
D oughty h a s  e x te n d e d  t h i s  to  mean s im p ly  ’p i p e ’ , s in c e  
g re e n  g r a s s  w ould make th e  in s tru m e n t s im p le  and tem p o ra ry *  
We ’ W »  oho sen t h i s  word b e c a u s e  o f  i t s  c lo s e n e s s  in  sound  
t o  th e  A rab ian  n .  hawwama.  0 ,  H .F .  5 .1 2 6 .  SP, F .Q .
I . x i i . l 3 * 2 ,  V#V#4*'5 
shed  (and sh ed  them  C locks o f  h e i r ]  i n  th e  m id s t l i k e  e
C h r i s t ;  h e  was o f  g o o d ly  s t a t u r e  w i th  . . . h a i r  — (aa  we
u sed  t o  se e  in  th e  im ages o f  C h r i s t )  and  h a n g in g  down
from  th e  m id s t In  t r e s s e s ) )  I  5 9 5 , I I  627 ( v . t . ) ’ t o
p a r t  o r  d iv id e  ( th e  h a i r ) ’ .  OBD v^ 2 a :  (a l3 0 0 * lB S 8 ) |
I  595 c i t e d  ; now S o . and  d i a l ,  FDD: S c . ,  Y k a .,  L in s * ,
L n k t, L t h . ,  m b . .  Cor* Of* s id e - s h e d ,  I I  5 3 8 . 
sh ew er (— o f  th e  w ay) I  495 ( n . )  ^ sh o w er’ '# OBD t 1 4 th -1 9 th  
c .  a p * , now a r c h . ,  v e ry  common c l 540*1700. 
sh e y k h ess  (T h is  when sh e  h e a rd )  I I  276 (n . ) ’e fem a le  
sh e y k h ’ . T 15% in n o v a t io n  
sh e y k h ly  (A — k in sm an  o f  th e  d ead ) I I  449 ( a d j . )  ’h a v in g  th e
o h a r a c t o r l s t l o a  o f  a s h e y k h ’ * T 1 2 : in n o v a t io n  a c c r e d i t e d  
t o  D o u g h t y  by  OKD 
s h i v e  (a ~  o f  w o o d )  I  435 ( n . )  ’ p la c e  o f  wood s p l i t  o f f ’ *
T 511 O bs. OED s b l  o b s .  (1 661-1786) 
s h iv e r  ( l i t t l e  r e d  * - s  o f  s i l o x  o r  c o r n e l i a n  l i e  s tre w e d  upon 
th e  o ld  to w n - s i t e )  I  560 ( a . )  ’» f l a k e  o r  s p l i n t e r  o f
s t o n e ’ . OED sb^ l e a  now 3c* and d i a l ,  now r a r e  e x c e p t
in  p h r a s e s .  T 31 l i s t s  s h iv e r  ( I  saw in  R ash ey d ’ s  shop 
scmie o ld  — s o f  Ib ra h im  P a # a ’ s b o m b s h e lls )  I I  405 Ln* 
a s  o b s . ,  ’ a p ie c e  o f  wood s p l i t  o f f ’ (OED, o .1 2 0 6 -1 8 8 5 ) .
G, D* 3um 1 8 4 0 , ’and o f  your© so ft©  b re e d  n a t  b u t  a 
sh y v e re T ^  3 F , F .Q . I I I . v i i . 4 0 .9 ,  ’g la t in c in g  b r a  a t  In  
th o u sa n d  s h i v e r s ’ . S , R . I I ,  I V . i . 2 8 9 , ’T h ere  i t  i s ,  
c r a c k ’d In  a h u n d re d  aEIvlSrs.’ . >B, R ev . 1 1 .2 7 ,  ’ a s  
v e s s e l s  o f  a p o t t e r  s h a l l  b e  b ro k e n  t o  s h i v e r s ’ ,  
s h o v e l in g  (c a m e ls ’ — t r e a d )  I I  422 ( a d j . )  ’w a lk in g  l a n g u id ly  
o r  l a z i l y ’ .  OBD v ^ :  now r a r e  ( c l4 3 0 -a l8 2 6 )  
sh rew  ( th e s e  — s p la y e d  an  111 cm w d y ; t h e s e  S e m ite s ,  f e e l i n g
th e m s e lv e s  each  — s ,  h av e  no c o n f id e n c e  i n  man; %eyd,
who c o u ld  w e l l  p lo y  th e  — i n  o th e r  m en’ s w ed lo ck ; q u o th
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th e  i n i q u i t o u s  — j a — ’ a p ro v e rb )  I  6 7 .2 6 6 ,3 2 0 ,
3 5 8 ,3 7 8  ( n . )  ’r a a e a l ,  v i l l a i n ’ .  DID sb^ 1 :  o b a . 
(o l2 5 0 -a l6 6 0 )  C, p a s s im , 
shrew  (he was a — a t  home an d  u n g r a c io u s )  I I  288 ( n . )  ’a
man g iv e n  to  r a i l i n g  o r  s c o ld in g  o r  o t h e r  p e r v e r s e  o r  
m a lig n a n t b e h a v io u r ’ . OED 3 :  ( 1 3 . . - 1 8 3 9 ) ;  now o n ly  
a woman.
shrew d (T here  a r e  many —  h a p s  i n  A ra b ia )  I I  401 ( a d j . )
’f r a u g h t  w i th  e v i l  o r  m is f o r tu n e ’ # OED 4 t o b s .  (a l5 0 8 -  
1 8 2 1 ) .  T 27 l i s t s  a s  M.B. shrew d m eaning ’o f  e v i l  
d i s p o s i t i o n ’ b u t  d o es  n o t g iv e  p .  r e f e r e n c e ;  t h i s  i s  
a n o th e r  u s e  o f  th e  a d j .  
sh rew d n ess  ( n . )  ’m a l ic io u s n e s s ’ » 7  27% M .E. OED 1 : o b s .
(o l3 1 5 - l5 4 0 )  C, H. Fame 1 8 8 3 . 
s h re w is h  ( h e a r t l e s s  l e v i t y  anS — lo o s e n e s s  o f  th e  to n g u e  ) 
t  642 ( a d j . )  ’w ic k e d , i l l - d i s p o s e d ,  m a l ig n a n t ’ .  OED 
1 ;  o b a . (0 1 3 7 5 -1 4 8 1 ) 
s h r in k  (he r e - e n t e r e d  bye a n d  b y e ,  — in g  th e  s h o u ld e r s )  I  
499 ( v . t . )  ’ t o  s h r u g ’ . T 31% o b s .  OED 1 4 c % c b s .  
(1 6 0 5 -1 7 2 0 )
sh ro u d  (markmoan . . .  w en t to  — h i m s e l f ) I I  149  ( v . t . )  ’ t o  
ta k e  s h e l t e r ’ . OED 2 b ; O bs. (1 5 5 3 -1 6 5 3 ) . Decam eron
I I . 2 ( p .  6 1 ) ,  ’ . . . r u f u l l y  h ee  w en t sp y in g  a b o u t t h e  
w a l l s ,  f o r  seme p la c e  w h e re in  t o  shrow d h im s e l f e ,  a t  
l e a s t ,  to  k eep e  th e  snow from  f a l l i n g  upon  h i m . ’ SP,
S .G . F .1 2 2 ;  p»Q» I . i . 6 . 9 ;  e t c .  
s ib  T ^ îT lC h a ltl î  — t o  th e  e l e p h a n t . " )  I  459 ( n . )  ’b r o t h e r ’ .
7  33% t r .  o f  A rab , n a s i b .  OBD sb^  3b (« 1 0 2 3 -1 8 9 4 ) 
s i l k e n  (w ith  g r e a t  t a s a e l ^ o f  b lu e  — ) I  507 ( n . )  ’ s i l k e n  
m a t e r i a l ’ .  7 1 1 % e x te n s io n  
s i l l y  ( h e r  h an d  i s  f o r  th e  — d i s t a f f )  I  240 ( a d j . )  ’ i n s i g n i ­
f i c a n t ,  t r i f l i n g ’ .  OED 2 b % now S o . ( (1587-1 8 8 9 ) 
s i l v e r l i n g  (a l i t t l e  pow der o f  q u in in e  sh o u ld  b e  t r u l y  s o ld  
f o r  a —  ) I  256 ( n . )  ’ a s m a ll  s i l v e r  c o i n ’ . 7 111  
e x t e n s io n .
s im p le s  ( i f  I  d id  b u t  a s k  th e  nam es o f  th e  — ; t h e i r  g randam ’ s 
s k i l l  o f  — ; h e  s o u ^ t  c e r t a i n  — w hich  grew  o n ly  i n  
th e s e  d i r a s )  I  2 1 8 ,2 5 8 , I I  147 ( n . )  ’p l a n t  o r  h e rb  
em ployed f o r  m e d ic in a l  p u r p o s e s ’ .  OED B 6 % now a r c h .  
(1 5 3 9 -1 0 8 9 ); i n  common u se  from  c l5 8 0  t o  1 7 5 0 , c h i e f l y  
in  p i .  E ly o t ,  Q a s te l  o f  R e l th  (1 5 4 1 ) , ’% here a sy c k n e sse
may b e  c u re d  wfife syw L les . . . ’ S , R . and  J .  V . I . 4 0 , e t c .
s k i l l  ( th o s e  who a r e  b r e d  in  th e  k h a la  have an  e x c e l l e n t  —
o f  th e  way) I  408 ( m )  ’ p r a c t i c a l  know ledge in  c o m b in a tio n  
w i th  a b i l i t y ’ OED s b l  6  b  (w ith  o f ) ;  a r c h .  (16 6 3 -1 8 8 9 ) 
s k i p t  ( th e y  — up l a u ÿ i i n g  t o  p a t t e r  t W i v  p r a y e r s )  I I ,  61 
( V . I . )  ’ s k ip p e d ’ .  OED; 1 6 th  c .  fo rm . Used b y  D oughty  
h e r e  f o r  th e  sak e  o f  t h e  l i g h t  so u n d .
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s k r i t c h i n g  ( I  h e a rd  a  —  o f  f a n a t i c a l  women) I I  402 ( n . )
O f. a c r i t c h i n g .  s u p r a , 
s l a c k  (an d  made u s  —  o u r t h i r s t )  I  235 (1923 e d . s l a k e )  
( v . t . ) e T h is  may be a  m i s p r in t ,  th o u g h  OED s la c k  3b 
( l6 3 1 -a l9 0 4 )  m eans s l a k e . I  can n o t d e te rm in e  w h e th e r  
t h i s  i s  th e  s l a o k .  lo o sen *  T 29 l i s t s  a s  8P. 
s l e i g h t  ( A s i a t i c  p ru d e n c e , t h a t  i s  f o x e s ’ — ) I  55 (n .  )
’ c r a f t ,  c u n n in g ’ . OED sb*  ^ 1: now r a r e  o r  o b s . ( c l2 7 5 -  
1 8 4 1 ); i n  v e ry  common u s e  down to  th e  1 7 th  o . 0 , A. 
F r o l . 604; e t c .  
s l e i g h t y  (w hat i s  more —  th a n  & fo x )  I I  144 ( a d j . )  ’p o s­
s e s s e d  o f ,  m aking u se  o f  s l e i g h t  o r  c r a f t * .  OED 1: 
now r a r e  ( c l3 7 5 - 1 6 1 5 ) ; f r e q u e n t  in  L yd g ate  and  from  
c l5 3 0  to  c l 580.
s l i d i n g  (—  d r in k -m e a t)  ( a d j . )  ’ s l i p p i n g  down e a s i l y ’ T 27: 
M.E. OSD 3 a ( c l 3 7 4 -1856) 
s l o t h i n g  (m oves them  fro m  —  in  th e  t e n t ’ s shadow to  p ro w l)
I  279 ( n . )  ’ i d l i n g » .  T 37: M.S. OED 3: (1390-1 8 8 8 )
now r a r e  ( t h i s  I n s ta n c e  c i t e d )  
s lo w in g  (T hose few h o u rs  l o s t  by th e  t r e a c h e r o u s  —  o f  H or- 
ey sh )  I  478 ( n . )  ’d e l a y ’ . T 13: e x te n s io n ;  ’ from  th e  
o b s o le te  v e rb  to  slow  " to  l o s e  ( t im e )  by d e l a y " ’ 
s lu g  (y o u r lu b b e r s  —  o u t t h e s e  lo n g  d a y s )  I  224 ( v . t . ) ’ to  
p a s s  tim e  in  i n a c t i v i t y  o r  i d l e n e s s ’ . OED v^ 3; now 
somewhat r a r e  ( a l 548-1888)— t h i s  in s t a n c e  c i t e d ;  th e  
n e x t  l a t e s t ,  1621. SP, F .Q . I I I . v i i . 12 ; I I . 1 .2 3  
s lu g g in g  ( a d j . )  ’ l a z y » .  T 2 9 : BP OED: c l 430-1611  
s m e ll to  ( s h e  — s to  h e r  young) I  324 ( v . i . )  ’ t o  sm e ll
o v e r ’ . T 27: M .E. OED I I  6 (c iæ o -1 8 9 0 ) 0 , Rom. Rose
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a m e l l - f e a s t  ( t h e i r  hareem  cooked s e c r e t l y . ♦ . f o r  f e a r  o f  — s ; 
t h e  p o o r  — ) I  4 4 2 , XI 536 ( n . )  ’ one who comes a t t r a c t ­
ed by th e  sm e ll o f  fo o d ’ . T 31: o b s . OED: now a r o h . , 
v e ry  common c 1540-1700 (1 5 1 9 -1 8 8 4 ) 
smock (a  o o t to n  — ; t h e  s im p le  b lu e  o f  c a l i c o  d ip p e d  in  
I n d ig o ,  th e  w o m n ’ s garm en t i n  a l l  A rab c o u n t r i e s ;  a  
o o t to n  —  t^of c h i l d r e n ] ;  some o f  th e s e  women’ s — s a r e  
made o p en w ise , a s  i t  w ere b u t  a  s h i r t - o l o t h ,  th ro u g h  
whose m id s t th e  h ead  i s  p u t ;  so o n ly  h a n g in g  from  th e  
n e c k , th e  s t u f f  i s  g a th e re d  in  u n d e r  t h e i r  a rm s; in  
t h e i r  o ld  ra g g e d  ~ s )  I  1 9 5 ,2 0 3 ,2 9 2 ,3 0 2 ,3 7 5 , p a s s im  
( n . ) D oughty u s e s  t h i s  ( a s  t h e  in s t a n c e s  c i t e d  make 
c l e a r )  f o r  th e  o n ly  garm en t w orn by th e  A rab women, i n ­
s te a d  o f  f o r  ’u n d e r - ^ r m e n t  », th e  m eaning  o f  OSD 1 (now 
a r c h ,  o r  d i a l . ,  common down to  1 8 th  o . ) ,  u se d  by 0 , A. 
M il ; 3238 ; I .  M . 2353 , e t c .  Hence t h i s  i s  an  e x te n ­
s io n .  H. S t .  J .  P h i lb y  i n  A ra b ia  o f th e  W ahabis u s e s  
smock in  th e  same s e n se : p p . 4 7 , 48 ( o ?  a  d w a r fJ ,  48 
(oŸ c h i ld r e n  a s  w e l l  a s  o f  women), 5 9 . Smock i s  u se d  
in  P u rc h a s , H a k lu y te s  Posthum us (G lasgow , 1 9 0 5 ) , IV ,
1 4 , 1 6 , IX, 101 , e t c .
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snib (be will — his disobedient son with vehement words; 
would — his only son tyrannically and foully; he — 
bed them early and late; I — my wife because a woman 
must be kept in sujection) I 340,269,537, II  141 (v .t .)  
to rebuke’ . T 35, 36; OED v^l: now d ial, and So. 
(#1300-1888) (Doughty cited) Common in lite rary  use down 
to cl675; SPé'^Buayan, PilCTlm’s progresiuA 
snib (el-Thegif, who are —bed at
Heteym) II his friends for unadvised
s p e a k i n g 394 (v .t .)  ’to check by some repressive 
action’ . OED 3(ol500-1674) 
snapt (the branch — under his weight) II 152 (v .i .)
’snapped*. OED; arch, form
snivelling (a — song) I 45 (adj.) ’displaying emotion or the
semblance of i t ’ . T 31: obs. OED 3b; 1673-1771 
sod (a plentiful warm mess of — wheaten stuff, good for
hungry men) II 435 (adj.) ’boiled’ . DID la: obs. (1297-
1658). 0, I. Pars. 900-5, ’sode flessh’ .
someturn8 (a l i t te ra te  Moslem . . .  who has ~  made profession 
of Christianity) II 419 (adv.) ’at some time or times’ ..
X. Probably compounded from turn OED 27: obs. ( .3 . . -  
cl330), ’the occasion or time at which something hap­
pens ’ .
somewhat (Other men jeopardy — in hope of winning) I 204
(pron.) ’something, a certain amount’ . f 31: obs. OED 
A,; now aroh. (ol800-1819) 
somewhiles (their thought fe l l  — upon that jehud) I 537
(adv.) ’ sometimes*. OSD 2a: now d ial, or arch. (1528- 
1901): frequent in the la t te r  half of the 16th c. 
son of Oidipus (k Beduin weled, —, s it t in g  amongst the 
second wiseacred, unriddled me a t the moment) I 197 
(n. phr.) Of. OED, OSdipus: name of Theban hero who, 
according to the ancient Greek legend, solved the riddle 
propounded by the Sphinx; allusively applied to one who 
Is clever at guessing riddles (1557-1777). Since the 
riddle the Beduin guessed was actually the riddle of 
the Sphinx, this is  not completely an allusive use of 
the word*
soon (that — thriving of his honest industry) I 401 (adj.)
’quick’ . T 31: obs. OED 1: not obs* (#1400-1891)
sooner (resembling the Syrian peasantry . . .  — than the 
Arabians) I 235 (adj.) ’ra ther’ . T 33: oolloq. or 
. d ial.
sooth (a grave curiosity, "Oould th is be —?**) I 497 (n.)
’t r u t h O K D  I la (without a r tic le ) :  (o950-1876) in 
common use down to the f i r s t  half of the 17th o .; after 
- th is  app. obs. (exo. perh. in sense 4c), un til revived 
as a literary  archaism, chiefly by Scott and contempor­
ary writers*
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sooth (there is in — breadth of good soil) I l 8 (n.)
’tru th ’ * OED 3 o (in sooth): aroh. (1390-1812) 
sooth (I will te l l  you the — in a l l ;  such will te l l  thee 
— ; I will t e l l  you the — in this) I 297A23, II 219 
(n.) ’truth»* OED g b (to t e l l  the sooth); (al325- 
iBOg)
sooth (Wellah i t  is —, Khalil) I I4.82 (n# ) »a true saying’
OED 6 : obs. (cl200-l61|0-l) G, I66 
aorditatue (a poor-seeming sheykh (unless perhaps —) X
1[03 {adj. ) ’ill-dressed in token of mourning». T 13: 
innovation; a concept which we lack in English, 
sot ( the great --  had now a cross coaled upon his cottage 
door; I know not what ignorant --s ; is not he a — 
that w ill burn his own fingers; ’have a care with h e r ,’ 
cries the great — ; an Impious --) I 173»273#312,1^82,538 
(n.) ' f o o l ' . OED sbl a i ;  obs. (olOOO-cl7!l5). ED:
Sc., Yks., 3u.f, S, Iterap. III.111.101; etc. 
souse (the birds flew without courage wheeling at l i t t l e
height, after a turn or two they --d) I 567 (v .i .)  ’to 
swoop down’ . T 29: SP. OSD v3 la: now arch. ( 1589- 
1806) P^* I .  V.8
Spanish (So the — say . . .  amo) I 316 (n.) ’Spaniards’ .
T 31: obs. OSD sbl y 2&: rare (al660—Francis Brooke, 
t r . LeBla,nc * s World Surveyed) 
spar (the lad s tole Tn lagain m vïhg softly la id  up the — )
I 371 bar of wood used to fasten a gate or
door’ . OED sbl 3^^ . obs. (1596-1668). SP, F ^ .  V.xi. 
!l.2, ’opening straight the Sparre, forth to him came’ 
spar (the. gate was —red; at evening he --red the door;
--red the iron door;: had —red his yard door) I 193# 
290,36i|., II  313  (v .t .)  ’to bar». T 29: SP OED v ll a: 
now erch. (al200-l888) ; (Doughty cited) SP, F.Q. V.
Z.2 7 # etc.
speed (he had a book . . . ,  and he sped very well by i t  for 
he could cast out the jins more than any person be­
sides) II  3 (v .i .)  ’to succeed with*. OED I 2: now 
arch. (#1122-1791). 0, TG. 2.26, ’and spedde as w©l in 
love as men now do’ ' '
spence (the shelves, —s and l i t t l e  cellars) I 96 (n.)
’cupboard’ , T 25: d ial. OBD 1: now d ia l, or arch.
(01386-1865). 0, 2 2 3 . Elyot, p lo t,
spirituous (Emir in his — humour) I 593 (aà j.) ’spirited, 
animated, lively , vivacious’ . OED 1: now rare (1599*- 
1888); this instance cited (next la te s t ,  1751) 
spirituous (th© poets of the Arabian antiquity) II 359 
(adj.) ’sp ir i tu a l’ . T 32; obs. OED 6; obs, (al631-
1727)
spretting (And pleasant those sounds of the — milk under 
the udders in the Arabs’ vesselsÎ) I 263 (adj.) 
’sp irting’ . T 25; d ial.
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spring (they find the — of new pasture) I 307 (n.) T 25: 
’springing», dial. OED 11$, now rare (1624-1822), 
seems more suitable: ’a springing up, growing or burst­
ing forth of plants, vegetation, e tc .; a growth or 
crop’ . T has chosen 10c, ’young growth shoots, or 
sprouts, and the lower undergrowth of trees or shrubs’ . 
Of. B, Joel ii .22 , ’Be not afraid, for the pastures do 
spring.1
stale (he rose quickly, seeing a lïâ'ga staling, and ran to 
take water in the hollow of his hand; camels at a l l  
times . . .  — more often and l i t t l e  than other animals; 
when any camel —s, run thou and rinse the hands) I 212, 
459, II 266 (v .i .)  ’to urinate’ . T 25: d ial. OED vl; 
obs. ©xc. arch and dial. (14#.-1903) 
stamping (I saw the lately  reaped harvest gathered in greet 
heaps to the — places) II 354 (adj.) ’threshing*, from
V, OED I Ic: obs. exc. dial. (1388-1856)
standish (dates were brought me. . .  in a metal —) I 588 (n.)
’a footed dish’ , T 11: extension 
stead (coming near a — where they w ill encamp) I 221 (n.)
»a locality». OED 2b; obs. (cl000-l596). 
stead (every desert — is  named) I 48 (n.) ’an inhabited 
place*. OED 3: obs. {cl250-l577).
stead (the nomad households pitched in their old --s; great 
stones laid  about the old —s of their beyts) I  5lO,
II 271 (n.) ’natural place’. OED 5% obs. exc. arch.
(c888-l887)
stean (they lay up a new -- in a l i t t l e  cave) I 450 (n.)
’earthenware pot’ . T 2$s d ial. OED: now only dial, and 
arch, (c 1050-1908) SP, V IIiv ii.42
stel© (key is a wooden --) I l43 (ii*) X This is probably the
M.E. (north d ia l.)  s te le , from O.E. s te la , ’stem, h a f t’ , 
to be found in Sir Gawayn and the Green Knight, 214, ' 
223. I t  is not the term used in Crreen archaeology, ’an 
upright slab or p illar^  usually with inscription and 
sculpture, ©specially as gravestone* (Of. Gertrude Bell, 
Letters, I 226 (Wed., May 1st, 1907)% ’There was only 
one thing of real in te res t, a very curious stel© with 
a female figure carved on i t ,  bearing what looked like 
^^ wator skins, and two lines of inscription above.’)
" Possibly this key was curiously carved and hence sug­
gested stele in the archaelogical sense to Doughty; no 
carving is mentioned, however. Cf. SP, F.Q. V.xii.l4% 
And in his hand an huge polaxe did bear©, whose steal© 
was yron studded, but not long, 
steyner ( the stone-workers are hewers, well —a and sinkers) 
II  4oi (n.) ’stone-mason’ . T 13: innovation
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stickling ( iVv-mîstrust of one another) I 265 (adj.) ’conten­
tious’ . ' T 13: innovation; related to the obs. v, to 
stickle ’to contend, meddle with’ (OED 3c: l647-l6’SÇ)
s t i f f  ( afij.) ’strong’ . T 25: dial, 
s t in t  (v.) ’to stop’ . T 25,26; d ia l . , C. 
stive (clotted dates . . .  are --d in heavy pokes; dates,
which are yellow, small and --d together) I 227, II 77 
(v .t .)  ’to stuff*. T 25: d ial. OED v^ % (1320-1888), 
now chiefly Sc. 
stomach (n.) ’anger*. T 25: d ia l. OED 8c: obs. (cl540-
al825)
stomach (whose is not of this —, him they think unmeet for 
the road; Howeychim found few of his — at ©1-Aly) I 
3,508 (n.) ’disposition’ . OED 7: obs. (l476-l6lO) 
Stonehenge ceiled chambers are —s) I 12 (n.) ’a build-
ingj^tone'liénge*. T 32; obs. OED; 1547-1701
stound (Saat is with the Aarab ’a ’ a second or third space
between the times of prayer) I 353 (n .) ’a period of 
time’ , T 25, 261 d ia l . ,  G OED Ih.: obs. exc. d ial. (alOOO- 
1838) SP, S.C. Sept. 56 
stourly (he looked —about him) I 127 (adv) ’fiercely*. T 25: 
d ial. OED 2% Sc. (cl375-l896); (this instance cited) 
s tra iten  (a rock which f i r s t  --a our descending way) I 5l
(v .t .)  ’to contract, narrow’ . OED la; now somewhat rare 
(al552-lB95)• B, Job.12.23. ’He enlargeth nations and 
straiteneth them again’ 
straiten  (The Tubj is . . .so  —ed betwixt mountain rocks)
II 183 (v .t .)  ’to confine*. OED 4 #% now rare (1570-6- 
1862). B, Job xxxvii, 10, ’and the breadth of the 
waters is straitened’ . 
straw ( the poor soul.. .--ed down vetches..  .for our thelûls)
II 537(v.t.) ’to strew*. 9ED vl la; obs.exc. arch 
(01206- 1896). G, LOW." 207 , ’I bad hem strewe flour es 
on my bed’ . B, Mat.xxi.8; etc. 
s t r ig i l  (Even the sale-iiorses are not curried under the pure 
Arabian climate; they leam f i r s t  to stand under the — 
in India) II 391 (n.) This is not OED 1, ’an instrument 
with a curved blade, for scraping the sweat and d ir t  
. from the skin in the hot-air bath or after gymnastic 
exercise (Antiquity)’ , but EDD, obs., N* Cy., ’an instru­
ment made of wood or iron used for removing the profuse 
sweat from horses’.
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strike (a ~  of oorn) II 311 (n.) T 33: »an indefinite measure 
of quantity*, obs. OED 4: (1384-1868), not obs., *a 
denomination of dry measure, used in various parts of 
England (but not o ffic ia lly  recognized since the 16th
G.;; usually identical with the bushel, but in some 
d is tr ic ts  equal to a half-bushel, and in others to two 
or four bushels.’ 
s tr ip t  (— off her blue smock) II 447 (v .t .)  ’stripped’ . OED: 
variant form.
strong (he would now ride —) I 193 (adv.) ’strongly’ . OED 
la: obs. (c900-184l) 9P.F.Q. II .v iii .49 .3 , ’when he 
stroke most strong’ . 
stud (The cabin was of —s and fascine-work) II 535 (n.)
’post, prop’ * Î 30: aroh. DID la: (o 850-1915), 
not obs.
summer (when we were   ing) I 230 (v .i . )  ’to spend the
summer’ . T 25: dial. OIDla: now ohiefly So. and 
U.S. (01440-1899): B (Geneva), Isa. xvIII.6, ’The 
foule shal sommer vpon i t ,  and euerie beast of the 
earth shal winter vpon i t . ’ 
sunrising (at each new — I returned) II  97 (n .) ’sunrise’ .
OED la: now rare or arch. (cl250-1883) 
sunsetting (ascended about the —) II 310 (n.) ’sunset’.
T 32: obs. OED 1: now rare or arch (01440-1868) 
swap (and —t off at once ...th© miserable man’ s head) II 
17 (v .t .)  ’to s tr ik e ’ . T 37: M.E. OED lb: obs. 
(#1350-1888): this instance oited (next la tes t 1577- 
82)
swart (brown and — coloured) II 469 (adj.) ’dark in colour, 
black or blackish’ . OED: now only rhet. or poet. 
(ol000-1890). 0, HF, 3.557 (var.) ’Blak b io  grenyssh 
swarte Red’ .
swarty r&ills and crests; they were very —, and plainly 
01 the servile blood) II  69, 451 (adj.) ’swarthy’ .
T 32: obs.: 0 swartish. OED; now rare or obs. 
(1572-1888); (Doughy'cited), 
sway (he.*.—ed-to the iron door) I 368 (v . t .)  ’to swing’.
T 25, 26; d ia l . ,  SP OED 13; dial. (1590-1894) SP,
F.Q. I.xi.43.
swinge (tKe fellow had been —d yesterday before Abdullah)
II 328 (v .t .)  ’to beat, flog’ . OED v^  la: arch, or 
dial. (al553-1888); this instance cited (next la tes t 
1828). 8 .T.G. of Ver. III . 1.392; Mer.W. Y.v.197:
etc.
ta le  (he gave me up the — of his silver;^  his yearly # 
of the increase)! 176, 267 (n.) ’account reckoning’
T 30: arch. DID 8: obs. (1401-1806-7) 
ta le  (they will s i t  taling awhile under the stars; Instead 
of the c i t ie s ’ taling) I 70, 263 (v . i . )  .’ to te l l  
s to ries’ . T 27: M.E. OED 6; obs. (ol205-al50Q).
O/rroylus I I I .  182 (231).
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t a l i o n  (n) ‘ the law o f  r e t a l i a t i o n  by l i k e  punishment and 
in ju ry * .  T 33: le a rn e d  word. OKD: 1412-30-1880 
t a s t e  (Aly was a maker o f r i b a l d  la y s ;  such a re  much —d 
by the  Aarab ) I 496 ( v . i . )  * to  a p p r e c ia te ,  enjoy*.
T 24: Arabic usage 
ta v e r n e r  ( th e  c o f fe e  — served  u s )  II 510 ( a . )  *one who 
keeps a ta v e rn * .  OED 1: a rc h .  (1 3 . .-1 8 8 8 )  
teohy ( t h i s  sheykhly m an...w as always welcome to  the —
M oghrebies) I 511 ( a d j . )  * te tc h y * .  CED: obs. a.nà — 
a rc h ,  v a r i a n t  ( 1 6 th - 1 9 th c . ) 
teem ing ( t h e i r  looks . . .w e r e  not hollow, b u t  round and v"")
XI 535 ( a d j . )  *as i f  p re g n a n t ,^ g ra v id * . OEB p p l .a  
la :  a rc h , and d i a l .  (1535-1823). S, E . I I .  I I . 1.51 
te en  ( t h i s  i s  ever h is  n a tu re ,  f u l l  o f  — ) I I  231 (n .)  
♦annoyance, anger* . T 35,26: d i a l . ,  0. OED sh^ 2:
Ob®, exc. 3 e . (0 1 2 0 0 -1 8 1 9 ) 0, Kn.T. 2348 Langland,
\  P ie r s  Plowman A V I I I .  100 
tempt (wean the  ms e tv  e s from th e  i r r e l i g i o u s  and uncomely 
u s e . . . a n d  n o t  — i t  ag a in )  I 248 (v .t , )  * to try * .
T 8: e tym olog ica l sen se . OED I I :  o b s .(a l3 0 0 -a l6 4 4 )  
t e t t e r  ( I  have seen the  — among c h i ld re n )  I I  348 (n . )
•a g en e ra l  term f o r  any p u s tu la r  herp ifo rm  e ru p tio n  
o f  the  s k in * . T 30: a rc h .  The term  i s  used , however, 
in  Thomas HawkesTanner*s A Manual o f  the P ra c t i c e  
o f  Medicine (London, He n ry Eenshaw, 1857, 3rd ed. 
r e v is e d  and improved), th e  medical handbook th a t  
Doughty had w ith  him in  the d e s e r t ,  * herpes or 
t e t t e r * ,  p . 659. OED 1: (a700-1850), no t a rch . I t  
i s  a l s o  to  be found in  3 , T ro i .  and P re s s .  V . i . 27;
Ham. I t . 71
thank  (he would win a f o r  h im se lf  from the v i l l a g e  
Bheukh) I 524 ( n . )  *an ex p re ss io n  of g r a t i tu d e * .
OED 4o: now r a r e  (13 .*-1839) 0,A. F r o l .  612;
TO,3 .6 4 3
that (pron .) *that which*. T 27: M.E.
t h e r e above ( th ey  Bad found p o ts h e rd s i  — lay  a  fathom of 
O lay) I I  394 ( a d v .)  *above o r  on top o f  t h a t* .
OED a: o b s .( l3 8 3 )  
th e r in e  ( th u s  our f a th e r  s a id  t r e a c l e . . . ,  th e  a n t id o te  
of th e r in e  p o iso n s)  I I  13 ( a d j . )  *of w ild  b e a s ts * ,
T 15: in n o v a tio n , 
t h i e v i s h  ( in  — coun try  . . . i t  were no good t h o r o u ^ f a r e
fo r  ca rav an e rs )  I 439 ( a d j . )  * in f e s te d  o r  freq u en ted  
by th ie v e s * .  ÔED1: obs. (1483-1632). B (Oranmer, 
1541), P s . X.9, *Ha s y te th  lu rkyng  in  th e  th e u ish  
c o r n e r s o f  the a t r e t e s * ;  (O overdale, 1535) I  Maco. 
i . 3 5 ,  *Thus became i t  a th ie v y sh  o a s te le * .  8 .R. %nd 
J .  I V . i .7 9 ,  *or walk in  th i e v i s h  ways*.
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th r a l l  (the Kahtah ...made the young Moor th e ir  II  449
(n .)  * captive prisoner o f  war*. OED sb 1: now arch, or 
h i s t ,  (C1200-1867). C, B,Meh.5543; C.Doc.183;e t c . SP,
I , v i i , 4 4 , 9 : e t c .  S, HTTT, IV ,1 ,467
t h r i f t  (smoking away h is  slender — ) II  169 (n .)  'money saved*.
T 32: obs. ODD 2a: arch. (&1310-1893)
t h r i l l  (a b u l le t  ~~ed h is  red cap; when th e ir  r o o f -c lo th  is
threadbare i t  is  a f e e b le  s h e l te r  ~-ed by the darting beams 
of the Arabian sunj I 137,225 ( v . t . )  * to  p ie r c e ,  tx)re, 
p en etrate* , OED v^ I la :  obs, ( a l300-1661). C, A. gn.
2710, 'That with a spere was th ir le d  h is  brost boon*; H.H. 
7654, * Though he hym th r i l l e d  with a spare*. SP, F,Q. TÎÏV 
XI, 36 .6 ; e t c ,
t i c k le  ( th is  world i s  so — ) I I  158 (a d j ,)  ' f i c k le * .  T 25,26:
d ia l .  C, O-D 5: now d ia l ,  (1 3 . . -1 8 8 8 ) ;  ( th is  instance c ited )  
0, h i l .T .  242, SP, F .^ . I l l  IV 28; VI I I I ,  5; V I I , ' v i i ,2 2  
t id e  ( in  Rie end of every —i t  is  but an i l l  exchange of c a t t l e )  
I 345 (n .)  'an ex ten t of tim e*. OED 1: obs. (a700-1871).
C, KF. 3 ,6 61 . SP, P.q. I .  i l . 2 9 .9 ,  'r e s t  th e ir  weary 
limbs a t id e * .
t id e  (who w i l l , , . l e n d  t h e . . . t i l l  thoir next - - )  I 535 (n .)
'season*. OED 3b: arch. (c888-1387) 
t id in g  (Ho, there, what - - s ? ;  "Hast heard thou?—th is  wonder­
f u l  to enquire - - s  o f us; Nomads. . .  are greedy o f  —s;
- - S  out o f  the caravan season may hardly pass the great 
d eser t)  II  172 ,241 ,243 ,270 ,351 , passim (n .)  'a p iece  o f  
news*. OED 2; now obs. or archT {15%-1879) 
t in e  (v .)  'to  k in d le* . T 25: d i a l ,  17th c -  variant o f  tind  
(obs. e x e , d i a l . -&901-1895) SP, F,Q. I I ,  v i i i , l l  
t i s l c a l  (The Sboa/tf v is ited . B © y rô t,. .fo r  the h ea lth  of a - -  
son) II  521 (a d j .)  'p h th is ic a l ,  consumptive' .  T 34: 
eccen tr ic  sp . OED: obs, and d i a l ,  (1533-1904); ( t h i s  
instance c ited )  Cf. 1535 E lyot, Caste 1 of He1th (1539)
82, t ls ik n e ss© .
Tom Truth (As he heard so much among them that I was - - )  I 202 
( n . ) 'the type o f  a tr u th fu l p erson '. T 58: obs. OED 7c: 
1542-1580, Gabriel Harvey, L etter  to Sponger IV, Wks 
(Groaart) I 83 '
to o l  (8# l i h ,  though a s ic k ly  body, handled h is  - - s  with m e tt le ,
stood up to f ig h t  l ik e  a man) I 158 (n .)  'gun*. An ex­
ten sion  of OED 1 b% arch; ( c1000-1621), 'a weapon of war*, 
esp , *a sword*. Cf. SP, F.Q. I I . i i i . 3 7 . 3 ,  'Those deadly  
to o ls  which in her hand she held; and S, R. and J. I . i . 3 7 ,
'Draw thy t o o l ,  her© comes two of the house o f  Montagues *.
t o t t e r  (Horeysh's tongue —od a l i t t l e )  I 494 ( v . i . ) 'stammer*.
An ex ten sion  o f  t o t t e r , no moaning o f which i s  apposite  
h ere . (A ll  exp r© ¥sT jastab ility , but none i s  applicable  
to  the tongue.)
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tourney (they parted at a hand-galop, raado a or two e a s i ly  
upon the p la in )  I 50 (n .)  *a turn *. T 11; extension  
toward (He p ro p h es ied .. . th a t  the day was when he should
ride fo r th )  I  172 (a d j .)  'approaching, imminent' .  OED 2b: 
now r a r e  o r  obs. ( c 890-1877) S, Ant. and Gleo. II  v i .7 5 ; e t e .  
town (R ay il  — ) I I  67 (n .)  OlD 4a; aroKl"TIT:7:l"5 ';. ) ; in  M.E., 
and la t e r  in b a llad  poetry , e t c . ,  o ften  added a f t e r  the 
name of a town, in  ap p o sit ion . C, P ard . 571, »ne at Bur- 
deux-town'; G, CY. 624, ' t i l l  that we come to Gaunterbury 
toun; TO.4 .3 0 ,  "^Woye toun»; e t c .  S, R .I I I ,  V .v.lO , 
'LeicesTer town*
townling (the --S yr ian s;  he watched to see i f  the  - -  were d i s ­
couraged) I 128,214 (n .)  *a town-bred person*. T 12: OED 
cr e d its  B oun ty  w ith  t h i s  innovation  
towse (holding the lap o f  h is  mantle between th e ir  te e th ,  they — 
him g e n t ly )  I 130 ( v . t . )  'tou se* . T 29: SP. OED fe: now r a r e  
(C13Ô0-1398), 13th c .s p .  
tr a in  (I  w en t--ing  and bearing on my cam el-stick ) II  270 ( v . i . )
* to drag *. T 8 ; etym ological sen se . OED I la :  obs. or arch. 
(C1450-Ï831). Milton P.L. VI 553 
trappy (a world o f  — and smooth b a sa lt  bergs; bergs whose
heads are often  - -  b a sa lt )  I I  257,245 (a d j .)  'trappean, 
trappose*. OED rare (1828-1364) 
t r a v a i l  (Our hardened driver s . . . t o l d  me with groans, that
th e ir  - -  in  the journey was very sore) II  464 ( n . ) 'hard­
sh ip , su f fe r in g * . OED I 1: arch. (c l25 0 -1 867 ) . C, A. Kn.
2406; e t c .  SP, F.Q. V .x .2 1 .5 ;  e t c .  3 , Troi.and Gres.
I I . i i . 4 ;  e t c .
tr a v a i l  (the Infirm man's mortal s p i r i t  was cut o f f  ( cruel  
s t a r s j ) from that Future, wherefore he had —©d) II  456 
( v . i . )  'to  t o i l ’ . OED 2a: arch. ( c l2 5 0 - l8 7 8 ) . C, B. Mel 
2780; e t c .
tr a v a il lo n s  ( B e t te r  h is  mother had been barren, than that h e r  
womb should have borne such a sorry — l i f e )  I 59 (a d j .)  
'wearisome*. OED: obs. or arch. (@1340-1888); th is  
instance c ite d  (next l a t e s t  1565) 
trea ta b le  (a d j .)  'amenable'. T 27; M.E. OED la :  obs. or arch.
(1303-1886); ( t h i s  in s ta n c e  c i t e d ) .  G, P a rs .  I  #584 
tressed  (then we see  those  f u l l  palm -bosoms, under  the b e a u t ifu l  
— crowns) I 520 (a d j .)  'having or furnished with tr e s s e s * .  
OED: p o e t .  (1 3 . . -1 8 3 0 ) .  C ,[pf human h a ir l  D. W.B. 344;
TO 5 . 810; ^ .5 6 9 ,7 7 9 .  SP, S.C. Ap. 12, 'He pTonged in  
payne h is  tressed  locks dootb tear©' 
t r ip e s  (the r e s t  of him an. unwieldy carcase and h a l f  a ca r t­
load o f  — ) .  I I  286 (n .)  'paunch, b e l ly * .  OED 2: arch, 
or low (C1470-1806-7)
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t r iv e t  (Abdullah made a —- of reed; and balancing thereupon
h is  long matchlock, w ith  great d e l ib e r a t io n ,  he f ir e d )  II  
146 (n .)  'a th ree -fo o ted  stand or support*. OED la :  now 
rare (1526-1888); th is  instance c i t e d  (next l a t e s t  1782) 
trow (v . )  'b e l ie v e ,  th ink*. T 27: M.E. OED; arch, 
truant (they drove away the —a) I I  402 (n .)  * id le  rogue *.
T 32: obs. OED 1% obs (cl290-1895) S, Much Ado 111,11 .18  
truchman ( th e ir  — in  entering Moses* v a l le y h a d  paid out
p resen ts) I 175 (n .)  ' in te r p r e te r * . OED: 1485-1888 ( th is  
in s ta n c e ) ,  next l a t e s t ,  1679. Purchas, Pilgrim s I I I ;  142 
(S ir  Henry M iddleton), * the Cayha took0~hbrso and rid to  
the Basha©sgarden, and bad our Truchman bring me and M* 
Fennel th ith e r  *
tru ss  (a - -  of s t i c k s  and dry bushes) I 259 ( n , ) ' c o l l e c t io n  o f  
th ings bound together* T 27% M.E. OED 1 (1 2 ..-1 8 7 8 )  
tuber ( in  a torrent bed are la id  bare c e r ta in  g rea t - - s  . . .  
of the lime rock underlying) I 32 (n .)  *a rounded pro­
je c t io n ,  protuberance*. OED 3: rare ( th is  instance c ite d  
as only e x .)
tush (long beak of jaws, i n t h e  ends on© or two great sharp —es;  
h is  deformity o f great canine - - e s ;  h is  two Jaws were 
such hedges of - - e s )  I 55 ,201 ,498  (n .)  'tu sk , tooth*.
T 2 5 :d ia l .  OED 1% (@725-1823-78), How c h ie f lv  arch or 
d ia l .
twain (every on© i s  but a l in e  cr — ; he had a f a i r  wife or — 
at home ; namely, th a t they — should return; i t  s h a l l  be 
seen then whether of us — i s  the b e t te r  man; now two o f
them arrived  la te  in  an e v e n in g .. .and of the - -  on©) I
219 ,248 ,508 , I I  155,180, passim (n .)  'two*. OED: arch.;
' i t s  use in  the B ib le .o f  ÎBTï'and marriage s e r v ic e ,  and 
i t s  value as a rime-word, have contributed to  I t s  re ten ­
t io n  as an archaic and p o e t ic  synonym o f two. '
umbratil© (many are thus —s Inthe booths, and "give them-
s e lv e s  almost to  a perpetual slumber) I 848 (n .)  'one 
seeking shade*. T 18: innovation cred ited  to Doughty 
by OED.
umbratile (an - -  young man) I I  29 (a d j .)  'seek in g  shade* T 12: 
innovation (Lat. ad j. in  i t s  l i t e r a l  meaning) 
uncasad ( 'r e v e a le d ')  T 29: SP
unounning ( n . ) 'ignorance*; (a d j .)  OED obs. (cl290-al47G) 
'ignorant* . Om* How arch* (al540 T 27: M.K.
underdouble ( The great brutes f a l l  s t i f f l y . . .and —ing the 
crooked hind l e g s ,  th e y  s i t )  I I  266 ( v . t . )  'to  double 
underneath*. X
u n fea tly  (he i s  an — fe llo w  who s p i l l s  any l i t t l e  drop) I 599 
(a d j.)  * clumsy, u n s k i l f u l ' .  T 13: innovation  
unfeaty (the loose  r id in g  and — Arabians) I I  25( a d j .)  'clumsy, 
u n s k i l fu l* .  T 15: obs. OED: obs. (c l586 Sidney, Arcadia).
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u n foster in g  ( I t  i s  an — s o i l  o f  su n -str iek en  drought) I 451 
(a d j .)  'barren, u n fr u it fu l ,  unable to support l i f e ' . X 
unhandsome (rude was the form, as i s  a l l  the handywork of
th is  most — Somitie race; very carpenters) I 490, II  
401 (a d j .)  'u n s k i l f u l ' .  T 32% ob s .;  recorded once, in  
Shakespearei OED 3 obs, (S. 0th. I l l  i v .  151) 
unhandsome (with the same — toolsT  I 568 ( n . ) 'unhandy, i l l -  
adapted'. OED 2î obs. (1548-1690) 
unhandsomely ( the s€hy had fasten ed  the ends of h is  t i r e s  — )
I I  353 (adv.) 'u n s k i l f u l ly ' .  OED; obs. (1545-1638) 
unhusbanded ( th ic k e ts  of — young palms) II  184 (a d j .)  'un­
c u l t iv a t e d ' .  T 32: obs. OED lb : not obs. (1615-1888); 
th is  instance c ite d  (next l a t e s t ,  1620) 
unlearning (knowledge of the MessihiyÔhl that i s  a l i t t l e  th in g ,  
and next to — ) I I  43 (n .)  ' ign ora n ce '. T 11; ex ten sio n ,  
unspar (cam© to  — the door fo r  us) I 358 ( v . t . )  'unbar, un­
b o lt» .  T 29: SF OED: 2.1200-1808 
u n th r if t  (he f e l l  to  the l a s t  — of gaming) I I  139 (n .)  'd i s ­
so lu te  conduct, loose  behaviour. Impropriety' .  OED 2: 
obs, (13. , —1483). C, TG. 4 ,45 1 , 'He roughte not what 
un t h r i f t  that he seyde ' ; RH. 4926, 'In t h r i f t  and [in ]  
ribaudri© '
unwont (The Arabians fought, as men - -  to handle weapons; a 
s p ir i t  so h i ^  above th e ir s  and — to su f fe r  in ju r ie s )
I I  176, 395 (a d j .)  'unaccustomed', (to  do something)
OED: now rare or obs. (1552-1829). SF, F.Q, V I .x i .4 0 ,4 ,
*Grcomes. ..vnwont with hsards to  watch, or pasture sheepe*. 
uplandlsh (a l i t t l e  poor — maiden; cer ta in  - -  Turkomans) I
22, I I  156 (a d j .)  ' r u s t i c ,  u n c u lt iv a te d ' .  T 32: obs. OSD: 
(1387-1647) very common in the 16th c .  
u t te r  (in  some - -  fa n a t ic a l  tr ib e )  I 247 (adv.) 'q u ite ,  a l t o ­
g e th e r ' .  OED 3: obs. (1611-1816) 
vacation  (n .)  ' r e s t '  T 27: M.S. OED I: 61386-1865 
vagabund (lead in g  the - -  l i f e  o f  the poor Beduln Arabs) I 200 
(a d j .)  'wandering'* OED : 18 th c , sp , 
v a i l  (h is  rod was l i f t e d , . , b u t  he p resen tly  -«ed i t  again)
I I  546 ( v . t . )  'to  lo w er '.  T 29: SP OED r  I la :  now arch.
(01330-1864) F.Q, I I ,  1% 20 
vapoured ( 'evaporaied ') T 29s SP.
v a s t i t y  ( a l l  the of the Arabian peninsula) I I  640 (n .)
'q ua lity  of being waste*. T 32% obs*; o f S, M.V. I l . v i i .
41, ' the vasty  ( i . e .  waste) w ilds of wide AraBTa*, OSD
1 : obs.% (1545-1ÏÏ5IT
vaunt (on® w i l l  make a - -  fo r  another) I 497 (n .)  'b o a st ' .  OED 
2 sb^s now rare (al535-1687) 
vaunt (2©yd —ed h im se lf  s h e r t f ; cer ta in  M o o r s . . .w il l  — them­
s e lv e s  sons of th e  Beny Helal") I 552,388 ( v . r e f l . )  ' to  
boast* . OED 3b: obs. (1513-1816). B, Judg.vi i . 2 ,  ' l e s t  
I s r a e l  vaunt themselves against me'.
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vaunt (I  . * .had --ed  our naval h o s t i l i t y ;  Abdullah, who had 
often  --ed  h is  forwardness to  the death in  any quarrel 
of the Dowla; the ex c e lle n c e  of th is  f irew o o d .. .has been 
- - e d . . .by some of th e ir  (e ld er ) poets) I 603,11 152,406  
( v . t . )  ' to  boast* . OED 5: now rh et . or arch, (a lb 92-1878). 
SP, F.Q. I . x i . 4 7 .2 ;  e t c .  S, I I  Hen. 71, I . i i i . 8 7  
vaunter ( such i s  the unmasking o f — s ,  who u tte r  th e ir  w ishes, 
as i f  they were already performances, without the a l l ia n c e  
of nature; a - -  o f  h i s  noble l in eage) I I  146,419 (n .)  
'b oaster , b rag gart'. OED ; now arch. (1456-1888); I I  
146 c ite d
ve lox  (In Job em pecia lly , are shown the headstrong conditions  
of th is  - -  wild creature) I 328 (a d j .)  ' s w if t* .  A curious  
instance of a Latin term when a p e r fe c t ly  serv iceab le  
English one e x i s t s .  X 
venison (Syad borrowed my penknife to cut the throat of h is  - -  
[a  hare] ) I I  236 (n .)  'gam#'. OED la :  'formerly applied  
to  the f l e s h  o f  the deer , boar, hare, ra b b it ,  or other  
game animal, through 17th e . How almost e n t ir e ly  r e s tr ic te d  
t o t h o  f l e s h  of various sp ec ie s  of d o o r . ' G, C. Doo.
83, 'a thc6f  of venysoun, th a t hath f o r l a f t ' .  S, Wevl W.
I . 1.81; e t c .  B, Jer . x xv .28 , 'Isaac loved Esau, because 
he ea t of h is  v e n iso n '; x x v i i .3 ;  e t c ,  
v en tr iloq u a l (Hasan.. .returned to  co ffee  with the wonted —
laughter) I 364 (a d j .)  'such as i s  produced by v e n tr i lo ­
quism'. OED: rare ( th is  and on® other in sta n ce , 1864 
T a l l i s ' s  Theatr. Newspaper) 
venture (Ke fo l io w e l  tHe game "anew, but returned without - - )
I 361 (n .)  'su ccess '*  T 15s innovation; 'For venture 
meaning 'luck* there i s  one quotation  (c .1450 obs. ) .
Is  th is  an e n t ir e ly  new words 'without fin d in g  an yth in g',  
aphetic  from Latin inventum 'a finding* instead  of from 
adventum 'an a r r i v i n g " 
verecundity (a v ir g in a l  circiamspect — ) I 522 (n .) T 13: would 
provide i l l u s t r a t i v e  quotation  for  OED (r a re : 17211 
v e r i ly  (but I think - -  that none of the Beduwy) I I  499 (adv.) 
' t r u ly ,  indeed*. OED: now arch, or rh e t . ( a l500-1861).
G, pas Sim.
v er n ile  trbu sïd  me with haste and v io len ce  In th e ir  - -  manner)
XI 11 (a d j .)  ' s e r v i l e ,  s la v is h * .  T 32, 35: o b s . ,  learned  
word OED: obs. ,  rare (1623-1843) 
very (* true *). T 27: M.E.
v i l i t y  (the s e l o t s , who of th e ir  natural — were busybodies)
I 556 (n .)  'v i le n e s s  of character or conduct*. OED: obs. 
exc . arch. (1388-1888); th is  instance c i te d ;  next l a t e s t ,  
1699. Edwin Sandys, ^uropa® Speculum (1632) 209, ''Then 
su re ly  have wee not new so great cause to dread him, as 
to  blame our se lv e s  and our wranglings and v i l i t y *
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v i l lé g ia t u r a  (Bokh^a was a - -  for  th i s  ho ly  man in h is  c ir c u i t )  
T l3S T ~(n . ) T 50% 'residence fo r  a country h o l id a y ' ,  arch. 
The word i s ,  however, an in correct sp. of v i l l e g g ia t u r a . 
OED: (1742-1885), not natu ralized  ; 'residence at a country 
v i l l a  or in  the cou n try ',  
void (there i s  many an old  slumbering d ifferen ce  to  be —ed)
I 317 ( v . i . )  'to  Cast out o f o n e s e l f . T. 32: obs.
OED 6o: obs. (1382-1656) 
void ( I t  was a store-room , f u l l  o f  corn, which h is  housewife  
sa id  could not be voided at present) I 550 ( v . t . )  'to  
empty'. T 27; M.E. OED So: obs. (1506-1668) 
v o lca n e llo  ( the v o lc a n e l l i  appeared standing so th ick  that b;^ e 
and bye looking about us I counted above th ir ty  at once)
I 395 (n .)  'a small volcano, e s p e c ia l ly  as forming one of  
a group'. T 13; innovation cred ited  to Doughty by 0-^D. 
voyage (I  thought there to  put the bourn of my — in  Arabia)
I 453 (n .)  'jou rn ey'. OED lb ; now rare (1338-al672) 
wadi {'bed of a w atercourse') T 13: would prov ide  an e a r l i e r  a t ­
tr ib u t iv e  use than th a t given in DID (1902) 
wadmel (Girded they are in — coats) I 59 (n .)  'wadraal, a
coarse w ollen  s t u f f * .  T 32: obs. OED 2: obs. (1541-1821) 
waggle (a long f l i ^ t  on th e ir  great — wings) I I  264 (a d j .)
'moving backwards and forwards with sh o r t ,  quick m otion s',  
no adj. form in OED. From waggle, v . i . , 2b. Cf. al586 
Sidney Arcadia I I  iv  ( 1912) î o 7 , h e a m e . . g e t t in g  up 
on h i s wâgî’ïng w inge s ' 
wait ( there came the —s ,  o f young camp-followers w ith  l in k s)
I 6 (n .)  'watchman'. T 8 : used in  etym ologica l sense: 
from O.Fr. waite 'sen tin e l*  OED 6a: obs. (al300-1613)  
Douglas, Amne^eFl T I .lv .6 0  
wake (c er ta in  persons had seen the servant s i t t i n g  binder a
thorn t r e e ,  which he had made h is  n igh t quarters, to keep 
the wake by h i s  g l a s t l y  baggage) I  67 (n .)  'watch over 
a dead b o d y '.  OÉD sb^ 2: obs. (@1200-1641) 
waken ( 'to  watch») T 25; d i a l .  OED 7: Sc. (1535-1865)
ware (the Beduwy*. . w i l l  be — , and no more adventure there)
I  345 (a d j .)  'ca u tio u s , v ig i la n t ,  a l e r t ' ,  OED 2: now 
arch. ( c l0 0 0 -a l8 9 7 ) .  C, Â. Kn. 1218; e t c .  SP, F.Q.
I . v i l i , 4 4 . 6 |  I l l . i x .  2 8 .1 ,  3 T A .Y .L .I . I I . l v . 5 9 T ^ C .  
wasm ( ' t r ib a l  mark') T 21: quasi- Eng. p o ssess iv e  and p i .  to  
be found.
Wat (the b irds flew  without courage wheeling at l i t t l e  h e ig h t ,  
a f te r  a turn or two they soused,' and the fa lcon er  running 
in ,  poor — i s  taken) I 567 (n .)  !har©'• OED sb^: obs. 
oxc. d i a l ,  ( a l 500-1692) . FDD: Hrf. and Cor. C, A. P ro l.
643, 'Kan clepen Watte as wol as ken the p ope'. John
Hejwood, 'The Spider and the F i le  x x iv .2 6 , 'neuer was there  
y e t  any 1 arke or wat, Before hawke or dog f i s t  te r  darde 
or sq u a t '.  S, V^n and Adon. 697, 'Pooie wat farre  upon 
a h i l l  stands on his' 'tinder leg s  with l i s t n in g  ©are'.
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watch (the barking dogs had kept us — ing) I 424 'to  romain 
awako' .  T 8 : etym ological sense OED 2i obs; rare (1682, 
Bunyan, Holy War (1905) 430, 'And dost thou know why I . . .  
do s t i l l  s iirfer  Diabolonious to  dwell in thy w a lls ,  0 
Mansoui? i t  is  to  keep thoe wakening, to try thy lo v e ,  
to  make thee w atchful*, 
watorbrook ( 'b r o o k ') .  T 40: rare , B: r a is e s  s t y l e  above the 
normal. OED 241; 1535, Coverdal© Fs. x l i ( i )  I ,  'Like 
as the hert desyseth  the water b ro¥es' 
watering (to  espy, p itched  upon some lon e— , the booth of a
Solubby) I 281 (n .)  *a p lace where horses and c a t t le  are 
taken to d r in k ' .  OED 1 5 a :obs. (1578). OR OED 16; obs. 
(1600-1613), 'a w e l l ,  spring , or other place where water 
i s  obtained for  domestic use*: 1613 Samuel Purchas, F i l -
f rimage I I . x i v . l 5 9 ,  'Their washing is  with great scrupu- osTt'yi" in  a common watering or in  p riu ate c ss  te rn es , 
or fountain© s.*
waver (th ey  —ed th e ir  heads) I 255 ( v . t . )  'to  wave to  and fro '  
f 32: obs. OED II 9: obs. (@1425-1812). Haklul^t, Vgg.
' (1589) 683 , 'wauvryng the l i g h t  vpon a p o le ' 
waver ( the s p i r i t  to  - -  her eyas wings) I 475. T32 p o in ts  th is  
out as in t r a n s i t iv e ,  meaning 'to  f l a p ' .  I t  seems to me, 
however, id e n t ic a l  w ith  the verb supra, meaning 'to  s e t  
in waving or f lu t t e r in g  m otion', 
wealthy ( a l l  that p e l f  of — metal) I I  103 (n .)  'v a lu a b le ' .
T 32% obs.
wearish ( a l l  the d a te -ea ters  ere of a cer ta in  - -  v isage) I 148 
(a d j .)  ' s i c k ly ,  s ic k ly - lo o k in g *. T 29: M.E. H. S t .  J, 
Philby uses weariah in  A Pilgrim  in Arabia, p . 40: " . . . I  
saw in the w cefish  v isage o? t;Ee Bu&a'fan such a concen­
tr a t io n  o f  v ice  and s p ite  as I had sca rce ly  deemed pos­
s ib le  in  a human countenance.” This is  quite  l ik e ly  to  
have been borrowed from Doughty, whom Philby quotes and 
to  whom he r e fe r s  in  Arabia of the lAkiabps. 
webbed ( l i n e n . . . f in e r  and g~rosser '-11'’'Ï j . ) 'woven* •
T 32; obs. OED 5% obs. (1565-1746)
Webster (n .)  'weaver* T 52: obs. O^ D b: obs, oxc, h i s t .  (1362- 
1892) Langland, "Piers Plowman A. Prol. 99
wed with ( i f  I would  ( v . i . )  ' to  marry*. T 32:
obs. ODD 6 : obs. (al2&5-1859) 
wedded to  (o f  th in gs)  'joined w ith* . T 27: M.E* 
weerish (a — o ld  man; a p leasant - -  v i s a g e )  I I  302,358 ( a d j . ) .  
S ir  Thomas More uses th is  in d escr ib ir^  Richard I I I , ” . . .  
he showed a werish withered a r m . . ,” . (Th  ^' Works
o f  S ir  Thomas More, London, 1931, I ,  ' s ic k ly ,  sIcR ly-
looH ngT: T w n r p .  OW 22 l e th - iv th  c form; 1513-1888
(Doughty c ited )  SF. F.Q. I V ,  v.54
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w elfaring  (the — bear with them a shaggy black mantle; the
yawning su p e r f lu ity  o f men's l i v e s ;  - -  men s ta in  th e ir  
©yes with kahl; a — Bagdad tradesman; a — person we 
wondered to  find th is  — sheyMi keeping h is  own camels)
I 59, 542,585, I I  55 ,116 ,228 , uassim (a d j .)  'prosperous'
T 32: obs. OED 3: arch (1088) gougiiy  (I 116) only i l l u s ­
tr a t in g  the s p e l l in g  in d ic a te s  a sso c ia t io n  with w e lfa re .
w ell seen (such a l l ia n c e s  in  the native  blood arc not w ell seen)
II  362 'approved o f* . T 11: extension
Welsh (named by the Arabs ' --Country Bun-el-Ajam I 55 (a d j .)  
T15: 'Doughty i s  here using  the word in i t s  etym ological  
meaning. Old E n g lish  w elisc  ' fo r e ig n ' ,  wealas 'fore ign ers  *, 
la te r  applied s p e c i f i e a l ly  to  the Britons in"IVale s .  Sim­
i la r ly  th e  Arabic word i s  applied s p e c i f i c a l ly  to the 
P e r s ia n s .'  ( they — to go upward) I 543 ( v . i . ) .  
wend { ' t o  d ep art')  T 27: M.E. OED 10: now arch. (clOOO-1879) 
west (The sun at length — ing to  th e  v a lle y  brow) I 443 ( v . i . )  
' to  turn to  the w e s t ' .  T 27: OED: cl381-1889
This instance c i t e d  C, Parlement o f  Fotffles 266. SP .,
F.Q. Introd. v i i i  
wezanâ ( t'hey w i l l  cut h is  purse and h is  — ; there i s  naught but 
the cu tt in g  o f  - - s  between us; he had cut some o f th e ir  
- - s ;  i f  Abdullah bid me r i s e  now and cu t  the — of any 
one; w i l l  they not out the - -  o f him? ) I 11 ,659, II  48, 
105,218 , passim (n .)  ' th r o a t ' .  OED 3% (cl450-1841);
17th c .  form, now c h ie f ly  d i a l .  S, Temp. I I I . i i . 9 7 ,
'Or cut h is  wezand with thy k n i f e ' ,  
what ho! (-^I he c r ie s ,  K haltl oomest thou h ith er  again?) I I  
227 ( i n t e r j . )  OED B 3: arch, and d i a l .  (@1386-1899). C,
A. M il, 3437; e t c .  SP, S.C. J u l .5 . S, Temp. I . i l . 313 
ÏÛiat-îs-'EEy-nam© (0  have done) II  415 ( n . ) A. Possib ly  hy­
phenated to  in d ica te  ra p id ity  o f u tteran ce ,  
wheaten (the supper d ish (o f  seethed — s t u f f ) )  II  459 (a d j .)  
'composed of the f lo u r  of wheat*. OED 1: now rare 
(805-21-1919)
whelm (when a l l  was w ell f ir e d  he --ed  a pan upon i t  and
smothered the burning) I I  146 ( v . t . ) 'to  turn (a hollow  
v e s s e l )  ups id e down, or over or upon s or® th ing so as to  
cover i t  ' .  0ED^2a: now ïïîaT. ( c l3 lü -1 8 5 4 ) . SP, The Ruins
o f  Rome iv .7 5 ,  'Jove her whelmed with h i l l s ;  V T I ,v l .^ 3 4 ,  
T'tKere''"Her whelm'd wiih ston es'  
whereas (running — they thought they saw th e ir  own baraks)
II  430 (adv.phr.) 'where*. T 27: M.E. C D II: obs. or rare  
arch. (01350-1868) C, Frankl T. 74 
whereat (a pan of c o a ls ,  —""to Tight t h e i r ‘gun-matches) I 
177 (adv.) 'a t which*. OED 2a: now formal or arch. 
(O1400-1891)
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whereby ( th e ir  r id ers  had l a t e l y  l o s t  . .  . e l ^ t  d r o m e d a r i© s . 
- - th e  tr ib e  was l e f t  almost bare of defence; I . . .had 
vaunted our naval h o s t i l i t y  {—they a l l  have damage); 
they are not f o r e ig i  eneml^a l ik e ly  to  lop the heads o f  
the palms, - -  they should be ruined) I 367,603, II  366 
(adv.) 'in  consequence of which*. OED 3: obs. exc . d ia l .
( c . 380-1890) ^
whereby (the warm S efsa fa  spring, —i s  a prayer-ground) I I  141 
(adv.) 'beside or near w hich '. OED 4b: now rare (1897- 
1885-94). G, passim , 
whether ( I t  s h a l l  be seen - - o f  us twain Is the b e t te r  man) II  
155 (pron.) 'which o f the tw o '. OED I 2: o b s . ,  a r c h . , or 
d i a l .  (clOOO-1852). G, A. Kn. 1856; a te .  B, Mat. x x i .3 1 ,  
'whether of them did the w i l T o f  h is  fa th e r ' ;  eTc. 
while (n .)  ' t im e ' .  T 27: M.E.
whlss (a b u l le t  th r i l l e d  h is  red cap, a second —ed by h is  cheek) 
I 137 ( v . i . )  'whizz*. T 32: obs. OED 1; obs. (al400-1847)  
w hister ( —ing to  the jm ) I 556 ( v . i . )  ' to  w h is t le» .  T 25:
d ia l .  OED: obs. exc . d ia l  (1388-1888) [% is  instance c ite d ]  
C. Troylus I I .  1763 (Harl. M.S. 3943) - 
wight ( t E i n a j r .  . l e f t  th is  weary - -  s t i l l  slumbering; such an 
unlucky malignant — as my cameleer) I  98, I I  414 (n .)
'man (im plying commiseration)'* OED 2a: now arch, or 
d i a l .  (C1200-1869) 
w ild in g  (n .)^ 'a  p la n t growing w i ld ' .  T 29: SP. OED 2 (1577- 
1892) SP. P .q . I l l ,  v i i . l 7  
w ile  ( s©If-minded Ee was and w it ty  of head to  find  a s h i f t  with  
any — ) I 89 (n .)  'c r a f ty ,  cunning, or d e c e i t fu l  t r i c k ' .
OED la :  now arch, or p o e t . (1154-1876) 
w ile  (the trembling man m i ^ t  have come then by h is  death, but 
he thought upon a — ) I 63 (n .)  'a subtle  con tr iv an ce '.
OED lb : obs. (a l500-lB 30) .  C, A. M il. 3403. SP, F.Q.
I I . i . 822; e t c .
wilfully (adv.) 'of one's own free  w il l ' .  T 27: M.E. OED 2% 
obs. (elOOG-1705). SP. P.Q. I I . 1 .1 5 .  
win ( 'earn') T 25, 26, 27: disXTT C.
windrows (n .)  'paralle l l in e s  o f  u n d u la tion '. T 25-6: d ia l .
OED 2: 1868-1901 (not d i a l . )  
wiseacre (some —"reader”) I 514 (a d j .)  'with an a f fe c ta t io n  
of wisdom', no adj. in  OED 
w it ( they take th e ir  - -  in  the daytime, by the shadowing-round 
o f  a l i t t l e  wand) II  199 (n .)  * in form ation '. OED 11c: obs. 
(1376-1825)
w itty  ( the young man, who had Inherited  the — hands of h is  
hunter fa th er )  I 492 (a d j .)  ' s k i l f u l ' .  T 26: d ia l .  OED 
2a: (alOOO-1886) 
w itty  (self-m inded  he was and — of head to f in d  a s h i f t  w ith  
any w ile ) I 89 (a d j .)  'c r a f ty ,  cunning'. OED 2b: obs. 
(a l425-1706). SP, F.Q. V .v .49 .5
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w iver ( the o ld  — ) I I  134 (n . )  'one who tak es  s e v e ra l  w iv e s ' ,
OED: r a r e , th is  instance c i te d  as the only example, 
woe worth (and - -  any man returning la to w a rd  i f  th e y  m eet with  
him ) I I  107 'c u r s e d  s h a l l  b e * .  OED 4a% a r o h .  (o l3 0 6 -1 8 7 0 ) .  
Bunyan* P ilgr im ' a Frogress, 'Then th e y  a l l  wept again, and
cxyed  o u t;  t'he d a y . '
wood ( - - a t  a word, and f o r  ev e ry  email cause roady to  p luck  out 
t h e i r  weax^ons) I I  40 ( a d j . )  'v i o l e n t l y  angry*. T 27s M.E. 
OED 2s (o 900-1895) SF, S.C. Mar.55 C. Hom.Hoee 205. 
works te  ad ( th e  — of some aneTent a r t i f i c e r )  T Î S'SS (n .)  "work­
p l a c e '« T 52% obs. 
wort ( th ey  d ig  in  the snow to  a — , w hlch^is t h e i r  d a i l y  p a s tu re )  
I  277 ( a . )  'p l a n t* .  T27% M.E. OED sb^l* (c825-1888); n o t  in  
o rd in a ry  use a f t e r  the middle of tdie 17 th  c .  and now arch .
0 , C l.T . 170 E iy jm t, Goyerneur I I I , x x i l  (1885) 11.345 
would ( 'wTsHed t o ' ) *  r 27: M.K.; 'T h is  lo ad s  to  am biguity  as in
I  sa id  to  M issh#!, I  was fo r  going to  HiSyil and Hheybar,
re turn " #Tth him oas twara in  ' "tlKe 'd eserts , I  ë^ë . ' 
wr ap t~ {f  Æ J e y n s ï n a S  î t y  ~c iou 1 5 -  -  in  our o l o aks ) I  244,
I I  459 ( a d j . )  'w rap p ed '.  OED: 17th o . form. SP
w roth (the way o f t b q ^ e  un to  whom Thou h a s t  been g ra c io u s ,  w ith  
whom thou a r t  n o t  — j our r e l i g i o n  commands to  s la y  him 
o u t r i g h t ,  who blasphemeth t h u s ,  o r  the  Lord would be — 
wi#i us) I I  11 , 159 ( a d j . )  ' s t i r r e d  to  w rath  ( s a id  o f  the 
D e i t y ) ' .  OED Ic# (c l l7 6 -1 8 e 5 )  In very  f re q u e n t  use c l2 6 0 -  
C1450. Hare (exc . in  o r  a f tm r B ib l i c a l  usage) @1550-01850, 
being  regard ed  a s  'o u t  o f  u s e '  by Johnson, 'n e a r ly  o b s o le te '  
by Ash, bu t as 'an  e x c e l le n t  word and n o t  o b s o le te '  by 
Webster (1828-52). Revived in  smuse 1 , e sp , i n  form al o r  
d ig n i f i e d  s t y l e ,  clBOO* ' C, SF ,S ,B , pass im . 
w rou#it (b o i le d  p u l s e ,  — I n t o  c l o t s ;  she W sT ly  — w ith  h e r
paws; sn a k e s to n e s ,  "w h ^h  had — many g re a t  c u re s " ;  Khalaf 
. . .  —upon the  o th e r  suks* s ifsh le s i  they - -  a l l  day) I  65, 
129 ,315 ,545 ,558 , passim  ( v . i .  and v . t . )  'worked ' .  OED: 
a r c h ,  form , 15 th  c .  onward. C ,SF ,S ,B , pass  to  
wry (a  m antle  to  - — in  t h e i r  s h iv e r in g  bodlesT YÏ 218 ( v . t . )  ' t o  
wrap*. T 27: M.E. OED 2% obs . (a901-cl400) 0, Troylus I I  
380, 'And wre you in  m%4^at m antel* 
y e a r ' s  day ( they  a l l  p ro g n o s t ic a te  form h i s  — ) I  76 (n .)  'a n ­
n iv e rsa ry *  T 52: obs . OED 2: obs. #xc. h i s t .  (1590-1579-00) 
yore  ( te n  y e a rs  —) I I  326 ( a d j . )  'ago* . T 52: obs . OED 2 
(81250-1570)
young ling  ( th e  b l e a t i n g  —s) I  524 (n . ) 'young animal ( k i d  o r  
l a m b ) ' .  T 37: a r c h .  OED lbs a r c h .  (c l220-18W ) 
z e lo t ism  ( t h e  Mohammedan — | — In  th e s e  c o u n t r ie s )  I  548, 549 
(n . )  's e a lo t i s m * .  OED: e a r l i e r  sp# (1716-1888): Doughty 
c i t e d .
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COMPOUND WORDS
I. Obsolete or archaic compoundss
after-wit (without fore-wit, without —) I l^j.2 (n.) 'a f te r ­
knowledge'. T 165 innovation. OED Is obs. 
a-hungered (I am as I think thou a rt, khorman, — ) I I4J4.I (adj.)
'very hungry'. OED: arch. (1377-1868). B, Hatt.iv .2 . 
all-heal 'sovereign remedy*. T l 6 s obs. 
back-sword (carrying in his hand a gold-hilted he wore
a l i t t l e  —I the Galla sat arrogantly ra ttling  the gay 
— in his lap) II 214.9 , 257 ,2 5 9  (n.) *a sword with only 
one cutting edge*. OED 1; arch. ( l6 ll-cl750)* Cf. adj. 
use, S, II Hen IV. I I I . 11.70. 
bowl-full (she l if ted  the mighty -- of refreshing nourishment)
I 398 (11.) OED: gen sp. bowlful. Of. I6 II B, Jud^. vl.
3,8 , bowle f u l l .
brain-pan {s p i r i t f l i t t e d  from man's — as a wandering fowl)
I 168 (n.) 'skull* . OED: arch. ( CII4.OO-I8 7 2 ) . SP, F .q .
VI.Vi.3 0 .9. S, II Hen. VI. IV.x.13. Mauhdeville xxil.
2 3 4 . .
by-hours (stand apart in the fields at — to pray) II  103
(n.) 'times other than the fixed times'. T 30; obs. OED 
does not l i s t  i t  as obs. Cf. by-. I l l  Ij. ( 1639-1867). 
chitty-fac© (though her -- was fa ires t of a ll  their company, 
nothing in her was maidenly but the mask) I 378 (n.)
.«'thin face (a term of reproach)'. T 25: d ial. OED: obs. 
(1601-1725). IDD; Gum., Wm., Yks., Lin., Lei., War., e 
An., w Cor.
churn-mlik ( she sat and rocked the blown milk-skin upon her 
k n e e s . . . t i l l  the butter came, and she might pour me out 
Mi of the — to drink) I 382 (n.) 'buttermilk*. OED: now 
chiefly dial. (1598-1879). EDD; Cum., Yks., Lan., Der., 
Suf., Lin., e An. Hakluyt, Voy. I .  97, 'The churnmilk 
which renaineth of the butter*, 
clay-work (we find a s k i l l  in raw — in Syria) II  322 (n.)
'work in c lay '. OED: obs. (1612). 
comely-wise (bids them in his —) I 6 10 (n.) Cf. obs. adv. 
in OED (CII1I4.O) and SP, F ^ .  V.vi.20.2, 'in  the most 
comely wize' . - 
costard-monger (we overtook a --  driving his ass) I 6 (n.)
'costermonger'. T 3 0 : obs. 
craft-master (the antique --s . . .  were of a people of clay 
builders) I 115 (n.) 'one who is  master of his craft*.
OED lb: arch. {l553-l81il) 
cross-tree (bucket-bags, having at the midst a — of wood to 
hold them upon) I 458 (n.) 'whipple-tree*, OED 3: obs.
' (1765)
dear-worth ( iro n ..is  --) I 533 (adj.) 'precious*. OED 1% obs.
(c888-cli|22). C, ^ . 2 . p .1.280-5; P*4.370-5. 
draw-latch (saw in this — his labour lost) I 371 (n .) 'ap­
plied opprobriously to a lazy laggard*. OED 3: obs. 
(l533-al610).
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eye-glance (with their lovely —s; with their only (malig­
nant) --a; their —s melted the heart) I 54l#548# II 
220 (n.) 'glance*. T 28; SP 
©ye-salver (his father, an — in the West Country; your -- 
come again) I [434,483 (n .) 'one who treats the eyes*. 
OED; obs. ezo. f ig . (clOOO-1734) • The sar^e word appears 
without hyphenation II l85 (the Moghreby — had told 
them). Of. B, Rev. I I I . 3, 'anoint thin© ©yes with eye- 
salve to see*.
font-stone (marble block great as a --) II  358 (n.) 'font*.
OED; obs. (o il75-1830) 
fool-large (had been —, so tha t he died indebted) II 433 
(adj.) 'foolishly over-generous*. T 27% M.E. 
foot-hot (—from Mecca) II 538 (adv.) 'in  hot haste*. OED:
obs. (c1320-1579-80) . C, S. 438, 'And Custance han 
they take anon, foot-hoot'; book of the Duchess 375#
' The mayster-hunte anoon, foot-hoot'V  H.È. 38^7# 'For 
foo t-h oq t in  h is  fe lon y e* . Douglas, Aeneis I P ro l. 287, 
' I  knaw quhat payne i s  to  fo llow  him fa te  h a ite * .  
fo r e -r id e r  (Already the —s o f the Haj arrived) I 49 (n .)
' vanguard'. T 30: obs. 
fore-wit (without—, without after-wit) I 542 (n .)*foreknowl­
edge*. OED Is obs. (1377- 1631) 1596 , John Eeyifood, 
Proverbs ( I 867) 15 'Yet is one good forewit woorth two 
after w its.*
ground-wall (rude - -  o f an ancient dam; - -  o f  an ancient mas­
sy build ing) I 5 8 1 ,6 1 7  (n .)  ' foundation** OED: obs.
(clOOO-1755)
hand-staff (hand-staves are mentioned in the book of Samuel 
and by Ezekiel) I l47 (n .) 's ta f f  carried as a weapon*. 
OED 3: obs. (1611). B, Ezek. xxxix.9 
hard-favoured (—visage;' — Beduwy) I 310,450 (adj.) 'ugly*. 
OSD: arch. S, T.G. of Ver. I I . 1.53# II I  Hen. VI, V.v.
78. . '
heard-8ay (they --  I had professed the art) II  5lO (v .t .)
OED 3c: (alOOO-1 892) ; s t i l l  in dial* or colloq. and oc­
casionally lite ra ry  use. 
hop-shackled -(mare is fore-feet —) I 307,612 ’hobbled*.
OED: obs. exc. dial* (l500-20-l879)♦ Used without hy­
phenation, II 73 (Ohroceyb — her), 
house-lord (their — fears üllàh) I 554 (n .) ’master* OED: 
obs.
house-row (from end to end of a l l  the --s) I I  I 86 (n.) *a 
' ' frow or series of houses', OED: obs. {al586-al791) 
in-gathering (the new — of dates) I 514 (n. ). Cf. ingather- 
©Ang, supra.
joint-grass ( that ta l l  — ( thurrm) ) II  I4.67 (n.) OED: *A lo- 
 ^ cal name for the herbs Horsetail (Equisetum) and Lady's 
 ^ Bedstraw (Galium verum) ; one ex. 1790 W.H. Harsliall's 
The Rural Economy of the Midland Counties (1796). EDD: 
War., Wor.,  "Sus.
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ling-wort (the e r 'n . • .resembles the stool of —) I 380 (n.) 
'white hellebore, veratrum album'. OED; obs, (l538-
1647)
li t t le -ease  ( la id . . .in " l l t t le -ea se” in Gaza) I 171 (n.) ' a 
narrow place of confinement', OED: arch. (el529-l899). 
EDD: Sc. and Som. 
long-time (he w ill be -- so kindly lead; w ill not be —
lodged) I 2 4 1# II 448 (adv.) OED (not hyphenated) A II 
7: now, exc, poet., always preceded by a. 
mere-stone (we found —s set two and two together of ancient 
acres; the bounds are marked by —s) I I 6 3 , II 356 (n.) 
' a stone set up as a landmark'. OED: arch, and d ial.
(956-1879)
over-thwartly (the offset stems grow —) II ll5  (adv.) 'ob-
liq u e ly '. OED 3: obs. (1470-85-1597).
party-colours (Tamar's (garment of patches and —) I 292 (n.) 
'partly  of one colour, partly of another'. OED obs. 
(1610-1662)
plain-hearted (a good -- almost plebeian young man) II 29 
(adj.) 'having e sincere and open h ea r t '.  OED; now 
rare (1608-1727-46) 
pointing-stock (to be a -- for every finger) II 53 (n.) 'ob­
ject of scorn, derision, or ridicule*. OED: obs.
(1593- 1606)
put-to ( s è l ih . . his word) II 135 (v .t .)  'to  add*. T 31: 
obs,
ridge-bone (his — not yet) I 69 (n.) 'backbone*. T 31; 
obs.
sea-strand.(barren as a --) I 583 (n .) ' sea-shore*. OED: 
obs. ©xc. arch. (clOOO-l887) 
seldom-times (he — received his salary) II $07 (adv.)
' seldom*. T 31: obs. 
self-minded {-- he was) I 89 (adj.) 'obstinate in one's 
opinion*. T 31 : obs. 
set-by (He Is the most -- among the Lahabba who is the best 
thief) II 512 (adj.) 'esteemed, regarded). OED 91c: 
obs. exc. arch, or d ia l. (1393-1848) 
shirt-clo th  (clamoured for a new deceased is wound in a 
— of calico; ca lico .. .fo r  —s; g ift of a crown for a 
new'-^j women's smocks., .were but a —) I 166 ,^170,233# 
3 6 0 , 3 7 3# passim (n.) 'a piece of cloth for a shirt*. 
OED: obs. ( 1540) • Doughty's word seems to mean a fin ­
ished garment;
sraell-feast (for fear of --s) i  442  (n.) 'one who comes a t­
tracted by the smell of food*. T 31: obs.
8team-gun ( te r r i f ic  blast as of a —) I 420 (n.) *gun driven 
by steam». ‘ OED: obs. (1824-1844) 
sun-rising (at the —; an hour past about--} I2l6,406, 
543, II  4 3 4 #456, passim, (n.) Cf. sunrising, supra.
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sun-setting (by this ( l i t t l e )  — hour; the lingering day
drew down to the —; towards the t i l l  the — ; after 
the —) I 269,3 23#3 8 7#543# II 458# passim (n.) 'sunset*. 
OED; now rare or arch. (cl440-l86o). 
sweet-cheese (--s of the poor nomads) II 208 (n.) 'sweet­
meat*. OED: obs. (1688) 
thunder-dint ( the --s of the tambour) II I I 8 (n.) 'thunder­
clap '. OED 6; arch. (cl374-l808). C# A. Mil. 3807, D. 
WB. 2 7 6 ; TC.5 .1 5 0 5  
totter-headed TT looked in the scé lé ra t*s eyes; and —, as 
are so many poor nomads, he mig^ ht not abide it)  II 487 
(adj.) ' light-headed, frivolous, changeful*. T 25: 
d ial. OED: obs. (1662) 
towns-people ( the brutish behaviour of the —) I 86 (n.) OED: 
*orig. two woz'ds; now written as one*, 
to-year (Is i t  to such as thee I should give a wife --?) II  
142 (adv.) * this year*. OED: now dial. (cl205-l886) 
trade-way (the long-- about by Aleppo) II 344 (n .) 'passage*. 
OED: obs. (l600-l643)
up-waked (the new technic ins truction .♦.is  a ll  the present 
appetite of such — Mohammedan Arabs) I 154 (adj.)
'waked up '. T 32: obs. OED: rare (cl250-l845) 
wash-bough (Tolh trees with such cut --s , hanging maimed and 
sere) I 379 (n .) ' a lower straggling branch of a tree*.
T 25: d ia l. EDD: Suf. only. OED (not hyphenated) :
(1612- 1823)
wash-pot (at the -- rinsed his hands delicately) II 536 (n.) 
'a vessel for washing one's hands*. OED 2a: (1535^
1884) obs. exc, fig . in allusion to Fs. Ix . i ,  *Moab is 
ray washpot*. Doughty uses the word l i te ra l ly ,  
water-ground (Jann(plur. jtian) is said of a low — ) I 4%8 
(n *) OED: obs.  ^
well-looking ( i f  the'woman be —) I 540 (adj.) 'of good or 
attractive appearance*, OED a: (1702-1895)# 'formerly 
very common, but now less used than good-looking. * 
whirl-bone (the — of the knee is excised) I 129 (n.T 'knee­
cap ' .  T 32; obs• 
year' 8-mind ( the — of his father her© lying buried) I 354 
(n.) *anninveraary observed by a religious ceremony'.'
T 32: obs.
I I ,  Innovations and Extensions in impounds o f  E x istin g  
E nglish  Words:
ab jec t- loo k in g  (w iv e s . , .were — and undergrown) I l49 (a d j .)
'sunk to  low caadition*. X 
Adam-son‘( the m iserable — *s e tern a l sa lv a t io n )  II l 4 l  ( n . )
* human being , son o f  man*, f  16. X
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affected-like (the Arabian speech sounded mincing and --)
II 253 (adj.) ’affected, a r t i f i c i a l ' .  X
after-midday (I sat down some hot --) I 45l (n.) 'afternoon'.
T 1 6 . X
after-wit (without —) I 542 (n.) 'after-knowledge'. T 16. X 
air-measure (hast thou not an instrument, . . .  the —) II 82
(n.) 'barometer', X. (This word occurs in Arab conver­
sation and may be taken as a l i te ra l  translation from 
the Arabic.)
all-adorned (which they behold . . .  and unenclosed) II 322 
(adj.) 'elaborately decorated*. X 
all-cure (Fat th ings., .a r e . .. —) II 90 (n.) 'panacea'.
T 16. X
Arab-wise (at every door is made a clay-bench in — ) I 142
(n.) 'the Arab manner'. X. Cf. --  wise.
” art-Indian” (by they astronomers may reckon from a hun­
dred ages before our births) I 278 (n.) 'astronomical 
computation*. X. Cf. Indian, OED $: name of a constella­
tion ( Indus ) lying between Sagittarius and the south 
pole (Ï674-i860). 
ass-in-office (what cause had this — to meddle) II  174 (n .) 
'officious fool*. X. (This occurs in Arab speech and 
may be a l i te ra l  translation from the Arabic.) 
babble-talk (the easy --  of the Aarab) II 5l (n .) 'babbling'. 
T 16. X
baggage-sack {serpent*..gliding among the —s) I 439 (n.)
'saddle-bag, sack carried as baggage*. X 
bag^netting (The Aarab of the north make their camel udders
sure, with a worsted --) I 325 (n .) 'woven bag tied over 
camel's udder to prevent calves from suckling*. X 
basaltic-massy (laba of the Arabians... is said of the - - ,  
the drawn and sharpset and nearly vitSous kinds) I  422 
(adj.) 'of a lava formation, dense, fine-grained, and 
rather smooth*. X 
basalt-stones (lying to rest;amidst wild --) I  473 (n .) 'ig ­
neous rocks, dark-grey to black', 
bearing-frame (the empty -- . . .o f  the Mahmal camel) I 211
(n.) 'a frame, of wood, used as a saddle on a camel*. X 
bearing-stake (in the fork of a robust -- of the nomad tent)
I 325 (n.) 'forked stick used as tent-pole by nomads*.
X
bell-and-candle (in our -- Europe) I 259 (adj.) 'using bell 
and candle in ritua l* . Cf. OED sbl 8, to curse by 
bell,abook, and candle: 'referring to a form of excominu- 
nicatiori whic4 c l6sed with the words, ' Doe to the book, 
quench the candle, ring the belli 'Also used as summar­
izing the resources of the hierarchy against heretics, 
or the terrors of excommunication: and humorously, to
indicate the accessories of a religious ceremony,'
Doughty is using the compound adj. in this las t (humour­
ous) sense. Cf. I 6I I ,  Ludovick Barrey, Ram alley, or 
merrie trickes, in Dodsley, Robert, ed ., A Select Ôollec- 
tion ol' 0Ï3 Plays, V.447# 'I  have a priest will mumbla 
up a marriage, Without bell, book, or candle*.
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b e lly -c h e e r  ( The "garden" o f  a l l  Is  Damascus, the Arabs' —
paradise) I 273 (a d j .)  'g r a t i fy in g  the d esire  fo r  food*.
X* Forsicd from the obs. n . (1549-1699). 
b e n c h -s it te r  (the —s were s i l e n t )  I 541 (n .)  *one who s i t s  on 
a bench*. X
b eth e l-s ton e  (the th ird  reputed — ) II  516 (n .)  *a hallowed  
stone* . T 16. X 
b e t te r -d ie te d  ( in  the - -  Arabian towns) I 463 (a d j .)  ’having  
more fo o d ’ . X
bIbble-b&bblir^ ( s ix t y  thousand —s) I I  347 (n .) * id le  or empty 
ta lk * . X. From blbbl©-babble ( v . i . ) ;  c f .  supra, 
blood-stone (so have t  Key' th a ï  r ' -■-¥ to  stay  b le  eTingT I 315 (n .)
’ stone used to  prevent b leed ing* . T 16. Extension, 
b lu ish -reek in g  ( "for the p len ty  of w a te r s ,” which - -  are seen)
I 292 (a d j .)  ’blue and e v i l - s m e l l  ing *. X.
b ord er-c ity  (those loose "Arabian t a l e s ” of the great - - i e s )  I 
265 (n .)  ’c i t y  on the border’ . X 
border-country (to  buy for  the — le s )  I 234 (n .)  ’adjoining  
country’ . X. These words are not hyphenated In I 429 
( s e l l  tîueir wool in  the border co u n tr ie s ) ;  end in the same 
paragraph with the hyphenated word i s  the phrase, "any 
need r i s in g  in  the border lands” , 
border-land (there come no — tradesmen) I 489 (a d j .)  ’o f the 
border c o u n tr ie s ’ . X 
bought-woman (the son of a — ) I 603 (n .)  ’ s la v e * ,  
bowing-down (he received  the F n g le y sy .. .w ith  a — complaisance)
II  518 (a d j .)  ’gracious *. X
box-breaker ( the conscience of the - -  was already whole) I 69 
(n .)  ’one who breaks a box’ . X 
boy-brother (the - -  o f Hamûd) I I  257 (n .)  ’brother who i s  only  
a boy *.
b oy-foo l (what, - - -  2 have not I an hundred times warned t h e e )
I 572 (n .)  ’fo o l i s h  boy*. X 
boy-horse (every — has chosen a make) I 339 ( n . ) ’in c h i ld r e n ’s
game, a boy who takes the part o f  a horse*. X
b ra in -steep in g  (the - -  drug [tobacco] ) I 400 (a d j .)  ’in to x ic a t in g * 
T 19. X
b ray-in  (mortars, to  — th e ir  s a l t ,  p e p p e r ,  and the l ik e )  I I  
405 ( v . t . )  ’to pound, p u lv er ize* . X 
braying-wise (ho sang in th e ir  — ) II 280 (n .)  ’harsh manner’ . X 
bread-and-sa lt ( —Friand) II 336 (a d j .)  ’o f  one bound, by the 
fimd©m©ntal**¥oKï5S©dan r e l ig io u s ’ o b l ig a t io n ,  towards th e  
stranger to  whom he has g iven  b reak  and s a l t ’ . X
bread-cake (a — f o r  the stranger) I 260 (n .)  *a small lo a f  of
bread, baked fo r  one person*. X 
b rib e-ca tch er  ( I f  any E nglejs take ser v ic e  with the Osmully, 
they become —s; II  472 (n .)  ’one who seeks and takes 
bribes *. X.
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b rick -b lock  (c la y  o f  thé house-build ing  a t H% il i s  disposed in  
th ick  la y e r s ,  in which are bedded.. . f l a t  - - s ,  long dried  
in the sunny a ir ,  se t  lean in g  wise and T^ry heavy3 II 5 
'brick  (made as described by Doughty) ’. X 
bride-money (the end of a l l  i s  an uncertain  — ; so w i l t  thou 
number me the — in mr hand; which he swore f a s t  he had 
given h im self  fo r  her the boy had l a t e l y  paid the — 
and wedded a g i r l  -  wife from Jehevna; his mother to ld  me 
they had not to  pay — ) I 8 40 ,29v3,518 ,374 ,491 , passim (n. ) 
'money paid by the sviitor to  the fa th er  of the gIrT"*whom 
he wishes to wed*. X 
broken-like ( th e ir  Karb t a l k , . .sounded - -}  II 290 (a d j .)  'broken'X 
brook-water ( r o t t e n - s m e l l in g . . . - - )  I 144 (n .)  'water of a 
brook*. X
b ro th er - in - fee  (my akhu, or - - )  1 560 (n .)  'one who i s  paid to 
act as a companion' . T 16. X 
bro th e r -o f- the-road ( r a f t k . . . l a  a paid— ) I 235 (n .)  'com­
panion on the road'* Of. T 24 for Doughty's p ecu lia r  
use of compounds with brother 'c lo se  a s s o c ia t e ' (a f i g ­
u ra tive  use o f the word' 'b ro th er ' in  Arabic); brother 
o f the g a l l i ^  I 248 means 'brother of h is  tobacco- 
pip^' T not 'brother o f  other pipe-smokers ' ,  
brown-stained (sev era l kin dm of l i n e n . . . — and sm elling o f  the 
drugs of the embalm©r ) I 170 (a d j .)  's ta in ed  brown*. X 
bucket-bag (the r iv a l le d  —s...have been steeped and suppled)
I 458 (n .)  ' lea th er  bag used for d raw in g  water*. X 
burned-like (white stone is  - - )  II  74 (a d j .)  'appearing as 
though, i t  had been burned ' .  X 
b u t t e r - c h a n d l e r  (a company of —s) I I  479 (n .)  'doaler i n  
b u tter* . X
b u tter-a  kin (b e e t le s ,  which fr e t te d  our —s and preyed upon 
a l l  v ic tu a ls ;  the caravaners carry out tho heavy - - s )
I  133, II  458 (n .)  'bag o f  cam el-lea th er , used to store  
b u t te r '♦
busy-eyed ( - -  he was, and a d is tr a c te d  gazer) II  239 (a d j .)
'having a rap id ly  s h i f t in g  g a ze ' .  X 
(great - - s )  II  465 (n .)  'oath*. X
by-God (great —s) I 4 (n .)  'o a th ' .  X
by-w e ll  ( — s ,  of l e s s  c o s t ;  a son drove the — ) I I  329,435 (n. )
*a sm aller or l e s s  important w e l l ' .  T 11: ex ten sio n ,  
by-wife (had taken a wife or a — from every one o f  the tr ib e s
about) I I  204 (n .)  'an ad d ition a l w ife ,  who occupies a
p la ce  of l e s s e r  Importance than the f i r s t  w ife  injMie hareem'.  
camel-bag (my great — s were brought and s e t  down ) II 82 (n .)  
'saddle-bag used in tr a v e l l in g  with a cam el'. X
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cornel-beduln ( Th© 3 . Wahab tr ib e s  of these open h ighlands,  
are - - s )  I 324 (n .) 'Beduin owning end depending upon 
camels*. X
camel-born© ( - -  tr ee s )  I 12 (a d j .)  'carried  upon cam els'. X 
camel-burden (three India  r ice  sacks are a I 392 (n .)
' the maximum load of a camel*. X 
cam el-ca lf (the to t t e r in g  - -  of l e s s  than f iv e  days) I 302 (n .)
'the young of a camel*. X ^
camel-coach (the two takhta ©r-Rma or —e s ,  in  equipage of  
the Persian aga) 'Ï 65 (n. ) T  coach, s im ila r  to a sedan 
ch a ir , the four sh afts  of which are supported by two 
camels, one in  fron t and one behind *. X 
cam©l-cow (the yeaning — , ly in g  upon her s id e ,  i s  d e livered  
without vo ice) I 324 (n .)  'an adult female oemel*. X 
oam el-fum iture (the - -  of these lowland Mecca caravaners)
II  481 (n .)  * the equipment ( sa d d le , e t c . ) of a canal*. X 
camm1-manger (a - -  o f c lay  in  th e  we11-yard) I I  422 (n .)
's ta b le  for  camels*. X 
cam el-atick  (tra c in g  w^th h is  — in  th© sand; holding y e t  the 
- - ,  mishaah, mehjan, or bakhorra, as a sceptre; he alone
went wTtii no gay — in  h is  Kands; he stayed him a moment
on h is  — ; he had traced me out, with h is  — , In the  
sand) I 174 ,283 ,250 ,352 ,410 , passim (n .)  *a long s t ic k  
used by Beduin s  in d ir e c t in g  tEeTr^camels*. X 
camel-teom (a woman...was driv ing that — a t  the w e ll)  II  7
(n .)  'a team of camels used in drawing water from a w e l l ' .X  
cam el-train  ( the 1x11 r id ers  o f  R #yil were s t i l l  leav in g  the 
town to  overtake the slow - -  t i l l  mid-day) II 52 (n .)
'a camel caravan*. X 
camel-voic© (every — i s  l ik e  a blasphemy) I 173 (n .)  'vo ice  
o f  a camel *. X
cemel-watoring (A fter  these w e lls  have been drawn out at a — , 
the water is  r is e n  again in  a few h ours.) I 506 (n .)
T 16: 'a p lace where camels are watered*. I t  seems 
rather to mean 'the act of watering camels*, 
camel-yard (Their com -p lo ts  are . .  .mucked from the —s) I 
293 (n .)  'yard where camels are kept*. X 
c a n e -s t ick  (I saw th e ir  g ir b ie s  suspended in — t r iv e t s )  II  
445 (a d j .)  'made o f  can©*. X 
canker-weed (their' sou ls  are — beds of fanatic ism ) I 56 (a d j .)
T 16 : 'Doughty uses the word f i g u r a t i v e l y . . .he i s  not 
thinking s p e c i f i c a l l y  of the ragwort, but of weeds which 
corrupt a bed of f lo w e rs .  Compare Menso u i , 25#
On s leep -com p ellin g  c anke r-wort s bene a th ,
Black h elleb ore  and rank-sm elling deadly dwal©
And bryony, and other more, I know not w ell  
where he is  th ink in g  of poisonous p lan ts
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carp et-p iece  ( the camel trough# - -a  lea th er  or spread upon 
a hollow) II  465 (n .)  'p iece o f  carpet* . X 
c a t t i e -k e e p e r  (these  nomads are d i l ig e n t  - - s )  I I  219 (n .)
*one who keeps c a t t l e * .  X 
ca tt le -m a ster  (the Hejd prince i s  a very r ich  — ) I 611 (n .)
'owner of c a t t le * .  X 
ca ttie -m ed ic in e  (I saw some s o l i ta r y  t a l l  p lants  o f  a jo in ted  
and ribbed flow ering c a c tu s ,  e l-ghru lla th t" , which i s  a 
- - )  II 475 (n .)  'medicine for~~ca£t'le 
c a t t le - sp e e c h  (The Aarab have sev e ra l c a l l s  to the kinds of 
th e ir  b e a s ts ,  to  d r iv e ,  to b r in g , to  s ta y  them. We may 
say there is one - -  among them) I 430 (n .) 'language used 
in c a l l in g  and g iv in g  d irec t io n s  to  c a t t l e * .  X 
ce 11-chamber (he came to d e p o s it  in my - - )  I 176 (n . ) 'sm all 
room, l ik e  a c e l l * .  X 
0011-heap (Under a gran ite  h i l l  I saw two lower courses of —s , . .  
There was in heathen times an I d o l ' s  house in  those 
fo lorn  mountains) II 244 (n .)  'ruins of c e l l s * .  X 
c h a ln -o f-c r e d u lity  (The Mohammedan - - l e s  i s  an e la t io n  of the 
soul) II  379 (n .)  ' s e r ie s  of f a l s e  b e l i e f s * .  X 
c h a ir - s i t t e r  (The lags of —s to  hang a l l  day they thought an 
in su ffera b le  fa t ig u e )  I 261 (n .)  'on© who s i t s  on a chair  
( in  con trast to  one who s i t s  on the ground)'. X 
chalk -8cale ( a l l  that g l i t t e r in g  metal was turned to  - - s  be­
fore  th e ir  eyes) I I  103 ( n . ) 'sca le  of chalk*. X 
chalk-rock (ye llow ish  loamy earth  under tFie loose  s ton es , tu fa  
or i t  might be burned — ) I 380 (n .)  'rock composed of  
chalk *. X
chamber-follower ( in  advance o f h is  - - s  and m en-at-am s) I 599 
(n .)  ' s u i t e ,  entourage*. X 
chamber-friend (sometimes w ith  and h is  — he walks abroad)
I 608 (n .)  'fr iend  en terta in ed  in  one's chamber' .  X 
chamber-of-rags (We looked in to  E l la s '  - - )  I 77 (n .)  'chamber 
furnished with the utmost p o v er ty '* T 16 X 
ch ap el-o f-rags  (shrine and — o f  Aaron) I 38 ( n . ) 'very poor­
ly  or sord id ly  furnished chapel*. T 16 X
c in d e r -h i l l  ( —s of volcanoes) I 385 (n .)  ' h i l l s  of Volcanic
sco r ia e* . T 17 X 
c irc le t-b a n d  (The nomad-kerchief, Cest lo o s e ly  upon th e ir  
heads, i s  not girded with the - -  ( agA ) ) I 147 (n .)
'a rope which Arabs wear around th e irT ie  ad-kerchief ' .
T 17. Of ke rchle f  - co rd. 
c ir c le -v i l la g ©  Tt ü e ï r ' o? t e n ta ) I 234 (n .)  'group o f  
dw ellings arranged in a c i r c le * .  X 
c ita d e l-r o o k  ( the Htîsn, or — of b a sa lt )  II  103 (n. ) 'rock
which stands as a c i t a d e l ' .  X
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c iv il-m inded  (the Heteym are not so - -a s  the r i # i t  Beduw; they 
are o ften  rough towards th e ir  g u e s ts ,  where the Beduw 
are gen t1©-natured) II 210 (a d j .)  ' in c lin ed  to be courteous*.X  
c i v i l - s p i r i t e d  (they are s to u t in  arms, and - -  Beduins) II  24
(a d j .)  'courteous, p o l i t e * .  T 19: 'on the analogy o f  c i v i l -
mannered (1621)». X 
c la y -b r ick  (a h i ^  — w all; a chamber or two b u i l t  of — ) I 285,
II  60 (ad j. and n .)  'brick* . X 
c la y - f lo o r  (th ese  - -  g a l l e r i e s )  I 588 (a d j .)  'having a f lo o r  of 
c lay* . X
c la y -w a llin g  (some — i s  yet seen) I 158 (n .)  'w alls  of c lay* . X 
o lay -w a ll  (%en spring i s  come they forsake the —s) I I  60
(n .)  'w alls  o f ol ay; towns where such w a lls  are ( in  con­
tr a s t  to  the open d e se r t)* .  X 
G lay-w ater (a bowl o f  fo u l  — ) II  272 (n .)  'water with admix­
ture o f  c lay  ' .  X 
c lean ly -gay  (Very - -  she see m ed .. . in  her new c a l ic o  k irtl© ) II  
283 (a d j .)  'c lean  and g a y '. X 
G le f t - l ip s  (I  am Shurma ( - - )  quoth the hare) I I  258 (n .)  'one 
having c l e f t  l i p s  *. X ^
c l i f f - i n s c r i p t i o n  (in  the —s at Medain) I 420 (n .)  ' in sc r ip t io n  
cut in a c l i f f * .  X 
c lo th in g rp ie ces  (—brought down by the caravaners) II  555 (n .)
'c lo th in g ;  garm ents'. X 
clu b -8 t ic k  ( the d ub b ^ , or another ragged ro u t. . .  came on
with —s a n ï w 11*5 shouts; w ith  - - s ,  la n c e s , and old  match­
lock s ; ganna (th a t i s  the Be du in s ' sh ort loaded - - )  ; he 
cam© w itii M s — aga in st me) I 126 ,175,353,397,413 (n. )
' s t i c k  used as a weapon*. X 
cob-nosed (a strange th ick -fa ced  --c o b b le r s '  brotherhood) I 46
(a d j .)  'having a large m is-shapen  or bulbous nose*. T 19 X 
co ffee  (T 17:) 'Coffee pays such an Important part in th e  s o c ia l  
l i f e  o f the Arabs tlmt B o u n ty  has had to  make severa l  
new combinations withthe word*':
-Aarab (we found them — , p i t h le s s  d a y -s le e p e r s , corroding  
Mv" ly th e ir  l i v e s  with p i t i f u l  dregs o f th e  i!&kha drug)
II  309 (n .)  'Arabs addicted to  c o f f e e * .  X 
-b ibber ( th e re  came —s) to Zeyd's menzil) I 336 (n .)  'on© 
who drinks c o f fe e  *. T 17 X 
-booth (The men came together at the - - )  I 443 (n .)
'ten t  where co ffee  i s  served*
-house (the — at the îfêdy Môsa) I 479 (n .)  T 17% (not 
used in  i t s  recorded English  sen se , but to mean a 
house or tent at which the host w i l l  d a i ly  provide 
co ffee  in th® morning fo r  a l l  who wish to  go there  
and ta lk  with him*. T 17: Extension.
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"-bower (The — (ma^ghush, raujubbub) waa my sh e lter )  II  
422 (n .) ’ slielt©r"'"in~’p a S  'orohard where c o f fee  i s  
served*. T 17. X 
•chamber (in  the —hearth; no more room in  the to 
big-ay as th is  three s id es  of th e ir  small — )
I 126 ,201 ,208 , I I  408 (n .)  'room where co ffee  i s  
se r v e d '.  X
•c ir c le  (they r is e  u n w il l in g ly ,  and g iv in g  back enlarge  
the — to re ce iv e  him) I 245 (n .)  'r ing  of people 
drinking c o f f e e ' .  X 
•club ( th is  i s  th e  h a l l  and of Mtîba's p a r t ia l i t y )
I 479 (n .)  ' s o c ie ty  of c o f fe e -d r in k e r s ' .  X 
•companion ( the  l o i t e r i n g  —s turn again homeward) I 
251 (n .)  'one isho drinks co ffee  in the company of  
o th e r s ' .  X
•court (under th e  palm -leaf awnings of the —s of Teyma 
houses) I 536 (n .)  'coizrtyard in  which co ffee  i s  
custom arily drunk'. X 
-d r iv e l l in g  (the — Beduw) I 611 (a d j .)  'addicted to  
c o f f e e ' .  T 17 X 
•fe llow  (a — of Zeyd's) I 500 ( n . ) 'one who drinks 
c o ffee  vfith another'. X 
•fe llow ship  (at evening he sparred the door, and as he 
went not fo r th  to  h is  m aster's  su b jec ts ,  so he l e t  
in no " )  I 290 ( n . ) 'those who drink co ffee  t o ­
ge th e r ' .  X
• f ir e  (men step  over to  Zeyd' s — | at Seyd's the  easy 
and c lean ly  Hejd manner o f  a charcoal "Should 
these  bring th e ir  q uarrels , Hasan, to our - - ? ” ) I 
223,238,288,564 (n .)  'a fir© over which co ffee  i s  
mad©'. X.
-gear (the fa ty a , basket) I 223 (n .)  'apparatus for
making aha serv ln g  c o f f e e ' ,  X Of. the not hyph­
enated co ffee  gear (o ld  t ip p le r  had taken out h is  
co ffee  gear) I I  Ï 0 3 .
•h a ll (The b u i l t  Hejd-wisa, i s  the b e t te r  part of
©very house b u ild ing) I 288 ( n . ) 'h a l l  in  which co ffee  
i s  s e r v e d '.  T 17. X 
•hearth (that unwritten life-w isdom  of the - - s )  II 159 (n .)  
'the s o c ie t y  that gathers around the f i r e  where 
co ffee  i s  made' .  T 17 X 
•host ( I t  i s  not much th at they should be to the arms - - s |  
a — , a richard airiongst them; most o f f i c io u s  of the 
afternoon —s) I 222,246,250 (n .)  'on© who serves  
c o ffe e  to h is  g u e s t s ' .  X 
•keeper ( c r ie s  the - - )  I I  45 (n .)  'servant entrusted  with 
the making and serv in g  of c o f f e e ' .  T 17 X 
•lazing (the most — , beggarly and p i th le s s  minded) I 
343 (a d j .)  'spending one's time id ly  drinking  
c o f f e e ' .  T 17 X
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-raortar ( the ir  great lalocks are hewn) I I  359 (adj .  )
'for  use in pounding co ffee  b ean s'. X 
-parliament ( th is  i s  the mejl i s ,  and — of an Arabian 
prince) I I  508 (n .)  'cou n cil over c o f f e e ' .  X 
-p e s t le  ( th e ir  stone - - s j  I heard no ch eefu l k n e ll in g  of  
- - s )  II  100,411 (n .)  'p e s t le  used for'pounding  
co ffee  beans*. X 
-serv er  ( th is  is  an adulation  o f  the the — , kAiwajy;
c r ie s  the — ; tl% — , with a fr e n e t ic  v o i c e t h e '  
second - - )  I 246,479, I I  4 5 ,46 ,249 , passim 'on© who 
serves c o f fe e * .  X 
-sheykh (passim ) (n .)  *a sheykh who provides co ffee  in the
morning For a l l  who wish to  go th ere to drink and
ta lk  to  him. T 17 X 
- s ta t io n  (I saw a f i r s t  - -  Kahwa) II 485 (n .)  'a hospice  
where co ffee  i s  served^to 'travelers ' .  X 
- te n t  (about the - - s ;  from the Sheykhs accustomed
to  the the sheykhly — ) I 248,494,574 (n .)  ' te n t
where co ffee  is  serv ed '.  X 
- t ip p le r  (The Hejders are — s) II  284 (n .)  'one addicted  
to  c o f f e e ' .  T 17 X 
-water (he saw in  me l i t t l e  l ik in g  o f  h is  they have 
swallowed those b o i l in g  s ip s  o f — ; a bevy of great  
and sm all tinned c o f fe e -p o t s . . .w h ic h  they us© fo r  
old — s to r e ;  seated by a f i r e ,  the —ready) I 223, 
224,528, II  527 ( n . ) * a weak in fu sion  of co f fe e * . X
co ld ly -seren e  (He was f u l l  o f  a - -  circum spection) I I  433 
(a d j .)  'co ld  and unperturbed' .  X 
Come-up-from-the-shamblcB (a son of th is  — ) II  440 (n .)  'one 
who has r isen  from poverty and low s ta t io n * .  X 
coomb-1and (the rocky - - )  I  39 (n .)  ' land cut with narrow 
rav in es* . T 16 X 
copper-tinned ( —v e s s e l s ;  a mighty — basin ) I 115,587 (a d j .)
'coated with copper'. X 
co ttage-w ise  (adv.) ' in  the manner of a co tta g e* . T 20 X 
c r a t e r - h i l l  (a m ultitude of — a) I 418 (n .)  'cra ter  of e x t in c t  
volcano*. T 13. X 
c r im in a ls - in -o f f  ice  ( those - -  m i.# t  have named him an enemy )
II  73 (n .)  'persons who in th e ir  o f f i c i a l  c a p a c it ie s  p er­
petrate  crim es*. X 
c r o s s - le g  ( —O rienta ls) I 261 (a d j .)  ' s i t t i n g  or os s lo g g e d ' ,
Of. T 13, note on oro ss legs (adv.)  
cross-mark (the strange'cK aracters* . .wore in  the midst o b litera te d  
by a la t e r  — ) I 291 ( n . ) ' c r o s s ' .  X 
crust-work ( i s  t î je ir  — from India) I I  328 (n .)  'fretwork in  
s tuo h ^  * A  I f X 
cup-box The has unbuckled gutd^a or - - )  I 244 (n .)  'box in  which
Arabs carry coffee-cupsTT" X.
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dam-breach (the at M b ) II  37 (n .)  'the breaking of a 
dam*. T 16. X 
d an g le -legs  ( s i t t i n g  — upon our terrace w a ll)  I I  111 (adv.)
'with lags dangling*. X 
date - b e r r y  (the new - - - e s )  I 276 (n .)  'date*. T 17 [This
i s  not hyphenated in  th e  1923 ed .]  X 
d a te -e a ter  (Those ooffe©-drinkers have th© sorry looks of —s; 
a l l  the —s are of a c e r ta in  wearish v isage; a herb 
pleasant to  those — s; a l l  the — v i l la g e  fo lk  of Nejd; 
the ancient — s overlooked th e ir  v a l le y s )  I 147,148 ,179 ,
554, II  99 (n. and a d j .)  'one whose s ta p le  d ie t  i s  dates*.X  
date-gathering ( these are in  the — at Kheybar; to  begin the — )
I 337, II  204 (n .)  'date h a r v e s t ' .  X 
date-kind (In ©very oasis  are mmy - - s )  I I  436 (n .)  'v a r ie ty  
of date *. X
d a te -s ta lk  (householder b r o u ^ t  the stranger a coo lin g  cucumber 
or — ) I 533 (n .)  'sm all b\mch o f  dates s t i l l  attached to  
the stem '. X
d a te -tr ib u te  (they ©at also  a t noon th e ir  lean  c o l la t io n  o f  the 
in  l ik e  manner as the public  gu ests)  I 610 (n .)  'dates
given to s o ld ie r s  as part o f  th e ir  pay*. X
d au gh ter-o f-th e-d eser t  ( th e ir  own--) I I  391 ( n . ) 'Arabian h orse '.X
d a y -fa s t in g  (they observe th is  — of a month) I 519 (n .)  ' f a s t ­
ing from sunrise  to su n se t,  as Moslems do in  Ramadan*.
T 17. X
d©ad-klngdom (h e l l  i s . . . t h e  - - )  I 170 (n .)  'kingdom of the dead ' .X 
d ead -like  (h ie  wife la y  — ) I 315 (a d j .)  'as i f  d ead '. X 
Death-on-a-hors© (th is  — ) II  283 ( n . ) 'r ec k le ss  r id e r ' .  X 
descending-place ( s t r a i t - -  betw ixt c l i f f s )  I 81 (n .)  'p lace  
where descent i s  p o s s ib le  or e a s y ' .  X 
d e v i l - s i c k  (0 ye - -  and shameless young men Beduwy) II  325,
357 (a d j .)  'possessed  by the d e v i l ' .  X 
dizzy-headed (there be soma — among us) I 526 (a d j.)  'rather  
unsteady in mind'. T 19-20. X 
dog-son (th© — v i l e  t r a i to r )  I I  123 (a d j .)  ' l ik e  the son of a 
dog». X
dome-wise (rock i s  s p r e a d . . . - - )  II  462 (adv.) ' l ik e  a dome'. X 
d o t in g -r e l ig io u s  (h a lf  - -  and humane ru ffian ) I 65 (a d j .)  ' f o o l ­
i s h ly  or fa n a t ic a l ly  r e l i g i o u s ' .  X 
draft-book ( a  — was In my bags...and. I wrote a cheque) II  
418 (n .)  'cheque book'. From d r a f t , OED 3b. 
draught-camel (paths of th e  —s) X S^5~Tn.) 'c a m e l that draws 
water from a w e l l ' .  X
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draught-yard (near the common — , as unsavoury as h im self)  I I  
44 ( n . ) 'yard where r e fu se ,  o f f a l ,  and sewage are thrown'. 
X. Compounded with draught, OED 45, obs. (1533-1703),
'a ce ssp o o l,  sink or sew er'; o f .  S, Tr. and. Cr. V . i , 80. 
draw-reel (they mount th e ir  — , mahal) 11*^465 'device
for c o i l in g  rope as bucket Is' drawn from w e l l ' .  T 17 X 
dr aw-wheel ( —frames; two or three —a ) I 292,332 (a d j .)  and 
(n .)  'device fo r  p u llin g  buckets from a w e l l ' .  X 
drink-meat ( th is  s l id in g — ) 325 (n .)  'food in  l iq u id  form'.T17.X  
d r iv in g - s t ie k  ( fo r  pastime limning with th e ir  - - s  in the id le  
sand; the wales of Zeyd's - -  Wore ever in her stubborn 
l i t t l e  s p ir i t ;  with the and th e ir  hands now scrape h o l ­
lows; h is  cloak and lay ing  my — unon the l a d . . . I  
swinged him) I 223 ,232 ,382 , 11 203,232, passim (n .)
' s t i c k  used by Arabs in driv ing  camels ' ."x  
dry-build ing (the moat la  — ; an old — of b a sa lt )  I 32, II  
304 (n .)  'stone bu ild ing  witâiout mortar*. X 
d ry -b u ilt  ( — w alling  ; nawamîb. . .  are . . .  always — ; a - -  round
■ chamber) I 381,386, I I  288 (a d j .)  'b u i l t  without mortar*.X 
dry-flesh ed  ( - -b ir d s )  I I  72 (a d j .)  'having dry f l e s h ' .  X 
dry-hearted (old — s h e r lf )  I I  256 (a d j .)  'unsympathetic' .  X. 
dry-l&ld (the work i s  — wltii balks and transoms; — masonry)
I 287, 440 (a d j .)  ' la id  without m ortar'. X 
dry-steyned ( p i t s . . . a r e  — ) II  470 (a d j .)  ' la id  without 
mortar' .  X
dun-swallow (there are —s) I 448 ( n . ) 'swallow of a dun
co lo u r '.'  T 16% 'a u s e fu l  combination, providing us w ith  
a word fo r  these  swallows, which are d i f fe r e n t  from Eng­
l i s h  sw allow s'. X 
d u st-d r iv in g  ( - - g u s t s )  II  406 ( a d j . ) 'driving dust*. X 
dwell in g -f lo o r  (they are here ground chembors, and commonly 
under the s t a ir s  of tiie h o s t ' s  - -  above ) I 143 (n .)
' f lo o r  of a house on which people l i v e ' .  X 
dye-beard (These men, o ften  red-bearded and red-dye-be&rds)
I 59 (n .)  T 17: ' one who dyes h is  beard*. The ad jec tive  
red , however, forces  th e  sense 'dyed beard*. X 
clye-pTant (borders o f  a — ) I I  335 (n .)  'p lant v ie ld in g  a 
dye*. X
earth-demon (the jan or —s) I 136 (n .)  ' e v i l  s p ir i t  o f the 
earth'* X
ea r th -fo lk  (jan , ah l e l-a r d  or — )I 136 (n .)  ' e v i l  s p ir i t  of 
the earth* . T "  
earth-shuddering (a 1 ear fu l —hubbub) I 421 (a d j .)  'causing  
the earth to  shake'. X 
g^g^great f i - e y e s )  I 230 (a d j .)  'as large as an egg'* T 20. X 
©ibow-dint (with an — ) I 480 (n .)  'nudge w ith  the elbow*. X. 
Compounded with d in t , O^D.
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elbow-wise (leaning, I I4.97 (adv.) *one one’s elbows’*
X. Cf. - wise
elf-haried (an -- g ir l)  I 222 (adj.) ’having tangled hair*.
T 20* X
empty-bodied (-- slugging Eeduwy) I 37^ (adj.) ’having had 
l i t t l e  or nothing to e a t’ . X 
even-pacing (--mules) I 69 (adj.) ’with an even pace*. X 
eye-pricker (we hear of --s in Arabia) II 3^8 (n .) ’one who 
treats diseases of the eye’ . X 
eye-sick (many -- Arabs) I (adj.) ’suffering from an a f­
fection of the eyes*. T 11: extension, 
eye-struck ( thou hast been —-) I (adj.) The meaning of 
this ad j., obviously a l i te r a l  translation from the 
Arabic, is made clear to Doughty, and to the reader, by 
the Arab who diagnoses Doughty’s opthalmia: ’We have
lookers (God cut them offlT among us, tiiat with their 
only (malignant) eye-glances may strike down a fowl fly ­
ing. *. .Wellah their looking can blast a palm tree so 
that you shall see i t  wither away.* Hence, ’looked upon 
by the evil eye’ , 
fable-talk (to a l l  the ir  --) II 96 (n.) ’te lling  of fables*.X 
face-cloth (many poor hareem could not be persuaded . . .  to
' fold down so much of the — from their temples to show 
me their blear eyes) II  Wj.1 (n .) . ’cloth veiling the 
face*. OED has not this sense, only ’a cloth laid  over 
the face of a corpse’ . Extension, 
face-clout (housewives wore the berkoa or heathenish - ,
above which only the two hollow ill-affec ted  eyes ap­
peared; hareem in Nejd were veiled with the but on­
ly from the mouth downward; her beauty could not be hid 
by the lurid —) I 568,’II 220,276 (n.) Cf. face-cloth, 
supra.
fair-policy (the Eeduw will many times be -- men and magnani­
mous, for any s uffic lent cause) I 505 (adj.) ’acting 
fa ir ly , on policy’. X 
famine-time ( i t  was -- with the Aarab) I (n.) ’time of 
famine’ . X
fascine-work (cabin was of studs and --) II 535 (n .) ’wood 
bound together. X 
fighting-bat (the -- is an old Semitic weapon) I lk7 (n.)
’cudgel’ . T 1 7 . X 
finding-place (the least —s of water) I 282 (n.) ’place 
where something can be found*. X 
fire -ligh ts  ( i f  any  pass by the dim —) II  1|73 ( n . ) ’lights 
of several f i r e s ’ . No ex. in p i. in OED. 
f ire -p i t  (his --  of sticks in the earth; village --) I 296, 
5 2 8 , passim (n.) ’p it where f ire  is built*. X 
f i r s t - f a t h e r { tEat ere reckoned to the same jid , or --) I 
479 (n.) ’ancestor*. X 
flat-bread (sopped --  sweetened) I 555 (n .) T 17s *a much- 
needed name for the f la t  loaf made in Arabia, Egypt, 
end elsewhere in the East’ . X
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fleeced-cattle (our small I 502 (n.) ’sheep’* X 
flesh-beauty (full-faced shining —) I 280 (n*) ’beauty of 
the flesh’* X
flitting-house (these --es in the wilderness) I 228 (n.)
’dwelling that can be moved quickly; tent*. X 
f l i t t in g - ten t (h^jra, or small —) I 224 (i%#) ’readily mova­
ble tent* . X
flower-tuft (yellowish — s) I 380 (n.) ’smell blossom’ . X 
food-creature (—s of the three inhabited elements) I 597 
(n.) ’animal that serves as human food’ . X 
food-fruit (yellow and red clusters of this land’s gold­
en and purple-coloured —s; trays of the — in the 
stalk  were brought down from the best trees) I 507^520, 
558 (n.) ’dates, which are a staple in the Arab d ie t’ .X 
food-palm (not to usurp the room of the —) I 294 Cn.) ’date 
palm’ * X
foot-frame (in a — of withy rods) I 458 (n.) ’supporting 
frame*. X
foot-journey (that immense —) II l67 (n .) ’journey on foot*.
X
foreign-living (the — Aneyza townsmen) II 344 (adj.) ’living 
as foreigners’ . X 
fore-Islamic (in — . . .  times) I 235 (adj.) ’pre-Islamic’ . T 
19. X
foster-camel (the --s l ie  couched) I 260 ’camel giving milk’ .
X
free-way (the — lies under the eastward c lif f )  I 362 (n.)
’open passage*. I 362 (n.) X. 
fresh-breathing (—air) II  381 (adj.) ’fresh’ . X 
freshet-strand (water-holes.. .were digged in a shaeb or —)
II 297 (n.) ’a stream of rain-water’ . X 
friendly-minded (poor — Am'ân) II l65 (adj.) ’disposed to 
friendleness’* X 
fuel-tree, (bushy —, ghrotha) II 4^6 (n.) ’tree that can be 
used for fu e l’ . X 
full-of-the-raoon ( th e - -  white visages of Damascus) I 78 
(adj.) ’like the moon at i t s  f u l l ’ . T 2 4 : l i te r a l  
translation from Arabic. X 
furnace-hearth (their — is hollowed in the sand) I 137 (n.)
’hearth for, smith’s f i r e ’ . X 
further-Abyssinians (they were both Habush. —, that is  of
the land of the Gallas) 11 84 Ta3J77 ’Abysssinians from 
that section farthest from Arabia’ . X 
gate-nomad (one of the —s) I 98 (n.) ’nomad encamped a t tie 
gate of the kella*. X 
gazelle-buck (a napping —, started from a bush; a great white 
— ) II 2 1 7 ,4 6 8  (n .) ’adult male gazelle*. X 
g ift-foa l (he asked Mohammed Aly to remember him a t Damascus 
(for his --)i) I 209 (n .) ’foal given as a g i f t ’ . X 
gift-mare (the Prince’s the lean and scald —) I 198,208 
(n.) ’mare given as a g i f t ’ . X 
girdle-knife (the crooked —, khan j ar; kiddamiyyah, which is 
their crooked —) I 457, Ï I 55 (n. )  ^knife carried in 
the g ird le’ . X , .
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girdle-pan ( the baker was busy with . . .  taurïQr, to make
f in e  w îiite f la t-b r ea d )  I 206 (n .)  ’ f l a t  pan or g r id d le ’ 
X. T aylor’ s p ird le -b rea d . p .25, i s  obviously w ritten  
in  error for tKTeu 
God-fearer (a — ’s gunshot) I 503 (n) ’one who fea rs  God*. X 
God’8 -tr ib u te  (Sadaka i s  the w i l l in g  —) I 446 (n .)  ’alms’ .X 
g r a n ite -g r i t  (the s o i l ,  a sharp —  , a s e y l  bed, o f - - )  I 583, 
II 501 (n .)  ’gravel o f  gran ite  rock*. X 
gran ite-sand  (the s o i l  i s  — and g r i t  ) I 577 (n .)  ’ sand o f  
gran ite  rock ’ . X 
grave-head (h ou sew ife’s --) I 450 (n .)  ’head of a grave’ . X 
grave-heap ( — o f  Abeyd; squalid  —s; - -  o f  h is  dead "uncle") 
I 618, I I  79,125 (n .)  ’b u r ia l p l o t ’ . X 
grave-hole ( h e l l ,  the - - )  I 170 ’hole of the grave*. X 
g ra v e -k is t  (an ancient - -  o f  f la g s )  I 395 (n.) ’c o f f i n ’ . T 
1 6 . X
gravel-cliff ( fe l l  headlong from the —) I I4.6 I (n.) ’c l i f f  
, of gravel’ . X
gross-spun (— cotton yarn) I 225 (adj.) ’coarsely spun*.X 
ground-course (house-walls were laid  upon a - - . . . o f  stones)
I 135 (n .) ’foundation course*. X 
ground-demon (the —a, Jan) I 136 (n.) ’evil sp ir i t  in the 
earth*. T 1 6 . X
ground-heat (immoderate —) I 494 (n .) ’heat of the ground*.
X
ground-rock (-- of basalt) I 44l (n.) ’rock on the surface 
of the earth’ . T 16. X 
ground-sitter (you are —s) I 261 (n.) ’one who s i ts  on the 
ground’. X
ground-Water (their — is lukewarm) I 578 (n.) ’water lying 
on the surface of the ground’. T 12; this provides an 
earlier i l lu s tra tion  than that of OED (1890) 
guest-carpet (spread the — under some shadowing greenness 
of palms) I 533 (n.) ’carpet used for guests to s i t  
on* ♦ X
guest-day (for —s i t  is dates and buttem ilk; for my three 
--s) I 221, 409 (n.) ’day on which a host entertains 
a guest (in the Mohammedan religion the host is bound 
to entertain the guest for three days)’ . X 
guest-meal (the --  could not so soon be made ready) I 398 
(n.) ’meal prepared by Mohammedans as part of the ir  
religious duty towards a guest*. X. (This is not the 
same word as the guest-meal recorded in EDD, Lin., 
meaning ’dinner-party*.)
Gulf-trade (wares of the —) I I  9 (n#) ’trade of the Per­
sian Gulf’ .. X
gum-mastica (a tree...from  if(hich flows a sort of —) II 10 
(n.) Jgun? mastic’ . T 8 s refashioned ’to be nearer to 
the original Arabic magtik^. ’ X 
gun-leather ( they pulled off hastily  their —s) II 234 (u. ) 
’ho ls te r’ . X
gun-salt (Aarab digging under the walls for — ") I 120 (n.)
’saltpetre*. T 24: translation of Arabic malh el-b&rûd 
( l i t .  ’gunpowder-salt’ ). X 
gypsum-8 tone (in jiss  or j ip s . a --) II 6 (n.) gypsum’ . X
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half-hearing ( their --s of ray simple sayings) I 444 (n.)
’partial hearing’ . X 
half-orphan (the — child) I 471 (adj.) ’having only one par­
ent living*. X 
hall-chamber (a goodly —) I 594 (n .) * large room*. X 
Hands-without-head (said —) II 259 (n.) ’unintelligent fe l­
low* . X
hanging-stone (souls shall be gathered into a p it  under the’
-- there*) I 446 (n.) ’stone in Mohammedan re lig ion’ .X 
happy-faced (she was —) I 553 (ad 1.) ’having a happy face* .X 
hard-born (rehearsed his — kasfda) I 466 (adj.) ’composed 
with d ifficu lty* . X 
hard-burned {— ground; —soil) I 332, 450 (adj.) ’burned to 
a hard state*. X 
harvest-ground (his great —) I 558 (n.) ’ground where har­
vesting takes place*. X 
harvest-market (in the —) II 122 (n.) ’market a fte r  the har­
vest* . X
head-0  or d (his heavy —; kerchiefs girded wit the —) II 232,
349 (n .) ’cord wound round the kerchief worn by Arabs 
on the head*. Cf. circlet-band, supra, 
heap-building (round --s ) "l 447 Tn.T * a building consisting 
of a heap of building material*. T l3. X
heart-cutting (katu*l-kalb, or --) I 576 (n.) ’the sensation
of the heart leaping in the üiroat*. X 
heart-nipping (the — unkindness) I 470 (adj.) ’chilling ( f ig . ) ’ 
X
heavy-heart (with a --) II 45l (n .) ’sinking sp irit* . X 
hell-burning (this is a man fuel for —) I 266 (n.) ’burning 
in h e l l ’ . X
hill-Beduin (these robust --s) I 472 (n.) ’Beduin who lives 
in the h i l l s ’ . X 
hill-colony (I saw the emmets * las t confusion . . .  their --ies
subverted) II 390 ’h i l l  (of ants)*. X
holy-tongue (—man) I 52 (adj.) ’speaking in a holy way (but
not acting in the same wav)’ . T 20. X
home-bom-like ( c a t t le . . .not —) I 345 (adj.) ’as the native 
or home kind’ . X 
homely-wise {-- moderation) I 317 (adj.) ’with a moderation 
such as one uses at home *. f  2C. X 
honest-speaking (an -- man) I 273 (adj.) ’spealiing honestly*.
X
honey-date (the — of el-Ally is served for a sweetmeat) I 
l53 (n.) ’date of more than ordinary sweetness*. X 
hoop-tent (round --s of skins) I 277 (n .) ’circular tent* .X 
horse-broker (--s take up young stallions) II 389 (n.) ’one 
' who deals in horses’ . X 
liorse-drove (the broker’s —s pass) II  389 (n .) ’drove of 
horses*. X
horse-player (some --  from Egypt) I I  25 (n ,) * trick  rider*.
T 18. X
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hot-heartedness {sheyldi may not always contain the — of his 
Aarab) I 454 (n .) *hot-headedness*. T 10*: cf. obs. 
hot of heart (I 409) supra, 
house-chember (into what — you please) II 186 (n.) ’room of 
a hous e ’ . X
house-court (within was his pleasant —j in a l l  the --s in Hayi l  
. . . th e re  is made some such praylng-stead) I 528, II  11 
(n.) ’courtyard of a house’ . X 
house-labour (a ll  tlie — is hers) I 236 (n.) ’housework*. X
house-matting ( their hareem p la it the common — of the tender
springing palm-leaf) II  6 (n.) ’matting, usually of 
woven paliii leaves, used as floor-coverlng in houses*. X 
house-ruin (here are no --s , broken walls end abandoned acres)
I 286 (n.) ’ruin of a house’ . X 
huraan-heart (his honest —) II 398 (n.) ’humanity*. X
hunger-time (in —s they receive no sustenance) I 337 (n .)
* time of hunger*. T l6 X 
husbandman-landowner (the mostly honest... — s) II 388 (n.)
’small landowner who works his own land*. X 
ice-brink (We came bye and bye to the Harra side, and the
lava- border is here like the — of a glacier) II 217 
(n.) ’edge of ice* . T l8. X 
ill-blooded (an -- nature; —patients; -- looks; — Heteymy)
I 339,492, II 68, 272 (adj.) * having i l l  blood*. X 
ill-counseled (—. . .expedition) II 432 (adj.) ’i l l  advised*.
X.
i l l - l iv e r  (they were known.. .as —s) II 189 (n.) ’one who 
leads an i l l  l i fe * . X. Of. EDD, Per. 
ill-odour (--B in the air) I 438 (n.) * i l l  odour’ . X 
incens e-odour (we think the — religious) I 97 (R. ) ’odour 
of incense*. X 
iris-sprinkled (the — amber sheaves of her fu ll  side-locks)
I 465 (adj.) ’sprinkled with the colours of the rainbow 
(from the appearance of the goddess I r i s ) *. T 20. X 
jesting-wise (to speak in --) II 65 (n.) ’a jesting manner*.
X
Jew-born (the — Abdullah) I 602, II 5l (adj.) ’born a Jew*.
X
Jew-man (thinkest thou, 0 —) II 218 (n.) ’Jew’ . X 
Jew-Moslem (the --[Abdullah]} I 601 (n.) ’Jew turned Moslem’ .
X
Jew-natured (the most - -  of the Beduin Arabs) I 390 (adj.)
* having a nature like a Jew*. T 19. X
judgment-voice (I was wakened by a — which resounded through 
the village streets) 'II  108 (n .) ’a voice f i t  for the 
day of the la s t  judgment’ . X 
kerchief-cord (taking'off his --) I l40 (n.) ’cord bound
around head kerchief of Arabs’ . Cf. circlet-band end 
head-cord. supra. X
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k i l l - k i l l  (ethbah-hu I — him) II  473 (v*t.) ’k i l l ’ * X* Tr* 
from Arab.; reduplication to suggest excited s tu tte r ,  
knee-bound (hobbling upon three legs, for the fourth is —; 
camels—; thelftls —) I 427,478, I I  538 (adj.) bound 
at the knee’ . X 
kneeling-carpet ( l i t t l e  sajjedy or —) I 598 (n.) ’carpet 
for kneeling in prayer*. X 
knot-stone (the lesser --s are like Holland cheeses) I 34
(n.) * a stone shaped like atuber, or as though tied in 
knots’ . T 18. X 
lake-plash (a gravel bed, which in winter is  a -- of the 
ponded rain) I 439 (n .) ’aterge pool of rain-water*.
T 18. X
land-breadth ( i t  l ie s ,  through a —; in a l l  this vast —)
II 392.468 (n.) ’extent of land*. X 
land-craft (outgo the Beduw in a l l  expert in —) I 281,
II  463  (n.T ^ s k i l l  in  t r a v e l l in g  overland*. X. Of. 
lan dcraft ( th i s  — master was a Damascene) I 57 (a d j .)
1 end-Height ( the — was here 4000 feet) II  62 (n.) ’height 
of the land*. T 16. X 
land-inward (Arabians of — Hejd) I 235 (adj.) ’inland*.
T 20. X
land-knowledge (she seemed to have this — everywhere) I 
493 (n.y ’knowledge of the land*. X 
land-lore (have inherited a — ) I 201 (n.) ’knowledge of 
the land». X
land-name ( i t  were idle to ask these —s) I 72 (n.) ’place- 
name ’ . X
land-navigator ( these —s arrive by© and bye at the unstable 
village port) I 348 (n.) ’on© who travels overland (on 
a camel)*. X
land-partner ( they are —s of the Allayda; are —s with the 
Rikara; his --) II  93,100,115 (n .) ’one who shares land 
with.another’ . X 
land-right (without --  they could not remain in the desert; 
absent tribesman’s —) I 49, II  l l5  (n .) ’right or 
privileged to use land*. X 
land-wandering (the -- Solubba) II  221 (adj.) ’wandering over 
the land’ . X
land-way (he durst return no more by the —) I 177 (n .)
’overland route*. X 
laurel-wold {-- country) I 17 (adj.) *a wood of lau re l’ .
T 1 8 . X ^
lava-basalt (the --  pan of the Harra) I 4%9 (adj.) ’of lava 
which is like basalt*. X 
lava-border (the --  here is like the ice-brink of a glacier) 
II  217 (n.) ’border of lava rock*. X 
lava-flood ( --s break forth upon us) I 462 (n.) ’flood of 
lava’ . X
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leaf-branch (flaming palm lop the sere —es) I 598, II 
117 (n.) ’large leaf which is like a branch». X 
leaf-but (palm - -s j  II 112 (n.) ’petio le’ . X 
le t te r -p it  (the --s yet stained with vermilion) I 12 (n.)
’the hollow of a le t te r  incised in  stone*. T 18. X 
1ife-wisdom ( the unwritten --  of the coffee-hearths) II l59 
(n .) ’wisdom about l i f e ’ . T 16. X 
lif©-worship (every b e a s t .y ie ld e th  -- unto God) I 173 (n .)
’worship throughout or for life* . X 
light-eared (-- harvests) II 355 (adj.) ’having scanty grain*. 
X
light-floating (— airs in the high desert) I 359 (adj.)
’floating ligh tly ). X 
limb-8pad© (insect miners [burier bettles] apply the robust 
--s) ’leg adapted for digging*. X 
lithe-limbed (the —...Arabians) I 235 (adj.) ’having slender 
and supple limbs’ . T 19. X 
litter-frame (about their —s) I 437 ( n .) ’frame used as l i t ­
ter on camel*. X 
loam-bottom (a soil which is  naturally naked —} I l52 (n.)
’valley of loam’ . T 17. X 
locust-year (destruction of a —) II  436 (n.) ’year in which 
locusts come’ . X 
long-square (a -— space; wells...made —) I 521, II  329 (adj.)
’rectangular*. X 
loosely-girded (my — baggage) I 5lO (adj.) ’tied loosely*. X 
maiden-standard (the — is in peril) II 304 (n .) ’an Arab 
g ir l  who rides in battle  as a kind of standard*. X 
man-dog (the hospitable men-dogs) I 130 (n.) ’(fabulous) man 
who is a dog’ • T 11 : extension, 
man-maidenly (black looks hanged down his --  shoulders) II  
476 (adj.) ’of a man who resembles a girl* . X 
man-striking {-- is a very bestiality) I 2bl (n.) ’striking 
a man’ .X
mantel-stuff (horse-cloth of Arab --) I 198 (n.) ’material of 
which mantels are made* . X 
marble-stairs (his — palace) I 74 (adj.) ’having marble 
s ta irs ; elegant*. X 
raarble-wright (--s , makers of coffee mortars and the like) II 
401 (n*) ’one who works in marble*. T I6 . X 
master-caravaner (a few of the —s) II 460 (n.) ’one who 
leads a caravan’ . X 
mast-great (— tapers) I 62 (adj.) ’as great as a mast’ ,
f  20. X
medicine-water (one drop of the —) I 257 (n#) ’liquid medi­
cine (here, morphia)’ . X. This is probably a l i te ra l
translation from the Arabic, 
men-gossip (noblemen.. . s i t , as —s) I 501 (n.) ’gossip who is 
a man*. X
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men-stealer (cruel —s) I 555 (n .) ’stealer of men, slayer’ .
X
m e r o h a n t - g u e s t  ( t h o s e  Teyma — s)  I 526 ( n . )  ’g u e s t  who i s  
a m e r c h a n t ’ . X 
m e t a l - c r a f t  ( s c h o o l e d  i n  — ) I 597 ( n . ) ’m e t a l - w o r k ’ . X 
m id - s e a - d e e p  ( t h e  Bedui n s  were  i n  t h e  — o f  t h e i r  b r a y in g  
r im e s )  I 128 ( n . )  ’m i d s t ’ . T l 6 .  X 
m i l e - g r e a t  ( - -  s h e a f - l i k e  b l a s t  o f  p u r p l e - g l o w i n g  and  r e d  
f la m e s )  ’ e x t e n d in g  as f a r  a s  a m i l e ’ , X 
m i l e 8 - l o n g  ( i n  t h e s e  - -  s t r a i t s )  I 439 ( a d j . )  ’ e x t e n d i n g  f o r  
m i l e s ’ . T 20. X 
m i l k - b e a r d  ( t h e  - -  was n o t  y e t  s p ru n g  upon Hayzyin’ s h a rd y  
f r e s h  f a c e )  II  38 ( n . )  ’ t h e  f i r s t  f l u f f y  b e a rd  b e f o r e  
t h e  s t r o n g  b e a r d  has  g ro w n ’ . T 18: ’Formed on t h e  a n ­
a lo g y  o f  m i l k  t o o t h , p e rh a p s  w id i  r e f e r e n c e  to  t h e  f a c t  
t h a t  t h o s e  Arabs % o  have n o t  enough m i l k  t o  d r i n k  have 
l i t t l e  o r  no b e a r d . ’ X 
m i l k - d i e t e d  ( th e  — Aarab)  I 326 ( a d j . )  ’ s u b s i s t i n g  l a r g e ­
l y  on m i l k ’ . X
milk-meat (there they milked their goats upon sorrel, which
— ) I 179 (n.) ’fodder producing milk’ .
mi Ik-seas on (then is the —; the — was now in the lend) I 
358, II 262 (n.) ’season when milk is p len tifu l’ . X 
milk-sherd (bowl of —s: rubbing —s in the water) II 229,
233 (n.) ’pieces of dried milk’ . X. Also milk shards, 
II 71.
milk-skim ( they called me to sup the pleasant —) II 67 (n.)
’milky butter’. T l 6 . X 
milk-skin (poured from the sour — | poured into the sour — ; 
busily rocking the (blown) sour rocked her blown
— j th e ir  — 8 overflowed) I 221, 263,325, II  67, 291, 
passim (n .)  ’a sk in  used to  s to re  milk and to make but­
t e r ’ . X
missionary-physician ( the learned'--s, a t Beyrttt) I 434 (n. ) 
’a medical missionary’ . X 
molehill-mountain (I t  is a -- record of the fabulous Moham­
medan authors) I 388 (adj.) ’making much out of nothing*, 
X
moon-sick (the poor .— is le t down) II  336 (n.) ’lunatic’ .
Extension of OED a d j . ,  obs. (c975-l6l6) 
mountain-bay ( i t  i s  a — which looks e as Ward) I 6 l 6 (n.)
’a bay-shaped range of h i l l s ’ . T l 8 . X 
mouth-labour ( I t  was d iff icu lt to show him what I intended 
by the sciences, for they have no experience of ways 
so sequestered from the common —s of mankind) I 591 
(n.) ’discussion*. T 18. X 
raummy-chest (not unlike certain --s of Egyp^t) I 160 (n.)
’munmy case’ . X 
mummy-house ( those mawkish -- c liffs)  I 517 (adj.) ’having 
tombs’ . T 16. X
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neck-sinew (camel —s) I 437 (n. ) ’sinew of the neck*. X 
next-lying (the -- houses) I I  199 (adj.) ’adjoining, neigh­
boring*. T 19. X 
night-chill (-r cataract) II  348 (adj.) ’coming as a result 
of a ch il l  during the night’ . X 
night-chillness (the unnatural —) I 476 (n.) ’coldness at 
night’ . X
night-rain (in a mizzling —) II 73 (n.) ’rain at night*. X 
night-sleeper (are light —s) I 483 (n.) ’one who sleeps at 
night*. X
night-travelling (adventures of — in Arabia) II 495 (n .)
’travelling at night’ . X 
nomad-spirited townspeople) II 7 (adj.) ’having the sp ir­
i t  of a nomad*. X 
nomad-wise (who lay stretched -- on a camel) II 494 (adv.)
* in the manner of a nomad*. X Cf. -wise, 
nose-medicine (--s , l i t t l e  bunches of certain herbs and odours, 
to hang a day or two in their nostrils) I 438 (n.)
’scents used as cures’ . T l8. X 
nose-sore (from the eyesore and -- of those mawkish mummy-
house c l i f fs )  I 5l7 (n.) * that which offends the nos© by
reason of its  unpleasant smell’ . X
oasis-dweller (the Hejd oases-dwellers) II  393 (n.) ’one who 
dwells at an oasis’ . X 
oasis-town (in every —) I 479 (n.) ’a town built at an oas­
is*. X
oasis-village (such is every —; came to the --) II 312, 535 
(n.) ’village at an oasis»* X .Also oasis village. II
535.
off-holdings (n.) ’lands held near by’ . T 11; extension
oft-days (they had — nothing le f t)  I 179 (adv.) ’often, many
days *. X
pad-brim (to hold fas t to the — ) II 390 (n.) ’edge of a sad­
dle*. X
palm-bast (a shred of — ; a sling of - - ;  some pull — ) II 112,
117, 423  (n.) ’palm fib res’ . X
palm-beom ( frame of long —s) I 545 (n. ) ’beam of palm’ . X
palm-bosom (we see those fu ll  --s) I 520 (n.) ’fru it  clusters
of date palm* . X 
palm-full (her l i t t l e  — of green coffee-berries) I 223 (n.)
*as much as will f i l l  the palm of one’s hand,* X 
palm-ground (of small --s ; a — of Abeyd; forsaken —s; an 
outlving at the Kenneyny’s —j I 136,613, II 26l, 
431,437 (n .) ’orchard of palms’ * X. Also palm ground 
(wells and —s), I 136 . 
palm-orchard (a good walled --) I 521 (n.) ’orchard of date 
palms’ . X.
palm-plait (with the Kheybar women’s —) ’woven or plaited palm 
leaves’ . X
palm-plant (—s thrive) II  7 (n .) ’palm tree*. X
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palm-set (young —a) II 332,434 (n ,) ’young palm tree ’ . X 
palm-stalk (bowers of --s and palm matting; long staves of 
—s) I 4 7 8 , II 81 (n.) ’palm branch’ . X 
palm-stock (rotten —s) II 76 (n.) ’trunk of palm tree ’ . X 
palm-straw (women s i t . p l a i t i n g  --s) II I I8 (n.) ’slender 
leaf of palm*. X 
palm-torch (with my flaming —) II  I I 8 (n.) ’torch of palm 
leaves’ . X
palm-valley (overlooked their —s ) II 99 (n.) ’vallqy of 
palm grove*. X 
palm-village (few —s) I 230 (n.) ’village with palm 
grove’ . X
palm-yard (broken -- walls; irrigation of d i s  kahwa to 
mortgage certain --s; at Kheybar —; ©very -- has a 
high-built wall about i t )  I 136,596, II 89,100,116 
(n.) ’palm ca? chard * . X 
paper-leaf (take thy reed and a --) I 464 (n .) ’sheet of 
paper’ . This is  a l i te ra l  translation from the 
Arabic.
passenger-adventurer (certain Moors, —s in Arabia) I 388 
(n.) *a traveller seeking adventure*. X 
penetrating-malicious (sheykh.. .presumptuous, —) I 332 
(adj.y ’having a sharply malicious manner*, 
phantom-groan (frighted by —s among the rocks) ’ 8l  (n.)
’ghostly groan*. X 
pilgrim-citizen (big, black-bearded — of Oabul) II 521 
(n.) ’citizen who is on pilgrimage*. X 
pistol-machine (the — in his hand) II 497 (n .) ’pistol*.
X
pith-wood (we dined of  the heart or —, jummar [of palmsj; 
so pleasant is the sweet — to a l l  Arabians) II 1%, 
366 (n.) ’p ith ’ . X 
plain-bosora (a gap or s t ra i t  of the mountain giving upon a 
deep —) I 616 (n.) ’level valley*. T 1 6 . X 
plain-bottom (in this — where we passed) I 112 (n.) 
’valley*. X
plain-handed (the — stroke of sword) I 457 (adj.) ’fore­
hand (stroke)’ . X 
plain-natured (a -- face) II 334 (adj.) ’ having or sug­
gesting a plain nature*. X 
plough-shovel (at every turn of the --) II 532 (n.)
’plough resembling shovel; ploughshare’ . X 
poet-hero (the --  Antara) I 162 (n.) ’poet who is a hero*. 
X
pole-and-curtain (small — court) I 211 (adj.) ’formed 
with a pole and curtain; extremely simple’ . X 
pool-water (that we had to d rink ...is  —; a l l  the --s 
wasted) I 406, 425 (n .) ’stagnant rain water’ . X '
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poor-seeming (a sheykh) I 403 (adj.) ’appearing to be 
poor’ . X
pot-flr© (old nomad --s) I 30l| (n.) ’small fire  used to 
boll pot’ . X
pourer-out (the — handed me the cup) I l42 (n.) ’one who 
pours’ . X
pray-praying (I am weary. I ,  of this —) I 491 (n.) ’con­
stant praying*. Although OED l i s t s  pray-pray (ad j.) , 
obs. nonce-word (1754, Richardson), Dougiity probably 
compounded this diplogistic term without knowledge of 
Richardson’s adj. Possibly, since i t  occurs in direct 
quotation, i t  is a translation from an Arabic redupli­
cating form.
prayer-stead (--s in the open deserts) II 11 (n.) ’place
for prayer’ . T l8. X 
praying-stand (there is made from such —) II 11 (n.) ’place 
for prayer’ . T 18. X 
praying-stead (rausullies, —s) I 448 (n.) ’place for prayer*. 
T 18. X
p rie s ts ’-country (in the —ies of Europe) II 445 (n .) ’Christ­
ian country. * X 
prize-craft (we sink their —) I 290 (n.) ’ship carrying
goods of value, acquired by force or cunning*. X
puff-leaf (green —ves) II 484 (n .) ’ thick leaves, enclosizig 
seed’ . X
purple-ripe ( — ...c lus te rs  [of dates]) I 507 (adj.) ’ripe 
and purple* . X
rain-pool (--s in a sandy wilderness) I 577 (n .) ’pool of 
ra in ’ . T 1 6 . X 
rash-handed ( they are more — to shed human blood) I 452 
(adj.) ’rash in action*. X 
ready-writer (with his --) II 350 (n.) ’scribe’ . X 
rice-bowl (for his —s) I 409 (n.) ’bowl of rice* . X 
rice-caravan (there await some —) I 279 (n .) ’caravan car­
rying r ic e ’ . X 
rice-kind (a mess of that other —, temmn) I 568 (n.)
’grain resembling rice or used for the same purpose as 
r ic e ’ . X
rice-port (their — Wejh) I 474 (n.) ’port in rice trade’ .
X
rice-shipper (a — at Bombay) II 362 (n.) ’one who ships 
rice*. X
rich-poor (a — man) II 175 (adj.) ’rich although poor’ .
? 20. X
riding-saddle (I bought the frame of a —) I 566 (n.)
’saddle*. X
rifle-gun (these are revolver p is to ls , —s, telescopes, and 
the like) ’r i f l e ’ . X 
ring-border (a — of stones laid about them) II 102 (n.) 
’circular border*. X
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rising-ground (from the next -- I saw el-Tayif) II $0$
(n.) ’elevated spot’.* X 
river-rice (temmn, that is  — from Mesopotamia) I l53 (n .)
’rice grown in a river*. Also river r ic e . II  673. 
robust-natured (Bishr nomads...are more —T Y'">63 (adj.) 
’strong*. X
roof-cloth (their — is threadbare) I 225 ( n .) ’cloth which 
serves as a roof’* X 
rope-wise (dry grass. . .twisted --) II  492 (adv.) * in the 
manner of a rope*. X. Cf. -wise. 
rude-built (an high but --  f o r t r e s s ) ÎI 535 (adj.) ’rudely 
built*. X
rudely-built (their — coffee-hall) I 579 (adj.) ’rudely 
built*. X
rudely-wrought (—sandstone-blocks) I 550 (adj.) ’rudely 
cut’ . X
rude-set (-- untrimmed flags) I 550 (adj.) ’rudely s e t’ . X 
rush-grass (an open space — and black vulcanic sand) II 
79 (n.) ’rushes, grass resembling rushes’ . X 
sack-leather (old camel —) I 227 (n.) ’leather used in 
sacks’ * X
saddle-skin (bid me a i t  down on the — beside him) II 38 
(n.) ’skin used as a saddle*. T I6 . X 
saddle-song (Horned snivelled his loud —) II 306 (n.)
’son sung while riding*. X 
saffron-beard (one of the —s of Hêyil) I 596 (n.) ’a 
beard dyed with saffron*. X. Of. G, B. Th. 1920,
’His h e e r ,  h i s  b e r d ,  was l y k  s a f f r o u n * . 
s a f f r o n - d y e  ( w i t h  a - -  b e a rd )  I 585 ( a d j . )  ’ dyed w i t h  s a f ­
f r o n * .  T 20 .  X 
s a l  e - h o r s e  ( P r i n c e  e v e r y  y e a r  sen d s  h i s  — s) I  6o5 (n . ) 
’h o r s e  t o  be  s o l d ’ . T 16. X 
s a l t - c o a s t  ( t h e  — s o f  the K isshub)  II  530 ( n . )  ’ c o a s t  
abound ing  i n  s a l t * .  X 
s a l t - c r u s t  ( t h e  i n f e c t e d  — be p a r e d  w i t h  t h e  spade)  I I  92 
( n . )  ’ c r u s t  o f  s a l t  o n  t h e  g r o u n d ’ . X 
s a l t - f l a t  ( th e  - - a  y e t  l i e  be tw een  o u r  c a r a v a n  and t h e  
H a r ra )  I I  474. ( 11#) * s a l t  p l a i n * .  X 
s a l t - w a r p  ( a  r u s t y  f e n ,  w h i t e  w i t h  t h e  — , summakha) II  91 
( n . )  ’ d e p o s i t  o f  s a l t * .  T 19% warp meaning a l l u v i a l  
s e d im en t  d e p o s i t e d  by w a t e r  i s  r e c o r d e d  from I678 on­
wards* X
sand-bearing (— wind) II 245 (adj.) ’bearing sand». X 
sand-billow (the —s of the Neftîd) II  390 (n.) ’wave of 
sand’ .X
sand-blink (the hot --  is in the eyes) I 323. (n.) ’the re­
flection of ligh t from the desert sand’ .‘ T I6 . Of. 
ico-blink. X
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sand-driving (the — wind; — desert wind) I 57, 380 (adj.)
’driving the sand*. X 
sand-ground (over —) I 572 (n.) ’ground which is sand*. X 
sand-hillock ( l i t t l e  —s blown about r / w bushes) I 209 
(n.) ’small h i l l  of sand*. X 
8and-sea (— of the Nefûd) II 355 (n.) ’sea of sand’ . X 
sand-soil (in the yellow --) I 4J4.O (n.) ’soil which is large­
ly sand*. T I6 . X 
sand-struck (— sheep) I 429 (adj.) ’diseased from breathing 
or eating sand*. X 
scripture-read (people of ©1-Ally. . .pass for great —
scholars) I l44 (adj.) ’well read in scriptures’ . T 12: 
innovation credited to Doughty by OED.
Searcher-out (they make God a looker upon the skin, rather 
than the Weigher and — of the secret truth) I 572 (n.) 
’one who searches out*. X 
sea-soldier (her --s) I 128 (n.) ’sailor*. T 23: transla­
tion of Arabic term. X 
sea-stra it (English fleet had passed the —) II 371 (n.)
’narrow sea (here, Bosporus)*. X 
seed-gathering (—ants) I 328 ( ad i . ) ’gathering seeds*. X 
seed-ground (outlying ^-s) I IO6 (n.) ’planted field*. X 
self-godded (this — man) I 172 (adj.) ’made into a god, or 
regarded as a god, by oneself’ . T 20. X
self-liking (his -- heart) II  44 (adj.) ’conceited*. T 11;
extension.
s e r p e n t - b i t ©  ( s u c k i n g  a  — ) I  315 ( n . ) ’b i t©  o f  a  s n a k e * .  X 
s h a d o w in g -ro u n d  ( t h e y  t a k e  t h e i r  w i t . . . b y  t h e  — o f  a  l i t t l e  
wand) I I  199 ( n . )  ’ shadow w h ich  moves i n  a c i r c l e * .  X 
s h a r n - b i r d  ( t h e s e  — s)  I  393 ( n . ) *s c a v e n g e r - b i r d * . T 19% 
Doughty r e f e r s  t o  e a g l e s ;  ’ s h a m  h a s  m ean t  ’ dung’ from 
o l d  E n g l i s h  t im e s  o n w ard s ,  and s t i l l  does I n  S c o t t i s h  
and o t h e r  d i a l e c t s * .  X 
s h e e p - f l o c k  ( c h i l d r e n  k e e p in g  — s ;  th e y  have  b u t  — s) I  439 ,
1 1 , 3 0 8  ( n . )  ’ f l o c k  o f  sh e e p * .  X
s h i e l d - w i d e  ( o f t e n  t h i r t y  men’ s m eat  i s  i n  t h a t  — wooden 
p l a t t e r )  I  3 4 l  ( a d j . )  ’a s  wide as a s h i e l d * .  X 
s h i p - c u t l a s s  ( two o f  them  — s)  I  457 ( n . )  ’ s h i p ’ s c u t l a s s ’ ,
X
short-witted (Arabs are always --) II 395 (adj.) ’lacking in 
common sense’ . X 
shuffle-footed (— beasts) I 13 (adj.) ’having a shuffling 
tread’ . T 20. X 
sidelong-like ( the opening of their eyelids is — with th© 
nose) II 193 (adj.) ’sideways’ .
8id©-ornament (pediment --s) I l l 5  (n .) ’ornament on the 
side’ . X. Also aide ornaments. I l l 5 .  
side-shed (the — hair of a Fr en J’y) II 538 (adj.) ’parted on 
the side*. Of. shed, supra. X.
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s i n e w - t i e d  ( h e r  f o u r t h  [ l e g ]  was - - }  I  533 ( a d j . )  ’ t i e d  a t  
t h e  s inew s * . X 
s i t t i n g - c a r p e t  ( th e  se ldom s e e n  — ; he s a t  upon th e  common 
— ) I  552, I I  29 ( n . )  ’ c a r p e t  f o r  s i t t i n g * .  X 
s k e l e t o n - w r i t i n g  ( t h e  vowel p o i n t s  i n  t h e i r  — ) I I  43 ( n . )
T 19: ’applied to Arabic because the vowels are omit­
ted*. X
skirt-cloth  (the tent curtains, often one long —) I  225 (n .)
’p a r t  o f  a t e n t * .  X 
sky-u ieasu re  ( i s  n o t  t h i s  t h e  --) I I  83 ( n . )  * i n s  t ru m e n t  w i t h  
w h ich  to  measui 'e th e  slcy’ . X. Th is  i s  a  l i t e r a l  t r a n s ­
l a t i o n  from t h e  A r a b i c ,  
s l a g - s t o n e  ( t h e  g r e a t  — a) I  405 ( n . ) ’v o l c a n i c  s t o n e * .  X 
s l a u g h t e r - b e a s t  ( t h a t  I  m ig h t  n o t  p e r i s h  l i k e  a — ; t l i r e e  o r  
f o u r  su ch  —s )  I  295# I I  473 ( n . )  ’b e a s t  u s e d  i n  s a c r i ­
f i c i a l  s l a u g h t e r * .  X 
s l a y e - b r o t h e r  ( a c c o u n t e d  — o f  T e l a l )  I  603 ( n . ) ’b r o t h e r  i n  
s l a v e r y * . X
s l a v e - h e a r t e d  ( th e  - -  A b d u l la h )  I I  211 ( n . )  ’h a v in g  t h e  h e a r t  
o f  a  s l a v e ;  p o o r - s p i r i t e d * .  X 
s l a v e - s a i l  (Wo h u n t  th e  c u r s e d  — upon a l l  s e a s )  I  603 ( n . )
’sa il of a slave-ship*. T l6 . X 
smiling-eyed (— and musing nomad benevolence) I 537 (adj.)
’having eyes that seem to smile*. X 
soldier-deserter ( the -- lately  arrived) I I  363 (n#) ’desert­
er* . X
son-of-his-uncle (the incredulous — Khalil) I  131 ’bastard’ .
X. This is a l i t e r a l  translation of an Arabic epithet, 
soon-ripeness (after such — we may look for rottenness) I 
6l3 (n.) ’premature ripeness*. X 
soul-bird (to assuage the, friend’s —) I l68 (n.) ’the de­
parted soul imagined as a b ird’ . X 
soul-not-his-own (the timid — of a slave) I 603 (n .) ’one 
completely subservient to the will of another*. X 
spade-stroke (under the f i r s t  — we found wet earth) XI 197 
(n.) ’stroke or motion of a spade*. X 
speech-wisdom ( In the Arabs are indigent corroded minds full 
of —) II 198 (n.) ’wisdom which lies in speech only; 
false wisdom* * X 
spice-matt or (we have found frankincense or --) I 170 (n.)
. ’spices*. X
spouses-for-life (the open loving affection of our —) I  
175 (n .) ’wives of monogamous Christians*. X 
spring-rat ( jerboa, or —) I 326 (n.) ’jerboa’ . T 19. X 
square-legged (we s i t  down -- about the great brazen tinned 
dish) I 597 (adv.) ’with legs squarely placed*. T 20.
X
star-stone (nejm, a -*) I  366 (n.) ’meteorite*. T 11. X 
s ta te-trust (in affairs of —) I 603 (n .) ’high affairs of 
state*, T l6 . X
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stone-cast (a stranger must beat them off with —s) I 338 
(n#) * throw of a stone*. T 11: extension 
storing-jar^ (clay —s) II 322 (n.) ’jar used for storing o il 
and the like* . X 
street-bench {sitting idle upon the --s) I 143 (n .) ’public 
bench in the street*. X 
Such-a-woman (wellah --) II 108 (n.) * such-and-such a woman*. 
X
sudden-tongued (the loud and — old Beduwy) II 357 (adj.)
‘speaking suddenly*. X 
sulphur-smelling (their — water) I 480 (adj.) ‘smelling of 
sulphur*. X
summer-fmmiue (I suffered their — ) I 472 (n.) ‘famine in the 
summer, occurring r e ^ la r ly  every summer* . X 
sun-burning ( the thii'sty Beduins would be out of this in to l­
erable —) I 520 (n .) . This is an extension of the ex­
isting English word. Doughty does not mean * burning by 
exposure to the sun; sunburn*, but ’bux^ning heat of the 
sun*.
sun-rising (at the —; an hour past --) I 216,41^6,543, II 
436 (n.) Cf. suxxrising. supra, 
supper-meat {gobbet'.' .^ '^tîhaï should'be their —) II  485 (n.)
‘meat for supper*. X 
supple-tongued (— Arabian) I 235 (adj.) ‘glib*. X 
suspicious-mindedness (he had that suddenness of speech end 
— of the Arabians) I 603 (n.) ‘quality or state of be­
ing suspicious*. Doughty credited by OED with the form­
ation of this compound, 
swaggering-plac© (this is the khale and no -- of the Kheya- 
baraT II 2l6 (n.) ‘place where one swaggers*. X 
tallow-tail ( the best pieces laid above of the great — and 
the liver) I 502 (n.) ‘fat t a i l  of a desert sheep*.
T 19f X
temple-face (this counterfeited —) I IO6 (n.) * front or 
facade of a temple*. X 
temple-tomb ( the —s of the Héjr merchants) I 440 (n.) * tomb 
which is of aufflcient size to be a temple*. T 13: 
this would provide example of earlier date than that in
OED' ( 1 9 0 4 )
tent-cord (they chide any that strikes a —) I 219 (n.)
‘cord that secures tent *. X 
tenter-peg (upon the w a lls . . . is  seen a range of —s where 
guesting sheykhs of the Aarab may hang up their romhh 
or long horseman’s lance; Mishel’s ,lance, laid upon the 
—s in the clay wall of his kahwa) I 288,559 (n.) *e 
hooked or right-angled nail or spike*. Compounded with 
tenter. OED 2a, obs.' (1598-1Ô10) 
ten t-fire  (by our —; the Beduin --s) I 252, II 62 (n .) ‘a 
f ire  beside or in the shelter of a tent*. X
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t e n t - g r e a t  ( a d j . )  *as g r e a t  as a t e n t * .  T 2 0 .  X 
t e n t - l a z i n g  ( — Beduina) I  537 ( a d j . )  ‘ i d l i n g  in  a t e n t * .
T 1 9 .  X
te n t- sh o p  (The Jurdy s t r e e t  o f  — s) I 205 ( n . )  ‘ t e n t  which  
se r v e s  as a shop*. X 
t e n t - 8take ( u n d e r - s e t t in g  the — s or " p i l la r s " )  I 221 ( n . )
‘p o le  used  to  support a t e n t * .  X 
t e n t - 8t u f f  ( th e  s tr o n g  and ru d e, i s  defended by a l i s t ;  
th ey  wipe t h e i r  greasy  hands upon the n e x t  — s) I 225, 
502 ( n . )  ‘ c l o t h  o f  a t e n t * . X 
t e n t - v i l l a g e  ( t o  t h e i r  own — , g e r ia )  I 441 ( n . ) ‘ encamp­
ment o f  t e n t s  *. X 
t e n t - v i l l a g e r  ( th e  Howeytat - - s  o f  P a le s t in e )  I  234 ( n . )
‘one who l iv e s  in  an encampment o f te n ts* . X 
th ick-blooded ( I  saw no other fa u lt  in  her than a l i t t l e  o f  
that — unforbearing) I 471 (adj . )  ‘bad-tempered*.
T 12 , 2 4 % in n o v a t io n  c r e d i t e d  to Doughty by OED; a 
l i t e r a l  t r a n s la t io n  o f  the A rab ic ,  
t h in - w i t t e d  (a  — r e l i g i o n ;  the  — young Annezy man) I 1 01 ,
I I '276 ( a d j . )  ‘u n i n t e l l i g e n t * .  X 
th u n d er-d in  (a  — resounded m a r v e l lo u s ly )  I  462 ( n . )  ‘ thun­
d e r c la p * .  T 1 6 . X 
th u n d er -n o ise  ( saw the s h o o t in g  s t a r ,  whereupon th a t  - -
fo l lo w e d )  I 4 6 3  ( n . ) ‘n o is e  l i k e  th a t  o f  thunder*. X 
to b a c c o - s ic k  ( I  saw poor -  hareem) I  312 ( a d j . )  ‘ a d d ic te d  
to  to b a c c o * . X 
t o r r e n t - 8 trand (The Fatima v a l l e y  beyond i s  a wide — )
I I  531  ( n . ) ‘bed o f  a to r r e n t* .  X
town-caraVfen ( r u le r  o f  an Arabian — ) I  526 ( n . )  ‘ caravan
composed o f  men from one town*. T 1 9 . X
to w n -en c lo su re  ( I  c r o s s e d  the  o ld  w a lle d  — ) I 550 ( n . )
‘w a l l  or rampart which e n c lo s e s  a town*. X 
town'#learned ( h i s  — proverb) I I  240 ( a d j . )  ‘ le a rn ed  in  a 
town* . X
tow n-speech  ( i n  the Kastm — ) I  498 ( n . )  ‘ sp eech  o f  the town* 
X .
to w n - v i l la g e  (H ê y i l  i s  a h a l f  Beduin — ) I I  322 ( n . )  ‘ s e t ­
t lem ent h a lf-w a y  between town and v i l l a g e * .  X 
t r e a s u r e - tr o v e r  (a n o th er  - -  had been h ere) I I  103 ( n . )  ‘one 
who f in d s  h id d en  t r e a s u r e * .  T 1 6 . X 
t r e e -k in d  ( a l l  the — a o f  the  p a ra d ise  o f  Damascus) I  294  
( n . )  ‘genus o f  t r e e * .  T 19: ‘ on the  an a logy  o f  man­
kind and the  S p en ser ia n  woman-kind ( I  293) *. X 
tree-raaramel ( I  saw the y e l lo w  f r u i t - s t a l k s  bowing under the
beautiful leafy crowns, a l l  round, in goodly great clus­
ters: the weight of these, --s , under that female
beauty of long leafy locks) I 5ll ( n . ) ‘clusters of 
f ru it  (dates) in shape like a woman’s breasts*. T 24: 
taken from Arabic, wherein the palm t r e e  is compared to 
a human being; the word mammel was used figuratively in 
the fifteenth century4
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t r e e - s k e le t o n  ( the  — s f e l l  b e fo re  us in  r u in s )  I I  l8 5  ( n . )
‘ dead t r e e  *. X 
trove-money ( o ld  — i s  accounted lucky) I 5 5 l  ( n . ) ‘money 
found h idden in  the e a r t h ’ * T 19 . X 
v a l le y -b e d  (a  ston y  b e tw ix t  b la ck  p lu to n ic  m ountains) II  
4.82 ( n . )  ’ f lo o r  o f  a v a l l e y * .  X 
v a lle y -g r o u n d  (some — s ,  as Thirba; th e re  i s  a (land-mark) — 
which l i e s  thi'ough the  Harraj what can we th in k  o f  t h i s  
g r e a t  — [Wady er-RummalQ in  a r a i n l e s s  land) I 4 l 9 ,
I I  2 2 4 , 392 ( n . )  « v a l le y * .  X 
v a l l e y - s t e e p  ( th e  b a s a l t  — behind  th e  grove) I 448 ( n . )  * the  
s te e p  s id e  o f  a v a l l e y * * T 1 9 .  X 
v e i l - c l o u t  ( th e  fem in in e  fa c e  was b l o t t e d  out by th e  so r d id  
— ) I 582 ( n . )  » v e i l - o l o t h * . T I 6 . X. Of. c l o u t . 
su p ra .
w a is t -c o r d  (g r e a t  booths are s ta y e d  be more p a ir s  o f  — s)  I  
224  ( n .y  ‘ rope used  to  secu re  main part o f  t e n t * .  X 
w alk er-a p a rt  (Mohammed bad© spare th a t  p a le  g e n e r a t io n  o f  
w a lk ers -a p a r t)  I  473 ( n . ) ‘ one who fo r sa k e s  the world  
fo r  the sake o f  h i s  r e l i g i o n ;  anchorite*  . X 
w a l l - e n c lo s u r e  ( c e r t a i n  two cornered  - - s ,  o f  few lo o s e
co u rses )  I  304 ( n . ) ‘ an e n c lo su r e  s im i la r  to a w a l l* .  X 
w a l l - h e ig h t  (a  h i l l o c k  even w ith  the — ) I 549 ( n . ) ‘ the  
h e ig h t  o f  a w a l l* .  X 
w all-n ioh©  ( i n  a — by the f i r e  were A bdullah’ s books) I I  
344 ( n . )  ‘n ich e  i n  a w a l l  *. X 
water-burden ( h e . . .runs to  empty t h i s  — in  the  hawa) I 458 
( n . )  * burden o f  w a ter* . X 
w a t e r - c a s t i e  (Ruddy i s  th a t  ea r th  and the rocks w hereof t h i s  
— i s  b u i l t )  I  80  ( n . )  ‘k e l l a * .  This i s  an e x te n s io n  o f  
the e x i s t i n g  compound, which means c a s t l e  s i t u a t e d  on or 
b e s id e  w a te r ; t h i s  means s tron gh o1d encï o s in g  w a te r . 
w a t e r - c e l la r  ( i t  ( the mosque o î  Omar) i s  such as a sm a ll  — )
I  446 ( n . )  ‘ c o l l a r  where w ater i s  s to r e d * .  X 
water-min© (her© i s  a rang© o f  p i t s ,  a ir  h o l e s ,  o f  a — or
aqueduct) I 139 ( n . )  «underground r e s e r v o ir * .  X
w ater-pan  (a  woman took do%m the g r e a t  (m eta l)  — upon her  
head) I 585 ( n . ) ’pan or b a s in  u sed  to carry  w ater* . X 
w a te r -p ip e  (he w i l l  s e t  b e fo re  th ee  a - - )  I 606  ( n . )  *a hub­
b le -b u b b le  tobacco p ip e * .  T 1 1 ; e x te n s io n  
w a te r - p i t  ( th e  many sm a ll  — s are sunk th e re  to  man’ s h e ig h t  
in  th e  low sand ground; — s l in e d  w ith  dry s to n e  b u i ld ­
in g ;  to  w a l l  up the g r e a t  — th a t  i t  sh ou ld  stand  f a s t ;  
Aram Mohammed s e t  h im s e l f  to open a — in  a palm o f  
ground; Dathyna. th a t  i s  the D aftn a ) I 3 7 5 ,3 8 8 ,5 2 8 ,
I I  97#468, passim  ( n . ) ‘w e l l * .  X
w a t l i n g - s t r e e t  ( I  have measured some — o f  t h e ir s )  I 328 ( n . )
•a lo n g  s t r a ig h t  road*. T 1 1 ; e x te n s io n  
w ay-brother (r e tu r n  w ith  khuak, thy,,— ) I I  269  ( n . )  ’compani­
on o f  the way*. X
102
w a y -fe l lo w  (gave ten #  p ie c e s  to  each o f  h ie  — s ;  Beduins are  
c o m o n ly  the b e s t  o f  — s ;  would you forsak e  me who am 
your — ) I 3 4 3 ,4 9 5 ,5 7 1  in») • t r a v e l l i n g  companion** X 
w ea k -d ie ted  ( th e y  com fort the h e a l t h  o f  the — ) I I  90 in»)
‘on© who has had a poor or s l im  d ie t*  * X 
w ea k ly -fe d  ( t h e s e  hardly-w orn and — s e r v in g  men are o f  wonder­
f u l  endurance) I 76 ( a d j . )  ‘p o o r ly  f e d * . X. Compounded 
w ith  w ea y iy , OED adv. 4&, o b s . (1 6 0 5 -1 7 4 8 ) ,  ‘ s p a r s e ly ,  
meagrely'^"*
w e b s te r -w ife  (good —ves weave) I  225 ( n . )  ‘woman who w eaves* .
T 12; t h i s  in n o v a t io n  c r e d i t e d  to D ou#ity  by OED 
w e l l -b r in k  (s ta n d in g  a t  the  — ) I I  4&5 ( n . )  * brink  o f  a w e l l * .  
X
w e ll -c a m e l ( the h ir e  o f  — a) X 521 in») ‘ camel used  to  draw 
Water from a w e l l * . T 16* X 
w e l l - c a t t i©  ( th e  — wrought anew) I I  435 in») ‘ c a t t l e  u sed  to  
draw w ater from a w e l l * .  X 
w e l l - d r iv e r  (palm f i b r e ,  r u d e ly  tw is te d  by the  — s) I 543 ( n . )
‘one wJio drives the camels at a well*. X 
well-driving ( t h e  villagers give over a l l  t h a t  th e y  may of 
earnest labour, save th e  —) I 522 (n.) ‘o p e r a t io n  of 
draw ing  water from  a  well by moans of camels* $ X 
well-finder (the son of the —) Ï 552 in») ‘one who divines 
underground water*. X 
well-labour (at our —} II l60 (n.) ‘work of digging a well*. X 
well-lining (the — of rude a to n e  courses) I lOo (n .) ‘retain­
ing wall of a well*. X 
well-machine ( the creaking duXab or — ; leaving one to drive 
the — ) I 126 ,166  (n.)*"^machine used to draw water from a 
well*. %
w e l l -n o s e d  (more than h a l f  c o n f id e n t  i s  the  — man) I  258 ( a d j . )  
‘proud*. T 20; ‘Arab, anfif ‘proud, d i s d a in f u l* ,  anafah  
‘p r id e ,  s e l f - e s t e e m * ,  and «mafa  ‘ to  d isdain*  ar© co^uoF© 
w ith  ^ f  ‘n o se * . 
w e l l - p i t  (Ho d igged  a — ; th e  g re a t  r u in ed  — ; by th© g r e a t  
t h e ir  g r e a t  — ) I 136 , 1 7 4 ,2 3 6 ,2 9 2  ( a . )  ‘w e l l * .  X 
w e l l - p o o l  (when l a t e r  the — i s  l e t  out) I I  435  ( a . ) ‘darned 
up p o o l o f  w a ter* . X 
w e ll -p o a d  (when th e  — i s  l e t  out a l l  th e  l i t t l e  f i e l d  may be 
f lo o d e d  a t  once) I I  339 ( a . )  ‘ r e s e r v o ir  used  fo r  i r r i g a ­
t ion*  . X
w e ll-p u r v ey e d  ( f o r  the  — suks) I  532 ( a d j . )  ‘w e l l  su p p lie d  
w ith  p ro v is io n s*  ♦ X  
w e l l - r in g i n g  (a  — mortar i s  much esteem ed) I I  358 ( a d j . )  ‘hav­
in g  a p le a s a n t  r in g * .  X 
w e l l - s t e y n e r  ( th e  stone-w orkers  are h ew ers, - - s  and s in k e rs )  I I  
4 0 1  ( n . )  ‘a stone-m ason who b u i ld s  w e l l s * .  T 1 6 . X 
w e l l - t a s t i n g  (a  — o m le tte  Cg io l 2 t h e ir  d a te s  are  s c a l y ,  dry ,  
and not — > I  132 ,578  ( a d j . )  ‘having  a good t a s t e * .  X 
w e ll- te a m  (men had thwacked t h e ir  —  ; a — may, they s a y ,  en­
dure) I  4 5 3 ,5 2 1  ( n . )  ‘ tem i o f  cornels used a t  a w e l l * .  X 
w e ll -w a lk  ( a t  the  bottom o f  ev e ry  we have seen  v in e s  a
c o v e r t  f o r  — s) I  543 , I I  434 in») ‘walk paced by camels  
drawing w ater a t  a w e l l * . X
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well-waXl ( Tey&iena had b u i l t  th e ir  — ) I 524 (n .)  ’r e ta in ­
ing w all of a w e l l ’ . X 
whale-spots (the great unwieldy brutes r i s e  in the night 
with f u l l  cuds to p lay th e ir  - -togeth er) I 351 (n .)  
’p lay (of camels) resembling that of whales’ , T 19 X 
wheel-frame (under a - - ;  I saw them se t  up two —s at the 
ruined border of the haddKj) I 526,544 ’w heel’ . X 
white-fleec©  (surely  the —s are b etter  in a hot country)
II  508 (n ,)  ’sheep bearing white (rather than black) 
f le e c e * .  X
w ife -fo lk  (old  — that had been fr iends of her dead mother)
I 255 ( n . ) ’women-folk who are w ives’ , T 16. X 
wife-mem (out of earshot of the --* s  brawling) I I  284 (n .)
’a masculine woman*. T 12: extension  
wiggle t a i l  (our ssmall f le e c e d -c a t t le  bad but - - s )  I 502 
(n .) ’t a i l  (o f  a sheep) which w iggles ( in  contrast to 
the fa t  t a i l  o f the Arabian sh eep )’ . T 12: Innovation
cred ited  to Dou^ty by OED. 
wild-broad (I had eated of t h i s  — at Maan) I 312 (n .)
’bread made of grain found growing w ild ’. T 12: ex­
ten sion .
- w i s e . Of. A rab -w ise , B e d u ln -w ise , B j l l i - w i s e , b r a j in ^ -w is e , 
elbow -w ise  , y ^ d - w is V , noma^-wÏ3e ,~rope ‘^ w ise , Teyma-  
w i s e . ÜEÜ s b l  1 Ï : ?7ee u se  o f  -w ise  now on ly  arch, 
w ish in g -p la c e  (two groves o f  ev e rg r een  oakea which are — s 
f o r  th e  p easan try ) I 460 ( n . )  ’p la c e  supposed to  pro­
mote the f u l f i l l m e n t  o f  w is h e s ’ * X 
w itty -han d ed  ( —sm iths) I 137 ( a d j . ) ’d e x te r o u s ’ . T 20. X 
Cf. w i t t y , supra , 
woman-fiend (th ey  T>o6k up f ireb ra n d s  to  b ea t  th e  — ) I 54 
(n . )  ’e v i l  s p i r i t  w ith  fem ale c h a r a c t e r i s t i c s ’ . X 
w om an -seller  ( v e i l e d  w om en-se llers  under a porch w ith  b as­
k e t s  where they s i t  d a i ly  from th e  su n r ise  to  s e l l  
d a te s  and pumpkins) I 585 ( n . )  ’ a woman who s e l l s  
w a re s’ . X
wooden-weary (hounds.. . —with long watch) I 427 (a d j .)
’stu p efied  with long weariness*. OED ( I I I  10) cred its  
Doughty with tlie formation of th is  a d jec t iv e ,  
wool-wife (mother of wool, th a t i s  - - )  I 467 (n .)  ’woman 
who works with w ool’ . T 19: Dou^ty i s  hero finding  
an English equivalent fo r  the Arabic ’Umra ervSÛf ( l i t .  
’wool-mother ’ ) .  X 
word-binding (that dark — of the sphinx) I 197 (n .)
’using words so as to  obscure the meaning*. T 19. X 
world-wise (th e ir  argute and - -  aga) I 126 ( a d j . ) ’wordly- 
w is e ’ . T 20. X 
w orsted-tw ist (—of the women’s spinning) I 225 (n .) ’strand  
of tw isted  yarn’ . X.
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I I I .  Anglo-Arab Compounds:
akhushlp (Mohammed’s l iv e lih o o d  was mostly of h is  — ) I 360 
(n .)  ’ the o f f ic e  of an akhu or travelling-ocmpanion  
in th e  d e s e r t ’ . T 22. "7  
be-jinned  (scorned and bewildered persons are said to be "—") 
I 259 (a d j .)  ’bewitched’ . T 11, 22. X 
B il l t -w is e  ( they in c lin e  to p itch  in length , which i s  the - - )
I 414 ( n . ) ’manner o f the B lllT ^ . X 
birket-w ater (^.-mounted almost to ju s t  le v e l )  I 176 (n .)
’the water of an a r t i f i c i a l  pond or c i s t e r n ’ ♦ T 22. X 
by-menzil ( in  f iv e  or s ix  —s) I 414 (n .)  ’a small menzll 
or camping ground near a larger  or main m enzil’ .
T 11, 22.
ethelware (b r i t t le  — bowls) II  6 (n .) ’u te n s i l s  made of e th l  
(tamarisk) wood’ . T 22. X 
f e l l a h - l ik e  (a t a l l  — body) II  419 (a d j .)  ’l ik e  a f e l l a h ,  
p easan t’ . X
ghrazzuing (such — wretches) I 319 (a d j .)  ’ taking part in  
a ghrazzu’ . T 22. X 
H aj-cutter (we be the - - s )  II  412 (n .)  ’one who raids the 
Haj or p ilgrim  caravan to  Mecca’ . X. Compounded 
with c u t t e r . OED obs. Cf. cu tte r ,  supra,
and T~S3, where the s im ila r ity  with the Arabic word 
for  ’highwayman’ i s  shown.
Haj-road (the — p o st-r id er  sta tioned  a t Maan) II  519 (n .)
’road of the pilgrimage to Meoea*. T 22. X. 
haj-road ( in  the - -  country; leaving the Turkish — country)
I 294, 517 (a d j.)  ’perta in ing  to the road of the 
pilgrimage to  Mecca’ , X
ha j-way (those — vj.llagers) I 507 (a d j.)  ’of the road of  
the p ilg r im a g e  to Mecca’ . X 
K arb-village (the young mam had la t e ly  forsaken his - - )
II 517 ( n . ) ’v i l la g e  of the Harb t r ib e ’ . X 
Harra-bred (the - -  camels) I 381 (a d j .)  ’bred in the v o l­
canic mountains o f Arabia’ . X
H arra-h ill (h©lIowat.. .are tW —s) I I  225 (n .)
’volcanic h i l l ’ . X 
Harra-ward (we f i r s t  saw fo o tp r in ts  of nomad c a t t l e ,  from, 
the - - )  I I  471 (n .)  ’d irec t io n  of the volcanic  
mountains’ , X
jin-woman ( j in n ia ,  or - - )  I I  191 (n .) ’e v i l  female s p i r i t ’ .X 
kella -k eep er (sons of fo rm e r  Damascene —s) I 319 ( n . )
’keeper at  a redout or stronghold, a tower to defend 
a c is te r n  of w ater’* X 
Nejd-lik© ( —Teyma i s  not Hejd) I 294 (a d j .)  ’l ik e  
the inner h l^ la n d  of northern Arabia*. X
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Nejd-wiso (whited as wel, in  th e  — } I 528 (n .)  ‘manner of 
Nejd». X C f. - w is e , 
sey l-bed  (the stony dry — aides) I 379 (n .)  ‘dry bed of a 
torrent* . T 22. X 
s©yl-atrend (a sandy — or torrent) I 26 (n .)  ’dry bed of a 
to r r e n t’ . T 22. X 
sey l-w ater (flooded with - - )  I I  392 (n .) ’water of a 
to r ren t’ . X
Teyma-wise (casting in a few beans--) I 563 (a d v .) ’in the 
manner of Teyma’ . X. Cf. -w ise , 
thob-catcher (the — , f in d in g  the hole ) I 326 (n. ) ’one who 
catches a thrfb, a saurian in the d e s e r t ’ . X 
wady-bank (upon the b l ^  - -  of b asa lt)  II 92 (n. )  ’bank of a 
low v a l le y  ground’ . X 
warrior-kass^d (whereof the — made the paean before recorded) 
II  432 (n. )  ’riming poet of the desert who sings of a 
w arrior’ . X
IV. Compounds of Verb with Following Preposition o f  Adverb:
bray-in  (mortars, t o  — th e ir  s a l t )  I I  403 ( v . t . )  ’pound. X 
b rin g-in  (ho would — a bevy of s to u t young v i l la g e r s )  II  
112 ( v . t . ) ’bring in .  Introduce*. X 
brought-in (the poor man — on a tray; she had - -  her ch ild )
I I  337, 376 ( v . t . )  ’brought i n ’ . X 
b u ild - in  (Kheyabara, who — any f a l l e n  stones) II  99 ( v . t . )
’build  in ,  use as b u ild ing  m ater ia l’ . X 
c a l le d - in  (he would have - -  some of h is  goats) II  101 ( v . t . )
’c a l le d  i n ’ . X 
came-in (there — a compmjt there — the younger Abdullah 
e l  Beseam; there - -  a dhlid; raw f e l l o w . - - t o  us)
I 394, II  394,400,533 ( v . i . )  ’entered, came i n ’ . X 
come-ln (I  was — from the kh^la; where Ateyba o fte r  — to
w a te r ) ,11 369,496 ( v . l . )  ’eome i n ’ . X 
dragging-in (w ife came — great lopped boughs) I I  280 ( v . t . )
’dragging i n ’ . X 
d riven -in  (th e ir  f lo c k s  were — toward the su n -sett in g ) II  
395 ( v . t . )  ’driven In’ . X 
driven-up (san d .. .begins to  be — in long sw ellin g  waves)
II  311 ( v . t . ) ' ’driven up’ . X
drive-on ( townspeople*. th e ir  h a l f - r e f  re shed beasts) I I  
; 467 ( v . t . )  ’drive on*. X 
d r iv in g - in  (sons — th eir  camels) II 67 ( v . t . )  ’d riv ing  i n ’ . X 
eat in g - in  (he comforted h is  slow s p ir i t s  by — corn) II 199 
( v . t . )  ’e a t in g ’ . X 
f e l l - i n  (the p i t  — ) I 522 ( v . i . )  ’f e l l  i n ’ . X 
f lu n g -to  —the iron door) I 364 ( v . t . )  ’c lo sed , flung t o ’ . X 
go-by ( tlie re — many tra in s) I I  483, ( v . l . )  ’go by, p a ss ’ . X
106
h a sten -by  (young townsmen — armed to  the Boreyda gate)
I I  365 ( v . l . )  ’has ten  b y ’ . X 
l a id -b y  (S h e r t f  - -  h i s  domesurato plpe-s tem) I I  509 ( v . t . )
’l a i d  by, l a i d  a s i d e ’ * X 
l e d - i n  ( I  saw — a wretehed voung man; camels were — and 
couched) I I  55,458 ( v . t . )  ’led  i n ’ . X 
l iv e -o n  ( they  — in  a p ious d a l ly  assurance) I I  349 ( v . i . )  
’l i v e  o n ’ . X
pass-by  (camels which - -  d a l ly  between Mecca and Taylf) I I  
478 ( v . i . )  ’pass  b y ’ . X 
passed-by (which had — them two days b e fo re )  I I  459 ( v . t . )
’passed b y ’ . X 
po u red - in  ( they  . . . —powder) I I  522 ( v . t . )  ’poured in* .  X 
re a r -u p  ( In  hast© to - -  the  awnings) I I  474 ( v . t . )  ’r a i s e * .  X 
r l d e - i n  ( th e  m aster  caravaners  — a f t e r  th© emir to  take
t h e i r  menzi l s  ; they [ l i t t e r s ]  seemed much b e t t e r  to  — 
than  the s id e  c ra d le s  of  Syria  I I  469,484 ( v . i . )
’r id e  i n ’ . X
r id in g -b y  (he was — t o  the caravan  menzil)  I I  466 ( v . l . )
’r i d i n g  b y ’ . X 
r l d i n g - i n  ( some of u s ,  — to  water) I I  459 ( v . l . )  ’r id in g  
i n ’ . X
rode-by  (as we — them ) I I  501 ( v . t . )  ’rod© b y ’ . X 
ro d e - in  ( some Solubba — one morrow) I I  277 ( v . l . )  ’rode 
in ,  en te red* .  X 
se t -o n  (Baud h a l t e d ,  and would not — th a t  day) I I  484 
( v . i . )  ’s e t  on, p ro ceed ’ . X 
s h in e d - in  ( the  mid-day sun was so nigh v e r t i c a l ,  t h a t  i t  - -  
no more over my th re sh o ld )  I 559 ( v . i . ) ’sh ined  i n ’ . X 
s i t t in g '^b y  (Salem, sa id )  I I  308 ( v . i . )  ’s i t t i n g  by*. X 
s i t - t o  (poured w ate r  In a bowl and bad© Mohammed — ) I I  188 
" ( v . i . )  ’s i t  t o ,  s i t  nea r  and b e g in ’ . X
s t ru ck -o n  ( I  - -  the t h e l â l )  I I  486 ( v . t . )  ’s t ru c k  on*. X 
weloom©-in (housewives come no t  f o r t o . . . t o  — t h e i r  husbands ;
to  the new S h e r t f ) I I  48,583 ( v . t . )  ’welcome’ . X 
w en t- in  (we. — to  uass th e  ho t  hours under the pub l ic  roof)
I I  558 ( v . i . )  ’went i n ’ . X.
T 39 no tes  b r i e f l y ;  ’He lis fond of hyphening a p re p o s i t io n
to  a verb in  th e  manner of C ar ly le  : to  b r a y - to  I I  403, to
come-in I  394, to  pass-by  I I  142, to  r l d e - i n  Ï Ï  4 6 9 . ’
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